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1 
1  IMPORTATIONS  DE  VIANDES  DE  BOVINS  REFRIGEREES  OU  CONGELEES 
1 Q =:  '1fJNNES  TABLEAU  1.1  CTCI:  011.12 
1 V  =  •  1000  UCE  NIM  : 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l  1  1  1983  (EURlO)  1  198~  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12) 
1 GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1------------------- i 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 





















1  372 
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1 DOM:  GlJADELOUPE 
1 
1 DOM:  GU!ANE  FRANCAISE 
1 
1 DOM:  MARTINIQUE 
1 
1 DOM:  REUNION 
1 
1 P'l'OM:  ANTILLES  NEERLANDAISES 
1 
1  1  1  1  1  1  31  1  1  1 
1  1  1  1  1 
6  121  1  1  1 
















































































1  1  1 
~3.5291  12.803  36.7751  8.3231 
1  1 






4.398  21 
17  1 
6.121  2.509 
64 
6.589  ~-~271 
1 
5  1 
1 
71  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
731  1 















































































- 3.1  -····-~···············-··-···················--··----.·-------·--····-··----·········-----··------·······~------·~---------~~-~-~~~---~~-----------·-----
'  1  1  lJIIOiêfA'IIQJS  Dl  VIANPES  U  lfCV111S  RtFRIGEEEES  OU  CONGELEES  1 
1 Q •  fOIIJ'88  TABLEAU  1. 2  CTCI  :  011.12  1 
f  V  •  1000  9t1'  NIN  :  1 
l···--------·--····--·~-----~-~----~·---·------·-·~----·---·-----·-·----------·------·-----------~-------~----·--------~~--~-----~------·-----~--~-·----1 
' 
t  f  1983  (EllRl.O)  1  198~ (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (Elm12}  1 
'  d:Jlt(W.  ·1  M.rs D•ORIGINE  I•··--·-----·----···J·------------------I-------------------I-------------------I-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--~----~-t-----·---····-~-·---~---·--~----~-·····--1-·------- ---~-----1---------1----~---- ---------1--~·-----1---------1--------- ---------1-----~---1 
1  ' 
1  1  1  1  1  1  1 
t  '+06  t  l?'lQlz  GrOENLAND  l  21  1  1  1  11  8  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  809  1 P.ll'Wt  l/OW&Lli•CALEDONIE  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ' 
1  1 
1  822  1 Pftltt  l!lJt18SIB IWAIICAISE  1  1  21  6  1  1  1 
1  1  1  1  ~ ' 1  i  f 
t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  J  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  . 1 
1 .  1  1  1  1  1  1  1 
.1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1 
1  ' 
1  1  1  1  1  1 
f  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  '1 
1  1  . 1  1  1  1  1  1 
f  1  1  1  1  1  1  1 
1·  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  ftJTAL  f  2\?TAL  ACP  66  1  18.~11  56.1661  18.7271  56.862  20.12~1  60.7091  19.8301  64.7831  17.6111  64.0851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POIJRC.J  ACP/EXJ'RA-CEE  1  13,5  1  13.1  1  15,7  1  14,6  15.3  1  14.5  1  16.0  1  15.3  1  13.1  1  12,0  1 
1  1  1  1 .  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  .ft'}.f'AL  1 liX  fflA-CEE  1  136.7611  427.2861  119.0681  388.920  131.3081  ~19.0881  123.8931  422.1201  133.9841  535.6521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2tJ2'AL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  117.1601  352.3891  105.0061  333.453  115.5031  363.3801  99.3591  338.7411  100.2561  414.8~0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IDTAL  1 II(IIDE  1  281.1~.11  9iO. 6911  27i.  7111  971.52tf.l  299 • .021  1057.3841  320.  QOII.•f  111f.1.802l  362.7791  1388.3811 
1  1  1  1  . 1  1  1  1  1  1  '1  t  1· 
----~---------------------------------------------·----------·-----------:·:~:-:·---------------------------------------·-------------------------------- j . ----~----~---~--------------------------------------------·-------------------------------·---~-·--·~  1  1 
1  1NPORTATIONS  DE  PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  N  .D .A •  1 
1 Q = 'lrJNNES  TABLEAU  2.1  CTCI  :  014.90  1 
1 V  =- 1000  UCE  NIM  :  1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------l 
1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  198S  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 
1 GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------I-------------------I-------------------J-------------------I-------------------I 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- --------- --------- ---------1·-------- ---------l---------f---------l---------l---------l---------1  i 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4S9  ANTIGUA  ET  BABBUDA  1  1  1  311  741  131  30 J 
1  1  1  1  1  1  1 
1  4S3  BAHAMAS  1  1  1  14  311  1 
1  1  1  1  1  1 
1  421  BELIZE  1  291  S81  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  391  BOTSWANA  1.602  4.9S2  1.164  3.700  1.S39  S.204  2.4SO  6.S24  2.1441 
1  1 
1  328  BURUNDI  161 
1  1 
1  247  1 CAP  VERT  91 
1  1 
1  272  COTE  D'IVOIRE  2  1 
1  1 
1  460  DOMINIQUE  31  191  1 
334  ETBIOPIE 
488  GUYANE 
346  KENYA 
373  MAURICE  (IiE) 
467  SAINT-VINCENT 
248  SEN  EGAL 
244  f  TCHAD 
816  VANUATU 
378  ZAMBIE 
382  ZIMBABWE 
458  DOM:  GUADELOUPE 
496  DOM:  GUYANE  FRANCAISE 
462  DOM:  MARTINIQUE 
1  1  1 
1.8711  3.9091  849  1.41S  1.092  1.766  372  8SS  SS3 
1  1 
1  1 
1  1 
1.54SI  4.7411 
1  1 






















































































8S9  2.107 
14S 
1 
1  21 
1  1 
1  1 
1  1 
111  17  1 
1  1 
4.0261  10.4191  3.14SI 
1  1  1 
101  241  11 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  11  11 

























9.1301  ' 








- 3. 3  -1  t 
t  1NP0Rf"ATIONS  DE  PREPARATIONS  ET  CONSERVES  DE  VIANDE  N  .D .A_.  l 
" 1 Q =  10lr11ES  TABLEAU  2. 2  CYCI  :  014.90  1 ' 
J V  = 1:000  UCE  lilN  :  1 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------l  1  t  1  1983  (EUR10)  1  1984  (ElJR12)  1  1985  (EUR12)  ,  1  1986  CEUR12)  1  1987  (El/R12)  1 
1  GEONar.  1  PAY.S  D'ORIGiNE  1-------------------l-------------------l-------------------f-------------------l-------------------l  . 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  '  1  v  1 
l---------t-----------------------------------------1---------l--------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  1 DOM:  REUNION  1  8  46  5  331  241  731  31  17  571  1581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  478  1 P'l'ON:  ANTILLES  NEERLANDAISES  1  1  4  19  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  406  1 PTC»>:  GIVBliLAND  1  21  1  5  li  5  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
t  809  1 PTOM:  NOlNELLE-CALEIJONIE  1  J  31  9  f  1 
1  1  1  1  1  1 1 
1  822  1 P'l'OM:  RJLYNESIE  FRANCAISE·  1  1  1  6  1  1 
1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 i 
1  1  1  r  1  1  1 
1  r  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
J  f  1  1  1 
-1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1 
J  1  1  1  1  1 
J  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  2\?TAL  f  IDTAL  ACP  66  1  7. 2161  19.3361  9. 5781  27.398  9. 4081  28.4181  7.763 
1  1  1  1  1  1  1  1 
. 1  POURC.I  ACP/~'IRA-CEE  1  5.5  1  5.6  1  7.1  1  7.5  6.7  1  7.3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
5.5 
1  TOTAL  f  Efr.R4-C!E  1  132.1871  347.3081  134.8131  366.498  140.2361  386.6471  140.308 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 PVV  (CLASSE  2)  1  94.2911  269.2651  96.3181  284.840  97.4771  287.7011  98.0141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 MQWDE  t  383.7351  1046.6981  384.4401  1077.1391  390.8331  1130.1871  39&.6331 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
20.0271 
1 
































- 3.4 --~----~--~~-----~-------------~----~~---~----------------~---~~-----~-~-~---------~--------~------~--------~-------------~--------------------~--~-~----- 1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  EXTBAITS  ET  JUS  DE  VIANDE  DE  BOVINS  1 
1 Q = WNNES  TABLEAU  3.1  CWI :  1 
1 V =-1000  UCE  ..  •  NIM  :  16.03.10  1 
1-----------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1983  (EURl.O)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------r------------------- 1  1  .  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
1--------- ----------------------------------------- ---------1--------- ---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------
l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  B01SWANA  501  370  10 1  681  211  1721  621  3771  45 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  ETHIOPIE  201  101  251  138  SI  501  21  951 
1  1  1  1  1  1 
1  346  KENl4  371  300  781  590  49  416  36  2411 
1  1  1 
1  352  TANZANIE  91  25  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
r  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
IDTAL  WTAL  ACP  66 
1 
POURC .1  ACP/ FXTRA-CEE 
1 
.WTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
!WTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 












3,0  1 
1 







































































3,6  1 
1 































































----------~~---~----------------------------------~--------------------------------~-----~-----------------------------------·--------------------------- ~  .r  - ~  ·- ••  ,..  ~- ~"  ~- •  .....  • 
- 3.5 -IliPOil'l'A:Titw8  11!  PEA.fiZ  lJMIIn$ SAIIF  l'!~ES 
WABUJJJ  &t..t  '  '  cn:r:  :11  t 
NIN  ;  l 
J--~--~-~--~---·--~-------~~----~~-~--~~~~--~~--~---····~--~-~~-------~~---·~~---~·~~··~~·~-~-·~-·~~·-·--~~--~·~-~~----~~··~-~···~-·~~~~·~-·----·--~~-~t 
J  t  1983  (El/R10}  1984  (El/Rl2)  1985  (EUR12)  1986  <EVR12)  1917  CE11i12-) 
tC~.  l  PAlS  D'ORIGLrE  1-··-------·--------f-----------···-----~~·----------------t-----------------~·t·--···----·-·----.. ~l  t  t  ~  Q  1  v  f  rt  1  v  r  rt  1  v  1  Q  1  v  t  Q  1  v  1 
J------·•-t---------------------~-------------------·---------t---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l------·--l---------l  1  r  1  r  t  t  1  1  1  1  1  r  1 
J  a3ê  J UGOLA  l  1  1  2201  2651  1271  147 t  1  1  3731  187l 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~  1169  t BARBADE  l  1  1  21  SI  1  1  1  1  1  1 
t  l  J  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2811- 1 BDIN  1  631  253 1  331  132 1  2081  1.  0851  170 f  1.  0281  1301  630 1 
f  t  '  1  1  1  1  1  l  t  1  1  1 
1  391  1 BOT.8VANA  l  1941  2431  771  1821  4721  5171  5971  6971  4421  8421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  1 BURKINA-FASO  1  7821  3.  2611  1.  340 1  5.  095 1  1.  870 1  8. 700 1  1.  2771  5.  644(  9361  4.  3531 
1  t  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  1 BURUfDI  1  6051  1.1S81  3891  1.  3341  3871  1• 330 1  3881  90SI  6991  1.  9861  1 
J  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  . 1 CANEROUN  1  2821  1.0441  1.3701  3.9461  1.6731  5.4191  1.0811  3.4261  9601  3.4731 
1 '  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 1 
1  247  1 CAP  VERT  t  J  1  641  881  SOl  721  S81  741  271  371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  306  1 CEN'rRAFRIQUE  1  2S11  S22l  2621  6261  3721  1.1141  340 1  8121  281 1  7011  1
1 
-
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1 CONGO  1  271  3291  471  2461  SOl  110  21  2SI  131  961  j 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  272  1 COTE  D'IVOIRE  1  2841  7S6f  3S81  1.1441  598(  1.886  3291  1.19SI  3761  1.2371 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  338  1 DllBOVTI  1  1181  S94l  2601  8601  3411  1.2S1  3011  9681  408{  1.3861 
1  1  1  t  1  1  t  1  1  1  1  1 
f  1160  1 DOMINIQUE  1  1  1  1  1  1  1  1  31  12 1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  1 ETBIOPIE  1  3.S39I  13.9341  5.0121  25.1381  S.770I  32.278  4.0121  19.1531  3.7631  1S.277I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  1 GABON  f  71  2141  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
(  252  1 GANBIE  1  S81  771  12 81  2271  1321  278  121  211  11  61 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1 GHANA  1  1  1  1  1  1  1  1  5 t  91 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  473  1 GRENADE  1  1  1  1  1  1  1  20 1  331  8.  020 1  431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 GUINEE  1  1  1  lOI  281  301  1341  1  31  1471  1211 
1  J  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1 
1  257  1 GUINEE  BISSAU  1  11  11  381  4SI  431  531  3SI  381  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  t  1  1 
1  488  f  GllrANE  l  11  781  1021  1.6441  881  2.3171  191  8171  1  1 
t  1  1  1  t  .  t  ! ..  t  _  .t.  .L  __  1  1  1 
~-~~~-~--·~~~---~·~---~~~~~~-~-~-~~-~~~~~~~--~~~-~~~~--~-~-~--~-·-------·-~----~~-----~-~··--~--~---·-----~-----~~~~---~--~--~--~-~·~---·--~-~~·~-·~·-~ 
- 3.6 -----------------------------------------------~-~~-~----~---------------·-------------------~-----~------------------------------------------------------ 1  1 
1  IMFORTATIONS  DE  PEAUX  BRUTES  SAUF  PELLETERIES  1 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  4. 2  CTCI  :  211  1 
1 V  = 1000  UCE  NIM  :  1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------l  1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  li  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------1--------- ---------1--------- --------- ---------1--------- ---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  464  JAMAIQUE  1  17  37  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  346  KENYA  3.2071  6.907  4.005  10.350  2.952  8.4631  1.720  4.2411  1.1791  2.7691 
1  1  1  1  1  1 
1  268  LIBERIA  41  44  10  281  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  370  MADAGASCAR  71  10  184  397  169  1931  1  1081  5191 
1  1  1  1  1  1 
1  386  MALA~  2541  703  343  1.031  362  1.0711  265  6111  134  4891 
1  1  1  1  1 
1  232  MALI  8141  2.388  1.205  3.237  1.601!"  5.8551  7841  3.0021  791  3.6371 
1  1  1  1- 1  1  1 
1  373  MAURICE  (ILE)  111  46  8  36  101  491  101  491  7  291 
1  1  1  1  1  1  1  1 

















NOUVELLE-GUINEE  - PAFOUASIE 
OUGANDA 
RJIANDA 
SAMOA  OCCIDENTALES 
SENEGAL 
SEYCHELLES 






1  1  1  1  1  1  1 
61  7  21  68  61  141  1  1  3  1081  1 
1  1  1  1  1  f 
5151  2.016  640  2.362  1.4941  5.4621  8561  4.0081  449  2.0421 
1  1  1  1  1  1 
2.3121  14.375  3.316  22.066  2.7511  21.6581  2.829  19.0101  2.9181  19.8921 
1  1  1  1  1  1 
481  669  99  2.261  16  1.9021  33  1.6291  1401  1.8121 
1  1  1  1  1 
2.0101  3.966  7.456  21.613  7.749  22.1121  4.460  10.1961  3.0481  6.7161 
1  1  1  1  1 
5951  2.139  1.602  6.405  1.542  6.4481  1.475  5.2441  1.3841  4.6501 
1  1  1  1  1 
321  17  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
5141  1.131  1.622  3.432  1~310  3.8521  1.522  3.7361  1.1551  2.6131 
1  1  1  1  1 
1  3  181  91  281  1  1 
1  1  1  1  1  1 
11  55  11  58  1  1  1  151  361 
1  1  1  1  1  1 
7511  2.4281  1.149  3.8521  2.268  8.3181  1.1371  4.5011  1.3671  5.7501 
1  1  1  1  1  1  1  l' 
1.4951  4.6101  4.568  14.8021  4.857  15.7661  3.2011  7.4861  2.0621  4.7571 
1  1  1  1  1  1  1  1 
110 1  681  79  621  761  631  1071  681  361  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3.  7  -E  ~ 
l'  ~APiONS  DE  PEÂ:fJt  BRù!ES  Sttl:J1  PELJ,l!/PEFaES  li  : 
1 t  ::  i!JIN'BS  1kBt&ffJ  4·. à  C'IC~ :- 2li1  Il  ' 
t  .v.,~ _rooo  ~  NIM  :  l'  . 
t~.;.. .... _  .... ..;..::~---.; __ .;.,_.;,.·-------~-.;----~.:..--.;.~  ..  .;,;~~~..;...;.. __ ~~~-·--~--.;·-~-~-------------..:.----··----------·---·-·--·-----~--------,·-----------.. -------..,-------..-.. --.. --.. ----....... -------r . 
1  .  1  1983  (EUR10)  1984  (EUR12)  1  1985  (ElJR12)  1986  (EUR12)  1987  (EUR12)  r' 
1  r.rtiJ'IfoM.  r  PAYS  D'ORIGINE  1---·--------------•- ,,..  ... _. .......................................... l--------------------1------------------·l------------------l' 
f'  1  f  ~  1  v  1  Q  1  v  l'  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1-------~- l----------------------~-----~------~--~--t---------1---------l~--------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
t  1  1·  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  3~  1 SfiAZILAND  1  1  1  1  1  1011  1561  681  731  601  100·1 
r  r  r  r  1  r  1  1  1  1  1  1  t 
1  352  1 TAN '!AlliE  1  1311  3011  7011  1.  360 1  1.  6021  2. 6461  1.  270 1  1.  9661  2. 3231  3.  3221 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  244  1  f'CIJAD  1  131  200 1  671  3011  2641  7611  1371  780 1  2081  8311 
1  1  1  1  1  1  1  1·  1  t  1  J  1 
1  280  1 'lrx:O  1  261  2571  311  1091  10 1  59 f  611  2721  131  721 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1  472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  1  1  f  1  1  1  1  111  1191 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAIRE  1  541  9131  531  3491  2261  7931  2381  6661  4051  8501 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1 
1  378  ~lE  1  61  801  1001  2081  6171  9251  1301  5441  121  4811 
t '  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  382  ZIM8AB~  1  5.1871  6.3591  3.7521  6.885  3.4811  7.6261  2.4761  4.1511  1.0671  2.0491 
1  '  f  1  1  1  f  1  1  1  1 
1  458  IfOM:  GUADELOUPE  1  1  1  1  1  1  1  1  17  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  496  DOM:  GUYANE  ERANCAISE  1  381  4361  131  246  121  1751  181  2021  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  462  DOM:  MARTINIQUE  1  21  11  11  1  21  21  1  1  57  451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  DOM:  REUNION  1  1  i  1  91  341  1  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  408  1 P'l'OM:  $1'.  PIERRE  ET  MIQUELON  1  1  1  171  11  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  478  1 P'l'OM:  ANTILLES  NEERLANDAISES  1  1  1  1  1  1  91  161  1 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  406  1 P'l'OM:  GHJENLAND  1  221  211  1171  146  1151  1171  BI  151  941  2381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  463  1  PTOM:  ILES  CA1MAN  1  1  1  11  11  f  1  1  1  1  1 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  529  1 FfOM:  lLES PALRLAND  1  191  211  561  78  801  1441  231  351  261  451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  454  1 P!OM:  ILES  TURKS  ET  CAIOS  1  1  1  1  1  1  1  1  BI  81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  809  1 Pl'OM:  IKJUVFLLE-CALEDONIE  1  37)  261  1  261  1651  1  1  1  1 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  822  1 P.l'OM:  lOLnŒSIE FRANCAISE  1  1  1  1  1  1  71  121  1  1 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  890  1 P'J'(M:  REGIONS  POLAIRES  1  1  f  1  151  80 1  1  f  1  1 
1  1  1  f  1  f  1  1  t  1  1  1 
---------~~-----~------~-----------------~------~~~~---~------~---~---------~--~-~-~----------------------------------------~-------~--~-.---~--.-···--- ....  - _._  ......  ~  - ...  -- - ~·- __  ......  - - ' 
- 3.8 -----~-----------------~~~~-~~~~-~---~~-----~--------------------------~---------------~----~-----------------------~------~---- 1 
DJFQRTATIONS  DE  PEAUX  BRlll'ES  SAUF  PELLETERIES  1 
Q = 'IYJNNES  TABLEAU  4. 4  C'Jr:I  :  211  1 
1 V = 1000  U~  NLM  :  f 
l---------------------------------------------------------------------------------~-------------~----------------~·-----------------------------------1  1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  (EUR12}  f  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GBONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------f 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  f 
l---------l-----------------------------------------1--------- --------- --------- ---------1--------- ---------1--------- --------- --------- ---------
1  1  1  1 
1  357  P'l'OM:  TERRITOIRES  BRITTANIQUES  1  1  2 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 










TOTAL  IDTAL  ACP  66  24.492  72.511  40.8741  142.520  45.970  171.916  31.581  107.635  35.659  94.4211 
1  1  1 
POURC.  ACP/ EX mA-CEE  7,2  10,9  9.1  1  12.3  9.6  13,0  7,0  10.6  1  8.2  9,2  1 
1  1  1 
IDTAL  EX mA-CEE  342.237  666.162  446.7731  1158.677  476.611  1326.8281  452.397  1011.1681  432.906  1031.8251 
1  1  1  1 
IDTAL  PVD  (CLASSE  2)  55.065  164.094  93.5731  338.466  99.029  384.1581  81.801  266.8161  75.506  ~59.  8191 
1  1  1  1 
IDTAL  MONDE  784.5251  1365.537  996.1191  2365.918  1032.1261  2555.5071  1038.901  2109.1471  1007.287  2110.5411 
1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------·-·-------------------------------------------------
- 3.  9  -1  1 
1  lltlf)Rf-ATIONS  DE  PEAUX  DE  BOYJlfS  Br  E.QVIDE$ •  SAUF  DE  VJAVX  1 
l  Q ;:  fOIINES  -.  TABLEAU  5.1  CTCI  :  211.10  1 
-1  V  •  1000  1JCE  NDI  ;  1 
t-·~~··-·~-·~--·~~-··----~-·~~-··----·--~------~·-~-·-----~-~-·-~~··~·--~---~~~--·~-~-··-~-----·~·~~--~·~-·~~--~--~-~·~-~-~~~·~~~-~-~~-·-·~·~·~····~~~·-1 
1  1  1983  (EURlO)  1984  (EUR12)  1985  (EVR12)  1986  (EUR12)  1~87  (EVR.l2l 
1 GIX)IICII.  1  PAYS  D'ORIGINE  1··---... ~-------·----- ,  ......................................... 1  ....................................... 1  .............................................. 1----................  .& ................ 1  1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  ' 
1·-------- ----·------------------------------------l---------1-·-------l·--------l--------- ---------1---------1---------1--------- ---------1-------·-1  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  330  ANGOLA  1  1  1  1741  209  100 1  1031  1  251  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 























CAP  VERT 
CENTRAFRIQUE 
CONGO 
















1  1  1  1  1  1  1 
1  1871  2231  66  148  1321  2711  2171  335  115  1561 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1751  3671  370  822  4121  1.1451  4011  774  227  4631 
1  1  1  1  1  1  1 
1  3371  5071  156  311  2411  5981  2811  546  527  9421 
1  1  1  1  1  1  1 
871  1771  706  1.764  7191  1.9071  6061  1.324  611  1.4391 
1  1  1  1  1  1 
1  1  36  37  441  631  381  50  22  321 
1  1  1  1  1  1 
2511  5221  262  626  3671  1.1071  322  779  260  6421 
1  1  1  1  1 
1  1  41  108  331  97 1  41  111  ! 
1  1  1  1  1  1 
1241  1921  147  321  2341  5561  141  344  1781  3041 
1  1  1  1  1  1 
131  181  36  83  31  6  21  31  451  751 
1  1  1  1  1 
1.499(  3.0441  1.691  5.1141  2.0921  6.446  1.559  2.5741  2.3561  4.0681 
1  1  1  1  1  1  1 
511  611  76  1251  132 1  276  12  211  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1 
1  1  1  1  20 1  33 1  8 • 020 1  43 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  s1  at  291  76  1  1  1281  83 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  381  451  431  53  271  301 
1  1  1  1  1  1 
1  17f  371  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1.  771  3.1421  3.0041  7.1341  2.1201  5.4151  1.0371  1.9101  687  1.303 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  91  211  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
7  101  1841  3971  1661  1851  1  1  92  88 
1  1  1  1  1  1  1 
39QI  317(  8331  3171  8801  1271  ·2541 
'1  1  1  1  1  1  1 
67  133  20§ 
~-·-~-----~~------~~-~-------~--~----~---------~-------------------------------------~---~~---------------------------------------~------------~-----~~·~ 
- 3.10  ---~~--~-----~---------~~~~~----------·--------~--~----~~~-~~-----------------·~------------·--~---~------~-~---~-~----~------------~------~·----·--------
1  1 
1  IMFORTATIONS  DE  PEAUX  DE  BOVINS  ET  EQUIDES,  SAUF  DE  VEAUX  J 
1 Q = 'JJJNNES  TABLEAU  S. 2  CTCI  :  211.10  1 
1 V  =  1000  UCE  NIM  :  1 
J-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
..J  1  J  1983  (EURl.O)  1  1984  (EliR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  J 
1  GEONOM~  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q'  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- -----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1--------- ---------1 
1  r  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  232  MALI  1  5931  8231  8401  1.553  8101  1.9121  3231  5671  313  4521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1  228  MAURITANIE  1  1691  3331  1131  234  1851  3991  72  1401  141  2441 
t  1  1  r  1  1  1  1  1 
1 
366  MOZAMBIQUE  1  61  71  1  SI  131  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
240  NIGER  1  1721  3431  201  536  2331  712  150  374  92  2201 
1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  1  781  1951  37  81  261  73  6  58  28  1471 
1  1  1  1 
801  NOCNELLE-GUINEE  - PAFOUASIE  1  1  1  120  78 1 
1  1  1  1 
350  OWANDA  1.3581  2.1381  5.410  14.900  5.5821  14.161  3.240  5.786  2.283  4.2441' 
1 .  1  1  1 
324  RJIANDA  2491  4981  669  1.  903 1  7141  2.  076  812  1.  736  746  1.  5451 
1  1  1  1 
819  SAMat  OCCIDENTALES  321  171  1  1 
1  1  1  1 
248  SENEGAL  2291  2481  1.260  2.051  8921  2.110  1.133  2.107  9291  1.5451 
1  1  1  1  1 
355  SEYCIIELLES  1  1  1  9  281  1  1 
1  1  1  1  1  1 
264  SIERRA  LEONE  1  1  1  1  151  361 
1  1  1  1  1  1 
342  s:JMALIE  901  1341  181  33  66  591  381  551 
1  1  1  1  1  1 
224  SOUDAN  5191  7841  2.737  5.460  2.0591  4.047  1.845  2.4611  1.4211  1.8861 
1  1  1  1  1  1  1 
492  SURINAM  901  561  79  .62  761  63  107  671  361  181 
1  1  1  1  1  1 
393  SWAZILAND  1  1  1  1011  156  68  731  291  361 
1  1  1  1  1  1  1 
352  TAN?A.NIE  451  611  6111  1.110  1.1411  1.  764  1.  016  1.  3271  1.  7701  1.  9821 
1  1  1  1  1  1  1 
244  'l'CHAD  1  1  21  SI  291  72  1  351  631 
1  1  1  1  1  1  1  t 
280  TOGO  61  121  91  261  61  191  171  421  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  71  31  21  21  1771  5321  1791  4091  3441  5171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  ZAMBIE  1  1  951  1721  5971  7941  1011  1291  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.  -
-----------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------~~---·~------------------- - -- - ·-·  -'{  ...  -
- 3.11  -t  1 
f  liiBJRTAf'lOIIS  DE  PBAUZ  DB  IIOVBS ET  Efi/IDIS.  SAUF  DE  VEAUX  1 
f  Il •  ff}NIIES  TABLEAU  5. 3  C'l'CI  ~~  211.10  1 
t V  :a  1000  IJCI 
1
.- NIII  :  f 
t••••••~••-••••~••••~•w~w••~w~~---~•••••~•~••••••••••-•~••-••--~4••-••••••••••~~-·-~·~••••-•••••~•••~•••••••~•-•••-••-•••------•4••-••---~•••--•••~~~~--~ 
t  t  1  1983  (EURl.O)  1984  (EUR12)  1985  {EUR12}  1986  CEUR12)  1987  CEliR12) 
1  G~.  t  PAlS  D•ORIGlNE  t~···-··-·-·------·-J--------····-··----1·-···------~-------I-------------------f----·--------·--~-·t 
1  '  t  Q  1  v  1  Q  tv  J  Q  f  v  1  Q  tv  1  Q  1  v  1 
t·--------t----------·-----···----------------------r---------r---------r---------1--------- ---------r---------l---------t·--------l---------r---------1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1 ZIMBABJIE  1  5.0741  6.0181  3.7321  6.452  3.4411  6.6491  2.4411  3.5381  1.0431  1.1291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~58  1 DOM:  GUADELOUPE  1  1  1  1  1  1  1  1  171  211 
1  1  1  t  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  46 2  1 lXM:  MARTINIQUE  f  21  11  11  1  21  2 t  1  1  571  451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  1 DOit:  REUNION  1  1  1  1  11  21  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  408  P'l'OM:  Gr.  PIERRE  ET  MIQUELON  1  1  1  171  11  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 .  478  P'l'OM:  ANTILLES  NEERLANDAISES  1  1  t  1  f  1  91  16 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  406  PTOM:  GHJENLAND  1  11  11  361  75  1  1  1  1  1  21 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  454  P'l'OII:  ILES TURKS  ET  CAIOS  1  1  1  1  1  1  1  1  BI  81 
1  t  1  t  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  809  Y.l'OM:  NOlNELLE•CALEDONIE  1  37 J  261  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  822  P'l'ON:  FOLYNESIE  FRANCAISE  1  1  1  1  1  1  J  71  121  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  357  PTON:  TBRRif'OIRES  BRIT'l'ANIQUES  1  1  1  1  1  11  2  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IDTAL  1 IDTAL  ACP  66  1  13.4251  20.3321  23 •.  1261  52.67~L  23.2851  54.7901  16.3941  27.9061  22.7471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  R)UJC.t  ACP/EXTRA-CEE  1  8.7  1  9.1  1  11.1  1  12.2  1  11.0  1  13.1  1  8.1  1  8.4  1  11,9  1 
1  1  t  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  IDTAL  1 EXmA-CEE  l  154.5611  223.5551  209.0671  432.5041  211.8351  417.3701  202.2541  334.0291  191.6211 
1  t  1  1  1  1  1  1  t  t  1  t 
1  TOTAL  1 PVV  (CLAS~ 2)  1  21.7941  31.2451  34.4291  70.9621  33.1671  70.9871  28.2561  43.5311  30.1891 
1  1  1  t  1  '  t  1  t  1  1  1 














1  1  1  1  t  •  t  t  f  1  1  f 
.....  --~:-,..-:-.,~---tp  .... ,. ....  ,_~-~·--··-.-----... ----.-..---------------~-----~-----.  ... --.. --..... - ... ---------·-----j;.::---·--~-·-----r•----.................  --:--,.·-... __ _. .....  ~-·-..... ----..... --.......  ~  ......................  -.:1' 
1 
- 3.12  --~------~---------~----~~------~---------~----~------~-~------------------------~------·-------~-----~-~------~------------------~---------------·-M~4--- 1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  PEAUX  DE  CAPRINS  1 
1 Q = 'lrJNNES  TABLEAU  6.1  CTCI:  211.40  1 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  I-------------------1-------------------J-------------------I-------------------I-------------------I 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l----------------------------------------- ---------1---------1--------- ---------1--------- ---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  330  1 ANGOLA  1  J  30  27  20  211  1  1  10 1  SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  211  961  14  63  81  4261  811  4701  511  2671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  1 BOTSWANA  2  12  1  1  11  331  891 
1  1  1  1  1  1  1 
1  236  BURKINA-FASO  321  1.598  578  2.367  878  4.5171  5271  2.8661  3491  1.8361 
1  1  1  1  1  1 
1  328  BURQNDI  45  203  173  855  120  6531  291  1701  1461  9481 
1  1  1  1  1  1 
1  302  CAMEfiOV.W  102  275  331  1.067  400  1.4551  1551  6091  1441  6361 
1  1  1  1  1  1 
1  247  CAP  VERT  10  10  6  91  101  121  SI  5 
1  1  1  1  1  1 
1  318  CONGO  1  171  131  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COT.8  D'IVOIRE  113  356  119  407  2271  7531  119  5461  1421 
1  1  1  1  1 
1  338  DJlBOVTI  54  212  58  330  116  529  79  344  1081 
1  1 
1  460  DOMINIQUE  31 
f 
334  ETHIOPIE 
252  GAMBIE 
276  GHANA 
260  GUINEE 
257  GUINEE  BISSAU 
346  KENYA 
268  LIBERIA 
370  MADAGASCAR 
386  MALA 'III 





































































































1.  2381 
1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------·-------~ 
~~  -- ..  ----- ......  '-'  ......  .... 
- 3.13  -..  ,.. 
···············~···················~--~·-··-~-~--····•aaaaàA4~·-·····-········~·~·M·-~················-······M··-·M··-~~-·~····~·~-·~-•••6M46•a·•······· 
f  f 
t  IIIPOii'IArtotJI  Dl IEA lJX  DE  CAPRINs  , 
' 1 ~  •  fllf1ISB  'l'A.BLIAtJ  s. 2  C'ltt i  211.  IJO  1 
1 V •  aooô  UCI  NIN  !  1 
J---~-···--···-·----·~-·-~~-~--··--··-A·--··~-··---~-----·~-----------·--·--~-·-····---··~--·4·--~~--~·~-6-M•··-·-~-··-~--·M·~-·····~~··4~···-·~·----·-·f 
f  1  1  1993  (EUkJ.O)  1  1984  (El/R12)  1  1985  (tl/R12)  1  198G  CEl11f12)  1  1987  CEURi'L) 
' 
i 
1 aDt<M.  1  PA 18  ()t ORIG 1NE  I•·•~·--··~·--·~····J·•-··-~·~-~~·----··f·-··-··~-····--··••f•----·--··-··---~·-fw·•·
4·-···-·-·-···~t 
1  t  1  Q  1  "' 
-1  Q  1  v  f  Q  1  v  1  ft  1  v  1  Q  1  v  1 
l···---a•~J·····-·---~-~--····-~····-~···-··········t···-~-·-·l---~-----1-···~--··l·-~·-·~··r~-~-~~---l---~--·--l--·-·----f-----~-~-t--·-·-··-f·--·~-~--J 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  t MAlhiiC'È  (ILE)  1  101  441  11  35'  91  461  81  431  SI  241 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  1 IIAURI!l'ANIE  1  BI  251  1  1  181  641  271  1581  81  621 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1 
1  366  1 MOZANBI'lUE  1  1  71  291  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  1 NIGER  252  1.  3791  2191  1. 0981  7291  3.1041  3241  2.0031  2821  1.4771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1 NIGERIA  1.524  9. 3291  1.6481  9. 5871  1.0041  7 .. 5661  1.1771  7. 0821  9651  5  .. 4881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  1 OUGANDA  273  1.0471  1.0421  4.0001  1.3771  s. 7691  741(  3.3351  4381  1.  6661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  1 RJIAIIDA  314  1.  5351  8671  4. 2851  6921  4. 0021  5501  3.  0841  4681  2.SS91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1 SENPXJAL  93  3071  1421  5451  1481  6121  1631  699  831  4381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  355  1 SBrcHELLES  1  1  1  31  181  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  342  1 SJNALIE  263  1.1531  5401  2. 2651  1.1371  4. 6621  4561  2. 309  7081  3. 5611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 8JUDAN  520  1.  7991  5421  1.  8311  9121  3.1441  5071  1.842  2901  1.0251 
1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1 
1  352  1 'l'AN1ANIE  37  1601  171  541  132  3881  1101  288  1891  4651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  244  1  ~BAD  10  421  281  881  77  2481  761  334  771  3221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1 TOGO  6(  311  SI  171  3  161  1  41  221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  472  1 TRINIDAD  E'.f  TOBAGO  1  1  1  1  1  1  .  111  1191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1 ZAIRE  5  121  231  1011  31  1691  451  2151  511  2831 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
' 
378  1 ZAMBIE  1  1  1  81  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  382  1 ZDIBABJIE  1  1  1  1  51  171  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  809  1 P'l'Oll:  NOTNELLE-CALEDONIE  1  1  t  41  32(  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  r  ' 
1  1  1  1  1  1 
~------------~-~---~~-----~-----------~-----~-----·~--~-~---~·~-------~------------~---------~-----~~-------~~-----------~-------~------~---····-·······-
- 3.14  ----~----~--------~--------~~~~--~-~~~~~--------~--~--~~~----~-~--------~~-------------~~~--~~----~------~--------~~~-~--·------~~~--------------~----~--- l  1  1 1 . 
1  INI!ORTA'l'IONS  DE  PEAUX  DE  CAPRINS  1 
1 
1 Q = 'J.rJNNES  TABLEAU  6. 3  CTCI  :  211.40  1  li 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  l  1  1  1  1983  (EUR10}  1  1984  {EUR1.2)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12}  1  1987  (EUR12)  f  j 
:  GEONOM.  :  PAYS  D'ORIGINE  :----Q·---j·---;----:----Q----j·---;----:----Q----;----~----:----Q----;----V----~----Q----;----~----: 
1
1 
---------1----------------------------------------- ---------1--------- ---------1--------- ---------1--------- ---------1---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  t 
f  1  1 
1.  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  t  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  f  1 
ID  PAL  ID'l'AL  ACP  66  5.471  26.2551  8.521  39.100  11.1541  53.633  7.3851  37.2291  5.8371 
1  -1  1  1  1 
36,1  1  42,4  33,0  45,9  1  33,9  43,6  1  38,2  1  41,0  1 
1  1  1  1  ~  1 
POUBC.  ACP/lZmA-CEE  43,1 
ID  'l'AL  EX mA-CEE  12.703  72.7501  20.111  118.663  24.3061  158.360  16.9551  97.5631  14. 251f 
1  1  1  1  1 
PVD  (CLASSE  2}  6.  453  30.5021  11.077  48.7271  14.1131  67. 330  10.  3691  48. 2421  8.  890 1 
1  1  1  1  1  1 
ID  PAL  MONDE  13.2741  81.0171  21.541  134.6511  25.9361  178.864  18.1421  110.8481  16.0041 




























- 3.15  -'.\i~~-t·S}~  ..  -~·:·- ···~..  ·.•  ···  ·  - ·.  · :·,; ::.:~;..:;:..~-~L.jj'  ..  ~::  -~----- :.~:-·::·:  ~t-· ...  ,-:· ·.1.' .·:.:~~~dt~~~!J?:...::i.,:.:,)~l.-:-,;.Jj,:~s.:  ....  n-~  ·....  ·,·_ ~..: .•  :  J  1.~  ~·  ,.  ·  :  ·  ~·;··~  ·  •  ,  ·•  ••  •  ~  ,1·}\.  ..  ~~  -._  I  ·':'·~-; ·  ~--~-:  '•t"";;.-t;~,-.. .  ""~ 
- -----------------=~·-·····------------------------------------------------ l·  ''  't  .  '  1 
l  1Jil()llrA!TOU B  SAIJ%  LAIDBS D'OVINS  1 
·1  If~~! -88  !'ABUAU 7.1  Cf'CI :  211.10  1  ., 
lf•1000flœ  N1JI:  1 
~~~--~·~---~--~---·~---~---------~·--~--·---~-----------~----·~~--~-~---~-~----------~----~-·~--·~--~--~~-~~-------~-~~~---·~-~------~-~--~--~-~---1 
J  1  t  1913  (1'11'110)  t  198Ji.  (ECB'i12)  1985  CBliR12)  1986  (I'UR12)  1987  CI"IJR12)  1  QlfJ... f  PA 'lB  TJfORIGJIIB  f..------------------l-------------------l-----·------------·l-~--·---------·--·l·--------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  tv  J 
t~~-------l··~------·---~·~~~--~~----~-~~~~·-~~----t-·----~--J~-----~~-1---~-----t--~------l--~~~--~-t---------l-----~~-~t~~-------t---~-~--~l----~~---f 
1  1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  330  f UGOLA  ·t  1  1  1  1  71  231  1  1  1  t 
1  1  ' 1·  1  1  1  1  1  1  1  1  t  J 






:~  ::1  :::1  3::1  ::;  -,;t  ::1 
t  236  f BllRXlNA-FASO  · ·  1:  21  ... 1  9691  2891  1.4491  5251  2.7sa.•  3381  1.9301  350t  1.9911 
1  1  l  1  1  1  1  1  t  f  1  . .  ·t  ' 
1  328  1 BURtMDI  1  371  1011  sot  1681  181  531  121  391  211  961 






1  "! 
335
1  -:1  :! 
t  272  t COrE  D'IVOIRE  1  201  551  291  1041  791  3611'  201  871  401  1731 
1  f  l .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~: J:=  ~,;,,,,&;;>i1 4·=1 
1-::j  s.:, 
1:::!  s.:,  :j 
1·=1  :il  :il  ;::;~~t~ 
1  ·• 386  1- M.&.ti'I  J: .·.  il  21  21  31  1  f  21  11  .il  2QI  :.::  .; 
1  1  . t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,.·  ·1 
l'  2~  1 MALI  . t·  681  2151  841  3031  2071  7871  1611  6681  12St  5631 
J  1,  .  .  .  . 1 :''. .  t  1  f  1  1  1  1  t  .f..  1 
tt  37t  '. r~:  <IL•>  .  ,  . <.::-··,  ·.{::7:~; .. :  .  ·r-.·  ~  :  1\  1\  1  ~  3~  :  ·:  ~l  '.l 
r  )Ill  r~  .  ,;;> r  )-.  J  - 1  1  1 
791  ~: 
531 
2351  't  aifl 
t  2tto  r Ktt:•  l,  .  681_.  .2311  t63l  525t  486f  1.507-t  3641  1•5001 ·  ·75·1  3'1-51  ,;.·.  :-
f  f  1  .  '1  'f  1  1  1  1  1  1  1  '1 
1  288  l  NICBitii.  1  554t  2.6021  1.2421  6.3461  1.1801  7.7341  9901  5.4571  81f.71  ...  9191 
1  1  ·1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  t 
t  801  1 liOtiVrLLB-GUIDB· ..  I.MPOtJISIB  f  1  t  131  151  1  1  1  t  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  t OfX)AJ'DA  J.  .1341  7$1  4781  1.0531  3281  9101  1781  474t  -~f  7Jt.21 
'  1  1.  .t  1  f  1  1  1  1  1  t  t 
1  324  1 BJIAIIDA  , 1  ·  181  80l  491  1561  1361  3701  1091  ll091  1701  MSI 
1  t  ~J  1  1  ,  '  ~  1  1  1  1  1  '  '  . 
. - 3.16 -
: ~  ...  '  ' ... 
'•' ~. '•---~~--·-·-~.,.~---..  --~-------.... -----;..---·-------------~~·  ....................... ..., ..........  .-. ........ __ ........  ._ .. .-...............................  a.~-----..... --------.;.-------·----.. --.. --..  ------------·~...,..,.....~-:---•• -
r  • · 
1  IlllOR'l'A!'IONS  DE  PEAUX  L.AINEBS  D'OVINS  t. 
1 Q = fONBS  rABLBAU  7.  2  C'l'CI  :  211.  60  1  ·  . 
lV= 1000 ver  NlM  :  1 
l-~~--~~-.... ~~-----~~-·~~---~-----------------~---------~------~------------~---------------~-----------~-----~------------~~-------------~-----~-~------1  1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  (EIJR12)  1  1985  (ElJBi2)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 G1XJNCII.  1·  PA'IS  D'ORIGINE  I-------------------I-----------------·-I-------------------1·-;.-----------··---·I------..:.  ....................... J 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  tv  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l-~--------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------f---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·> 
1  248  1 SENBGAL  1  1881  5721  1971  7621  2471  1.1001  1951  8821  1291  592 J 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  t  1  . 
1  264  .1  SIERRA  U:OBB  1  1  1  111  551  1  1  1  1  1  t 
1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  342  1 11)11&:a  1  375t  1.too1  5841  1.4991  1.œ91  ·  3.ss21 ··  6151  2.13a1  s11r  2.0731 
1  1  1  . J  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1"  EDUDAN  1  2831  1.1561  1.0581  4.0881  1.5511  6.7531  4711  1.7941  1911  .9121 
•  ·- 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
L  352-·  .. ,l f'AJtùiB  1  81  241  121  3ll  691  1561  201  371  531  137l 
r  r~  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  2fM  1 ml/AD  ·  1  r  1  491  1331  1351  3741  ss1  4t6l  "t  169 r, 
1  t' .  1  1  1  1  1  1  . 1  1  1  1  t 
t  2ao  J  :!010  1  101  41t  131  471  1  1  431  2101  st ·  sot.· 
1  t .  1  1  1  1  r  1  1  1  r  . ,.  ·  r!· 
1  322  1 UIM  1  61  71.  221  691  151  511  10 1  321  10 1  50  t·~ 
1  l'  1- 1  1  1  1  1  1  1  t  1  l 
1·  382  1 ZIJlBAlJJ/8  1  81  201  1  1  181  681  at  241  171  741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  . 1  1  1 
1·  372  1 IXJII:  R8UIION  1  1  1  1  1  81  321  1  1  1  1 
r  1  1  1  t  1  1  t  1  1  1  1  t· 
1  40&  f J'!tW:  GIDULAND  l  171  121  791  691  115 t.  1171  1  - 1  93 J  205( 
1'  f.' . ;  . .  .  1  1  1  1  1  f  1  1  1  l  !;-.:, 
l  ·  529  t· MDli·  ILES l'ALIUNIJ  t  161  1-.1  55 l  761  671  120 1  231  351  25 1  411•1. ·. 
1  r  1  1  1  1  ·1  1  1  1  r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  •.  1 
1  •  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  f  '  1  1  1  1  1  1  1  ' •. 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  t  ' 
.  :~  1  t  '  1  t  1  1  1  '  1  '·l  1  1  l'  1  1  1  f  1  1  t 
·1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  t 
f  torAL  1 !Dœlt  ACP  66  1  3.5071  13.4371  6.200  26.2801  8.221  37.6791  4.8051  19.8941  3.8531  15.9201 
'1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  FO~.I ACP/Er~-CE!  1  4,2  1  10,9  1  5,9  13,1  1  6,9  14,6  1  4,0  1  9,4  1  3,1  1  6,3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1  mm  1 EXmA-CEE  1  82.800I  123.8281  105.3371  200.9071  119.5761  257.8431  120.0021  212.ss21  125.3631  2s4.2211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ftJf'AL  f  PVD  CeLASSE  2)  1  11.1671  24.2051  19.8571  49.3131  24.7731  69.5051  15.1551  37.2341  13.9111  37.0071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  !fJ!'A.t  lllatDE  1  95.5991  139.3401  138.7171  261.8641  154.9581  338.4771  155.6301  280.3891  168.4621  362.9411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1  .>- ' 
--------------~~-~--------~-~---~~----------------~-------~~~---~~-----~----------------------------------------------~--~-------~----~--~~-------------
- 3.17 -j  1 
J  11110R'rAr101.8  DE ..  01'  D'  AfJ'rBES  AIIIJf.AlJX  t 
j  Q c  _.,.,_  2'ABLEAU  8.1  Cf.CI :  211.  9J  t 
t v •  1000 uœ  11111  :  1 
f-----~-~~~·~---~--~--·~-·~-----~------~--~-------~·-~~-~--~-··-----·~·-·-~~-~~~~~~--~~~~~--~--~-~----~·~~--~-~~~--~-~--~-~~~~~~~-------~~~~~~-~~~-1 
f  j  1  1983  (l'l/R10)  1  198Jt.  (EOR12)  1985  (EVR12)  1  1986  (B'1JB12)  1  1987  (J"DB12) 
1  GJOIQW.  1  EW!S  D'ORtGLIB  f--~----------------l-------------------f-------------------1---------·---------t-------------------f  1  t  1  Q'  v  1  Q  J  v  1  Q  1  v  1  Q'  v  1  Q  1  v  1 
l---------t----------------------------------------·I---------1---------I---------J---------I---------I---------J---------J---------J---------J---------t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  f 
1  2A  1 BBNH  1  1  1  f  1  . 11  451  2 J  125 J  ~  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  J  1  1 
t  391  1 BOmNANA  1  1  11  1  81  f  1  21  541  2f  691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  .. ,'.' 
i  328  1 BUBŒJI  1  1  21  f  1  1  f  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  J  '  1  1  1  1 
1  302  1 CAIIEBOliJ  1  51  381 t  31  2191  211  4061  3 j  3551  9.1  643 f 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  J  J  1 
1  306  1 CD'l'BAl'Rit;IIB  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  41 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  •  J  1  1 
t  J.18  1 COl/GO  1  151  3281  6)  1381  1  1  21  25f  21  511 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  ' 
t  272  f  CO'J!B  D• IVOIRE  1  1  301  31  172 t  1  J  1  1  J  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  J  1  t 
1  338  1 WIBOC6I  1  f  1  1  1  SI  171  1  f  l  1 
1  1  1  1  .,  1  J  1  t  1  1  1  t 
1  334  1 r.tlliOPIE  1  1  1  41  211  41  201  SI  241  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  'f  1  1  t  t 
1  314  1 GABON  1  71  2141  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  t  1  f 
1  210  1 (JIJIBB  1  1  1  1  1  1 t  58 1  1  3 t  1  23 t 
1  1  l  f  1  1  1  '  1  1  .1  1  • 
1  lt-88  1 G18UB  1  11  781  .  1021  1.SJKJ  Stf.t  2.11f.2t  191  8171  1  f 
1  1  1  1  J  1  t  f  1  1  1  1  • 
1  ~  1 KDD.  1  1  1  1  11  1  1  1  1  1  17f 
1  1  1  1  1  1  1  f  t  J  1  t  1 
1  268  1 LIBERIA  1  11  311  1  f  11  7 J  f  t  1  J 
1  1  1  1  1  1  f  J  1  t  1  1  1 
1  370  1 NADAGAIJCAR  1  1  1  1  f  l  1  1  f  1·61  IJ311 
1  1  f  1  1  1  1  f  t  t  1  t  1 
1  386  1 IIALAIII  1  51  1421  11  461  J  t  2{  98f  Jt.l  11J5f 
t  1  1  .,  1  J  1  1  1  1  t  J  t 
1  232  t IIALI  1  131  8771  71  4441  sot  1.4651  91  54SI  111  1.3171 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  t  f  t 
1  366  1 IIOZAJIBIQUE  1  1  1  t  1  11  11  t  J  3t  1081 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  l  1  t 
1  288  1 NIGEIA  1  181  1.0421  281  2.4211  21  1791  21  76J  231  3281 
-1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  J  1  1 
1  801  1 JI01N&LE-GUINEE- PAPOU4.SIE  1  91  5551  201  2.0691  161  1.9021  181  1.6191  201  1.73\l 
1  1  1  1  f  J  1  1  1  1  t  J  J 
1  350  1 OJX;ANDA  j  11  221  ·U  191  31  411  2f  181  t  1 




1  INlOM'ATIONS  DE  PEAUX  D'AUTRES  ANIMAUX 
1 Q=  'lONNES  TABLEAU  8.2  crei :  211.99 
1 v= 1000  UCE  NIN  .  . 
1--------------------------------------------------------------·--------------~------------------------------------·-·-~~-----------------------~--~~~--
1  1  1  1983  (Eli.R:LO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (ECJR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (El/R12) 
1 GBJNOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
---------1----------------------------------------- ---------1--------- ---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1 SIERRA  LEONE  1  55  1  31  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
342  1 s:MALIE  1  1  1  1  1  1  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  1 fKJUDAll  23  573  54  2. 9581  121  5761  61  3311  91  4611 
1  1  1  1  1  1  1  1 
492  1 SlJRINAN  1  1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
352  l  TANZANIE  7  41  291  951  SI  1131  111  400 
1  1  1  1  1  1 
244  TC BAD  3  158  1  461  1  1  11  251  11  97 
1  1  1  1  1  1 
280  TOGO  41  173  71  11  241  11  201  1 
1  1  1  1  1  1  1 
322.  ZAIRE  321  883  6  1771  31  411  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
378  ZAMBIE  61  801  SI  361  61  105  121  3951  121  481 
1  1  1  1  1  1  1  1 
382  ZINBABWE  31  1911  31  4121  SI  881  41  5461  71  846 
1  1  1  1  1  1  1  1 
496  DOM:  GtnANE  FRANCAISE  381  4361  131  2461  121  175  18  202  1 
1  1  1  1  1  1 
372  1 DOM:  REUNION  1  1  1  1  1  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1 
406  1 PTOM:  GROENLAND  4  BI  21  2  1  8  15  11  311 
1  1  1  1  1  1 
463  1 P'l'OM:  ILES CA '!MAN  1  11  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1 
1  1  f  1 
1  1  1 
1  1  1 
roTAL  RJTAL  ACP  66  147  s. 8231  2441  10.845  245  8.005  951  5.188  136  7.1591 
1  1  1  1 
POURC.  ACP/ EXTRA-CEE  2.0  14.3  1  3.5  1  16.8  2.0  11.9  .a  1  12.9  1.4  16.2  1 
1  1  1  1 
roTAL  EX 'l'RA-CEE  7.454  40.7851  7.0431  64.580  12.263  67.461  12.4681  40.302  9. 882  44.2511 
1  1  1  1 
roTAL  PVD  (CLASSE  2)  7391  24.7221  1.0071  47.065  1.047  40.240  9991  22.910  806  25.2191 
1  1  1  1  1 
roTAL  MONDE  7. 8961  44.0081  7. 8491  68.6511  13.162  71.712  13.3611  44.1091  10.888  48.1291 
1  1  1  1  1  1  1 
---~~------~----------------------~---~---------~--------------------------------~------------------------------------------------------------·---------
- 3.19 -1JIIOil'tA'tiOitS  !JE  t:tllRS B.T  PIA VX  PREPAREES 
TABLEAU  9.1 
t 
1 
C'Jri :  611  1 
NIM  :  1 
l····  ..  -·--·-··~~-·~-~~-~·~·~~~·~---···-~···--··-~-----·--·----~---~~-~-·--···-p·-·--~~·-·-·-·-·-~--·~-·-~~-·-··~---·-·-·-----~---~··---·-·--·-~·--·-~~~1 
1  J  1  1983  CBUR10)  1  1984  (Efm12)  1  1985  (B'UR12)  1  1986  (EC/R12)  1  1987  CEUR12)  J 
1  G~.  1  PAYS  D'ORIGJWE  I···------------·---J-------------------I--------------~----I---------~---------1-------------------I  1  1  • 1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
. J-·-------1-----------------------------------------l--------- --------- ---------1---------1--------- ---------l---------l---------1---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  459  1 ANTIGUA  ET  BARBUDA  1  1  1  1  171  241  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  453  1 BAHAMAS  1  1  1  1  1  11  16) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1 BELIZE  1  1  1  151  1  191  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  1 BOTSWANA  1  2.692  3.911  1.919  4.4991  2.972  6.7571  2.189  3.5831  2.3161  4.2511 
1  1  1  1  1  1 
1  236  BVRIINA-FASO  1  126  592  151  5751  lSO  6561  102  6121  184  9951 
1  1  1  1  1  1 
1  328  BURUNDI  1  171  46  1  101  4031  124  5671  77  3791 
1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CAMERODW  1  1381  743  116  2461  12  431  73  3741  360  2.2801 
1  1  1  1  1  1  1 
1  306  CENTRAFRIQUE  1  1  2  391  91  1  1  991 
1  1  1  1  1  1  1 
1  37 5  Ct:MORES  1  1  1  2  20 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  318  CONGO  1  291  1  1  1  Ï  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COT.r  D'IVOIRK  1  31  171  5  461  16  801  8  591  1101  4001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  338  1 Dl  JBOUfi  1  1  1  1  1  9  .  771  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  . 1  1  1  1 
1  334  1 ETHIOPIE  1  667  4.5081  1.8931  11.0391  2.578  12.9951  3.331  11.5911  2.8031  12.3861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  1 GABlJN  1  8  1  39  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1 GAIIBIE  1  41  10  351  711  172  2161  681  1141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  473  1 GHENADE  1  41  114  611  189  1  1  31  39(  1  1 
1  1  1  '  1  f  1  1  t 
1  260  1 GUINEE  1  1  1  61  121  231  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  641  601  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  310  1 GUINEE  EQUATORIALE  1  1  191  291  1  1  1  61 
1  1  1  1  1  1·  1  1  1  1 
1  488  1 GtnANE  1  1  1  1  31  4091  · 1  221 
t  1  1  1  1  1  1  1  ..1  1 
1  346  1 lENrA  1  3.857  11.959  5.8941  21.0541  7.1791  23.9131"  9.2111  22.7901  14.8931  35.7441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 
- 3.20  -! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1  1  -t  l 
1  IMPORTATIONS  DE  CUIRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  j 
1 Q =  'lrJNNES  TABLEAU  9. 2  C'l'CI  :  611  f  i 
1 V =  -1000  UCE  NDI  :  1 
l--------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONOM.  1  PAlS D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- --------- ---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
395  1 LESOTHO  1  1  1  1  1  691  911  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  1 LIBERIA  1  1  41  71  5901  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  451  1.  9691  6211  3.  5081  4731  3.  0981  187  8681  4741  2 • 0101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  1 MALI  141  201  BOf  591  791  2  101  111 
1  1  1  1  1  1  1  1 
373  1 MAURICE  (ILE)  11  11  17  41  1111  9  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
366  1 NOZAJIBIQUE  1  1  291  391  1  71 
1  1  1  1  1  1  1 
240  1 NIGER  260  2. 0961  2621  2. 278  2251  2.  5741  150  1.  811  761  7151 
1  1  1  1  1  t'  1 
288  1 NIGERIA  2.040  11.9051  2.539  17.182  2.8021  20.3771  3.663  23.196  4.3491  26.6241 














N01NFLLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
OWANDA 
RJIANDA 
SAINT CBRIS'l'OFfiE  E'l'  NEVis 
SALOMON 
SENEGAL 




















































1  1  1  1  1 
511  2051  761  2091  17  561 
1  1  1  1 
181  39  141  112  1 
1  1  1 
1  231  25  1 
1  1 
1  71 
1  1 
161  105  85  252  13  481 
1  1 
1  11 
1  1 
















1  1 
6911  9771  1.3181 
1  1  1 
SI  1  1 
1  1  1 
4521  1501  3171 
1  1  f 
111  1  1 
1  1  1 
261  1  1 
1  1  1 .{ 
i 
••~••••••••••••••••••••--•••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••---~---•.-..-••-•••••••~---.••~••-••~•••~•••••••~-~-~-.--..-w--•••--••---.•••••--•  J 
!  •,  Il  ,  11110/IN'J'IOB  DB  Cf!rltS rt PrAD%'  PRBPABBE8 
1 Q •  'lrJfB8  ·  ruu.tu 9. s  crer :  611  t  j 
1 ,  •  1000  lJC8  11111  :  • 
:---------;-----------------------------------------i··-~;;;-~;~~~----i---~;;;-~;;;;;;·---j·-·~;;;·;;~;;·---i-·-~;;;-~;~;)·---i·~·;;;;-~;~;)----: 1· 
: G!OIQM. l  PAlS  D'ORIGINE  :·--·;·---j···-;··--:----Q·---~----;··--t··--Q·---~---·;----:----Q----~----;----:·---Q----t----;----:  1 
l---------t------------------------------------·----l·--------l---------l---------t---------J---------I---------t---------f---------·---------1---------l  i  1  J  1  1  1  1  1  f  1  1  1  f  li 
1  807  )  f'fJVALU  1  1  1  1  1  1  1  1  1  171  41f  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1 ZAIBE  1  1  1  1  1  1  1  11  31  1  1 f 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  fi 
1  378  1 ZMIBB  1  1  1  f  1  11  1  1  572 J  9811  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  382  1 ZINBABJIE  1.0111  2.005  1.8741  5.2601  2.7241  7.7261  2.1141  4.5121  4.2251  8.5141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  496  1 Dt:M:  CllrARB  l'RANCAISE  1  1  21  f  211  1  J  1  f  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1 
1  At62  1 IXMt  IIAB'.riNIQVB  1  1  1  1  IJI  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  372  1 DOit:  BBIJBION  t  11  171  51  461  f  1  1  1 j 
1  '  1  1  1  1  f  f  1  1  t  : 
1  478  1 P'l'ON:  Arl'ILLES NEERLANDAISES  641  88  1  1  151  261  581  1071  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  406  1 P'J'Oil:  GBJENLAND  1  1  11  1 1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  463  1 P'l'ON:  ILES  CAJNAN  211  851  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  455  1 P'.I'OII:  IIDES  œciDKRTALES  1  71  261  11  161  t  61  SI  1051  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  809  1 P'J!OII:  IKJWFLLE-CALI:DONIE  1  1  1  1  1  71  34 f  1  1  1  1 
f  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  f 
1  822  1 nat:  POLrTIESIE  l'RANCAISE  1  1  1  1  1  1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  t 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  t  1  t  f 
1  1  1  1  1  1  1  '1  1  1  1  1  t  -
1  1  1  1  1  1  t  1  1  t  f  1  t 
1  1  1  1  1  J  1  t  t  1  t  t  t 
1  TOTAi  1 !OTAL  ACP  66  1  12.79-l  43.0231  16.5841  69.944)  20.3331  83.6571  22.6951  74.1331  32.2221  98.2661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  R)UJC  .1  ACP/ J'X'J.flA-ŒE  1  8 • 8  1  5.1  1  9 • 0  1  5 • 3  1  10 ,1  1  5 • 8  1  7.  6  j  6 • 0  f  13.2  1  7,1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  tOTAL  1 lr!RA•CIB  1  1-6.1121  848.7391  184.3811  1308.7751  201.7321  1440.8631  297.5851  1245.7001  ~-.4721 1381.5561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  JOTAL  1 PVP  (CLASSE  2)  1  ~.2111  493.8061  112.5921  821.3131  119.5901  916.2311  130.9541  778.7721  138.1311  877.45it 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  • 
f  !Wt'AL  JII(JIDE  t  220.6141  175$.7671  216.9771  2563.678t  297.4991  2832.6601  398.7321  2663.0731  350.6091  2873.'111-31 
1  f  1  1  1  J  1  1  ,.  1  1  1  1 
- 3.22 --~---~----~~-----~~------~-~--------~-----~---~-~-----------~--------~--~----------------------------------------------------~--------------------~------
1 
1  IJIPORTATIONS  DE  LAINES EN  MASSE  i 
1 Q =  10NNES  TABLEAU  10.1  C'JrJI  :  1 : 
1 V = .1000  UCE  NIN  :  53.01  1  l 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------l  1  1  1  1983  (EURlO}  1  1984  (EUR12}  1  1985  (EUR12}  1  1986  (El1Rl.2)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------1---------1---------1--------- ---------1--------- --------- --------- ---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1 
459  1 ANTIGUA  ET  BARBUDA  101  171  1  1  141  341 
1  1  1  1  1  1  1 
421  1 BELIZE  11  2  91  20  20  72  161  381 
1  1  1  1  1 
328  1 BURUNDI  51  11  1  5  171 
1  1  1  1 
318  1 CONGO  31  14  1  1 
1  1  '  1 






















MAURICE  (ILE) 
MOZAMBIQUE 














































1.203  2.860 
81  207 












1  1  24  451 
1  1  1 
1  1  16  441 
1  1  1 














1  1 
161  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 





























- 3.23  -Jltl()Rf'Ar1fJII6  Q6 LAlll,$ BN  JtABBE 
fAB~EAV 10 , ~ 
•  t 
C'I.Cl  ;  1 
NEW  :  53~01  j  ; 
J•••••~w·~•••·~~w•~•••••••~•~-•••••~~~~~--~~~~•••••~••••~••~~~•~•••••••~----~-~~-•·~~·~•·~~••••~~·~-~~·•••••••-••~~•~--~·-~•-••••-•••~~•~•••~•~·-•P~•••f  1 
J  t  1  1.983  (El/R10)  1  t984  CEIJR12)  1  1985  {ElJR12}  1  1986  (EIIR12)  f  1987  <Bl!R12)  1 
t G~.  t  PAIS  D'ORIGliB  f·---···-----------~t--···--··---·--~---f---------·-----~---f---~----------~·-~·t~----~----·---~--~•t  1  t  1  Q  1  v  f  Q  tv  1  Q  tv  j  Q  f  v  t  Q  ~v  J 
~·~-~·~---1···--~--·-··~---·------·--·-·-·----·--·--J--~----p-l·-~-~---·t~-·-----·t~----~~--t~~-------j--------·t-~--·--·-t---~-·---f-·-··~~~·t·-~··-·-~f 
J  1  f  f  1  J  t  1  f  t  t  t 
378  1 ZAMBIE  1  41  11 t  '  J  t  1  1  1  f  j 
1  1  1  1  t  t  ~  1  i  1  1  f 
408  1 'P'JXM:  S'/.  PIERRE  ET  IIIQUBLON  t  1  1  13 t  481  25 j  113 t  t  l  i  t 
1  1  1  1  4  '  t  1  f  J  J  J 
406  1 FftJI:  Cll)BIILAND  1  11  3 J  1  1  241  271  1  1  f  1f 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  ' 
529  1 ~:  ILES  FALKLAND  1  2.2951  5.5811  2.3521  6.3181  2.6311  5.618J  2.4971  4.2671  2.357j  4.348t  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
454  1 P'J'OM:  ILES  TURKS  ET  CAIOS  1  f  t  SI  20 1  1  1  1  1  1  - ~  1 
J  1  f  1  t  1  1  1  1  1  1  J 
809  1 .PRW:  I/OlNIZLE-CALEDONIE  1  121  371  1  1  1  J  151  371  t  1 
1  1  1  1  1  1  j  1  1  1  f  t  1 
890  1 P'.I'ON:  REGIONS  POLAIRES  1  J  1  151  52 f  71  341  1  1  701  2451 
1  1  1  1  t  1  t  J  1  J  1  t. 
32 9  1 PTCW:  sr .BELEliE  1  f  1  31  21  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  J  1  1 1 
446  1 P'l'OM:  ANCUILLA  f  1  1  j  1  J  t  J  1  19f  381  : 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  '  j 
1  J  1  1  1  J  f  t  1  1  J  1 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  J  1  J  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  J  1  1  J  1  J  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  • 
1  1  1  1  1  t  1  1  i  1  f  1 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  f  1  J 
Wf'AL  1 IDTAL  ACP  66  1  1.1811  2.1881  1.3631  3.2031  1.2661  3 • .6641  1.1251  2.3541  1.2211  2.3281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POUJr .1  ACP/EXmA-CEE  1  .4  1  .2  1  .3  1  .2  1  .3  1  .2  1  .2  1  .2  1  .3  1  .2  1 
1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  t 
.roTAL  1 EXmA.-CEE  1  333.1301  1010.6231  436.792 t  1568. 649f  485.425 J  1783.6111  '163. 3981  1352  .. 311t  472.135.1  1396.1131 
1  1  1  1  j  1  1  j  1  1  1  1 
2'0TAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  53.1391  133.2711  65.3571  199.7921  55  .• 1041  172.4031  54.5491  121.280t  59.2441  130.8691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~  1 
.IDTAL  1  JIONDE  J  lf03.78&J  1193.47-J  5t'1.422~  1819  ..  02~Jf  562.262J  ~36.41if.J  545.6791  1565.1\SI  577.1.611  1659.7421 
1'  1  1  t  f  1  1  J  '  1  '  f 
- 3 .. 21f.  ---~~~~~--~--~----~-~--~-----~--~--------------~--------------------~---------------------~------------------------------~~---------------------~-----~-~- 1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  IVOIRE •  CORNES •  BOIS •  SABOTS •  ONGLES  ETC.  1 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  11.1  C'l'CI  :  1 
1 V = 1000  ycg  NLM  :  OS.09.00  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1983  (ETJR10)  1  1984  (EUR12)  1  198S  (EUR12)  1  1986  (EUR12}  1  1987  (EUR12}  1 
1  GEONQM.  f  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1---------------·-··l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- --------- ---------1--------- ---------1---------1---------1--------- --------- --------- ---------1 
1  1  1  1  1  1 
1  330  ANGOLA  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1 
1  391  BOTSJIANA  37  20SI  31  631  471  208 ~  7  30  S  lSI 
1  1  1  1  1 


























































1  1  1  1 
1  1  1  1  31 
1  1  1  1 
171  2SI  1  63  14  78  1S  S11 
1  1  1 
3S71  41  1S11  33  s  200  41  1281 
1  1  1  1  1 
31  .  1  21  s  2  1  111 
1  1  1  1  1 
381  94  481  1S2  8S  128  66  83  461 
1  1  1 ; 
21  171  13  41  181 
1  1  1  f 
1  1  91  SI  71 
1  1  1  1  1 
1  S  21  SI  191 
1  1  1  1 
1  7  21  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  11 
1  1  1  1 
121  44  18  48  S90I  11  10  31 
1 
13 
1  1  1 




21  10  7  9  at 
1  1  1 
1  1  1  111 
1  1  1 
1  1  13  101 
1  1  1 
11  1  1 
1  1  1 
1  1  11  1651 
1  1  ....  1  1 
31  SI  ·51  .  831  40 1 
1  1  1  1  1 
31  - ·~.1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
----------------~----~--~----------------------------------~--~~-----------~~-~-----~------------~----~---~------------------------~---------------------
- 3 .2S  -1  1 
1  fiii(IJWA.f10J#  DB  IVOlRI.  t'()JflWS • BOU.  BAIOfB,  ()11(;/fES  ETC·  ,.  t. 
t f  ;=  ftJUJI  J'ABLg,AV  11.2  CTCI  1  1 
l V  ""  1000  liC6  ,  NIM  t  05 • 09 • 00  1 
~~~~~~~-•~•••w•••·~-~~•--•~~•••~••••~~~•••••••w•~•••·•~·•~•••••••••••••••--.•~•·~•~•·•~,•·-·•~•-•••-~·~·~~~~•~••-••••~•~~~~~~~-•~•-•~~-•w••~·~••••~•~  ..  •~•J 
1  t  1  1983  CIUR10)  t  198~  (!'Ult.12)  1  1985  (!'VR12)  1  1986  CEUR12)  1  1987  CIUR12)  1 
t ~~.  1  PAlS  D'OaiGlll  t~-··~~-··-~-~···~~"1··~·~·---~~p--··-··1~·-~·----~·-----~·wl---··-····-~·-~-~-·l~~w·~-···~~·-·••·•~1 
t  t  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l··--·~·-·t~-··-~··~~·~···-·-·-···~·---~~-~--·~-·~~·I··-~·-··-J~·-~·~·--I·-~-·~·~-fw-·-·-·--l--·-~·---t~--------l-·-·----·l--·---~·-1-~--~--·- ----~~-~·1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  1 llfiANDA  1  1  1  1  11  1  1  1  21  1  621 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~8  1 SIIIG~  1  491  361  711  441  651  20  591  32  42  201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  342  1 «MALII  1  1  21  1  11  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1 









224  1 SOUDAN  11  271  2  1071  2031  158  991  32  ~~ 
1  1  1  1  1  1  1 
393  1 SJIAZILAND  lOI  141  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
352  1 !'ANZANIE  41  2011  10  S72  100 1  387  181  468  6  190 t 
1  1  1  1  1  1 
244  1 'l'CHAD  1  1  1  1  21  1541 
1  1  1  1  1  1  1 
322  1 ZAIRE  11  SI  11  1  1  43  11  911 
t  1  1  1  1  1  1 
378  Z4MB~  181  2191  30  67  121  19S  1  191  341  2081 
1  1  1  1  1  1  1 
382  91  4791  36  497  491  6111  201  2121  301  2471 
1  1  1  1  1  1  1  1 
372  lXMz  RBtltiON  1  1  1  1  1  11  1  f· 
1  1  1  1  1  1  1  1 
406  Pf'Oll:  GllJDLAIID  19  1681  21  208  441  474  221  185  221  1971 
1  1  1  1  1 
PJ!ON:  ILES CAIIIAN  4  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
!roTAL  2V2'AL  ACP  66  2S8  1.631  6881  2. 392  36SI  1.  222  3391  1.  5211 
1  1  1  1 























3,6  1  18.7  1,9  1  11.5  1  1.7  1  14,9  1 
1 EXmA-CEE 
1 
1 PVD  (CLASSE  2) 
1 











1  1  1  1  1 
19.0471  12.772  19.5491  10.6S61  20.2621  10.2301 
1  1  1  1  1 
8.7331  7.208  9.65SI  5.1841  11.3071  S.889l 
1  1  1  1  1 
23.6081  15.969  23.0221  13.2311  23.6981  12.6561 
1  1  1  1  1  1 
- 3.26  ----~------------~~~-----~---------~---------~--------~------~-~-~~~-------------~----------------~~--------~-----------~-----------------------~--------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  CORAIL  ET  SIMILAIRES  BRlll'S  OU  SIMPLEMENT  PREPARES 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  12.1  CWI : 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  05.12 
l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  CEUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12) 
1  GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGiNE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l------------------- l  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
l---------1----------------------------------------- ---------I---------1---------I---------I---------J---------J---------I---------I---------I--------- I  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  453  1 BAHAMAS  41  1151  21  1051  211  9391  191  594  261  1.282 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  1 BARBADE  2  4  1  1  11  21  1  1 
1  .,  1  1  1  1  1  1 
1  247  1 CAP  VERT  1  1  1  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  '1 
1  375  1 COMORES  5  22  91  481  SI  30  41  261 
1  1  1  1  1  1  1 
1  33 8  DJ IBOllfi  2  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  260  CUINE.r  1  1  1  16  441 
1  1  1  1  1 
1  488  curARE  1  1  18  21  1 
1  1  1  1  1 
1  346  KENYA  121  205  61  298  1551  720  150  5021  136  53  9) 
1  1  1 
812  KIRIBATI  1  1  10  2 91 
1  1  1  r 
370  MADAG4$CAR  58  193  47  172  741  336  33  1431  23  1361 
1  1  1  1 
373  MAURICE  (ILE)  1  1  21 
1  1  1 
366  MOZAMBIQUE  4  15  36  63  34  46  59  671  87  1691 
1  1 
801  NOCNELLE-GUINEE  - PAFOTJASIE  5  13  14  24  110  300  208  5021  171  5381 
1  1 
806  SALOMON  3  5  1  11 
1  1 
248  SENWJAL  11  1 
1  1  1 
342  fKJMALIE  1  1  1  1  11 
1  1  1  1 
341  294  3681  2901  565  3451 
1  1  1 
224  1 SJUDAN 
1 
170  137  179  149 
56  83  341  1511  66  1141 
1  1  1 
352  1 TANZANIE 
1 
741  1481  641  81 
1  1  1 
478  1  PTOM:  ANTILLES  NEERLANDAISES  1  1  1  3  1  1  1 
1  1  r  1  1  1  1 
406  1 P'l'OM:  GHJENLAND  1  1  1  1  1  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
809  1  P'l'ON:  NOlNELLE-CALEDONIE  201  401  2841  7091  272  785  2301  7011  1461  4211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-~---~~-~~=----------------------·-~·~---~~··~---·----~------~~--~--~··----~-----------------------~~--------------~-------------·----------------~~-----
- 3.27  -1  > 1 
i  11IM1ftlrl0fs •  aMUt AT  SJJUlMllii:S -~  oo sllfEUIID'1 M!'IMISS  t 
t li =t  f.ONIIEB  I'Mttillfl U .. 2  C1CI  ·:  1 
1 V = 1ctOO  UCE  11111  t  05 .. 1:2  1 
1-------------·--------------·-*·····-~---~-------------------~-----~-~·~~~-~------~~~-··-·~~~---~~~---·-~~~·--~--~----~~---~~--·~--------~----··~  ..  t  : 
1  .  1  t  1983  (l"lJBlO)  1  t•- (ftlir12)  t  1S8S  {l't1R12)  t  1986  {l'tfa2)  f  1987  {!.'OR12}  t  j 
1  Q-"'!J:)If:JII ·~  ~  PArs  D' OBIGIIIE  1---------------------·f  .......  ,.;.. ..........  _..__ ............ f-.•--------·----~-.. ,. ..... t--...  ---~~-.............. _....._. .....  ,..1~-------.a---~·----..·--····•1  l 
:---··----~--------·---·----------------------··-·--~----~----:----~----~----~----:----~----:~·--~----:----~----1-·--~----~----~----~----~--*-:----~---·:  1  1  1  1  1  f  t  1  t  t  t  J  f  ': 
1  822  1 P'l'ON:  EOLYNESIE  FRANCAISE  1  571  107 t  17f  59 t  151  791  lf-51  2H)i  1:e-1  971 
1  1  1  f  1  '  f  ~  1  1  J  1  t 
t  1  1  1  t  f  ~  t  t  t  1  t  • 
1  1  t  t  t  1  1  •  t  i  f 
1  1  t  '  1  ·t  '  1  1  t  1 
1  t  f  t  '  1  1  f  1  1  t 
1  '  1  1  1  1  1  ~  '  1  ·f 
1  '  t  t  1  t  t  1  1  1  t 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  t  i  '  1  1  1  '  ~  1 
1  t  t  f  f  t  1  l  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  '  t  ' 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
1  1  f  1  1  1  t  1  1  1  t 
1  1  t  1  1  1  1  t  l  J  .1 
1  1  1  1  1  1  t  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  . f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  f  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  t  f 
TOTAL  ~TAL ACP  66  1  4431  8361  4081  9141  8011  2.7731  8941  2.2821  1.1051  3.2261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FO~.  ACP/ErT.RA-c.rE  1  13.8  1  7,6  1  11,1  1  7,2  1  19.5  1  18,8  1  21,3  f  18,6  1  20,9  1  21,0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
TOTAL  El~-crE  1  3.2151  11.0651  3.6701  12.6561  4.0981  14.7141  4.2041  12.2821  5.2801  15.3931 
1  .  1  1  1  1  1  1  1  '  1  f 
fOTAL  PVV  (CLASB.r  2)  1  1.6941  5.2961  2.2981  6.175)  2.~41  9.7811  2.4581  7.3501  3.1421  9.$974 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
ror..tL  MCMDE  f  31.31t6t  16.804t  ~  .. 5951  18.3·83t  44.~2f  21 .. 8111  ~5.1~51  ,1.5311  lf:8.296l  21.4121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '1  ' 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1  t 
1 
- 3.28 - . i ~-----~~-----~-------~~-~-----------~~~~~~~---~~~~-----------~~~----·----------·---~---------------------~-----------------·--------------------~--~-----
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  POIS9JNS FRAIS  (VIVANTS  OU  MORTS)  REFRIGERES  OU  CONGELES  1 
1 Q = 'lrJNNES  TABLEAU  13.1  C'l!JI  :  034  1 
1 V = 1000  UCE  NIN  :  1 
l------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------1--------- --------- ---------1---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  330  1 ANGOLA  361  511  3831  3521  381  381  1.  494 1  1.  9691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  459  ANTIGIJA  ET  BARBTJDA  1  1  1  1  1  1  2861  2771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  453  BAHAMAS  1  1  1  1  371  1071  541  1751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  BARBADE  5  281  18  641  2  26  1011  165)  21  311 
1  1  1  1  1  t  1 
~  421  BELIZE  71  4  14  1  211  1  61 
'  1  1  1  1  1  1 
1  284  BERIN  1  1  221  1021  1  11 
1  1  1  1  1  1  1 
1  391  BOTSJIANA  1  1  1  1  371  741 
1  1  1  1  1  1  1 
1  236  BURKINA-FASO  1  1  1  1  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  1 
i  328  BUBUIDI  1  53  2  86  11  941  21  1911  41  2341 
1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CAMEROUN  1  1  51  281  2131  3121 
1  1  1  1  1  1 
1  247  CAP  VERT  1271  230  140  221  1  31  1  1  25  561 
1.  1  1  1  1  1 
306  CERTRAl'RIQUE  1  3  41  1  1  1 
1  1  1  1  1 
375  COMORES  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
318  CONGO  1  1  3  4  121  121  791  22  2641 
1  1  1  1  1 
272  COTE  D'IVOIRE  7.5131  11.220  7.2391  8.053  5.787  7.662  5.3171  6.5351  17.804  18.3951 
1  1  1  1  1 
338  DJJBOlRI  1  1  1  SI  151  1 
1  1  1  1  1 
815  1'IDJ  I  1  1  11  7  5  48  51  40 1  3  531 
1  1  1  1  1  1 
314  GABON  1831  3101  3771  581  231  115  591  2901  125  5981 
1  1  1  1  1  1  1 
252  GAMBIE  571  1881  351  150  431  169  1551  2941  645  8441 
1  1  1  1  1  1  1 
276  GHANA  9051  1.  3371  651  131  1.1071  1.  451  1031  1781  111  2151 
1  1  1  1  1  1  1 
473  GRENADE  1  1  1  1  41  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
~~-~-~=~~~-----------------~-----~~~-··--~-~"---~~----------------~---~·-----~------------------------------------------------------------~------------~ 
- 3.29 -• 
1  1 
J  liii'OifrAftt/IS B  11Q1SSOilS  l'RAIS  (VIVAIITS OU  JIORTS)  REFRIGERES  OlJ  COIItiELEB  1 
J q •  '1f1IB8  TABLDU 13. 2  Cf'CI  :  034  1 
f  Y  = lOOO  1JC8  NIH  :  1 
l~--~~·~~---~~--~~-~--·---~----~~-~~~-~~~---~-----~-~~-~.~--~~---~-~---~··~~-~~~~-·-~------~---~·~·------~~------·~-----~~--~~-·-··----~~----------~-~-1 .  1  t  1983  (EliRl.O)  198,.  (!'liR12)  1985  (El/R12)  1986  (Elfi12)  1987  {EUR12) 
1  aso.aw.  1  PAlS  D'ORIGliB  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 ;  t  1  t  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
t-------·-J-----------------------------------------I---------I---------I---------I---------I---------1--------- ---------1---------1---------t---------1 
'  t  l  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  260  l GUIDE  1  1  f  111  45 1  1  3  ,  41  40 1  3  681 
1 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  257  f  GUIJ&r  BIS~U  l  351  1191  681  2151  14  37  381  281  41  241 
l  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~8  1 GD.lANE  1  11  131  3  471  2  52  21  361  13  371 
t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1+64  1  ~ANAIQUE  1  1  1  11  8  1  191  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 XEW~  1  1881  5711  57  4061  44  400  2141  7051  588  1.6191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  395  1 LESOTBO  1  1  1  1  1  1  26  421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  J LIBERIA  1  1  15  1  181  951  901  21  391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  IIIADAGASCAR  1  1  60  1181  5741  8261  5661  5681  1.5351  1.8531 
1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  386  1 IIALAil  1  11  109  2  1371  21  1281  21  1441  31  2141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 MALI  1  11  7  1  21  111  521  91  411  181  ·  851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  t IIAURICE  (ILE)  1  361  157  68  2391  501  1621  1011  3071  941  2641 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  J IIAURITANIE  1  5.2941  8.233  7.263  12.9561  8.0921  15.431  5.5951  9.5871  8.3761  14.~21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  1 NIGER  1  1  1  16  66  11  31  681  1131 
1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  1  701  508  171  4331  22  490  18  4391  161  4261 
1  1  1  1  1  1  1  1 
801  1 NOlNELLE-GUINEE  - PAIDU4SIE  1  1  91  181  11  1  1 
f  t  1  1  1  1  1  1  1 
350  1 OUGANDA  1  1  1  1  1  11  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
lf67  1 SAIN'P-VINCEl/T  1  1  1  1  1  1  621  711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
806  1 SALOIIOII  1  1  11  1  31  1  11  71  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
819  1 &NQ4  œCIDENTALES  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
311  1 SAO  mME ET  PRINCE  1  1  1  1  1  21  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2-.a  1 SBECM,  t  6.lf631  17.0571  8.453(  19.8141  8.3391  24.746  9.3031  30.2541  14.0831  42.3561 
1  1  1  1  1  1  1  1  '1  .,  1 
~~--~--~-~---~~-----------~--------~------~-------~~-----~--~~----~---------------------~---------------------·------~~~------~~------~---~----~-~-~-
- 3.30  ----~~--~~-~~~~--~~~~~------~~-------~------------~~--~-----~-~~--------~-----------~--------~----------~-~--~-----~---·~------------------~~-----------~-
1  1 
1  IMEORTATIONS  DE  POISSONS  FRAIS  (VIVANTS  OU  MORTS)  REFRIGERES  OU  CONGELES  1 
1 Q  t~ntDNNE6  _
4 
.)  ,fABLEAIJ~·13 .3  :_  --~  ·· ~  :  034  1 
1 V = 1000  UCE  NIN  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1983  (EliRlO)  1  1984  (El/R12)  J  1985  (EliB12)  1  1986  (BUR12)  1  1987  (EliR12)  1  ,  ;. 
:  G11JNOII.  :  PAYS  D'ORIGINE  :----Q·---j·---;--·-:----Q----i··--;----:----Q·---j·---;----:----Q·---j----;·---:----Q·---j----;----: l  :.\: 
--------- ----------------------------------------- ---------:---------1--------- ---------:--------- ---------:---------:---------:---------:---------:  l;  .. 
401  175  4.380  6.9361  11.605  -17.8531  16.6331  21.0371  21.5801  28.1791  355  SEYCHELLES 
264  SIERRA  LEONE 
342 
224  [K)l/DAN 
492  SIJRINAN 
352  !I'ANZARIB 
280 
472  miNIDAD 1:r  'l'OBAGO 
816  VANUt'RJ 
322  ZAIRE 
378  ZAIIBIB 
382  ZINBABJIE 
458  DON:  GUADELOUPE 
496  DOM:  GUrANE  FRANCAISE 
462  DON:  NARTINI{IJB 
372  DON:  REUNION 
408  PfOI:  8.l.  PIEiiRE  ET  MIQUELON 
478  Proll:  AN'l'ILLES  liEERLANDAISES 
406  P'.l'OM:  GKJENLAND 
463  P'.l'ON:  ILES CAJIIAN 



















































































1  1  1  1  1  1 
71  46  881  3141  3851  1.  055  1.  3451 
1  1  1  1  1 
2631  321  4021  681  1191  1.008  1.4391 
1  1  1  1  1  ~~ 
..  :  3 :  20 :  29:  2 :  1  . 
2161  43  951  381  751  48  1121  ··~· 
1  1  1  1  1  -·'· 
531  11  851  1  861  55 f  '< 
1  1  1  1  1  1  ) 
1  11  31  11  71  21 
1  1  1  1  1  1 
1
_  L' 
3601  191  511  211  701  1.177  1.  0291  i'  ·-·-
1  1  1  1  1  1 : \ 










1  1  1  1  1 
31  971  91  3561  41  3421 
1  1  1  1  1  1 
1  121  1  441  11  - 821 
1  1  1  1  1  1 














1  1  1  1  1 
281  11  651  2  441  ' 
1  1  1  1 ' . 
351  971  2541  86  2121 
1  1  1  1 
591  31  221  141 
1  1  1  1 
3061  3321  3881  41  691 
1  1  1  1 
7.6511  3.3721  8.6671  3.530  9.1691 
1  1  1  1 
1.1421  1.1041  1.  6031  632  1.1451 
1  1  1  1 
21.4001  9.4981  27.3511  11.768  33.4181  ,. 
1  1  1  1 
1821  1.3391  1.1581  1.955  1.7561  1' 
1  1  1  1 
31  381  561  20  50 1  1 
f  1  1  1  ,. 
---~----------~--~-~----~----~--~-----------------~~------------·-----------------------~---~~--------~-----------------~-------------------------------
- 3.31  -~--~~~---~~-~--~~~--~---~~--~----~~~~~----~----~------~-------~--~-----~----------------·-------··----------------~----------~---------------------~·----
1 
·  1  IMlfJRTA'riONS  DE  POISSONS  FRAIS  (VIVANTS  OU  MORTS)  REFRIGERES  OU  CONGELES 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  13.4  C'lf:I  :  034 
1 V = 1000  UCE  NIM  : 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  {EUR12)  1  1987  (EUR12) 
1  GEONaM.  1  PAYS  D'ORIGLNE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
1--------- -----------------------------------------1---------l--------- ---------1---------l---------l------·---l---------l--------- --------- ---------
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  454  PTON:  ILES TURKS  ET  CAIOS  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  455  P'l'ON:  INDES  OCCIDEN'l'ALES  1  1  1  131  441  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  809  P'J'Oitlz  1KJ1N&LB•CALEDONIB  40  45  11  101  11  28  391 
1  1  1  1  1 
1  822  PTON:  l()LrNESIE  FRANCAISE  1  1  1  3421 
1  1  1  1  1 
1  329  PTOH:  S'l'.BELENE  2  4  5  14  22  171 
1  1 
474  PTOM:  ARUBA  1 
f 
2tJJ'AL  1 m'l'AL  ACP  66 
1 
POURC .1  ACP/EX'l'RA-CEE 
1 
2tJ'l'AL  1 EX'l'RA-CEE 
1 
ro!'AL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 






1313  •. 9151 
1 
1 
44.311  29.0871 
1 
4,3  3,9  1 
1 
1042.027  743.2611 
1 
212.613  165.8761 
1 
2043.874  1485.2411 
1 
- 3.32  -
52.1191  36.188 
1 
4.2  1  4,3 
1 
1253.1521  831.994 
1 
304.7411  187.870 
1 
2434.4881  1684.1341 












































































70.6271  117.7901 
1  1 
6,8  1  6,3  1 
1  1 
1041.5541  1878.2851 
1  1 
369.4701  582.7111 
'  1  1967.9791  3699.4051 
1  1 ------~--------~~-~~--~-~-~-----------------------------------~--~------------------------------------------------~---------------------------~---------~  1  1 
1  IMFORTATIONS  DE  CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLD!ENT)  1 
1 ·  Q = 'lONNES  TABLEAU  14 .1  ~,  C'JCI  :  036. 00  1 
1 V = 1000  UCE  NLM  :  03.03  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1983  (El/R10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (El/R12}  1  1986  (El/R12)  1  1987  (EUR12}  1 
1 GEONOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- --~------1--------- --------- --------- ---------1--------- --------- ---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1 
1  330  ANGOLA  1  1  1  9251  2. 2721 
1  1  1  1  1  1 
1  453  BAHAMAS  801  1.507  1801  4.050  240  5.0311  244  6.0451 
1  1  1  1  1 
1  421  BELI'!E  1  71  161  14  2941  16  3721 
1  1  1  1  1 
!~~  BENIN  1651  1.216  83  564  1491  1.045  145  9711  152  9591 
1  1  1  1 
302  'CAMEROUN  3771  3.  055  525  3.  523  5471  3.  764  554  4. 0551  902  6. 5121 
1  1  1  1 
247  CAP  VERT  4  79  221  177  451  621  37  514  41  5891 
1  1  1 
318  CONGO  1  1  99  3391 
1  1  1 
272  COT.8  D'IVOIR8  156  1.150  7481  4.335  4291  4.086  6221  4.593  682  5.7111 
1  1  1  1 
338  DJIBOllri  1  131  129  1  1  1 
1  1  1  1  1 
314  GABON  1.459  11.518  1.5211  12.935  1.6351  14.332  1.9471  16.881  2.2671  19.5221 
1  1  1  1  1 
252  GAM.BL8  335  1.787  429  2.548  318  2.221  5151  3.675  8191  3.1731 
1  1  1 
276  GHANA  2  45  78  169  407  201 J  484  3 931  1.  2761 
1  1  1 
260  GUINEE  10  108  41  100  2  881  296  721  440 1 
1  1  1 
257  GUINEE  BISSAU  143  875  373  1.  607  588  3.  089  3071  1.  225  871  5511 
1  1  1 
310  GUINEE  EQUATORIALE  33  252  49  434  1  321  90f 
1  1  1 
488  GTnANE  1  1  4  75  14  27  61  681 
1  1 
464  JAMAIQUE  21  2  1  1 
1  1  1 
346  KENYA  206  778  256  1.1.:20  2671  1.897  796  4.896  5491  2.5751 
1  1  1 
268  LIBERIA  10  107  47  395  1  108  846  101  691 
1  1  1 
370  MADAGASCAR  453  4.600  659  6.324  7381  7.629  983  9.861  1.3821  12.6671 
1  1  1 
373  MAURICE  (ILE)  20  139  1  ·  11  BI  211 
1  1  1  1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-------------------------------
- 3.33  --~--~-~~----~-~-----~----------~----------·--------------------~-~------~-------------~-----------------------~------------~-----------------~---------~-
1 
1 
1 Q = WNNES 
IJIPORT.ATIONS  DE  CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLFJ.!ENT) 
TABLEAU  14.2  CTCI  :  036. 00 
NIM  :  03.03  1 V=  1000  UCE 
1-----------------------------------------------------------------------------·---·--------------------------------------------------------------------- l  1  1  1983  (EVRlO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EVR12)  1  1987  (Eu.Rl2) 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGLWE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------
l  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------1--------- ---------1---------1---------1--------- ---------1---------
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  1 MAURITANIE  1  6.80SI  14.6S91  9.S98I  23.855  9.5461  26.2871  13.4211  32.963  12.3771  30.776 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
366  1 MO~IQUE  2991  2.5671  77SI  6.454  4031  2.6291  1.6781  11.714  3.1011  20.044 
1  1  1  1  1  1  1  1 


















1  1  1  1  1  1  1  1 
NIGERIA  4  39  141  112  3SI  2001  184  576  1991 


















1 DOM:  GUADELOUPE 
1 
1 DOM:  GUYANE  FRANCAISE 
1 







































1  1  1  1 
191  228  111  1221  31  199  451 
1  1  1  1 
1  231  421  1 
1  1  1  1 
1  1  1  70 
1  1  '1 










































1  1 
1  1 
1  1 
9441  8.1291 
1  1 
171  2221 
1  1 
11  31 
1  1 
331  3461 
1  1 
31  171 
1  1 
2231  1. 84SI 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
111  781 
1  1 
at  121 
1  1 
231  301 



































































































-----------------------------------~~-------------------~--~--------------------------------------------------------~-~~~--------~~~----~~--~-~-----~~  . 
- 3.34  -~~~---------~~-~------------·-------~--------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  CRUSTACES  ETC.  (FRAIS  OU  CONSERVES  SIMPLEMENT)  1 
1 Q = 1XJNNES  TABLEAU  14.3  CTCI  :  036.00  1 
1 V=  1000  UC8  NLM  :  03.03  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  {EUR12)  1 
1  GEVNOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  I-------------------I-------------------I-------------------I---------·------•--J-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------1---------1--------- ---------1--------- --------- --------- --------- ---------1---------1 
1  1  1  1  1 
372  DOM:  REUNION  138  2. 5761  170  3.1971  48  1.  203  37  1.115  251  605 
1  1  1 
408  P'.I'(l.f:  91'.  PIERRE  ET  MIQUELON  1  1  82  12  1 
1  1  1 
478  PTOM:  ANTILLES  NEERLANDAISES  1  1  5  37  2  21  10 
1  1  1 
406  ~:  GROENLAND  22.012  74.684  24.641  81.3551  27.394  100.887  35.240  122.955  33.3831  139.568 
1  1 
463  PTOM:  ILES CAYMAN  257  2. 572  95  9521  14  291  3)  48 
1  1 
529  P'l'OM:  ILES  FALKLAND  1  814  921  449  926 
1 
455  P'.I'OM:  INDES  OCCIDENTALES  11  811  1 
1  1 
809  P'.I'ON:  IKJlNFZLE-CALEDONIE  1  6  46  1 
1 
822  f  P'l'OM:  FOLYNESIE  FRANCAISE  21 
1 
329  PTOM:  91' .HELENE  21  235  2  5  105  3  65 
474  PTOM:  ARUBA  1  8 
1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
TOTAL  TOTAL  ACP  66  15.3261  77.1181  21.331  102.097  22.1171  117.089  36.442  177.915  37.0331  190.987 
1  1  1  1 
POURC.  ACP/FXTRA-CEE  8,2  1  12,6  1  6,4  12,3  6,9  1  12,8  11,5  16,2  9,4  1  14,4 
1  1  1  1 
TOTAL  EXTRA-CEE  187.0431  613.5441  334.458  830.500  322.4841  918.018  317.899  1101.558  395.2351  1321.905 
1  1  1  1 
.7\?TAL  PVD  (CLASSE  2)  101.2221  387.6591  177.393  502.590  154.2621  574.125  211.796  779.624  256.7411  890.576 
1  1  1  1 
ID  'l'AL  MONDE  354.5321  910.6361  596.404  1220.5271  574.0961  1383.431  619.2071- 1727.164  694.7991  2040.9241 
1  1  1  1  1  1  1 
~--------------~----------------------------------- -----------------------------------------------------~~-----~~-----------------·--------------------
- 3.35  -1 
1  INiORTATIONS  DE  CONSERVES  DE  CRUSTACES  (A UT RES  QUE  CRABES) 
1 Q = .'.IrJJIR.s  TABLEAU  15.1  C'l'CI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NIN  :  16.05.30  1 
1 
:---------i·----------------------------------------ï---~;;;·(;~~}----i---~;;;-(;~;)----ï---~;;~-(;~;)----i---~;;;-(;~;)----ï---~;;;-(;~;)----:  1 
1  GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGZWE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  li 
1---------l----------------------------------------- ---------l---------1---------l---------l---------l---------l--------- --------- ---------1---------1  :  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  - 1  - 1  - 1  - 1  181  741  - - - 1  - 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CANEROUN  1  31  1  1  3  2 9  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COT.r  D'IVOI~  71  361  211  1051  42  263  127  941  2111  1.3581 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1 GAMBIE  1  1  41  211  10  63  41  299  201  1861 
1  1  1  1  1  1  1 

















1  1  1  1  1  1  1 
GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  1  1 
CUI  ABE 
MADAGASCAR 










1 'l.'RI8IDAD  ET  rDBAGO 
1 
1 DON:  GTHANE  l'RANCAISE 
1 
1 DON:  BBUNION 
1 
1 P'l'ON:  sr.  PIERRE  ET  MIQUELON 
1 
1 PTOII:  AIITILLBS  1/EERLANDAISBS 
1 
1  1  1  1  1 
1  621  5951  11  41 
1  1  1 
1  10  95  1  1  31 
1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  31  271  11  111 
1  1  1  1  1  t 
1  21  1  1  11  41  231 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  11  321 
1  1  1  1  1  1  1 
1191  8171  52  394  36  2291  431  3061  1001  5911 
1  1  1  1  1  1  1 
SI  601  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  71  491  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  41  471  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  1  31  11  SI  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  81  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  SI  J  1  1  1 
1  1  1  f  1  1  1  1 
-~--~-----~~--------~-----------~~--~~----------------------------------------~-----------------------------------------------------·--------------------
- 3.36  --~--~---~~-~~~~---~~~--~~--~-----~~----------------------~---~-----~~~-----------·----~~------------~----------~·------------·------------------------~-
1 
1  IMFORTATIONS  DE  CONSERVES  DE  CRUSTACES  (Alll'RES  QUE  CRABES) 
1 Q = 1.fJNNES  TABLEAU  15. 2  CTCI  : 
1 V = 1000  U~  NIM  :  16.05.30 
l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12) 
1  GEONOM.  f·  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l------------------- l  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
--------- ----------------------------------------- ---------1--------- ---------l---------l---------1---------l--------- ---------1---------1---------
406  PTOM:  GHJENLAND 
822  P.l'OM:  lOLYNESIE  FRANCAISE 
329  P'l'OM:  S'l' .HELENE 
.7VTAL  2VTAL  ACP  66 










1  1  1  1  1  1  1 
4.6371  35.677  5.828  47.9431  6.738  45.1971  8.107  71.000  9.1971  81.162 
1  1  1  1 






























1  1  1 

































225  1.671 
.6  .6 

































41.6671  287.314 
1 










20.723  120.0511  25.9781  146.7561 
1  1  1 
59.247  445.7861  64.4351  467.3911' 
1  1  1 
-------------------------------~------------------------------------------~-----~----~--------~----~--------~~------------------------------~~-----------
- 3.37  -~---·---~----~~~--~~-~-----~-~-------~---------~-~----~~--·~--------~--~------~---~---------------~----~--~------------~-----~-------------~--·--------·-
1 
1  I}IRJR'l'ATIONS  DE  THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES) 
1 Q =  'lVNNES  TABLEAU  16.1  C'.œi  :  1 
1 Y=  1000  U~  NLM  :  16.04.75  1 
l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------1  ' 
~  GBONQM.  :  PAYS  D'ORIGINE  :---=~~-~~~~~----~---=:~~-~~~:2----~---=:~=-:~~:~----\-..  =:~~-~~~::2  ____ ~---=~~-~~~:~----~  1 
J  J  J  Q  1  V  J  Q  1  V  1  Q  1  V  J  Q  1  V  1  Q  J  V  JI 
l---------1----------------------------------------- ---------1---------1---------1--------- --------- -----·----l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  247  1 CAP  VERT  2601  7981  2031  670  165  5491  1241  4791  1171  4191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 CO~  D'IVOIR!  21.0291  58.7701  21.3511  60.208  21.210  61.116  20.400  51.1111  29.4911  67.7321 
1  1  1  1  1  1  1  1 
f  815  1 FIDJI  3.3381  11.9471  3.4211  13.369  2.472  10.513  3.499  10.9521  4.1341  11.6411 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1 GHANA  1.0181  3.6001  7391  2.698  925  3.165  730  2.2841  -5761  1.5791  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  473  1 GRENADE  1  1  1  8  241  1  1 
1  J  1  1  1  1  1  1 
1  812  1 KIRIBATI  371  1291  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 l 
1  373  IIIAURICE  (ILE)  2.1711  7.7251  2.2391  8.762  3.331  12.361  3.051  9.0521  2.7381  7.0441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
:  228  ~  MAURITANIE  58:  219:  :  :  :  388'  911,  1 
1  801  1 NO'lNFJLLE-GUINEE  - ·-aPOUASIE  121  441  131  49  1  13  411  1  1 ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  806  1 SALCMON  1.0211  3.5291  1.0141  3.687  1.1391  3.932  1.1051  3.3321  1.3901  3.8321  ~· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  819  1 twlat  OCCIDBIITALES  1  1  21  8  1  1  1  1  - 1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2-8  1 SIW~AL  20.2651  55.0571  20.1611  56.504  22.4361  62.1671  19.6391  47.4561  19.3731  45.3291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  355  1 SEYCHELLES  1  1  1  1  1  1  1  4751  1.0191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  816  1 VANUATU  1  1  141  441  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  458  1 DON:  GUADELOUPE  1  1  11  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  496  1 DON:  GUYANE  'FRANCAISE  1  1  1  2 t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  1 DON:  BBTJNION  1  1  1  21  1  41  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  329  f  P'J'ON:  ST.HELEIIE  1  1  21  SI  41  91  t  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  J  f  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
------------------------------------------------------------------------~-:~::-~---------------------------_________________________________  :___________ l' ~~-~--~~----~------------~--~------------~~---------------~----~-----~~-------------------------------------------------~--~----~------------------~-----
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  THONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES)  1 
1 Q = 'lrJNNES  TABLEAU  16.2  CTCI  :  1 
1  V=  1000  UCE  NLM  :  16.04.75  1 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------l 
1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  GBONQM.  1  PAlS D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l------------------·l-------------------1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------1--------- --------- --------- --------- ---------1--------- ---------1---------1---------
RJT.4L  RJTAL  ACP  66 
POURC.  ACP/ EXTRA-CEE 
RJTAL  EX'1'RA-CEE 
RJTAL  PVD  (CLASSE  2) 
RJTAL  MONDE 
1  1  1  1 
1  J  1  1 
1  1  1 
1  1  1 


































































51.692  153.847 
72.3  70,6 
71.493  218.0561 
1 
62.047  182.8391 
1 
78.4961  244.0161 
1  1 
48.569  124.731 
66 .o  68 .s 
73.6271  182.137 
1 
69.5671  171.350 
1 
85.8091  229.083 
1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 



























1  IN'EOBTATIONS  DE  FARINES  DE  POISSONS.  CRUSTACES  ET  MOLLUSQUES 
1  Q = 'lONNES  TABLEAU  17.1  CTCI  :  1 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  23.01.30  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  1983  (EURl.O)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-----------·-------l-------------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- --------- ---------1--------- ---------1--------- --------- --------- ---------1--------- ---------1 
1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIRE  1  1  1  503  1631 
1  1  1  1  1 
1  228  MAURITANIE  1  100  441  1  1 
1  1  1  1  1 
1  248  SENEGAL  1.189  6241  2.733  1.4461  3.939  1.661  2.048  7711  1.880  6491 
1  1  1  1 
408  P'l'OM:  Si'.  PIERRE  ET  MIQUELON  26 7  118  1  1  1 
1  1  1 
406  PTOM:  GKJENLAND  1.  497  591  593  2021  32 7  70  163  7  5  703  2991 
1  1 
529  P'l'ON:  ILES  PALKLAND  1  475  211  1 
1  1 
809  P'.I'ON:  lKJTNELLE-CALEDONIE  485  217 










1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
.fl?TAL  ACP  66  1.189  6241  2.8331  1.490  3.9391  1.661  2.048  771  2.3831  8121 
1  1  1  1  1 
PO lJRC.  ACP/  EX 'l'RA-CEE  .2  .2  1  ,5  1  ,5  ,5  1  .5  .2  .2  .3  1  .3  1 
1  1  1  1  1 
EXmA-CBE  619.354  294.8891  619.2811  314.395  859.0341  338.595  919.393  308.660  884.5781  285.7331 
1  1  1  1  1 
.fl?TAL  PVD  (CLASSE  2)  453.0661  212.0711  435.5991  218.104  702.4681  265.5161  807.785  264.355  780.0021  246.7481 
1  1  1  1  1  1  1 





-------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------~---~-------~ ! ; 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 -~~~--~~--~---~~--~----------~~-------~----~-----------------~---~-----------------------------------------------------~-~~~-~-----------·-----~--···----
1  f 
1  IMIORTATIONS  DE  CIRES  BRU'l'ES  D'ABEILLES  ET  D'A UT  RES  INSECTES  1 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  18.1  C'JCI  :  1 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  15. 15.10  1 
1-------------------------------------------------------------------~---~---------------------------------------------------------~----------------------l 
.1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-----------------·~ 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
1--------- ----------------------------------------- --------- -----·---l---------l---------l-~-------l---------l---------l---------1--------- ---------
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  BURUNDI  1  21  21  111  1  1  11  3 
1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CAMEROUN  20  78 1  191  80  91  431  251 
1  1  1  1  1  1 
1  306  CENT~FRIQUF  64  2581  851  378  751  3431  481 
1  1  1  1  1  1 
1  272  CO~  D'IVOIRE  24  911  491  191  291  1271  SOl 
1  1  1  1  1  1 
1  334  ETBIOPIE  174  738  3211  1.391  1641  807)  1141 
1  1  1  1  1 



















































































1  1  1  1 
31  13  121  4~  1  31 
1  1  1  1 
SI  231  1  1  1 
1  .- 1  1  1  1 
1061  4761  841  3591  441 
1  1  1  1  1 
641  2381  621  2591  211 
1  1  1  1 
661  269  291  1221  181 
1  1  1  1 
3  12  1  1  1 
1  1  1 
1  21  1 
1  1  1 
2  6  1  1  1 
1  1  1 
9  26  101  371  391 
1  1  1 
11  21  1 
1·, 
1  1  1 
141  611  1 
1  1  1 
14  67  961  . 4071  2181 
1  1  1 
1  1  111 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 

































































- 3.41  -1  1 
1  JJIEOR'l'A'l'IONS  DE  CIRES  BRUTES  D'ABEILLES  ET  D'A lJ'l'RES  INSEC'l'ES  1 · 
1 Q =  11JNNES  'l'ABLBAU  18. 2  t:rei :  1 
f  V  ::  1000  1JCE  .  NIN  :  15 .15  • 10  1 
1---~--~~~--~~----·------~------~----~--~--~~----~--~~-------~----~-----~---------~--------------~---···~··-----~-~-~--~-----------~---~---~--~-----~--~t i  1  1  1  1983  (IURlO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (ECIR12)  1  1986  (EVR12)  1  1987  (EUR12)  1  , 
1  GBO~. 1  PAlS  D'ORTCZIE  l------------------·l-------------------l----------·--------l-------------------1-------------------l :  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  r  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------1---------1--------- --------- --------- --------- ---------1---------1---------1---------
1  1  1  '  f 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  '  1  1  1 
1  1  t 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  • 
1  f 
!  !  :1 
1  1  1 1 
1  1  1 i 
1  1  t  1 1 
1  1  1 ! 
1  1  1 : 
:  :  f 1- ,  1  1  . 
1  t  1  '  : 
1  1  1  1 ' 
1  1  1  1 ! 
1  1  1  1 i 
1  1  1  f 
1  1  1  1 
1  '  1  1  1 
1  -1  1  1  1" 
1  1  1  1  1  1 
1  ft>r'AL  ft>2'AL  ACP  66  6161  2.4291  748  3.181  5851  2.6171  5931  1.9491  5641  1.4661 
1  1  1  t  1  1  1  t  1 
1  POUIC.  ACP/IZ'l'RA-CBB  14  •. 8  1  28.9  f  20.4  29.1  24.1  1  ~.s  1  27.7  t  28.0  1  19.-5  1  21.4  1 
1  t  1  t  '  ,.  1  1  1 
1  ft)2'AL  '8ZfBA•CBB  4.1511-l  8.3961  3.  6701  10.932  2.4291  10.6661  2.1391  6.9531  2.8851  6.8381 
1  1  f  t  J  1  1  1  1  t  1 
1  202'AL  PVD  (fJLASSB  2)  1.2231  Jt. 8731  1.&W31  5.  7!81  1.  2521  S.  5801  1.  2451  4.1451  1.  2111  3. 071 f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1  rom  llaRJ'8  (  4.2981  s.12s1  3.7861  11.ss21  2.5791  11.so11  2.3&81  8.oso1  3.2321  7.8641  1  !  _____________________ .. __________ ----------- _________ !  _________ !  ________ !  ________  .!_ ______ ._!_  .. ___ --- -~  .. -______ !  __________ !  _________ ~----------:!..  _______ !  ~ -I-
l 
- 3.Jt,2  - j ~~~~~--------~~~~-~-~~----------------------·-~---~-----------------------------·-·-~-·-------------------------------------------------~---------------~ 
1 
1  IMFORTATIONS  DE  MIEL  NATUREL 
1 Q = WNNES  TABLEAU  19.1  CTCI  : 
1 V=  1000  UCE  NIN  :  04.06.00  1 
l-----------------------------------------------------------------·----------------------------------~--·------------------------------------------------1  1 
1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  {EUR12)  1  _  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1  . 
1 GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  ·1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- -----------------------------------------t---------1--------- ---------1---------1---------1--------- --------- ---------1---------1---------
459  ANTIGUA  ET  BARBUDA 
421  BELIZE 
460  DOMINIQUE 
260  GUINEE 
464  JAMAIQUE 
801  NOWFLLE•GUINEE  - PAFOUASIE 
324  RJIANDA 
819  1 SAMOA  OCCIDENTALES 
1. 
352  1 TAN'lANIE 
1 
280  1 1.000 
1 
322  1 ZAIRE 
1 
378  1  ZAMBIE 
1 
462  1 DON:  MARTINIQUE 
1 
372  1 DON:  REUNION 
1 




.n?TAL  1 m'l'AL  ACP  66 
1 
POURC .1  ACP/ EXTRA-CEE 
1 
.n?TAL  1 EXTRA-CEE 
1 
.n?TAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
.n?'l'AL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1671 
1  1  1  1  1  1  1 
1  2171  269  2251  2911-l  2981  357  305  3231  2571 
1  1  .1  1  1  1  1 
1  18  171  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  171 
1  1  1  1  1 
2 • 9591  2 • 82 8  350  42 8  1  1  1 
1  1  1  1 
1  12  25  121  281  20  271  121 
1  1  1  1  1 
1  1  11  1  1 
1  1  1  l  1 
41  4(  7  71  2  11  21 
1  1  l  1  1 
741  861  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  11  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  20  421 
1  1  1  1 
12  141  1  1  10 
1  1  1 
1  41  1  3  2  111  1 
1  1  1 
11  1  2  1  11 
1  1  1 
t  1  20  221 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
3.266  3.2011  605  7641  3171  3941  347  3931  465 
1  1  1  1  1 
2,7  1  .5  .6  1  .2  l  ,3  1  ,3  ,3  1  .3 
1  1  l  1  1. 
3 .o  1 
1 






1  1  1  1  1 
50.7571  46. 655  49. 0171  52. 9691  54. 4951  63. 8131  60 .1071  62. 081 
1  1  1  1  1  1 
139.9941  129.645  149.6421  144.0951  167.0921  158.1181  173.4161  158.591 























- 3.43  -~~~~-~---------~-----..  --~------~~-------~-~-~-~~~~~~~-~~~~~--~-~~~------~~-~~-4-~-·------~--~~--~~---~-~~-----------·~---~~--~~~ :  .  1 
1  1 1 
1  ,  IMBJRTATIONS  DE  l'LEURS  ET  BOUTONS  DE  FLEURS  1 i 
1 Q = roNNES  -TABLEAU  20 .1  CTCI  :  292.71  1 : 
1 V = 1000  UCE  NIN  :  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (El/R12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EOR12)  1 . 
1 GBONOM.  1  ~JS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1----------~--------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  J  .Q  1  :v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  330  1 AliGOLA  1  1  1  1  1  1  1  191  76 J  ·1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  1 BARBADE  1  1  1  1  1  31  1  11  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  1 BURlliDI  1  1  1  1  1  1  f  191  -.& 1 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  1 
302  1 CAJIEROlll  1  1  21  6  161  121  401  8·1  281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
24 7  1 CAP  VEB'J'  1  1  1  2  1  J  1  1 


















GUINEE  BQVH'ORIALE 
IIADACASCAR 
1 










1  1  1  1  1  11  21 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  Si 
1  1  1  1  1  1  1 
1  347  8901  3301  860  385  1.173  3351  1.2171  2991  9611 
:  1:  \  ~  \  \  ~  Il 
1  1  1  1  1  1  1 
1  57  2261  1771  795  5731  3.012  1.1021  3.6271  9011  2.  7521  1 























1  1  1  1  1  11  31  1 
1  1  1  1  1  .J  1  1 
41  1  1  1  1  1  1  .l 
1  1  1  1  1  1  ·1  1 
1  1  1  1  1  1  11  SI 
1  1  1  1  1  1  1  1 
3411  311  276  231  2301  191  1681  311  2061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
13.0221  6 .056i  16.888)  6.2771  17.4401  7.  7881  21.6141  !.317J  23.07.0-l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  SI  1  .1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  J  1  4  1 
4161  551  6331  781  .1.0841  92J  1.3531  10it  1.Jte51 
1  J  1  1  1  1  1  ,J  J 
1  1  1  1  f  f  1  :1  11 
t  '  1  ~  1  J  1  f  4 
11  t  1  ,,  21  1  1  ~  ~ 
1  1  ·1  1  1  t  f  1  :J 
1  11  21  J  2J  1  1  27~  291 
t  1  1  f  .,  1  1  :J  t 
21  ,f  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  ~  1  1  ~  1  1  J 
-: a.•--~--·--~~~---------·------~~--~-----··--~~~~~---~~-~~~-~~---~-----~------~----------~-----~--~---------~-~-------~-------~----------------~-~------~----- .  1  1 . 
1  IMEORTATIONS  DE  FLEURS  ET  BOUTONS  DE  FLEURS  1  ~ 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  20.2  CTCI:  292.71  1 
1 V  = 1000  UCE  NIM  :  1  i 
l-----------------------------------------------------------------------------------------------------·--~---,------------------------------------------1 ;  1  1  1  1983  (EURl.O)  1  1984  (EUR12}  1  1985  (EUR12}  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12}  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
t---------1-----------------------------------------l--------- ---------1--------- --------- --------- --------- ---------J---------1---------1---------1  1  1  1  1  1  1  1 : 
806  1  SALOMON  1  1  1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
248  1 SENEGAL  1  1  1  ·  11  1  71 
1  1  1  1  1  1 
224  1 fXJ UDAN  1  1  1  41  7 1 
1  1  1  1  1  1 
492  1 SURINAM  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1·  1  1 
393  1 Sf/AZILAND  661  1851  1941  6111 
1  1  1  1  1 
352  1 TANZANIE  7  15  1  1  31  SI  211 
1  1  1  1  1 
2  80  1 TOGO  1  1  21  61 
1  1  1  1  1 
472  1 TRINIDAD  ET  'J'OBAGO  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 l 
322  1 ZAIRE  11  31  1  1  21  41  111 
1  1  1  1  1  1  1  1 : 
ZAMBIE  1  . 1  1  6  27  41  100 1  1361  3541  1 
1  1  1  t  1  1 ' 
378 
382  ZDIBABfiE  681  149  1391  2991  205  503  400  1.2181  7911  2.1341 
1  1  1  1  1  t 
458  IXJM:  GUADELOUPE  11  53  121  741  10  65  12  1021  181  1481 
1  1  1  1  1 
496  DOM:  GlnANE  FRANCAISE  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1 
511  4761  47  4281  45  4181  481  3991 
1  1  1  1  1  1 
DOM:  MARTINIQUE  60  482 
372  DOM:  REUNION  15  70  131  59 1  13  711  15  90 1  151  661 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1 
408  P'.I'ON:  S'l'.  PIERRE  E'1'  MIQUELON 
2VTAL  ACP  66  5.146  6.7911  19.7641  7.5531  23.4941  9.876  29.6061  10.8501  31.7491 
1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
15.1281 
1 








17,8  1  10,5  1  17,8  1  12,4  1  23,2  15,8  1  21,7  1  15,5  1 
ID  'l'AL  EX mA-CEE 
'J'OTAL  PVD  (CLASSE  2) 





1  1  1  1  1  1  1 
38.2551  189.1231  42.4711  190.1501  42.545  187.9661  50.0821  204.4791 
1  1  1  1  1  1  1 
32.2981  164.6491  34.9591  163.6381  39.553  174.9011  46.6311  189.4901 
1  1  1  1  1  1  1 
222.4911  1012.1821  234.6761  1043.0201  260.248  1155.4001  302.4481  1301.7381 
1  1  1  1  1  1  1 
----~----------~-----~---·-~------~-~~-------~------ ---------~-------·------~--------~~---~-------------------~---------------------~-~--~---~----------
- 3.45  -l 
------------------·-----------------·----·---------·--·--------------·---------------·------------------------------------------------~--------··--·---- !  '  1  . 
1 
'  1 Q = 'lOIIIfES 
DfPOR'l'A'l'IOJIS  DE  FEUILLAGES •  FEUILLES •  RAMEAUX  (l'RAIS  OU  SECHES) 
TABLEAU  21.1  CTCI  :  292.72 
1 v=  1000  UCE  NDI  : 
1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  (El/R12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12) 
1  GBONOH.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l------------------- 1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
--------- --------·--------------------------------1--------- --------- ---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l--------- l  1  1  1  1  1  1 
284  BEN Ill  1  1  11  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
212  CO'l'B  D'IVOIRE  55  134  611  1451  521  1181  641  1791  701  1901 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  11  21 
1  1  1  1  1  1  1 
1160  DOIIIIII(IJB 
11  41  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  ' 
Gl6ANE 
1  1  1  91  271  231  561 
1  1  1  1  1  1  1 
464  JAIIAIIJJE 
80  3441  101  3431  57  3151  311  1011  291  est 
1  1  1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  41  121 
1  1  1  1  1  1 ! 
1  1  1  1  1  91  1 
1  1  1  1  1  1  1 ! 
370  MADAGASCAR 
373  llAUiliCE  CILE) 
350  OlKJANDA  1  1  1  3  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11  31  21  61  : 
1  1  1  1  1  1  1 : 
1  1  1  1  11  1  1 1 
1  1  1  1  '  1  ' 
1 
465  SAirn-LlriE 
1  1  11  11  31  11  51 
1  t  1  1  1  1  1  1 
355  1 S8rt111ELLES  1  1  11  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1 SIBRRA  LEONE  1  1  1  1  151  BI  231  141  1  1 i 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 1 
-92  1 SllllDAII  1  1  1  1  1  11  1  1  1  1 ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
393  1 SJfAZltAND  1  f  1  1  1  1  J  1  1811  7911  ' 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  J  Il 
280  1 mao  1  1  11  1  1  1  1  1  1  1  t  i 
1  1  1  1  (j  1  1  1  1  1  1  f  Il 
322  1 ZAIRB  1  21  21  11  11  SI  11  1  1  61  111
1 
1 
1  1  1  1  1  f  1  f  t  1  1 
382  1 ZDIBABil'  1  1  1  11  31  21  61  1  1  11  261  l 
1  -1  1  1  1  '  ,,  f  1  t  1  j  1  1 
~8  1 DOII:  CUAD&OUPB  1  1  1  1  1  1  11  21  151  ,.1  251  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
lf.96  1 DCW:  GlnAB IBAIICAISB  1  31  161  1  1  1  1  1  t  1  11  1 
1  1  t  1  t  1  1  '  J  f  1  1 •j 
---------~----------.. ----........................ _  ... "-"~--------------~-------·--------------------------....... --.. -...... ---~  .... -·  ...... ----... ·--.... ----~--.----.. -----............... _  .. ______________________ -- .... -r -.  - 4· 
- 3.116  - .  1' ---~-~--~~~~-~-----~~~~-----------------------------~--~-~-~-~----~~~--------------------~----------------~------~----~---~-~-------------------~~------ 1  1 
J  IMFOR'l'ATIONS  DE  FEUILLAGES •  FEUILLES •  RAMEAUX  (FRAIS  OU  SECHES)  1 
1 Q = WNNES  TABLEAU  21.2  C'l'CI  :  292.72  1 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------··-------------------------------------------------------~----------·----l  1  1  1  19a3  (EURlO)  1  19a4  (EUR12)  1  198S  (EUR12)  1  19a6  (EUR12)  1  19a7  (EUR12)  1 
1  Gl!XJNCM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l------------·----~--1-------------------l-------------·------l-------·-----------l-------··-----------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- --~--------------------------------------l---------1--------- -------- ·1  -~~·····-l---------l---------1---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  462  DOM:  MARTINIQUE  1  2  6  41  lOI  4  SI  41  111  61  1SI 
t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  DOM:  BrDWION  1  1  1  1  1  1  21  61 
1  1  1  1  1  1  1 
1  406  P'.I'(M:  GllJENLAND  1  1  41  121  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  822  P'l'OM:  FOLYNESIE  FRANCAISE  1  21  1  1  SI 
1  1  1  1  1  1 
1  890  P'J'OJI:  HEGIONS  POLAIRES  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  '  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  t  t  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
f  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
WTAL  1 fl'JTAL  ACP  66  1371  4a2  136  5001  1321  452  1291  3281  3261  1.193l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.I  ACP/EXTRA-CEE  .a  1  1,0  .a  ,8  1  .s  1  .a  ,7  1  .6  1  1.4  1  1.9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
rorAL  1 EITRA-CIE  16.2361  49.6a4  16.332  59.33al  16.5941  59.043  19.~01  58.a61l  22.9341  63.a221 
1  1  1  1  f  1  1  1 
~AL 1 PVD  (CZAS~ 2)  4.7581  14.602  5.8451  20.5651  5.7631  20.a53  6.8141  21.6441  7.6641  21.5271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
RJTAL  1 /tiOBDE  60 .1071  99. 3421  62. 2431  114. 240 1  65. 2451  116.004  73. 3a21  123.4241  ao. a361  135.6341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3.47  --------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------~------------~---- l  1  1 i 
1  IN.EORTATIOliS  DB  PLAIITES  ET  RACINES  VIVANTES •  BOlll'URES •  GREFFONS  J  ~ 
1 Q = 1DDBS .  TABLEAU  22.1  CTCI  :  1 ; 
1  V = 1000  UCE  NIII  :  06.02 1 : 
t--~--·~~~---~---~-~~-~-~-~~~~~-~~------------~~~-----~-----~-~--~-~~--~-----~-~~----------~--·-------·-------~~---------------~---------~·~·~--·----~1  ~  1  1  1  1983  (BURl.O)  1  198'4  CEUR12)  1  1985  (!'l/R12)  1  1986  CEUR12)  1  1987  (EORJ:2)  1  i 




--------- ----------------------------------------- ---------1--------- ---------l---------l---------1---------l---------l--------- --·------1---------1  : 








































1  1  11  1  2  1  11  31  : 
1  1  1  1  1  1  1 i 
1  41  41  1  1  1  1 ' 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  21  14  41  35  41  521 
1  1  1  1  1  t  1 
801  79  931  92  2321  209  3181  288  2161  1871 
'1  1  1  1  1  1 
SI  8  21  26  10 1  30  11  12  1  141 
1  1  1  1  1  1 
1  31  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  f 
1  1  1  41  71  1  1  - 1 1 
1  1  1  r  1  1  1  1  1 
1.1581  3.  3911  1.  2791  3.  659  1.  3261  4.  3761  1.1661  3.  802  1.  38ï 1  3.  8991  1 
'1  1  1  1  1  1  1  1 1 
381  11s1  21  24  1  11  1  2 r  1  1 r  , 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  1  ,  1  11  1  t  r  1  Il 
1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  r  11  1  a1  ar  t5·J  41  2s-1  l' 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  13· 1  61  341  41  241  SI  331  61  32'  Il 
1  1  1  1  1  1  1  1  r  1 
1491  4421  871  1~-1  1241  6751  2Jt4l  1.5671  3041  2.071f.l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  371  1  241  1  101  1  101  1  181 
t  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
6  ...  ,  1  ..  1  811  181  1051  211  1111  11  lt61 
1.0321 
f 
1  1  1  1  1  1  1  1  t' 
1  1  1  1  1  29f  311  1  t 
1  f  t  1  1  t  f  t  J 
1  1  51  1  !l  1.  1  f  31 
1  1  l'  t  t  1  1·  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1:1 
t  r  1  t  1  r  r  1  r-
I  1- t  t  t  11  381  t·  1 
1  r- 1  1  1  1  r  r  r 
1  1  1  31  at  1  1  t  t 
1  1  1  1  1  1  1  ,.  1 
99.&1  1.3801  1.3221  1.6521.  1.-652''1  1.Jt.II.OJ  1.261tl  1-~1  1.1f1'6f 
1  1  1  1  1  r  1  r  1 
- 3.JI8:  - ' -------------~-----------------------------------------~-~-~----------------------------~--~--------------------------------------------------~--------~-
1 
1  IMFORTATIONS  DE  PLANTES  ET  RACINES  VIVANTES •  BOUTURES •  GREFFONS  1 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  22.2  C'ICI  :  1  1 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  06.02  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (El/R12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  GEONOM.  1  PAY.S  D'ORIGINE  l-------------------1-------------~-----l-------------------l-------------------l-------------------l 
!---------'-----------------------------------------'----~----)----~----)----~----)----~----)----~----)----~----)----~----)----~----'----~----)----~----)  1 
1  465  ~INTE-LDCIE  611  2881  1531  4081  2091  4591  5771  736  4951  6001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  467  SAINT-VINCENT  11  5  181  111  SI  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  806  SALOMON  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1 
1  311  SAO  roME  ET  PRINCE  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 

























TRINIDAD  ET  TOBAGO 
ZIMBABWE 
DOM:  GUADELOUPE 
DON:  GTRANE  l'BANCAISE 
DOM:  MARTINIQUE 
DOM:  NEl/NION 
PION:  GWJEIILAND 
P'l'OM:  ILES TURKS  ET  CAIOS 
1  1  1  1 
1  2  21  1  1 
1  1  1  1 
1  21  31  7  SI 
1  1  1  1 
1  13  141  1  1 
1  1  1  1 
















































1  1  1  1 
1  1  1  11 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  21  91 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  11  21 
1  1  1  1  1  1  1 









1  1  1  1  1 
1  31  t  1  11 
1  1  1  1  1 
1  1  1  11  31 
1  1  1  .1  1 
291  861  31  1611  241  871 
1  1  1  1  1 
1  41  1  1  1 t 
1  1  1  1  1 
31  131  21  11  41 
1  1  1  1  1 
1  11  3  10 1  71  50 1 
1  1  1  1  1 
1  1  11  41  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  171  11 
'  1  1  1  1  1 
-~-----~-------------------~------~-----------~--~~-~---~-~-~-~-~------~--------~--~--~~~~-~----------~~~-------~-----·------~-------~-~-------~~·-----~ 
- 3.49 -·t 
.f· 
·1  Q ·=  !lOIIIlES 
1 .V = 1000 'lJOE 
IlllOB!l'AnOllS DE  PLAN'rES  ET  l«CI»ES VIVANTES •  BOfll'URES •  GREFFONS 
2'ABid'A u 22. 3  C'l'CI: 
NIN  :  06.02 
~~~-~~----·~~~-~~~--~~~~~~~~~~~-·---~~-~~~~-----~-------------~------~~~-~-~~----------~-------~---------~------------~--~---------------~-~-~- 1  1  1  1983  (El/B10)  1  1984  (Bl/R12)  1  1985  {EUR12)  1  1986  (El/R12)  1  1.987  (Bl/R1.2) 
f  GEON,OM.  1  ~!S  D'ORIGIWE  I-------------------J-------------------I-------------------I-------------------I------------~------
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
---------~---------------------------------------·1-·------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------t·-------- 1  1  1  1 
..  55  P'l'OII:  INDES  OCCIDl31TALES 
822  Prolll:  POLYBSIE FRANCAISE 
329  P'l'OM:  S'l'  .• IIELBtiE 
461  P'IOII: JLES  VIBRGI:s  BRIJTANIQUES 
mm  mm ACP ss 
POUBC.  ACP/  I'XmA-CBE 
m2'AL  EXmA-CU 
M!'AL  PVD  (CLASSE  2) 


















































































3.  7501 
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51.  91f.41 
1 
936 •  .0731 
1 
281  1121 












































































































lf.8.1041  ··ts.21J9I 
f  1 
36.5711  70.·61'51 
1  1 
629.0331  1118.2671 
•  1 1  1 . 
1  IMFORTA'riONS  DE  LEGlMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  N .D .A •  1 . 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  23 .1  C'l'C I  :  054 • 59  1 
1 V  =  1000  UCE  NIM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l:  1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  I-------------------I-------------------I---------------~-·-1-------------------J-------------------I  . 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- -----------------------------------------I---------1---------I---------I------·--I---------I---------I---------I---------I---------I--------··J 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  330  ANGOLA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
1  459  ANTIGUA  ET  BARBUDA  1  11  21  61  141  101  191  661  731  171  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  453  BAHAMAS  1  1  1  21  21  161  19  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  BARBADE  1  171  201  281  271  691  61  171  231  281  441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  BENIN  1  41  SI  31  6)  21  3  31  41  SI  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  B02WrfANA  1  11  21  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  BURKINA-FASO  1  1.9931  3.0941  2.7161  2.9321  3.0031  4.355  3.3411  5.4361  2.8421  4.4981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  Bl/RlNDI  1  1  1  11  1  11  11  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
t  302  CAMEROCII  1.4641  2.6551  1.8741  3.6551  1.6071  3.174  1.0761  2.0801  2261  3171" 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  CIN~FR1QU8  1  31  11  11  11  21  1  1  91  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 



































1  1  1  1  1  1  1  1 
11  21  41  1  11  11  11  2 
1  1  1  t  1  1  1 
641  421  681  481  56  541  671  991 
1  1  1  1  1  1  1 
121  31  21  SI  5  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
4201  2461  3431  9901  1.512  1.4331  2.0221  1.6601 
1  1  1  1  1  1  1 
2  11  21  11  2  31  61  1871 
1  1  1  1  1  1 
7  11  1  41  7  71  81  61 
1  1  1  1  1  1 
12  1  1  1  1  1  71 
1  1  1  1  1  1 
13  31  SI  11  11  21  21 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  141 
1  1  1  1  1  1 
395  9661  6371  1.1991  1.014  1.4991  1.1831  1.4031 
1  1  1  1  1  1  1 












1 1  1 ' 
1  IIIPORTATIONS  DE  LlmJIIFJS  ET  PLANTES  (l'RAIS  OU  REFRIGERES)  N .D .A •  1 . 
1 Q = 'lfJJliiBS  'l'kBLEAU  23 • 2  C'1'C I  :  054. 59  t  j 
1 V = 1000  1/CE  NIN  :  1 
1---~--~---~~-·~··-----···~-~~------·----~·---·-·--·-·--~-~-~~~~~---~~--~~~~~~~-~~-~----~···~-~·-------·~···--·----~-~~----~----~--~---~----~---~~-~--~·J 
1  f  1  1983  (!'URlO)  1  1984  (ECIR12)  1  1985  (ElJR12)  1  1986  (ElfR12)  1  1987  (EUB12)  1 
1  GBONQM.  1  PAIS D'ORIUZir  l----~--------------1-------------------l-------------------l-------------------t-------------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l---------------------------------- 4 ·~-··· 4  ---------1---------r---------t---------t---------l---------l---------l---------l---------t---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  KEIIU  14.7491  22.4171  14.3551  23.6991  13.2001  23.9271  13.7841  23.730)  14.2471  24.3771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3 95  LESOTIIO  1  1  1  1  10 1  10 1  1  1  81  191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  370  MADAGASCAR  1  11  31  9  21  71  1  -.1  6 1  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  NALAJ/I  21  91  1  71  171  1  121  201 
t  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  232  NALI  57..  890 1  1.  0521  1.  605  SJ1.8I  7711  653  1.  0961  3011  4471 
1  f  1  1  1  1  1  t 
1  373  MAURICE  (ILE)  36  1091  1241  287  1751  3991  126  2711  1371  2411 
1  f  1  1  1  1  1  1 
1  228  MAURITANIE  1  1  1  11  1  1  41  101 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  366  t IIOZMIBifiJE  1  1  1  1  1  21  31 
1
. 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  NIC'8R  1  1  2261  3331  4371  666  263  4551  2531  3681  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
288  NIGERIA  1  37  261  211  331  381  36  25  131  621  801 
1  1  1  1  J  1  1  f 
350  OIXJARDA  1  31  SI  1  1  1  11  11  161  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
324  Ri'AIDA  1  11  21  11  21  1  151f.l  2601  2261  4251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ., 
1165.  SA.Illn•LUJIE  1  71  71  11  1  371  421  311  371  351  2'91  i 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  l' 
..S7  SAir.r-VIIICDT  1  1331  12  81  1231  1081  40 1  361  30 1  221  241  141 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
819  &Wat OCCIDifll'rALKS  1  1  1  11  21  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  t  1  1  t 
248  SDGAL  1  3.2001  4.9841  3.7511  6.6181  4.2161  8.3431  3.9671  7.3401  2.6471  JJ.587I 
1  1  '  t  1  r  1  1  r  t  t 
2P  SIDBA Ll»R  1  1  1  1  21  11  21  181  151  1  f 
1  1  1  1  1  1  t  1  l  1  1 
sa.2  s:JIIALIE  1  1  1  11  11  1  1  1  11  f  1 
t  1  1  1  t  1  1  1  1  t  1 
224  tfD UDAll  1  1  1  1  1  11  11  11  11  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
412  SURnAJI  1  5091  1.0351  3481  9381  3641  1.0891  4641  1.2571  4571  1.2221 
1  1  1  t  1  t  1  1  1  1  1 
393  SlfAZZLAND  1  1  1  1  f  1  f  11  181  11  91 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  l' .  1 
- s  .• a  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------- !  1  1 
1  DlfORTATIONS  DE  LEGTMES  ET  PLANTES  (FRAIS  OU  REFRIGERES)  N .D .A •  t 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  23 • 3  C'!'CI  :  054. 59  1 
1 V  =  1000  UCE  NIM  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1983  (El/R10)  1  1984  (El/R12)  1  1985  (El/R12)  1  1986  {El/R12}  1  1987  (EliR12)  1 
1 GEONQM.  1  PAlS D'ORIGLWE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  TANZANIE  1  1  1  1  SI  71  11  11  61  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  TOGO  121  241  231  401  271  551  281  491  371  511 
1  t  t  1  1  1  1  1  1  1  1· 
1  472  TRINIDAD  ET  'l'OBAGO  1  -.  1  1  1  21  SI  841  841  941  1271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAIBK  101  17  201  411  81  151  SI  141  91  201 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  378  ~lE  291  27  81  171  79  821  1511  3331  3021  6051 
1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  382  z~~  1  11  31  11  321  1851  5161  6331  2.1251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  458  DaM:  GDlDEtOD.PI  3.1661  2.791  3.3931  3.1211  4.512  4.1801  1.2711  1.1171  1.5281  1.0621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  496  DOM:  GlnANB  FRANCAISE  81  12  11  11  1  11  11  · 21  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  462  DOM:  ~TINIQUE  1.1341  1.445  883  1.2791  1.305  1.7981  1.0931  1.6261  8401  1.1881 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  DON:  REUNION  52  162  57  191 t  55  175  611  1731  381  1091 
1  1  1  1  1  1  1 
1  377  P'.ION:  MAIOT'l'E  1  1  ·f  1  161  511 
1  1  1  1  1  1  1 
1  32 9  P'l'OII:  ST .HBLENE  1  1  11  21  1  1 
1  1  f  1  1  1  1 
1  357  P'.I'OM:  !l'ERRI'l'OIRES  BRITTANIQUES  1  11  8  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
'  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  t  1 
1  'l'OTAL  !DTAL  ACP  66  24.133  36.388  25.953  41.4371  26.165  45.773  27.4751  46.4241  26.0261  43.1191 
1  1  1  1  1  1 
1  FOURC.  ACP/ErT.RA-CEE  5.1  11.0  4.7  9.9  1  3.9  9.0  12.6  1  24.7  l  10.0  1  20.4  1 
1  1  1  1  1  1 
1  '1'0TAL  E1~-CEE  477.387  330.467  549.6341  417.7881  676.~11  508.009  217.6511  188.2251  259.366(  211.6241 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  '1'0TAL  PVD  (CLASSE  2)  118.094  113.6371  138.2341  128.5931  142.5601  137.3941  150.8141  134.5931  158.8661  140.6381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  'l'OTAL  NOlDE  2122.957  1297.3411  2360.1751  1596.6861  2481.1921  1758.4121  2706.~11 1768.2051  2758.1371  1990.3331 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
-~~----------~-----~~--~~~~~-~--~~--------------~·-- ~-----------~-------------~-------~---~----------------------------------------~---~----------~-----
- 3.53  -1 
1  I.lllOR'rAfitmS DE  LIGUilfS A  COSSES  SECS  (ECOSSES) 
1 Q = 7DUBS  2'ABLBAU  24.1  CTCI:  054.20 
1 V = 1000  UCE  NIM  : 
l-~--~--~---~---~-----~-~~-~--~~----~~~~~--~~--~----~~--~-----------~~~-~-------~----~-~-----~~---------------------------~-------~-----·-·~--~4·~--·-- f  1  1  1983  (!'tm10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EIJR12)  1  1987  (EYR12) 
1  GJOJOM.  1  PAlS  D'ORIGZWE  1-------------------J-------------------f-------------------l-------------------l"·~-·-~--·~--------- l  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l----~--"·- t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
421  1 ULIZE  1  1  1  21  1  1  1  1  1  1 
~  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
236  1 BURKINA-I'ASO  1  201  151  1  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  t  1  1  1  1  Î  1  1 
306  1 CDTBAI'RIQUE  1  1  1  1  1  181  111  181  111  1 
1  t  1  1  1  t  1  1  f  t  1 
338  1 DtTJBOllfi  1  741  311  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  t  1  1  f  1  1  1 
334  t  ET.iiOP~  1  13.2211  5.9291  10.3861  6.0671  4.1161  2.8041  5271  2901  6.0711 
1  1  t  1  t  1  1  1  '  t  1 
346  IJCDD.  t  49.7421  9.1631  10.0761  2.8031  7911  6441  1.8451  1.4891  1.3141 
1  t  1  1  t  1  t  1  1  1  1 
370  1  MADAGASCAR  t  691f  5771  1.0501  9721  1.2591  1.5781  181  311  251 
1  t  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  386  1 IIALA'III  1  2.0831  1.151 t  846 f  582 t  4. 7251  3.  773 t  1.  9871  9141  1.057 t 
1  t  t  t  t  1  1  t  t  1  1  1 
1  232  t MALI  1  1  t  1  1  1  1  62 t  23 f  1 
1  1  t  1  t  t  1  t  1  1  1  f 
1  22 8  f IIAURifANIE  1  1  1  f  1  1  1  261  271  1 
t  1  t  f  1  t  t  f  1  t  1  1 
t  366  t NOJAIIBtt1JE  t  1  f  1st  at  1st  71  1  1  1 
t  t  1  1  t  t  t  t  t  t  1  f 
1  288  1 NICllliA  1  l  t  1  f  t  1  10 f  21  .  1 
t  t  1  1  1  t  t  1  t  f  1  t 
1  806  1 SALfMa/  1  1  1  1  1  1  1  1  1  211 
1  f  1  t  t  t  1  1  1  '  1  t 
1  2'8  1 SDBGAL  f  1  1 f  71  13 f  1  1  t  1  21 
1  1  1  t  t  t  1  t  t  1  t  t 
f  342  1 SfMALB  t  1  1  1  1  t  1  t  1  991 
1  1  1  t  t  t  1  1  t  t  '  1 
·  1  224  1 IDUDAN  t  1  f  1  1  1  1  1  1  361 
t  1  1  1  f  1  f  t  t  f  t  f 
1  352  1 rANZANzr  t  8.1721  5.71•1  5.9521  4.6531  4.334f  4.0641  10.0341  8.--2(  17.9331 
1  1  t  1  t  '  f  1  1  1  1  1 
1  322  1 ZAIRB  1  f  1  1  1  t  1  1  1  11 
1  1  1  t  t  t  1  t  f  f  f  1 
t  378  1 ZAIIBB  1  1  1  1  1  1  1  t  1  42 f 
t  1  1  t  1  1  '  1  1  t  1  l 
t.  382  t ZIIIBMIB  1  591  511  1881  1551  2·991  2491  2971  3291  8821 
t  1  1  '  1  t  1  t  1  t  f  .f 
1  -58  1 Dai:  CIJADBLOUPE  1  151  81  21  21  1  (  1  1  81 






































81  ,. 
---------------... -------------------------------~·-----·-·-.. ------------------------------------------------------------- ~ ... ~-------------------- .:l 




1  t 
1  IMPORTATIONS  DE  LEGlMES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES)  l 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  24.2  C'l'CI  :  054.20  l 
l  V  = 1000  UCE  NIM  :  i 
1------------·-------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  r  1  1983  (EUR10)  f  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  f  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
l Gl!XJNŒ.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l------·------------1-------------------l·------------------· l------·------------1 
1 
1.  1  1  Q  1  v  t  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  f  v  1  1 
l---------r-----------------------------------------r---------l---------1---------r---------l---------r---------r---------l--------·l---------l---------l  1 
l  l  l  f  1  1  1  1  1  1  f  l  1 ' 
f  496  1 DOM:  GUYANE  FRANCAISE  1  1  l  f  1  1  1  11  U  1  1 
1  t  .  1  l  t  t  1  1  l  1  1  t  1 
l  462  (  IXM:  NAR'l'INIQUE  f  t  f  1  1  13 l  111  1  1  21  l 
1  1  t  t  r  r  1  1  1  t  1  r  t 
t  372  f  DOM:  REUNION  1  8(  8(  321  221  4(  41  55(  451  1  1 
f  1  l  t  f  f  l  1  J  f  f  f  t 
t  47 8  f  P'l'OM:  ANTILL&S  NEERLANDAISES  1  1  f  36  ~  251  1  1  (  f  1  1 
r  '  r  t  r  1  r  1  r  1  1  t  1 
t  529  l  P'.IYM:  ILES FALKLAND  l  1  1·  1  1  197 f  155 t  1  1  f  1 
t  t  f  f  t  l  t  t  t  •  f  f  1· 
l  890  f  P'.I'OII:  REGIONS  POLAIRES  1  91(  34(  1  1·  111 f  97 f  1  1  l  1 
l  f  l  t  f  1  l  1  '  t  1  l  ' 
1  474  f  P'.l'OM:  ARUBA  l  l  t  1  1  f  1  1  1  401  6 f 
l  1  f  l  1·  f  l  t  f  1  f  t  f· 
1  1  t  t  1  '  1  t  l  1  1  f  t 
t  1  f  1  l  1  1·  f  f  1  1  1  f 
f  1  1  1·  l  f  1  f  1  f  1  1  ' 
1  f  1  l  1  1  1  1  f  1  l  l  f 
1  1  1  1  f  f  l  1  1  l  t  f  1 
1  f  1  1  l  1  l  f  1  1  1  1  1 
1  f·  f  l  l  1  1  •  f  1  t  f  1 
f  '  f  l  f  1  f  l  f  l  f  1  ' 
1  1  l  f  f  f  t  1·  1·  l  '  l  J 
1  r  r·  1  r  1  1  f  1  1  1  1  f 
t  •  1  f  1  1  f  1·  f  1  1  f  f 
1  1  f  1  l  1  1  1  1  1  •  f  1· 
1·  1  f  f  f  •  f  1·  f  1  1  •  1 
l  •  1  l  f  f  l  f  f  1  1  1  1 
f  f  1  1·  t  •  f  f  ~  l  t  f  f 
t  1  1  1·  1·  f  1  •  •  1  f  '  1 
f  f  f  1  f  1·  1·  1  1  1  1  f  • 
r  1  1  1  r  t  1  1·  r  1  1  1  1 
f  TOTAL  1 TOTAL  ACP  66  f  74.662(  22.632J  28.5251  15.253(  15.5601·  13.1301  14.824f  11.5581  27.4831  15.4801 
1  1  1·  1  '  f  1  1·  1  1  1·  1  1 
t  R>URC.I  ACP/EXTRA-CEE  l  10.8  1·  7.5  l  4.0  f  4.0  l·  2.2  (  2.9  1  1.6  f  2.7  l  1.9  1·  3.4  f 
l  •  l  1  1  1  1  1·  •  1  1  f  1 
l  TOTAL  1 EXTRA-CEE  1·  690.411  (·  301. 574  ~  721.0661  382. 742 t  723 .153(  460. 3151  915.4111  424. 259l  1437 • 865(  457.618  ( 
1  1·  1  1·  1  1  1  1·  J  l  l  l  1 
J  !ft'JTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  l  204. 253(  74. 598(  220. 6431·  98. 2671·  164.  612(  113. 805 (·  185.  310 l  106.  8761  198 • 713(  86 • 753l 
1  l  f  l  1  1·  1  f  1  •  1  1  1 
t  TOJ'AL  1 MONDE  l  1197.884(  504.2881·  1402.2431·  649.2271·  1834.3901  878.334(  2051.655(  862.476(  2830.3961·  945.5431 
l  (  1  l  l  t  t  t  t  l  1  •  1 
-~-~-~-~~--~----~--------------------~--------~---~---------~~--~----------------~------------------------------~--~------------·-----------------~~-----
- 3.55  -I  1 
1  111lORTATIIJI1S  DE LECJMES  DESSECHES  OU  EV  AFORES  1 
1  ·  Q = 'lONNES  TABLBATJ  25 .1  C'l'CI  :  1 
l  Y  = 1000 .UCE  NIN  :  07.04  f 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (.&'liRlO)  1  1984  CEŒ12)  1  1985  ~EUR12)  1  1986  CEllR12)  1  1987  (EUR12)  1 
.1  G!DIDW.  1  PAJS  D'ORlC~  f-------------------l-------------------(-------------------l-------------------1----------------·--f  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  ~  1  v  1 
1---------l-----------------------------------------l---------l---------~--------l---------l---------l---------l---------l---------l----·---·l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  330  1 AIIGOLA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1(  11 
1  1  1  '  (  1  1  1  '  •  '  1  1  1  459  1 Ali!'IGUA  B'.f BAirBUDA  1  24 (  60 t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1·  '  1  1 
l  469  l BARBADE  1  1  (  1  1  1  1  1  11  1  1 
1  •  1  •  1  1  1  1  '  1  1  1  1 
1  421  1 BELIZE  1  1  1  11  ·  31·  1  1  1  1  1  1 
1  '  f  1·  1  1  1  1  J  1  1·  '  1 
1  302  1 CAIIEBOlll  1  1  1  11  91  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  J  •  1  l  1  1 
l  272  f CO'l'E  D'IVOIRE  1  1  1  111  27(  1  tf  1  1  1  1 
1  f  .  .  1  J  f  f  '  f  1·  1  1  1  1 
1·  Jf60  f DatiRiqJE  1  1  1  1  1  '  1  1 (  6'  1  1 
'  1  1  '  1  1  1  1  1·  '  1  1  1 1  J  276  1 G.&tNA  (  1  1  1  1  1  1·  4(  41  11  1 l  1 
1  1  f  1  (·  1  1  1  f  1  '  1  1 ! 
1  260  1·  GTJINEE  1  1  (  (  1  1  1  1  1  3(  61  ; 
1  '  f  t  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
t  464  l JMIAI{IJB  l  1  1  1  1  1  1  1(  11  1  1 ; 
(  '  •  1·  1  '  '  1  1  1  1  1  '  '  f  31t6  l BIID  J  9(  35l  141  1051  94(  2641  2(  111  171  831  \ 
f  f  f  l  '  1  1  1  1  1  1  1  1: 
1  370  1 IUDAGAIJCAR  1  1  21·  1  1  1  1  1  1  ·  1 (  1 Î  : 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~~ 
1  386  f IIALAJII  1  1  1  10 1  27 f  3(  121  1  1  13 1  33 l  j 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  (: 
1  232  1 IIALI  1  131  171  151  211  22 1  211  17 1  19(  271  331  1 
1  f  1  1  1  1  "  1  1  1  1  '  'lt 
1  373  1 IIAURICE  CILE)  1  SI  10 1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1
1 
'  l  '  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  366  1 IIOJMIBI(JJE  1  1  1  1  1  1  1  51  22(  1  1 1 
f  1  1  '  (  '  1  '  1·  1  1  1  1  1  f  2•  1 NIC11BIA  J  2t  3(  1  21  1  1  (  11  2(  3l  . 
'  1  '  1  f  '  1  '  1  '  1  '  1  1  350  l  OWADA  1  1  1  11  3(  1 1  31  1  1  1  1 
1  1  '  '  1  1  1  '  1  1  1  t  1  1  ~~  1 SDIX;AL  1  1  1  J  •  11  21  1  1 1  1 1  1 1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  355  1 S81CimLBS  1  (  1  1  21  1  1  1  1  i  ~ 
1  1  '  1  .,  t  t  1  1  1  '  t  1 
l  264  1 SIDBA UDB  1  21  t  381  St  1  1  1  1  l  1 
1  '  1  1  1  l  '  l  (  '  (  '  ' 
-------------------------------------------------------------------~:~------------------------------------------------------------ j ---------~------------------~---~~~~~~-------------~~~~~---·---~---------~----------~~------------~--------------~~~--~--~-----------·~------------------
1 
1  IMf()RTATIONS  DE  LEGrMES  DESSECHES  OU  EV AFORES 
1 Q =  'l.rJNNES  TABLEAU  25. 2  CTCI  : 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  07 • 04  (  Î 
l------------------------------------------------------------------------------------------------·
4--·-----------------------------------"---------------l ;  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  {EUR12)  1  1985  (El/R12)  1  198S  (EUR12)  1  1987  {EUR12) 
( GEONOM.  i  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l···-~-·--·---------1-------------------l------------------- l  1  1  Q  tv  l  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
l---------l-----------------------------------------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l--------- l  (  1  1  l  1  1  1  1  l  1  1 
1  224  1 SJUDAN  1  1  1  394(  5681  1  (  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  l  1  1  1  ' 
1  492  r SURINAM  1  1  1  1  1  1  1  2 1  3(  l 
1  1  1  1  1  1  r  r  1  1  1  1 
1  393  1 SWAZILAND  1  SI  2521  SI  220 1  9 (  3321  18  {  S90 1  111 
'  '  1  1 •  '  1  1  1  1  1  1  1  f  352  1 TAN'lABIE  1  1  1  1  1  181  1S(  (  1  1 
1  '  '  '  1  1  1  1  1  '  1  1  1  244  1 TCHAD  1  1  1  1 1  1(  1  1  1  1  1 
1  '  1  1  f  l  1  l  1  '  1  '  1  2  80  1 roao  1  1 1  11  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  '  1  '  1  '  1  '  1  '  (  t  322  (  ZAIRE  1  1  1  l  1  1  1  1(  3 (  1 f 
'  1  '  '  l  1  1  1  1  f  1  1  1  378  (  ZANBIE  1  1  1  1  1  1  1  11  19(  1 
1  '  1  1  f  l  1  '  1  '  1  1  1  382  1 ZDIBABJIE  1  1  1  1  1  1  1  1  21  51 
1  1  1  1  f  1  r  1  1  1  1  1 
1  372  1 DOM:  REUNION  1  1  1  1  SI  SI  40(  1  1  61 
1  1  1·  1  r  r  1  1  1  r  1  r 
1 ·  455  l  1?'.I'OII:  IIIDBS  OCCIDENTALES  (  1  1  1  1  11  14S(  1(  88 (  1 
1  1  1  1  (  (  '  f  l  1  (,  1 
1  '  '  1  '  l  l  '  '  '  '  1  1  1  1  '  1  1  r  1  f  1  1  1 
'  '  1  f  '  1  '  1  1  1  1  1 
1  1  '  '  f  '  1  l  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  '  (  1 
l  1  1  1  '  '  1  l  t  1  1  ' 
1  1  1  '  1  l  1  1  -i  1  1  1 
1  1  '  '  1  t  '  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  '  '  1  1  1  1  1 
1  '  '  1  1  '  '  1  l  1  1  1  J  WTAL  1 roTAL  ACP  66  1  S21  380 f  4921  993 1  148(  S51(  521  7831  831 
1  1  1  1  1  '  '  1  1  1  1  1 
1  POVRC.I  ACP/EX'l'BA-CBE  1  ,2  1  ,3  1  1,3  1  ,8  1  ,4  1  ,5  1  ,2  1  ,8  1  ,2  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  roTAL  1 Er'l'BA-CBE  1  33.3141  110.1771  37.9131  127.7431  37.~11  133.457(  33.9761  103.1861  37.6511 
'  1  1  1  1  '  '  1  1  1  1  -1  1  2\7TAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  9.2861  29.473(  9.57SI  30.0241  8.4481  30.11SI  8.2661  24.09SI  8.7591 
'  '  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  TOTAL  1  MONDE  1  49.6501  1S6.120I  55.8191  192.4321  57.4071  204.1841  60.4491  187.3351  66.4741 




1  1 
'  !  1 ! 
f 
11  i 
1 ; 
1 ; 
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1  t  . 
1  1111!Clf'rAf'ID'IIS  DE  CONSBRVBS  DE  LEGliiES  ·1  . 
.  \  Q = 701111ES  TABLEAV  26.1  C'l'CI  :  1 
l  V = 1000  UCE  NIN  :  20.02  l 
l~-~----~~--~-~~----~--~--~~-~~--~---~~-------~-----~-~--~-~--~--·-------------- ····-··-~----~---~-------------~---~----··-~·--~--------------~··-·--~~-1  1  1  1  1983  CEliR10)  1  1984  (EliR12)  1  1985  CEliR12)  1  1986  CEliR12)  l  1987  CElm12)  1 
1  GIOJOM.  1  PAlS  D'ORlGZIE  l--------·----·-----l-------------------1----------------·--l-------------------l-----------···--·--l 
1  '  'Q  1  v  1  Q'  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v,. 
l---------l-----------~-----------------------------1---------l---------l---------l-------·~l---------l---------l---------l---------l---------l---------l ' 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  lj 
l  302  l CAMEROUN  1  1  1  70 1  110 1  4061  690 1  70 l  1091  1  1 · 
'  '  '  '  1  1  1  '  1  '  1  '  1  1  272  1 CO'n 1J1 IVOIRB  1  31  91  21  3  91  11  11  41  251  1  1 
'  1  1  '  1  '  1  1  '  1  1  1  1  l  334  1 B!'BIOPIE  1  1  1  80 1  591  1  1  1  l  1  1 
'  '  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  276  1 G11A11A  1  1  1  1  1  1  1  91  121  1  1 1 
'  1  l  1  '  1  1  1  1  1  1  ·1  '  ! 
1  260  1 GUINBE  l  1  1  l  1  1  1  3 1  3 1  1  - 1  ~~ 
'  1  1  1  1  '  1  1  1  1  '  1  1 
'  Jf-64  '  tT AIIAif.I/E  1  100'  158'  143'  230 '  711  114 1  56 1  731  1321  1241  i 
'  1  '  1  l  1  1  1  '  '  1  '  '1  l  3&t6  1 BIID  1  1.3401  1.3051  2.0231  2.1381  3.7311  4.1821  3.2071  3.1761  3.3831  2.9721
1  '  1  '  '  1  '  '  1  1  '  1  '  1  1  3'95  1 LBSO!'flO  1  1391  3331  2131  5631  2271  5851  1441  2741  3961  s·s.11 
1  1  1  .1  1  1  '  1  1  1  r  1  1: 
1  370  1 ltADACASCAR  1  1  1  341  1921  11l  421  -8 l  381  81  701  : 
1  1  1  l  '  1  1  1  1  1  1  1  l! 
1.  232  1 IIALI  1  1  1  131  121  1  1  1  1  1  1 ! 
l  1  '  '  '  '  1  1  1  1  '  1  J!  1  373  1 IIAUBICB  CltE)  1  1  1  1  .21  1  1  551  59·1  ·871  1141  1 
'  '  '  '  '  1  1  t  1  1  '  1  li  1  ~8  1 8Bif8GAL  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·11  21  1 
'  '  '  '  1  '  1  1  1  '  '  1  '1  1  492  1 SfJRiliAN  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11  1  1 
1  l  1  '  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  352  1 !tANZANIE  1  1  1  1  1  1  1  l  1l  1  1 
'  '  l  '  '  1  '  '  1  1  '  '  1  1  472  1 fBINIDAD  '&'l'  20BAGO  1  l  l  1  1  1  1  201  91  1  1 
1  '  1  l  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1 mtlWJB  1  1  1  1  1  1  1  1  1  231  2tt1 
1  '  1  '  1  t  1  '  1  1  1  1  1  1  458  1 DOII:  GIJADilLOlR  1  6 1  31  1  1 1  1  1  1  l  11  1 1 
1  1  1  '  1  1  '  '  1  l  1  '  1  1  496  1 9011:  GurAR FRANCAISE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  SI  S 1 
'  1  1  1  1  1  1  '  1  '  '  •  1  1  1162  1 DOit:  IIAnBiti!B  1  1  11  11  U  1  1  1  1  l  'l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  312  1 Df.JI:  1f8UIIION  1  21  .101  1  31  11  61  1  41  ,21  ·91 
. 1  1  1  '  1  .,  l  4  '  1  1  1  l 
1  478  1 fft'M:  AR'ZILL&9  IIBDLAIIDAISBS  1  1  :1  1  1  41  4(  1  1  1  1 
1  '  1  '  l  1  1  1  1  '  1  .,  ' 
------------------------------------------------------------~-:~:-~------------------------------------------------------- .· j  : j 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--.4----- l 
'  '  1  1  IMFORTATIONS  DE  CONSERVES  DE  LEGTMES  1 ! 
1  Q = 'ltJNNES  ..  TABLEAU  26.2  C'l'CI  :  l  1 
1 V=  1000  UCE  NIN  :  20.02  1 ; 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  i 
:  GEONOM.  t  PAYS  D'ORIGiNE  ~---~:~:-~~~~~----\---~:~~-~~~~~~----\---=:~~-~~~~2  .... \  ...  ::~~-~~~~~----\---=~~-~~~~2  .... \  1 
1  '  1  Q  1  v  '  Q  1  v  '  Q  1  v  '  Q  '  v  1  Q  t  v  1 ' 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  '  '  1  1  1  1  1 
l  822  1 P'.I'OM:  IOLYNESIE  FRANCAISE  1  1  1  1  1  l  1  41  161  1  1 
'  1  '  1  t  t  1  1  '  '  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
i  '  1  '  '  '  '  '  t  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  '  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
t  '  '  '  1  1  1  1  '  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  '  1  1  ' 
1  1  1  1  1  '  1  '  1  1  '  1  ' 
1  '  '  1  '  '  1  1  1  1  1  '  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  l 
'  1  1  1  1  '  1  1  1  1  '  1  1 
'  1  1  l  1  '  '  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  Il 
1  1  1  1  '  1  1  1  '  l  1  1  ' 
1  '  1  1  '  1  1  '  1  1  1  l  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
1 
1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
'  1  1  l  1  1  1  1  '  1  1  '  ' 
'  1  1  '  '  1  1  1  '  1  1  1  1 
1  '  1  '  '  1  1  1  1  '  1  1  ' 
l  1  '  '  1  1  '  1  '  '  1  '  1  '  l  l  '  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
l  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
'  l  l  l  1  1  1  1  '  '  1  '  1 
1  1  1  '  1  1  1  '  l  1  '  '  l 
'  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  '  1  l  '  l  1  1  1  1  1  1  ' 
'  1  1  1  1  '  '  '  '  '  l  '  1 
'  '  1  '  1  '  l  1  1  1  1  1  1 
'  l  1  '  1  '  '  l  '  '  '  '  1  1  TOTAL  1 n'>TAL  ACP  66  1  1.5821  1.8051  2.578\  3.345\  4.4471  5.6141  3.5771  3.7801  4.0301  3.9571 
1  1  1  1  '  1  '  1  1  '  '  1  1  1  .R> URC. 1 ACP/ EX 'l'RA-CEE  1  •  5  1  •  6  1  • 9  t  1 • 0  1  1.  5  1  1 • 6  1  1.  7  1  1,  8  1  1,  8  1  1,  8  1 
l  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 Bl'l'RA-QrE  1  307.1751  323.1751  295.537\  345.0221  289.485\  342.0791  212.0911  213.5131  229.0391  215.8411 
'  1  1  1  1  '  1  1  t  '  1  1  1  ·1  TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  106.7361  139.944(  92.210\  143.1491  97.6751  130.713\  110.814\  123.3981  106.3991  107.538\ 
'  1  1  1  1  1  1  t  1  •  1  '  '  1  TOTAL  1  MaiDE  1 1632.4471  1298.4771  1675.7431  1456.1351  1669 .lfOO 1 1433.949\  1818.9241  1430.2741  1951.3521  1540 • 645\ 
1  1  1  1  '  1  1  1  '  1  1  '  1 
~-~~-~~-----------------·~----~~----------~--~-------~-~~-------------------------~~--~--~-----~---~·-----------------------------~-------~---------------
- 3.59  -j  1 ' 
j  1Jtll!Oll:fMIOIS .DE .M'NANBS  NI.AICIIES  1 . 
J $2  _=  1QNIIES  TABJJ:AV  27.1  CTCI  :  l 
j  :V = 1000 ·liCE  ND!  :  08 .-01 •.  31  1 : 
_,j...,-._~~·~  ...  11"..,..P".~!IPJIIIf..-•~·.,._~,t!lll~~.-.•••~~  ..... ,..,. ..... ___  ,. __  ~...,..~u•!·•-•~·--•'fll'•,.--~-..  -~..,--.--..-~-·--··--ljlllllt•,..•••-·•--··• ... ..,. ............. _,. __ ._ ... ,.._,.  ... ,. ......  .._ ___ •  ....  ·---•-••••••••---·-----~--.-......-..._~  1 i 
•f.  1  1  1983  (lliRl.O)  1  .1984  (El/R12)  1  1985  (BCIR12)  1  1986  (EliR12)  1  1987  CA'DR1:2.)  l ! 
1··:6BJNIM.  t  ,fAJS 9'0RIGJ'N'E  1---------............ ,. ........... ,  ........................ _.  ______ ,  ___________________ 1-·----------·  ·  ..... ·-.j  • ··-·  .. ·--------- l·  l 
1  l  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q - 1  v  1  Q  1  .v  1  Q  1  ·v  1 : 
·I--!'"'·-----~  ... J----·"!'-•·--·l"'·----------------------------l-··-·----1-----... -----,  ................... 1--------1---------l---------l-----·-·  .. l·-----.. --l-------l--------- 1 ! 
'  .,  1  1  1  '  J  '  1  '  '  1  '  1  453  1 14AIIANAS  1  1  1  13 t  10 1  1  1  1  1  1  l 
•.  t  l  '  '  1  '  1  '  1  l  '  '  t  JI6S  1 ~ADE  1  1  t  1  1  3 1  3 1  1  1  '1  J 
t  t  l  1  1  '  1  1  '  '  J  '  1  1  .421  1 MLI'IB  1  9.783(  4.91f.21  tO.OS21  6.1461  9.36·21  6.0571  12.1841  6.14:01  19.JM.S1  9.5961 
'  '  '  '  1  '  '  '  1  '  1  1  'i  '  391  1 B02DUA  1  1  1  1  1  .1  1  1  1  191  71 
'  1  1  '  '  '  1  '  '  '  1  1  '  l  236  1 B1/BEUA-l'AIX)  1  1  1  1  1  l  1  SI  3,(  1  1 
'  l  1  l  1  1  1  1  '  '1  '  1  '  1  302  1 CMIJB0111  1  45.7791  24.159,1  54.1571  29  .. 2811  54.7051  32.2481  52.7181  29.81FSI  46 .. 7  ..  91  24.8761 
1  1  1  1  '  '  1  1  '  1  '  1  '  l  247  1 CAP  VIB'r  1  l  1  1.At40l  8161  1.0821  709(  1.7301  1.188(  1.281f.l  8881 
'  1  '  '  1  1  '  '  1  1  '  t  '  1  318  1 CONGO  1  141  8,1  1  l  1  l  1  1  1  1 
'  '  '  1  !  '  1  1  1  l  1  1  Il  1  272  l  COT.r  D'IVOIR!  t  71.1841  40.7901  84.5281  47.~5(  103.022(  61.7311  83.0&31  52.9631  78.0381  51.6041  i 
l  1  1  '  1  '1  1  1  '  '  '  '  '1  1  l.j60  1 IXMINifi/E  1  27.3731  19.5511  30.3591  23.1471  33. 213[  29.9761  48.8461  38.625 l  62.8171  47.3071 
t  '  l  '  1  1  '  '  t  l  J  !  J  1  ·252  1 _GMIB.IE  l  1  1  121  81  1  1.  1  1  1  1 
1  '  1  '  1  t  '  1  t  l  t.  ~  '  1  27.6  1 GfljBA  1  1  1  1  1  12,1  BI  551  421  491  Stf.l 
'  '  '  1  1  '  '  .1  1  1  1  .,  1 i  1  473  1 GB!IADE  1  9.4731  6.6971  8.3651  6.3221  8.1541  7.1961  7.9.141  5.942(  8.3831  6.31~1  1 
'  1  1  1  '  1  1  '  '  1  1  1  1  1  488  1 Gl/1ANE  1  l  1  1  J  1  l  171  6!  1  J 
'  '  '  '  1  J  J  '  '  1  '  '  '  1  tl64  1 tTMIUfJIB  1  23.8141  1JJ.873I  11.6151  7.Ji81l  12.9251  9.9191  21.9621  14.8811  34.5081  22.8691 
1  1  1  '  1  '  1  1  1  '  1  '  l  1  346  1 KDD  1  381  221  81-1  421  571  431  1201  sot  2391  1431 
.1  '  1  '  1  1  '  .1  1  '  1  !  '  1  268  1 LJBDIA  1  1  l  12 1  B  1  t  1  l  t  1  j 
'  '  t  '  t  1  J  '  '  J  '  '  1  1  370  l IINJAGN!JCAB  1  5771  3261  941  581  15j  81  1ft.l  et  297{  1421 
1  _,  1  1  '  1  '  '  '  '  '  '  1  1  373  1 MAURICE  CILE)  t  1  J  1  l  21  31  t  J  1  1 
'  t  t  '  1  l  1  J  '  t  l  t  '  1  3&6  l IIOZAIIBIIJJB  1  l  t  1  t  1  t  t  1  ~  121 
l  '  1  l  J  '  '  '  l  1  1  t  '  1  288  l •IfJWA  1  1  l  t  j  901  211  361  71  1781  171 
'  '  t  '  t  1  1  '  l  '  1  1  l  •
1 
..  ~---·~······-~~.-·--·-·  .......  ,.. ..........  _..., ___  .. - .....  ~  *"· ·----··  ..... --.. --... -·--·  ----,  .. .--..........................  ........---......................  .---.....  .-.._... .............  .-~  ...... -----......-..-~-...................... ...,._  ................ ~  ...  ~----
...  3 •• -------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------~------------------------
1  l  IMFORTATIONS  DE  BANANES  FRAICHES 
1 Q =  'lONNES  TABLEAU  21. 2  C'l'CI  : 
l  V  = 1000  UCE  NIM  :  08 • 01. 31  l  : 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l ! 
1  l  l  1983  (EUR10)  l  1984  (EUR12)  l  1985  (EUR12)  (  19a6  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  l! 
l GEONQM.  l  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------(-------------------l 
l  1  t  Q  l  v  l  Q  l  v  l  Q  l  v  1  Q  l  v  l  Q  l  v  1 
l---------l-----------------------------------------1---~-----l---------l---------l---------t---------l---------l---------l---------t---------l---------t 
1  l  '  l  l  l  l  1  1  l  t  l  l  l 
l  350  l  OUGANDA  l  9(  14(  at  12(  2(  3(  231  34(  411  581 
1  l  1  l  1  l  l  l  l  l  l  t  ' 
l  465  l  SAINTE-LCJ:IE  (  47.504(  33.65a(  62.0a3(  47.2741  81.040(  71.753(  110.774(  a6.a29(  a4.5341  61.781( 
l  1  l  l  '  l  l  1  l  1  1  l  1 
l  467  {SAINT-VINCENT  1  30.914(  22.0a3l  30.723(  23.177\  40.9461  35.969\  39.4921  30.9961  36.2331  27.3a7l 
1  l  1  l  1  l  1  l  1  1  1  1  1 
l  311  1  SAO  TOME  ET  PRINCE  l  1.  014(  623(  1  l  l  1  l  l  l  1  1 
l  1  l  l  '  1  1  1  l  1  1  1  11 
1  355  1  SEYCHELLES  l  l  l  1  l  2a1  17\  l  l  l  1 
'  '  '  1  '  1  l  1  1  l  1  l  l  l  264  l  SIERRA  LEONE  l  l  l  l  l  1  1l  1  l  l  l . 
1  1  1  l  _,  1  l  l  l  l  l  l  l' 
l  342  1 EXJMALIE  1  34.4151  19.8761  11.0921  5.49al  33.1171  17.a19l  29.9941  14.3001  49.a76(  23.3511 
1  '  1  1  1  1  l  l  '  1  1  l  Il  l  492  l  SURINAM  1  34.0191  1a.12a1  31.3331  19.9231  35.567\  21.6051  36.0731  19.1911  33.a69l  15.0931  t 
1  l  l  1  l  1  l  1  1  1  1  1  ti 
1  352  l  TANZANIE  1  l  1  1  l  3\  21  at  10(  1  l  , 
l  l  l  1  1  l  1  1  1  1  '  1  li 
l  2a0  1  'l'OGO  l  161  19(  301  421  491  77(  421  631  641  6a1 
'  l  1  l  l  1  l  l  l  1  1  1  1 
l  472  l  '.lRINIDAD  ET  TOBAGO  l  24(  11 l  l  l  11  11  l  1  l  1 
l  l  l  l  l  l  l  1  l  1  1  l  l 
1  45a  1  DOM:  GUADELOUPE  l  103.  2261  55. 5921  124. 343(  73. 530 1  102. 526\  65. 502(  116. a69l  76. 2721  114. a10 1  74. 6741 
1  l  l  l  l  l  l  1  l  l  l  l  l 
1  496  l  DON:  GlnARE  FRANCAISE  l  l  l  l  l  l  1  41  21  l  l 
1  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  '  l 
l  462  1 DON:  MARTINIQUE  1  154.  769(  84.4661  155. 659(  93.6331  163.3711  102. 6a41  1a5. 7761  125. 234(  173. 711(  116.  Oa5( 
l  l  1  l  l  1  l  1  l  l  l  l  l 
l  372  l  DOM:  REUNION  l  t  l  l  l  11  l  11  1(  l  l 
l  l  l  l  l  l  l  1  l  l  l  1  ' 
l  40a  l  P'l'OII:  8'.f.  PIERRE  ET  MIQUELON  l  4(  2l  24(  111  l  l  l  l  171  at 
'  l  l  l  l  l  1  1  1  l  l  l  1 
l  47a  l  P'lfM:  AN'l'ILLES  NEERLANDAISES  l  13(  71  l  l  l  l  171  at  1  l 
l  1  1  l  l  l  l  l  l  t  1  l  l 
1  463  l  P'l'OM:  ILES  CAJMAN  l  l  l  74(  37(  l  l  l  l  l  l 
l  1  l  l  1  1  l  1  l  1  1  l  1 
l  455  l  PTON:  INDES  OCCIDENTALES  l  l  1  l  l  151  7(  l  l  1  1 
1  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l 
l  1  l  l  l  l  l  t  l  l  l  l  l 
l  l  l  1  l  l  l  l  l  t  t  l  1 
l  l  l  l  l  l  l  1  1  l  l  l  1 
l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l 
-~--------~----··------~----·--------------------~-~-------~----~---------~----------~-----------------~-------------------·~------·-------·-------------
- 3.61  -t  t 
~  I/IIBJRTMTONS  DB  lMIIAIIES  I'RAICBES  l 
t .Q = ff'JNIIBS  TABLBA.fl  27. 3  CTCI  :  t 
t V =  1110.0.·  ua·  NIN  :  08. 01. 31  l 
t~-~~-~~-~~·~~-~~~-----~---~---~~~~~-~------~--~-~~~~~~~~~~---~~~--------~--~~~~--------~---~------------------·----~·-·--~-----·--4·4~-~···~~  ~ 
t  l  l  1983  (.!UR10}  (  1984  (B71Rt2)  l  1985  (BCJB12}  l  1986  (EUR12)  l  1987  (EUB12)'  l 
(.  GlfK)NIJN.  1·  PA·YS  D'ORIGJJfiE  l------------------1-------------------l---·  ·  ·----·  ·~·-----1-------------------l--------·  ~ ·--·------1· . 
L- l  l  Q  l  v  l  Q  l  v  l  ~  l  v  l  Q  l  v  l  Q  l  v  l 
l---------t-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l-------~-t--··----~t-----~--l---------l---------1---------l '  l  l  l  l  l.  l  l  1  l  l  l  l  l 
l  l  l  '  '  l  l  '  t  '  l  l  li 
l  l  l  t  '  l  l  l  l  '  l  t  '  l' 
l  l  l  l  '  l  l  '  l  l  l  l  l 
L  l  l  l  l  l  1  t  1  l  l  l  lj 
,.  l  l  l  l  l  l  l  l  l  ,.  l  l 
l  l  l  l  L  l  l  l  l  l  t  l  tl 
l  l  1  l  l  l  l  l  l  l  l  l  ti 
l  l  l  l  '  l  l  '  '  l  l  l  '1 
l  l  t  l  l  '  l  '  l  l  l  '"  l 
l  l  '  l  l  l  l  l  l  l  1  1:  l 
l  l  l  1  l  l  l  l  '  l  t  l  l 
l  l  l  l  l  l  1  l  l  l  l  '  ' 
l  l  l  l  t  l  l  l  l  t  l  l  l 
t  l  l  l  1  l  l  l  '  t  l  '  LI 
l  L  l  l  l  l  l  l  l  l  l  t  1! 
l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  1  t  l: 
l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  t: 
t  t  t  t  t  t  t  t  t  t  t  t  tl 
t  l  l  l  l  l  l  l  l  t  l  l  L.  ! 
L  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  t 
t  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l 
l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l 
l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l 
l  l  l  l  l  1  l  l  l  l  1  l  l 
l  l  l  l  l  L  l  l  l  l  l  l  l 
l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l 
l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  L 
l  l  l  L  l  l  l  l  l  l  l  l  l 
l  l  l  l.  l  l  l  l  l  l  l  L  t 
l  l  1  l  l  l  l  l  l  l  l  t  t 
l  l  l  l  l  l  t·  l  l  l- l  l  t 
l  mDL  l  rorAL  ACP ss  l  335.9501  206.3801  335.9971  216.7301  413.3951  295.1691  445 •. 07ol  301.3571.  Jt.S&.657l  291.627l 
l  l  L  l  l  l  l  l  1.  L  l  t  t 
l  RJUli7.[  ACP/lZ'J!lA-CBE  l  19.6  l·  22.7  l  18.4  l  21.2  l  21.4  l  25.3  t  22,.1  t  26,4  t  18.5  t  20.9  t 
t  l  l  l  l  l  1  l  l  l  t  '  t 
l  202'AL  lEXfBA-CB  l  1716.5531  909.288(  1821.737(  1022.26Sl  1934.425(  ll67.566l  2012.768(  1139.7811  2466 .. 04ll 13t2.430l  · 
r·  1  1  1  1  t  t  1  1·  1  t  t  t 
1  20DL  1 PVD  (CLASSE  2)  1 1715.8681  908.9111  1820.977(  1021.8701  1933.7-21  1167  .. 174.  2011.5541  1139.0871  2465.1611.  1392.694t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  f 
1  mDL  (lfaiDE  1 1747.9391  927.8581  1857.843{- 104:6.116511964.68·31  U90.758l  2082.5451  1187.5061  2568.1591  1458.SRt 
1  1  1  1  1  1  t  l'  1  1  1  1  'f  '  - .....  ~..._,-~__.-~--------~----....  -~  .......... -,..  ....... ~---------------...._.-... ----.... ,..._ ...  ~~.-...-....-~.--....  -.~.-..-.-.............. -----·-,---.----------.--·----------------·---....... ~  ..  ~-----.-.--.----.-.--... ..,-.... --.. --.. 
- 3..62  -! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------- 1  1  .  1 
1  IMPORTATIONS  DE  ANANAS  ( 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  28.1  C'Jri  :  1 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  08. 01. 50  1 
l---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------·-----1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  198S  (EUR12)  1  1986  (EUR12}  j  1987  (EUR12)  1 
1 GBONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l----··-------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l----------------------------------------·l---------l---------l---------1---------l---------l--------- --------- ---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  330  1 ANGOLA  1  1  1  1  1  1  1  41  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t·  453  1 BAHAMAS  1  1  31  SI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
(  421  1 BELIZE  1  1  111  141  1  1  1  1 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1. 
1  284  1 BENIN  1  SOl  47  1471  14SI  461  42  30  251  341  311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  1 BURKINA-FASO  1  1  3(  21  1  1  31  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAJIBROfll  1  2.5041  2.092  3.3341  2.6881  4.2571  3.518(  2.778  1.8421  1  .. 9471  1.3651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  247  1 CAP  VER2'  1  1  1  l  1  1  1  211  26( 
t  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1  306  1 CENTRAFRIQUE  1  21  21  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COm D'IVOIRE  1  79.6631  63.7461  120.4361  90.0541  173 .. 1321  116.4541  165.158  105.02SI  171.1511  111. OS81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  460  1 DOMINIQUE  1  U 1  111  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  1 B'J!HIOPIE  1  1  1  13(  13(  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  GABON  1  81  101  51  31  81  41  11  11  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  252  GAMBIE  1  11  tl  1  1  1  1  21  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  GHANA  1  4351  5271  1.1731  1.2891  1  .. 5541  1  .. 2621  1  ..  9~61  1  .. 6791  2.7091  1.6641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  GUINEE  1  3521  3061  431  331  2351  2161  1661  1461  3811  3201 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1 
257  GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  1  1  1  1  1  171  14! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  JAN.AIQUE  1  1  1  231  421  271  231  1  1  1  1 
1  f  i  1  1  1  1  1  1  1  ( 
346  KEN~  1  5791  6401  3321  3311  433(  4091  3111  2631  2921  231( 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR  1  1  1  1  1  1  1  11  31  151  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  MALI  1  101  8(  1  1  4(  21  511  451  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
373  1 MAURICE  (ILE)  1  31  71  1  1  51  SI  1  1  11  11 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
-~-~~---------------------··---~~-~--~~------------~---~-------------~-----------~---------~-------------·-·-------------------------~---~---------~-----
- 3 .. 63  -l  1 
t  lJfiiJ!JR!f'AfiONB  DE  ANANAS  1 
t Q =  fOD6S  2'ABLall 28.2  CTCI  :  t 
1.  V =  .1000.  liCB  NIM  :  08. 01.  50  1 . 
~~~~~-~~--~-~~-~-~~~----~-~~~~~--~~~-------~--·-~-~·-----------~w·  -•-••••~~---~--~~-~-~~-~-~--~----------~-~-----·-~~·---~~·--~-~·~~~--·--1  ~ 
l  f  f  1983  {Eœttl)  1  1984  (J"CIB12)  1  1985  (J'liR12)  1  1986  (E1JR12)  1  1987  (Bmf12)  f  ~  1  GJ!l)IIOM.  1  .M·.JS  D'OBICIIIB  f----------·------1-----~------------l-----------------l-------------·------1------.----------i i 
J  f  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  tl 
·----------t·-----------------------------------·-·-l---------l-------~-t---------1--------f---------1---------l·--------l---------l----------l-------l  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
1  228  1 IIAUBITANIE  1  41  41  1  1  1  1  1  1  1  1 j 
1  1  1  1  1  1·  1  f  1  f  1  1  1 
1 
1  366  1 IIOZAIIBI(,JIE  f  1  1  t  1  1  1  1  1  tf  1 ! 
l  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1·  1  1 j: 
1  2ts  1 WIGIJBIA  1  1  1  9f  81  lOI  5l  751  461  278·)  1671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·~ 
1  801  1 liOlNifU,E-ClJ:IBB- PAPOU4SIE  1  1  f  1  1  1  1  1  1  92(  431  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1; 
1  350  1 Otx;Alfl)A  1  2151  2261  1921  2361  1171  151(  6941  614{  6481  5091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  1167  1 SAI1W-VIIICBr.t  t  1  1  1  1  1  1  21  st  1  t  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f· 
f  311  1 BAO  2'lMB  1:.f  PRINCE  1  1  f:  f  1  1  1  1  1  1(  21 
1"  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
l'  241  1 SBUGAL  f  6(  71  1  1  211·  191  tl  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1  264  1 SIBBBA  LDfE  1  1  1  .  231  371  351  281  521  341  41  131  ! 
1  1  1  1  t  f  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  342  1 IXJIIALB  1  21  21  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  '  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  352  1 mtBB  t  11·  21  1  1  41  21  31  st  tsf  at 
1  f.  1  t  1  1  1  1  1  1  1  t  1 1 
t  280  1 ftN10  1  581  lf.71  11f.9t  11f.61  1861  1671- 4201  3281  2371  2051  1 
1  1·  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  r 1 
1  lf.72  1·  !'BDIDAD  B'l  'l'OSN;O  1  1  1  1  1  21  11  1  1  1  t  j · 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  378  1 ZMIBI8  1  21  21  1  1  40 1  431  71  71  1  1 j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  382  t ~  1  1  '  21  21  31  21  1·  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1" 
1  458  1 Dtll:  GIJUJBLOUPB  1  1  1  2.  2891  1.  2661  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1·  1  1  1  1  1  1 
1  496  1 Dtll:  C18AD PBANCAISB  1  1  1  1  1  1  1  f  1  9B:l  1'141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  Jt62  1 1XM:  IIAB'riNIÇPB  1  1.018(  9771  7011  7771  3891  427(  489~  488(  2Jt.3il  ~l 
1.  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1·  1"  1 
1  372  1 IJ(M:  li81MION  1  31  7'1  St  et  561  821  3.6.1  661'  a&f'  166l 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  f  '  1 
1  406  1 P'.I'OII:  GlfJDLARD  1  1  1  1  l'  t.  1  1  1  161  6l 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  l 
1  1  1  1  1  1  f·  1  1  1  1  ~  f  i 
1  1  1  1  1  1  1  r  1  1  1  l  r~ 
--~~~~~-~~-~---~~~~-~·~~-----~~~~-~~~-~~~-~~~~---~-------~~--~~~---~--~-~-~~~-~--·--~._-~·-~~~--~~~-~------~~~~--~---·~---~~~~  ~  l 
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1  1 i 
1  IMPORTATIONS  DE  ANAl/AS  1  l 
1 Q = 'JQNNES  TABLEAU  28.3  CTCI  :  1  i 
1 V = 1000  UCE  NIN  :  08 • 01. 50  1  l 
1-----------------------------------------------------------------------·---·---------------------------------------------------------------------------l  !  1  1  1  1983  (EUR10}  1  1984  (EUR12}  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12}  1  1987  (EUR12}  1 : 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l--------·----------1--------·-~--------l  1 
1---------1-----------------------------------------l----~----\----~----\----~----~----~----\----~----\----~----\----~----l----~----\----~----l----~--··-\ !  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  . 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
· 1  L  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
j  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  t  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
•  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  t  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IDTAL  1 IDTAL  ACP  66  83.9061  67.6871  125.8981  95.~81  180.1191  122.3531  171.7081  110.0681  177.8511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.I  ACP/EX'l'RA-CEE  94.2  1  93.2  1  93.1  1  93,3  1  96.0  1  95.4  1  96,4  1  95,8  1  89,3  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
f  .2'0TAL  1 EXTRA-CEE  89.0551  72.6061  135.2841  101.8411  187.6021  128.2411  178.1521  114.9091  199. 213( 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  !DTAL  1 PVD  (CLASS8  2)  86.0041  69.8421  133.3411  100.4881  185.3741  126.7121  176.5031  113.9311  196.9321 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  .roTAL  f MONDE  99.8801  82.4141  149.859 f  113.697 f  206. 381f.l  142.8501  201.6961  131.5681  238.9361 

















- 3.65  -1 
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1  t  ! 
1  :Jl1110Rf'A1'IOI1S  DE  AVfCArS  1  J 
J Q s:  fOIIBS  J'ABLI:AU  29.1  CTCI  :  t  ' 
1 V = 10.00  fJCE  .  .  .  .  NIN  :  08 • 01.  60  f 
. f_..._ ...........  ~  ........  ~  ....  --~.-:--'-'  ... -----------.. --.. --.. ---·---·----·--------------·  .. - .... .,. .............  .-........... -.-.---............. _____ .. ____ .... ___ -·~- ... - ... -·-----·--------..-.......... -.... ---~~-.·-·-·JII!.oW.-·1 
·.  1- f  .  1  1983  (I'UR10)  1  198Jf.  (EIIR12)  1  1985  (ElJR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  {BUR12)  1 
1·  G8XJII(JJI.  1·.  .PA 'rB  D'OBIGlliE  t-------------------1----------------·  .. ·1-------------------1-----·-----------·-l--.. --....................... -.. 1 
.  1  f  t  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  ~  1  v  1  (J  1  v  i 
i  :.------·-1--------.~-----------------·--------·---·-1··-------l------ --·  1  ......  - · • • ··l---------l---------l--------·l--·-----·1-----·---l-----·--··l--· ·-----1 
.1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1l 
1  1169  1 BARBADE  1  1  1  1  1  21  31  11  1 i  1  1 1 
.,  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  1 BOTSJIANA  1  781  1111  1  1  1  1  1  J  1 1 
t  f  1  1  1  1  f  1  1  1  ·~  1 
1  236  1 BURKINA-FASO  1  1  1  1  11  1  1  1  1  1 1 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  li 
1  302  1 CANBROUW  1  1261  1321  841  1241  331  441  551  861  16  161  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ' 1  1  1  1 j 
1  247  1 CAP  VERT  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  tl 
1  272  1 COrE  D'IVOIRE  1  &t611  6731  2871  3451  751  971  631  ~81  25  16 l  .
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4SO  1 'IXMIBitllB  1  1  1  10 1  10 l  91  al  31  41  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  ,, 
1  334  1 r.tlliOPIE  1  1  1  1  1  1  1  11  11  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  !  t! 
1  252  1 GAJIBIB  l  1  1  11  21  1  1  1  1  1  1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  li 
1  276  1 GBA11A  1  1  1  61  BI  SI  1 t  91  81  21  11  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  li 
1  260  ·1  GUIIIB  1  1  1  1  1  11  51  11  21  11  11  : 
1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  t: 
f  '+88  1 GllrANE  1  21  31  1  1  1  1  1  1  1  f  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1; 
1  464  J JANAIQY.E  1  301  721  461  731  731  1051  661  861  721  781  , 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  tl 
1  346  1 lŒIIU  1  1.0051  1.3721  1.2281  1.8641  1.3991  1.97al  1.9341  2.8311  1.8021  2.2161  j 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  11 
1  370  1  IIADAGASCAR  1  11  21  1  1  41  61  at  151  1  11  ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  tl 
1  232  1 IIALI  1  11  11  31  5 f  1  1  1  1  1  1 j 
f  1  1  1  1  1  1  t  1  t  1  t  Jl 
1  37 3  1  IUUBICE  (ILE)  1  1  1  1  1  11  21  21  11  J  1 \ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1· 
1  366  1 IIOZANBIQUB  1  1  1  f  1  1  1  231  311  511  621  ; 
1  1.  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1; 
1  288  J  NIGI:RIA  1  1  1  1  t  1  t  11  11  11  11  ! 
1  1  1  t  t  1  1  1  1  t  1  J  1
1 
1  350  1 OWANDA  1  71  131  1  f  1  1  1  f  1  1 : 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  ~~ 
1  324  1 .!JUDA  1  1  1  J  l  1  1  31  51  t  ll  : 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  f  t' 
- 3  .• 66  -'  . 
~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~----~-------·----------·---~---~----------~·-------------------~-~----·----·~-~-----------------~--------------·-----~--~--------- 1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  AVOCATS  1 
1 Q = 'J.r)NNES  TABLEAU  29.2  C'lfJI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  08.01.60  1 
l------------------------------------------------------------~----------------------------------·-------------------------------------------------~---··1  t  1  t  1993  (EUR10)  1  1984  fEUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  GEONOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1  1  1  t  Q  1  v  t  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------t---------t---------1---------1---------t---------1--------·l--------~t---------1---------l---------t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  465  1 ~INT.E-LDCIE  1  11  71  21  31  151  271  41  121  51  SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  lf67  1 SAINT-VINCENT  1  f  f  11  21  f  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1  SENEGAL  1  21  21  51  81  21  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  355  1 SEYCHELLES  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  264  1 SIERRA  LEONE  1  31  71  1  21  f  f  71  at  1  l 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  224  1 f»UDAN  1  1  1  1  1  1  1  41  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  -1 
1  393  1 SJIAZILAND  1  81  161  11  21  241  361  2631  3721  731  751 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
1  280  1 'lfJGO  1  21  2 f  .  11  11  21  21  11  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  472  1 TRINIDAD  ET  '.l'OBAGO  1  f  1  1  1  1  1  21  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1  ZAIBE  1  11  11  1  .1  1  1  1  J  1  1 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  37a  1 ZAMBIE  1  1  1  21  31  131  201  71  91  1181  941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3a2  1 ZIMBABJIE  1  21  31  101  131  at  101  a31  1161  401  431 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  t  1  1 
1  462  1 DaM:  ~INI~  1  2.2461  2.36al  4.1951  5.2991  3.8411  3.9121  2.1981  2.1431  1.4591  1.0851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  1 DOM:  REUNION  1  1  1  1  1  21  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  377  1 P'.lOM:  MAYOTTE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  31  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 '.l'OflL  ACP  66  1  1.7301  2.4171  1.6871  2.4661  1.6661  2.3521  2.5411  3.6471  2.2061  2.6151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POCJRC.I  ACP/EX'lRA-CEE  1  2.5  1  2.5  1  2.4  1  2.4  1  2.0  1  2.1  1  2.9  1  3.2  1  2.2  1  2.4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  .ftJTAL  1 EXTRA-CEE  1  68.7931  97.8651  71.4011  104.6031  83.7561  110.5271  aa. 2541  113.2021  101  •. 2111  111.1371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  '.l'OTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  52.6051  72.2051  51.4311  72.2691  57.8311  74.9011  68.3321  84.5461  71.3471  78 • 9241 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IDTAL  1  MO,VDE  1  71.1491  101.3941  74.5141  109.4201  86.a13l  114.7401  99.2231  127.3391  115.6511-l  128.4441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~~~--------------~~---~------~--------~-~---~~~~---·~--~------------------~---~------~--~~--------------~------~-~---------~----------~--~~------------·-
- S.-67  -1  1  :_ 
J ,  _  BllOMATIOIIS DE  IIAIIGUES.  NANGOTJSfES  ET GOYAVES  1 · 
;l  A =  1.DJ1BS  ~-V  30 .1  C!'ÇI  :  1 · 
~  :V  = 1000  .~UCE  - •IN  :  08. 01. 99  ,f 
1 
t~·~~~~~~~-~-~-~~~·----~----·--~-~---------~~~~~~-~~~--~~--~----~-----~---~--~~-~--~----~
4 -------·--·----·~~------~--~----~--~---~-----------~--.~--~1 : 
-J  j  1  !983  (Ellli'10)  1  1984  (El/R12)  1  1995  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (ftlll12)  1 1  _l  G,l!lJII(JII.  f  _  .  PA rB  D'O.RIG.JJIE  -1-----,------------1--------- .. ··--·  ·---l--------------------1-----------------l-------·--·--f  1 
- "1  ..  .  1  1  Q - 1_  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  :1  Q  1  v  "1  ; 
·t---------t-----~-----------------------------------l---------l---·-----l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  r  1  1  1  1  1  1  1  ·t  1 1 
. 1  459  1 ANTI(;UA  ET  BARBODA  1  11  21  31  SI  11  1  1  1  81  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  -1  1  1 
·1  lt69  1 BARBADE  1  t  1  1  1  381  661  11  11  21  11 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
-1  421  1 B8LIZB  J  1  1  11  11  1  1  -1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  284  1 BDIB  1  SI  151  1  1  1  1  21  11  14  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·1  1  1  1 
1  391  1 BOTSIIANA  f  1  1  1  1  1  1  1  1  11  3.1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
· 1  236  1 BaRIZ-.-JlSO  J  9821  1-2511  1.1361  1.4921  1.3331  2.2851  1.6271  2.1541  1.0151  1.6211 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  ~  1  1  1 
J  328  1 BIJBfiiDI  .  1  1  1  1  1  1  1  51  131  1  11 
1  1  1  -1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMIJROUf  1  131  25-l  1  l  21  51  31  SI  21  11  1 
~  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  375  1 CfMOBES  1  1  1  1  1  1  1  1  11  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  :1 
f  31.8  1 COIIGO  1  881  1431  21  3~  11  11  61  101  251  491  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,, 
1  272  _  1 .cam JJ.'IVOIBE  1  5361  7101  5481  7841  6701  1.1951  -9251  1.  3861  1.  5861  2.  731J  1 
•  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  t  1'  . 
1  11&0  1 DOIIINI{IJE  ~  71  101  11  21  31  51  1  1  91  &t  . 
1  1  1  J  -1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
~  3a..  1 m!IOPIB  1  1  J  1  1  1  1  1  1  11  21  . 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  314  1 GABON  1  1  1  1  1  4J  SI  41  51  1  l 
1  ~  1  1  .- 1  1  1  1  1  1  1  ;1 
1  252  1 OIIIBIZ  1  a-st  571  281  311  411  581  991  aoot  2161  BJt.31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
1  216  1 fJBUA  1  ~~  761  2-91  151  811  1941  1341  2281  7Ji.l  131.1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  t 
1  473  1 tJiaADN  t  131  111  1  1  1  1  1  1  8.J  11! 
1  1  J  1  1  1  f  1  1  t  1  J  1 
1  260  1 GUINB  l  1901  232l  821  102J  26Jt.l  3761  2a2l  3961  127-l  16~1 
1  t  •  1  ~  1  l  f  1  1  t  ~  t 
1  257  1 GTJlB8 BISSAU  1  J  J  61  9j  11  21  1  t  41  71 
1  1  1  '  1  J  J  1  1  J  1  •  ·1 
1  310  1 GUINB MI/Af'OBIALE  1  1  1  31  31  1  1  71  91  .1J  3J 
1  1  1  1  "1  1  1  t  j  1  1  1  ~ 
1  1188  1 CUZBB  1  1  1  1  1  1  1  11  11  ~  1 
1  1  1  1  1  -1  f  ~  1  .,  1  1  t 
-a.-• -1  1 
1  IMRJRTATIONS  DE  MANGUES,  MANGOUSTES  ET  GOYAVES  1 
1 Q = 'lrJNNES  TABLEAU  30.2  C'l'CI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  oa.01.99  1 
l----------------------------------------------------------------------------"-------------------------------------------------------------------·----·-1  1  1  1  1993  (EURlO)  1  1984  (EUR12)  1  19aS  (EUR12)  1  19a6  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
J  GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l------·------------1-------------------l-------------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------1-----------------------------------------l---------l---------l---------t---------1-·-----·-l---------l---------l---------l---------l---------t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1 JAMAIQUE  1  1391  1891  1991  3961  3401  4731  1391  1741  2a91  2771 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  1  S4SI  1.1041  6611  1.260(  3191  6S8f  6391  1.2aat  5001  a321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  ·  1 MADAGASCAR  1  SI  131  31  61  21  61  SI  191  131  341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 !IALAJII  1  1  1  31  at  1  1  1  11  11  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 MALI  1  1.a4S1  3.2491  1.7111  2.a301  1.67SI  3.36SI  1.9101  2.9461  76S1  1.3001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  (ILE)  1  1  1  21  31  41  141  41  81  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  366  1 MOZAMBiquE  l  1  1  1  1  1  1  11  21  SI  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  1 NIGER  1  1  1  1  t  71  171  21  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1 NIGERIA  1  1  1  61  71  621  1191  13at  2131  1371  1961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  1 NOWELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  1  1  1  1  1  11  11  ii  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
·1  350  1 OWANDA  1  31  31  31  31  11  31  111  101  31  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  1 RJIANDA  1  1  1  1  1  1  1  11  11  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  46S  i  ~INTE·L~IE  1  1a11  3201  1841  2521  2271  4341  2501  34a1  2771  3631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  467  1 SAINT-VINCENT  1  1171  2161  461  a31  721  2121  661  611  531  431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  311  1 SAO  TOME  ET  PRINCE  1  1  1  1  1  1  1  l  1 l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1- 248  1 SENEGAL  1  1741  2621  1201  1801  771  1431  601  961  6a1  971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  264  1 SIE~ LEONE  1  1  1  61  121  1a1  311  51  111  21  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  342  1  fXJMALIE  1  1  1  11  31  1  1  71  111  1  1 
·1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 fXJTJDAN  1  91  141  11  11  SI  121  7S1  1001  1a61  2491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  1 SURINAM  1  11  11  41  101  at  221  181  431  101  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  393  1 SJIAZILAND  1  1  1  1  1  1  1  331  541  21  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-~~-~~--~~---~--~-------~-----~------~-~-~-----~------~--~-----------~----------------~----------------~---------------~-~------------------------------
- 3.69  ---------------------------------------------------------------·----·-------------------------------------------·------------~----'····----- t···--
1  1 ' 
J  INPORTA!l'IONS  DE MANCUES •  ltAllCOllSTES  E'.f  GOYAVES  1 : 
1 Q = 'JOBNES  'l'ABLEAU  30. 3  C'l'CI  :  t  l 
1 V = 1000  1JCE  NIN  :  08 • 01. 99  1 , 
t------------------~--------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------1 :  1 ·  1  1  1983  (ECIR10)  1  1984  (J'IIR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (Ef1R12)  1  1987  (El1Rl.2)  1! 
1 GBO.aM.  1  PAIS  D'ORTGlfE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1  1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  li 
1---------I-----------------------------------------I---------1·--------J---------1---------t---·-~----1---------1---------l---------l---------l-------·-1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1  TANZAIIIE  1  1  1  1  1  21  41  41  51  131  2JI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  280  1 1.000  1  11  141  31  31  tl  11  41  SI  91  101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  1 'l'RiliiDAD  18 'l'OBAGO  1  1  1  1  1  t  21  11  1  SI  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1 ZAIRE  1  21  S]  1  11  1  1  21  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  1 ZAMBIE  1  171  221  181  351  281  461  191  361  2271  3371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  382  1 ZDIBABJIE  1  1  1  1  1  21  61  1  1  311  341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  458  1 DON:  GWJELOUPB  1  1  tt  1  1  71  121  171  201  SI  BI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  ~2  1 DON:  ~IQUr  1  21  41  11  11  11  11  11  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  1 DOII:  IIBIJNIOlf  1  41  91  21  61  1  11  1  11  21  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  478  1 .PftW:  ANTILLES  IIBBRLAIIDAISBS  1  1  1  f  1  1  1  li  21  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  529  1 Pl'fW:  ILBS FALKLAND  J  1  1  1  1  1  1  11  21  J  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  J 
1  377  1 mw:  NA:rtm'E  1  1  1  1  1  1  1  1  1  641  881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
1 
1  357  1 P'.l'OII:  TERRITOIRES  BRI'J"l'ANIQUES  1  1  f  1  1  1  J  1  f  21  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  f  1  .1 
1  1  1  l~  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  2t12'AL  1 20TAL  ACP  66  1  4.9841  7.9521  4.8101  7.~31  5.2891  9.7631  6.4911  9.9501  5.6781  9.1t41l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1  1  1 
1  FOaHC.J  ACP/If!RA-c.rE  1  42.3  1  36.1  1  36.7  f  30.5  1  33.8  J  29.9  1  30.0  1  28.1  1  22.9  1  24.2  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  fD~ 1 Er~-~E  1  11.7791  22.0401  13.1081  24.7511  15.6481  32.6231  21.6441  35.4301  24.7961  39.0411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  ft>!'AL  J PVD  (CLASSE  2)  1  10.3021  19.2841  12.1551  22.8861  14.5781  30 •  .-s31  19.7261  32.4201  20. 556]  32.9841 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  l  1 
1  ft'JTAL  111f:mJE  1  12.8951  24.0491  14.2771  27.0551  17.1781  35.9961  24.2471  40.3871  28.0111  Jt.4.86t1 
J  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  l, 
-------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-·---·----------------------- 1 
- 3.70  - . - i . 
i 
-~~~~~~-----------------------------~-~--~--------~--~------~--~~---~--------------~--~--~---~---------------·----~-~-~~----------~--~~·----------------~ 
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  AGRlNES  DIVERS.  FRAIS  OU  SECS  1 i 
J  Q = 'lfJNNES  TABLEAU  31.1  CTCI  :  1 
1 
l  V = 1000  UCE  NIM  :  08 • 02  1 
1----------••••••••••••--------------------------------•-••••-••-•--•••••••••••••-••--------------------------------------------------------------a•----l  1  1  1  1983  (EUR10)  1  198~ (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1  1 
~  GEONQM.  ~  PAlS  D'ORIGINE  ~----Q----1·---;----~----Q----l----;----:----Q----l-·--;----:----Q----i----;----:----Q----1----;----:  1 
1---------I-----------------------------------------1---------I---------1---------1---------1---------1---------1·-·--- .. ··1---------J---------I---------I 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  330  1 ANGOLA  1  J  1  1  1  1  1  1  J  111  SI 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~3  1 BAHAMAS  1  1  1  111  51  34-l  541  2931  2541  381  201 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  1 BARBADE  1  11  21  1  1  121  71  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1 BELIZE  1  3641  2011  1  1  1  1  SI  31  241  201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  23S  1 BURKINA .. PASO  1  511  611  461  6S1  1151  1461  1231  1831  491  791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  1  BURliiDI  f  241  251  231  151  1  1  1  1  451  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAJII1l0111  1  1  1  161  231  SI  91  1481  631  1  1 
J  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  30S  1 CENTBAFBI{IJE  1  11  11  1  1  1  1  1  1  241  101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  272  J  COTE  D'IVOIRE  1  1641  831  1111  511  1311  811  1071  491  371  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1  338  1 DJIBOlRI  1  lOI  31  1  1  1  1  1  1  5101  2231 
J  1  1  1  1  1·  1  1  1  1  1  J_  1 
1  lf60  1 DOMINIQUE  -1  93 81  579 J  7201  1.  2221  4251  2661  5801  4801  SSO 1  1491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  1 'ATBIOPIE  1  581  171  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1~ 
1  314  J  GABON  1  1  1  1  J  1  1  30 1  451  50 1  S81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 
1  252  1 GANBIE  1  J  J  41  3)  SI  71  SI  41  221  231  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J. 
1 
J  260  1 GUINEE  1  21  21  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  lt-88  1 GllrANE  1  J  1  221  71  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1 JANAIQUE  J  1.0291  822}  1.  0231  6341  1.4071  1.  0921  4.3331  2. 2001  5.1311  2.1261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  1  sai  B61  sot  1481  301  sot  st  111  561  s21 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  J  1  J 
J  395  1 LESO'l'HO  1  1  1  1  J  1  J  231  71  J  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1  1  1  40 J  191  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  386  1 MALAJII  1  J  J  1  1  1  1  1  1  SI  21  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  'l 
-~~---~~~~-~--~~--------------------~-----~---~-----~------·--~----------------~~-------------------~-----~---------------~--------------------------~--- i 
- 3.71  -l  1 
J  _1!N!lfJllfrA'J.'IBNS  DE ·l.tllillt1!8 DlVMS  •  l'RAIS OU  SECS  1 . 
j  '/J  =  fONIIES  ftBLBAV '31.  ·2  C'l'C  I  :  1 
l  ,y =  1.000  DCE  NIM  :  tl8 • 02  1 · 
·J--~-~--....................  ~------... --.. ---·~  ... -.... --.. -----..... -......  --~~--._....._._.,__.._  .....  ..,~  ...... -.-. .................  -------~.-.-----------.-------.-------.... -----·----.-.----.  .. ----------.. ------... -----·---... --------'-1  ! 
1  f  .  J  1'983  (BUR!O )  1  '1984  CRR12 )  1  198·5  fBUR12)  1  1986  (EliR12)  1  1987  (EiB12)  1 1 
J GIDNOII.  ~  B'!B TJ'OBTGIIIE  ,----Q----i----;----:----Q----j----;----:----Q----ï----;----:---Q----i·---;-----: ----Q···-i·--··;----:  1 
J---------1-----------------------------------------·---------·---------~---------l---------l---------·l---------l---------l~--------l---------l---------l  i  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
•  232  1 MALI  i  181  171  21  11  221  371  SI  BI  21  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  J MAURICE  (ILE)  .J  1  1  1  J  21  51  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  1 ltA911Z'lUIE  1  1  1  1  1  1  1  271  10·1  J  J 
·1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  ·1  1 
J  366  1  1101MIBIQUE  1  4"90 1  1921  8521  4861  4401  2621  5331  2811  1.  5931  7421 
1  1  ;f  1  1  1  1  1  ·1  1  1  1  1 
1  350  .1  ·OWANDA  ·J  J  1  11  1  1  1  671  34·1  1  1 
1  ·1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  1 BIIANDA  J  J  1  1  1  211  151  461  201  411  151 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1 
1  1165  1 SA:nt!'B-LU::IE  1  11  21  1  1  71  51  121  lOI  41  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1167  ·1  SAili'.r-VINCENT  1  131  71  1  1  J  1  J  1  1  1 
1  1  t  1  J  1  1  1  1  1  1  1  ,, 
J  819  1 &WOA  OCCIDIIIrrALES  1  60 1  19-l  za 1  10  1  1  1  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
~ 
1  2•8  J SBN7&AL  1  1 1  21  31  SI  1  1  1  1  1·1  21  l 
J  1  .J  ,,  1  ·1  1  1  1  1  1  1  1 1 
i  2611  1 SIDBA l40B  1  1511  65·1  641  221  BI  71  1281  45'1  2891  1131 
t  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31J2  1 BJNALZE  J  361  101  J  J  11  21  f  1  J  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 lDfiDAII  1  10 1  51  3 J  21  10 1  71  20 1  141  71  51 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  Jf.92  1 SUBIBAN  1  221  121  931  491  1501  861  1901  112·1  521  211 
1  1  1  1  ·1  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  8-93  1 SJIA'ZILABD  1  21.4531  10.266)  17.437·1  9.4371  18.3431  11.3861  17.6001  9.0101  25.5671  11.208:1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  352  1 f'ANZBIE  1  1  1  1  1  1  1  J  1  41  21 
1  1  1  f  f  1  ·1  1  1  1  1  1  1 
J  280  1 !ai'O  J·  31  21  1  1  ·64  3j  2i  21  3'1  ·41 
1  1  J  t  1  1  ~  J  1  J  1  1  1 
1  472  1 rBD1IDAD  ft' ·!fJBNJO  1  1  1  1  l  211  1-6·1  1  f  l.J  1 f 
1  i  J  1  ·1  1  1  1  1  J  1  ·l  l 
J  322  1 UIRB  1  1  1  ·t681  111)  221  141  f  1  :1  ~ 
J  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  ~ 
1  378  1 ZMIBB  1  1  J  1  J  11  1  71  !l  '11  '1 
1  J  1  1  1  1  1  -1  1  1  1  :j  i 
1  aez  1 UDABW  1  3701  1741  1.96ot  1.!SS~  4.7061  2.87oJ  1.so-21  3  .. 53sf  s.1ao1  2  .. 325:1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  ·1  1  1  1 
.-- 3  ... "12  -~-~~--~--------·-----------~--~~-~--~------------------------·~--------------~-------~-------------~~--------------------~------------------------------- l  1  1 
1  IMRJRTATIONS  DE  AGRT.NES  DIVERS.  FRAIS  OU  SECS  1 
l  Q = 'lONNES  TABLEAU  31.3  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  08.02  1 
J-------------------------·-----------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985,  (EUR12)  1  1986  {EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  GEONOH.  1  PAlS  D'ORIGINE  I-------------------I-------------------1-------------------I-------------------J-----------------~-I  1  J  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  J  Q  1  v  1 
I---------I-----------------------------------------1---------J---------I---------I---------I---------I---------I---------t---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  458  1 DaM:  ~DELOUPE  1  131  201  11  11  1  1  61  61  21  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  lf.96  1 DaM:  GUYANE  FRANCAISE  1  81  141  71  121  11  21  91  121  131  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  462  1 DaM:  MARTINIQUE  1  9261  9961  1.3901  1.3141  1.2441  1.3521  9221  8421  5221  4631 
1  1  1  1  l  1  1  J  J  1  1  1  1 
J  372  1 DOM:  REUNION  1  1  J  J  1  J  1  131  71  1  1 t 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  J  J  1 
1  408  1 PTON:  ST.  PIERRE  ET  MIQUELON  1  J  1  f  1  1  1  1  1  181  SI  Il 
1  1  .  .  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  t 
1  455  J  Pf'OM:  IIIDBS  OCCIDDTALBS  1  1  1  1  1  261  241  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 
1  377  1 Pl.'ON:  IIA10TT8  J  l  1  1  1  1  1  1  1  61  71 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1.  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  l  J  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~TAL 1 ~TAL ACP  66  1  25.3281  12.6551  22.6721  13.6511  25.9261  16.4271  31.8921  16.3921  39.3971  17.2631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  .R?URC.I  ACP/T«'l'RA-CEE  1  .a  1  1.0  1  .7  1  1.0  1  .9  1  1.2  1  2.1  1  2.4  1  2.6  1  2.7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1 
1  !OTAL  1 Er~-~  1 3023.9281  1301.6611  3211.0021  1319.5061  2747.9141  1409.6291  1520.2301  687.3721  1533.5341  648.2181 
1  1  1  1  1  1  \1  1  1  1  1  1  1 
1  ~TAL f  PVD  (CLAS8r  2)  1 1103.2841  468.9681  997.6451  394.2601  1122.1281  615.8551  1180.6051  510.4921  1156.3621  467.1981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~TAL f MQIDE  J  3432.6631  1505.444)  3575.2141  1499.4981  3301.4491  1720.6541  3754.8331  1677.9921  3944.4351  1646.1701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3.  73  -l  1 
Ji  ,  IIIJOR'aTIOIIS  DE  FRUITS  (IXJNœ  AUBAS)  D  COIISERVE  l 
t  Q = !CJBBS  TAB&alJ  32 .1  C'EI :  1 
1 V  ::t  1000 ur:E  NIJI  :  20.0&  1 
·~~~~~---~~~~~---~~------~---~------------~~~~-~~~~~-~--·~-~---~-~~-~~~~~~~-~-----------~-~·------·-------~~~--~-~-~~---------~--~-~~--~~-~~-1 
f  ~  1  1983  (BURl.O)  1  1984  (BUR12)  ,  f  1985  (ECIB12)  1  1986  (El/R12)  1  1987  {EUB12)  1 
_t  Gl!fl)1f()ll.  t  .  a• D'ORJ:CIJIB  1-------------------1-------~----------- ~-----·-------------1-------------------1--------------- J: 
-. 'l  t-- - .  . .  _:  - 1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  l  Q  1  v  1  :,: h:o---·---l;.  ______ .,._,. ___  ,;,. __________________________ •  _________ 1---------J--------l---------l---------l-----·---1---------·---------1---------l---------1 
1  t  t  1  1  1  1  1  1  1- 1  l  1 
1  330  1 AIIGOLA  1  1  1  11  11  1  J  1  J  1  1 
1  ·- 1  1  1  1  t  1  f  f  1  1  1  t  421  1 B&IZB  f  871  7& J  J  J  1  1  1  1  40 1  271 
l  l  1  1  1  l  1  t  1  l  1  f  1 
- 1  :m  l B02'SKUA  1  1  l  1.  1  1  1  511  2fJ 1  &1  .. , 
l  1  1  •  1  1  '""  r  t  1  1  1  1 
1  302  1 CAJIIBOUI  1.  J  J  f  1  171  261  2201  38-ll  135!- 2161 
•  J  1  1  1  l  1  l  1  1  1  1- t 
1  306  1 CBNTRAl'RI'IJB  1  J  - f  J  l  l  1  1  1  91  41 
t  t  1  1  l  1  1  1  1  t  J  1  1 
1  272  t CO!B  D'IVOIRI  1  14.4181  11.9661  16.68~1  17.4131  20.0831  21.1461  15.9161  11.813{  2.1021  2.2531 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  815  1 n:DII  1  201  SOf  161  421  621  1371  6!il  113-l  2211  373.1 
1  1  1  1  l.  t  1  J  J  l  1  l  1 
1- 276  1 GlUA  1  1  1  J  1  461  351  21  3 1  SI  121 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  t  l  l  1 
1  260  1 GIJINB  1  J  1  f  1  J  1  1  1  71  71 
1  •  1  1  1  J  1  1  1  1  J  1  1 
1  ltiB  1 Gl/UR  1  1  J  1  1  31  31  f  1  J  1 
l  1  1  1  J  1  1  1  1  1  J  1  l 
f  ltA  1 iii/IAIOJB'  1  1.3901  2.  2041  1.  7381  2.8991  1 .. 9891  3.1721  2.074!'  2.6351  1.1751  1.2571 
·l  1  l  1  1  l  t  1  1  J  J  l  1 
. 1  3'16  1 .ID.It  l  lt6. 876 J  lf.2. 599:.  41. 6911  45.  53&1  40.2841  43. 2771  44.4531  36.7041  43.165  f_  32.  753:1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  •  t-
l  395  '  J LB802'1KJ  1  l  1  151  151  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  f  1  1  f  1  J  1  1  1 
J  370  1 IIADACNJCAR  1  1  J  f  J  1  J  J  J  151  8 1 
J  1  .•  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
-·1  386  1 IIALA11I  f  1&.1  1421  281  1621  251  2541  251  2331  381  332J 
t  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  l-
I  232  111Ati  l  111  131  1  1  t  t  211  191  t  f 
1  1  l  1  1  l  1  l  l  l  l  l- f 
1  373  f IIAIJRICB  CILB)  1  301  361  1  1  3 r- 21  1  t  20 t  14 t 
-1  1- 1  1  1  1  l  f  J,  t  1  t  t 
· J  366  J IIOJAIIBI(JIB  1  1  f  J  tl  1  l  f  1  311  23l 
1  1  t  1  l  1  1  l  1  l  1  t  f 
J  2JJO  - f  NIGJ!Il  f  1~  1  16 t  l  l  , 1  l  l  f·  f.  l 
1  J  t  1  1  1  1  t  t  1  1  •  1 
f  288  J NIG81liA  J  J  l  J  1  f  J  20 f  171  1  1 
1  f  1  f  t  t  1  1  J  1  1  1  f 
l  801  1 1101NFJU,N-CUIDB  •  PAPOUASIE  1  J  J- 41  61  1  J  J  1  1  1 
1  f  1  1  1  1  1  f  t  J  l  t  t 
- 3.'7-JI.  ... 1  1 
J  IMFQRTATIONS  DE  FRUITS  (DONT  ANANAS}  EN  CONSERVE  1 
J Q = 'lJJNNES  TABLEAU  32.2  C'lri :  1 
J  V=  1000  UCE  NIN  :  20.06  1 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------~-----1  j  f  l  1  1983  {EUR!O)  1  1984  (EUR12)  1  1985  {EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 ; 
J  GBONQH.  1  PAYS  D'ORIGINE  J------------------~J-----------·-------J-------------------1----------·-·------J·------------------J  ! 
1  J  l  Q  1  v  1  Q  J  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  1 
---------J-----------------------------------------J---------I---------J---------1---------J---·-----I---------J---------J---------I---------I---------J  ·  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
350  1 OUGANDA  1  1  l  131  181  1  1  1  J  161  91 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1  1 
819  1 SANOA  OCCIDENTALES  J  11  11  11  31  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
21f.8  1 SENEGAL  J  J  1  31  61  1591  231)  J  J  1  1 
1  1  1  1  1  J  J  1  1  1  1  1 
264  f  SIE~ LEONE  J  151  11f.l  1  1  - J  J  J  J  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  J 
342  1 SJJIALIE  J  301  241  1  1  3o71  3071  281  231  1301  891 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
224  1 fKJUDAN  1  571  681  1  J  ~  J  1  1  J  1  1 
1  1  1  1  J  J  f  1  1  1  1  1 
1  492  1 SUBINAJI  1  291  271  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  393  1 SIIAZILAND  1  11.8511  11.3001  16.2921  15.8071  17.7391  19.2721  15.9851  13.2121  15.9791  12.2551  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  l  1  1  1 
~  352  ~  TAN?ANIE  1  1~  2~  1  l  l  :  l  :  :  - : 1 
1  472  1 TBINIDAD  E'l'  'l'OBAGO  1  1  f  J  1  1  21  1  1  1  - 1 1 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  lj 
f  322  J  ZAIBE  1  1  1  141  121  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1  382  1 ZDIBABFIB  1  1  21  171  321  11  21  21  41  181  131  j 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  li 
1  458  1 DON:  GUADELOUPE  1  1  11  1  1  1  J  1  J  1  - 1  j, 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 1 
J  .  496  1 DON:  GU!ANE  P'BANCAISE  1  ,J  1  f  1  1  11  1  ·1  1  - 1 1 
1  1  . t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .f 
. 1  462  1 DaN:  ~I.NI~  1  11.1611  7.9831  8.1361  7.3781  8.7651  8.2871  11.3011  7.9641  7.3931  5.0931 
1  J  t  1  1  1  1  1  1  J  1  1  t~ 
1  372  JDt»>:  IIEUIIION  1  1471  1291  371  421  1  11  11  61  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  J  1  1  1 
1  408  1 PJ.'ON:  ST.  PIERRE  ET  MIQUELON  J  1  1  811  110 1  1  1  J  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1 
J  478  1 P'l'OII:  ANTILLES  NEERLANDAISES  J  1191  1021  381  361  J  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  406  f  P'l'ON:  GIIJEIILAND  1  21 1  121  1  1  1  J  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  813  J  Pl'ON:  ILES PI'l'CAIRN  1  1  1  241  251  1  J  1  1  J  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  J  1  J 
1  455  1  PTOM:  INDES  OCCIDENTALES  1  291  551  151  171  1  1  J  J  1  1 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 
- 3.  75  -J  J 
j  IIIEOIITATIONS  DE  FRUI'rS  {TJOrl' Al/AllAS)  Di CONSERVE  J 
·t  Q z  JrJHBB  TABU:All  .32.3  crei :  J 
f  V = 1000 1/œ  NDI  :  20.06  1 
j~·~-~.---·-·-..  ---~---~~~~~···~·--~----~--~-~-----------~~---~~~~-·--~-~--~-~-~·----~----·~--·--~-----------~····---~-~---~--~~--------~--~~~-~1  J  f  1  198.3  {EliR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (ECIR12)  1  1986  (El1R12)  1  1987  (Elli12)  J  1 
J GID~. f  PAlS  D'ORlG~  J---------··--·--·--J-----------·------·J-------------~----~1-------------------J-------------------J  1 
J  J  1  Q  1  v  1  Q  1  v  J  Q  J  v  J  Q  1  v  1  Q  1  v  1'  J----------1---------·-------------------·-------·--J----------1---------J--------·1-·-------1···----·- 1-----·---1----·--·-f··-------1-------·1----------1 ' 
J  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  j  l' 
J  809  J  P!/!011:  IKJUVJC,LB·CALEDONIE  1  1  1  111  211  20 1  20 1  1  1  J  J  : 
1  1  1  J  J  1  1  1  1  1  1  1  fi 
J  822  1 Pf'OII:  POLDBSIE  l'RANCAISE  1  J  J  J  1  41  41  1  1  J  1 1 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  890  J m'If: BJD•s POLAIRES  1  821  711  J  1  1  1  1  1  J  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  lt 
1  J  1  1  1  1  J  1  J  1  1  1  t: 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1 
J  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  J  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Il 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  tl 
J  1  f  1  1  1  f  1  1  f  f  J  JI 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  •l 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1·  1  1  1 l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  f  1  J  f  J  J  J  1  f •  J  J  J 
1
1 
i  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  li 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l' 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  J  . 
.  ,  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  J  1  1  .  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
1  ft>fAL  J mm ACP  66  J  7JJ.852I  68.5421  76.5221  .81.9551  80.7181  87.8661  78.8611  65.1811  63.7121  ,9.1'91 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  J  1  J  1 
1  .fOta'.J  ACP/IZ'lflA•CBB  1  13.3  1  15.1  1  13.1  1  15.6  1  14.3  1  15.8  1  17.0  ·1  16.8  J  12  •. 1  1  12.0  1 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  ·1  1  1 
f  202'AL  1 &r.tBA-tu  1  564.7631  ...S3.618I  583.U7J  526.3831  563.1001  555.7011  lf63.972l  387.8011  525.2881  IJ12.M91 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  J  1 
1  !02'AL  1 WD  (CLASSE  2)  1  251. 5951  209.5421  260.  7~  J  255.7411  262. 2971  274. 7051  287 .1241  222. 285 J  305.4321  213.351.1 
J  1  1  1  1  1  J  J  1  1  1  1  1 
1  202'AL  1 ltœDI  1 1060.8021  879.5981  1102 • .Sitll  1014.2371  1109.~01 1075.3921  1161.1431  1037.0871  1249.6591  1016.6211 
1  1  1  1  1  f  t  f  l  1  f  1  ,, 
- 3.76  ------~~-~--------------------------------~----------------~~------------~---~---------------·------------~~~--~--~--~~---~~-------------------------------
1 
1  IMJORTATIONS  DE  CONSERVES  D'ANANAS  (D&l  A  COMPRIS  DANS  32 ) 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  33.1  C'I.r1I  : 
J V=  1000  UCE  NLM  :  20.06.38  +  20.06.39  +  20.06.65  +  20.06.67  J 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  J  J  J  1983  {EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  J  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  GBONQM.  1  PAlS  D'ORIGINE  J-------------------1-------------------J-------------------I-------------------J-------------------J  1  l  1  Q  1  v  J  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------J---------J---------I---------J---------I------
6 ~·1---------J---------J---------1 
1  J  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1 
1  391  J  BOTSJIANA  1  J  1  1  J  1  J  511  241  J  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  306  1 CENTRAFRIQUE  J  1  1  J  1  1  J  1  1  91  41 
l  1  J  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  272  J COTE  D'IVOIRE  1  13.639]  11.357)  15.385']  16.149)  19.3921  20.4101  14.764)  10.722)  2.2681  1.8421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  J  GHANA  J  J  ]  J  J  431  33)  1  J  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1 JANAIQUE  1  1  1  J  1  J  J  1  J  1011  731 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  346  1  KENYA  1  39.3901  36.390)  34.9881  38.4001  34.050)  36.4381  39.3101  32.3131  38.4971  29.1771 
1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1  1  1  l  1  J  J  1  1  151  81 
1  1  1  1  L  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  f MALI  1  171  131  J  J  J  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  (ILE)  1  261  311  1  1  1  1  1  1  201  14) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  1 OlXJANDA  1  1  1  1  J  1  1  1  1  161  9} 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  264  1 SIERRA  LEONE  1  151  141  1  1  1  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  3~2  J fKJNALIE  1  301  2~1  1  1  3071  3071  281  231  1301  891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  393  1  SJIAZILAND  1  9.7~8)  9.131)  14.2661  13.7681  12.2351  13.1481  10.1091  8.1371·  9.185)  6.5251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1  ZAIRE  J  1  1  1~1  121  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  lf62  1 rx:M:  MARTINIQUE  1  10.9801  7.880)  8.1061  7.3451  8.6511  8.1911  11.1931  7.7371  7.362}  5.0371 
1  1  l  1  1  Î  1  1  1  1  l  1  1 
1  372  1 DOirl:  llEUNION  1  128}  113)  37 J  41 J  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  408  1 P'l'Oil:  ST.  PIERRE  ET  NI'IJELON  1  1  1  811  1101  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  813  1 P'l'ON:  ILES  PITCAIRN  1  1  J  241  251  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  890  1 P.l'ON:  REGIONS  POLAIRES  1  291  221  1  1  l  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 
1  1  1  1  J  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  .  1  L  1  J  .1  1  -1  1 
..  a. 77  -.........__....__ _  _. __  ~  __ ............_ ....  ,.. .......  ,.__,....,......,._...._........_.._..~-...... ------.__  .................. ~  ...........  ........, .....  ....,...~  .. ..,..,. ...  ~--..-.-4......-...........  ~  ...  -~--·-~-~-.... --............  .., ....  -P ..  -~!!'~-----~~-4i!~.;-,.~ 
'  ; 1  J ·  IllltJltlfATIOIIS  DB CONSKIIVBS  D'Aal~AS W&IA  cain!lfiS DANS  ft·)  f. 
l.  4- = ~  2'ABliDU  33.2  Cf.r:I  :  f. 
·lv=  --~IJCB  .. '  '  fllll·  :  20.06.38  +  20.06.39 +  20.06.65  +  2&.()6.$'7  1 
,__._.__.,-_......  ~  ........... ~  ...................  --.... ~  ...  ~---... ~------·  ............  ~~-----.... ---~  ... ----...-------------.  .... ---.----~------:  .... ---- -----·----------------------------···----------·--~--·4f~·-·---l 
t·  . f·  l  1913  (BORlO)  1  1914  (B.tfl12l  r  1985  (Bra.2)  1  1986  (EliR12)  1  1987  (BlJil2)  1 
t ~  .f ·  ·:·:as D•OBC.,;·  l------------------1--------------·---l---------····-----1---------·-----·---1----
4
-------..  e&4!" ..... f 
t  f  f  Q  '  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t  Q  1  v  1 
t--------~l-----------------------------------------l---------f---------I-------·-I···--·--·1·--·-·····I---~~--··I--·-----·J·-~------J----·----l---------l  1  1:  1.  t  1  1  ' l  l  J  1  l  •  1 
1  •  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1·  1  1  l  1·  1  1  1  1  1  1 
)  l  1  J  J  1  1  1  1  f  1  1  1 
l  1  J  1  1  J  t  1  f  1  1  1  1 
•  1  1  1  l  .1  1  1  1  1  1  1  1 
•  J-,  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  l  1  1  1  1  1  t  1 
t  1  t  1  '  l  1  1  1  1  1  1  1 
J  l  l  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  t· 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
•  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  '1 
J  1  1  1  J  1  J  1  J  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l  1  1  J  1  1  1  1 
J  1  J  J  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1  J  J  1  1  J  1  1  1  J  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  J  J  1  1  1  1  1  1 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  J  1  1  J  1  J  1  1  1  J  1  1 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1 
.,  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l-
I  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
J  ft12'AL  1  -mm; ACP  66  1  62. 865)  56.9601  64.653f  68.3291  66.0271  7Q. 3-36 f  64.2621  51.21  ~~  50 .. 2*11  37"  '141·1 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l1 
1  POla'.J  ACP/IZ'l'RA-CD  1  37.5  1  41.9  1  41.6  J  IK.2  1  38.3  J  40.0  J  32.7  1  36.9  J  22,1  1  27.2  f 
1  1  1  1  1  1  J  J  1  1  1  1  J 
1  mJ'AL  1 Blm.t•CD'  1  167.6921  136.~51  155.571)  154.14371  172.4531  175.8621  196.5891  138.8941  227,.3211  138.65JI 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  J02'AL  1 PVD  (CLASSr  2)  1  146.818)  121.3121  138.5231  140.824)  152.1021  158.906)  174.9711  125.8321  182.3951  116.3251 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  JfJ!'AL  1 lltJIDB  J  171J. 313)  142 .391)  163.7201  163.1139-t  180. 793)  185.116)  206.0911  147. 237)  238.01f.6.f  146.  7~8) 
1  1  1  1  J  1  1  J  1  l  1  J  1 
- 3.78 -----~~-~-~~~~---------------~----·-----------------------------------------------------~----------·-----------------------------~------------------------ '  1  ) 
]  IMFORTATIONS  DE  JUS  DE  CITRONS  OU  D'AUTRES  AGRT.NES  (SAUF  ORANGES.  PAMPLEMOUSES  ET  POMELOS)  ) 
1 Q =  'lrJNNES  TABLEAU  34.1  C'l'CI  :  1 
1 V  =  1000  UCE  NIM  :  20. 07. 46  +  20. 07. 50  1 · 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J  1  1  J  1983  (EURl.O)  1  1984  (EUR12)  ]  1985  (EUR12)  J  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
)  GEONOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  J-------------------J----------------·--1-----------------···J--··-··------------I-------------------J  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------1-----------------------------------------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ]  1  1  1  1 
1  330  1 ANGOLA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  8)  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1 BELIZE  1  SI  41  J  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  J COTE  D'IVOIRE  1  871  52)  9171  8251  4551  560)  6331  849]  854]  1.1311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  460  1 DOMINIQUE  1  78)  124]  43)  691  48)  971  48)  701  26)  371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1 GAMBIE  1  54)  151  11  151  21  151  81  121  441  41] 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  276  1  GHANA  1  1  1  4941  682)  3361  5621  2831  4051  307}  3041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1 JANAIQUE  1  207)  248)  1821  235}  1581  170}  1161  1211  721  441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  46 7  1 SAINT-VINfJENT  1  20 1  13)  31  3)  1)  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1, 
1  393  1 SJIAZILAND  1  151  29)  )  )  19)  241  451  76)  50)  601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  1 TRINIDAD  ET  'l'OBAGO  1  1  1  1  1  171  271  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1  ZIMBABJIE  1  52)  871  171  30)  691  _1481  104)  1741  861  1211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  462  1 DOM:  NARTINIQUE  1  1  1  1  J  1  J  11  11  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1 
1  529  1  P'l'ON:  ILES  FALKLAND  1  1  1  1  1  1  1  1  1  10 J  10} 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  377  1  PTOM:  MAYOTrE  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1291  781 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  822  1 P'l'OM:  BJLDIESIE  FRANCAISE  1  1  5)  5)  1  1  J  )  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  .i  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  'l'OTAL  1 'l'OTAL  ACP  66  5181  572)  1.657)  1.  8591  1.1051  1.  6051  1.  2371  1.  707)  1.  4471  1.  747) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.1  ACP/EX'l'RA-CEE  3.2  1  3.4  1  9.6  1  8.4  J  7,5  1  6,2  1  7 • 7  J  8.2  1  9.2  1  9.6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  'l'OTAL  J EX'l'RA-CEE  16.144)  16.8891  17.2811  22.073)  14.6521  25.7271  15.9661  20.7031  15.693)  18.1271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
)  'l'OTAL  1 PVV  (CLASSE  2)  12.715)  13.359)  12.8251  16.431)  12.113)  21.479)  15.031)  19.2171  14.5391  16.468) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  'l'OTAL  J MONDE  29.575)  30.9311  33.3151  40.6651  35.0231  54.7561  38.2301  52.647)  36.7141  46.374) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
--~~~~~~~~-~-----~-~-~------------------------------------~-------~---------------~----------~--·------~~--------------~----~-·-~-~-~---------------------
- 3.79 -.-,..-··-·-··---------·----.. --.. --------·----...... -.. ---··------.... -.  .... -------------.. ---------------.. ---.-------- ...... ----~-·-----.. ·---· i 
t  1 : 
j  BŒ'Jil'D:'l'~ DE ,.TIJ8  ~AMAJIAS  .  .f · : 
4  _.fi  •  . ..._  2'4BU'lW  .35 ~  1  C'l'CI  :  058.  511- J ; 
·  f;  V •  .1000 ·lit%  -··- - -·- ---~ - - . ··-·- ..  .  .  .  NDI  :  J l 
r-.~----~--.-~-~---------------------1···;;;·-~;··-··-·-~;;·;;;-ï·-~;;~;~;;····i---~;~-;;;;;;·---i---;;;·;--;J·ll 
. J  .. SJIIMI.  J  ·  . :  NJ'fJ Jl'tllllGJ.fiB  f----------------·f------.-----· .... - ........ l------------------l----------------··1·-·--------·---·--l 
J•  :  ,::  f  '  1  .Q  1  v  1  OQ  1  v  1  Q  ~  v  1  Q  1  v  ~  ,Q  1  ,y  1 ' 
~~--~-·t-~~-·-~-~~-~-~~-~·--~~~-~~--~----~~-~-J~~--~---~J·-- 4 ···-·J-~~-~~-~t-~-~~~--~t-----~--l---~--~~-t~--~-----J---·--~J~-----~~-4---~-~~-I 
r  .,  1  '  '  1  1  •  '  1  1  1  '  J  212  1 COT.r  ~IVOIRr  1  3.0281  1.5541  2.420)  1.8031  2.5001  2.5731  2.2771  1.7~51  2.2611  1.3581 
1  ·1  1  1  '  1  1  J  1  1  1  f  1 
1  ""  1 JMUI(JJE  1  li  11  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  J  1  J  1  t  1  J  1  1  1  1  1 
1  ·3116  1 D'NU  J  4.6871  s.aa9t  5.1160-l  8.5821  5.~J  9.5951  9.0341  9.87at  8.5131  7.911-51 
1  1  1  1  t  1  .1  1  1  1  1  1  1 
1  393  1 SJIAZILAND  1  1.6291  1.5141  1.757)  1.993·1  1.3231  1.765)  615)  5141  715.)  5271 
1  1  f  1  1  ·J  1  1  1  1  ~  1  1 
J  472  )  'rBIIIIDAD  BT  f'OBACO  t  1  :1  ·1  1  1  1  1  J  181  10 1 
1  1  j  t  1  1  1  1  1  .,  ;J  1  1 
1  322  ·1  ZAIBB  1  t  ·)  1  1  1  1  1  J  1  11 
1  J  1  1  J  1  1  1  1  1  J  1  1 
J  1162  1 IXM:  IIAlrriNI(/UB  1  2121  2201  26~1  304)  8651  6251  5841  449)  1.0201  6711 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  .f  DOIIz  lf811NION  J  1  1  1  1  21  21  1  1  1  1 .
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
1  lf63  1 Pmtl:  ILES CAINAN  1  11  11  1  1  1  1  1  ·1  1  1 , 
1  f  1  1  1  1  ·1  1  1  1  ,)  1  1 1 
.1  1  1  1  -1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  ·1  ,J  . 
.  J  1  l  J  1  1  1  1  1  1  1  1  ~ 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  ~  l  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.  1  1  1  1  1  '1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '1 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  J  1  ·1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  ' 
1  1  1  1  1  ,J  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  J  J  1  l  1  1  1  1  1  1 
J  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  l 
1  .202'AL  f  ft>.t'AL  ACP  66  1  9.3451  9.11081  9.63'71  12.3681  9.5071  13.9331  11.926)  12  •  .132)  11.5071  , .• >8411 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·J  :J 
1  R)f&Y.J  ACP/IZ'.IflA•CEE  1  35.4  1  35.6  1  30.3  1  31.3  1  33.5  1  34.9  .J  32.2  1  34,.2  J  .26.8  '1  27.8  ) 
1  1  J  1  1  ·J  1  .1  1  ·1  1  :J  J 
1  rom 1 EXfllA-CBE  1  26.,36.21  26.391JJ  31."1&51  39.4361  28.4151  39.9011  37.061·1  35.~1  42.97·$1  .35.35;51 
1  1  1  1  1  J  1  j  1  1  1  J  f 
1  JWAL  1 WD  (CLASSE  2)  J  19.4-1t1  21.1011  24.62-81  32.99Jj  23.0511  34.156]  29.375]  29.7421  33.0481  28 •  .te&Jl 
1  1  1  1  1  1  J  ~  1  1  1  i  i 
1  .ft)J'AL Ï  MONDE  1  39.-"261  40 .. 3221  49.1981  59 .. 686'1.  49.7081  615.323)  60.7171  58.919)  71.603:1  62."1611 
1  1  1.  1  J  1  1  1  1  1  1  J  11 
... ------.. ----------------·--------------·-------·---------------------------··,------... ----·-----------------·-----------·-·------... ---- 1 
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1  J 
1  IMFORTATIONS  DE  PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA') •  NON  BROIE  NI MOULU  1 
)  Q = '!ONNES  TABLEAU  36.1  CYrJI  :  )  ' 
1 V=  1000  UCE  .  NlM  :  09.04.19  1 
1----------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------J ;  1  J  1  1983  (EURl.O}  1  1984  (EUR12)  J  1985  (EUR1.2)  1  1986  (EUR12)  1  1987  {EUR12)  )  : 
1  GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  J  v  1 
1 
1---------1-----------------------------------------I---------1---------J---------J---------J---------I---------1--------·1---------1---------J---------I 
1  J  - 1  J  1  J  1  1  1  1  1  1  J  1 
)  469  1 BARBADE  1  1  1  1  1  1  1  161  291  13)  27)
1
, 
1  J  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  421  1 BELIZE  1  )  1  1  1  1)  21  21  4)  1  1 
1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
f  2 84  1 BENIN  1  1  1  91  27)  1  1  )  1  21  41  1 
1  1  '  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 ' 
1  236  J  BURKINA-FASO  1  351  45)  1  1  11)  181  11  11  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAJ11!1lOUN  1  1)  6)  5]  211  1  21  9)  12)  1  J 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  1 C!N~P.RIQUr  1  9)  431  32)  1431  15)  69)  24)  71)  41  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1 
1  2.72  1 CO!I!E  D'IVOIRE  1  1  11  4)  141  1  1 J  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  J  1  1  1 
1  334  1 BTlJIOPIE  1  71  171  9)  381  1  1  2)  71  51  8) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1; 
J  252  1 GAMBIE  1  SI  7)  21  2)  1  1  1  1  1  31  ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
1  276  1 G  BARA  1  1  1  1  1  2)  3)  1  11  11  11  1 
J  f  1  1  1  1  '  J  1  J  1  1  li 
1  47 3  1 GRENADE  1  1  1  1  11  J  1  1  1  J  1 1 
J  1  1  J  J  1  1  1  1  1  J  1  J: 
1  260  J  GUiliEE  1  1  1  1  J  1  1  1)  2)  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  464  1 JAIIAIQU,r  )  5031  1.3531  443)  1.501)  518)  1.8241  4631  1.1501  4701  1.0181  j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1; 
J  346  1 KENYA  1  1721  237)  2931  467)  234)  426)  283)  454)  3631  5711  ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  JI 
1  268  1 !JIBERIA  1  1  1  11  21  1  1  1  1  f  - 1 1 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·1 
1  370  1 MADAGASCAR  f  51  121  2}  31  121  59)  371  167)  33)  154) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 NALAJII  1  181  73)  34)  143)  961  3701  1411  433)  100)  249) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 MALI  1  42)  59)  371  53)  70]  113)  53)  63)  14)  19) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
)  373  )  MAURICE  (ILE)  1  J  1  21  181  7)  121  3)  7)  1  1) 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  22 8  J MAURI'rANIE  1  1  1  1  1  11  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  366  1 MO'WIBIQUE  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1)  1) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
- 3.81  -~~~~-.~-~~~~--~~~~~~-~~---~~~~-~~~-~-~~~~~~~~---~-~--~--~--~~~---··~-----~---~--~---~---------~--~~-~---·~~~~--- l  •  ' ·t  '  1 : 
·  :,f  ~S  DB ~- (G.,_ "P.lM!\I!'A' )'. 110N  61i0fE  NI IIOfJLU  .  J · . 
. f  Q =  f!J111188.  ___  _  _  .  J'AB&Ur 36 • 2  .  C'JYJI  :  1 i 
_- t" v = 2000· -- '  '  '  '  '  ;·.  ''  '  -,  '  ·'  '  '  liiit  :  09.oa..t'9 1 1 
·\~-- .,_,._. ....  .,...._ .. ~_  ... ___  _;.;_  ___  ;;-..;.~·-~·-..  ~~~...;;;;;.;_-_..;...;.~;..--..  ~-........  ~----~.-.----~--~..;..  ........  ~  .. --......  ~  ~---..... - .  ·-·· .. -.-....... ~--- _,. ·~--------~-------:.~~-~  ... ------... --...............................  ..:~-1  1 
t.  :  .  L.  - . ·  ·  - .·  · t  1tea  c.ft'IBto·>  t  t•:  tEœt2>  1 ·  t98s cnetz) ·  ·  1  1986  cEliR12>  r  t987  <.rllit2J  .  t l 
..• ~(Jl!IJ8I  ... ..  '  ·:ME' lJfotrll:-.;  t------------------1------:..:.. ... ··-·-·---t---------------·-1------------·------1--.---------------J 
--l  '  1. ' ;  '  '  ' ' :  • '  ',· :  '  ',  '  ' .  f·'  Q  t  ' ' v  1 '  '' Q  '' .' ' ' l  v  1  '  Q  1  '' v .  '  Q  1  v  1  ' '  Q  1  Y'  '  1 
f---------I~-----:..---~-~-----~-~--;~~---·---··---1---------J---------f---------J---------f---------l----·-··-l---------1---------l---------l--------·l 
1  ,,  '  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  . 1 
1  288  J-.  NICEBIA  1  131  351  129)  264)  'KI  1111  81  13f  381  40) 
1  1  1  1  1  •  1  1  1  J  1  1  1 
1  801  1 .Of/V&LB-COIBB - PDDOI.SIE  1  61  181  1AJI  601  61  221  2-1  72)  231  52) 
1  ..  1  1  1  1  f  '  1  J  1  1  1 
1  350  1 OlKJADA  ·1  11  J  ?f  311  J  1  1  f  8f  201 
1  1·  1  J  1  J  1  1  1  1  J  1  1 
1  ~ 1 RMW>A  1  21  8)  41  181  131  55)  2)  SI  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  1165  1 SAIIIR-LIEIE  1  1  1  1  J  J  1  4)  121  91  21) 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·;-
1  211-8  l  SDa:J&  1  3891  565 J  3871  6121  4551  8041  4411  6361  1921  2711  ·!f~  ~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  2M  1 SID11A  LBDR  ··.'-L  1  1  1  1  1·  21  11  11  1  1 
1  1  _":'~r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  22Jf.  1 IKJUDAll  .  l  1  1  1  1  1  1  tl  21  6)  111 
1  '  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  1f.92  1 SUllnAll  J  1131  273)  611  1771  161  50)  631  1821  611  181) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  393  1 SJIAZILAND  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1)  11 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  35'2  t  2UZUlJ'  1  1  1·  1  1·  1)  21  11  11  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1 frJCO  1  1  73)  1 PiT)  1)  5)  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IJ72  1 miRIDAD n  'l'OBAGO  1  1  1  1  1  1  201  441  10)  21)  ~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1 ZAIRI'  291  96)  101  39)  1  1  31  9)  1  1 
1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
J  378  )  ZAIIBIB  1  1  1  1  21  31  321  571  631  99) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1 ZDIBABJIII  1  1  1  1  1  f  31  41  31  71 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  . Jf62  J DfM:  IIAil'riNifi/E  4)  121  2)  5)  1)  3)  2)  71  191  91) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  372  1 IXJII:  IIBUIII011  1  1  J  31  1  41  )  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  :t  1 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  j  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  J  1  J  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  t  1  1 
- 3.82 -1  1 
1  IMFORTATIONS  DE  PIMENTS  (GENRE  'PIMENTA') •  NON  BROYE  NI  MOULU  1 . 
)  Q = 'lONNES  TABLEAU  36.3  CTCI  :  J  ; 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  09 • 04. 19 1 
l----------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------1  1  J  1  1983  (EURlO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEDNQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------1-----------------------------------------l---------l---------1---------1---------1---------l---------1---------l---------l---------1---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  fOTAL  1 ~TAL ACP  66  1  1.3501  2.848)  1.558)  3.8211  1.5051  3.9541  1.6381  3.4391  1.4201  2.7991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.1  ACP/EX'l'RA-CEE  1  14.9  1  24.9  1  15,4  1  28.3  1  16.7  1  32.3  1  19,5  1  32.9  1  16,4  1  28.3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~TAL 1 EXTRA-CEE  1  9.0891  11.4241  10.1241  13.5021  9.0261  12.254)  8.3881  10.4531  8.673)  9.8991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  10TAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  3.145)  5.9541  3.268)  7.2511  2.863)  6.530)  3.325)  6.3341  3.7121  5.8001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  10TAL  1 MONDE  1  12.9441  16.5481  14.4821  19.509)  13.650)  18.7021  13.5671  16.9841  13.818)  16.559) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~~~------~-------~--·-----------~---~~---------------~----~--~--------------·~-~--------~------------------·----------------------------------·---~·-·----
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t  1 i . 
t  IIIPOlf'rAfiiiE J1E  POIVRE  {CrBitB  'PIPER').  liON  BROYE  NI MOULU  1 l 
t,  Q = ffJ1IIf88  ·r-A~K&tu ZT • 1  eTC r  :  1 : 
J.  V = !000 P1Œ  - .  -__  _. ·;  - - -- - NDI  :. 09.  Olt-.11  1 j 
-t--~~-----~~-·-~-··~-~~-~~~---~--~---~----~--~-~-~~~---~~~--~-~~~--~-~~~-~~--~-------~··--~·-~------··,~-~-···-----~----~--------~-~~~--1 1 
t  .  .  1  1  t •a u:tm1o >  r  1984  (..rtJR12,  1  191s  CBliR12)  1  1986  CBlJR12 >  1  1987  CBDR12 >  1 · 
-(  (J'6JII(Jil.  J.  -···  ~tJRII:.aB  1---------------.-,  _______________ .. 1-----------------1------------------1---------------1  1 
.  ,. 1 .  .1  .  .  ..  i·.  .  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  J  v  J  Q  1  v  1 ;  _·_  ·.  •  ...... _____ ,;,_ ,;. ____  ;.·;.  ...... .;. .. ________ ;.;,. ______  :..:.;,;_ ________ ·-----·-J---------1·----.... --1-------- .. 1---------1---------1---------1--------- J  ----------1------....... J  i 
~J-·  1  - 1  1  1  1.  1  '  1  1  1  1  tl 
1·  459  1  .AN!'IGJ/A  B'.t  &tBBliDA  1  1)  31  2)  8)  lto)  121  1  1  11  31  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t'  Jf.53  J BMJANAS  1  J  21  1  1  1  1  1  1  12)  -41  1 
:1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  1 BARBA1JB  1  61  171  1  1  1  1  1)  2)  10 1  271 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAJIBROCII  1  90 1  1271  &t:2 1  92 1  411-l  1541  Jf.5)  21.1)  .lt&l  2171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
· 1  306  J CENTRA:l'RIQUE  1  1  1  1  J  1  1  31  101  J  1 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 
1  37  5  1 CfMORES  1  1  11  1  1  J  J  1  1  1  1 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  272  1 COft D'I'IOIB  1  1  1  1  1  1  31  1  1)  1)  2) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1 GAMBIE  1  1  -1  21  21  lOI  141  101  161  85)  1391  j 
1  1  1  1  1  1  J  J  J  1  1  1  ,, 
~  276  ~  C  BINA  ~  3~  22~  11  3  ~  :  2 \  :  :  :  · :  j 
J  260  J GUIDE  1  1  1  1  - "  1  1  1  6)  411  1  1 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  l  1  1  1 
l  464  1 JAIIAI(/OB  1  221  67)  241  721  20)  661  71  11to)  51  11) 
1  1  1  .  J  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  3lt6  1 KDD  1  7901  1 .. 23-2)  1.003)  1.6591  1.4141  2.492)  1711  262)  109)  227)  1 
1  J  1  1  1  1  '  1  '  1  1  ·J  1 1 
J  370  1 NADACASCAR  1  1.  8071  2.  9511  2. 700 1  5.  8691  2 • 4211  7.  9241  1.  5661  5.  8871  1.  586}  5. 3821  Il 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  SiS  1 NALAJII  1  21  9)  1  1  121  341  71  20 1  1  1 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
J  373  1 NAUBICB  (ILE)  1  1  J  1111  97}  351  1281  201  83)  351  71) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
J  366  t IIOZAIIBili/B  1  1  1  1  1  1  1  11  1)  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1 IIICMIA  f  61  1 tl  1051  791  61  251  1 f  11  15 f  1 'tt 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  f  1  1 
J  801  1 110lN&LB·GlJI11D- PAIVutSIE  1  1  1  1)  3)  1  1  14)  31]  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  t  t 
1  350  1 OWIIIDA  1  7}  91  f  1  1 f  21  f  1  .  f  l 
1  1  1  1  J  J  J  1  1  1  1  f  1 
1  324  1 RJIANDA  1  1  1  1  J.  f  1  11  .. ,  .  f  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1 
1  ·1165  1 SAIII'IE-LWIE  1  1  1  1  1  11  21  !)  101  21  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3-.&JI.  -----~-----~~----~---------------~-~--·--~-~--------------~----------------~-~----------------------~--~-----------~--~~-~-~~-------------·------~~-------
1 
J  IMFORTATIONS  DE  POIVRE  (GENRE  'PIPER'),  NON  BROYE  NI  MOULU 
1 Q =  'lONNES  TABLEAU  37 • 2  C'1'C I  :  J 
J  V = 1000  UCE  NIM  :  09 • 04. 11  1 l 
1·--···--·-------·-----------------··--------------------------------------·---··------·----------------------------------------------------------------l l  1  1  1  1983  (EUR10)  J  1984  (EUR12)  1  1985  {EUR12)  1  1986  (EUR12)  J  1987  (EUR12)  1 
1 GEONQM.  1  PAlS D'ORIGINE  J-------------------J--------··----------1-------------------1-------------------1-------··-·--------1 
1  J  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  J  v  1 
I---------I-----------------------------------------1---------J---------1---------1---------I---------J---------I---------J---------J---------1---------1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1- 1 
1  311  1 SAO  TOME  ET  PRINCE  1  141  211  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1 SENEGAL  )  11  J  21  31  1)  11  21)  661  31  6) 
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J---------J-----------------------------------------J---------1---------J---------J---------1---------I---------I---------J---------J---------J---------I  :  1  1  ]  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  1  141  142)  71  59)  3)  15)  2]  10)  1  1 
1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  J  1  1 
1  375  1 COMORES  1  696)  6.623)  5871  3.4541  5161  2.3631  461}  2.0461  1.123)  3.412} 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIRE  )  1  )  301  101]  1  1  )  1  1  1 
1  J  1  1  1  ]  J  J  1  1  1  J  1 
1  473  1 GRENADE  ]  4)  8]  1  )  5)  101  1  1  101  291 
1  J  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1  540)  5.  8111  3.  393)  22. 076]  6881  2.  799]  1.0611-1  lf.. 0941  592)  1.  7521  r  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  (ILE)  1  2)  221  1  1  l  )  1  1  1  1) 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1 NIGERIA  1  1  1  1  1  11  5)  J  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  )  1  )  )  )  1 
1  352  1 TANZANIE  1  1)  11)  1  1  31  151  3391  1.3361  3061  1.1361 
1  1  1  J  1  1  1  1  J  1  1  1  1 
1  280  1  TOGO  1  1  1  )  1  11  101  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  1 DON:  REUNION  1  31  311  1  1  3)  81  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  455  1  P'l'OM:  INDES  OCCIDENTALES  1  1  1  11  10 1  1  1  J  )  1  J . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  )  1  1 
1  377  1  P'J'(M:  MAYOTTE  1  1  )  )  1  1  1  11  6]  1  ) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  )  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  )  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  .ft:>TAL  1 !tlTAL  ACP  66  1  1.2571  12.6171  lf..0171  25.6901  1.217)  5.217)  1.866)  7.4a61  2.031)  6.3301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.I  ACP/EX'l'RA-CEE  1  86,9  1  93,6  1  90,7  1  92,1  1  80,1  1  77.9  1  82.4  1  86.1  1  86.1  1  91,4  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  !tlTAL  1 EXmA-CEE  1  1.4471  13.479)  lf..4301  27.892]  1.5201  6.6951  2.26lf.)  8.6991  2.3581  6.9231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  !tlTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  1.4411  13.4341  4.lf.271  27.8621  1.5151  6.6541  2.2551  8.611-31  2.356)  6.9111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  !tlTAL  1 MONDE  1  1.  734)  15.9601  5.  3511  34. 511)  2.3991  10.  888)  3.1741  13.0241  3.056)  9.  3lf.91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~~----------~~-----~~-----------------------------------------------·----4·-------~----~--------------~~~-~~~--------~--~----~-·------·------------------
- 3.89 -·,  .. --------------------------------------------------··-·-·--------------------------------------------------------------·---------·------:..  ......................  -!  .. '  .  1 : 
;._  ·g = 2f'JDES.  :,  :_.;~~::  ·····  IIIRJRTATIONS.DE CABBLU ]PJ'l'  =~UD:1:1NNELIE~S (NON  MOULUES)  C'EI :  · ~  J 
~.  ~  :. v-=-=~~~~~--~--~~~:;~~---.....  ~  ..  =.~~=~-·---------~~-·-----------~~--------~-------------:..·-~·~;.~---------..  ;.~~-.......  -- --~--·~·-·-- ------~-~~  .... :  .. ~~=~:~-~  \  1 
-,.  ,  ·'  ~:  !,;~~::-·· . .' .,  ·.'"J"J~,- .  '.'~  1;.  1983  (DR.f~l.'::·:_5.  1  1984·  (.ElJR12)  1_  1~5 {EOR12)  ·  ·  J  1986  (J"IJB12)  . J .  · 1987  (EUR12)  : J ! 
.cm?~  g•  \ ·  ·  ·  .·~;( 1
.  ,,  ,  ORIG~k  .  •  t;-~Q----j---~~~T  ~-~--Q--·~j----;---- r~·~;---j--~~;~~--~----Q----~~~  -; --- -~---;Q7-j----;----~ i 
:f:~r-------- r-~--~----~~:~-:  "' ---------~------------ :-~----·---:··- ------~---------:--------- :----~---~ ,  .. _  ....  ____ :---------:---------:---------:--------: i 
~,·j.~- 37S  l  COMORES  . :.·f: · .·  J'  6)  6)  11  lOI  1  1  1  1  1  J 1 
: .Jlr  J  .  ·  ,. ·  .. ·  1  J  1  J  J  J  1  J  1  1  f 
~! •.  -1-.  ~  1 ·XDD  J  J  J  .  6}  32).  J  1  J  J  J  1 
·:.~: --~':  l  '  1  1  1  1  1  J  J  1  1  1  1 1  :·>.f·  370  l MADAGASCAR  ·  1  578)  571)  4441- 4341  597]  496)  560)  4501  1.090)  7121  . 
~- .  ·~  l  1  1  1  )  1  )  J  1  J  1  1 
~  J  373  1 MAURICE  (ILB)  1  )  1  5)  5 J  J  J  1  1  1  J 
l  1  1  1  1  1  J  )  J  1  1  1  J 
1  311  )  SAO  TOME  M' PBDCB  )  1  1  1  1  J  1  J  1  91  7) 
1  1  J  1  J  J  1  1  1  1  1  1  1 
l  355  1 SEYCllBLLBS  J  1341  1281  431  41)  6241  4451  525)  290)  821  ·491 
t  1  J  1  1  1  J  1  1  1  1  )  1 
l  377  1  P.f(M:  IIA70!'rB  1  1  1  51  41  61  61  1  J  1  1 
.,  J  1  J  J  J  1  1  1  1  1  1  J 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 
l  }  1  1  1  1  1  1  1  J  J  1  1 
.1  J  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  J 
1·  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  J  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  J. 
l  J  J  1  1  1  1  1  l  1  1  1  li 
J  1  J  1  1  1  1  1  J  1  J  1  l' 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  J  1  1 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  J: 
1  1  1  1  1  )  1  1  1  J  1  J  1: 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  J  1  1: 
1  1  j  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .l' 
1  1  1  f  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  r 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  J 
J  1  1  )  J  J  1  1  1  1  1  1  1· 
1  .roTAL  1 ro!'AL  ACP  66  J  7181  7051  lf.99)  5221  1.221)  941)  1.0851  740)  1.181)  768)  ! 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1' 
1  RJUBC.I  ACP/IZmA-CB  1  18.9  J  11.9  1  12.5  1  8.5  1  26.0  1  13.8  1  20.5  )  10.6  1  25.9  J  11.-8  J 
1  1  1  1  1  J  )  J  1  1  J  1  t: 
1  roru 1 KXmA-cu  1  3.8031  5.905)  3.984)  6.1211  4.7oll  6.8411  5.2911  6.9651  4.5621  6.5201  ! 
J  1  1  J  1  1  1  )  J  1  1  t  Jl 
1  ·.mrAL  J  PVD  (CLASSE  2)  J  3.596)  5.2331  3.822)  5.665)  4.365)  6.045)  4.558)  5.935)  3.923·)  5.3811  ! 
1  1  1  1  )  1  )  1  1  )  1  )  tl 
)  2tJ2'AL  )llatDE  )  3.9761  6.152]  4.2271  6.548)  4.955)  7.346)  5.595)  7.512)  4.841)  7.036f  : 
1  J  )  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J1 
-~---------~~~·~~----~-----~-----------------~---------------------------------~----~~-~----~------~---~--------------·----~------~--------~---~------·~- ' 
- 3.90  -
'  1  ·~ 
'1 
..  :  .  .:ê:J 
-..,.,......  -.  . .  ~ - ~  . 
-~--~~~--~---~------------------------~----·-·------------------~----~--------------~--------------------~------------··-~-~--------------~~~--~-~------- 1  l  ' 
)  IMPORTATIONS  DE  NOIX  DE  MUSCADE •  MACIS •  ETC.  1 
J  Q =  IDNNES  TABLEAU  42.1  CTCI  :  1 
)  V = 1000  UCE  NIN  :  09 • 08  1 , 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J :  J  J  )  1983  (EUR10)  J  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 : 
1  GEONQM.  )  PAlS D'ORIGINE  )-------------------1-------------------J-------------------J-------------------J-------------------1  ;  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1
1 
1---------J---------------~,····-·-------------------J---------J---------J---------J---------J--·~-----1---------I---------I---------J---------J---------1 ·  1  1  1  1  1  1  r  1  1  1  1  1  .  ti 
)  37 5  )  COMORES  1  )  1  )  )  1  )  10 1  20 )  1  - 1 : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  tl 
J  272  )  CO'l'E  D'IVOIRE  1  1  3)  )  )  6)  431  8)  331  71  19) 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  )  ETHIOPIE  1  71  55)  22)  1751  11)  1061  21  14]  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  .  1 GHANA  1  1  J  51  101  1  2)  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l' 
1  473  1 GRENADE  1  1.4961  2.776)  1.878}  3.7031  2.0111  5.1671  1.7821  7.6471  1.6521  9.269) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 GUINEE  1  21  12}  1  1  101  1081  31  161  31  101 
1  1  t  J  J  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  310  1 GUINEE  E'IJATORIALE  J  )  J  J  J  1  1  1  1  11  41  1 
1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  l 
J  464  1 J AMAIQUE  )  J  )  1  J  1  1  1  1  131  691  , 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ti 
1  346  1 KENYA  1  1)  2)  1  1  1  1 .  11  31  11  11  : 
1  1  1  1  1  1  '1  1  1  t  1  1  1: 
1  370  1 MADAGASCAR  1  1  1  101  111  71  18)  21  17)  1  1 
1  1  1  1·  1  t  1  1  1  1  1  '  ' 
1  386  1 IIALAJII  1  1  1  1  1  31  271  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  288  1 NIGBBIA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  1 NOTNELLE•GUINEE- PAPOUASIE  1  191  941  47)  566)  1101  812)  175)  7961  129)  4411 
1  j  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  465  1 SAINTE-LCX:IE  1  1  1  1  1  1  1  1)  5)  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  467  1  SAINT-VINCENT  1  501  108)  39)  75)  431  951  441  215)  601  363} 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1  SENEGAL  1  1  1  , 1  J  31  6)  1  1  11  2) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  1  42)  3261  57)  9981  111  1641  51  32)  101  281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1 TOGO  1  1  1  1  1  1  111  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  41  5)  1  J  1  1  2)  91  9)  381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  37 8  1 ZAMBIE  1  1  1  1  1  11  2)  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  478  1 PTOM:  ANTILLES  NEERLANDAISES  1  10 1  14)  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-------~--~-----~----------~~------~-----------~---------~-~--~-----------------------~~-----~------~-----------~~-·-------------------------------------
- 3.91  -1 
1  IMIJORTAJ'IORS  DE  NtliX  DE  IIIJS(JADB 1  MACIS  1  ETC. 
1 Q = 'lfJNNES  TABL&t.U  42. 2  CTC I  : 
1 V = 1000  UCE  ,  NIM  :  09.08  1 
1----~·-~-----~~-~~~---~-~~~--~-~---~-·---------~----------~~~-·-··~~··------------~----~-~~---------------·---·---------------···----·------------~---~t  1  1  f  198'3  (BliB10)  1  198a.  (BYR1.2)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1  · 
1 GBONOM.  1  BtJS  D 10RIG.Jir  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 ' 
1  '1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1: 
1---------1-----------------------------------------l---------l---------1---------l---------l---------1---------1---------l---------l---------l---------1  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  li 
1  406  1 PrfM:  GRJENLAND  1  1  1  1  11  1  1  1  1  1  1 j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,, 
1  455  1 P.l'ON:  INDES  OCCIDENTALES  1  961  150 1  75)  1701  681  2121  1101  5811  1  1 ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1; 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  ,, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  '1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  li 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  Il 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  Il 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Il 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 ,. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 1: 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Ji 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  t: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J! 
1  1  1  1  1  J  J  J  1  1  J  J  fi 
1  1  1  1  J  1  1  J  1  1  1  1  1 .j 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  _l' 
1  1  f  1  '  1  1  1  1  1  1  t  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  ,. 
1  mm 1 mm ACP  66  1  1.1211  3.3811  2.osat  5.53·81  2.21s1  s.5611  2.0351  a.ao7l  1.8861  1o.21JSI 
1  1  1  l  1  1  '  '  1  1  1  1  1  1  RJC&'.)  ACP/BX'lRA:-CBB  1  26.2  J  23 19  1  30.8  1  27.7  1  . 32 •. 2  1- 29.1  1  2814  1  29.0  1  27.7  1  2710  l 
1  1  1  '  1  1  1  l  l  J  1  l  1 
1  mm 1 nffiA-CU  J  s.t82l  14.1321  &.6791  19.9631  s .. 89o2l  22.saa1  7.175.f  30.3&41  6.8111  3a.ooa~ 
1  1  '  1  l  1  1  l  l  1  l  l  J-' 
1  n:>TAL  1 WD  (CLASSE  2)  1  6.157l  14.004)  6.6611  19.8741  6.-885-l- 22.5301  7.08&}  30  .• 003)  6.703\  37.36a.1J 
1  1  1  1  1  l  1  l  1  1  1  J.  ~ 
1 ·  !m'AL  1 NatDE  1  7.093,-}  16.6511  7·.957}  2~.690},  8>.3131  27.655)  9.462}  42.169)  8.4781  48.12.iJf 
1  1  1  1  l  ..  J  1  1  1  1  1  t 
- 3.92  -~~~~~~---~~~~-~---------~-~--------------------------------------------~-----------~-~----------··------------~~~--------------------------~--~---------- 1  1 : 
1  IMFORTATIONS  DE  RIZ  (DECORTIQUE  OU  BLANCHI •  A  GRAINS  WRGS}  1 ; 
1  Q = 10NNES  TABLEAU  43.1  CTCI  :  1 , 
1  V  = 1000  UCE  NIM  :  10.  06 • 27  +  10.  06. 47  1  i 
1-----------------------------------------------------··-----------------------------------------------------------------------------·--··---------------1  f  1  1  1983  (Eu.RlO)  1  1984  {EVR12)  1  1985  {EVR12)  1  1986  (EVR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONQM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------1----------····-----1-------------------1-------------------1--------·----------1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------1-----------------------------------------1---------1---------1---------1---·  .. ----1-----··-·1·-~------1---------1---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  453  1 BAHAMAS  1  1  1  31  51  1  J  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1 BELIZE  1  1  1  5)  51  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1  GHANA  1  1  J  1  l  1  1  61  2)  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  1  GUYANE  1  1  1  2.5231  1.3011  5.4591  2.3981  16.244)  5.996)  24.9731  8.1941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  1  SURINAM  1  109.8301  52. 554)  74. 507)  38.  706)  93.6711  43.1971  92.3581  36.9131  97.9241  32.4031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1  f'OG()  1  1  1  361  211  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  496  1 DaM:  Gv.fANE  PRANCAISE  1  651  51]  1  1  5101  2301  106)  381  200)  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  1 DOM:  REUNION  1  401  291  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  !IDTAL  )  !IDTAL  ACP  66  1  109.8301  52.5541  77.0741  40.0381  99.1301  45.5951  108.6081  42.9111  122.8971  40.597) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  RJCJRC.1  ACP/EXmA-CEE  1  18.5  1  20.0  1  13.3  1  13.9  1  13.6  1  14.1  1  17.0  1  20.6  1  19.8  1  23.9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
'1  !IDTAL  1  EXTRA-CEE  1  592.2241  263.0021  581.6671  288.2731  727. 595)  322.5711  639.0641  207.8201  620.2931  169. 604} 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  265.764)  113.8841  284.5501  129.0841  447.0611  178.153)  374.3081  123.2051  262.1741  85.422) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ft)TAL  1 MONDE  1  988.301)  538.2691  1001.4941  612.2831  1157.306)  679.237)  1111.9561  557.7851  1050.3121  507.2201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3.93  -.·:.._ 
---~--~~-~~~----~-----~--~-·-~-~~~~~~~~-~-~~~---~~~~~~~~~~~--~~-~-~~--~~~--~~-~-~~~~~~----~-~-~----~~---~-----------------~- : 
~-=-ss~-{~),  ___  ~-•--~_:  ____  ~~~~----------=:==~~~~==~--"-;:_l_  _______________________  ~------~~-~-~~:~:~1: 
-~"t'i:-~- 1  ~:.  _,;  :·~;._:":  :  ·_  ;~:--::-- .  · ._ .. _  ..  -- 1  1S83  CEIIR10)  :  l  1984  -<BIIB12>  1  1985  (BliR12)  ·  1 - 1986  (El/R12)  1  1987  {BIIR12)  -t  i 
t}$i-flmNOII.  1.  ·,::;_i_·.:';~~~::i  l!A.lti;1'JllJlfiG~  .·:- - - ·1-__.;._·--------.;._-;..,-'!i·---------.;._-________ J----~----------1------------... _------ f  ... -"":------------... ···1  ! 
~;Ji:;,.- l  .  ·!··.  ':.~-~;  ---~·;.:::~-- .  -,.; .  1  4  1  v  .'  _t  Q  1 -- v  1  .Q  1  v  1  Q  l  v  1  Q  1  v  1 1 
f~~-------1.:..:..;.-~·;::  _____  ..,.__~~-------..:-~·.;:-__________ 1-..;;. ______ ·J-----·.:..;.;  __ I---------1-..:.-------1--.;-..:.  _____ ,  _________ .  ___ ,  ___ .. ---·-.. -1··--------J--------1---------1 
t<1.f  - 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 1 
-" '<l  .  260  1  >qiJID'E  1  1  ,1  1  1  200 1  50 1  1  1  t  1 
~{1-- .1  '  1  1  1  l  l  1  1  1  1  1  1 
:  ~ .1  Jt88  1 IJUUNE  l  1  1  2.  9771  1.1861  2.  7771  8881  2.  8201  566)  13.8201  2.  7161 
l  1  1  1  i  f  1  1  1  . 1  ·1  1  1 
i- 806  1 BALatON  -J  2631  56.)  420]  97.1  1  1  1  J  1  1 
-1'- 1  1  1  -t  1  1  t  t  1  1  1  .  f 
1  492  1 SUBI'ftll  1  12.5761  4.009-1  5.439)  1.9541  12.0511  3.556)  1.4731  3951  2.1211  6001 
-f  1  t  1  ·1  1  1  1  1  ·1  1  t  1 
1  496  1  .DOII:  GlnANE  FRANCAISE  1  1  1  1  J  1  1  1  1  3891  651 
1  1  t  -1  1  1  1  1  -1  '  1  1  1 
1  47 8  1 P!ION:  AftiLLES IIK81lLANDAISES  t  1  1  1  1  1  1  11  21  .1  J 
1  1  1  -1  1  1  1  1  1  '  1  1  1 
1  J  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
'1  1  1  1  1  1  1  1  1  .,  1  1  1 
1  ,1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.1  f  1  1  1  '  '  1  1  1  1  1  1 
.1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ·1  1  1  '  1  1  1  1  -1 
-1  1  1  1  '1  1  1  1  1  1  -1  1  1 
1  1  1  ,J  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  .1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  .1 
1  1  1  1  :1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  :1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  -1  1  1  1  1  1  1  1  ·J 
1  1  .1  1  1  1  1  .f  1  1  1  1  ·J 
1  1  1  1  l  1  l  ·1  1  1  1  1  ·1 
-1  1  1  1  f  -1  1  1  1  1  1  1  -· 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  m!'AL  t mœ ACP  66  1  12.ea9J  ...  œs-1  8.aas1  a.237l  15.0281  4.4941  4.2:93-:1  9611  15.9471  3 •. ati:l 
1  1  1  1  .,  1  1  .1  ·1  .,  1  1  J 
f  RJ.l.fiC.)  ACP/EXmA-CEE  1  11.6  1  111-.0  .1  7.1  ·1  8.6  1  .11.-5  ;1  11.7  1  4_.3  1  5.2  1  15.2  ·1  18.8  ·1 
1  f  :J  1  il  1  ·J  .,  ·1 
11  1  J  ·1 
1  20TAL  1 UmA·CD  -1  110.7911  28.9721  124.02!1  37.6061  130  .• 7111  3-8.2&6.1  99.1l36)  18  •.  61~&1  105.0564  -,t7.·6221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  a  ·:1 
1  rom  -1  PYD  (CLASSE  2)  1  78 .aaot  20.9001  81.7721  26,.1~J,8l  106 .SOT)  ao.  9121  79._898]  1.4.'8.9.31  79 •  .IJ81.t  13.916.1 
1  1  1  1  1  J  1  ·J  1  ]  1  1  :1 
1  rom  )IIONDB  1  183 .. 8471  52.197:1  206.671.1  67.3011  222.911.1  70.5461  198.07-8-l  52.1591  196.563]  50  .• 828;1 
1  1  1  1  1  :1  :t  1  1  :1  1  -,  f 
- '3,.·94  - . 1  1 ' 
1  IMPORTATIONS  DE  SORGHO  1 
1  Q = 'lONNES  TABLEAU  45.1  C'l'CI  :  1 
1 V  = 1000  UCE  NIN  :  10. 07. 93  1 . 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l ;  1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  GFJJNOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------1----------·---- ~-···-·1---· ·--------------1-----·-------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------1-----------------------------------------1---------1---------1---------1---------1---------1---------l---------1---------1---------1-------·-1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
1 
1  260  1 GUINEE  1  1  1  21  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  310  1 GUINEE  E(lUATORIALE  1  1  1  1  1  1  1  251  51  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  1  1.2071  247)  38)  14)  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 MALAJII  1  1  1  144)  641  581  221  89)  221  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1  NIGERIA  1  1  1  1  1  1  21  131  411  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  1 RJIANDA  1  1  1  1  1  ·1  1  3)  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  224  )!Dl/DAN  1  10.9261  3.1551  1.239)  3691  1311  451  2.655)  6681  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  "  '1  .. )  1  1  .i  1  J  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  '1  ~  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  '1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  •1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  '! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  t  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IDTAL  1 IDTAL  ACP  66  1  12.1331  3.4021  1.4231  4471  1891  691  2.785)  7371  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  POTJRC.1  ACP/EXTRA-CEE  1  34,6  1  38.6  1  26,9  1  14,0  1  1,1  1  1,2  1  5,5  1  9,8  1  100,0  1  100,0  1  j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  Il 
1  .fiJTAL  1 EXmA-CEE  1  35.0541  8.  8141  S. 2931  3.2001  17.6871  5.  8941  51.0951  7.  5061  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,. 
1  IDTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  )  32.057}  6.3401  1.6361  6361  10.5011  1.6021  3.2231  8881  J  1· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1! 
1  IDTAL  1 MONDE  1  177.9091  41.328.1  180.8891  43.9721  190.5181  44.826)  173.601)  35.2181  1  1  1 
~---------~-----------------------------------------~---------~---------~---------~---------~---------!·--------~---------!---------~~-- ·-~·~-~---------!  1 
- 3.95  -1 
J,,,  Dll:OR'J.'ATIONS  DE  RESIDUS  DE  CEREALES  (SAlJP  MAIS  ET  RIZ) 
f  Q = 'JJJNNES  TABLEAU  46.1  C'l'CI  : 
f V=  1000  U~  NLM  :  23.02.21  1 
J~~~~·-----····-------~·~~----------~--~-------------~--------~~·-··~-----~-----·-~~~--~----------~------------------------------~---·-------------------1  J  f  J  1983  (El/R10)  1  1984  (EUR:l2)  1  1985  (EUR12}  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EliR12)  J 
1 CEONOM.  t  ~WJ.S D'ORle~  J-------------------J-------------------l-------------------1----·--------------1-------------------l 
1  1  'Q  1  v  l  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
~---------:-----------------------------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---·-----:---------:---------:---------:---------:  1 
1  284  1 BENIN  1  3.3691  5141  5.2111  737)  6.6891  9741  5.0931  7561  1.9911  331)  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  l 
1  328  1BURliiDI  1  1  1  J  1  1  1  349)  37]  1  ) 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  302  1 CAN!RODW  l  6.0531  7991  7.9381  1.2081  3.1801  460)  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIRE  1  21.6491  3.4671  25.086)  3.731}  19.1041  2.534}  18.4081  3.2711  17.9661  2.128) 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  J  GABON  l  2.9981  349)  9821  1261  2.650)  355]  2.5581  1821  1.4771  227) 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1 GHANA  1  1.1141  217)  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1  IŒNYA  1  2. 9001  3731  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  . 268  1 LIBERIA  1  1.1031  2101  745)  110)  3.533)  495)  5.2081  1.4721  2.333)  208} 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  1  NIGER  1  230 1  3  91  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  J NICIJRIA  1  68.9201  9.595)  2.5891  404)  1.000}  1241  l  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  .  1  1  1  1  ·~ 
f  350  1 OlXJAliDA  1  1  J  1.0361  2181  1  l  1  1  1  1 
l  J  '  1  1  1  1  f  '  1  1  J  l  1  264  1 SIERiiA  LEONE  J  1  1  1  1  7671  1311  2.6401  4411  3251  521 
1  '  1  '  J  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  280  1 TOGO  1  6.5261  9461  6.920)  1.1601  5.832)  8721  7.7741  806)  3.1211  2031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
f  817  1 'lORCA  1  240 1  311  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  322  1 ZAIRE  1  24.115)  3.5221  14.6441  2.4401  29.0291  4.2111  13.087)  2.228)  1  f 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  rof'AL  1  2YJ2'AL  ACP  66  1  139.2171  20.0621  65.151)  10.1341  71.7841  10.1561  55.1171  9.1931  27.2131  3.11f.9} 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
l  .R1VRC.1  ACP/EX'lflA-CEB  1  8.3  1  8.9  l  6.5  1  6.9  1  8.1  1  10,2  1  8,3  l  13.7  J  12,2  J  16.5  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  !Zt>J'AL  1 BXfflA-CEE  1 1679.2021  225.3151  1000.6131  145. 926]  891.2491  99.7111  664.9861  66. 869}  223. 701)  19.  03.9} 
t  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  .r 
1  mrAL  1 PVD  Cc.LASS!  2)  1 1342.5311  182.6381  873.505}  129.6271  879.912}  98.5101  614.279}  60.597)  195.3341  15.655{ 
1  1  '  1  1  J  1  1  1  1  t  l  l  l 
1  .rtWAL  1 MONDE  f  2167.1821  307.1130)  1606.693}  247.2421  1724.1011  216.2761  1276.042)  153.806)  920.9441  109.8971 
1  1  1  1  1  '  1  l  1  1  1  1  Ji 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,. 
.  - 3.96  - 1 ------~----~-~-~-~----~~~~---·---~~-----·----------------------~---------~-----~-----·------·-----·-----~---~~-------~------------~-----~-------------~--
l 
f  IMHJRTATIONS  DE  RACINES  DE  MANIOC •  ARROJI  ROOT •  PATATES  IXJU:ES 
1 Q = f'ONNES  TABLEAU  47.1  C'l'CI  :  1  . 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  07 • 06  1 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-··1  1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12}  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONQM.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------l-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------J-----------------------------------------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  330  l  ANGOLA  1  1  11  l  1  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  459  1 ANTIGUA  ET  BARBUDA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  5)  4\ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  469  1 BARBADE  1  4351  335)  207)  1861  3701  377)  110 1  1001  445)  42 91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2  84  1 BENIN  1  1  1  11  11  1  1  1  1  11  1) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  1  3)  41  161  201  35)  361  131  221  29)  441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ·  318  1 CONGO  1  1  1  41  31  5)  3)  1  1  11  11 
1  1  1  1  1  •1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIRE  1  12)  121  26)  301  531  71]  36)  11)  88)  431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
)  460  1 DOMINIQUE  1  2)  2)  5)  3)  11  21  10}  131  20)  · 281 
1  1  1  1  1  ·1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  1 FIDJI  1  900 1  13  71  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1 GAMBIE  1  1  }  1  1  1  1  3)  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  l  GHANA  1  21  41  8)  121  821  651  6421  410)  5491  3861 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
)  473  1 GRENADE  1  71  71  1  1  1  1  1)  3)  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 GUINEE  1  1)  31  31  4)  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  1 GUYANE  1  1  1  1  1  1  1  11  11  21  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1 JAMAIQUE  1  2.913)  2.349)  3.1651  2.558)  3.448)  2.949)  3.4451  2.836)  3.1681  2.646) 
1  1  1  1  1.  1  1  1  1  1  1  1  . 1 
1  346  1 KENYA  1  11  1)  1)  2)  f  1  41  141  1)  1) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 MALAfii  1  1  1  300)  137)  430)  204)  1  1  272)  86) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  (ILE)  1  1  1  1  1  21  31  1  1)  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  1 NIGER  1  1  1  1  1  1  1  1  1  36)  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1 NIGERIA  1  2901  149)  861  711  271  161  4561  3061  9401  4701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  1 OWAJIDA  1  1  1  51  71  1  1  51  10 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~-~-~~~-~---~-----~~~~-~-~~---~~~-~~~--~~~~~--~--~-----~~------~--------------·-----~-~-~---~~-----~~--~------------~--~~~------~---~~----~~--~-----~----
- 3.97  -
. .. r . lf 
fi  ~  :.  ~  ~  IIIE01lf'Af'ID118- DE~~  RJ.CI!II:S ,  Dr  MUOJC;.~  ABlifJJI BOO!' •  PA!l'ATES  lXJCCES 
- l  Q·· =·  TD1iN1&S  .  ..  ·'  TABLDU.  41-. 2~  crE  I  : 
~.- l!. V  =· 1000  Ut:B--. . __ -····  .  NIN  :  07.06  1 , 
'~~---~~-~~~-....  ....... ----....  -----~  ....... ~.-.... ._ _________ ,.  ___ ., _____ ....  .._ ____  ....,_,..  ......... ---....----..... ·-------...-..._.._~-------,..---.. --.. -----........  .-----------·------·------...---~1-.: 
l:  .  r.  ·  :  -:  .. ·  1  1~3 (Elllr.I.O)  1  1S-.  CE:l1B12)  1  1985  (Elfi12)  1  1.986  (EUR12)  1  1'987  (EliR12)  1 : 
.·:  1;, GIIJN(M..;  1:  · ·  ·· .  .,  .RI!lf: D'OBIGlliB  J;.___-------·-----J·--·-·-------------1~--··----------·---1----.-------------l-----------··------··1 : 
;J'.  r  1  Q  1  v  t  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1!  ., '1:..--------i·----------------------------------1--------·1------1--·------1-·------ --1---------1--------- t---------1--------1--------~---------·1 
l  1  '  t  1  1'  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
' 1  1J49  1 SADI'r  ClllliS!'OPI/8 1:'1'  NEVIS  l'  1  1  1  1  1  1  1  1  S)  31 
1  1  1·  1  1  1  1  . 1  1  1  1  1  1 
1  1+&5.  1 SADm-LIXIE  t·  11  1  71  9')  1  1  5)  7)  24.)  22) 
l  1  1  l'  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
)  ~7  1 SAill'r•·VlliCENT  l  14&Jo,1  14'8·4  6-31  51l  211  10:)  41)  Z8l  87)  47) 
1  1  1  1  1·  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  81-9  1 SAMC14  oœiDiW'rALES  1  1  1  1  1  1  1  31  3:)  1  1 
1  1  1  1·  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  26\~  1 SIERRA  LEONE  1  1  1.  1  1.  71  16}  1  1  1  1 
1  1  1  1  1·  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4!2.  )·  SIJ1liiiAN  1  471  SOl  121  25)·  57)  46)  66'1  761  19)  201 
1  1  1  1  '  1  1  1'  1  1  1  1  1 
t  352  1 'lUIAnE  1  1  1  6.4361  1.0811  21  21  20.612)·  2.8951  11.0991  1.352) 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1· TOCO  1  1  1'  11  1  1)  U  1  1)  1  1 1 
1,  1  1.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11<72  1 TRIRIDAD  E'!f  TOBAGO  1  1  1  1  1  1.1  2)  1  1  2)  2)  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1 ZAiiRB  1  1  1  1  1  1  1  31  6)  3)  61 
1•  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1·  1  1· 
1  378·  1 ZAMBIE  1  1  1  1  1  11  21  8-~  7)  1  1; 
1'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1:  ,. 
1  382  1 ZlJIIMB..  1  1  1  1  1.  1  1  3)  11  1  1 
1  l'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  458  1 DON:  GlADELOUPE  ).  421  801  22)  40)  111  231  16)  31)  24)  5:1:1. 
1  1  1  1  1  1'  1  1·  1  1  1  1  1· 
1  496  1 DON:  GtnAIIE  FRANCAISE  1  3)  51  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  462  1 IXM:  /tMBTINifi/E  1  71  11  .. )  3.  s:t  1.  1  1  1  21  5·1 
1  1  1  1  1·  1  1  1  t  1  1  1  1 
1·  372  1 DOII:  HBUNI011  1  1  11  11 ·  3):  1  1  ).  1  1  1 
l  t·  1  1  1'  1  l  l  1  1  1  1  1' 
1  !Uf'AL  1 ft')!K M:P  88  1  Jt;.7581  3.21'21·  l"0.31J&1~  4.200i,  4-.91-!l  3.8051  2S.JMiïf'  6.752.J:  1&.7971  5.61:0t 
1  1  1'  1  1'  1·  1  1  ,,  1·  1·  l'  1-
1  lOER:' ·1  ACP/1!/X-!J'BA•Cft.  1- .1  1  .....  l  .2.  J_;  .s:  J:  .1  1'  ....  1·  .~.  L  ·'  1  ..2  l  .s  J· 
1  1  J·  1:  1  l;  J·  .' 1  J·.  t·  l'  1  ),: 
1  ft)ftL  1 a~aa  1:  .~~&4&. &S'l·l  11:s. S&Ol  5376. 72Sr  asa:. 10a1· 705l.:..G23l wns •  .888l  &llo2Jt.~.1'5t  ·  93 9.  o~tsl  7593 .AB1-l  Ul s.z  .• 31Jt<-t; 
1  1  1  1  '  1  1  1·  1- 1'  1  1  );  1  ~  . 
1  rorAL  1 I!VIJ.  (CLASSE  2:)  1 4348.7011  669·. 8331  5213.804:1  825. 521"'1'  6611.121!)  9'f.5. 567)  5506.1211  812. 968)  6607. 79&1:;  909  .. 290':); 
1  1  1  1  1  1·  ),  1·.  1  1  1  l  h 
1  !OrAL  1  NtJfDE  )  Ei'+98 .• &2S)1018.476l 7105.6021  1139.7l$5:)  8771. •  .6651  1263.956)  7586.399t 1124.393)  8815.908l12U  •. ~i 
1  1  1  1·  1  1  ):  1•  )  1  1  1·  1 ,;, 
~~~~-----~~~-----------------------··-~-----------~-------------~-------~---------------------------------------·4·--------------------·--~~---~---------
1 
1  IMFORTATIONS  DE  GRAINES  DE  SESAME 
1 Q = ']ONNES  TABLEAU  48.1  CTCI  : 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  12.01.68  1  1 
1------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--···1:  1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)·  1  1986  (EUR12)  l  1987  (EUR12)  1  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1  J 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v)  Q  1  v  1; 
1---------1-----------------------------------------1---------l---------1---------1---------1---------1---------l---------1---------1---------1---------l  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  1 BARBADE  1  1  1  20 1  321  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1  BENIN  1  1  1  494)  1061  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  1 BURKINA-FASO  1  2.320]  1.875)  1.260]  1.0611  1.0851  9771  1501  1261  4541  1851 
1  1  1  1  1  1  1  1  .1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIRE  1  321  26)  2501  2721  4701  4541  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  386  l NALAf!I  1  1  1  1  1  51  61  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  366  1 NO~IQU8  1  5391  370)  181  161  181  181  181  1~1  28)  191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1"  1  1  1  1 
1  288  1 NIGERIA  1  39}  62)  1  1  J  1  1251  911  51  31 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 BOV.VAN  1  6.1361  5.5301  5.3761  5.8021  4.607)  5.270)  3.251)  3.0061  13.253)  3.6921  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  2 80  1 TOGO  }  1  1  1  1  1  1  351  221  1  1 . 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1: 
1  472  1 TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  J  1  1  1  J  1  1  34)  281  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1 ZINBABfiE  1  1  1  361  221  1  1  1  1  1  1  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
1  408  1  P'l'ON:  sr.  PIERRE  ET  MIQU8LON  1  1  1  68)  741  1  1  181  201  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  /1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ·1  1  1  1  1  1  1  1 
1  fi>TAL  1 roTAL  ACP  66  1  9.0661  7.8631  7.454)  7.3111  6.1851  6.7251  3.5791  3.259)  13.774)  3.927) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  RJURC.1  ACP/l!Z'l'RA-CEE  1  37.5  1  30.4  1  29.5  1  25.9  1  22.4  1  20.9  1  13.0  1  13.9  1  33.6  1  17.5  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  R'ITAL  1 EXTRA-CEE  1  24.1961  25.8971  25.259)  28.274).  27.665)  32.2461  27.6181  23.4621  41.0511  22.4361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  roTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  21.7481  23.2211  20.4591  22.7551  18.898)  23.09~)  17.940)  16.9481  27.227)  14.3601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 MONDE  1  25. 887)  28,2851  26. 548)  29. 965)  29.4861  34.6711  29.8091  25. 851)  ~3  .130)  24.1771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~-~~--------------------~------------------------~----·-·--------~--------------------~---·-----~---~··------------------------------~~~~~----~-----~~----
- 3.99  -______  ..,.._.._""*""*'  .........  Îsaa .....  ~,.,..,...----,--....  .........,... ...  ~  ...........  ~- ........  ._._.,...~~~  --·.  ..  .......  __  ...., ___________  ..  ,.,..,.  _______  ....,..... ___  ,.  ....  _.,..,~~_...,.._~---...  .,_,....-...  _·~- . 
·~-~~~~~~---~~-------~--------~~------~------------~;-~~=~~1 .  -~ ~  +--,··  f  ..  ~?~;;/;~:.  .  ·,_  ..  1  191J3.  CBORtO)  1  19&4  (8f1R12)  1  1985  (ElJR12)  1  1986  (EYR12)  1  1987. (EUB12)  1 , 
·~  t:··-QmNll!ll  .•  f  .  .  J~{-·  MS  DtfJ'BICINE'  .  l--------------·l--------·---·---f---------------·--J--:--------------·--1-------~----l · 
'l: :  1  . .  -:,,·  t~~;  '  :  '  1  tJ:·  1  v  1  Q  1  v  1  Q  .  l  v  1  Q  1  v  1  Q  t  v  1 
ft·------i---'-~~----~-----------·----------1--------1----1------1·--------1--------- t ---------1---------l---------1--------1------l i 
. 1  1  ;  - ..  .- 1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 ; 
1  224.  1 fKJUDAN_  1  7.2981  2.084]  3.20lf.)  9-521  2.645)  585)  5.970)  1.0211  47.514}  6.998)  t 
l  1  l  1  1  1  l  l  l  1  1  1  l! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
l'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1' 
1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1·  1  1  1  1  1  t  t  1  1  1  1  r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  ,.  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
:  :  l  l  l  l  1  :  :  l  l  1  li 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t·  1- . 
1  2tn'AL  1 rorAL  ACP  66  1  7.2981  2.0841  3.w..J  9521  2.645·1  5851  5.97ul  1.0211  47.514'1  6.,9984- 'i 
1  1  1  1  1  1  1'  1  1  1  1  1  ). 
1  RWJC.1  ACP/liK'lffA-Oft  1  42,.5  )  45,4  1  21,6  t·  23,4  l  34,9  1  35,6  1  68,5  1  69,0  1  80,'7  1  81,.8  ).  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1·  ,,  ' 
1  ro!'AL  1 KXTRA•CBE  1  17.1611  4-.593f  11h.856)  4.0771- 7 •. 5'1'1".1  1.641l  8-.720}  1.419)  58· ... 90'0·1  8.SS&f 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  J  1  t  .) 
1  2t'J!'AL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  11. .1164}  3 .l&ot  7 .078·1  1 •  .881-1  5. 678t  1.1621  7 .013i  1.1761  48. 843f  7  .. 1!11:!' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  L 
1  rorAL  1 NOliDE  J  18.  818·1  5.  0171  15.  WS·J  4-. 21;91  8 •.  95&1  1.  923)  9.  730)  1.  685)  61. 053i  8.  94>91 .. 
1  1  1  1  1  1  l  1  t  1  1  1  1· 
- 3 •. 100  -1  1 ' 
1  INIOR'l'ATIONS  DE  GRAINES  DE  TOURNESOL  1 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  50.1  C'lf:I  :  1 
1 V=  1000  UCE  NIN  :  12.01.64 1 . 
1---------------·-----------------------------------------·------------------------------------------------------------------···--------·-·-···-~·····--·1 ' 
J  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR1.2)  1 
1 GEONQM.  1  PAlS D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-----------·-·-----1-------------------1--------------···-··1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------1-----------------------------------------1---------1---------1---------l---------1-------··-1---------l---------1---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3 91  1 BO !ISWANA  1  l  1  1  1  10 1  51  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAJIEROUf  1  1  1  1  1  201  101  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  1  2.0661  1.1781  2.866)  2.1371  2.2621  1.6761  1.4lf.9J  8011  7911  4451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  386  1 MALAJII  1  1391  631  73)  39)  6741  2901  1541  801  121  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  366  1 MOZAMBI(IJE  1  101  41  1  1  1  1  1  1  1  .  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  t  1  1  1 
1  248  1 SENBCAL  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  f  TANYANIE  1  1  1  1  )  20)  161  90)  311  360}  951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  .)  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  li 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J; 
,  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1
~ 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  t  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  ;l  1 
1  1  1  1  1  r  1  1  1  1  1  !1  1 
1  RJTAL  1 RJTAL  ACP  66  1  2.215)  1.2451  2.9391  2.1761  2.9861  1.9971  1.6931  912)  1.1631  5451 
1  1  1  k  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POlJRC'.1  ACP/EXmA-CEE  1  .6  J  1.0  1  .4  1  .7  1  .s  1  .a  1  .6  1  1.1  1  .9  1  1.3  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 ElT.RA-C!E  1  374.717)  120.6991  680.4101  332.4571  626.6361  264.2121  290.9901  81.6041  131.4281  42.2151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  J  4.  7151  2.4151  41.7751  21.181}  103.4121  42.7421  193. 490)  42.2601  30 • 609)  ?-. 2411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  roTAL  1 MONDE  1 1087.3081  503.1101  1074.4901  560 .188)  1309.3671  671.5711  1242.986)  629. 358)  1579.108)  818.5801 
1  1  1  1  .1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~-~---------------~---------~-~---~~~~--------------------------~-~~--~~------~-~~-~-------·-----~----~----~~-~---------~~~-------~--------~----~-~-~----
..  3.101  -
,  ·~ i,  • ---~---~-~---~---~~~-~------------------~--~--~------~----~--~-------------------~---·-------------~------~---------------~-~----------~---------~·~·~--- '  -~  l  1 
1  IMlORTATIONS  DE  GRAINES  DE  RICIN  1 
1 Q =  TONNES  TABLEAU  51.1  C'mi :  1 ; 
J V  = 1000  UCE  NIN  :  12.  01. 48  1 . 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 i  1  1  J  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  {EWll.2)  1  1987  (EUR12)  1 : 
1 GBONON.  1  PAlS  D'ORIGINE  J-------------------1-------------------1-------------------J-------------------J---------·---~-----1 :  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  lv  1  Q  1  v  1: 
l---------l-----------------------------------------1---------l---------1---------1---------1---------1---------1---------J---------I---------1---------J!  1·  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Il 
1  2  84.  1 BENIN  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  24  7  1 CAP  VER'P  1  1  1  58)  30 f  43)  131  51)  7)  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  1 B!'HIOPIE  1  319}  174)  340}  2381  4211  2231  1  1  349)  86) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
1  346  1 IŒNYA  1  957)  4891  273)  176)  5891  319)  J  l  3.7921  829)  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Ji 
1  386  1 NALAJII  1  1  1  131  81  1  1  J  1  J  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1· 
1  350  1 OWANDA  1  83)  ~0  1  l  1  1  1  1  1  1  1 ., 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1  224  1 œUDAR  1  1.  4861  8451  670 1  5231  1  1  1  1  1  1 l 
1  1  1  1  1·  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1  rANZANIE  1  203)  100]  57}  371  536}  3471  4711  145)  3961  1311  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J, 
1  280  1 mco  1  751  311  751  541  741  4ol  951  221  491  91  ·
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  322  1 ZAIBE  1  1  1  1  1  1  1  21)  171  1  J  Il 
1  J  l  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1; 
1  382  1 ZINBABJIE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '1 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Il 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
1 
1  1  l  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  lj 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  lt 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  fi>TAL  1 TOTAL  ACP  66  1  3.1231  1.679)  1.  4861  1.  0661  1.  6631  942)  6381  191)  4.  5861  1.  057) 
1
: 
1  RU/lit'.}  ACP/IZ'lBA-CEE  1  8,  2  1  9,1  1  3,  3  1  3,  4  1  3,  5  1  3,  2  1  1,  3  1  1.  3  1  9,  4  1  8,  9  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
1  .ft)!l'AL  1 BZ'lBA-CEE  1  38.1641  18.  524)  44. 838)  31.7941  47.5171  29. 704)  51.0241  15.  061)  48. 96,._)  11.  827)
1
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  }  19.3151  9.142)  11.9.29)  7.75,._1  18.048)  9.6461  6.190)  1.633)  8.409)  2.115) 
1  1  1  1  1  .•  1  1  1  1.  1  1  1 1 
1  -.ft7.2'AL  1  MONDE  1  38.6921  18.7781  "·  852}  31.7981  ,._7. 5241  29. 707)  51.089)  15.083)  49. 012)  11.8451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  lt 
-~-~-~-~-~·~-~----~------~~~--~---~~--------~---~--~--~~-~~~--~-~~----------------·--~·-4-~---~---------------------~-----------------~-~-----~-·-------- ,-
- 3.102  -
i 
1. 
1  '  ,... ·  ... ,J  ~  ·.·  --~ ; 
.. 
·-~~---~-~------~-~------~----~~-~~----------------~---~--~~---~---~~-~--~---------~~~------~~----~---~-~----------~--~~-~~~----~------~·~~---·--·--------
1  1  1  IMHJRTATIONS  DE  ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES  1 . 
1 Q = 'lDNNES  TABLEAU  52.1  C'l'CI  : . 222.10  1 i 
1 V = 1000  UCE  NIM  :"  1  j 
~---------1·--------------------------------------·-i---~;;;-7;~~~)----1---~;;;-7;~;;----1---~;;~-(;~;)----t---~;;;-7;~;;----,---~;;;-(i~;)----l 1 
l  GBONQM.  1  PAlS D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1---------l--------------------------------------~--l----~----l----~----l----~----l----~----l----~----'----~----l----~----l----~----l----~----l----~----r 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  459  1 ANTIGUA  ET  BARBUDA  1  1  1  1  1  1  1  191  121  1091  431 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  1  121  131  1  1  1  1  1  )  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  391  1 BO'l!SJIANA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4491  2521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  1 BURUNDI  1  1  1  411  471  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
1 
1  302  1 CAMEROUN  1  1)  11  231  241  1  1  18)  10)  1  1 
1  1  .1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  1 CBNTRAPRIQUE  l  1  1  20)  211  1  1  341  181  1  1 
1  "1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  l  CO'J.'E  D'IVOIRE.  1  1  1  1  1  1  1  41  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  334  1 ETBIOPIE  1  1  1  1721  92)  1  1  1  1  1  · 1 ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  1  FIDJI  1  1  1  471  461  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  1  GABON  1  1  1  1  1  1  1  154)  2071  251  21)  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  252  1 GAMBIE  1  24.4211  10.2541  8.3801  7.240)  2.8171  2.3111  4.217)  1.638}  5031  1501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  _ 1 GHANA  1  1  1  1  1  1  1  11  1  1  1) 
1
. 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~  260  l  GUINEE  ~  1\  1\  2\  2\  l  l  ~  :  1\  1\  1 
1  257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  1  7.3891  4.6481  1.1141  6561  2.0181  5031  2.000)  4591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 DN  YA  1  21  5)  1  1  41  71  21  31  31  5) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  370  111ADAGASCAR  1  1051  1121  1  1  58)  631  931  81)  61  4) 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 NALAiT  1  1.~81  1.9391  2.5791  2.4291  4.9361  3.804)  13.5661  7.6051  13.4661  6.6461 
1  1  1  1  l  1  1  l  1  "1  1  )  1 
1  232  1 MALI  1  1  1  3)  21  21  31  18)  111  55)  371 
1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  (ILE)  1  1  1  1  1  21  5}  1  1  11  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  366  1 MOZAMBIQUE  1  1  1  1  1  1  1  1641  81}  251  9) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  1 OUGANDA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  181  151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
- 3 •. 103.;. ..  -------~-------------------..  ~---------·----~.---•-----·..----...  ---~---........  ____  _. _____  _._.,.. ..  _____________  .., _________  .._ ______________________  ... .., ___________  •  ___  ~-----..  -·-~  ..  ..;.  ... ______  ... __  '  .... ~  'l>;.< 
1  1 
1  IMPORrA'riONS  DE  ARACHIDES  NON  GRILLEES  EN  COQUES  OU  DECORTIQUEES  1 
.J  Q = 'lONNES  ·TABLEAU  52.2  C'roi  :  222.10  1 
1 V =  1000  UCE  NIN  :  1  , 
1---------------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------- -~~-·--····-·------------~·).  1  1  1  1993  (EURl.O)  1  1984  (ECIR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 : 
1  GBONQM.  1  PAlS  D'ORIGZN.E  1-------------------1-----------------·-1-------------------l-------------------l---·-----···-----·-1 :  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  Ji 
1---------1------------------------------------------t---------1---------1---------1---------1---------1-------··1---------1---------1---------1------~--· : 
·1  311  ~  SAO  mllE ET  PRINCE  l  \  \  ~  \  1  l  ~  \  176l  84·:  j 
';·  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  248  1 SDBGAL  1  8.0421  5.4101  5.651)  4.7151  39)  361  170)  106)  .14)  101 
.';~.' 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  J  1  1· 
1  224  1 SOUDAI  1  7.6861  6.355)  25.825)  23.1271  3.0371  2.8091  8.1921  4.6181  8.4981  2.7181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  352  1 TANZANIE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  351  341  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  280  1  TOGO  1  1  1  1  11  5.7541  4.405]  12.859)  6.0731  11  1 Il-
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1' 
1  472  1 'l'BDIIDAD  ET  TOBAGO  1  1  1  1  1  201  221  1  1  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  1 ZAMBIE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  731  451  j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Il 
1  382  1 ZDIBABJIE  1  1.1741  1.1281  3331  4231  1  1  1  1  106}  58)  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t: 
1  462  1 IXJN:  MAR'riNIIJ)E  1  1  1  1  1  1  1  8)  8)  31  SI  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  406  1 PTON:  Glf)ENLAND  1  121  .10 1  20 1  2 9)  1  1  1  1  1  . 1  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  .J  1  . 
f  463  1 P'l'OII:  JI/ES  CAJJIAR  1  J  1  1  1  1  1  J  1  2551  89l_.  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1': 
1  529  1 P'.l'CJI:  IL8S  l'ALKLAND  1  1  1  1  1  1  1  1  1  17)  101  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,, 
1  811  1  P.ltW:  JIALLIS  ET  lfJTUNA  1  1  1  1  1  201  261  1  1  1  Jj 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  .1  1  1  1  1  1  1  1  t\ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  TOrAL  1 TOrAL  ACP  66  1  43.392)  25.218)  50.4651  42.8171  17.7831  14.1211  41.529)  20.970]  25.5641  10.5931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  R>l./R::.J  ACP/1!1XmA-C8B  1  14,4  1  10,1  1  14,2  1  11,4  1  4,5  1  3,8  1  10,0  1  7,0  1  6.2  1  4,0  1 ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  .ft)2'AL  1 EXmA-CEB  1  301.656]  249.0361  354.1f621  375.082)  391.6141  368.151)  415.419)  298.8631  409.6391  266.6391 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1 
1  faTAL  1 PVD  CCLASSI  2)  1  117.706)  79.045)  143.8151  134.9161  123.4391  107.299)  142.743)  93.390)  149.678}  78.1421 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  L  1 
)  mTAL  J N(JlfDE  1  314. 569}  261.5931  372.9021  395.6551  408.7371  384.9251  433. 505)  314. 919)  436.3851  28S.a<>91 
1  1  1  ·1  1  1  1  1  l  1  '1  1  1 ~------~--~~-------------------------------------------~~~~--~-~--~-~--~----~--------·~~~-----------·----~-·~------~--~~-----~-~-~-~~-~---~·--~-----~--~-
1  1 
1  IMZ:ORTATIONS  DE  ARACHIDES  DECORTIQUES  1 
1  Q = IDNNES  TABLEAU  53.1  C'rei  :  1 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  12.01.35  l  · 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  {Eu.R10)  1  1984  (EVR12}  1  1985  (EVR12}  1  1986  (EUR12}  1  1987  (EUR12}  1 
1  Gl!XJNOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  )----------------- • -1---- ··· ·------------1-------------------1-----------·------·1----··-·--·-----..... ·-1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------1---------------------------------··--··-·1-·-------1---------1---------l---------1---------1---------1---------1--------·1---·-·--·1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  459  1 ANTIGUA  ET  BARBUDA  1  1  1  1  1  1 .  1  191  12)  1091  431 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  t  1  1 
1  2 84  1 BENIN  1  12)  131  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  )' 
1  391  1 BOTSWANA  1  1  1  1  1  1  1  )  1  4491  252) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  1 BURUNDI  1  1  1  411  471  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAJIEROUN  1  1  1  23)  241  1  1  181  10)  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  1 CENTRAPRI(IJE  1  1  1  201  211  · 1  1  341  181  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIRE  1  1  1  1  1  1  1  11  11  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  1  FIDJI  1  1  1  471  46)  1  1  1  1  1  1 i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1J 
1  314  1 GABON  1  1  1  1  1  1  1  154)  2071  251  211 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1 GAMBIE  1  22.7751  9.2091  8.3801  7.2401  2.8171  2.3111  4.217}  1.6381  5031  1501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1  GUINEE  )  1  1  11  11  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  257  1  GUINEE  BISSAU  1  1  1  7.3891  4.6481  1.1141  6561  2.018)  503.]  2.0001  459) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1; 
1  370  1 MADAGASCAR  1  3)  3)  1  1  141  15)  431  361  1  1  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1  MALA~  1  1.948)  1.939}  2.5621  2.4151  4.9361  3.804)  12.128)  6.968)  13.4481  6.6341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 MALI  1  1  1  1  1  1  1  181  101  311  101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  (ILE)  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11  11 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  366  1 MOZAMBIQUE  1  1  1  1  1  1  1  164)  81)  251  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  1  OWANDA  1  1  1  1  1  1  )  1  1  181  15) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  311  i  SAO  TOME  ET  PRINCE  1  1  }  1  1  1  1  1  1  1761  84) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1  SENEGAL  1  6.1501  4.2281  5.600)  4.649)  341  311  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~~-~-~-----~~-~---~~----------~------------·--~-~-------·------------~-------~-----~-~--~--------~·--~------~---------·-~-----------------~------------~--
- 3.105  -1  1 
J  IMPORTATIONS  DE  ARACHiDES  DECORTIQUES  1 • 
1 Q = 'l'ONNES  TABLEAU  53.2  C'.IYJI  :  1 




4 ---·----------------------------------------------------1 i  1  1  1  1983  (EliRl.O)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (El/R12)  1  1 
1  GEONQM.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 : 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t: 
1---------1---------------------------····----------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1-------·-1---------1---------1---------.1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  224  1 !XJTJDAN  1  7.1011  5.920}  25.708}  23.0441  2.7371  2.5311  7.6431  4.2341  8.4981  2.718) 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  }  1  t 
1  352  1 'IANZANIE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  35)  34\ 
1 
1  1  1  t  1  1  t  1  1  1  1  1  ·t 
1  280  1  'l'OCO  1  1  1  1  1  5.7541  4.4051  12.8591  6.073}  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .. , 
1  472  1 TRINIDAD  ET  'lrJBAGO  1  1  1  1  1  201  221  1  1  1  1-
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  1 ZAMBIE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  70)  43) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ·  382  1 ZINBABJIE  1  1.1211  1.  0851  333}  423 1  1  1  1  1  106)  581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  462  1 DOM:  MARTINifi)E  1  1  J  1  1  1  1  1  1  31  SI 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '1 
1  406  1  P'l'ON:  GllJENLAND  1  121  101  201  291  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1! 
1  463  1  P'l'OM:  ILES CAIMAN  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2551  89)  ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ti 
1  529  1  P'.I'OII:  ILES  FALKLAND  1  1  1  1  1  1  1  1  1  171  1Dt  l 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t: 
l  811  l P'lfM:  IIALLIS  ET  lfJ'nJIIA  1  :  l  :  :  201  261  :  :  :  :  _IIi 
1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  )1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
t  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1! 
1  fl)2'AL  1 2\?.TAL  ACP  66  1  39.1101  22.3971  50.1041  42. 558)  17  .426)  13.7751  39.  316)  19.  791)  25 .496)  10.  533}  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,, 
1  R>llliC .1  ACP/ EX7'BA-CEE  1  15  • 0  1  11.0  1  16 • 4  1  13.8  1  5.  4  1  4.  8  1  11.1  1  8.1  1  7.  8  1  5.1  1 ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t: 
1  2\?2'AL  1 EX'lflA-ŒE  J  260.156)  203. 377)  304.9861  308. i70)  323. 703)  288.2421  353. 053)  245.2721  328.7111  204.8751  ! 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  Il 
1  ~!'AL  f  PVD  (CLASSE  2)  1  97.5681  57.998)  119.3881  103.842)  96.941)  77.2541  122.030)  75.437)  131.433)  63.5341  1 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  roru  1  MONDE  1  270.1591  212. 308)  320 .168)  324. i74)  336. 796)  300.47  5)  368.0661  258.1181  352.1671  221. 307}  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
--------------------------------------------------~------~-----~--------~·::::·:··----------~~------------~-~----~-~-~~-~---------,-------~7·---------rl. 
,-.:~,:  .....  ~""'· 
;.A.:  .. ~--------~------·-------------····~-------~~-~-----·-------·----~·------------·~~·--·---·-------------------··----~---~----------~------~-~-~-------------
1 
1  IMPORTATIONS  DE  HUILE  D'ARACHIDE  BRUTE  (POUR  USAGE  ALIMENTAIRE) 
1 Q = TONNES  TABLEAU  54.1  C'l.'CI  : 
1  V=  1000  UC8  NlM  :  15.07.74  1 
1------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-···~~1 
1  1  1  1983  (EURlO)  , 1  1984  (El/R12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
}  GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------J--------------·----1-------------------1-----------------·-l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------1-----------------------------------------1---------1---------l---------1---------1---------1---------1---------1---------l---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  1  1  1  1  1  1  1  1  1  3.8371  1.807) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1 GAMBIE  1  12.3191  8.393)  11.9541  16.9351  4.1541  6.0231  4.4391  3.1551  6.058)  3.041)  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 MALI  1  499)  68 51  1  1  1  1  1  1  1  1 j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  1 NIGER  1  1  1  1  1  1  1  56)  4  7)  1  1 ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1 SENEGA"G  1  155.219]  107.7671  98.2151  141.9591  45.296)  65.035)  76.1001  50.286)  93.439)  45.668)  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  JI 
1  224  1  fXJUDAN  1  2.3911  2.4791  19.1331  25.588)  8951  1.155)  1  1  6.1531  2.8501  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t: 
1  244  1 'l'CHAD  1  1  1  1  1  3961  5011  1  1  1  1  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
1  2 80  1 TOGO  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1.  72 91  84  71  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  WTAL  1 roTAL  ACP  66  1  170.4281  119.3241  129. 302)  184.4821  50. 741)  72.7141  80.5951  53.4881  111. 216)  54.2131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.1  ACP/EXTRA-CEE  1  58,0  1  62,0  1  70,4  1  73,8  1  24,9  1  28,0  1  39,3  1  38,8  1  46,4  1  48,1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  roTAL  1 EXTRA-CEE  1  293.9981  192.4531  183. 6301  249. 8801  204.04  7)  259. 2441  205 .153)  137. 8661  23 9 • 591)  112. 7001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  roTAL  1  PVD  (CLASSE  2)  1  251.7431  164.6411  157 .125}  218.6041  141. 811)  182.8761  117. 546)  78.5131  180 .173)  84.4901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  roTAL  1 MONDE  1  318.7781  211.5341  199.5831  271.3141  222.0861  284.0071  224.1271  152. 818}  250. 927}  118.3701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---~-------~~~---------·~-~-----------------~---------~-----------------------~-------------·-----------~-~-~---------------------~------------------------
- 3.107  -r  _..,.:  '~ /  '  i • 
'  - '  '  '  .  .  .. -· 
~-·~~--~-~~~------~~-~---~~---~----~~~-~~~------~-~~--·-·~~--~--~---~--------~-----~-----~---~~---~~--~----~~-~-~~·-~-----~---~~-~------~···-·~~~--~ 
1  1 
}  IMIQRTATIONS  DE  HUILE  D'ARACHIDE  AtnRE QUE  BRlUE  1 . 
l  Q = 'lONNES  TABLEAU  55 .1  C'l'CI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NIN  :  15.07.87  1 
1-------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------1 
1 
1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EliR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 · 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  fi 
1---------1-----------------------------------------1---------1---------1-·--··----1---------1---------l---------l---------1---------l-----··--·1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  1 BOTSWANA  )  1  1  1  1  1  J  J  1  201  14} 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  252  1 GAMBIE  1  796)  4551  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1 SENEGAL  1  11.876)  7.7561  8.9901  12.8021  3.685]  5.4481  69)  471  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 fKJUDAN  1  2. 6661  1.  6721  4661  725 1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ..  1.; 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  l  1  )·t,' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J·. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
t  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1- 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  '1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  2t>!'AL  J  .7t>TAL  ACP  66  J  15.3381  9.883)  9.4561  13.5271  3.685)  5.448)  69)  471  201  14) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
)  POVRC.1  ACP/ErfRA-~E  1  99.7  1  99.3  1  99.5  1  99.2  1  98.1  1  96.6  1  19.0  1  19.2  1  60.6  1  35.9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ro2'AL  1 BX2'RA-~E  1  15.3861  9.9541  9.505)  13.6331  3.7581  5.642)  3641  2451  331  39) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2!>2'AL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  15.aa.1)  9.8901  9.470)  13.561)  3.737')  5.586)  75)  57l  251  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1  NQWDE  1  61.500)  49.977)  42.269)  64.2411  38.487)  60.987)  31.4171  29.579)  30.152)  20.2211 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
.,-., .. _,  '-· 
.  ~  !  - ,· ---------~~----~----------------------~-·----------------------------~---------~-----------------·-------,------------------------------------~-----------
1 
1  IMI:QRTATIONS  DE  TOURTEAUX  D'ARACHIDES 
1 Q = TONNES  TABLEAU  56.1  C'ICI  :  1 
1 V=  1000  UC8  NlM  :  23.04.10  1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------··----·-----------------------------------l  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (El/R12)  1 
1 GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-~--·~···-----------1 
1  1  )  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------1-----------------------------------------J---------1---------1---------1---------1---------J---------1---------1---------1---------1----~-··-1 : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  236  1 BURKINA-FASO  J  1  1  1  J  1  1  1  1  1.6881  248)  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  247  }CAPVERT  1  1  l  1  1  1  1  1  1  750)  1131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  1 ETHIOPIE  1  350 1  881  8601  220 1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1 GAMBIE  1  7.7211  1.4381  10.2921  2.0511  11.0121  2.023)  16.1961  2.289]  12.903)  1.7511, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  257  1  GUINEE  BISSAU  1  1  1  1531  441  1  1  1  1  4.S51  421 
~  2 88  l  NIGERIA  :  300 ~  55l  \  l  \  l  l  \  l  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
1  248  1 SENEGAL  1  160. 064)  34.2651  89.8801  24.4231  59.1621  11.9011  105.405)  18.024)  122.7901  18.166)  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
1  224  1 IXJUDAN  1  111.9091  23.416)  37.5191  9.1541  13.9131  2.6121  17.6341  2.149)  42.9431  5.088) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  -1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  .-1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IDTAL  1 .7\?TAL  ACP  66  1  280.3441  59.2621  138.7041  35.8921  84.0871  16.  536)  139. 235)  22.4621  181. 529)  25.4081 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ID  CIRC .J  ACP/ FXTRA•CEE  1  76,3  1  77,2  1  77,0  1  77,9  1  53.8  1  55,3  1  67,9  1  69,1  1  73.2  1  73,4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 EXTRA-CEE  1  367.1861  76.8011  180.1111  46.0901  156.2211  29.8961  204.9441  32. 517)  247.9691  34.6051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 PVD  (CZASSE  2)  1  348.6331  73.0541  164.5871  42.4611  129.6551  25.437]  177.879)  28.2491  220.106)  30.543] 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 MONDE  1  406.6551  86.313}  215.2401  56.1141  167.4841  32.325)  218.5491  35.085]  263.2791  37.6821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·1  1  1  1 
-~-~--~---------------~-----------------------~---------------~----------------------~-----------·-·-------~·----------------~---~------------------------
- 3.109  -1 .  1 ' 
1  IMPORTATIONS  DE  TOURTEAUX  DE  GERMES  DE  MAIS  f 
1 Q = 'lrJNNES  TABLEAU  57 .1  C'l'CI  :  J  ~ 
J V =  1000  UCE  NIH  :  23.04.06  +  23.04.08  1 . 
1----------------------------------------------------------------------·----------
4 ·----------------------------------------------------------------~---l ;  1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  (EUR1.2)  1  1985  (EUR12}  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12}  J : 
1  GEONQM.  J  PAlS D'ORIGINE  J-------------------l-------------------1-------------------1----·--------------1-------------------l : 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------1----·----1---------1---------1---------1---------1---------J-·-------1---------1---------1---------1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 1 
1  272  1 COTE  D'IVOIRE  1  . 1  1  1  1  1  1  1.0011  131)  1  1 : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KENYA  1  2.906)  5151  6861  921  1  1  1  1  J  1 
J  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 SJUDAN  1  1  1  1  1  1  1  125)  221  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  . .  Ji:::f .. -
,  1  1  •  1  1  1  1  1  1  1  1  l  r-·· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Il· 
l  1  l  }  l  l  l  J  l  l  l  l  l 1
1
• 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  li 
1  l  1  1  1  l  l  1  1  1  1  l  Il 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
'·· 
.  '  :-~~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  .ft'JTAL  t R>TAL  ACP  66  1  2.906)  5151  6861  92)  1  1  1•126)  1531  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  RJURC.1  ACP/EX'!RA•CEE  l  .2  1  .2  1  .1  1  1  1  1  .1  1  .1  1  1  1.
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
1  ~TAL 1 El~·CEE  1 1301.7931  252.133)  1035.890)  201.487}  958.152)  153.74~1  1440.080)  205.7011  2392.3351  300.8391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  .ft'JTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  237.3781  43.8271  271.1751  48.6731  331.2171  50.0721  308.6571  45.2721  364. 963}  46.6761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  roTAL  1  NOIIDE  1 1426.2691  276.9801  1143.7001  222. 613)  1001.188]  161. 315]  1542.6721  222. 075)  2544. 218)  322.2411 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  t  1 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------- : 
~  '  ";  - ' 
- 3.110  -
,. 
.  ' 
' ..  ~·,;>~~~'/ ::..-! 
~-~~~~-~~~----~~-~~-------~------------------·------------------------~--------~------~----------------------~~~----------~~·---·-~--------------~------ ~ 
1  1 : 
1  IMPORTATIONS  DE  NOIX  DE  COCO •  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL  1 i 
1 Q = 'JrJNNES  TABLEAU  58.1  C'JYJI  :  1 ! 
1 v=  1000  u~  NIM  :  08.01.71  +  08.01.75  +  o8.01.77  +  o8.o1.80  t ! 
l---------1-----------------------------------------1---~;;;-(;~~)----,---~;;~-(;~;;----i---~;;~-(;~;)·---i---~;;~-(;~;)----i---~~;;-~;~;)----: 1 
1 GBONOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  1------------------·1-------------------1-------------------1------------------*1-------------------1 
l---------l-----------------------------------------l----~----l----~----l----~----l----~----l----~----l----~----1----~----l----~----l----~----l----~----l  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1  1  1  1  1 
1  469  t  BARBADE  1  10}  44)  1  1  1  1  41  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1 BELIZE  1  1  1  1  1  1  1  1  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  1  521  1591  171  89)  141  321  1  1  29)  1591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  302  1  CAMEROUN  1  1  1  1  1  11  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 CO~  D'IVOIR8  1  14.4071  6.6251  17.6251  12.477}  22.393)  15.1321  19.6581  9.0741  16.195)  7.7621 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  460  1  DOMINIQUE  1  81)  381  18)  81  241  7)  16)  8)  2071  651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  334  1 ETBIOPIE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  71  41) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l' 
1  276  1  GHANA  1  1  1  2)  2)  2141  95)  1151  121  251  221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Il 
1  473  1 GRENADE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 GUINEE  1  11  1  1  1  41  21  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  1  GUIANE  1  1  )  1  1  1  1  1  1  1)  1 
1  1  ·1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1 JAMAIQUE  1  11  1  241  221  301  141  10}  3)  31  11 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1  KENYA  1  6431  1.  9421  7511  3.  4121  9801  4.1961  8971  3.  7591  9051  2. 6381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 MALI  1  1  1  1  1  1  1  1  1  71  15) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '1 
1  366  1 MOZAMBIQUE  1  1.6181  5.666)  6931  3.6291  5511  2.6471  3471  1.8291  567)  2.426} l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
)  288  1  NIGERIA  1  71  20}  61  191  1  1  111  271  79)  361  li 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  .1  1  1  1 
1  801  1  NOlNELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  1  1  11  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  1  OUGANDA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  131  10 1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  tl 
1  465  1  SAINTE-LUCIE  1  122)  341  9)  31  3)  2}  411  19)  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  467  1 SAINT-VINCENT  1  7091  2571  761)  3091  540)  2291  3791  1361  3111  851  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '1 
J  311  1 SAO  'roME  ET  PRINCE  1  1  1  1  1  1  1  151  41  2281  33)  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~~~---~~~---~---~------------~--------~----------------~------------------~-------------~------~~-----------------··-----··-------------------------------
- a .111  -- - .  .  ...  - : 
--------------~------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------~--~----------- 1 - ~- l  : 
1  IMJORTATIONS  DE  NOIX  DE  COCO •  DE  CAJOU  ET  DE  BRESIL  J  ! 
1 Q = 'lrJNNES  TABLEAU  58 • 2  C'JYJ I  :  1 ~-
1 V = 1000  UCE  _  NIN  :  08 • 01. 71  +  08 • 01. 75  +  08 • 01. 77  +  08 • 01. 80  1 
J--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------4·-1  1 
~  GBONQN.  ~  PAlS D'ORIGlWE  1---~~~-~~~~~----l---~~~-~~~~~----l---=~~-~~~~~----l---==~:-~~~~~----l---==~~-:~~~~----l 1 
1---------l-----------------------------------------l----~----\----~----l----~----l----~----l---~~----l----~----l----~----\----~----\----~----\----~----\ 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1 SENEGAL  1  1  1  1  1  1  1  1  1  131  62) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  355  1  SEICl/BLLES  1  1  1  1  1  1  1  1  1  101  61 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  J  1  1  1 
1  264  1  SIERRA  LEONE  1  1  1  1  1  411  16)  1  1  151  9) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  342  1 lXJMALIE  1  1  1  21  15)  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 SJUDAN  1  1  1  171  731  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  1  SURINAM  1  1  1  1  1  1  1  91  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZ4NIE  1  4451  1.845)  301}  1.3371  1231  136)  4)  71  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1 TOGO  1  )  1  1  1  1  1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  1  TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  )  2)  21  1  1  1  1  161  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ;  -~'r-' 
1  458  1 DOM:  GUADELOUPE  1  1  1  J  l  121  171  1  1  251  ·_  9f·f · -
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  J'J··-: 
1  462  1  DOM:  NARTINifJJE  1  7)  51  131  101  7)  71  11  1  1)  . ~.L
1
(·· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  1 DOM:  REUNION  1  4)  11  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  408  1 P'.l'ON:  ST.  PIERRE  ET  MIQUELON  1  12)  91  1  1  371  35)  1  1  1  1 1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  478  1  PTON:  ANTILLES  NEERLANDAISES  1  1  1  1  1  1  11  1  1  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  455  f  P'.I'O/tl:  INDES  OCCIDENTALES  1  61  251  1  1  1  1  1  1  J  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Il 
1  1  1  1  '  1  t  1  1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 TO!'AL  ACP  66  1  18.096)  16.630)  20.228)  21.3981  24.918)  22.5091  21.5071  14.8951  18.6321  13.379) 
1  1  1  1  f  f  1  1  1  1  1  1  1 
1  FOURC.1  ACP/ErT.RA•C!E  1  21,7  1  14.2  1  24,9  1  14,2  1  26.8  1  15,6  1  22,0  1  13,3  1  17.5  1  11.1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  IDTAL  1 EX mA-CEE  1  83.4481  117. 288)  81.1421  151.1501  92. 851)  144. 2301  97. 681)  111. 645)  106. 3621  120.  081) 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  TOTAL  1  PVV  (CLASSE  2)  1  82.530)  114.4301  79.4981  144.796)  91.354)  136.5391  96.366)  105.0231  105.6561  117.5361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  !roTAL  1  MONDE  1  92. 341)  128.6721  90.9351  167.2111  103.4701  160.6851  108. 284)  124.404)  118.187)  134  .. 4871 
)  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
--------~---~--~-~------~--~~---------------------------~~~---------------~-~-~~-~-~---------------------------~~-~~-·----~----------------------------·-
- 3.112  ----~-~~~--~----~-·~---~~-------------~---------------------~-----~-~--~----------------------------~~--------------~----~-~----·---------------~--------- '  1  1 , 
1  IMRJRTATIONS  DE  NOIX  DE  COCO  . 1 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  59 .1  CTCI  :  057. 71  1 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  1 . 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l ,  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  {EUR12)  1  1986  (EUR12)  l  1987  (EUR12)  1 . 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  f-------------------l-------------------f-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  l  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------1-----·---l·--------1---------l---------1---------1---------1---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2 84  1 BENIN  1  1  1  J  1  81  3)  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  272  1 COT.8  D'IVOIRE  t  14.4081  6.6221  17.6261  12.476)  22.3851  15.1281  19.6421  9.066}  16.1941  7.7631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  460  1  DOMINIQUE  1  811  381  18}  8)  241  71  161  8}  20'71  651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  276  t  GHANA  1  1  1  21  21  2141  951  1161  111  251  221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  47 3  1 GRENADE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11  1 
1  1  1  t  1  1  t  1  1  t  1  1  t 
)  260  1 GUINEE  1  11  1  1  1  41  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  1  GUJ:ANE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1)  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1 JAMAigu.g  1  1)  1  241  22)  301  141  101  3)  31  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,, 
1  346  1  KENYA  1  1471  461  1661  901  2471  1271  250}  134}  451)  280)  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  -Il 
1  366  f  MOZAMBIQUE  1  1  1  10 f  131  1  1  15  1  131  36)  1S·f  L_ 
t  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  ': .r·l 
1  288  f  NIGERIA  1  1  1  1  J  1  1  1  1  62)  271  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t'f 
1  801  )  NOlNELLE-GUINEE  - PAIOUA.SIE  1  1  1  1  1 t  1  1  J  J  J  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1· 
1  350  1 OWANDA  t  1  1  1  1  1  1  1  1  13)  10)  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Ji 
1  465  J  SAINTE-LUCIE  1  1221  341  9)  31  31  21  411  19)  1  J i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
1 
1  467  1  SAINT-VINCENT  1  7091  2571  7571  3061  5401  2291  3791  1361  3111  851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  311  1  SAO  IDME  ET  PRINCE  1  1  1  1  1  1  1  15)  41  2281  331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  355  1 SEYCHELLES  1  1  1  1  1  1  1  1  1  10 1  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  264  1  SIERRA  LEONE  1  1  1  1  1  411  141  1  1  151  9}  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  J S!JRINAM  1  1  1  1  1  1  1  91  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TAN'lANIE  1  1  1  1  1  4)  5)  41  6}  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  280  1 TOGO  1  1  1  1  1  1  f  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  ,  1  1  1  1  1  1  1 
~~~----~~---~~~~-~-------~~~-~~----~----~----~~---------------~-~--------~---~-~----------------------~--~------------~------------------~-·~-----~----~-
- 3.113  -=  .'  l,;.  ~ -_.  ,  '  ';  . 
-----------~------------------------------·-·-·-----------~-------------------.:..------·---------------------------------.. --__  .:  ________  ;. __  _: ______  ~;~-~'----- ---~~ -! 
1  >  1 . 
f  IMPORTATIONS  DE  NOIX  DE  COCO  1 : 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  59.2  CTCI  :  057.71  1 -
1 V = 1000  UCE  NIM  :  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12}  1  1987  (EUR12)  1 
1  GEONQM.  1  PAlS  D'ORIGiNE  l-------------------l-------------------l--------~~----,·---l-------------------l------------·------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  472  1  T8INIDAD  ET  TOBAGO  1  1  1  21  21  1  1  1  1  161  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  r 
1  458  1 DON:  GUADELOUPE  1  1  1  1  1  121  171  1  1  251  9) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  462  1 DOM:  NAR'l'INIQUE  1  71  51  131  101  71  71  11  1  11  11· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  1 DOM:  R8V.WION  1  41  11  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  408  1  PTOM:  Si'.  PIERRE  ET  MIQUELON  1  12  1  91  1  1  371  351  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  "f.--
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  /  1  1  1  1  1  1  '  1  '1  1  ~  '  f  ,'  •••  :~ 1  J '  .  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  '  ~-·~,~-:~, ':-·  _.t, :l-- _  •.. ' .  ' 
1  1  '  1  1  '  1  '  1  1  1  1  ,,-~  ,·,,:.~~;'·:;i~  ..  :.~--:·-.. ·',  ~-
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  -,' i:,-.~. ~1~1#  {;(j: ;~;~:- ,·:0, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  :  ~:.-.·~.}}{ 'T:  ,·  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~  '- <t:.'  ~.- ' 
1.....  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  t  l  1  1  l  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  RJTAL  1 RJTAL  ACP  66  1  15.11691  6.9971  18.614)  12.9231  23.5001  15.6261  20.4981  9.4071  17.5731  8.325) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POCJRC.f  ACP/EX'lfiA-CEE  1  24,3  1  11.9  1  28.6  1  13.8  1  32.9  1  19.6  1  26.5  1  21,3  1  20,5  1  16.7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  TOTAL  1 EX'lfiA-CEE  1  63.6751  58.6671  65.133)  93.812}  71.5251  79.7221  77.3841  44.1651  85.538)  49.7981 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  RJTAL  1 PVV  (CLASSE  2)  1  63.5021  58.5501  65.000)  93.7381  71.4601  79.6661  77.2371  44.0941  85.3301  49.5891 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
1  RJTAL  f MONDE  1  70. 648)  64. 253)  73.1531  103. 513)  80.0371  88. 859)  85.9991  50.4171  95. 094)  56.6831 
1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1 
------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------·----·-··-- -- ~- ·-- ..  ~~-·---------------------- j 
- 3 .114  - ' :  ~  '.  j 
1' ','  '  •  1 
··~-~~-~-~-----~~-~~---~-~~-~~----~~~~---~~~-----~-~~-------------------~----4---------~-------~-----~-------~--~---~-~~~-~--·~·~-----------4~-----·--·-- 1 
1  '  .  1  IMIORTATIONS  DE  COPRAH  1 , 
1 Q = n:JNNES  TABLEAU  60.1  CTCI  :  1 
1  V = 1000  UCE  NIN  :  12.01.42 1 
1-------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  GBONQM.  1  PAlS D'ORIGINE  1-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l----------~-----···l  1  l  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t· 
1---------l--------------------~--------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
J  272  l  CO'l'E  D'IVOIRE  1  1  1  1.110  1  1.  0161  3511  255)  1  1  1  1 : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l; 
1  260  1 GUINEE  1  1  1  1.9101  1.970)  4.6881  3.815)  1  1  1  1 ; 
1  1·  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
1  310  1 GUINEE  EQUATORIALE  1  1  1  1  f  1  1  1.  000 1  2871  1  . 1 f 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  '  '  '  l!  1  346  1 IŒNYA  J  1  1  1  1  1  1  901  151  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  812  1 KIRIBATI  1  2.0191  1.6351  8.4371  7.8001  1.2281  6891  1.4291  3481  9591  2161  ~ 
t  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  366  lNOZAJIBiqJE  1  1  t  5.6641  5.1261  2.0001  9881  2.1001  5671  8.4621  2.1051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  288  1 NIGERIA  1  4.0001  1.1021  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  f  JOVVBtLE-Gv.TNEE- PAFOa4SIE  · 1  8.8261  3.8471  27.9161  25.3591  26.3941  17.2531  15.7091  3.6751  24.3781  5.7601 
1  t:  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  806  1 SALOMON  1  7.3551  2.8521  3.1051  2.3891  7.037)  4.9881  9.4021  2.0661  1  .l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  -. .  ; .  1.  . 
t  819  \  SAMOA  OCCIDENTALES  ~  :  :  :  :  :  :  2. 311l  571\  9561  .  -~;.:_~,~\\[  .. ' 
f  311  1 SAO  rollE BT  PRINCE  1  1  1  1.545)  1.4311  1.608)  1.069)  1.5991  2831  8941  <t.~.JJ.l .: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  -· ~T : 
1  2  80  1 '1'0GO  1  1  1  1  1  1  1  1  1  6  71  18  1 : 
t- 1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1: 
1  817  1 TONGA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1.  0001  1871  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1! 
1  816  1  VANUATU  1  31.6611  12.9891  37.6221  33.6691  28.6901  19.3851  35.837)  8.5411  29.0901  6.8931  ·~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1, 
1  455  1 P'ION:  INDBS  OCCIDENTALES  1  1  1  221  20 1  1  1  1  1  1  - 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  809  l  PTOM;  NOlNBtLE•CALEDONIE  1  1  . 1  173 1  1381  1  1  192 f  311  t  1 
t  1  t  1  1  1  t  f  1  1  t  t  1 
t  7VTAL  1 7VTAL  ACP  66  f  53.8611  22.4251  87.3091  78.7601  71.9961  48.4421  69.4771  16.3531  65.8061  15.5751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.I  ACP/ErT.RA-C8E  1  76,3  1  75,7  1  92,6  1  92,8  1  77,4  1  83,1  1  63,6  1  64,8  1  72,8  1  76,6  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  n:JTAL  1 EXmA-CEE  1  70.6221  29.6111  94.3051  84.8541  93.0601  58.2821  109.2561  25.2511  90.3971  20.3361 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  l  t 
1  .f\?TAL  1  PVD  (CLASSE  2)  1  70.6201  29.6081  94.3051  84.8541  93.0601  58.2801  106.5821  24.4531  90.3971  20.3361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  1 MONDE  1  70.6221  29.6111  94.4871  85.0911  93.0681  58.3051  109.2561  25.2511  91.7881  20.6831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~----~--~----~-~~~~~--~~·-~--~----~-~-------~------~---------~----~~-----~-~-----~~-~----~~---~~~~-~--~~---~-----~~-----~--~-~--~~~------~-~~--~-~-~-----
.  - 3.115  -1  .. :  J 
1  DllOR'IA'riOliS  DB  HUILE  DE  COPRAH  ..  · ·.  ·  1 
1 Q = 1.01/ITES  1ABLBAU  61.1  C'EI :  ..  24.30  1 1 
1 V ::  1000  UCB  NDI  ·:  1 f 
l~--~--------~~--·--~~~~-------------------------~~~-~-------~----------··---·--~~-~~---------····-··~--~~-~---~----~------------~---~---··~---~-~-------1 1 
1  1  f  1983  (EUR10)  1  1984  (!'ml12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (ElJR12)  1  1987  (~UR12)  1 1 
1 GBOJOM.  1  PAlS  D•ORIGliE  l-----·-------------l-------------------f----------~--·-----1-------------------l------~--~---·------l 
l  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  ,.  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------t---------l---------1---------l---------l---------l-----~---l---------l-------~-·--·------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .1  1 .  . 
1  272  1 CO~  D'IVOIRr  1  20.7271  16.2281  21.6921  34.1051  32.1181  30.1741  31.8331  10.3241  28.1421  10.8961 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  l  1 
. (  33 8  1 Dl  IBO Ul'I  1  1  1  1  1  7  SI  961  1  1  1  1 
1.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  1 n:ATI  1  1  1  4271  4981  1  1  8.2461  2.8111  2.6091  759) 
t·  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  366  1 IIOZAJIBI(JIE  1  1  1  1  1  4651  7171  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  f 
1  288  1 liiGI!BIA  1  1  1  1  1  1  1  4901  1831  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t· ' 
1  801  1 liOUV!tLE-GUIIIB- PAmutsn:  1  28.i32l  20.8801  34.1601  48.7201  32.0201  311-.3451  32.0671  11.5871  29.6791  12.7471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  819  1 SANC.M  OCCIDKIWALBS  1  1381  621  2.0141  3.4271  4561  3571  3.0821  1.1851  3.9871  1.1721 
f  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  342  1 !DIIALIE  1  1  1  1  1  1  8221  3051  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  817  1 10~A  1  1  1  5651  9391  1  1  1  1  1 · 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  822  1 P!ar:  !OLJIISLr  ~NCAISE  1  9.6511  5.7121  6.4151  8.7121  7.5051  8.493  6.7591  2.4561  10.1391  3.6701 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  '  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1.  1 
1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
t  t  1  t  1  1  1  t  1.  1  1 
·1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  L 
J.  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1  '  1  1  t  t  1  t  t  1  1  1  m2'AL  1 2YJ2'AL  ACP  66  48.9971  37.1701  58.858  87.6891  65.1341  65.6891  76.5401  26.3951  64.4171  25.5741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
t  JOQRC.f  ACP/Jr~-Cir  11.7  1  14.1  1  19.3  21.2  f  18.3  l  18.8  1  14.7  1  13.7  1  12.9  1  14.9  1 
1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1 
J  ~l'AL  1 lr!RA-~E  420.0021  264.4211  304.605  412.9401  356.3291  348.9321  522.1411  192.8261  498.4281  171.6311 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2\72'AL  1 PVD  CCLASSB  2)  •19.8011  264.2671  298.897  JK>4.339I  350.8741  3Jt.2.949l  522.0851  192.7551  498.2991  171.4781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  ·rom lllafD•  1161.1861  295.9281  ~1.~11  1181.3911  396.1821  1101.2541  567.0771  221.8781  549.23.71  196.7151 
1  1  1  . t  . f  t  l  . 1  ., 1  1·  ·.· 1  1 
'  .  .  '  - '  .  '  :_  ~ - ~ 
~--~~---~-~------~~~---~~~~-~--~----~-------~-~~-----·-------------~---~-----~~--~~~~~~~~-~-~-~~~-·-·~-~·---·~~-~---~--~------~~-~------~-~~--·--~~--~-~~~-~-~~-~-~~~-----·~~--~-~---~-~---~--~~~·-------~----~--~-~~--------------~~---------~---------~----~~-------~--~-~~~----------~--~-~-~----·--·~~--~- .  . 
1 
1  DIJ!()RTA'l'IONS  DE  TOURTEAUX  DE  COPRAH 
·t  Q = !r:JNNES  TABLEAU  62.1  CWI : 
1 V = 1000  UŒ  NDI  :  23 • oa. •  20  1 
1------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------l  1  1  1  1983  (B'UR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (BlJR12)  1  1986  (BUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  GBONQM.  1  PAIS  D•ORIGIWE  1------------·------l-----------------·-f-------------------l-----·-------------l------------~-·---·l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------1------------------------------··--·-------l---------l---------l--------- ---------l---------l---------l--~------l---------1---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1' 
1  272  1  CO~  D'IVOIR8  1  10.7621  2.1561  9.-93  1.7741  14.1661  2.0941  13.1521  1.7081  13.2341  1.-571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  1 FIDil I  1  1  1  1  1  J  300 1  ·  441  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 Gv.TNB8  1  5501  1061  3.683  7361  11.6341  2.1291  9.0291  1.2201  9.6891  1.1971 
1  t  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  1  1  1  1  5001  621 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KE81A  1  2.5661  5141  2.489  5721  1.92.91  3001  1.762)  2341  2.2101  2721 
1  1  t  l  f  t  1  1  1  1  t  1 
1  366  1  ltOZANBI'I/B  1  1.0201  1841  1  1  1  . 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
288  1 NIGBRIA  f  1  l  1  1  1  1  4501  591  9791  981 
1  t  1  1  1  1  ,.  1  1  1  1  1 
801  1 NOINI!LLE•GUINEE- PAPOUASIE·  14.8241  3.0801  15.2911  3.2171  8.6051  1.6571  8.5161  1.1051  7.5661  9231 
'  1  1  1  1  1  1  t  l  t  1 
819  1 SANOA  CYJCIDENTALES  3.8951  8071  3.1081  7031  3.3001  5931  7.0901  1.0291  3.9461  5021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1 TANZ4NIE  3.4831  7301  1.8251  4711  2.4421  4251  775)  981  1.5351  2271 
·1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
811  t ro.rc:A  1  1  1  1  250 1  551  1  1  s5o 1  851 
1  t  t  1  1  1  -·  1  1  1  1  1 
408  1 P'J!(M:  sr.  PIERRE  ET  IIIQVBLON  1  1  1  1  1  1  1  1  4901  561 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  Il 
809  l  P'l'ON:  N01NT!LLB-CALED011IE  1  1  1  J  5001  97(  1  1  1  1 
1  t  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  822  ~  PrOit:  IOL111BSIE  l'RANCAISB  l  :  :  :  :  :  500  ~  75  ~  : ..  - : 
1  1  1·  '  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  l  1  t  1  1  1  1  1 
1  1·  1.  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  !OrAL  1 !OTAL  ACP  66  37.1001  7.5771  35.8891  7.4731  42.3261  7.2531  41.0741  5.4971  40.3091  4.8231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·1  1 
1  PODRC.I  ACP/If!RA-~  4.2  1  4.4  1  5.9  1  5.7  t  5.1  1  5.5  1  3.3  1  3.3  1  3.4  1  3.4  1 
1  f  1  1  1  1  l  "1  1  1  1  1 
1  ~TAL 1 Br!RA-CIB  878.1141  173.4601  604.8051  130.~21  825.926(  131.8071  1237.4591  168.2191  1201.0811  141.5011 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  fD!lL  1 PVV  {CtASSB  2)  872.2861  172.2311  604.3531  130.1611  821.8511  131.1671  1235.0311  167.8701  1196.8931  140.96&1 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  ID2'AL  1  MONDE  910.4201  180 .. 314)  640.0131  137.6751  868.1341  139.5431  1291.0831  176.5691  1260. t90 1  149.7221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1.  ------------------------------------------..................... --------------------------------------·-------·- .. ----.  -·--·-- ____ .,. _____ .. ·----·- ... - 4~--...............  .;.~  ... --------- J 
.  -3.U7- 1:· 
> ,·  '.  .!~ 1 
1  IKPOR'.tA'l'IONS  DE  HUILE  DB  PALliE  BRUTE  POUR  USAGE  ALJJIENf'AIRE  .  . 
1 Q = 'lf)NIIBS  'l'ABLBAU  63.1  C'l'CI  t'  1 
1 V  :  1000  UCE  .  NDI  :  15.07.61  1 . 
1---------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------~------------------------l 1 
~  GJONOM.  ~  PAYS  D'ORlGlll  l---~~=-~~~~~----\---~~~-~~~~~----\---~~~-~~~~2----\---=~:-~~~~2----'---=~~-:~~~~----l 1 
1  t  t  Q  1  v  1  Q  tv  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  fi 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l-------:-1---------t-----~~--l----·----l-----···-1---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .1  1 
1  330  1  ANGOLA  1  1  1  1  1  1  1  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1 BELI?.8  1  1  1  1  f  1  1  7661  164 i  1  1  · 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BIWLI  1  1.10SI  7201  2.3441  1.9491  4.9691  3.8201  1  1  7.~71  2.a71l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,  ..  1 
1  302  1 CAM!RODW  t  4.9671  2.44SI  14.2631  12.6481  23.4301  20.30SI  31.8091  8.3941  43.0991  12.2341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1 
1  318  1 CONGO  1  ~  1  1  1  1  1  ll- 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
f  272  1 COf'B  D'IVOIHB  1  22.84SI  10.6041  37.1171  37.4761  38.6471  34.6221  83.4321  24.1791  93.3451  27.4431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  1 GABON  1  1  1  1.  0121  8S41  3.  2241  2.  5271  4.  790 1  1.  631ll  1.  6761  SOSI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  276  1 GIIABA  1  1  1  1  1  1  31  31  41  21 
~  260  :  GUIIID  2.œsf  938:  1.296:  961:  \  '  '  \  4:  al  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  Il 
268  1 LIBERIA  5.  7351  2.  7811  lf..60SI  4.  2881  5. 5411  4.6921  S. 0271  1.  4891  4.  0741  1.  2071  1  · 
1  1  t  t  1  1  1  1  1  1  .lj 
288  ~  NIGERIA  2\  2~  :  :  :  :  11f.~  3'  23\  4\  j  .. 
801  1 N01N'IILLE-GUIBE- PAPOU4SIE  76.4701  34.4331  U8.298l  104.5021  120.9781  9S.44'+l  121.5191  39.7991  122.5011  34.5801  j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  t  l' 
806  1 ~awar  18.01o1  8.0641  19.2881  11.2001  18.1871  13.7481  14.0151  4.4101  11.1~t1l  3.1571 







SDIJ}AL  1  1  1  11  1  1  1  1f  S01f  1311 
SOIIINAJI 
ZAIRB 
P'IUI:  AN'riLLBS  TIRRLAIIDAISBS 




1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
11  21  1  1  1  1  61  41  11  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4281  2101  5091  S16l  1  1  6381  1181  1.012t  2231 
1  1  1  1  l  1  1  J  1  1 
1  1  4571  4061  7221  S59l  1  1  1  11 
l  t  1  1  1  .  1  1  1  1  1 
1.  5121  760 1  s.  lf.91 t  5.  6971  17.  ~21  14.  S22l  1.  845)  S69l  2. 20SI  6651 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 •. 010 l  S031  1  1  t .  1  1  1  .  - 1  f 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  50 1  411  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  •  1  1  1  1  1  ·:1:.  ·l  1 




·,  .·  ..  ,D:~ 
"~~ ~~·~-------~~---~-~----~------~-~-~--~-------~~-~~~-~-~~-~-------~------------------~~---~-----·~~------~----~------~----~~----~---~----------~---~~----
1  1 
f  IMFORTATIONS  DE  HUILE  DE  PALME  BRU'l'E  POUR  USAGE  ALJMEN'rAIRE  1 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  63. 2  C'l'CI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NIN  :  15.07.61  1 
t~-----~~--·---~~~~----·---~-----------------------~------------------~-~~-~----------------------------------·-----------------------------~---~------1  1  f  1  1983  (EUR10)  1  1984  (El.ll12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1  1  GIDN()M.  1  PAm D'ORIGINE  l-------------------l----------... --------1----·----··-··-·  --···f-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t  Q  1  v  1 
l---------1------------------------------------~----l-------·-l---·-----l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---·------l---------l 1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  t· 
1  t  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  f  ,_  1  t  t 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  t  1  1  1  1  1  1  Il 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  tl 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  l' 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  j  1  1  1  1  1  1  1  '1  _l  f  t  1  1  1  1  t  1  1  1  ,. 
1  1  1  1  l  1  t  f  t  1  t.  1-.l 
t  1·  .  ·,.  ,,  1  1  1  1  1  :  1  f  t  : 1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  li 
1  t  1  1  t  1  1  1  1  1  f  ,: 
t  1  1  1  t  1  1  1  ·t  1  1  1 : 
1  1  1  t  1  1  1  .1  1  1  l  l' 
1  t  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1.' 
1  t  l  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  -1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  t  1  1  t  t ! 
1  1  J  1  1  f  1  t  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t l 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1: 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
'  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
!roTAL  1 ft)2'AL  ACP  66  133.2201  60.9591  204.6801  186.4981  233.6401  190.2401  263.8641  80.769 f  286.6331  82 • 2321  ; 
1  1  t  1  1  1  1  1  t  t  1 : 
FOVRC.J  ACP/Er~-CEE  25,5  1  25,1  1  51,7  1  55,0  1  43,0  1  47,7  1  33,3  1  32,0  1  40,1  1  43,0  1 r 
f  1  1  t  1  1  1  f  1  1  1 : 
!roTAL  1 EliRA-cr.!  523.2221  242.9721  396.2271  339.1491  542.896)  398.9391  793.0131  252.3671  714.8511  191.3601  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
!02'AL  1  PVD  (CLASSE  2)  523.0321  ~2.8841  3~6.0681  339.0561  542.3671  398.6881  793.0131  252.3671  713.~221  190.9591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
T02'AL  1 MOWDE  526.3191  ~4.7601  402.5991  344.8391  550.0321  406.6401  800.1321  255.6351  721.8381  193.6591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i  . 
...  3.119 -.  .  ~  . 
·--·---~---~~-~--~~~-------~--~-~-·-·-~---~~~~----~------~----------~~----~-~~-~-~--~---~----~-·-·~·--··-~--~----------------~------~~-~~-~----~--------- 1  1 . 
1  IitPOBrAfiONS  DE  NOIX  13 AMANDES  DE  PAIJIIS'l'BS  ·1  : 
1 Q = 'l'ONNES  TABLEAU  64 •1  C'TCI  :  1 
1 V = 1000  UCE  NIII  :  12.01.1t4  1 i 
l----------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------1  ~  1  1  1  1983  (J'UR10)  1  1981f.  (BlJR12)  1  1985  (BlJR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 1 
1  GBONQM.  1  PAlS  D•ORXG~  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------f i  1  f  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  t  v  1  Q  1  v  li 
l---------l-----------------------------------------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------t---------l 1 
1  t  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  302  1 CANIBOUN  1  5.3711  1.7831  7.3401  lf..580I  6.5151  3.1441  1.8531  2521  6.9711  1.1391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1  CONGO  1  1  f .  2 831  167 f  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ,.  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTB  D'IVOIRE  l  1.8481  5091  10.5281  6.9171  21  41  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  314  1 GABON  1  1  1  3151  2081  4331  1531  3961  731  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1 GAMBLr  1  7211  2731  1  1  1341  611  1  1  931  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  276  1 CHANA  1 .  1  1  1  1  1  1  7001  911  1.4631  1501 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  '1 
1  260  1 GUINEE  1  8701  1761  1  f  1  1  2.5361  3501  4.0611  5881 
•  1  1  1  1  1  1  1  1  •.  1·  1  -1  ;~.~.  -~:fo·''i 
1  257  . 1 GUilfBE  BISSAU  f  f  1  6.331f.l  3.2401  1.9351  1.0751  5.7821  8481  3.9361  5581 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Il 
1  31f.6  1 BN1A  1  1  1  41  21  1  1  1  1 .  1  1  1
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2.68  1 LlBBBIA  1  1.  5061  545 t  t  1  6321  3771  6_011  1061  680 1  1121 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  .,  1  1  t 
1  386  1 IIALAJII  1  1- 1  1  1  1  1  170 1  831  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1 NIGERIA  58.3601  22.4131  23.2131  13.5901  31.6561  10.  91f.OI  59.4181  10.  977)  84.4191  13.6121 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  801  1 NOtNBLLB-GUIBB- PAPOUASIE  4.5091  1.4221  1  1  9.7301  4.6811  10.7401  1.9041  3.5431  5981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  806  1 BALatON  1.698f  5501  1  1  2.4601  1.1431  4.2091  7361  1.8221  3291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  311  1 SAO  rollE Er PBINC8  1  1  29!1  1791  681  211  1001  151  1  1 
1  t  l  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  21f.8  1 SDFGAL  1  1  1.200  7361  1.0971  4531  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
261f.  1 SIDRA  LEOIIB  5.1821  2.2061  6.198  3.6881  9.7321  4.0971  1.9241  3271  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
221f.  1 tKJUDAN  111f.l  631  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  1 TOGO  9551  2331  11  1  1  1  1  5991  981 
1  '  t  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  . 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
1  ·t  1  r  1  t.  t  . "'  .1  1  __  .... __________ _. __________ _. ....... ______  ,_ ____________ ... ____  ~._.;..  ______ ... _  ... ________  ,... ________  .._ ___ .. ___ ... ___ ~-----.. ------....  -..--.-.--~ ............... ______  ...., ___  . __ ..  ~---·---~--... --.... --.. --.. -
..  3.120  -
'  ~. -~~--~~---~--~~-~-~------------~---~--------~------~~--------------~~---~-------·~-----~-~--~·--·------~-------------------------------~-----------~~---- l 
1  1 : 
1  IMPORTATIONS  DE  NOIX  Er AMANDES  DE  PALMISTES  1 ' 
1 Q = fVIINES  TABLEAU  64. 2  C'lfJI  :  1 
1 V = 1000  Uc:E  NIN  :  12  • 01. 44  1 
l--------~-·----------------------------------------~-~---------~----~-~------------~-----~-~--------------------------~------------~--~----~-------··--1  1  f  1  1983  (EUR10)  1  1984  {EVR12)  1  1985  CEUR12)  1  1986  (BVR12)  1  1987  {EVR12)  1 
l_  G1J()NOII.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1------• ·---• ·-···---f 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l-----------------------------------------l-----~---l---------l---------l---------l---------l---------l---------l--------- ---------f---------1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  f  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  .t  1  1  1  1  t  1  ,, 
·:  :  :  ·  :  :  :  :  r  .  :  ·  :  :  ' 
1  1  l  f  1  1  1  t  1  1  .,, 
t  1  t  1  1  1  1  1  1 i 
1  1  t  t  1  1  1  1  Il 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 l' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  Î  1  t  1  1  1  1  li 
1  1  1  1- _·  t.  1  1  1  1; 
1  1  1  '"'t  f  1  1  1  1 
1  . 1  1  1  1  --1  't  1  ,.l 
1  ,.  1  1  t  1  1  1  1 ! 
1  1  1  f  1  1  1  1  t.: 
f  1  1  1  1  1  1  1  li 
1  1  1  1  1  1  1  1  lt 
1  1  1  1  1  1  1  1  ,. 
l  1  1  t  t  .1  1  t. 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  f  f  1  t  ,.  1  '  1  1 
1  t  t'  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  t  1  t  1  1  1  1 
nJ!'AL  1 ftJ2'AL  ACP  66  81.1341  30.1731  55.7141  33.3081  64.3941  26.1491  88.4291  15.7621  107.5871  17.1951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
RJIJR:.'. 1 ACP/BZ'lBA-CEE  98 .1  1  98. 0  1  98 .1  1  99 • 3  1  81.3  1  79 ,1  1  91,1  1  87 • 2  1  99.1  1  97 • 6  1  · 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
nJTAL  1 EXmA-CBE  82.7371  30.8041  56.7771  33.5431  79.2511  33.0671  97.0581  18.0771  108.5341  17.6141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ro!l'AL  1 PVD  (CLASSE  2)  82.5171  30.6461  56.7681  33.539)  78.3481  32.6341  95.9351  17.4361  107.9211  17.3391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
IDTAL  J MONDE  82.7651  30.  814)  100.3571  61.9381  80.8221  33.7711  97.3741  18.1391  109.6651  17  • 8261 
1  -1  1  1  1  t  t  1  1  1  1 
- 3.121  -----------~-----------------------------------------------··------------------------------------~---------------~---------------------------------------
1 
1  IMFORTATIONS  DE  HUILE  DE  PALMISTES 
1 Q =  '10NNES  TABLEAU  65.1  C'lr:I  :  424.40 
1 V = 1000  UCE  NIN  : 
l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1  1  1  1983  CEUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (El/R12)  f  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12) 
1  GFXJNŒ.  1  PAYS  D'ORIGINE  l---·---------------1-------------------l-------------------l-----------------·-·-1 ·--· -------------·-
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v 
l---------l--------------------------------·-·-·-···l---------l---------1---------t---------l---------l---------l---------l-------·-l---------l---------
l  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  1  9.6361  5.8691  6.5981  10.1851  1.5251  1.2101  4.0241  1.3331  6.6311 
1  ...  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAJIEROlll  1  1.0551  5431  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  t  t  1  1  1  1 
1  272  1 COT.g  D'IVOIRE  1  10.9531  7.5031  13.436  18.7621  12.5131  12.4531  15.7371  4.8551  18.7061 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  276  · 1 GHANA  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  1 GUI11EE  1  4811  2041  1  1  1  1  1  1 









NOTN1Jl,LE-GUINEE  - PAPOutSIE 
SEliEGAL 
SIERRA  LEONE 
SURIN  AN 
1 
280  1 70GO 
1 








ftJ2'AL  1 !ro.fAL  ACP  66 
1 
POURC. f ACP/ lZTRA-CEE 
1 
n>2'AL  1 EXfBA-CBE 
1 
nJTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
nJTAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  2.556  3.3621  2.3651  2.2521  5041  2341  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  26.6201  15.5091  8.253  10.9801  7.2891  6.5901  8.1161  3.2191  2631 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1021  1691  1  1  1  1  2.5631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  1  1  1  100 1  1561  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  2  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1051  148  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1.  7951  1.  358  1  1  1  1  7991 
1  f  1  1  1  1 

















1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
47.1581  64.8891  41.9011  39.645  35.3241  12.1351  33.8591 
1  1  t  1  1  1 
18.4  1  19.4  1  13.7  1  14.4  11.8  1  11.8  1  11.4  1 
1  1  1  1  1  1 
255.7861  334.1281  304.8831  275.656  298.2031  102.9801  298.0441 
1  1  1  1  1  1  1 
248.8391  325.1891  301.5091  272.3511  298.1331  102.9001  298.0061 
t  1  1  t  1  1  1 
280.5361  365.7721  329.1811  300.8221  325.3891  118.0031  328.7351 












































- 3.122  --~~~---~----~-----------~-~-~--~----------------------·~-------~---~-~----~-------------------~~-~~------~-·-~--~---------~~--------~-~--------------~~-- j 
1 
1  IKI/ORTATIONS  DE  TOURTEAUX  DE  PALMISTES 
1 : 
t l 
1 Q = IDNNES  .  TABLEAU  66 .1  . C'JDI  :  1 : 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  23.04.30  1 
l------------------------------------------------------------------------~------------~~------------·-~----~-----------------~---------------~-~---~----1  1  t  1  1983  (EUBlO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  f  1986  (EUR12)  1  1987  {EUR12)  1 
1  GEOJQM.  1  PAlS  D'ORTGZNE  1------------·------l----------·-·------l-----------------~-f-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v'"l  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l--------··-----------------------·--------l---------l---------l---------l---------l---------l-------
4 -l-·---·~-·t----·--·-l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  1  1lf..028I  2.5281  3.1761  5521  16.2711  2.5021  2501  381  5.5701  5781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAII.EROCII  1  4.4151  7771  3.882  6691  5.0581  7151  4.5721  5301  2.0501  1971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  1 CONGO  1  350 1  561  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 C0fg  D'IVOIRB  1  12.7251  2.2411  13.103  2.3411  16.5341  2.1031  19.8131  2.2891  18.8681  1.8791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GIJABA  1  1  1  1  1  1  3401  28(  2851  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  t GUIDE  1  4021  621  1  1  1  4751  921  250(  241 
1  t  '  l  1  1  1  1  1  t  1 
268  1 LIBBRIA  1  1  l  4.282  7201  .  3.3391  4971  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  . 1  1  1  1  1  1 
NIGERIA  1  31.3681  5.2441  16.5971  2.8101  43.5621  5.6931  36.6781  4.3331  57.4061  5.6261 











NOlNELLE-GUINEE  - PAPOatSIE 
SIERRA  LEONE 
ZAIRE 
P'l'OII.:  INDES  OCCIDlfiNTALES 
!roTAL  1 TOTAL  ACP  66 
1 
POUBC .J  ACP/ EX mA-CEE 
1 
TOTAL  1 EXmA-CEE 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOT"AL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  2.1611  2161  i 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1.  9691  401(  8021  120 1  1.  4581  1941  9011  1241  1  1 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
7621  1381  8001  1641  8501  1101  1.0161  1151  1.0161  941 
r  1- 1  t  1  1  1  t  1  1 
2.4871.  4471  1  1  1501  211  4081  581  1.5481  1361 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  t 
17.5021  3.0821  19.8721  3.  6451  27.2031  4.0791  13.494  1.  702(  10.6511  1.  2731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
300 l  561  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  ·1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  1  1  1  '  1  1  1  1 
86.0081  14.9761  62.5141  11.0211  114.4251  15.9141  77.947  9.3091  99.8051  10.0501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
13.2  1  12.8  1  10.3  1  9.9  1  12.6  1  12.1  1  7.9  7.7  1  9.7  1  9.6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
651.2481  116.8441  607.6871  111.6361  908.4031  131.9131  992.626  121.0851  1028.0591  104.5711 
1  .  1  1  1  1  1  1  1  1 
649.1501  116.4951  607.0341  111.5201  906.6271  131.6621  989.8941  120.7171  1027.0451  104.4551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
665.5981  u 9.  4511  625.2191  114.5301  932.1611  135.4901  1026.1161  125.5231  1053.9921  107.6171 
1  1  1  .,  1  t  t  1  1  1 
--~-----------~~--·------~--~--~~----~----~----------------~---~~~--~----~~~-------·---~~----------------------------~------------~--·~--~---~~--·~---~-- !  1 
- 3.123  -1  1 
1  IIIPO~A'.!IOIIS DE  TOURTEAUX  DE  'l'OURNESOL  1 ' 
1 Q = 'l'ONNES  1'ABLBAU  67 .1  C'J.YJI  :  1 
1 V-=  1000  UCE  NIN  :  23.04. 70  1 
l----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-
4 ---~~---------------·-··--·----l  1  1  1  1983  (.I'UR10 )  1  1984  (EUR12)  1  1985  (El/R12)  1  1986  (ECIR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  GJDJOM.  1  PAlS D'ORIGZWE  1---------------~---1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l------------------------------··---------1---------l--·--··-~·l·-------- ---------l---------l---------l---------l---------1---·-----l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
330  1  ANGOLA  1  1  1  1  1  1  2 • 1571  22 91  1.  000 1  961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
459  1 All'l'IGUA  E'r  BARBUDA  1  1  1  1  4251  511  2 • 4541  3521  1  1  1 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  t  t 
328  1 Bl.IRUIDI  1  1601  361  1  1  1  1  1  1 
1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

















IQI1  fJCaANB  l'RANCAISE 
PffM:  fBBRI'l'OIRBS  BRITTANIQUES 
202'AL  1 ft'>!'AL  ACP  66 
1 
POUW:: .f ACP/.Ir2BA•CU 
1 
m2'AL  1 KrmA·Gft 
1 
.ft)ftL  1 PVD  (CI.ABSE  2) 
1 
mm 1  IIOIID• 
1  . 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  4.  8941  4361 
1  1  1  1  1  1  1 
1  200  391  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  491  61  1  1 
t  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 






972 ...  921 
1 
761. 37a.l 
1  1 
1 1262.9501 




171 • 1911-l  748 • 58 ... 1 
1  1 
136. 5411  623.  9&31 
1  1 
220.6111  1009.1901 
1  t 
1  1  1  1  t 
1  1  f  1  1 
1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1. 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  -251  511  5.5171  7411  5.8941  532 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  ....  1  .5  1  .s  1  .5  ' 
1  1  1  1  1  1  1 
141.4181  1121. oost  131.8391  1281.8701  144.6921  94o. 876l  103.023 
1  1  1  1  1  1  1 
121 .. 2631  1040.9371  120.9971  1189.6631  133.9021  828.1371  90.6641  1 
1  1  t  1  1  1  l  j 
1  1  1  1  1  t  1 
1  ..... 2251  1531.7371  179.9281  1748.1831  201.540 l  1328.8661  142.6071  1 
~~--~----~-------~---~--------~~-----------~---~-~---~~--~--~~-~~~-~--~~-~-----~-~--~----~--~--~·~-·-·~----~~--·-~---~----~--~-~-----------------------
1  - 3.12Jf.  -~~~-~---~--------~~----~--~-----------------------~--------------~--------~~--------------------~~-~-~-----~-~-~----~-----~-~-~~-~---~----~----~~------·--·  1  1: 
1  IMFORTATIONS  DE  GRAINES  ET  FRUITS  D• OLEAGINEUX  N  .D .A •  Il 
1 Q = WNNES  TABLEAU  68 .1  C'EI :  Il 
1 V=  1000  UC8  NLM  :  12.01.66  +  12.01.70  +  12.01.90  11 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·1'  1  1  f  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (ECIR12)  1 
1  GBONOM.  1  PAYS  D'ORIGIWE  1-------------------f-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  f  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------1-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1  330  1 ANGOLA  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  fi 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  421  i ·iJBLIZE  1  1  t  1  1  1.0051  2421  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  f BENIN  1  1  1  6.6001  1.6951  7.2091  1.7181  23.8151  2.9731  23.113 1  2.~07  ~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  f 
1  236  BURKINA-FASO  1  t  1  f  1  1  1  21  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  i 
1  247  CAP  V~  1  1  1  71  61  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COS D'IVOIRE  1  301  121  5781  5111  -1931  1141  2981  1581  2e9.1  105  -l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  t  1 
1  334  BTHIOPIB  1  3.1581  1.6731  2.3881  1.3091  7741  8801  4521  3801  1.466:1  1.0~8,1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  t 
f  252  GAMBIE  1  1.1001  2841  1  1  1  1  1  975.1  1t7:f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  L 
f  276  GHANA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t / 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  ~  1  : 
1  257  1 GUINBE  BISSAU  1  1  1  1  1  1  1  187  281  1. 
1  1  ·1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 IŒND  1  1.  7581  2631  6071  841  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  t 
1  370  1 MADAGASCAR  1  21  SI  1l  21  1  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 NALAJII  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  'l'  248  '1  Sl'}ïEGAL  1  1  1  1  1  1  1  8Z4  11!5 1 
1  1  1  1  1  1  1  t  t 
240  1 NIGER  1  151  161  1  1  1  1  1  1 1  : 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  ! 
NIGBBIA  1  1  1  10 1  10 1  1  1·  7 !J  .  1 . f j 
1  1  1  1  1  1  1  1  •.  , 
S:mlBA  LEONE  1  1  1  131  41  1  1  1  1 
288 
264 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  : 
t  1  1  sot  5ol  241  211  147  1541  325 t  2121.
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1, 
1  1  "1  1  1  151  61  1  1  1  ' 
224  SJUDAN 
352  f'ANZANIE 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  : 
244  'J'CHAD  1  1  1  10 1  21  1  1  1  1  l' 
1  1  1  1  1  1  t  1  t  1  ' 
1  2.4951  557(  1  1  1  1  8.988  1.1191  17.13€ 1  1.883 1! 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  ; 
280  'l'OGO 
-~-~------~-~-~-~--~--~~--~-~--~~-----------------~----~--~---------------~--~-~-~---~-~----~-~----·~~-~---~--~-----~~~--~-------------~----~-~~---------1 
- 3.125  -
l 
'  j 
l 
.L 
.. 1: ~~~-~-~----~~~~---------------------------------------------··------~---------------------~~~---~----------------------·-~-~-----------------~-·-~--~--- 1  1 
1  INPORf'ATIONS  DE  GRAINES  ET  FRUITS  D'OLEAGINEUX  N.D.A.  1 . 
1 Q = 'IONliBS  TABLEAU  68 • 2  C'l.YJ I  :  1 i 
1 V=  1000  ycg  NlM  :  12.01.66  +  12.01.70  +  12.01.90  1 
l---------------------·-~--------------------------------------------------------------~--·-···~-·--·-···-~---------------------------------------------1  1  1  J  1983  (EVRlO)  1  1984  (EVR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EVR12)  1  1987  (EVR12}  1 
1  GBONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------f-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1-----------------------------------------l--------- ---------1---------1--------- --------- ---------1---------1--------- --------·1---------1!  1  1  1  1  1  1  1· 
1 
817  1 TONGA  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1 
382  1 ZIMBABfiE  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
377  -1  F~Of.':  NJ.JO'ITF'  f  ~  1:1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  .J 
1  1  1  1  1  1  1  1 
f  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1 
1  f  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  f  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  t  1 
t  1  1  t  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1- t  1 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  !ro2'AL  1 !ltJTAL  ACP  66  8.5581  2.8101  10.2641  3.6731  9.221)  2.9901  33.8891  4.8141  44.1551  5.961 1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1 
1  POUir:.l  ACP/EX1flA·CBB  37.9  1  28.4  1  53.9  1  37.8  1  27.7  1  19.7  1  61.9  1  30.9  1  61.e 1  27,€ 1 
1  1  ' 1  1  1  1  , 1  1  1  1  t  1 
f  !roJ'AL  f EXmA-CEE  22.6001  9. 8851  19.0291  9.  7101  33.2861  15.1741  54.7291  15.5701  74.1  ~0 1  21. 592 :f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  202'AL  f PVD  (CLA888  2)  12.2591  5.6921  12.8171  5.6761  11.3071  5.516f  39.0831  8.892J  54.742; 1  11.652 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  202'AL  1  JlœDE  56.7761  25.9751  50.6021  24.5111  38.7091  17.6581  65.0421  19.0691  92 .65C 1  2~.403 1 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1·  .  1  ____ _, ..................  ._,., ___ ~-------..  -·-----------~-.-~----~-~-----.. --.... -...  ,.  ....... _. _______ .... _,._..,. ______  ._. ............ ______ .,. __ .._,. ____ ._. .................. -._  ..... ____ .., __________ ~-------- .. -----·--·-------
·- 3.125  -~~~~-~~-----~-~---~~~---~----~----------~--~------------------~-----~------~------------·----------------------···----~~-----~----------~------·-----~-- 1  1 
1  IMFORTATIONS  DE  HUILES  VIC ETALES  l'OUR  L'INDUSTRIE  N  .D .A.  1 · 
1 Q = 70NNES  TABLEAU  69.1  CWI :  1 1 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  15.  07. 58  1 · 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1983  (EURlO)  1  19a4  (ECJR12)  1  1985  (EUR12)  1  19a6  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  GBONQM.  1  PAlS D'ORIGINE  l-------···---------l-------------------1------------··~-----l-----··-----·---··-l-------------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
I---------I-----------------------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------J---------I-------·--I---------1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2 84  1 BENIN  1  1  1  1  1  1  1  1  21  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIRE  1  1  1  1  2)  41  41  at  521(  20a 
1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  386  1 IIALAfll  1  1  1  1  1  251  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  • 
1  264  1 SIERRA  LEONE  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
822  1 PTOII:  POLBESIE  F'BANCAISE  31  25 1  37  a41  20  591  1  1  41  26 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 ·'  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 : 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l . 
1  1  t  1  1  1 ! 
f  1  1  1  f  1 
t  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  t 
1  1  1  1 
1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
m.2'AL  mTAL  ACP  66  41  291  41  at  523  2091 
1  1  1  1  1  1 
l'OURC.  ACP/EX'J.'RA-ŒE  1  ,1  1  .4  1  ,1  1  .2  1  4,4  1  3,5  1 
1  1  1  1  1  1  1 
~TAL  Err.RA-C!E  488  9061  15.9a1  21.812  5.7021  6.9591  4.8181  3.2091  11.8551  5.9011 
1  t  1  1  1  1  1 
TOTAL  PVV  CCLASBr  2)  206  1461  14.914  19.8011  4.3101  4.4671  3.5951  1.3931  11.0181  3.6311 
1  1  1  1  .  1  1  1  1  1 
1  ~TAL  MONDE  30.939(  24.6201  44.382  65.1061  30.7621  38.0481  34.1981  20.9711  49.8201  21.9071 
!  _____________________________________________________________ !  _________  ~-------------------!·--------~---------!~--------~---------!  _________ !  _________ !  1 
- 3.127 -~-~~-~~---~~--~--------------------------------------·-------~-----------------~-~---~-----~-~------·-----~---------------~-~--~---~~----~------~----~- l  1  1 l 
1  IMIOR'l'ATIONS  DE  AUTRES  HUILES  VFnETALES  FIXES  BRUTES  (FLUIDES  OU  CONCRE'J'ES)  N .D .A.  1 : 
1 Q = 'l'ONNES  .  TABLEAU  10.1  C'lr}I  :  1 ; 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  15.07.82  1 
l--------------------------------------------------------------------··---------------------------------------------------------------------------------1  1  f  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (ElJR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EliR12)  1 
1  G11JNOII.  1  PA~S D'ORIGINE  1------------------- -------------------l--------------------l-------------------l----------
4  -~  ~--··--1 
'---------\-----------------------------------------1  . --.  ~- ~ •• '----~--·. ----~---- l----~---- \----~---- \----~---- \----~---- \----~---- \----~--··. \- ---~---- ~  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  1 BENIN  645  981  4.4941  5.4921  1561  4361  3.4601  5.6051  91  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
236  1 BURKINA-FASO  822  1.150  1691  2251  1  1  1  1  113 f  1231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 COT.r  D'IVOIRr  1.576  2.066  2.6301  3.5351  9641  1.7841  1.8821  4.512  891  1151 
1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  1  1  1  1  1  171  141 
f.  1  1  1  1  1  1  1 
232  1 MALI  287  201  1.4281  1.8851  1  J  3.2221  3.775  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  t SIERRA  LlJOB  1  1  1  1  1  2  271 
1  1  1  1  t  1  1 
224  1 SJUDAN  1.11321  2.1321  1.536)  2.5611  853  1.5861  1 
1  1  1  1  t  1  r · 
280  1 'l'OGO  11  8  604  704  1  1 
1  1  1  1 ' 
1  1  1  1 ! 
1  1  1  1 
1 
1  1  1  1 
1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1 
1  1  1  ~  1  1 
t  :  :  1  :  1 
1  1  1  1 
1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
4.  769'  6.  538  10.  861'  14.402'  1.  973  3.  806  8.  564\  13.892 '  230 \  280 \  1 
20.0  1  30.1  33 ...  1  39.1  1  9.3  14.4  27,7  1  40.8  1  1.2  1  1.8  1 
1  1  1  1  1  1  1 1 
!ro2'AL  ACP  66 
POUW:.  ACPI  lZ'J.flA-CEE 
EX .mA-CEE  23.7931  21.752  32.  56JJI  36.7931  21.1JJ91  26.4541  30.9181  34.  o55l  - 19.7031  1s.  9331  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PVD  (CLASSE  2)  13.9251  12.5511  24.2731  26.~31  8.11601  10.2301  12.5781  17.0631  2.7161  2.1751 
.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
llO/IDE  29.s-.4l  27.7481  40.3031  44.4211  25.3041  31.7131  37.9971  40.0271  34.1651  24.4711 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
---------------------------------------------------------------·-------------------------------------------·-----------·---------------·-------~---------
- 3.128 -~~~-~------~-~----------·~4-·-------~~~~--~-----~~~--~-------~-----------------------·----------·-~------~--~-~~~-------~----------~~-------------··----- 1  1 ' 
1  IMRJRTATIONS  DE  GLICERINE  BRUTE  1 : 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  71.1  C'l'CI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  15.11.10  1  1 
1------------------------------~------------------------------~------------------------------·--·--------------------------------------------------·----l'  1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  {ECIR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1 ~7 (EUR12)  1 
1 GEVNOM.  f  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1----------------~--1-------------------1-------------------t 
1  1  t  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l-----------------------------------------t---------l---------t---------t---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
1  284  1 BENIN  1  1  1  1  1  1  1  761  811  651  381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  1  J  1  71  6)  37)  lf.S)  321  201  51{) l  2"/21 
l  1  '  '  1  1  J.  1  '  1  1  1  1  1  272  1 COTE  D'IVOIRE  2. 895 l  2. 342)  2.  896)  3. 306)  2.  6581  3. 5251  3 .1881  3.  2621  3.  610 1  2 • 2771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  1 DONINI~  1061  1011  1531  1641  541  851  401  431  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
815  ll'IDfii  321  261  181  151  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GBARA  1  1  1  1  1  1  2301  1821  3001  1591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
921  741  871  921  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
5471  4381  8521  9391  7691  1.0901  600I  5571  7881  ~oot  j 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  151  20 1  t  1  1  J  l' 
1  1  1  1  1.  1  1  1  1  1 
390 1  266 f  1  1  1  1  1  1  1  1 1
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  SI  61  1  · 1  1  1 ! 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  ti 
3.1681  2.4041  2.6411  2.1261  2.6931  2.  9111  2. 8561  2.  9341  3.2571  2.1441·: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
7891  6401  9881  1.1351  5641  8221  8261  9501  1.3301  7191·' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  5461  6391  6851  1.0291  1631  1571  1  1 : 

















244  'l'CHAD  10St  751  991  971  41  521  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  f  1  1  1 
472  !'RINIDAD  ET  fOBAGO  1421  1161  621  621  125  1811  1251  1021  1251  651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3441  2881  2991  3111  486  6781  7021  5621  1  t 1 
1  1  1  1  1  1  r  . 1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
322  ZAIBE 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1 
- 3.129 -1  1  ' 
1  DIEORTA!l'IOIIS  DE  GLYCERINE  BRllrE  1 · 
t  Q = 'lONNES  TABLEAU  71. 2  C'Jri  :  1 
1 V = 1000  UCE  NIN  :  15. 11. 10  1 ' 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-···-·1:  1  1  1  1983  (!'UR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 : 
1 GEONQH.  1  PAlS  D'ORlGliB  1-------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1  1  1  1  1  Q  tv  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  Q  1  v  1: 
---------l--------------------------------------~--l---------1---------l--------- ---------1---------1---------1--------- --------- ~·------- ---------1'  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  :  l  1  1  1  : l' 
1  1  1  1  1  1  1 
f  1  1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  t 
1  1  1  f  i  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 1
1  1  1  .1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1  l  1  1  1  1  1  1  t 
,.  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  f.  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  . 
1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2"2'AL  m!'AL  ACP  66  1  8.6101  6.7701  8.6481  8.892  8.1321  10.4441  8.8381  8.850  9.9851  6.0741 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  POURC.  ACP/Ifr.RA-ar.r  1  48.3  1  47.7  1  47,4  1  46,3  36,7  1  32.8  1  41,2  1  38,7  36,7  1  34,6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  mTAL  E'XTRA-CEE  1  17.8361  14.1931  18.2591  19.187  22.1801  31.8631  21.444~  22.860  27~1761  17.5761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~!l'AL  PVD  (CLASSI  2)  1  1~.4551  13.0951  16.8101  17.690  20.3971  29.3861  19.5151  21.6031  23.4411  15.6851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  2t12'AL  NOND'8  1  30.5021  24.9911  35. 21t8 t  38.871  31.2901  46.2941  32.3841  35.0081  40.8721  26.9801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---~-~~~--~------------·~··--~·--~-----------------------------··~----~~--~·---~-------~---------~----~-----~--------~---~---~-----------------~---------
- 3.130  -~~------~--~--------------~-----------~--~---~-------~~------~--------~------------------·-~-----------~-~--------------~~--------~-~--~~---~~----~----~- '  1  t ' 
1  IMI?ORTATIONS  DE  CACAO  SOUS  TOUTES  SES  lrJIItES  1 ! 
1 Q =  'JYJNNES  TABLEAU  72.1  C'JJJI  :  072  1 1 
1 V  = 1000  UCE  ND!  :  1  1 
1-----------------------------------------------------------------·-------·-·---------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1983  (EUR10}  1  1984  (EUR12}  1  ·1985  (EUR12}  1  1986  (ElJR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  GEONQM.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------~·----------l-----------·-·--·--l-------------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l----------------------------------·------l---------l---------l---------l---------l--------··1---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
330  1 ANGOLA  1  J  1  1431  4561  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  1 BENIN  1  3.1701  6.7121  7.2561  22.5401  15.2271  48.6821  18.5641  42.5101  5.7191  11.2611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  1  100.1101  205.7071  U7.864l  335.0621  97.1591  312.0451  95.5931  250.6031  111.1411  228.7261 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  1  CEWT~F.RI~  1  1  1  151  451  271  811  261  681  271  521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
375  1 CrMORES  1  1  1  21  31  1  f  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
318  1 CONGO  1  1.4111  2.479l  1.0571  3.2461  1.5661  4.9221  1.2191  2.5961  1.1231  2.1261 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  1 CO~  D•IVOIR!  1  171.0551  351.0541  234.6301  668.5511  258.5451  817.2151  292.0791  756.5261  301.3441  633.6961 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ltSO  1 DOMINIQUE  1  191  291  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
815  1 PIDJI  1  401  1071  2561  7261  1391  4371  3251  7821  2971  5381  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
314  t GABON  t  2.3711  4.2221  8761  2.8431  1.5471  5.1221  1.4441  3.4311  1.7721  3.2111  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 l' 
252  1 GAJIBIE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  501  1111  · 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  tl 
276  1 GHANA  1  68.1121  137.8581  69.2651  217.3161  73.8941  245.6381  63.2741  180.  SOBI  83.0131  191.6311  ! 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  Il 
473  1 GRrNADE  1  1.3031  2.9311  1.1221  3.2061  1.1111  3.928  1.1991  3.6171  5141  1.2051  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
260  1 Gv.IIEE  1  1251  2501  2281  6491  1.2231  3.604  4651  1.2021  1.1121  2.0591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  1  1  1  1  481  851 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  t  1  1 
1  310  1 Gv.rN~ EQUATORIALE  1  3.7151  7.1031  6.6291  18.8501  7.4361  22.823  7.0511  15.3311  5.6781  9.248) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  1 GlnANE  1  1001  185 J  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  J  t  1  1 
1  464  1 JAIIAIQUE  1  1.8361  4.1691  1.5871  5.2531  2.0731  7.601  1.8541  5.2201  1.4461  3.5111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KEN .1A  1  151  341  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  1 LIBERIA  1  5.6211  10.6571  6.2071  17.8991  5.8331  18.0451  4.1531  10.7651  2.5761  5.1131 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1  2.4131  5.2851  2.1801  6.5051  1.8241  5.6591  1.9291  4.4551  2.7731  4.9891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------··----------------------------------------------- 1 
- 3.131  - i 
i -----------------------------------------------------------~-------·-----------------------------------------------------------------·~------------------ 1  1 
1  IJIPORTATIONS  DE  CACAO  fKJUS  TOUTES  SES  FORMES  1 : 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  12.2  C'Jr:I  :  072  1 . 
1 V  = 1000  UCE  NIN  :  1 
l------------------------------------~·------------------------------------------------------------------··-----------------------------------------------1: 
1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 1 
1 GEONOH.  1  PAlS  D'ORlGZIE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 i 
1  1  1  Q  tv  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  tl 
l---------t-----------------------------------------t---------l---------l---------l---------l---------l---------1------··-l---------t---------l---------l! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  232  NALI  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1251  2371 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  22 8  MAURITANIE  1  1  1  1  1  50 1  1971  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  NIGER  1  21  1  1  1  1  3.0251  6.5661  4.5061  8.591( 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  NIGERIA  115.040 1  250.4811  93.9851  269.6641  80.5911  289.9441  74.2041  202.5331  80.9011  167.5401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  NOVVBtLE-Gu.rNE8- lMFO~SLE  13.2851  27.5941  19.0121  56.6111  22.3431  68.6551  19.5961  48.5391  17.4981  34.9301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  OWANDA  1091  2501  Z95l  7561  228(  6241  1711  3431  4191  7881 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  465  1 SAIN'n-LU.:IE  131  321  101  381  61  191  61  161  61  101 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  t  1  1 
1  467  1 SA:t'n-VINCENT  101  lOI  71  191  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  806  1 SALOIIOII  8331  1.7871  9521  2.8181  1.2621  3.7091  1.6381  3.8291  1.6091  3.0331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .f  1 
f  819  1 SAIIOA  OCCIDENTALES  562 f  1.  214 t  6061  1.  735 f  2211  6331  4351  1.  0571  2071  37 41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  311  1 SAO  ~E  Br P.RINC8  2.4841  4.5331  2.5281  7.6551  1.4671  4.5821  2.7451  5.9071  1.4901  2.8541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  -1  SDECAL  t  1  1  1  151  511  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  t  1  1 
1  264  1 SIE~ LEONE  9.3751  17.9641  7.5781  22.2101  5.3401  17.8411  7.7991  19.0561  5.8771  11.1011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  1 SURINAM  2951  7601  4761  1.4041  8491  2.4531  1.1681  2.3901  1781  2791 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  352  1 TANZtNI.r  1.3331  2.8371  1.1751  3.3501  1.1521  3.5771  7331  1.8561  2.2711  4.1821 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  280  t  '1'0GO  7.4221  14.5201  10.5841  32.1581  4.7871  15.6661  6.8681  20.1761  4.7551  10.7731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  1 TRINIDAD  E'.t  'l'OBAGO  6111  1.  3391  9111  2. 7561  5611  1.  9971  4521  1.  3721  5041  1.  3441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  816  1 VANaiTV  4661  8521  1391  4051  3101  8501  1.3241  2.570t  1.~01  1.5501 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1 ZAIRB  3.5691  7.2821  3.7311  10.5901  4.0141  11.8571  4.1821  9.4481  5.102(  9.1721 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  382  1 ZIIIBABJIE  1  1  1  1  1  1  1  1  21  SI 
1  1  1  1  1  1  t  1  t  1  1  1 
1  462  t DOit:  IIABTINIÇPE  1  1  1  1  1  t  491  1211  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  f 
----~----------~---------·--·--------.-.--------_  .... _  ........  _____ .... _  .. _____ .. _______ .. ___ .. ____ -______ .. _..,.._,._ .. _  ·---------------------·--- ............. -- -· ... -----------------------------
- ·:'!l ....  .,  -1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  CACAO  SOUS  TOlll'ES  SES FORMES  1 
1 Q = 'l'ONNES  '.tABLEAU  72. 3  C'}t;I  :  072  1 
1 V  =  1000  UCE  NDI  :  1 
l---~-------·-~~~~~~~-~--------~~~-~---------~---------~-----------~~----~--------~-------------------·~--~~~-----~------·-·--·-----------~-------------1  1  1  1  1983  (Eum.O)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGZWE  l-------------------l-------------------f-------------------1-------------------l-------------------t  1  1  1  Q  1  v  1  Q  tv  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- -----------------------------------------1---------t---------l--------- ---------l---------l---------1---------t---------l---------l-------··l 
1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  t 
1  372  DOM:  REUNION  1  1  1  f  1  1  SOl  1431  2141  4151 
1  t  t  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  478  P'l'OM:  AN'.fiLLES  liEER:LANDAISES  1  1  1  92  2481  111  311  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  455  PTOM:  INDES  OCCIDENTALES  1  1  1  60  1861  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  809  PTOM:  lKJrN'ILLE-CALEDONIE  1  171  71  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  •1  1  t  1  1  J  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  t  1  ,.  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
t  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  •1  1  1  t  1  1  t 
1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1·  t  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  t  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2\?'.fAL  ACP  66 
POURC.  ACP/ EX mA-CEE 
nJTAL  EX'.fRA-CEE 
1 
nJ!'AL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
R1'.fAL  1  MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  t  1  1  1 
.,  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  t  1  1  t  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  516.8231  1070.2391  591.3061  1715.3191  590.8001  1918.457  613.5211  1603.2721  645.1231  1354.3251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  84 • 0  1  80. 8  1  79 • 8  1  77 • 3  1  78 • 2  1  76 • 9  81 • 1  1  81 •  5  1  82 • 7  1  82 • 7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  615.1351  1324.7571  741.2041  2219.5541  755.1291  2495.236  756.1071  1967.8401  780.1121  1637.8291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  607.5711  1295.7021  730.3541  2162.0361  744.4561  2431.5601  750.6481  1940.8851  772.8301  1607.5891 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  787.8171  1838.737)  940.8831  3000.8951  1004.7221  3590.9851  980.1171  2806.8361  1007.8411  2339.7801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
- 3.133  ---~---~~~~~~--------~~--------------------~--------~-~-------~-~-~------------------------~-----------------·-~-----------·~----------------------------- f  ··~·  1  1 ' 
1  IMlrJRTATIONS  DE  CACAO  EN  FEVES  ET  BRISURES •  BRl!l'  OU  TORRZPIE  1 j 
1 Q::  'lONNES  TABLEAU  13.1  CTCI:  072.10  f  : 
· 1 V  ::  1000  UCE  NIN  :  18. 01. 00  1 ' 
1-----------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------~···------------------------------l  1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (ElJB12)  1 
1  GBONQM.  1  PAlS D'ORIGLW8  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------f-------------------1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1--------------------~--------------------l---------l--------- ---------l---------1---------l---------l---------l--------- ---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 







































f  GUINEE  BISSAU 
f 














1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3.170  6.712  7.2561  22.5401  15.2271  48.6821  18.5641  42.510  5.7191  11.2611 
1  1  1  1  1  1  1 






























































1  1  1  1  1  1  f 
151  451  271  811  261  68  271  521 
1  1  1  1  1  1  1 
21  31  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  .l  1 
1.  0571  3.  2461  1.  5661  4. 9221  1.  2191  2. 596  1.1231  2.1261 
1  1  1  1  1  1  1 
207.944  578. 2'761  228.7681  710.0741  261.1321  676.5181  266.6531  554. 2551· 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  t  1  1  1 
7261  1391  4371  3251  7821  2971  5381  1 
1  1  1  1  1  1  1 1 
2.843)  1.5471  5.1221  1.4441  3.4311  1.7721  3.2111 
256 
876 
1  1  1  1  1  1  1 




















1  1  1  1  1  1  1 
3.  2061  1.  1111  3.  92 81  1.  1991  3.  6171  5141  1.  2051 
1  1  1  1  1  1  1 
6491  1.2231  3.6041  4651  1.2021  1.1121  2.0591 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  481  851 
t  1  1  1  1  1  1 
18.8501  7.4361  22.8231  7.0511  15.3311  5.678  9.2481 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1 
4.9001  2.0401  7.339)  1.8541  5.2201  1.446  3.5111 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  l 
17.8991  5.8331  18.0451  4.1531  10.765)  2.576  5.1131 
1  1  1  1  1  1 
6.5051  1.8241  5.6591  1.9291  4.4551  2.771  4.9841 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1251  2371 
1  1  1  1  1  1  1 
- 3.134  ----~-~---~~~-----------~--------------~--~-----~--------~~~~-~--------~------------~--~~---------------------·----~·---~-----~~------------------~-------
1  1 ' 
1  IN.FOR'IATIONS  DE  CACAO  EN  FEVES  ET  BRISURES •  BRUT  OU  'l'ORREFIE  1 ! 
1 Q = TONNES  TABLEAU  13.2  C'JDI:  072.10  1 1 
1 V=  1000  UCE  NIN  :  18.01.00  1  ~ 
l---------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~1 i  1  1  f  1983  {EUR::l.O)  1  1984  {EUR12)  1  1985  {EliR12)  1  1986  {EUR12)  1  1987  (EUR12)  1; 
1 GEONQM.  1  PAlS D'ORIGiNE  1-------------------1-------------------1---------------~---1-------------------1-------------------1 i 
~---------1-----------------------------------------\----~----\----~----\----~----\----~----\----~----\----~----\----~~---\----~----\----~----\----~----\! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
22 8  1 MAURITANIE  1  1  1  ·1  1  50 1  1971  1  1  1  1 l 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
240  1 NIGER  1  1  1  1  1  1  (  2.9951  6.5251  4.4881  8.5761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  1  96.952(  200.5851  80.2721  212.6511  66.3871  215.7791  57.0751  146.2341  73.2701  148.9211 
1  t  1  1  t  t  1  t  1  1  1  1 
801  1 NOUV~LE-GULNEE- PAPOlMSIE  1  13.2851  27.5941  19.0121  56.6111  22.1181  68.5631  19.5961  48.5391  17.4981  34.9301 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
350  1 OWANDA  1  1091  2501  2951  7561  2281  6241  1711  3431  3691  5911 
1  t  1  1  1  t  1  1  f  1  t  1 
465  1 SAINTB-LCKJIE  1 .  131  321  101  381  SI  191  61  161  SI  101 
1  1  1  f  1  t  t  1  t  1  1  1 
467  1 SAINT-VINCENT  t  1Q,I  101  71  191  1  1  1  1  1  ·1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  f  1 
806  1 SALOMON  1  833!  1.787{  9521  2.8181  1.2621  3.7091  1.6381  3.8291  1.6091  3.0331 
1  t  . 1  1  1  '1  1  1  1  1  1  1 
819  1  SAMOA  OCCIDENTALES  1  5621  1.  2141  6061  1.  7351  2211  6331  4351  1;  0571  2071  3741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
311  1 SAO  ~B  ET  PRINar  1  2.4841  4.5331  2.5281  7.6551  1.4671  4.5821  2.7451  5.9071  1.4901  2.8541 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  1 SENEGAL  l  f  1  1  151  51  1  1  f  1 
1  1  1  1  t  1  t  f  1  1 
264  f  SIERRA  LEONE  9. 3751  17.9641  7.  5781  22.2101  5.3401  17.841  7.  7991  19.0561  S. 8771  11.1011 
f  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
492  1 SVBINAM  2951  7601  4761  1.4041  8491  2.453  1.1681  2.3901  1781  2791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1 TANZ4NIE  1.3331  2.8371  1.1751  3.3501  1.1521  3.577  7331  1.8561  2.2111  4.1821 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  1 !DGO  7.4221  14.5201  10.5841  32.1581  4.6201  14.666  6.5651  18.8281  4.7341  10.6771 
1  1  1  1  ·t  1  1  1  1  1 
472  f  miNIDAD  ET  'l'OBAGO  6111  1.  33 91  9111  2.  7561  5611  1.  997  4521  1.  3721  5041  1.  3441 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
816  1 VANUArtJ  4661  8521  1391  4051  3101  850  1.3241  2.5701  1.0401  1.5501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  1  ZAIRE  3.5691  · 7.2821  3.7311  10.5901  3.9881  11.781  4.1821  9.4481  5.1021  9.1721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
462  1 DOM:  NARTINI(/JE  1  f  1  f  1  1  491  1211  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1  1  1 
372  1 DON:  REUNION  1  1  1  1  1  1  50 1  1431  2141  4151 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
478  1 P'J.'OM:  A11'1ILLES  NEERLANDAISES  1  t  921  2481  111  311  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
- 3.135  -t  1 
1  DIRJRTATIOlfS  DE  CACAO  EN  FEVES  ET  BRISURES 1  BRUT  OU  TORREFIE  1 
1 Q = !ONNES  TABLEAU  73.3  ~I  :  072.10  1 1 
1 V = 1000  UCE  NIN  :  18.01.00  1 ; 
l-------------------------------------·------------------------------------------------------------------
4 -·--------------------------------------------l  1  1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  {EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  {EUR12)  1; 
f  GJOJQM.  1  PAlS  D'OR1GIWE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------t---------1--------- ---------1--------- ·----·---1---------1--------- --------- ---------1---------1  1  1  t  1  1  t  1  1  1 
1  455  P'l'Oll:  INDES  OCCIDENTALES  1  1  60 1  186  1  1  1  1 
IDTAL  1 2tJ2'AL  ACP  66 
1 
POURC .1  ACP/ ElmA-CEE 
1 
!02'AL  1 BXmA-CEE 
t 
2fJ2'AL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
mm 1  NanJE 
1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t 
1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  f  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t 
t  t  t  t  1  1  t 
1  1  t  t  1  1  .1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1 
t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  t  1  f  1 
1  1  t  1  t  1 
1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  t 
t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
451.5921  905.0341  530.1381  1482.120  525.9821  1652.0111  541.4571  1381.4311  574.5921  1179.0461 
1  1  1  1  1  1  1  1  l 
87 11  t  87 1  0  1  83 1  2  1  83 • 0  80.1 8  1  80 • 9  1  83 1  4  1  84 1  2  1  85 .1  1  85 1  9  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1 
518.5161  1040.5141  637.3581  1784.8411  651.0181  2041.0281  649.0771  1639.8271  674.8581  1372.5341 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  t 
517.9511  1039.4581  637.1011  1784.1431  650.4141  2039.2991  648.9661  1639.6281  674.5611  1372.0721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
563.4971  1132.2591  694.2681  1945.9981  735.5161  2307.8051  722.8861  1850.2661  743.1991  1537.0231 
1  1  1  1  1  1  1  l  1- t 
~~------~--~---------~-----~--~---~~--~~-~-----------~----~-----~--·---------------------~--------------------------~----------~----*~--------·-~--------
- 3.136  -t 
~---------------~--~---------------~--~-------------------------------~~-----~~----------------------------------~---------------------------------~~--- !  1 
1  IMPORTATIONS  DE  CACAO  EN  MASSE  OU  EN  PAINS.  NON  DWlRAISSE 
1 Q =  'lONNES  TABLEAU  74.1  CTCI  : 
1 V=  1000  UCE  NIN  :  18.03.10  1 ; 
1---------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------l i  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  , 1  1987  (EUR12)  1 
1  GBONQM.  1  PAlS  D•ORIGZWE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  t  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAM1!1lOUN  1  2.1481  5.0571  3.4961  12.9381  2.9751  11.3531  3.7831  12.5651  5.3161  12.3991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COT.8  D'IVOIR8  1  11.2111  26.5311  -13.0171  42.1081  13.5101  49.8871  12.8401  34.9201  12.3121  27.8631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1 GAMBLr  1  1  1  1  1  1  1  1  1  SOl  1111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1 GHANA  1  2.5491  4.9051  6161  2.1881  1.1671  4.0401  1.3111  3.9581  2.5501  5.3601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  370  1 MADAGASCAR  1  1  1  1  1  1  1  1  1  21  SI 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  t NIGERIA  1  1.1581  895  1.1511  3.3501  1.140  2.7541  2.6141  6.0351  4641  9991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2  80  1 TOGO  1  1  1  1  80 t  1951  1  1 
1  1  1  J  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  r  1  1  t 
1  1  1  t  t 
t·  ,.  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1 
-1  1  1  1  1  1  1 
1  1  '  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  '  1  1  1  1  1  1  1 
t  .fl?.TAL  .fl?.TAL  ACP  66  17.0661  37.3881  18.2801  60.5841  18.7921  68.0341  20.6281  57.6731  20.6941  46.7371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  POURC.  ACP/Er!RA-C!E  73,6  1  70,4  1  73.7  1  70.6  1  76,9  1  76,5  1  79.5  1  81.1  1  86,5  1  88.3  1 
1  t  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  !ro.TAL  EXmA-CEE  23.1791  53.1401  24.7981  85.8061  24.4291  88.9771  25.9361  71.1191  23.9251  52.9251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  PVD  (CLASS!  2)  22.8041  51.9181  23.8421  81.5381  23.6721  85.4591  25.8231  70.7341  23.8591  52.7101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  m.TAL  1 MONDE  39.1981  94.0511  44.4431  159.2911  52.0951  201.2181  51.3081  168.1361  49.5701  132.8911 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
~~~-~--~~-~------------------------~---~--~--~~~---~--~-----------~~--~--~~--~-~------------~----------~----~---~-----~~----~-~----------~--~-~-------~--
- 3.137  -i  1 : 
1  IIIEORTATIONS  DE  CACAO  EN  liASSE  OU  EN  PAI-.s •  DBJRAISSE.  (COIIPLl:l'ENErl'  OU  PARTIELLEMENT)  1 l 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  75.1  C'ICI  :  1 ; 
1 V = 1000  UCE  NIJI  1  18. 03.30  1 ; 
J-~----------~---------~-~-----------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------1  1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EVR12)  1  1987  CEUR12)  1 ! 





















302  CAIIE80UN 
272  CO'l'E  D'IVOIRE 
276  GHANA 
NIC  ER 
288  NIGERIA 
801  NOlNELLE•CIIIBB  - PAPOUASIE 
809  PmNt  NOlNELLE-CALl3XJNIE 
ft12'AL  ACP  66 
POIJBC.  ACP/  EX 'l'RA -CBE 
PVD  (CLASSE  2) 
mrAL 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  -.o5ol  2.7961  3.4271  6.1631  3.3751  4.3121  3.6011  2.8-71  5.5081  3.3411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  5.7961  6.6981  6.8-0I  13.9211  10.1611  17.3511  10.5091  12.8101  11.1371  8.9211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1.5671  1.2801  2.3011  2.9861  2.8511  4.6511  2.9731  3.2201  1.2861  1.2521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  241  221  181  151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  7.0551  4.4471  3.8101  4.391  3.0711  4.5731  5.205  5.726  3.7211  3.2441 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  225 1  921  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 








1  1  1  1 
15.2211 
1 
92,7  1 
1 

































1  1  r 
1  1  '  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  . 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
19.6831  30.9791  22.3121  2-.6251  21.6701  16.7731 
1  1  1  1  1  1 
68.3  1  10.2  1  65.5  1  68.o  1  63.5  1  60.1  1 
1  1  1  1  1  1 
28.8101  44.1551  34.0811  36.1961  34.1501  27.9241 
1  1  1  1  1  1 
28.~21  -3.6081  34.0001  35.9101  34.0961  27.7411 
1  1  1  1  1  1 
33.6211  55.0621  39.1611  46.3351  40.4431  38.63-l 
1  1  1  1  1  t 
-------~-~----------------~-------------------~-------------~------------------------~---~-------------------------------~----------~-------~--~--------
- 3.138 -
_- 1--;  .-. r  ___________ _:  __________________________  -;;;;:~::::-~·::·::::~·::::·-;;::·:-=;---------------------------------------1  t·  ·· 
1 Q = !rJ'IINES  !'ABLEAV  76. 1  C'l'CI  1  1 ! 
1 V = 1000 VCE  NZM  :  18.04.00 1 
1-----~----~-~~--------~-~-----------~------~~-------------~--~--·-------------------------------~----~--------------~---------------------------------~l 
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l  .  1  .  ·.  1  1  1  ,.  :t  1  1  1  1 
.  '{  . . 1  ' l :· .. ·  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ··  t .  . r·  ·- 1  1  -a  :·:• . ·  1  1  1  1 
t  11.4731  &.0231  12,.:t82J·  , • ..._1  5.8151  3.3391  s.82Jt.l  3.2891  10.1~1  6.0991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  23.3  1  27.4  1  1a.o  1  19.9  1  11.a.  1  17.7  1  s.a  1  7,6  1  13.4  1  2a..1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·1  1 
1  a.9.1.71  21.9531  72.2781  ~.8551  51.~1  18  • .-&t  100.9681  a.3.2021  80.3881  24.733l 
1  1  1  t·  1  •  1  1  '1  1  1 
1  11 ••  781  6.0291  22.~1  12.6761  5.8911  3.3821  16.0131  9.1931  11.0401  6.16a.l 
1  1  1  .  1  1  1  1  ..  ,  1  1  1 
1  739.5&11  ..-.8.8271  1015.1&•1  606.5321  830.8871  451.5131  742.•sot  '15.0971  83& • .-at  •52.0121 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
--~-----~~-~------------------------~------------------------------~----~-~---~-~------~------------~~-------------~--·--------~---------~-~----~---
·~~ 
-'  ;·,.~~~  -~'i ----~~-~------------------~---------~--~-----~-~----~-----------------~-------------------------------------~--~----------~~~-------~-~-~-·------------ .  1  .  1  ~ 
1  IIIPOR'.fAfiOIIS  DE  SUCRES  BRIJTS  NON  DEIIATVRES.  DESTINES  AV  RAPI'IIIAGE  1 ' 
1 Q = fONIIES  TABLEAU  ao.1  t:rei :  1 l 
1 V=  1000  UCE  NIN  :  17.01.71  1 ' 
l------------------------------------------------~----------------------------------------------------------~-------------------------------------------1  f  1  1  19a3  (EOR10)  1  198 ..  (EVR12)  1  1985  (J'IJR12)  19a6  (EVR12)  1  1987  (BVB12) 
1  GEOJQM.  1  PAlS  D'ORIGLWE  l-----------·-------1·------------------l--------····~------l-------------------l-------------------l  "1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 1 
1--------- -----------------------------------------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  469  BARBADE  1  37.5501  17.5171  72.5711  3  ... a90I  ..  1.0351  19.6511  28.7  ..  21  12.47  .. 1  68.0901  28.5931  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  .. 21  B~tizr  t  ,...1oo1  15.5861  52.6851  24.8711  .. 3.7591  19.0781  ..  ,.s-.91  19.3801  49.a15l  20.8a91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31a  CONGO  1  5.6001  2.6151  10 ...  911  3.7931  15.63  .. 1  7.3251  2.5001  1.2141  10.1591  5.2  ..  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  CO!! D'IVOIRE  1  1.0001  17  .. 1  40.1171  8.-.o31  10.5101  ... 9221  8.3101  ... 03 .. 1  10.2911  5.3011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  PinJI  1  16a.815l  77 • ..-. .. 1  201.-.a11  96.2271  131 ...  301  5  ... 6  ..  41  186.53  .. 1  80.3551  1  .. 7.9061  62.1171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  -.a  Cv.lAIIE  1  151.82  .. 1  69.5431  179.8691  a6.3a.5l  163.7111  7a.1471  160.1091  70.a75l  16 ... 4a11  69.1  ..  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1·  ~  JAMAIQU-r  1  58.2611  27.1a7t  127.7081  61.3S..I  126.1251  60.8631  125.5131  53.7561  125.74  .. 1  ~.0151 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  MADAGASCAR  1  10.5001  ... 1111  20.0801  a.569l  10 •  ..S71  5.3281  1  1  11.0001  5.39at 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  IIALAIII  1  6.0001  2.8061  5.0..al  2.2391  19.1201  5.66  .. 1  ... 87al  2.1601  a.a59l  2.7  ..  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .;;,;.:~ 
1  373  IIAORICI  (ILE)  1  463.9071  211.74  .. 1  460.a121  21a.-.s11  36 ... 5a31  174.a70I  .. 17.1031  182.1271  ..-.7.3351  192.5351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  t  1 
1  366  IIOZMIBIQUB  1  1  1  1  1  1  1  1  1  S. 531l1  7661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ll49  SAilW CBRISfOlfiE JT BVIS  1  1  1  1  1  1  f  1  ... 1891  6.4051  15.6151  6.5361 
l  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  393  SVAZILAID  . 1  62.6501  29.2121  1  .. 2.4341  6  ... 1811  1a9.95a.l  6  ... 9251  203.6511  6  ... 76al  166.6491  61.7601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  rANZtNIE  8.7931  3.a...61  11.0271  4.4931  11.0001  ... 96 .. 1  9.9091  4.as-.t  9.6001  ... 7111 
1 .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ..  72  f'BINIDAD  8'1'  !rJBAGO  37. 055 1  17. 2991  45. 2671  21. 7581  50. 2511  23. 7661  ..  6 .....  al  19. 6061  ..  6. 3011  19. 2771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1 ZZMIABil  29.3191  12.a82l  61.8411  1a.819l  a3.775l  2  ... a74l  28.6681  12.2a6l  98.76al  2a.431l 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ..  sa  1 DaM:  GD~DJtOD.Fr  12.1191  4.8291  .. 2.9041  1  ... a-.31  ..  6.1571  19.0941  72.7651  29.1901  a.962l  ... 2371 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  1 DOM:  BIDrlON  7  ... --.at  32.0661  172.75  .. 1  72.95  .. 1  1  ..  9.6201  53.2071  233.67  .. 1  100.21a1  211.6051  101.62al 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ll55  1 PfOIIa  INDES  OCCIDEII'fkLES  4.0311  1.8MI  1  ...  6411  6.9151  19.2611  9.3351  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  .,  1  1  1  1  1  ~  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  '  1  1  1  t  1  1  1 
------------~--------------------------------------~-------------------------------------------~--------~----------~~-------------~----~------~-~--------------~----------~~~---~-------~--~-----~~--------~---~---------~--~~--------~----------------~~-~-----~---------------------~----------~-~----~~~~~- 1  1 
1  IlllORTATIONS  DE  Sf.ICRES  BRUJ'S  110•  DENATURES •  DES'rDES  AU  BAWNAGE  1 
1 Q = fOIII!S  !'ABLEAU  80.2  Cf'CI  :  1 
t V = 1000  UCE  NIJt  :  17.01.  71  1 
1-~--~-------------~---------~-----~~-----------------~-----------~-------------------------~--------------------------------~--------------------------l  1  1  1983  (!'VR10)  198- (EUR12)  1985  (EUR12)  1986  (EVR12)  1987  (EVR12) 
1 GBOJQW.  1  ,_JS D'ORIGINE  l·•--------·-------·l-------------------l------------·-·-·--l-------------------l-------------------1 
1  1  Q  1  v  Q  1  v  Q  1  v  Q  v  Q  1  v 

















!02'AL  !O!'AL  ACP  66  1075.37-1  -91.5661  1431.4311  6S..,33I 
1  1  1  1 
POUBC.  ACP/lZfBA-CBE  91.5  1  92.1  1  79.2  1  83.2  1 
1  1  1  1 
K>TAL  EX mA-en  1175.8561  533.6771  1807 ••  501  786. ea.51 
1  1  1  1 
ftn'AL  l'VD  (CLASSE  2)  1175.8561  533.6771  175  ...  1211  77-.,.11 
1  1  1  1 
mrAL  IIO.DE  1220.30-l  556.0'721  1827.2031  792.0211 




1261.3741  sa.9.0211 
1  1 
80.4  1  85.1  1 
1  1 
1569.5601  6..-.9851 
1  1 
1515.2891  636.6371 
1  1 
1623.8871  666.8071 
























53-.2941  1386.1  ..  71 
1  1 
79.8  1  ~.3  1 
1  1 
669 ••  261  16-3.7531 
1  1 
666.7891  1627.1981 
1  1 
676.1061  1687.,_11 








































676 .....  41 
1 
699.8341 
'  1 
-~--~----------------------------·-·-------~--------·-------~----------------------------------------------~--~----------~---------------------~--------
- 3.145  -i 
1 
i-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i 1  -
f  DII!ORTA.riORS  DE  SIJCRES  BRIJ'.l'S  Al/TBES  QUE  POUR  RAFPIIIACE  1  lj. 
1 Q = BL  rABLEAV  81. 1  C'.fCI  :  1 ! 
1 V=  1000 UCE  RIIt  :  17.01.99  1  f 
l------~--~~-------~-----~------~-----~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 f  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EVR12)  1  1987  (EUR12)  1 l 
1 CJONaH.  1  ·  PAlS D'ORIGZIE  1·------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 1 
1---------~-----------------------------------------'----~----:----~----:----~----~----~----~----~----:----~----:----~----~----~----:----~----:----~----:  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 j 





























NAVRIC.  (ILB) 
IIAURITANIB 
OUGANDA 





1 DONt  GIJADELOliPE 
1 
1 DCM:.  NABrJJIQUE 
1 




1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  251  171  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  2SI  171 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  2. 500 1  1. 0911  1  1  3. 000 1  1.  4S61 
1  1  1  1  1  1  1  1 
3461  1781  3. 150 1  1. 37 SI  1  1  2. ooo 1  9711 
1  1  1  1  1  1  1  1 
3.3001  1.37SI  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  911  561  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
4981  3151  3.2711  1.7781  5861  3821  1.7001  8251 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  41  SI  321  371 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1.  000 1  4071  1.  000 1  490 1  1  1 
1  1  J  1  1  t  1  1 
13.0161  6.3291  11.~61  5.9631  20.5321  11.4251  18.2311  9.67SI 
1  1  1  1  1  1  1  1 
34.6041  17.7241  31.0731  17.6681  39.3381  23.4941  48.1091  26.8021 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  81  71 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  SI  71 
1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  7.2001  3.~21  3.4981  1.6881  8.4121  3.786( 
1  '  1  1  1  1  1  1 
1. 5001  5871  1  1  251  241  SI  41 
1  1  1  '  1  1  1  1 
5101  1S61  1  1  111  SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
.. ,  31  31  21  31  21  61  41 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1.7381  1.0731  1.9461  1.2071  4.4531  2.8591  16.2631  8.7991 
'  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  .1  1  1  1  1  1 





















































1 ·-~------~-----------------~-------------------------------~---------------------------------------------------------~----------------------------------- ;  1  1 i 
1  INPORf'ATIONS  DE  SUCRES  BRUTS  AUTRES  QIJE  POliR  RAI'1INAGE  1 l 
1 Q = HL  fABLEAU  81.2  C'rei  :  1 l 
1 v = 1000 uer  NlM  :  11.01.99 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------~---------------------l : 
:  GEONQW.  :  PAlS  D'ORIG!I!  : •••  :~~-~~~=~~----:  ...  ::~~-~~~~~----~---~~~-~~~~~----~---~~~~-~~~~~----~---=:~~-:~~~~----:  ~ 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t; 
---------1-----------------------------------------l--------- --------- ---------1--------- --------- ---------1---------1--------- ---------1--------- 1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  '  1  1  1 
'  1  1  1  1 
t  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  .1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
f  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
..  1  1 
1  1  1  1 
r  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
TOTAL  ACP  66  1  ~.~41  27.0731  61.1061  32.5671  66.6101  38.5691  8-.5271 









POURC.  ACP/EXTRA-CEE  1  95.6  1  94,7  1  95,3  1  94.6  1  91,- 1  91.8  1  82.9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
45.3061 
1 
















PVD  (CLASSE  2) 
mrAL  MCWDE 
1  56.8881  28.5991  64.1331  34.~91  72.8851  42.0111  101.9921 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  56.3511  28.2941  63.5961  34.1421  71.4731  -1.8101  101.3501 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  65.2661  35 •. 0181  76.5661  41.9351  89.1811  52.6041  131.5301 













- 3.147 -.. 
....  ~.--.----·---~~---~---~--------------------~~~~~~~~~-~-~----~~~--~-~~~~---~-~-~-~-~~----------------~------~--~--~~----------------- i 
1  1 : 
1  INPORTA'l'IONS  DE  MELASSES  1 • 
1 Q •  fDDES  TABLEAU  82.1  C1.'CI  :  1 
1 V  •  1000  UCE  NIN  :  17. 03.00  1 
1------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------l !  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EliR12)  1  1987  (El/R12)  1 : 
1 GEONOII.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l . 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1
1 
--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  : 
469  BARBADE  1.4931  1111  1  1  1  1  1  1  6.0201  5501  1 
1  1  1  1  ' 
1  1  1  1 
56011  421  BELIZE  1  1  1  1  3.1391  3121  20.7341  1.8991  8. 2341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21J7  CAP  VERf  191  31  1  1  1  1  1  1  1 
:  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  CONGO  6.2271  5231  1  1  7.8001  6741  6.6001  5131  3.6301  2911  ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
272  CO'J!E  D'IVOIRE  53.1111  4.2161  37.4471  3. 7181  28.2261  3.7461  38.4201  3. 2931  42.0981  3. 2061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  DJIBOTJ'l'I  1  1  1  1  1  1  4.5331  4261  16.1281  1.2481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  E'l'BIOPIE  24.1531  1.8501  411-.5991  4.2411  19.1811  1.6681  29.8651  2.5901  16.8301  1.2211-J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  PID.TI  611-.3901  11-.3631  17.0561  1.11-031  511-.3811  11-.5081  47.0701  4.3011-l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  488  GU1ANE  1  1  1  1  18.8031  1.4981  34.6421  2.8121  21.3011  1.  7711-l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
1  346  JŒN.fA  29.7641  2.7571  16.8591  1.  5821  14.9741  1.3861  27.5471  2. 3611  19.9871  1.5701 
::_~":-
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
f  218  LIBERIA  1  1  1  1  1  1  9.0021  7351  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
.,.-.Mil 
1  370  MADAGASCAR  19.0001  1. 3111  12.5001  7151  8.6081  9361  18.1751  1.3891  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  373  1 IIAVBICE  CILB)  48.2061  3. 2781  99.2801  9.0291  144.7601  12.0681  89.6621  8.0821  109.7291  7. 9751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
366  1 MOWIBIQVE  146.9231  12.0261  89.2061  7.9871  88.7651  7.9601  25.5521  2.3951  42.6911  2. 9051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  1  1  1  1  1  1  421  41  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  1 OIXJANDA  1  1  1  1  1  1  1  1  11  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
449  1 SAI1IT  CBRIS!'OBJE  B'l'  1IBV 18  1  1  1  1  1  1  1  1  2.5091  1991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  ISBliEGAL  54.2141  5.0241  53.1731  11-.7791  31.8161  2.9751  26.3531  2.5501  17.6931  1.3731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  1 f!X)IIALIE  8.1451  7291  7.7711  8131  141  21  6. 2981  6751  25.0111  1.8511-l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  r 
221l  1 f!J{) UDAll  86.8151  6.2~1  129.6261  12.1011  95.1561  11.0461  159.335)  15.0271  173.021f.l  13.4711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
393  1 SJIAULAIID  9.7621  7321  1  1  11.4671  1.0711  29.2831  2. 8171  16.2011  1.2031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~-------~------~--~---~--~-----------------~---------~----------------~--------------------~------------------~----~---------~~-------~~-~-~-~-~--~~-
. . - ~  ..... 
-.3.148-l'' .. 
~-----~-----------·-----~------------~-------~--~-~--~-~-··-------------·~-----------~-~-------·-------------------------------------~---·---~---------
'  1  ~  1  IIIPOR!'Af'IONS  DB  IIELASSU  1 j 
1 Q •  !ONBS  !'ABLEAV  82. 2  Cf'CI  :  1 ; 
1 V  •  1000 UCB  NIN  a 17.03.00 l  ! 
1----------------------·------~---------------·--------------------------------·--------------------------~-----------~---------------------------------l  t 
1  1  1  1983  (Ev.&10)  1  198- (EUR12)  1  1985  (BVR12)  1  1986  (BUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  OJOiaw.  1  EMir  D'QRlQlll  1··---·---------·-··l·------------------l-----···----~·-··-t-----------··--·-··l····----------·-~··l 
.,  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  '1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l----.-----------------------------·------l--------·l---------l------~--l-----·---l------~--l-----~---l------~--l-~-------l-----~---l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 fAI&lllr  1  12.2821  9131  1.068  1051  15.7031  1.3321  26.9061  2.3891  18.6121  1.35-l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·1  1  1 
1  -12  1 fftDIDMJ  18 fr)IMGO  1  1  1  1  . 1  1  5.1111  -921  31.6161  2.1t65l 
1  1  .•  1  1  1  '1  1  t  1  1  1 
a  ~~&2  1 ZUt.  IIMI'Ixn•  .  1  r  1  1  1  1  1  a. •·tl  21e1 
1  1  ·l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 .  3.72  t~DtJta  .UIIIOI  . 1  25.2271  2.1101  1  1  11.3281  1.2191  21.6601  t.s-91 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
:1  IJ$5  1 .Pftlfa  IIDBS  OCCIDD'tALEB  1  · 10.7611  8671  1  1  1  1  1  1 
.  l '  t  1  t.  1  1  1  1  1  1  1 
·r  ·  .t  1  ·t  1  1  1  1  1  ·•  t 
'  1  ·1  1  1  1  .1  1  1  1 
1  .,  '  .. '1  1  1  1  1  -·  1  1 
•  1  1  1  1  1  1  1  1  1· 
1  ·1  1  1  1  1  1  . 1  .  1·.  1. 
'1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  '  1  1  1  1  1  .,  1  :J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  . 1  ' :~ 1 " -.,  1'  1  1  1  1  1  '  t  1.  ·.J  ·:.; ;-:'  ·r;:.~.  . .  '  1:  ·', ·  J  l :  . 1 :  .  . .  J  1  . 1  1  · 
t  1  "·:···  r  t  , .. ··  -,_.  1.  1  t·  1  ·h~  ..  ~  'f  '  ....  •  . .  1  1  1  1 .  . 1  l  1  . 1 
1  'l  ' ' .  t  '  1  1  1  1  1  1  ·1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,:·.  { 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1.  1  '  1  l  1 
1  1  ·1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  ··1  1  1  1  1  1  ·1 
1  1  1  1  1  1  1  .J  1  1  1  1 
1  1  '  1  ..  1  1  1  1  1  ·.l'  '  t  ' l'  1  1  . 1  ' 1  1  1  . 1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  t  1  1 
. 1  !Of&  JW& ICP 16  1  saat-.~1  ..... 1901  508.5851  -6.-731  5112.7931  51.1821  605.1hl  s-.7531  571.3151  -3.2231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  JOORC.I  ACP/Jr~-CII  1  19.9  1  19.1J  1  16.7  1  16.2  1  17.7  1  17.9  1  17.3  1  17.1  1  16.5  1  16.5  1 
1  1  1  1  .·  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  20fAL  1 D'21tA-CI'I'  1 213t.a.2U  227.901!  301J7.060I  287.1701  3058.2521  286.0311  350'7.1561  319.911-&l  ~7.0021  261.5161 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  '  1  1 
1  202"&  1 l'VD  (CLASSI  2)  1 2305.1291  115.5201  2328.26.61  218.QII.71  2217.0011  205.1tJ1.9I  2611•1651  a3.859l  251-.6121  189.3061 
1  1  1.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  fOr&  1  llœDE  1 3768 ••  51  305.6331  36-.9.3521  M'1.~1 366-.3.381  311-9.8811  lt131.9771  385.5771  11022.2631  312.211-11 
1  .  .  1  1  1  1  1  ' 1  1  1  .,  1  1  1 
-----.---------------------------------~----~-----------··----------------------~---------~------~---~-~---~----------.--------------~------------------· 
· .. 1  1 
1 
1  IMPORTATIONS  BE  RBllt  •  ARAK.  TAI'IA  1 
1 
1 Q = 70NIIES  TABLEAU  83. 1  CTCI  :  1  . 
1 V=  1000 1JCI  NIN  :  22.09.S2  +  22.09.53  1 
t·-~---~-------~-~--~---~----~-----~------------------------------------~---------------------~-------------------~-~~-------------~-~-~---------~---~·-1 
1  1  1  1983  {.BVB10)  1  1_.. (BVB12)  1  198S  {EUR12)  1  1986  (El/R12)  1  1987 {·Bl/R12)  1· 
:.  G!Oiar.  :  ~-lS D'ORICIIB  :----Q----i·---;----:----Q·---i·---;--·-:----Q----i----;----:----Q·---i----;---·:----Q----i----;----:  1 
1--~------ -~---------~-----~-----------------------l---------t---------l---------l---------l---------1---------l--~-----~l-------~-l----~----l~--------l 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  459  AM'IClJA  E'l'  BARBUDA  1  21  SI  31  71  1  21  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ltSS  BABAIIAB  1  8.8111  30.4901  8.7591.  31.2771  9.9MI  32.9911  8.5531  28.026-l  13.9P4  JM.3571 
1·  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1·  IF6't  1WlBA11B  1  791.1  1.~61  5801  1 •. 2681  3011  775i  2841  8211'  2911  8551 
1  r  1  1  1  1  1  1  1  r  1  1 
1  302  CAJIEROUII·  1  1  1  1  1  71  S  1  1  1  81  1'71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1- 252'  (JAI#B'B  1·  1  1  1  1  11  21  2i  u  1  1 
1.  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1 
1  2'6  1 GilDA  1  1  t·  1  1  1  1  1  1  61  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 fiUDID  '  1  1  1  1  2i  41  1  1  tl  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l'  1 
1:  lt88·  1 tmrA&  1  &. 5321  10.5231  7. S'Ml  11.9301  9. 5181  12.0141  8.  4451  10.  972'1  8. 0811  11.  521'1 
1  r  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1·  1 
1  464  1 JAIMIQlJE  1  3.  2521  6. 6851  3. 3201  7. 2SOI  3. 0071  7. 0761  2. 5791  5• 6251:  2. 911tl  5. 9391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l'  370  1 IIMJACNJCAR  1  1a.61  195-l  1091  1151  3221  4391  2801  3601  2011  2561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  ft  IIMJBICI  CI.tB)  1  31'  111  11  61  11  21  21  lff  1  1 
1  1  1  1·. .  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1 JIGDIA·  1  1  1  ~  1  1  1  1  11  U  1  1 
1  1  •  1  r  1  1  1  1  1  1  1  t-
t  3S'O'  1 OUIMIDA  1  1  1  1  1  11  21  1  1  1  1 
1  l'  1  ,,.  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  lf65  SA111'1E-LTX:IB  1  f·  1  1  1  1  1  21  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  lt&7  -BADI'r•V1IICBIW  1  1·  1  1  1  1  1  1  31  a.t· 
f  1  1  1  1  t  t  1  1  1  1 
1  Jft!Z:  SIIRHÂII  1&1  lf.&-1  1671  13!f  1.1  131  SI  22·1  11  11ft 
1  1  1·  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  211  ftJ(J(J  J  1  1  1  1  1  31·  3l  1  t 
1  1  r  1  1  ,.  1  1  1  1  1 
l'  4V2  'lWDIDAD  Bf' 'lfJBAGO  2:.1-!?t'  7. 49!1  2. 36tl  7.  968'1"  1. 5901  lt.  91.61  2. 79-71  9• !t9IPf  3.  9801  13.  708'1 
1  ,.  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  461  f  lJtJtlt  ClMD&olR  lh  725:1  s. 7561·  3. At1ll'  4. 26S:I  3  •. 092:1  at. 707'1  3.. 6111  s. 2-21tl  3·· ..a'?l  Jt. 7:911 
(.  1  l'  1·  1  1  l'  1  ,.  1  1  1 
1  lf96  f Dlltt  tRJrAR MMICAIS  131Jt  161'1  20tl  t91fl  11.71  185:1  t  t  tl  2f 
l'  1'  1  1  t·  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  Ji62,  l' IXMI  MAR'rlRIQUB  1  11.6021  22.67St  10'.7371  22.5991  10  • .01  Z3.061J·I  13.1531  28.21-0I  1'2.5181  28.~· 
1  1  1  1  r  1  t  1  1  1  -t  •  f; --~~~~-~~~---------~~~~~~--~~------~-~------~-------~-----~-~~------~------------~-----------~--~--~---------------------------~------------------------~ l  1  1 ! 
1  IMPORTATIONS  DE  RlllJM •  ARAK. 1  TAI'IA  1 1 
1 Q = 'lrJNNES  2"ABLEA V  83. 2  C'.œi  :  1 l 
1 v= tooo  ucg  NZH  :  22.09.52  +  22.09.53  1  1 
1------------------------------~-----------------------------~----------~---------------------~---------------------------------------------------------l i  1  1  1  1983  (EVR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  CEUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 ! 
1  GBVBOH.  1  PAlS  D'OR1G~  :----Q----j----;----:----Q----j----;----~----Q----j----;----~----Q----j----;----~----Q----j----;----~ 1 
---------:----------------------------------------- ---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: ! 
372  1 DaM:  ~V.WION  5.3911  4.6051  5.0091  4.6651  6.4641  5.6171  6.1601  5.7831  4.8671  5.3551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
478  1  P2"011:  AN2"ILLES  NEERLANDAISES  1  1  1  lf  101  331  4881  3411  5411  4011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
454  1 P'l'ON:  ILES 'lfJRXS  E'l'  CAIOS  1  1  1  1  1  1  11  11  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
455  1 Pf'ON:  .INDES  OCCIDENTALES  521  1491  16  33  261  56  67  246  1  1 , 
1  1  1  1  1  1 
461  1 PTON:ILES  VIER1ES  BRI'l"l'ANIQUES  1  1  261  631 
f  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  f  1 
1 
.5 
-:  ~  ~;ï:  'J'" 
l 
1  ~  1 
,, 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
nJTAL  2'02"AL  ACP  66  21.7501  56.6951  22.8311  59.9541  24.7351  se. 2411  22.9501  55.3311  29.5401  76.6781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC~  ACP/EX'l'RA-CEE  48.0  1  59.9  1  51.5  1  61.0  1  50.2  1  56.9  1  46.4  1  55.9  1  56.2  1  64.0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.roT  AL  EX.mA•CEE  45.3041  94.6641  44.3461  98.2351  49.2671  102.4221  49.4801  98.9941  52.6011  119.8371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2fl!'AL  PVD  (CLASSE  2)  44.1271  91.4231  43.0601  94.2221  47.1861  95.4491  48.9241  97.7831  51.5771  117.5731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.roT  AL  IIONDE  50.6921  100.6431  50.3011  104.1411  54.2881  108.3971  55.6601  112.0311  58.0481  132.6891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
·------------~-----------------~-----------------------------------~--------------------------------------------------------------~-----------------~---
- 3.151  -1 
l 
1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------ 1  1  .  1 ! 
1  IIŒORTAf'IONS  DE  RHlM •  ABAK •  'l'APIA  CEN  HL  D'ALCOOL  PUR)  t : 
IQ=l!J.  TABLEAfJ  84.1  CTCI  :  1 i 
1 Y=  1000  UCE  NIN  :  22. 09.52  +  22. 09.53  1 t 
l~--~~----------~------------~------~---------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------1  1  1  1983  CEURlO)  1984  (ElJR12)  198S  (EUR12)  1986  (ECIR12)  1  1987  CEUR12) 
1 GEONON.  1  PA.lS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4S9  AN'l'IGVA  Er BARBlJDA  81  SI  111  71  11  21  31  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  lf.S3  BAilANA8  3JI.. 9581  30.4901  34.8801  31.2771  40.3881  32.9911  S~J.32SI  28.0261  SS.8SOI  44.3571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  lf69  BARBADE  3.2761  1.2'1-61  2.4811  1.2681  1.2SOI  77SI  1. 2321  8211  1. 2091  8551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CANEROlll  1  1  1  1  321  SI  1  1  231  171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  GAIIBIE  1  1  1  1  31  21  61  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  GHANA  1  1  1  1  11  1  1  1  301  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  260  .1  GUIDE  1  1  11  1  131  41  1t  1  21  t .  ...  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  -.  ·.  ··1.._? 
1  488  1 Gti1ANE  35.7571  10.5231  44.8S21  11.9301  S7.1S21  12.0141  47.334f  10.9721  JJ7.0361  11.5211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1 .TMIAIQUE  18.4S81  6.6851  20.1671  7.2SOI  18.1431  7.0761  16.1841  5.6251  20. 36•1  5.9391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1~2821  19SI  8301  1151  2.6761  lf.39l  2. 21f.91  3601  1.S91f.l  25&1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  . 373  1 IIAliRICE  <ILE)  131  111  61  61  SI  21  81  41  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  2âl  1 •ltlaiA  r  1  11  1  1  1  SI  11  1  1 
'  - ~j 
1  f  1  1  1  1  1  f  1  1  t· 
1  360  OWANDA  1  1  11  1  61  21  1  1  1  ,.  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  -~"'!r{~·· 
1  465  SAII!J'E-LlJCIE  1  1  1  1  1  1  1  21  1  1  . -~ 
' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .t -~; 
1  .tt&7  SAill'.r-YINCBII'l'  1  1  1  1  1  1  1  1  121  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  .1  •''  1  t 
....  .: 
_,  492  SIJBHAII 
,:;,.. 
601  lf.81  1. 7181  1.331  101  131  191  221  91  141  ,l;'; 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  'lOGO  f  1  '  - 1  1  1  101  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  • 
1  IJ72  fRINIDAD  J"' !'OBAGO  9.0931  7.4921  10.3311  7.9681  6.6041  4.9161  11.4731  9.491f.l  16.8791  13.70il 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  Jt.58  Daia  GUtDIUJIB  33.2811  S.756l  27.6361  ... 2691  28.2931  4.7071  30.0321  S.2241  28.1541  ... 7921 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  496  IXMa  Gl/IAB FRAJCAISB  1  t.osot  1671  1. 2351  191f.l  ~81  1851  1  1  ...  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  lf62  lUI: IIAMHI{6JE  1  ~.SSOJ  22.675J  61.5811  22.S99I  S7.396l  23.0641  74.3451  28.21MI  &7.0001  28.~1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1 
~---------~-----------~----------~------------------------------~~-------~------~-----------~--------~-----~-------~------------------~----~~---------
- 3.152  -; 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1  1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  Rl/lJM,  ARAK •  'tAFIA  (EN  HL  D'ALCOOL  PUR)  1 
1 Q =  fŒ  TABLEAU  8-.2  C'lr:I  :  1 
1 V =  1000  UCF  NIM  :  22.09.52  +  22.09.53  1 
J~~~-~~--~-----------~--------------------~----~--------------------------------~-----------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  CEUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONON.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- -----------------------------------------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
372  DOM:  ~VWION  1  44.9021  4.6051  43.3991  4.6651  58.2191  5.6171  56.830}  5.7831  46.8771  5.3551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
478  Pmll:  ANTILLES  NEERLANDAISES  1  1  31  11  381  331  4.4991  3-11  5.384  -011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
454  PmN:  ILES TURKS  ET  CAIOS  1  1  1  1  1  1  31  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
IJ55  .P.n?N:  INDES  OCCIDENTALES  410  1491  1111  33  149  56  3741  246  1 
1  1  1 
461  P'l'ON:ILES  VIERGES  BRITTANIQUES  1  1  182  631 












ft>  J'AL  ft>TAL  ACP  66  102.9051 
1 
POUBC .1  ACP/EX'JBA-CEE  40,2  1 
1  1 
ft>!'AL  1 BXmt•ŒE  256.0351 
1  1 
ftJ!'AL  1 PVD  (CLASSE  2)  251.2171 
1  1 
!VTAL  lllf.IIDE  293.8701 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  r  1 




56.6951  115.2791  59.95-l  126.2841  58.~11  112.8511 .  55.3311  143.0091  76.6781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
59,9  1  44,6  1  61,0  1  42,2  1  56,9  1  36,8  1  55,9  1  47,6  1  64,0  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1 
91f.. 6641  258.4961  98.2351  299.5241  102.4221  306.8081  98.9941  300.1521  119.8371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
91.4231  253.2021  sa.. 2221  291.5541  95.4491  303.2971  97.7831  293.6991  117.5731 
t  1  1  1 .  1  1  1  1  1 
100.6-31  299.7971  1011-.1411  332.0141  108.3971  343.4901  112.0311  327.5141  132.6891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------~-~--------- -~~-----------------------------------------------------------------~~----------------~-------------
-3.153-
.. r': -·---~~~~----------------------~--~--~----------~----------------------------~------------~-~-~---------------------------~-~------~-----------------·-·- '  1  1 
1  IIIPOM'A'l'ZOiiS  DE  CAFE  liOli  TORREFIE  NON  DECARINE  1 ! 
1 Q •  mDBS  TABLEAU  85.1  t:rei :  - 1 1 
1 V=  1000  UCE  ,  1i111  :  09.01.11  1 1 
l---------------~·--------------~---------------------------~-----------------------------------~---·------------·-----------------------··----~------·-1 : 
:  CBOJQM.  :  PAlS  D'ORIGliE  :---=~~-~~~~~----:  ...  ::~~-~~~~~~----~---=~~-~~~~~~----:---==~~-:~~~~----:---=~~~-:~~~~----~ l 
1  1  l  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
330  1 AIIGOLA  1  5131  1•3171  9.1931  31.3771  8.1031  26.2511  8.4381  27.8121  10.0861  19.3321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
IJ53  1 BAIJAMAS  1  41  41  1  1  1  1  1  1  1  1 
. 1  1  l  1  1  1"  1  1  1  1  1  1 
'21  Bl:LIZI  1  3831  9621  71  271  41  lill  1  11  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2a.  BElli  1.8481  5.7141  3.1411  11.7281  3.1991  9.8601  1.5481  5.2881  4071  7561 
•  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
391  BOJWJiANA  301  991  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  BURaiVI  18.6051  58.8841  18.4891  69.8991  23.2521  95.6051  24.3691  104.7991  22.3221  58.4771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  CANJROQr  sa.-.41  166.2771  67.1871  240.9761  62.8261  233.9001  76.1501  275.0911  66.1681  148.3891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21J7  CAP  VERr  1  1  1  1  1  1  11  91  31  211 
1  1  1·  1  1  1  1  1  1  1 
306  CII~IRIQUI  13.9681  40.4281  11.9771  43.6881  12.0791  42.2611  11.8361  39.2951  5.4341  12.1351 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
375  ClMORES  91  271  1  1  1  1  131  401  231  521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  CONGO  1  2.2361  5.8141  2.4461  8.4311  8661  2.7811  1.4781  5.0491  SJI.&t  1.0111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  00!1 D'IVOIB!  1  11J4.922I  391.1681  125.0801  427.1351  167.7881  589.2301  182.5241  599.8471  122.683(  268.1051 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  Dt/ JJJOWI  1  1  1  301  1071  1  1  1  1  1491  · 321ll 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~0  IXMlJIQUE  1  1  1  1  1  481  1171  191  741  lOI  321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
!Ill  lr.llOPll  1  37.1311  118.7681  43.2391  170.7801  34.3201  141.3781  ll2.910I  198.3201  33.3671  93.5671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
815  11DII  t  SI  151  291  971  11  21  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  -1  1  1  1  1  1 
311J  GABOI  1  1.2761  3.4021  2.1601  8.0531  1.6311  5.3691  1.5461  4.9821  2.1531  4.2561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  GIIAb  1  8421  2. 2sot  7401  2. 4991  3371  1.1001  3611  1. oesr'  30JJI  6011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
473  CIIDADE  1  1  1  1  1  171  711  SI  151  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~0  QUIJB  1  6871  1.8941  1.4871  5.2831  2091  8931  2.0841  7.1221  7.1091  15.1641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
257  1 CUIJR BISSAU  1  t  1  1  1  1  1  1  ,  1  11  21 
1  ,.  t  1  1  1  t  1  1  1  1.  1 
--~-------------------------·----------~---------·-----------------------------------------------~---------~---------~-~-------~-----~-----·----------~- . f
--
.  .  ~ 
~-------------~~~--------~-----~~----------~-----~-~--------------------------------~---------------------------------~---------------------------------- .  1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  CAI'E  NON  TORREFIE  NON  DECAFEINE  1 
1 Q = 1.rJNNES  TABLEAU  85.2  C'l'CI  :  .1 
1 V=  1000  UCF  NLH  :  09.01.11  1 
l-----------------------------------------------~-----------------------------~-------------------------------~-----------------------------------------1  1  1  1983  (EUR10)  1984  (EUR12)  1985  (ElJR12)  1986  (EUR12)  1987  (El/R12) 
1 GEONQN.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------t---------1---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
310  GUINEE  EQUATORIALE  1311  3581  1.0661  3.7541  3631  1.0131  1.0341  3.0371  7241  1.3531 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
488  GU1AIIE  2781  7451  1  1  1  1  231  751  71  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  JMIAIQUE  291  3341  1151  4411  1231  5001  621  3641  81  861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  ~~~~  48.7411  170.6751  58.5751  ~4.1921  60.7671  262.9161  64.6271  291.1141  56.6071  155.7601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  LIBERIA  6.4131  18.4611  3.6181  12.7121  8.7711  30.2581  5.6271  18.6111  3.8701  8.1391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR  27.0031  78.6641  30.5301  109.9391  25.0861  90.0581  32.7561  106.7031  37.5451  83.6781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  N~AN.l  9431  3.1171  6241  2.4641  2.1221  8.2851  2.6581  11.0421  2.8981  7.2461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  NAl/1l1CE  (ILE)  221  801  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
366  NOZAitBIQUE  1071  3021  41  151  1  1  1  1  11  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  NIGER  1  1  1  1  1  1  251  871  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NICIRIA  1.9361  5.4651  2.2941  8.0461  2.5191  8.5781  2471  7711  9071  1.6491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  NOUVItLE-GUliiEE- P.dPO~Sll  17.5761  58.7871  17  ...  581  66.3551  22.5861  89.8401  24.9831  105.0181  34.8091  89.7751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  OOUANDA  62.7131  182.9021  82.4911  299.6721  77.7591  278.4211  90.1551  292.9901  89.5041  188.7491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
324  1 RVAIDA  12.9971  42.0711  26.3711  104.3231  30.5711  122.4881  34.0811  141.5611  36.1311  91.7481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
311  SAO  !ONE If  PRIIICB  ist  751  1  1  181  841  lOI  411  41  151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  SENEGAL  1  1  31  111  1  1  1  1  1  1 
r  1  1  1  r  1  1  1  1  1 
264  S~  LEONE  6.7131  19.5681  1.5681  4.9941  4.5151  17.2831  2.6401  8.9711  4.1531  8.6991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  IDIALB  1  1  1  1  291  1301  91  321  21  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  s:JlJDAII  1  1  1  1  351  1521  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
. IJ92  SURINAM  721  1081  721  1071  2081  5351  831  2911  2051  2651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  TAN~NLr  31.6431  103.3261  43.2291  168.1261  28.3781  117.0621  39.5421  160.6181  31.7491  78.5121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~-~--~-~-~ -----------~-----------~-----------------------~--------------------------~----------~----------------------------------------~-------~---·---
- 3.155  -~-~~----------~---~--~-~------~----~---------·-·------------~-~~-~~~~------------------------------------~---------~---~----~---------~-~------------.--
1.'111rJMAf'IONS  DE  CAFE  N011  TORREFIE  ROll  DICAI'EIIIE 
~-~-=-~;~~-----------------------------------------------------------:~:::~_::~:---------------------------------------------------~~-~-~=:~~:::_\ 1  t  1  1983  (EVR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (El/R12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EVR12)  1 ; 
1  GIOJON.  PAlS  D'ORIGlWE  l··-----------------1-------------------l···----------------l-------------------l-------------------l '  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1
1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------t---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l :  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
1  280  1 TOGO  1  5.7661  16.1751  3.5051  12.3861  7.7771  26.8531  15.091JI  51.3711  10.91f.71  23.3591  1 
1  1  l  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  817  1 ft>M:A  1  11  21  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  l  ~·"  J  ·.  1  1  1  1  1  t  1  t  1  1 
1  ll72  TBDIDAD  Jr 2t1BM10  't  6751  1. 5501  51  201  1771  5111  3791  1.1571  3851  7111 .. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  816  VSUAf'U  1  1  1  1  1  391  1381  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ztiRr  1  59.!-91  170.11•1  61.6931  222.2861  58.~11  217.8551  90.7981  313.6991  109.3331  234.5871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  ZANBll  1  201  511  1  1  2831  1.0741  4351  1.76•1  5311  1.3761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  312  ~il  t  1.~201  s.1111  2.&281  10.3691  3.1031  1•.o80I  3.8951  19·''''  6.9501  1&.8821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  lt$8  IJCW1  .Gl/ADEtOIIPB  1  1  201  751  71  291  271  1091  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
t  '96  IXWt  GIJYAB  '#RANCAIS  91  261  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1112  TXM:  IIAMDIQUE  1  1  1  1  1  1  1  1  21  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3'12  1 IXM:  BilliO.  1  1  91  301  1  1  361  1111  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ..08  1 .P.ftW:  sr.  PIBiliS 13 JIIQBLO.  991  3771  991  3831  141  591  481  251tl  681  151JI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IJ78  Pf'ONa  BriLLES NEERLANDAISS  1  1  151  241  5081  1. 2511  9451  3. 5791  13ft  Mil 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1.  . 
1  lf06  Pf'OIIa  GWJDLAJID  191  611-l  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IIG3  Pft»>s  ILU CAJIIAII  151  531  1  1  1  1  1  1  171  Pl 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  "'  .P.ftll:  ILM f'fiBS ft' CAIOS  6  20 1  171  681  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  •ss  P'/0111  lDU OCCIDD'r~U  1  181  701  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  377  l'fONs  .W.l'Offt'  1  191  631  21  71  251  791  81  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IJ71t  PftWa  ABVBA  1  1  1  1  1  1  1  67•1  1.  5511 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J.  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
----~------·-------------------·------------------------------------~-----------------------------~-------~--------------------------------~------------
- 3.156  -•  f 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- r  1  .  '  1 i 
1  - IMPORTATIONS  DE  CAFE  NON  'l'OBREFIE  NON  DECAFEINE  1 ' 
1 Q = 'JrJNNES  TABLEA V  85. 4  CTCI  :  1 ! 
~-~-=-=~~~-~~--------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------~~--:-~~:~~:==-~ 1  1  1  1  1983  (EIJR10)  1  1984  (I'VR12)  1  1985  (Bl/R12)  1  1986  (Bl/B12)  1  1987  (EVR12)  1 ~ 
~  CEOBQH.  :  PAlS  D'ORIG118  :----Q·---ï·---;·---:----~----i·---;·---:----~----i----;----:----~----i·-·-;·---:----Q----i----;·---: 1 
l---------1----------------------------------------- ---------1--------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------1--------- ---------1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
t  1  1 
1  1  1 
t  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
f  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  t 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
f  1  1 
1  't  1  1 
1  1  ' 
1  1  1  1 
!OrAL  'JrJTAL  ACP  66  565.4231  1675.1851  621.0541  2290.2921  648.8501  2436.9461  762.445(  2797.8961  698.0351  1614.9091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
lOURe.  ACP/Er~-C,gE  39.1  1  38.2  1  40.3  1  39.6  1  40.3  1  39.7  1  46.9  1  42.6  1  39.9  1  39.3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
toTAL  Erf.RA·CEE  1444.8891  4380.6441  1539.7341  5782.2671  1609.5871  6138.7691  1627.3161  6561.3651  1748.6701  4105.7811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
toTAL  PVD  (CLASS!  2)  1440.76-l  4371.5901  1531.4841  5752.5491  1600.9081  6105.6611  1616.6491  6516.7101  1735.1081  4075.1921 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~'l'AL  NOlDE  1469.5681  ~57.0791 1563.8251  5872.6591  1657.6881  6313.0621  1662.5311  6695.4781  1790.0191  4195.2261 · 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-~------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------~----------
- 3.157  --~---~---·-~-~---------~--------~-~------~-----------~-------·----~--------------------------------------------~----------------------------------------- t 
1 
1 Q = ffJNBS 
1 V=  1000  UCE 
IIIPORrATIONS  DE  CAl'E  NON  'JORBEI'IE  DECAYKIIE 
TABLEAU  86.1 
1 
1 
C'ICI  :  1 i 
NIN  :  09.01.13  1 ! 
l----------------------------------------~-----------------------------------------------~--------------------------------------------------------------1  1  1  1983  (EVB10)  1984  CEVB12)  1985  (EVR12)  1986  CEVB12)  1  1987  (EUR12) 
1 CBONOH.  1  PAlS  D'ORlClJE  l····---------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------t---------l---------1---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  330  AIICOLA  11  41  211  591  1631  8611  491  2291  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  BliRWDI  591  2011  31  121  11  81  1  1  291  631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CAJIEROlll  1341  6011  521  2911  191f.l  1.0381  9$1  4131  261  491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
























































1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  31  151  1  1  301  1251  171  371  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  45 t  2051  1  1  1  1  1  - 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1231  ..  851  1081  5321.  3461  1.9961  1771  9521  321  1001  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  Il 
1  1  1  1  11  5 1  1  11  1  1·  ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 j 
1  1  1  1  171  691  1  1  1  1 i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~ 
461  1551  1  1  1  1  211  1091  1  1 ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i . 
1991  7971  1.3621  5.6501  6861  3.5521  "2'  2.2021  851  1851  ~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
91  311  31  1•1  371  1511  581  2381  111  521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
391  751  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  91  341  81  361  111  391  191  371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  151  431  31  81  481  1131  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  -,  t  1 
12  43  64  259  64  2741  91  4511  121  171 
1  1  1  1 
1  1  131  251 
1  1  1  1  ~ 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  l'  l'  1 
---------------------------------------~--------------------------------~-:~:::-~----------- ------------------------------------------------------------ 1 -----~------~----~--~-----------~-------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------- 1  1 
1  INFORTATIONS  DE  CAFE  NON  !rJBREFIE  DECAFEINE  1 \ 
1 Q = 'lrJNNES  TABLEAU  86. 2  C'JCI  :  1 : 
1 V=  1000  UCE  NIN  :  09.01.13  1 i 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1 
:  GBONOH.  :  JMIS  D'ORIGlNE  :  •••  ::~~-:~~~~----:---=~~~-:~~~~----:---=~~~-:~~~~----:---=~~~-:~~~~----:---=~~:.:~~~~----: 1 
~---------!-----------------------------------------~----~----!----~----~----~----!----~----~----~----~----~----l----~----l----~----!----~----l----~----1 1 
1  1  1  1 
2'02'AL 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 












1 .ft.)TAL  ACP  66  9521  3. 3431  1~7201  7. 2441 




1.7881  9.0431 

















POURC .1  ACPI EX mA-CEE  42.0  1  39,5  1  57 .a  1  57.4  1  54,1  1  52.1  1  46,5  1  43,8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2'0TAL  1 EX !fiA -CEE  2.2681  8.4561  2.9761  12.6191  3.3041  17.3581  2.5531  13.1281 
l  1  1  1  1  1  1  1  1 
fl'JTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1.9361  7. 0821  2.6531  11.1811  3.0311  16.0191  2.3241  11.8511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ft>TAL  1  NONDE  11.3651  41.0551  11.4901  49.0201  12.9871  56.2421  16.0261  70.6321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.0031  2.6611 
1  1 
34,7  1  31,7  1 
1  1 
2.8871  8.4051 
1  1 
1.7731  4. 5321 
1  1 
23.3841  66.6891 
1  1 
~~-----~-----------------------------------------------~--~---------------------------------~---~--~---------------------~-~~--------~------------------
- 3.159 ----~~-~--~~--------~-~-~--------------~-----~-----------~-----~----------------·-~--------·-----·---~------------------------------~-~~···---~---~--~--- 1  1 . 
1  IIIPORTA'l'IOIIS  DE  CAPE  frJRREFIE  NON  DECAFIINE  1 
1 Q •  mNIIES  TABLEAU  87. 1  CTCI  :  •  1 V  •  1000  UCE  NIN  :  09. 01.1S  1 ' 
1---------·--------------~------------------~------~------------------------~-------~-~--~~---------------------------~-------------------------------~l : 
1  1  1  1983  (BUR10)  1  1984  (EUR12)  1  198S  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EVR12)  1 1 
1 C'IDIION.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------1----~~-------------l--~-----~--------~-t-------------------l-~-------·---------l  ~ 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- -----------------------------------------1---------l------·--l---------l---------l---------l---------l---------t---------I---------I---------J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
330  AIICOLA  li  SI  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  BURUlfDI  li  31  1  21  1  1  861  2741  1~1  3851 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  CAIIEBOœ  27SI  8201  5221  1.9811  8461  3.4641  1.6201  6.2081  3771  1. 0151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
306  CDmAPRIQUE  1701  S37l  311  1111  5391  2.2201  23SI  1.0131  1081  3011  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  COrE  D'IVOIRE  21  lOI  71  4SI  771  4431  4411  3.7681  21  lOI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  E2'11IOPIE  1  1  tl  41  11  SI  1  1  161  351 
i  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  473  tJiliWADE  1  1  1  1  1  1  41  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  GUIBB  1  1  1  1  1  1  1  li  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1164  .TMIAIQUE  1  1  1  1  21  321  21  131  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  3JI.6  XEII.lA  1  1  1  1  1131  4641  li  11  41  161 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  MADAGASCAR  901  2921  1.1921  4.54SI  2.1171  8.S3SI  2.6771  9.6271  8461  1.9821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 JlltAIII  1  1  1  1  1  1  1  1  471  1181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  1 N01N&LE•GUIBE - PAPOliASIB  1  1  31  91  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  3SO  1 OWA'IDA  281  1311  281  13SI  1  1  141  691  311  531 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  32  ..  1 Ri'AJDA  f  1  1  1  1161  4971  11  11-l  171  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  lf.!2  ISIJBHAII  1  1  1  1  1  1  1  1  131  181 
1  1  t  1  t  1  J  1  1  1  1  1 
1  352  1 'I'A.ZBB  241  1151  lOI  791  341  1481  21  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1 
1  280  1 f'OGO  1  1  1  1  1  1  1  1  111-l  271 
t  1  1  1  1  t  1  t  1  1  1  1 
1  322  1 ZAIRE  331  1001  li  41  121  561  201  901  1721  3201 
' 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1 IDIBABR  1  1  1  1  41  181  1  1  271  681 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~8  1 DIMt  CIJADJ:I,OUPB  1  1  1  1  21  121  1  1  1  1 




- 3.160  - 1 ---~~~---~~~------~~--~~-~·-------~------------------~------------~-----~--------------------------------~---------------------------------------------- 1  1 
1  DIPORTATIONS  DE  CAFE  1XJRREFIE  NON  DECAFEINE  1 
1 Q = fONIIES  TABLEAU  87. 2  C"l'CI  :,  1 
1 V  = 1000  UCE  NIN  :  09.01~15 1 
1------------------------~-----------------------~-------------------------~------------------------------------------------------------------------~---l  1  J  1983  (EUR10)  1984  (EVR12)  1985  (EUR12)  1986  (EUR12)  1987  (EUR12) 
1 GllJNON.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------1---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1 
IJ62  1 DON:  MARTINIQUE  4  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
372  1 DON:  REUNION  1  1  1  21 
1  1  1  1  1 
478  1 1'2'0111  All'riLLES  NEERLANDAISES  11&JI  3119  1  1 
1  1  1  1 
529  1 P'JOII:  ILES  FALKLAND  f  11  11 
1  1  1 
474  1 P'l'OII:  ARliBA  731  182 
1  f 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  t  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  f  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
Jt)TAL  !OTAL  ACP  66  6241  2.0131  1.7951  6.9151  3.8611  15.8821  5.1031  21.0741  1.8681  ... 3661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POIJBC.  ACP/ lX  mA-CEE  47.1  1  36.7  1  57.6  1  49.5  1  8o.o  1  73.3  1  79.6  1  70.4  1  63.2  1  52.7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ft'WAL  1 EXmA-CEE  1.3251  5.11831  3.1181  13.9731  4.8291  21.6671  6.4091  29.9281  2. 9551  8.2861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ft}TAL  1 PVD  (CLASSE  2)  8111  2. 9221  1. 9261  . 7. 7381  11.0421  17.0331  5.5521  23.3111  2. 5781  6.2581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
roT  AL  1 MONDE  54.1661  252."21  65.7961  362.3661  78.1121  44.1· 2691  .. 75. 7841  IJ55.387I  70.5091  288.4191 
1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~-~----------~-----~----------------~-------------~---------------~-------------------------------------~---------------~---------------------~--------~ 
- 3.161  -1  1 
1  IIIPORf'A'riORS  DE  EXmAITS OU  ESSENCES  DE  CAFE  1 
1 Q •  701111BS  TABLEAU  e8.1  CJri :  1 , 
1 Y  c  1000  UCl  NlH  :  21.02.11  +  21.02.15  +  21.02.19  1 
l--~~----~~---~------~----·---------~~~-----~~-----------------~---------------------------------------~~-----~---~-------------~------------~---------1  ~  1  1  l  1983  (EUR10)  1  1984  (EVR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (l'l.fi12)  1 ; 
1 CJONOM.  1  PAlS  D'ORIClNE  l----·-·-·----------l--·----------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v,: 
l---------t·----------------------------------------l---------r---------l---------l---------l---------l---------1---------t---------l---------l---------l . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
1  236  1 BURKINA • FASO  . 1  l  1  1  1  11  101  1  1  1  1 : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  272  1 COTE  D'IVOIRE  1  1.8151  21.0241  2.2781  28.0381  2.5601  35.5651  9021  13.0711  2.2951  36.7951  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  GAMRII  t  121  1221  161  1~1  31  651  1  361  231  3861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  GHANA  1  li  lOI  261  4151  21f.l  3211  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 














SBBIIA  UONE 
f'ANIARIE 
DOII:  IIAM'IJiœB 
DtM:  B8tMION 
f 
P'lrJII:  ARDJA 
ft')f'AL  ACP  66 
POUBC.  ACP/EXfRA·CD 
ft')2'AL 
PVD  (CLASSE  2) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  51  351  1  281  931 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  11  151  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  71  891  61  781  1  1  1  11  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  11  151  1  1  11  81  1  1 ~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  381  1241  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  11  111  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1451  1.0171  1ftl  1.3421  1361  1.2561  1161  9391  1531  8671! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1  1  1  1  1  1  11  1  1  1  1 ; 
t  '  ;  ~  1:  ~ '  l  ~  ~  :  :  1,' 
1  1  1  1  1  4  1  1  1  1  1 
1  11  111  1  1  11  171  1  1  71  1221 
1  1  . 1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  .. ,  ..  21 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2.0181  22.3861  2.5011  30.0721  2.7311  37.2791  1.0201  14.0541  2.5021  38.1811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  7.8  1  13.1  1  10.4  1  15.9  1  11.5  1  19.2  1  5.7  1  8.8  1  14.4  1  31.8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  25.7631  171.4561  2  ...  0511  189.3911  23.8211  1911-.11621  18.0411  159.1831  17.3321  120.10•1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  25 ...  391  168.7141  23.6961  185.0081  23.2951  189.6051  17.6111  155.1081  17.0201  117.2921 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  •8.5101  386.8671  4!.4281  ,.59.2921  53.5801  515.~91  53.0851  565.1841  52.9211  434 ...  S..I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------~--------~---------------------------------------------------------------------~------------------------~----~~----~---------------
- 3.162  -~-~---~---~~-------~-~----------------------------------------------------------------·--------------~--------------------------------------------------- 1  1 
1  Dtl?ORTA'l'IONS  DE  'l'BE  (EMBALLAGE  D'UN  CQNf'EIIV  DE  PLUS  DE  3  KG)  1 
1 Q =  'lrJNNES  TABLEAU  89.1  C'l'CI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  09.02.90  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (EVR10)  1  1984  (EVR12)  1  1985  CEUR12)  1  1986  (EVR12)  1  1987  CEUR12)  1 
1  GEONGV.  1  PAlS  D'ORIGlNE  1-------------------l-------------------l-------------------l----~--------------l-------------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- --------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------t---------l---------l---------1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
453  BAHAMAS  1  21  SI  1  1  1  1  1  1 
391  BO'l'SJIAIIA 
328  BlJRl61DI 
302  CAMEROUN 
375  CON  ORES 
272  COTE  D'IVOIRE 
Bf'liiOPIB 
260  GVIIIB 
346 
370  MADAGASCAR 
386  IIALAJII 
232  li  ALI 
373  MAURICE  CILE) 
228  MAURITANIE 
366  IIOZAIIBIQUE 
288  IIIGEBIA 
801  liOlNELLE-GUINEE  - PAPOUASIE 
350  OWANDA 
RJIAIIDA 






























1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  201  911  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4551  1.0281  3.7261  1.4891  4.0951  1.2611  2.4831  7111  9921 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  361  1521  1  1  1  31  1  1 
1  1  .,  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  91  81 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  71  271  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  11  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1 
191  111  121  131  311  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  51  71 
1  1  1  1  1  1  1  1 
137.7731  62.2801  257.9341  69.4421  219.7741  71.161  152.0041  75.0471  122.9361 
1  1  1  1  1  1  1  1 
2811  131  361  801  3651  651  1101  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
39.1461  23.5721  83.8211  29.7701  86.2471  29.7411  49.2921  22.9791  31.6151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
201  1  1  231  411  1  1  1  - .  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
6.1611  4.7511  16.7801  4.6211  12.8411  4.6651  6.9101  4.1951  5.0601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1911  2261  7551  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
15.5491  4.9451  14.6861  2.1851  6.0571  1.2051  1.6091  1.4281  1.3611 
1  L  1  1  1  1  1  1  1 
1  81  201  31  lOI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.0871  7301  2.6681  7381  2.0841  3561  4601  5321  5001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.1871  3711  1.3941  1.1691  3.3261  5341  1.1351  3021  5011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5.6901  2.3441  8.1071  3.5411  10.2181  2.8761  6.1811  2.8341  4.5541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
--~~----------~-~-------------------------------------------------~----------------~---------------------------------------~-----------------~--~-------
- 3.163  ------·------··--·----~~-----~----------------·--------·----~----·---·------------~-·-----------~-----·------------·------~··-------------·----··---··-~-·  1  1 . 
1  IIIIOnA!'IOIS  DE  'l'HE  (EMBALLAGE  D'UN  COI'rENU  DE  PLVS  DE  3  KG)  1  ~ 
1 Q a  roDES  TABlEAU  89.2  CTCI  :  1- : 
1 V=  1000VCE  NIN  109.02.901  ~ 
1·-----------------------------------------·------------·-····----------·-------·------------------------------------~------------·-·-·--~--------------l  1  1  1  1983  (EUR10)  1  198a.  (EUR12)  1  1985  CEUR12)  1986  (EVR12)  1  1987  CEVR12)  1 
1  GJD~. 1  PAlS  D'OBIGLIE  l·······--·---------l--·····------------1----····---···----·l--·--·~·-··-------~l----····--·-~----·•l l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1-·~-·---·1---~--------·----------------------···-·· ---------J-~----~--I~-----~--t---------1---------l---------l-··------l--·------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  26'  1 SIERRA  LEONE  11  31  211  831  1  1  1  1  1  ...  1 ! 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
1  393  SJ/AULAND  1  1  lOI  471  1  1  1  1  1  - 1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  !'ANZANIE  7.8201  17.6771  7.2371  29.2641  8.1681  24.0a.61  7.2361  13.6411  9.9321  14.3211
1 
l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAIB  2601  4811  2561  8921  2531  7281  5551  9891  ..S21  8041~  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  ZAJIBIE  1  1  1431  6721  801  2481  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  ZIIIBABIIE  2.4811  5.1021  4.9471  18.7891  8.1271  23.6301  7.7711  12.1601  7.3851  9.2671
1 
1· 
1  1162  Data  ltAllriiiiQUB  1  1  91  201  1  1  1  1  1  - 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  372  Dai:  BEœiOII  1  1  1  1  111  141  10  161  461  6SII 





Pft'W:  hT.  PIEBRE  ET  IIIQUBLOII 
P!fJN:  ILES CA111AN 
PJr»fa  Il/DES OCCIDEII'rALES 
ftJJ'AL  1 JO!'AL  ACP  66 
1 
POl/RC .f ACP/lZfflA•CEE 
1 
!O!'AL  1 DlfiA  •GD 
1 
ftJJ'AL  1 PVD  (C~ASSE 2) 
1 
ft)J'AL  t lia/DE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  51  81  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  1  1  1  691  1651  1  1  1 ! 
l  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
21  10  131  72  451  103  1  1  1 1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  105.6631  230.8221  112.9511  439.9361  129.7091  393.7691  127 ••  271  246.9771  125.8a.11  191.9261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1 
f  41J,9  1  "·8  1  41,4  1  43,9  1  53,6  1  52,7  1  50,2  1  48,6  1  55,1  1  ,9,3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  235.2351  515.0141  272.9901  1002.9501  242.0811  747.1711  253.9001  508.5091  228.5811  388."81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  199.3781  456.0741  239.0051  917.2541  216.4831  670.8621  233.4841  472.1911  210.9801  360.8551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~-.7481  536.7231  283.9841  10-3.~51  253.4811  789.1121  265.2051  534.9901  239.2471  412.0131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  . 1  1 
------~-~----------------~----·--~------~--------------------~-----------~-~------------------------·--------------------------~-·--~--------~----~~~-~- ~ -----------~-------------------------~---~-------~-------~---------------------~--------------------------~----------------·----------------------------- i  1  1  ·l 
1  IMPOR'l'ATIOIIS  DE  CAOlll'CIKJIIC  'NATUREL  BRlll'  1 1 
1 Q = fONNES  TABLEAU  90. 1  C'l'CI  :  1 
1 V = 1000  UCE  NIN  :  40.01  1 
l------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------~---~~------------1  1  1  '  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EVR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GBONOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1--~----------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
453  1 BAHAIIAS  1  1  1  1  191  191  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
421  1 BELIZE  161  1411  1  1  1  1  r  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  1 BENIII  481  391  1  1  1  ·  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CANEROal  14.5601  15.9281  16.6811  21.3281  19.8021  21.6891  19.3391  16.7291  24.8191  21.1561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
247  CAP  VERT  1  1  1  1  1  1  lOI  91  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  CEII!'RAFRIQVE  100 1  781  1561  1821  1271  1171  891  63 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  COIIGO  881  791  1  1  1  1  1  1  161  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  CO!! D'IVOIRE  24.1631  28.0991  32.0661  43.2861  36.4591  42.9931  44.6461  41.0781  46.8001  42.3431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  DfMINIQUE  1  1  1  1  1  1  361  381  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  GABON  81  21  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  GBAIIA  1  1  4671  3621  6331  4391  5831  3701  6911  4241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  GUINEE  1  1  321  421  161  161  251  191  381  331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
488  GtnANE  261  991  241  1021  151  631  201  741  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  LlBERIA  17.5201  21.0081  23.1391  31.7731  31.9801  36.7161  28.6421  25.9761  23.7011  22.0811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR  1  1  1251  1661  291  1081  4001  2741  2111  991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1,  1 
386  MALAJII  1  1  1  1  BI  101  361  301  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  MALI  711  941  1  1  1  1  1  1  791  611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  MAURICE  (ILE)  1291  1551  321  421  1021  1291  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  MAURITANIE  1  1  321  391  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
366  MOZAIIBIQVE  1  1  1  1  1  1  1  1  161  141 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
240  NIGER  141  111  281  321  1  1  441  381  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
--~---~~~-~~-------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------·-----------------
- 3.165  -·-:·  ,.-: 
-~--~~---~-~-~-~-----~~---~-~~~-..  ---~---~---------------------···--·-----·--------------~-----------------------------~-~-~---------··---·-····-····-~~- 1  1 : 
1  IlhoR'J'Afi0118  DE  CAOlJ!J'CIDW  NA!J'fJREt:.BRV!f~ 
C'lr:I  :  - _:  1  IQ•romB  TABLEAU  90. 2 
1 v = tooo· UéT.  NDI'  :  40.  0-1  1 . 
1---------------~----------~-------------------------·--~-------------------------------~----------------~------~----------·-----------------·-·-···--·~~.  1  1  1  1983  (EVR10)  1984  CEliR12)  1  1985  (El/R12)  1  1986  (EliR12)  1  1987  CEIIR12)  1 
1 GlXJNt:M.  1  PA18  D'ORICIJlE  l-~-~~--~-----------t-------------------t-------------------t-------------------1------------------~l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------·---------l---------t---------t---------l---------l---------l---------l---------l---------t---------1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2!8  I_N"ICERIA  t.  21· 8131  19.9521  23.5851  25.4501  29.0601  29.4251  33.7701  25.1261  33.1081  23.7121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
e01  1 NOWELLE·CUXÙE  - PAPOUASIE  1- 414  3871  "81  5091  3991  3831  9121  7031  1.8261  1.  4QIJI 
l  t  1  1  1  1·  1  1  1  1  1 
467  SAM-VDCEII'r  1  1  521  661  381  371  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
355  SEfCIIBLLES  1  1  1  1  1  1  1  1  19f  17J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  SIERRA  LEONE  1  1  1  1  191  251  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  SURINAit  1  31  151  1  1  31  161  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2fl. ..  re  BAD  1  1  1  101  171  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
210  f'OGO  1  1  1  1  1  11  21  1 
:  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRB  8.5041  8.9011  13.8131  17.329  11.6711  12. S.9f  13.5221  11.1821  13.1771  10.2911  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  ll  378  ZAIIBIE  1  1  1  161  151  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
1158  DfM1  CtlADl:LOUPB  1  1  1  f  1  1  1  161  171  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
312  1 ~~ ••xo•  1  1  1  231  271  1  1  1  1 ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1·  1 
406  1 PffJIIa  GBJDI,AJID  1  1  1  1  1  381  361  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
"3  1 P'l'OIIa  ILES  CA111A11  1  1  1  1  1  1  1  211  131 
r  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
IJ55  1 PD1 D8D OCCIDErrAL'88  1  1  1  1  191  221  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  t  1 
377  1 'l'frMa  MtlDfJ'J'  1  1  1  1  1  1  1  1  .. ot  351 
1  1  1  1  1  1  L  1  1  1  1 
mra 1 mra ACP  66  t  81 ...  7  .. 1  94.9731  110.6831  1  ..  0. 7231  130.Jt03t  144.7501  11f.2.078l  121.7271  1".5011  121.6481 
1  1  1  1  . 1  1  1  1  1  1  1  1 
POIJRC. f ACP/lZfftA-CEI  t  13,1  1  12,1f.  1  13,9  1  13,2  1  15,3  1  1  ...  8  1  16,4  1  16,0  1  16,2  1  15,7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
ft)f'.AL  1 IZmA-lD  1  669.9521  767.0171  796.6981  1064.8291  853.0531  977.3581  865.0501  760.5.tJ&I  893.-...ot  775.~81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ft12'AL  1 l'rD  (CLASSE  2)  ' 
663.7731  760.3291  789.7021  1055.1031  8  ..  7.2201  969.8071  861.7111  756.8821  891.1-51  772.6601 
t  ,..  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ftlfAL  lllOIIIJE  1  61$.~11  7«&. 31ft  815.§53f  1091.7251  e73.Jte41  1003.1111  885.1181  781. '7't9l  918.Jtl31  800.5731 
1  1  .  1  1  1  t  1  1  1  1  ·1  1 
~---------~--~---·-----~---------------~--------------~-------------~-~------------------~---------~---------------------------~----------~-------·-·-
- 3.166  -i'--
i 
----~-~~----~~---~--------------------~--~-------------~----------~----~-------------------~~----------------------------------~------------------------- J  1  1 : 
1  ~  INI!OR'l'Af'IONS  DE  TABACS  BBll.lS  ET  DECHETS  1 ! 
1 Q =  f01111ES  '.lABLEAV  91.1  C'.lCI  :  1 l 
1 V = 1000  VCE  NIN  :  21f.. 01  l  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1983  CBVR10)  1  1984  CEIJB12)  1  1985  (El/R12)  1  1986  (EVB12)  1  1987  CEVR12)  1 
1 G!ONOH.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l--------------·--·-l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  lf.69  BARBADE  41  171  1  21  1  1  11  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 





































1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  1  1  1  1  1  381  1371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5971  6.5221  6231  8.3301  4181  7.2431  6311  9.3361  6671  7.7781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5691  1.1f.3SI  771  91f.SI  841  1.9SOI  1011  1.lf.lf.11  4Sif.l  2.14SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2251  3261  1101  731  1  1  1  1  1  1 
r  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11  1  1  SI  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 















1  1  1  1  1  1  1 
1  -11  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  BI  221  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  2981  1.0681 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11f.lf.l  2061  991  11f.91 
1  1  1  1  1  1  1 
1  2501  S121  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
9211  4181  1.7071  3871  1.5111  3011  1.2271  2941  1.0361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  1S31  6751  2001  7921  3221  8571  1.2101  3.1761 
1  1  1  1  1  1  1 '  1  1 
1  1  1  lf.81  221  1  1  1  1 
1  1  1  .  1  1  1  1  1  1 
9381  631  1681  lOI  301  21  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~.8921  33.1051  111.6941  40.00SI  132.1751  32.1511  90.S76I  38.8241  115.5071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
281  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
7201  601  1711  1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-----~---~·--~---~-----------~------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------~--------
- 3.167  -Î . 
i---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------; i 
1  _  IIIPORrAf'IONS  DE  TABACS  BRUf'S  Ef' D'ErllEf'S  1 j 
1 Q = fNB8  f'ABUAU  91.2  Cf'CI  :  ·- t  ~ 
1 Y  •  1000 UCE  RJII  :  21f..01  1 i 
1----------~--~-~-------~----------------·------·-------·-----------~---~-~~------------------~---~~-~-----~----------~~-----~---------~----~-~---~--l  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1981J  CEtm12)  1  1985  (l'l/R12)  1  1986  (l'lfi12)  1  1987  (BUB12)  J 
1  GBONQM.  1  PAlS  D'ORIGliE  l-------------------1-----·-------------l-------------------l·------------------l-------------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------t-----------------------------------------l---------1---------l---------l---------l---------l---------f---------l---------l---------l---------l 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  .l 
1  21f.O  1 RICER  1  191  661  1  1  1  1  1  1  1  1 
:  288  NIGERIA  :  ~  ~  ~  ~  ~  ;  ;  ~  6:  12:  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  '1  j 
1  350  Ofi'JBDA  1  2691  6Jt.61  9331  2. 6631  261 f  7191  601  1201  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  SBIIBGAL  1  1  1  f  1  1  1  1  31  171  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 ' 
1  264  SIERRA  LEOIIE  9'1  3411  401  1791  1  1  1  1  1  1 l 
1  -1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
1  lt92  SURINAM  1  - - 1  11  191  1  1  1  1  1  1 l 
l  393  SJIAZILAIID  1  ~  \  \  -sl  9:  5:  5:  103:  213:  li: 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 













TRINIDAD  E'l'  !OBAGO 
ZAIRE 
ZDIBABIIE 
IXMt  GUADELOUPE 
lOI:  H6UNION 
1 
1 Pmllf:  8'/. PI'8RRB  Ef' IIIQUEI,O. 
'  1 P2'0Nt  IIAJOn'E 
1 
1 PftJIIc  MCIONS  POLAIRES 
1 


























I  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
361  491  191  291  261  lf.51  361  651  1  - 1 -
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  731  4211  1  1  1  1  1  1 i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1, 
1181  2541  521  1661  921  2351  1331  3991  2531  7011  1 
1  1  1  1 •.  1  1  1  1  1  1 
1.4331  lf..931l  9911  3.53tf  1.4221  6.0221  1.3381  4.91J1I  2.3691  7.9561  ! 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1! 
47.0421  155.8671  35.3841  123.1811  48.8651  162.3121  48.4781  146.7851  lf.7.968l  131f..~l  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  71  151  591  281  631  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3091  47~1  1  1  591  871  101  151  2Jt.31  lf.231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1081  "01  1  1  1  1  1  1  11  ... 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  251  1101  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
11  31  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  51  1  1  t  1  ~  1  •  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
---------------------------·----------------------------------------~---~--------------------------------------~-------~------~~--~-~~-·-------~ 
- 3.168  .. -----~~-------------------~-----------------------~------------~----------------------------------------------------------------------------------------- 1  1 i 
1  IIIFOR'J'ATIONS  DE  TABACS  BRUTS  ET  DECHETS  1 : 
1 Q = WIINES  f'ABLEAU  91.3  C'l'CI  :  1 
1 V=  1000 UCE  NLM  :  24.01  1 
1----------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~---l  1  1  1983  (EUR10)  1984  CEUR12)  1985  (EUR12)  1986  (8UR12)  1987  CEUR12) 
1  GEONQH.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-----------------··l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v' 








ID!'AL  IDTAL  ACP  66  86.4761  290.0561  76.8051  268.6021  97.9621  331.8891  90.2181  269.8351  99.5011  286.3301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACPIFXmA-CEE  19.8  1  17.2  1  15.9  1  12.8  1  20.0  1  14.5  1  19.8  1  14.4  1  21.8  1  17.7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
n>2'AL  EX mA-CEE  435.9401  1685.9011  482.0921  2106.3521  490.5841  2282.2951  455.9671  1868.3281  456.5461  1622.1311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
mm  PVD  (CLASSE  2)  271.7981  859.6511  309.8331  1017.6391  315.3381  1115.9081  295.8201  939.9961  290.6671  819.3281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.ftn'AL  MOIIDE  537.2481  1964.8721  587.3101  2422.6111  587.7511  2590.5751  559.3221  2170.8731  593.5021  1999.9911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
----~-~~-~-~~--------------------~-----------------------------------------------------------------------------~----~-----------------------------------
- 3.169  -
.  '  -.;-,: ~--~---------~--~--~------~~-----~----------~--~--------~---------~~~~~~------~~-~~~--~---~~--~---~-~----~--~~·----~---~~-~·~~~~~~~~~~  r  l 
1  IIIPOR'rA!'I(JRS  DB  CIGAltBB  ET  ei6A.RSUJ8:  t 
1 ~ = ffWIIBS  f'ABUAlJ  92.1  C'JCI  r  • ·  t 
1 V = 1000 UCB  NIN  :,  2,.  .• 02._ 20  l 
1-----~--~~----------------------------·-------·------------~~-~~----~~-~~----~---~~~-~-~~~----~~---------~----~---------~----~-------~~~~~~~-~ 
1  .  1  t  1983  (EliR10)  1  198,.  (ElJB12)  1  1985  (!'1JR12)  1  1986  CEUB12)  1  198-7  (l'l/R12)  l , 
1  QlDII()Iif.- 1  PAJS  D'ORIG~  1--_..~  •  ., •••  ._. ..........  -l  .... --~  ..............  .-. ......  ~  .... J----------·----------·1·-----------.---·,._  .... J  ..  ~-... -.-.......  ~----..~-'~ l ! 
~-~--------- ~----------------------------------------r  ____ !  ____ :·----~---- ~----!  ____ :----~---- :----~---- ~---~---- :----~---- ~----~----:  ____ !  ____ :----~-..  ~-t  1 





'  1 
1 




















21J7  r;  ch vJ:Br  •  - 1  - •  - 1  - t  - 1  - t  - t  11  1 t  92 1 
1  1  1  '  1  t  t  1  1  '  1  1 
306  1 WII'JIMPRitiUB  t  331  5691  751  1.  2541  6"'l  1. 2971  611  1.  3631  301  683l 
l  1  1  1  t  1  l  1  1  1  l  1 
272  t CO'II  D'IVOiff8  t  31t  1.2121  1081  3.735l  119-l  4.3911  871  3.50~1  901  3.?0&1 
1  r  t  ·  r  1  t  1  t  t  1  t  i 
460  1 TJ(I!(lfititll  1  - 1  - 1  - 1  11  - 1  31  - 1  - 1  - ...  t 
t  r  r  t  t  1  1  1  1  t  1 
257  1 GUIIID  BISSAU  1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  91  - - 1  r  1  r  t  1  1  1  1  1  1  1 
IJ88  1 Ofi1AR  1  - 1  181  - 1  - 1  - 1  - 1  - l  - 1  - - 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
lf61J  1 JMAIQIIB  f  s  3811  41  2951  st  2161  11  11131  - ..  st. 1  . 
1  .  1  1  1  1  1  1  1  1- .. 
366  1 NOZAJIBIQW  - - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  - 1  11  - ...  t· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
32"'  1 RfiAIIDA  - 61  - 1  2  - 1  ...  1  - - 1  - - 1 . 
1  1  1  1  1  1  1 . 
355  1 881CIJILLES  - - 1  - 1  - - 1  1  - - 1  - 91 
1  1  1  1  1  1  1 
478  1 P!lOII:  Alif'ILLEB BrBU.NDAISIB  •  •  1  - 1  ...  - 1  - ~  1  - 1  - 1 
f  1  1  1  1  l 
'  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1· 
1  1  1  1  1  ,. 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1 
'  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  '  1 
~AL 1 torAL  ACP  66  1  151  2.2561  1871  5.2881  1861  5.9081  1491  5.0191  1211  .... -..1 
1
' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
IOD.RC.f  ACP/Er!RA•C!!  1  16.2  1  12.8  1  17.6  1  12.2  1  23.0  1  15.8  1  23.6  1  14.7  1  5.3  1  5.9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  J 
mrAL  1 &rmA-cu  1  11631  t7.639l  1.œst  43.1931  eo9t  s7.1f6et  6331  3  ...  2411  2.2e2~  vs.GJu 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
ft)J'AL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  1711-l  4.1461  3071  8.1911  2911-l  8.8211  2321  6.7631  1.71l51  lf.3.112f 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ft}J'AL  lltMDE  1  8.08~1  1M.8011  9.3551  249.7751  8.6311  256.2681  7.~11  2SO.JJ28t  9.tt79l  2811-.8011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
----------------~-~--~----~-~-••••••----------~•••••••••••••--~-~-~--~-~-~--------~~---•-•••••••••~------------•••••••••••••~•••••••••••••••••••-~--~~~~-~tv 
- 3.170  --~---~---~-----~----------~------------~--~---------------------------------------------------------------~--------------·------------------------------- :  1  1 : 
1  DII?ORTA'l'IONS  DE  GaiNE ARABIQUE  1 : 
1 Q = 'lrJNNES  TABLEAU  93.1  CTCI  :  1 
1 
1 V=  1000  UCE  NDI  :  13.02.91  1 i 
1-------~-----~--------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l !  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (ElJR12)  1  1985  (J'liR12)  1  1986  CElJR12)  1  1987  (ElJR12)  1 : 
1 GBO~. 1  PAlS  D'ORIGlWE  l-·-----------------l-------------------l-------------------1--·----------------l·------------------l  1 















































1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
1  1  1  1  1  1  191  211  151  181  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  21  21  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
161  81  681  651  11  71  8-l  3001  -31  1321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  .. ,  91  ..  171  1 ...  011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
731  261  261  381  2  ..  91  2061  1561  2641  2391  2011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  201  491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2SSI  3951  ..  551  7601  1211  2971  1151  3741  .  981  3611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  ..  11  1201  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
9071  7771  ..  281  5371  1.5061  1.8  ..  71  9961  2.9371  6601  1.9001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  2531  4841  11  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
591  891  1  1  421  1351  2821  79SI  1271  3651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.  4631  2.1391  1.1211  1.  6891  2. 3S71  6. 2671  3. 7891  10.8601  2. 4031  s. 9181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  21  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  11  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
47 ..  1  6761  381  691  2261  52SI  4451  1.9S71  SS11  1.8891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  601  1181  S61  SOl  1SOI  1  ..  11  811  1291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
26.0771  43.97  ..  1  23.7211  4  ... 2691  16.0731  3S.225I  11.81  .. 1  31.0371  10.5211  ...... 1  ..  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1291  1SOI  611  761  3051  8581  3631  8131  1201  2521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ..  31  3521  9831  2.0651  3.1681  8.9221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  S61  1461  271  2SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-----------~~-----------~----~--------~--------------------~--~--------------------------------------------------------~-------~-------------------------
- 3.171  -··--------~----~-----·--------·----~~-----------~·-····--···-~---------~---------~-------------~------~-------------~--------~----.-··----------------·  1  1 
1  INPORTAfiOIIS  DE  CQIII! ARAB !QUE  ,  1 
1 Q *  fYJDES  fABLIAU  93. 2  C'J'CI  :  1 
t V  :  1000 1/CE  NIN  :  13.  02.91  1 
l-----~---------------------------~--------------~----·-----------------------------------------------------------~------------·-----------------~------1  1  t  1983  (EVR10)  1981l  (El/R12)  1985  CEUR12)  1986  CElJR12)  1987  CEUR12) 
1  GEOIQW.  t  PAlS  D'ORlGlJE  l•••••·--------··-··1·-··-------·-------l---··-····---------l-------------------l-------------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l-----------~----------------------------- --~------ -~------- ----~~~--1--------- -~--~---- ---------1--------- -~---~--- ---~·---- ---------1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  J 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  i 
1  1  1 





















1  1. 
1  1 
1  1 
1  '  1  1  1  1 
1  t  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 ) 
'  1  1  1  '  .~  1  1  1  1  1  1 
1 
l  1  1  1  1  . 1 
1  1  1  1  1  •.  ,· 
1  . 1  1  1  1  J·. 
1  1  1  1  1  1  t~ 
t  1  t  1  1  1  1  ·!· 
1  t  1  1  1  1  1  li 
1  1  1  1  1  1  1  f: 
1  1  1  1  1  1  1  li 
1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
1  1  1  1  1  1  1  Il 
1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  ,: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1! 
1  1  1  1  1  1  1  1  t: 
ftn'AL  1 mr.u  ACP  16  1  29.1JS6I  ll8.237t  25.9781  47.6211  21.3321  lf.6.255l  19.3001  51.M2f  18.1f.901  65.7111  . 
t  1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
R>l.liC.I  ACP/J'X'IBA•CR  1  98,0  1  97,4  1  98,0  1  97,0  1  95,1  1  93,4  1  98,0  1  96,7  1  96,6  1  95,8  1: 
1  f .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
!PrAL  :  ar~-csr  :  ao.OJt.2~  49.546~  26.507~  ll9.o84~  22.427~  49.529;  19.685~  53.597~  19.139~  68.572t 1 
Jt)J'AL  1  PVD  !CLASSE  2)  1  29.7951  ~8.1!621  26.1881  117.9151  21.-191  116.5581  19.3681  52.11>71  18.5711  65.93811 
mœ r  llœDE  1  as.n21  61.7461  32.6861  62.9381  28.0081  76.11l11  25.7181  eo.so91  2S.12o1  s1.at21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  ·' 
·------~--~-----------------------------~-~----~-~---~---------~------~---------~---------~·------------------·-------------~----·------·--~-~-------~ 
- 3.172  -
'  '- ~  - f  '  ••  ',  • l 
! 
~-----~-~--~-~-~~~----------------------~--------~-----~---------------~---~-------------~--------------------------------------------------------------- : 
1  '  1  1  INKJRTATIONS  DE  GfMIIES •  RESINES ET  BAillES  NATURELS  AUTRES  QUE  DE  CONIFERES •  CONliE  ARABIQUE  OV  COMME  LAQUE  1 
1 Q =  "'JONTIES  TABLEAU  94.1  CTCI  :  1 ! 
f  V = 1000  UCE  NIN  1  13. 02.99  l  i 
:---------i-----------------------------------------i---~;;;-(;~~;----i---~;;;-(;~;;----i---~;;;-(;~;;----i---~;;;-~;~;;----i---~;;;-(;~;;----: 1 
1 GBONON.  1  PAlS D'ORIGlNE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 . 
1  l  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- -----------------------------------------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  BARBADE  1  1  1  1  1  1  1  1  li  lSI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  BlJRifiNA-l'ASO  1  1  1  1  1  21  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIRE  1  1  91  lOI  lOI  lOI  1  1  171  141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  W1BOI6I  31  141  1  1  251  1301  1171  5121  SOl  1791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Efi/IOPIE  1S41  4291  2011  S90I  2551  7421  2121  4S21  891  1621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
JAIIAIQUE  1  1  1  1  1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
KEN1A  11  31  1  61  11  11  161  281  111  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR  1  1  1  1  1  1  61  11  171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  IIALI  1  1  1  3401  2121  1.SS91  1.4771  1801  3101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  IIAURI'rANIE  21  61'  1  1  1  1  1  1  .- t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
366  MOZAJIBIQIJB  1  1  1  4361  2411  271  111  2001  691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21JO  NIGER  1  1  1  31  91  &..-1  S68l  2581  2521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  1  1  321  731  131  871  S7SI  63SI  8221  8831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
RIIANDA  1  1  1  1  1  1  1  1  11  11 
1  1  t  ·1  1  1  1  1  1  1 
SENEGAL  1591  3301  4601  1.1191  1.0841  2.5271  1.1461  2.1971  6871  1.2121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SOMALIE  1091  S031  2121  1.5431  1971  1.1691  1041  sost  1831  6461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4471  67SI  2761  8601  2.83SI  4.1701  3191  S39l  5801  9241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3S2  TANZANIE  1  1  1  1  1  1  10 1  621  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  L  1 
TCHAD  1  1  1  1  1  1  1  1  SI  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  mco  1  1  1  1  1  1  141  131  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
IJ58  DON:  CUADELOliPE  1  11  1  1  1  1  1  1  1  1 
~  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
--~-------~~------------------------------------~--------------~-----------------------------------------------------~----------------------------------
- 3.173  -'·  .~. 
---~------------··---~-~~------~----~~------·----.--~------------------------------------·--------------------------------------------------------------- 1  1 
1  DIPOR'rA'l'IONS  DE  GtMNES,  BBSIIIBS  E'l BAUIES  IIAf'URELS  All'l'RES  QUE  DE  CONil'ERES,  GCHIE  ARABIQUE  OIJ  GCJIIIE  LAQUE  1 . 
1 Q-= 'IODBS  TABLEAU  94.2  C'J'CI  :  1 i 
1 V  =- 1000 fJCE  ·  NIN  :  13.  02.99  1  j 
1-----------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------~-------------------~------------t : 
1  1  1983  (EVR10)  1981J  CEUR12)  1985  CEVR12)  1986  (J'UR12)  1987  (EVR12)  1 i 
1  GJOJQM.  1  PAIS  D'ORIGliB  l···--···-·--------·l----·--------------l·-----------------·l-------------------l-------------------1  1  •  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  Il 
l---------t--------------------~-----~---~--·-------1------~- ~-------- -----~-~~ ---------1-~------- ----~---- --------- --------- -~-------1-~-------1 
1 
1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  i  1  1  ' 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  t  1  1 
1  1  1  1 
1  t  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 ! 
1  1  1  '  1 l 
1  1  1  1  ~ 
1  1  1  1 : 
1  1  1 ' 
1  1  1 1 
1  1  t  1 
1  1  1  1 
1  1  '  1  ·J  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  ·~\  1  1  1  1  1 
1  •  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  m'J'AL  .m2'AL  ACP  66  8751  1.9601  1.2511  4.2011  5.1991  9.3011  4.7431  7.0051  3.0851  ~J.701I 
1  1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  RJURC.t  ACP/IZ'.lflA•CEE  11,9  1  6,9  1  15,6  1  13.3  1  36.5  1  26.0  1  43.8  1  27,~J  1  27,7  1  22.1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  JDfAL  1 llr.RA•CII  7.3541  28.~81  8.0041  31.6121  14.2421  35.750t  10.8191  25.5881  11.1441  21.2131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  !D2'AL  1 PVD  CCLASBr  2)  6.7891  21J.~91  7.2831  27.1821  12.8791  31.~71  9.9921  22.9001  10.5961  19.1171 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  !OJ'AL  1  JtOlfDE  8.8731  35.0691  9.4341  39.7511  15.7371  ~J4.170I  12.8391  36.2101  13.6491  30.4161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
----------------------------------~-----------------------------~--------~--------------------------------~-----~--------~~~------~----~-~--~~-------·- ,. 
- !L  1"7k  -.  -
-------------------------~~-~----------~------------·----------~---------------~-------------------------------------------·-·--------------------------- 1 
t  ..  INPORTAPIONS  DE  COTON  <All'l'RE  QUE. B1DROPI/ILE  OU  BLANCHI) 
1 Q-= ro'NNES  •  PABLEAU  95.1  •  CTCI  : 
1 V = 1000  UCE  NDI  :  55. 01.90  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  (EUR12)  1985  (EUR12)  1986  (EUR12)  1987  (EUR12)  1 
1  GBON~. 1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-·-----------------l--------------·-·--l·---·--------------1  1  t  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------1---------l---------l---------l--------- ------~--t---------l---------1---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  ...  1  1 
330  ANGOLA  1  1  1  1  1  261  681  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2~  BENIN  3.4121  5.3001  12.1301  27.1951  22.872  45.9511  22.7811  27.0831  25.3371  31.8911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
391  BOJ'SJIANA  1.0601  2.0071  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
236  BVRJTNA-FASO  6.0021  9.6631  10.1451  21.3371  8.393  16.5021  15.0101  15.4161  15.4381  16.8021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  BURliiDI  961  1781  1.1831  2.8911  1  2041  2031  1.7861  2.4591 
1 '  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  CANIRODW  10.9081  19.4621  18.7711  41.6271  10.771  21.1661  20.1481  19.7571  26.5181  31.5141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  C~l.RIQU!  4.5211  7.7931  8.2101  17.1561  6.6001  11.4381  8.5311  8.9021  4.9841  5.0301 
1  1  1  1  1  "'''  1  1  1  1  1 
318  CONGO  1  1  1241  3021  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  COf.r  D'IVOIRE  10.3411  19.2421  20.1701  46.9841  18.9281  37.7711  30.1321  34.2771  26.9041  28.7171 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
338  DIIBOUJ'I  1  1  2221  4841  1- 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ' 1  l-
3aa.  EnliOPIE  8111  2.0021  8271  2.3361  611  1711  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
252  GAIIBIE  1  1  2791  5661  3611  5521  5211  5361  4211  "81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  GHANA  1  1  1  1  1  1  191  181  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  GUINEE  31  31  641  961  1  1  1201  1261  1  1 
1'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  257  Cl/INB BISSAU  1  1  5941  1.2951  2881  5661  8021  9161  3971  5481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31J6  DND  1  1  6231  1.5381  3021  6971  1751  2731  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  NADAGABCAB  1  1  1·  1  1  1  4.3101  5.0811  3.8501  4.1691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  NALAIII  1  1  1  1  3. 2881  6. 7401  1. 2211  1.  6871  1231  2021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1 
1  232  NALI  16.7571  29.2791  32.4271  72.6811  29.7881  57.0491  33.0201  38.2641  27.3951  35.7261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  ltAVRIPANIE  1  1  191  481  1  1-- 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  366  NO~IQU!  3.3181  6.4191  4.0491  7.7461  3.0941  4.9021  7851  6261  2.5951  3.9061 
J  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~~~-~~------------------~-~------~----------------------------~-----------------------------------~------~-----------------------------------------------
- 3.175  -• 




l  V = 1000  UCE 
l'lllOB!'A1.'101lS  DE  COTON· (AUTRE  QUE  HYDROPHILE  OU  BLANCHI) 
TABLEAU. "95. 2 
1 
1 
CTCI  :  1 
NIN  :55.01.90,1 
. 1  1  1  1983  (EVR10)  1  1984  (EUR12}  1  1985  (ElJB12)  1  1986  (EUR12)  1  1981  (El/R12)  1 
1  GEONOU.  1  PAYS  D'ORIGlWE  l·------~----------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------~~----1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
----·--·-l------------------------------------~~-~~1---..  -----l---------l---------l-------~-f~--~-----l  .. --------l---------l---------l--~------l--------~l 
1 
240  1 NIGER 
1 
288  1 NIGERIA 
'  350  1 OIIJANDA 
324  RJIAIIDA 
248  SEN8CAL 
355  SElCBrLLES 
224  s:JUDAR 
352  '.rANZA11IE 
244  'lf:HAD 
280  TOGO 
817  'l'ONCA 
472  !'RH11JAD  ft' 'lr:JBAGO 
816  V  Ali  UA 'l'tl 
322  ZAIRE 
378  ZAIIBB 
382  ZIIIBABJIE 
IJ78  Pff»>t  AllfiLLES NEERLANDAISES 
455  J Pmll:  IIIDES  OCCIDEIITALES 
1 
811  1 P'l'ON:  JIALLIS  ft' lfJTUNA 
1 
461  1 ProN: ILES VIEWlES  BRI'.r'.rANIQUES 
1 





















































































































1.  8211 
1 
22.525 

















































































































































































































































































17. 0881·  1 
'  1  30.6801  ! 
1 i 
17.0691  ! 
1 l 





















.J ~~-----~-~~---~----~--------~-----~~--------------------~------------·----------~---------------------------------------------------------------~-~------ .  1  1 l. 
1  INPOMA'l'IONS  DE  CO'l'ON  CA U'l'RE  QUE  H1DROPBILE  OU  BLANCHI)  1 1 
1 Q = fONNES  'l'ABLE.AU  95.3  C"Jri  :  f  : 
1 V=  1000 UCE  NIN  :  55.01.90  1 ' 
l----------------------------~-~-----------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------1  ~  1  1  1  1983  (EVR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  CEUR12)  1  1986  CEUR12)  1  1987  (EUR12)  1 : 
~  G~.  1  PAlS  D'ORIGZWE  ~----Q·---j····;····:-··-Q·---j·-··;···-:--·-Q·-··j····;----:····Q""""j--·-;·---:-·-·Q""""j·-··;----~ i 
---------l-----------------------------------------1--------- ---------1--------- ---------1--------- ---------1---------l---------l---------l--------- 1  1  1  1  1  1  1  !1: 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  j 
t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  t  1 
1  1  1 









1  1 
1  1 
1  ' 
1 
1  1  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1 
1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
rorAL  'l'OTAL  ACP  66  133.7081  245.6161  237.4171  550.4941  237.1651  500.7791  286.0621  351.1601  265.7891  317.1511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POIJRC.  ACP/l.Z'l'RA•CEE  18,4  1  H!,O  1  24,7  1  24.9  1  22.5  1  22,4  1  27.3  1  27.3  1  22,4  1  22,7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
'l'02'AL  EX 'l'RA •CEE  724.7311  1294.1211  960.9281  2209.9061  1053.9871  2239.4051  1046.5911  1286.4551  1188.7451  1396.2931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
'l'OTAL  PVD  (CLASSE  2)  417.2481  786.8471  596.0051  1434.4991  692.1311  1475.8871  708.2591  905.8771  636.4281  772.9321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.7rJTAL  MONDE  821.2491  1470.6821  995.6771  2289.5071  1080.2141  2292.7261  1110.6881  1362.9871  1283.3791  1511.8381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-----------~-------------~------------~-------------~--------------------------------------------------------------------------~-------~----~~----------
- 3.177  -----~----~-----~---------~---------------------.-~---------------------------------------------------------------------------------~------~------------- 1  1 
1  DIPOB'rAf'IO.S  DE  ft")URf'EAUX  CET  AIJrRES  RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  C010N  1 
1 Q s  'JONBS  TABLEAU  96.1  Cfri :  1 
1 V  s  1000 UCB  •111  :  23. 04.50 1 
1·----------------------------------------------------·----·----------------------------------------------------------------------~--------~------~-----l 
1  1  1  1983  (EUR10)  1  1981J  (BUR12)  1  1985  (BlJR12)  1  1986  CEml12)  1  1987  (EVR12)  1 
1  GJOIQN.  1  PAlS  D'ORICLIB  l••••••···----------1------·-··-···-----l--·---·--·---------l-·····-------------l-----------········f 






























---------t--------------------------------------·-·I-~-------I~~~----·-1-----~---I--·------I---------J-----~~--I------~--I---------I·--------I-··---·--I  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 








































1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  9.7711  2.7001  4.6181  1.4601  8.4151  2.0261  9.0151  1.4261  6.7761  9571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1.  1  1 
1  2.•921  5851  JJ.910I  1.~71  8.5251  2.osa1  12.~t~J71  2.0591  1  1 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  32.0291  7.6461  37.2511  9.6-81  43.2381  7.5801  38.4681  5.7JJSI  55.1901  7.6561 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  25.6711  5.5151  8.7281  2.1701  10.1371  1.8101  12.3JJ21  2'.6531  9.3881  1.0691 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1.0491  1~1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  '  1  1  1  1 
1  6851  1581  3.3061  9031  1  1  3.8201  6471  3.6391  5901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,, 
1  8.9911  2.1621  7.7251  2.1481  7.1881  1.6591  9961  1671  3.9711  6131  ' 
1  1  1  1  1  1  1  r- 1  1  1 
1 
1  1.  4131  2771  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  ..  1  1  1  1  SS.I  1241  1  1  1  1 
·1·  ;_~; "  .. :  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1.  0061  2411  1  1  1  1  1  1  1  1 
'  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  10.9281  2.9'51  1.2001  3001  8.5221  1.5111  6.1JJSI  1.0171  4.a-&l  5611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  7. 8171  8281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  16.5361  4.2381  10.3291  2.~41  14.1971  2.4241  11.0451  1.6451  14.9061  2.1821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
. f  5.3271  1.5501  2.9001  8311  3.6281  6531  2.3501  11-151  1  1 
f.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Slt21  1321  1.383  342  ... 512  1.011Jl  5.3351  1.0211  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  s. 5001  1891  1  t 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  300 1  371 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  '  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  ,1  J 
------~--~------~-~---------------------------------------------------------~---~----------- ----------------------------------------------------------~-
- 3.178  ... ~~-~-~---~~~-~------------------------~--------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------- '  1  1 : 
1  INPORTAf'IOliS  DE  'JI)UR'J.'EAUX  (ft' AllfRES RESIDUS)  DE  GRAINES  DE  CO'JI)N  1 : 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  96. 2  C'l'CI  :  1 ' 
1 V=  1000  UCE  NIN  :  23.0-.. 50  1 
1----~---~-------------------~-----------------------------------------------~----------~---------------------------------------------------------------l  1  1983  CEUR10)  1  198-.  CEUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  CEUR12)  1  1  1 
1 GEDNfM.  1 
1  1 
PA.l'S  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- -----------------------------------------l---------l---------1--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
2t'JTAL  mTAL  ACP  66 
POURC .1  ACP/EZ'JBA-CEE 
1 
'lOT  AL  1 EXmA-CEE 
1 
2t'JTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 























28.2661  85.5141  23.16  .. 1 
1  1  1 
21.7  1  20.1  1  23.2  1 
1  1  1 
130.3361  426.3391  99.7231 
1  1  1 
111.5211  328.2381  77. 2  ..  81 
1  1  1 
137. 701f.l  -.a8. 9661  102.6781 










113.0761  21.8111  108.0801  17.8081  109.2781  1-..s-.21 
1  1  1  1  1  1 
19.3  1  25.0  1  14.4  1  17.2  1  19.5  1  22.0  1 
1  1  1  1  1  1 
587.1921  87.1481  748.4691  103.2361  559.1031  67.9571 
1  1  1  1  1  1 
..  15.8581  60.0151  270.7501  37.2221  201.7051  25.8101 
1  1  1  1  1  1 
607.8831  90. 6  .. 21  771.2911  106 ...  821  578.9711  70.7221 
1  1  1  1  1  1 
---~------~---~-~~-------~-~-----------------~----~------------~------------------------------------~------·-------------~------------------------------
- 3.179 -1  1 
• 
DIFOR'/Aritm6 Dl  FILS DE  COf'ON  <NON  CONDI'J'IODES  POliR  LA  Y!llf'E  AU  DE!'AIL)  t 
tQ=mDES  f'AILEAU  !'7. 1  C'lti :  1 
f  v •  1000  liCE  ••  :  55.05 1 
1-----·-------------~~-~------------·---··---------------------·--------------------~-~-·----~--~--------·----~-----~----~--------~-~~-·-------~-~~---J 
t  1  t  1983  (EfiR10}  198JJ  CEIJR12)  f  1985  (El/R12)  1  1986  (E1JR12)  1!8'7  (BUR12}  f 
1 c  lXJNOII.  1  PAlS  D'ORIGINE  J----·~-----------~-J--------~-------~--J~~~-----·~------1--------·------~---t---~----~~-------j 
J  ~  ' 
Q  ' 
v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  q  J  ,  1 
~-------·I·--·-----~----·-·------·---------~-------J------·-·I---------I··----~--I---------I-·-------I---------I-·~~~---f---------l---~·----1-----~-~l  1  l  1  1  1  t  1  1  1  1  1  '  330  f  AIIGOLA  1  1  1  6f  281  1  1  1  l  1  1 
J  1  1  t  1  f  1  1  J  t  1  J 
2S.  1 BENIN  1  1  1  1  1  1  1  1  t  61  201 
1  1  1  1  t  t  t  1  t  1  J  J 
236  t  BIJRKIU-FASO  f  1  t  1  1  1  1  1  1  281  821 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  • 
1 
302  CAltiBOIM  f  321  s•t  6JJI  2371  2221  9641  2851  7601  1731  so3S 
1  1  1  f  1  t  t  t  1  1  .1 
318  COIIGO  1  31  101  11  st  J  • 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
272  C0!'8  D'IVOIRE  1  7851  2.3211  8821  3.1611  1.0521  3. 4771  1.0201  2.8121  7261  1.8  .... 
t  1  1  1  1  1  1  1  f  1  •  331J  E'l'BIOPIE  1  1  1  1  t  t  1  1  1  91  Hl 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  t 
276  CIJABA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  141  30t 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  t  t 
~  260  GUINEE  1  -1  1  1  1  J  21  1  1  1  1 
1  t  l  1  1  1  1  J  1  1  1  1 
1  488  1 ClnAIIB  1  1  1  1  1  1  • 
1  1  201 
"-\  1  1  1  1  ' 
1  t  1  1  1  t  1  1 
1  "-
1 tl  AllAI  QUE  1  1  1  1  1  1  <  1  1  J  71  1111  ' 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  3JJ6  1 KDJA  1  1  1  271  1251  ~~  1.7231  •et  1401  721  1761 
1  1  1  1  1  t  1  ' 
1  1  • 
f 
1  370  1 IIADACASCAR  t  1  1  1  1  1  1  1  SI  171 
1  ' 
1  1  1  -t  f  t  1  f  1  '  1  373  1 IIAUBICE  (ILE)  1  11  1  1  1  1  11  101  1  '  t  1  1  1  1  1  1  f  1  t  1  1 
1  221  1 IIAlJRirANH  1  1  • 
1  1  1  1  1  261  10Jtl 
1  1  t  1  1  f  1  1  1  t  1  1 
t  366  1 IIOZAIIBIQl/1  1  1  131  581  1  1  1  1  201  511 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  21t0  f  IIGEB  1  1  t  1  131  59f  ' 
t  1  1 
1  1  1  1  J  1  1  t  1  1  1  1 
1  288  1 •IGEiiiA  1  41  1  1  1  1  1  t  291  671 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
t  819  1 8ANOA  OCCIDENTALES  1  1  71  191  1  1  1  1  1  f 
f  1  f  1  1  1  1  1  1  t  ' 
1 
t  ~8  1 SERBCAL  1  811  2491  2151  8061  3381  1.3101  1441  4591  2861  8JJ7f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
1  22JJ  1 SOUDAN  1  8851  3.411-21  1.8561  8. 2721  2.0661  9.38-41  2.161tl  7.4S11  1.  0851  3. 2231 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
-----------~------~-----------------·-------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------~-~---· 
- 3.180  -l 
~-~-~-~~------~~---~---~-~-------------------~------~--------------------------------------------------------------------------------------------------- f  1  1 l 
1  INPORTA'l'IONS  DE  FILS DE  CO'lfJN  (NON  CONDITIONNES  POUR  LA  VENTE  AU  DETAIL)  1 ! 
1 Q = 'lfJNNES  TABLEAU  97.2  C'JCI  :  1 
1 V=  1000 UCF  NlM  :  55.05  1 
1---------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1  GEONQM.  1  PA1S  D
1
0RIC1WE  f-------------------l-------------------~-------------------1-------------------t-------------------f  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
393  1 SIIAZILAND  1  1  1  1  1  1  251  921  2101  7721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1 TANZANIE  3821  1.0611  9951  3.5401  6751  2.2541  800  1.9171  1.2931  3.3141 
1  /  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  1  ZAMBIE  1  1  1  1  1  1  1  5621  1. 2701 
1  1  '1  1  1  1  1  1  1  1 
382  1  ZIIIBABJIE  3551  1.1291  1.3011  4.1531  1.448  5.086  2.492  6.1741  4.3641  10.4111 
1  1  1  1  1  1  1  1 
458  DOM:  GUADELOUPE  6  24  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1 
408  PTON:  S'l'.  PIERRE  ET  MIQUELON  7  36  1  101  301 
1  1  1 
455  P!'OII:  INDES  OCCIDENTALES  21  1  1 
1  1  1 
822  PION:  lOLrNESIE  lBANCAISE  1  3  1  1 
1  1 
890  P'l'ON:  REGIONS  POLAIRES  141  331 
1  1 
461  ProN: ILES  VIERGES  BRITTANIQUES  3 
WTAL  2\7'l'AL  ACP  66  2.5231  8.3111  5.3671  20.4041  6.2601  24.2591  6.9791  19.8151  8. 9351  22.8821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/  EX mA-CEE  1,1  1  1.1  1  2,0  1  1,9  1  2,5  1  2,4  1  3,0  1  2.5  1  2,8  1  2,2  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.WTAL  EX mA-CEE  232.4181  787.4711  266.1821  1048.5211  251.5791  1023.9311  231.5601  795.8781  316.2091  1030.7921 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2\7TAL  PVD  {CLASSE  2)  82.2691  275.8161  95.6421  388.5521  97.2441  403.2881  101.4741  335.1281  174.8181  539.9141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
'lfJTAL  MONDE  391.2701  1401.9161  460.0651  1924.7971  431.2471  1855.6841  452.5641  1637.2311  581.2001  2001.4541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~-~-~------------------~----------~----------------------~--------------------------------------------------------~-------------------------------------
- 3.181  -' 
-~~~~-~~--·~---~--~---~-~------~-··~---~---~--~~------·-·-------~---~-------·------------~------------~----.---~---------~---~----~~-------~:  f  1 : 
1  IJIIOM'AriONS  DE  TISSUS  DE  CO'l'ON  (SAlll'  TISSUS  SPECIAUX)  1 : 
1 Q = 7DIINES  TABLEAU  98. 1  CTCI  :  652  1 i 
1 V = 1000 UCE  NIN  :  1 : 
:---------i·----------------------------------·-·---i---~;;;-(;~;;~;----i---~;;;-(;~;;;----i---;;;~-ëi~;;----i---;;;;-(;~;;----i---;;;;-(;~;;----: 1 
1 C!OJaW.  t  PAlS  D'ORIGIN.r  1-------------------l-------------------l-·-----------------l-------------------l------·------------l  ~ 











---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
















1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 





CAli  DiO  tl/ 
CD!'RAPRIQUE 
CONGO 























1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  151  1  1  11  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
61  301  141  971  21  171  1  1  121  2211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1.0211  4.6051  1.3921  7.0331  1.4871  5.7031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
421  1281  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.6331  7.3271  1.7001  8.7351  1.3761  7.7791  1.4151  7.2471  2.1441  9.3831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  20 1  951  1  31  1  •  211  691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1· 
11  171  21  181  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4.3591  17.7031  4.319  20.3981  4.128  20.~51  4.5531  19.2221  5.068  20.2491 
1  1  1  1  1  1  1 
1  31  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1 
21  91  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1 
11  161  1  1  46  1751  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  131  21  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1 
1  lOI  1  141  1 
1  1  1  1  1 
1  1  11  21  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  41  181  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  71  -11  1  1 
1  1  1  1  1  1 
131  561  141  s-1  1  161  611 
1  1  1  1  1  1  1 
1 





- 3.182  -~---~~~-----~~~------~-------------------------------------------------------------~---------------------------------~-----~-~----~--~------------------- '  1  1 ; 
1  IMI:rJRTA'l'IONS  DE  'J'ISSUS  DE  COTON  CSAVF  'l'ISSUS  SPECIAUX)  1 ; 
1 Q = 'lONNES  'l'ABLEAV  98.2  C'EI  :  6S2  1 ; 
l  V = 1000  UCE  NIN  :  1 · 
l------------------------~----~------------------------------~-------------------------------·----------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (!'liB10)  1  1984  (EUR12)  1  198S  (El.IB12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EVR12)  1 
1 G!ON~. 1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-----------------·-l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
346  KEN .fA 
268  LIBERIA 
370  MADAGASCAR 
386  MALA III 
232  MALI 
373  1 IIAURICE  (ILE) 
366  IIOZAMBIQUB 
240  NIGER 
288  NIGBRIA 
3SO  OWANDA 
324  RJIAliDA 
449  SAINT CHRIS'l'OlfiE  E'l'  R'IIS 
311  SAO  'JOliE  ET  PRIIICE 
248  SENEGAL 
264  SIERRA  LEONE 
SJUDAll 
3S2  'l'AliZANIE 
TCHAD 
280  TOGO 
'l'RilliDAD  E'l'  'l'OBAGO_ 
322  ZAIRE 
1  1  21  1SI  181  1071  2SI  691  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  141  3711  1  1  1  r  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4.6821  18.4221  4.5771  20.3891  4.47SI  21.7641  2.7861  11.3771  3.9691  14.1211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.9S21  S.737l  1.4991  4.9181  2.7681  9.99SI  2.1371  6.2721  3.0341  7.S0611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  31  1  11  SI  2SI  21  121  1  1 : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 





































1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  111  431  881  3201 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  101  121  S81  1  1  2  211  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  31  SI  1SI  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  91  421  1  1  3f 
1  1  1  1  1  1  1 
31  171  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  31  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  241  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1081  6081  3971  2.2201  2941  1.3691  2221  1.1041  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  1  1  11  ~1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  1  361  201  10Sf  S41  871 
1  1  1  1  1  1  1  1 
11S1  4011  3721  1.2991  62SI  1.9161  1.0281  3.0661 
1  1  1  1  1  1  1  1 
661  2741  191  1111  11  101  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
61  301  11  321  1  1  1  - 1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  181  631  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  121  1511 
1  1  1  1  1  1  1  1 
------~---~-------------------------~-~-----~-----------------------------------~--~~~--------~----------------------------------------------------------
- 3.183  ----~--~-~-------~------------~------------------------·--------------------------------------~-------~------------------~---------~-----------~-·-~-~- i  1  1 
t  1JilltJII'J.'Af'IOIIS  DE  TISSUS  DE  COTON  (SAUF  riSSIJS SP8CIAUX)  f  i 
1 Q ~ fOIIBB  'l'ABLEAV  98. 3  t:re!I  :·  6S2  1 : 
1 V  •  1000  VCE  11111  :  f  ! 
:---------i·----------------------------------------;---~;;;-(;;;~~;----;·--;;;;-;;~;;----;·--;;;;-;;~;;----i---;;;;·;;~;;----i---;;;;·;;~;;·---: l 
1 GJOJQH.  1  PAIS  D'ORIGliE  l-------------------l-------------------l-------·-----------l-------------------l-------------------1  1 
1---------
1
------------------------------~-------·--'----~----~----~----:----~----~----~----:----~----:----~----~----~----:----~----:----~----l----~----t.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1  378  ZAHBIE  1  1  1301  4761  1701  6991  4291  1.3781  1.24SI  3.7031 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  ZZMBAB~  139  5881  1.S34I  S.674l  1.5401  6.8731  6241  2.2291  2201  6451 
1  1  •  1  1  1  '  1  1  1 
1  458  IXWt  GUADELOUPE  1  1  31  11  161  41  311  11  9J 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
1  462  IXM:  IWfriNIQVE  1  31  201  1  21  1  1  1  - ~~- 1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  372  Dai:  HEVNION  31  171  731  1  21  11  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  478  Pf'ON:  ANTILLES  NEERLAIIDAISES  1  1  21  171  951  1  4  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  t 
1  406  PfON:  GROENLAND  2r  1  1  f  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  lf63  P'J.'Oitl:  ILES CA1NA11  1  1  f  1  1  1  111  ~~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 








Pmll:  ILES PI!'CAIRN 
PmM:  ILES f'URXS  E'l'  CAIOS 
Pmlls  INDES  OCCIDD'J'ALES 
Pff»>:  liOlNELLE-CALEDONIE 
Pmlta  POI.,rDSIE  lllANCAISE 
1 
Pmi!:  TBRBifOIRES  BRI!'TARIQUES 
W2'AL  ACP  66 
POIJRC.  ACPI  lXmA·CE~ 
EX mA-CEE 
PVD  <CLASSE  2) 

























1  1  1  1  1  1 i 
321  381  1531  1  1  1 i 
1  1  1  1  1  1 : 
1  1  1  1  131  3111  : 
1  t  . 1  t  1  t  ! 
31  11  391  11  191  1  1  Il 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  101  321  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  41  1  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
11  1  SI  11  121  1  21  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  3Jt.f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
52.4601  14.1381  62.7041  16.3811  76.5211  14.4041  S8.656l  18.6431  66.S271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3.  9  1  s.  s  1  4. 0  1  s.  8  1  4. 2  1  4. 8  1  3. 6  1  s.  6  1  ... 0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1348.9001  2S8.3S91  1S76.76s'·l  282.2771  1819.2681  298.4S61  1642.W.I  33S.6711  1682.8461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
520.6501  139.5001  6S1.7411  14S.038I  733.2281  1S0.23SI  610.7281  177.4021  663.1071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3060.3851  511.9071  3647.8491  S38.747l  4096.1281  588.0141  4098.9331  649.8331  417S.261I 
1  1  1  1  1  1  1  "  f  1 
-~------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------·-----------~------------~~-------~- . 
- 3.1811- --~~----~------------~----~--~--------------------------~~-----------------------------------------~-~---------------------------------------------~------ 1 
1 
1 Q =· 10NNES 
IMPORTATIONS  DE  FILS ET  FIB/iES  TEXTILES  S1NTB.  ET  ARTIF.  DISCONT.  (NON  CONDITIONNES  POUR  LA  VENTE  AU  DETAIL) 
TABLEAU  99. 1 
1 . 
1 
C'JCI  :  1 
NIN  :  56.05  1  1 V = 1000  UCE 
l---~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-1  1  1  1983  (EUR10)  1984  (EVR12)  1985  (EUR12)  1986  (EUR12)  1987  CEUR12) 
1 GEONQM.  1  PAIS D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- -----·----------------------------------- ---------1---------1--------- ---------1--------- --------- ---------1---------1---------1---------1 
284  BENIN 
236  BURKINA-l'A$ 
328  BURUNDI 
302  CAMEROUN 
272  COf'E  D'IVOIRE 
338  D.TIBOUl'I 
334  E~BIOPIE 
346  IŒN.l'A 
373  MAURICE  CILE) 
393  SWAZILAND 
382  ZIMBABfiE 
455  Proll:  INDES  OCCIDENTALES 
IDTAL  ro~AL ACP  66 
POUBC.  ACP/EX'lflA-CEE 
IDTAL  EX 'JftA -CEE 
roTAL  PVD  (CLASSE  2) 
roTAL  l MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1 
61  361  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
r  1  31  231  1  1 
1  1  1  1  1  1 
51  21  1  1  61  121 
1  1  r  1  1  1 
1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  11  81 
1  1  1  1  1  1 
1  1  51  12  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
21  171  1  61  181  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
2.0661  6.4561  1.772  6.0561  1.908  7.071  1.6981  5.7181  1.574  4.8471 
1  1  1  1  1  1 
9  281  1  1  1  ' 
2.0881 
1 








1  1  1  1 
1  111  20  1  1 
'  '  1  1  1  '  41  151 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
6. 5411  1. 783  6. 0771  1. 9131  7. 0831  1.  7071  s. 7591 
1  1  1  1  1  1 
2.8  1  2.3  2.0  1  2.1  1  1.9  1  1.7  1  1.6  1 
1  1  1  1  1  1 
230.4701  77.7411  296.4921  92.4551  373.5681  98.8071  353.1661 
1  1  1  1  1  1  1 
69.2531  23.9741  85.3661  27.2391  100.9401  39.2941  124.9991 
1  1  1  1  1  1  1 
957.5971  252.3861  1150.1511  276.3161  1326.5171  302.6311  1386.9441 



















- 3.185  ----·-~--~~-~-~~------~~~---~-~----------~--~----·-----~.--~-------···~~-~----·----~---------~--~--~-----~---~----~-~~~--~----~--~-~-~-----~~------~-- 1  •  1  DIRJRrAf'IO•s DB  VEri!JIEIIrS  t 
·1  Q •  fliiiBS  f'AIIUAU 100. 1  C'.œi  :  84  SAliP"t-.8. 3 t 
1 V  =  tC)OO  lJCB  NI/tl  :  •  1---------~---~--~-----------------~------------~~---------------------··-------~--------~-----~----------------~------~-----~--------------------------l 
1  1  1  1983  (B'VR10)  1  t9811- CEUR12)  t985  (EIJB12)  t986  CEVR12)  t987  (EIJR12) 
1 GBJTKW.  1  PArs  D'ORIGINE  t-~--------------~--l-------------------1-------------------l-----------~-------l----~----~-~-~-----i 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l--~------l-------~~---~~---~-~-~--------~----·~---t-~·-----~t~--~~-~--I·--~-----I-----~---1-··-----~J---------I---------t---------l------~--l-------~l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1 
1  330  ~  AIIC()LA  1  1  1  1  1  1  tl  1  71  1  91 
1  f  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  If. 59  1 ANritJIJA  18 &UœœA  1  21  731  t  1  1  11  tl  281  1  11 
t  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ..  53  BAIJAIIAS  t  1  1  1  21  1  51  f  tet  tt  21 
t  1  1  j  1  1  1  1  ' 
f  1  1 
1  lf.69  BAliBADB  1  sa.t  7471  141  3291  41  t861  31  1t31  131  2031 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  42t  BBLIU  1  1221  1. 2321  1291  t.  4251  731  9601  t28l  1.  21JOI  7a.l  66U 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  .,  1  1 
1  281f.  BD  Ill  1  tt  81  1  161  1  121  1  21  1  'li 
i - 1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  391  BOfBIIUA  1  11  531  11  421  21  "' 
11  lOI  t61  t•31 
,f:  t  ' 
1  1  t  1  1  1  1  1  t  t 
1  236  BURKINA·l'ASO  1  71  1  ..... ,  21  601  a.t  431  t11  1721  1  71 
• 
1  1  1  1  1  1  t  J  1  J  J 
1  328  BlJBlMDI  ' 
1  tl  1  BI  1  21  1  141  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CAIIMOlll  . 1  211  1821  1  551  31  Stl  1  et  2041  t97t 
1 
' .  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  2'7  CAP  VBR!'  . 1  21  "' 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  1 CDfllAI'BIQUE  1  1  1  1  t91  f  1  J  11  1  ,. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  375  1 CfMOBB  t  t  81  t  81  1  1  tl  tot  21  ,  ... 
J  1  1  1  1  1  ~  1  1  1  1  1  t 
1  318  1 COIIGO  1  1  191  tl  161  11  621  1  251  1  tl 
1  1  1  ' 
1  1  1  1  t  1  1  t  1 
1  212  1 COft D'IVOIB  1  6931  7. 7tOI  6521  6.7461  1241  2. 0631  3061  3. 9181  7381  7. 79st 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  331  1 DJIBOllri  1  5001  7.6341  251  3271  tl  341  1  11  1  SI 
t  1  .1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1160  1 IXMDIQUB  1  1  t  1  31  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1 
1  3S..  f  E2'IIIOPIE  1  221  1701  221  1551  481  3791  20tl  1.6891  552f  s  •  ..est 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  815  1 nDII  1  1  1  1  1  11  "' 
J  39t  3f  171 
't  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
1  31 ..  1 GABON  1  1  141  1  61  ta.t  2281  1  81  1  ,. 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  252.  1 GAIIBIB  1  1  til-l  Ill  731  1  1  1  161  1  11 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-------~--~-----~----~-----~------------~-----------------~----·---------------~----~---------~~-------------~-----~------------------------------~----~  . 
- 3.t86 - .  J 1 
l  _______________________________________________________________  : _________________________________________________________________________________________  1 
1  1 f 
1  IMPORTATIONS  DE  VETEJIEN'l'S  1 ! 
1 Q = 10NNES  TABLEAU  100.2  C'ICI  :  84  SAUF  848.3 1 , 
1 Y = 1000  UCE  NIN  :  1 
1--~~-~-~~------~-----~-----------------------~---------------------------------~-----------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1983  (ElJB10)  1  1984  (EUR12)  1  198S  (EVR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONQM.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------1-----------------·-l·------------------l------------------·l·--·---------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  \
4  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 















































1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
91  421  11  441  1  21  11  391  21  171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  161  11  211  1  SI  71  1071  11  311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  lSI  1  1  41  771  61  431  81  1121 
1  1 .  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  11  171  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  211  1  261  31  S31  1  1  1  SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31  41  361  91  1831  1681  3.2S11  1301  2.6281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
SI  1371  211  2S21  491  7331  S81  9021  561  72SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
91  701  2SI  1261  1  1  1  11  21  331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
131  1691  131  4161  81  2061  411  5911  1411  2.1161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
31  691  SI  921  141  1991  91  1261  SI  931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
71  Jt.21  li  161  11  181  31  611  S51  9641 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  361  61  961  31  1011  221  2S31  231  2461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  SOl  31  321  1  11  61  771  31  741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3.9681  79.4061  4.6671  107.2891  6.17SI  153.2661  9.1201  208.1121  12.3781  261.4931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
81  991  291  2241  61  861  161  3281  101  1261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  21  1  11  61  781  61  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  11  3SI  1  31  31  461  21  221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  91  1  71  1  1  1  141  1  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31  1  31  1  31  1  1031  1  291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  141  1  1  11  221  11  111  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
41  201  1  71  1  1  61  6161  11  301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-~--~-~------~---~------------------~-~-----------------------------------------------~----------------------------------------------------------------
- 3.187 --~-------~------·------~--·-~-----------·--------·------···---------·--~-------------···-·-··----~·-·---·-··---------------·-------·~---····--~------·- 1 
IJIPORfAf'IOIIS  DE  VETDIDTS  1 l 
1 Q •  fQINES  TABLEAU  100.3  CTCI  1  a-.  SAUF  8  ... 8. 3  1 ! 
1 V  c  1000  liCE  NIM  :  1 : 
1-------·-····---------·--·--------------------------------------------------··-----··--·---------·~-~··---------------------·------·------·--···--·-~--l  t  1  f  t  1983  CEURlO)  1  1984  (EUR12}  1  1985  CEUR12)  1  1986  CEUR12)  1  1987  CEl/912)  1 l 
1  ClONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  1•······-·----------l·--··-----·--·--·-·l·---------·------·-l·--------------·--·l···-------·-····--·l ! 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t: 
1---------l-------------------------~-----~--------- --·---~-- -----~---1~-------- ---------l---------l~-·------l-~----~-~l-~-------1·-·------l·--~~----l ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
:  '49  ~  SAm' CIIRISTOPBE  ET  IIBVIS  :  :  :  :  4~  66~  1:  28~  j 















'  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~1  1 SAlllf•VIICD!'  281  61  1  71  1  1  1  •  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
806  1 SAUJIIOll  ...  11  1  1  91  1  691  1  101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 













1  1  1  1  1  1  1  1  1 
8AO  !OllE E'l'  PBIIICE  391  1  1  1  1  71  1  21 
8B7CIIELLES 
SIBRBA  LEONE 
SOli  ALlE 
SIIAZILABD 











































1  1  1  1  1  1  1  1 
2691  71  1671  14  3041  101  3191  131  2361 
1  1  1  1  1  1  1  1 
561  1  1  31  1  11  1  _81 
64:  :  ~  ~  2:  19:  ~  - :  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
51  1  1  61  1  131  1  1 
'  1  1  1  1  1  1  1 
311  21  531  451  1  41  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1 
271  1  1  41  1  1  1  21ll 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  51  21  1  21  301  27  ... 1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1,_1  681  6051  1201  9851  781  3071  1571  7921 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  111  1301  1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  21  11  71  1  181  141  2271 
1  1  .  1  1  1  1  1  1  1 
211  11  191  1  1  11  51  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
341  1  1  51  201  1  201  41  661 
1  1  '  1  1  1  1  1  1 
41  1  1  1  1  11  31  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  t 
at  1  11  1  2a1  211  3291  11  691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 










SI  11  171  21  241  41  '31  61  571 
' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~~~----~~~-~------·-------·-~----~---------------------~-----------·--r··~-----~----~---·-•••••••·----~-------·~---------·--------~------··•••••••••••• 
..  3.188  ----~~---~------·----------------------------~~-------------------------------~------·---------~---------------------------------------------------------- '  1  1 i 
1  IMPORTATIONS  DE  VEY'DIENTS  1 ! 
1 Q = !ONNES  TABLEAU  100.4  C'J'CI  :  84  SAUl'  848.3  1 Il 
1 V = 1000  UCE  NIN  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1  1983  (EVR10)  1  1984  (EVR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (El!R12)  1 
1  GBONQM.  1  PAYS  D'ORIGiNE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l--------------·----l  1  1  1  Q  1  V  1  Q  1  V  1  Q  1  V  1  Q  1  V·  1  Q  1  V  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 




















IXM:  GUADELOUPE 
DON:  GlnANE  FRANCAISE 
IXM:  MARTINIQUE 
DON:  liEUNION 
P.fOII:  sr.  PIERRE  E'l'  NIQVELON 
P.fOII:  ANTILLES  NEERLANDAISES 
P'l'OII:  GHJENLAND 
P'l'OII:  ILES CA1NAN 
P'J.'ON:  ILES  FALKLAND 
PmM:  ILES PITCAIRN 
P'l'OII:  ILES TURKS  E'l'  CAIOS 
r 
P'l'OII:  INDES  OCCIDENTALES 
PTON:  MAYOTTE 
P!'Oit:  NOlNELLE-CALEDONIE 
PTON:  POLYNESIE  'FRANCAISE 
P'l'Oit:  REGIONS  POLAIRES 
PTOM:  sr .HELENE 
PTOM:  'l'ERRI'l'OIRES  BRITTANIQUES 
P.JX)Jt:  AJICUILLA 










1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  421  1  471  61  1441  11  871  31  1131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  SI  1  71  1  111  1  61  1  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  451  1  1171  31  941  21  681  1  881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  731  21  851  91  1831  41  1551  21  1401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
31  341  91  1771  21  831  1  1  121  1741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  171  1  191  151  371  31  1611  1  151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  131  1  151  1  111  1  231  1  471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  11  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  101  171  1421  1  51  21  271  31  1431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  21  11  191  41  781  41  331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  41  51  991  1  1  1  li 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
61  771  3  581  1  f  231  1  SI  1  r 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  271  161  1  et  21  711  11  571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
71  361  131  51  1671  31  421  1  321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11  311  11  61  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  201  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  11  201  SI  581,  1  171  11  221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  71  1991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
--~~-~~----~-------~------------~--~-------------------------------------------------------------------------------------~-----------------~-------------
- 3.189  --~-~---~---------·------------~------~---------~~--~-------------------------------------~---------~-~~-------~--~--------~-~---------~~-~~~-------~- 1  f  1 
t  IJII()R'J'A'l'IONS  DE  VETDitllf'S  1 
t  Q = mJIBS  TABLEAU  100.5  C1CI  :  8- SAUF,-848. 3 t 
1 V  •  1000  UCE  NIN  :  1 : 
1-----------------------------------------------------------------~------------~~---------------~--------------------------------------------~----------l '  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  t  1987  (EVR12)  1 : 
1  CBOIOH.  1  IMlS  D'ORIGINE  1---·····--------·--l-------------------l-------------------l-------------------f-------------------l i  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  t  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  li 
1---------t--~----------~~~-~----~~----------------- ----~---- --------- ---------1----~---~ ---------1--------- --------- --------- ---------t~---~---~1 
1  1  1 
l  474  1 ~~  ARVBA  131 
1  1  1 ! 
t  1  1 1 
t  t  1 
1  1  1 1 
1  1 1 
:  :  1 
1  1 
1  '  1  1 
1  1 
1  1 
1  f  1 
1  1  1 
1  '  1 1 
1  1  1 1 
1  1  1 
1 
1  1  1  1 
1 
1  1  1  1 1 
1  1  1  1 ! 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1 
'  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  '  1  t  1 
1  t  1  1  1  1  1  1 
1  ~'l'AL  ~'l'AL ACP  66  5.5941  101.0611  5.9281  123.7831  7.0261  168.1241  10.5911  230.0861  15.5591  296.6911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.  ACPIEX'lflA-CEB  1.1  1  1.1  1  1.0  1  1.1  1  1.2  1  1.4  1  1.6  1  1.9  1  1.9  1  2.1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~rAL  Br!RA-~  529.2961  9044.7561  571.657110857.7321  586.791111613.2491  668.361111813.6361  839.625114285.0561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  torAL  f 1rD  (CLASS!  2)  312.5171  5119.7951  325.2131  6058.8291  319.3381  6146.5291  422.2671  6868.6251  525.1051  8404.9631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  torAL  1 NaiDB  859.814117768.1871  923.363120908.5321  958.664122813.8641  1328.544125577.3731  1381.573129256.2981 
1  1  t'  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-~-----~--~~-----~--~---~-~--------------------------------~--------~-----------------------------~------------------------------------~--~----------~·--
- 3.190  -~--~----------~-----~---~-------------------~----------------------------~------------------------------------·------------------------------------------ 1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  VETEMENTS  DE  DESSUS  POUR  HONNIS  ET  GARCONNE'l'S  1 
1 Q =·  10NNES  TABLEAU  101.1  C'l'CI  :  842  1 
1 V = 1000  UCE  NIN  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1983  (EUR10)  1984  (EUR12)  1985  (EUR12)  1986  (EIJR12)  .  1987  (EUB12) 
1 G!ONQN.  1  PAlS  D'ORIGlNE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------1--------- ---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  330  1 AliCOLA  1  1  1  1  1  1  31  1  1 
i  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-53  1 BAHAMAS  1  1  1  1  1  1  151  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 







































1 GUINEE  EQUATORIALE 
.1 ... 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1221  1.226  1291  1.4231  731  9601  1281  1.2391  741  6571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  21  1  1  11  91  141  1321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
51  1301  2  541  1  1  4  471  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  91  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 








1  1  1  1  1  1  1 
1  101  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  SI  1  1  1  11  231 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  621  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
6.1321  5841  5.547  101  1091  144  1.5191  446  3.9721 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  21  1  1 
1  1  1  1  ·1  1 
SI  1  1  1  1  11 
1  1  1  , 1  1  1 
1  1  1  1  101  3 
1  1  1  1  1 
1  1  61  731  11 
1  1  1  1  1 
41  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
391  1  31  1  21  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  41- 771  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  11  1 
1  1  1  1  1  1 
--------~-----~--~-~-~------~----~-----~-------~--~--~-------------~-~--------------------------------------------------·--------------------------------
- 3.191  -\-'  . ,;: 
.---------------------------------------------------------.--.--------------------------------------------~-------------------------------------~ 1 
1  ~no•s  DE  VEJ'IfltiEnS  lJE  IJBSSVB  POliR  1IOIIIM8  11'r ·CAJilll()ll1tllf'S  .  1 ! 
t  Q •  .,tas  'rABUAtJ  101. 2  C'.ICI .  :  8JJ2  1 
1 
. 
1 V =  1000 'IJCI  RDI  :  1 
J  l  1983  (BVR10)  1984  (El/R12)  1985  (ElJR12)  1916  (EVR12)  1987  (Blll12) 
1  GJDial.  t  PAJS  D'ORICLir  l·-···-------------·1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l  f  t  f  Q  1  '  1  Q  t  v  1  Q  1  y  1  Q  1  y  1  Q  1  y  ' 
t----··~~-t--~---~-----~--~~----~-----------~------l-----~---t----~-~~~r~~-----~-l--------~t---~-----1---------t---------t--------~t---------t-------~-t 
J  t  1  •  1  1  1  1  1  1  1  1  '1 
1  ,...  t  t~ANAIQVI  1  - r  - 1  ,.,  261  - t  - 1  - 1  - 1  - 1  - t 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  346  f BIIB  1  31  601  151  1561  271  3951  521  8151  ~~  3681 
t  1  1  1  f  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  812  1 KIRIBAfi  f  itl  1t7l  11  181  1  1  1  1  21  331 
f  t  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  395  t  LBSO'l'B)  t  f  101  1  561  11  471  311  4141  sa.t  1.4'101 
1  1  1  1  t  t  1  1  1  1  1  1  1 
t  261  1 LIBDIA  1  t  51  21  291  1  1  21  271  11  151 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  l MADAGASCAR  1  1  .•  1  1  1  1  1  1  1  221  1721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l' 
1  386  t IIALAJII  1  1  1  1  11  1  31  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 IIALI  1  1  11  1  1  1  1  61  671  1  1 
t  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '1  1  373  f 11/AIJRICI  (ILE)  1.  2341  6.1491  2561  6.2731  419  10.0161  6261  14.1t74l  8751  18.8191 
r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '' 
1  228  1 IIAURITANIE  f  1  21  111  591  1  1  11  1J  101  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  38&  1 IIOIAIIBIQœ  1  1  1  1  1  1  61  751  61  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2"  1 NIGER  1  1  1  1  241  1  11  121  2  191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  281  1 NIGERIA  1  1  51  1  1  1  131  1 
f  1  t  t  1  1  1  1  1  1 
t  801  1 NOlNI:tLE-GlJINEE  - PAPOu.tSIB  1  1  1  11  3  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  350  1 OUIJADA  f  .  21  141  1  t)  11  1 
1  1  1  1  1  1  l'~  1  1 
1  32..  1 RftUDA  1  .. 1  131  1  f  61  6161  f 
'  t  1  1  t  .1  1  1  1  1 
1  ltlt9  1 SAin' CBRIS'l'OPIIB  1"1'  1IEV I8  1  1  1  1  1  31  40 1  1 
1  1  r  1  1  t  1  1  1  1 
1  806  1 SAUMOII  t  1  1  1  1  1  1  41 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  311  1 SAO  mllE Ef' PRIIICB  1  1  1  1  1  1  21  1 
1  1  (  1  1  1  1  1  1  1 
1  2ttl  1 S8DCAL  1  1  31  71  1  11  61  51 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  355  t  SE1CBELLES  1  !l  SSf  1  1  1  1  31 
1  1  1  1·  1  1  1  1  1  1 
--~-~-~-----~--------~--~----------------------------------~----------------------~----------------------------------~-------------------------~~------
-.3.192-
1-.  :· ., 
1 
~-----------------------------------------~---~--------~--------------------------------·--------------------------------------·-------··------·--------- t  1 
:  1  1  IMI!ORrA'l'IONS  DE  YE'l'EMEN'J'S  DE  DESSUS  POUR  IJOIIIIES  ET  CARCONNE'rS 
1 Q = 'lrJDES  !'ABLEAU  101. 3  crei: 8-.2  1 
1 Y=  1000  UCE  NDI  :  1 
1------~------~--~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J 
1  ' 
1  1983  (EUR10)  1  1984  (EC/R12)  1  1985  CEVR12)  1  1986  CEliR12)  1  1987  CEUR12)  1 
1 ClDNOII.  1  PAYS  D'ORICIIIE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------t 
1  1  1  q  1  y  1  Q  1  y  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  ' 
v  1 
1---------l----------------------------------------- --------- --------- ---------l---------l---------l---------1--------- ---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  342  1 SONALIE  1  1  1  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  221J  1 SOUDAN  1  1  f  101  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  393  1 Sf/A ZILATID  1  1  1  1  1  11  91 
1  f  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  f'UZAIIE  1  1  1  31  1  21  91 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  244  'l'CHAD  101  1221  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  'lf)C()  1  11  1  1  31  51  351 
i  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  1  1  1  1  21  281  31  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  ZAMBIE  sr  11  171  21  241  31  571  21  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  ZDIBABJIE  15  2441  41  6-61  881  1.1471  129  1.4201  5311  4.911-61 
1  1  1  1  1  1  1 
~8  IXM:  GUADELOUPE  SI  31  11  151  11  1  111 
1  1  1  1  1  1  1 
IJ96  DOII:  GfnANE  FRATIC~SB  1  21  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
462  ldl:  NAR'l'INIQI.JE  171  181  1  221  1  281  1  211 
1  1  1  1  1  1 
372  1XM:  RE1JIIION  101  111  41  191  11  221 
1  1  1  1  1  1 
408  P'l'O/tl:  S'l'.  PIERRE  E'l'  MIQUELON  1  1  21  1  1  101 
1  1  1  1  1 
478  P'l'ON:  AllriLLES IIEERLAIIDAISES  1  31  1  21  11 
1  1  1  1  1 
406  P'l'fM:  CBODLAND  21  121  81  11  31  81 
1  1  1  1  1  1 
529  P'IO/tl:  ILES  FALKLAIID  1  1  41  521  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
454  Pf'ON:  ILES  TURKS  E'l'  CAIOS  1  1  1  41  51  981  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
455  PTOII:  lliDES OCCIDENTALES  1  21  1  1  1  1  41  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
809  P!OII:  N01NELLE-CALEDONIE  1  1  1  11  1  31  51  11  331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
822  P.roll:  l!OL!IIESIE  FRANCAISE  31  11  1  11  1  11  1  1  91 
1  1  1  1  1  1 - 1  1  1 
~-~----~-~-~---------------------------~------------ -----~~----------------------------------------------------------·-----~---------------~------------
- 3.193  ------~--..  ·~--~-~--~~~~---~~-------~--~-------·~-·--~------·-----~--~--~---------~---------------~-~--~~~~-~~----~--~---~-----~--~------------~  1  1 i 
l  INPOR!'A!'IORS  DE  VE'l'DIEII!'S  DE  DESSUS  RJUR  IKJIINES  E'l'  GARCONNETS  1 1 
t  Q = frJIIIES  'l'ABLEA.U  101. 4  C'JCI  :  842  1 
1 V  •  1000 liCE  Nllt  :  1 
t-------r-----------------~------------------------------------~-------------~----------~~~-~------------------~----------------------~-----~---·------1 
t  1  J  1983  (ElJB10)  1984  (ECIR12)  1985  (Etfl12)  1986  (El/R12)  1987  (El/R12) 
t  GBO~. 1  EMIS  D'ORIGlll  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------f  '  1  .  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------·---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  890  1 Pf'OII:  RI:GIORS  RJLAIRES  1  1  1  1  1  1  1  1  61  1  1 
1  1  .•  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  357  1 Pf'Oit:  fDRif'OIID lJilin'ANIQUBS  . .  1  1  J  1  1  SI  361  1  1  1 
1  1  ...  1  1  1  1  '  1  t  1 
f  '  <1  1  1  •  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1  1  t  t  1  1  ' 
t  '  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  '  1.  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ~ 
1  1  t  1  1  1  1  1  -, 
t  t  1  1  '  1  1  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1 
1.  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  J  t  l  1  1  1  1 
1  1  '  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  t  1 
1  1  1  '  1  1  1  t  f 
1  f  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  t 
1  1  1  l  1  1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  ·-
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  l 
1  f  1  1  1  t  1  1  t  1 
1  !OfAL  l  ~fAL ACP  66  1  9891  1-.1671  1.0571  14.4831  6341  12.9841  1.1451  20.9301  2.3081  30.8631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POl.llC.I  ACPIEX'l'RA-CEE  1  ,8  1  ,7  f  ,8  1  ,6  1  ,5  1  ,5  1  ,7  1  ,8  l  1,2  1  . 1,0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~rAL 1 ~r~-czr  1  127.5131  1922.9321  138.5581  2360.9611  138.2151  2508.6321  156.9141  2551.6411  1,..5131  3059.8721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  f<DfAL  l  PF.D  (~  2)  1  76.0791  995.8891  81.0641  1248.6401  74.6571  1225.7891  99.1951  1383.7981  122.8881  170-.7881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ft)f.AL  1 llt:WD•  1  207. 3191  3678. 5161  217. 0391  4273. 4361  213.4271  4483. 905 1  261. a..711  5038. 9161  307. 2631  5738. 3591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,.  1  1  1 
·---~-----~-------------~-~-~-------------~~-~--~-------------------~~----------~----------------------------~-------------------------------------------




-~~--~~------------------------------------------------~---------------~------------------------------------------------------------------~-------------- ·t  1 ! 
INT?ORTATIONS  DE  V'f'T!MENTS  DE  DESSUS  POUR  FEMMES  ET  JEUNES  ENFANTS  1 l 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  t02.1  C'ICI  :  843  1 1 
1 V = 1000  UCE  - ,  NIM  :  .  1 j 
:---------i·--------------------~-------------------i---~;;;-(;~~~;----i---~;;;-(;~;;----i---~;;~-ë;~;;----i---~;;;-(;~;;----i---~;;;-(;~;;----: !' 
1 CBONQM.  1  PAlS  D'ORIClWE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1---------------~---1 , 
1  1  .  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  Il 
--------- ----------------------------------------- --------~t---------l---------1---------l--------- ---------t--------~l---------1---------l---------l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1!  -
330  AIJCOLA  1  1  1  1  11  1  1  1  1 i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
1  1  1  1  1  1  211  1  11  i 
1  1  1  1  1  1  1  ~  1  1  1  21  1  31  1  11 
1  1  1  1  1  1  1 
41  1791  2  1071  261  tl  . 








1  1  1  1  1  1 
281f.  BENIN  1  1  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
391  BOT.Si'ANA  1  1  51  11  311  1  1 
1  1  1  1  1  1  - 1 
236  BURKINA-FASO  21  131  11  1  t6  1  281  41 
1  1  1  1  1 
328  BURUNDI  1  1  81  51  1 
1  1  1  L  1 
302  CA/tiEROUI  61  801  441  31  61  991 
1  t  1  1  1  1 
CAP  VER!'  11  121  1  1  1  1 
1  1  1  1  v  1 
306  CEN'l'BAl'RIQUE  1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1 
318  COIIGO  1  1  11  t31  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1 
272  CO'l'E  D'IVOIRE  1  121  61  1141  41  1061  71  961  111  1841 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  WIBOlll'I  1  111  1  21  1  11  f  1  ... _  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  E'l'IJIOPIE  11  191  1  1  1  11  241  3501  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
815  FIDJI  1  1  1  1  tl  441  1  291  1  2tl 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  GABON  1  61  1  1  61  651  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
252  CANBIE  1  1  21  361  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  GHANA  1  1  11  411  1  1  tl  261  1  51 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
473  GRENADE  1  1  11  151  1  31  1  at  1  1 
L  1 .  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3.195  -·-·---·-··--·----·--····------·-------·-·-···  ···-------------········-------·--···-----~--~-~---~----~---·-·--·--~-----~~-----·----~-----·-···-- 1  1 ' 
1  IJIItiiiD.rltJIIS  IJE  Vl:taEtl'l'S  DE  D'E8BUB  IOlllf  1D/111!8  B2' IDEIJ ·gmr.rs  1 . 
1 Q •  fOIIIIES  T'AIJLEAtl  102  • 2  C'Jr:I·  1  843  1 . 
t V 
111  1000  UCE  ..  ~ ·•·.,  1111  t  1 i 
1----·-·-------·---------------·----------------~~---·····------·······-··---------------·--~-----~--~·---~------~~----~-----~-~~-~-~------·~------···l  1 
1  1  , ,  1  1983  CBmttO)  1!8Jt.  CEVR12)  t985  (El/R12)  1  1986  CEVB12)  1  t987  (BtJB12)  1 
1  QJQIQI.  1  PAIS  D'OR1Cllr  1··-••••••••••••••-•l••••·----~----~--~·t·-········----·-···l---·-------·------~t-~------~·-----~·-·l 
1  1  1  q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v'  q  1  v'  Q  1  v' 
-···----~1-----··---·---·--~···---------~------··--t--·----·- ---·-·---t~--------r-----·---l----~-~--t---------1---··----l---------l··~~-----l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  1 CtJIIIEE  1  1  1  1  1  11  31  11  101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

















1  1  1  1  1  1  1  1  1 
10 t  1  71  31  53'  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
31  1  71  1  1  61  581  71  ll71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
51  SI  671  SI  721  tl  371  t31  2011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1581  91  2~J81  1  1  11  231  •  - 1  151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
811  21  IJ31  tl  221  1  1  11  171 
1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  1  1  11  71  1  1'0 1  61  611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
361  21  IJ31  1  1  1  t41  1  71 
t  1  1  1  1  1  1  1  1 





1  t  151  1  1  1  11  21  IJ71  1 
1 
373  l  MAURICE  (ILE) 
228  IIAUBirABIE 
366  IIOZAJIBIQUE 
BIGER 
288  liiGI:RIA 
80t  1101NELLE•CUIBE  •  PARJIJASIE 
350  OlX:AIIDA 
SAINf CBRIBmPBE  E'l'  NEVIS 
lt-65  SA.Irn•  LUCIE 
"' 
SAIII'r-VI11CB11'r 
806  1 SAtOIIat 

















'  1 
1  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
1  3.5061  1341  3.3081  266  5.649  7331  12.2841  1.1t21  .18.2761 
t  1  1  1  1  1  1 
21  81  t51  2  531  3  ll11 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
21  21  Mf 
1  1  1 
41  1  1 
1  1  1 
1  1  3 
1  1 
1  11  221  1 
1  1  1  1 
1  1  1  tl 
1  1  1  1 
1  21  1  1  41 
1  1  1  1  1 
211  31  1  71  1 
1  1  1  1  1 
tf  1  1  21  31 
1  1  1  1  '  l 
------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------- 1  .,, 
- 3.196  - ~  '0".~.,.  . ~-~--~---~----~-------~-~---~-~-------~-----------------~----------------------------------------------------~------------------------------------------- f  1 ' 
1  IMPOR'l'ATIONS  DE  VETEMENTS  DE  DESSVS  POUR  FEMMES  Ef t/EUNES  EIIFAN'rS  1 
1 
1 Q = 'JrJNNES  TABLEAU  102.3  C'lri :  843  1 
1 V  = 1000  UCE  NIN  :  1 
l------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------1  t  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (El/R12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EVR12)  1 
1 GEONQN.  1  PAIS  D'ORICZWE  t-·-----------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
















SAO  1011E  Ef PRINCE 
SENEGAL 
SE1CBELLES 









1 IXW:  GUADELOUPE 
1 
1 DOIIl  ClnANE  lBANCAISE 
1 
1 DON:  MARTINIQUE 
1 
1 DlM:  RBUNION 
1 
1 P'.l'ON:  81'.  PIERRE  E'l'  MIQUELON 
1 
1 l'TON:  ANTILLES  NEEIŒAIIDAISES 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  201  1  1  1  31  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1 
21  171  61  1  321  BI  11  241 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  31  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 










1  1  1  1  1  1 
21  1  1  41  1  1 
1  1  1  1  1  1 

































1  1  1  1  1 
1  1  1  1  171 
1  1  1  1  1 
SI  1  1  21  461 
1  1  1  1  1 
1  3  361  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  tl  1  1 
1  1  1  1  1 
11  1  tl  1  1 
1  1  1  1  ,. 
. 1  21  31  1  1 
1  1  1  1  f 
1  131  31  1  11 
1  1  1  1  1 
1  1  1  11  71 
1  1  1  1  1 
2.8311  184  4.8381  1401  3.8291  2111  4.1311 
1  1  1  1  1  1 
211  21  631  11  581  11  341 
1  1  1  1  1  1  1 
31  1  tl  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1 
51 1  21  50 1  1  141  1 i  40 1 
1  1  1  1  1  1 .  1 
171  1  tOI  21  361  1  791 
1  1  1  1  1  1  1 
831  11  581  1  1  11  571 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  311  31  1381  1  lOI 
1  1  1  1  1  1  1 
---~~~~.------------------------------------------~---------------------------------------------~---------------------------------------------------------
- 3.197  -
..  i '  '  ' 
lltiOitfA'/10.8 DE  VDTIII:IIfS  DE  DESSUS  POVR  1'1»/ES ET JEUIES  ENFANTS  1 
l  Q •  20BES  TABLEAU  102.  1J  Cfri 1  81J3  1 
J V  •  lOOO  UCE  Nlll  t·.  1 
I·--·-----------~----~-----~--------------;-----··----------~-~--------·------------~--------------------·-~----------------------------·M·-------------1  1  ' 
1983  (l'l/B10)  1981J  CBVB12)  1985  (.l'l/R12)  1986  (8œt2)  1987  (J'tltt2) 
1 CBJIKM.  1  PA'IS  D'ORIClliE  _  t------------~------r---------·--··--·-·t·--··--·-----------1---------~--------t--------·-··--·-·-·l  1  1  1  Q  1  y  1  Q  1  v  1  Q  1  y  1  Q  1  v  1  Q  1  y  1 
t-··---~--t~----·-··-----·---·-------·••••••••••••••1-···-~·-·l·--------l-------~-l·~----~--l----·---- -M·-~---I---------1-------·-1------···1-·•••••••1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
t  1106  1 PRW:  GWJBNLAND  1  1  1  21  91  1  61  1  301 
1  t  f  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  IJ63  1 P'l'OIIa  ILES CAJIIAII  1  1  1  1  1  1  1  11  111 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
' 
529  1 l'fON:  ILES  7ALXLAND  11  101  131  901  51  1  1  2  91 
1  t  t  1  t  1  1  1  1  1 
1  813  1 Pmll:  ILES Hf'CAIRN  1  1  1  1  31  631  1 
1  1  f  1  f  1  1  1  1 
1  45Jt.  1 P'.l'ONa  ILES  f'UBXS  ET  CAIOS  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  Jt.55  1 Pf'OIIz  IIIDES  OCCIDEIIf'ALES  1  151  21  1  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  809  1 P'/ON:  1101N&LB•CALEIKmn  1  11  131  21  1  131  1(  1 
'  ' 
1  1  1  1  1  1  1 
1  822  1 P'lfJIIs  POLJTIESB 'I'RUCAISB  21  71  91  21  Jt.91  11  201  SI  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  890  1 P.roN:  RBGlONB  POUIMS  1  1  1  1  191  1  1  31  : . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
t  357  1 1'2tW1  rERRif'OIBS Blii'JTANIQlJBS  1  21  11  201  17  1  11  1  111  ! 
1  1  ' 
1  1  1  1  1  1 
173!  1  1  .-&1  1 PftWa!LBS YIEISBS  BBI'n'AIJIQVBS  1  1  1  1  6 
1  t  ..  f  1  1  1 
t  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  ' 
1  "'  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  t 
1  t  1  • 
. 1  1  1  1 
1  1  f  1  t  1  1  1 
1  1  ' 
1 
••• 
1  1  1 
1  1  1  : 'l  ' 
1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  ft)2'AL  l  2\?f'AL  ltCP  66  1881  a..8sot  2911  7.0161  Jt.78l  11.0951  9181  16.9261  1.3781  23.2721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  POllllC. 1 ACP/IZ'IBA:.CR  • 2  1  • 2  1  .3  1  .3  1  ...  1  ...  1  .7  1  .6  1  ,8  1  ,7  1 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ft>!'  AL  1 EXfflA•CEE  100.3301  21Jt.4.056l  115.0271  2643.8971  11Jt..8971  2822.5331  135.2131  2902.5041  166.7951  3398.3711 
1  1  1  1  1  1  1  1 .  1  1  1  1 
1  !t1fAL  1 PVD  (CLAIJR  :'l)  61.3961  1250.7621  65.1711  1466.5051  62·---·  1478.45-l  eo.Jt.aOI  1589.SJ1.3I  99. 811f.l  1885.2011 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  ·ftWAL  1 llatDE  163.3651  4433.1321  187.3101  5382.7741  192.51171  5957.5531  386.0071  6559.9061  265.0.81  7273.9721 
1  (  1  1  ' 
1  1  1  1  1  ' 
1 
-----~-------~---~----~----~------~----~-----·------------·----------~----------·---~-------------------------------------------------------------------
- 3.198  -
~- .•  ,;  :'·_-~rt" ~-~-~----·----------~----------·-----~----~---------------~------------------·---------------------------------------------~--~----------------------~--- '  1 
1 
1 Q = 'lONNES 
1 V  = 1000 UCE 
IMPORTA'l'IONS  DE  VETINEN'l'S  DE  DESSOUS  POUR  IJO/tiNES  ET  FEMMES  CLINCE  DE  CORPS) 
TABLEAU  103.1 
1 
l l 
CTCI  :  844  1 ! 
ND!  :  1 
l------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  CEUR10)  1  1984  (~UR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  CEUR12)  1  .1987  (EUB12)  1 
1 GEONON.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1------~------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 




















































































































































































































































































































- 3.199 -··~··-----~·~···~····-----~-~---·---~-··---~·····-·-~··~-~--~----·-----~-·--~----·-··~·-·~-~------~-·---------~·--·~--~~-------------~----------~·-·------ t  t  1 ' 
1  IIIPORf'Af7011S  D. vrnii'EfiTS DE  DESSOUS  FOUR  1/0IM'IS  ET  lfJIIIES  CLDICE  DE  CORPS)  1 . 
1 Q  -=  ff)JIIES  TABLEAU  103.2  CTCI  -:  a  ..  -.  1 : 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  1 : 
l-------·-~-------------------------·----------··-~--~-·--·~---~----·--·-----···-----~-~----·--~-~--·-----------~-~----·----·-------~~~---------··-·-···1 i  1  1  1  1983  (El/R10)  1  1984  (ECIR12)  1  1985  {El/R12)  1  1986  (EVR12)  1  1987  (.BVR12)  1 ; 
1  GJQMQN.  1  PAIS  D'OBIGliE  l··---------·-····-·l-------------------l---------------·-··l-----------·-------l--------------·--·•1  j  1  1  Q  v  1~  Q  1  v  1  Q  v  Q  1  v  1  Q  v  1! 
1---·--·-- -----------·----------------~----~·--···· ----···~-I~-------·I···-··~--I---~-~---I--~---~--J~--------I---------I----~---·I---------1··---·-·-I i  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  386  /tiALAJII  1  1  1  41  li  291  221  2311  181  1821  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  373  NAQ.RICE  CILE)  '251  8.4811  4081  9.3481  687  17.5591  9151  21.3371  1.413  29.7121 
1 
1  1  '  1  1  1  1  1  1 
1  228  IIAURI'l'ANIE  1  221  7  1311  SI  31  851  1  BI 
1  1  1  1  1  1  1 1 
21JO  NIGER  1  21  1  li  91  1 1 
1  1  1  1  1  1 ' 
288  NIGERIA 
350  OWANDA 
SAINT  CBRIS!'Oif/E  E'l'  N'EV IS 
~8  SED'GAt 
26 ..  SIERRA  LEONE 
..  92  SURINAI/ 
393  SIIAZILAJID 
352  !'ANWIE 
280  f'OGO 
817  t  TONCA 
f'RINIDAD  Ef'  f'OBACO 
322  UIRE 
378 
382  ZIIIBABJIE 
458  lXIII  ClJADELOUPB 























1  1  1  1  1  31  . 
1  1  1  1  1  1 ; 
1  1  1  1  lOI  1 : 
1  1  1  1  1 l 
1  1  1  1  SI  1 
1  1  1  1  1 i 
1  41  61  li  11  171  i 
1  1  1  1  1  1 : 
91  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1 : 
21  1  1  1  1  ltl  1 
1  1  1  1  1  1 : 
1  1  1  1  221  1281  : 
1  1  1  1  1  1  1 ! 
1  5  42  ,,  221  671  2641  981  46911  1: 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  21  91  1 e71  1 
1  1  1  1  1  1  1 t 
1  1  1  1  li  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
91  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  101  161  2671  li  251 
1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  1 r 
1  lOI  2171  101  1931  61  851  131  1901  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
141  .  1  121  1  41  1  41  1  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  91  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.. ,  1  181  1  191  1  21  1  21  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
---------~~~~-------------------------------~----------~---------------------------~-----------~---------------------------~------~-~~--------~~-----~~- i 
- .a. 200  -.  1 
1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1  t  1 ' 
1  DIPOM'A'IIO'RS  DE  VETEII!ll'rS  DE  DESBOUB  POUR  IDIIIIES  Er 7BIIIIES  (I,IliGE  DE  CORPS)  1 l' 
1 Q •  fONBS  'I'ABLBAU  103. 3  C'l'CI  :  841i  1 
1 V = 1000  UCE  NIII  :  1 1 
l---~~---~----------~---~-~~------------------------------·----------------------------------~--------------------------------------------------~~------1 1  1  1  1  1983  (EVR!O)  1  1984  (El/R12)  1  1985  (!'UR12)  1  1986  (EVB12)  1  1987  (EVB12)  1 : 
1  GJOJar.  1  PAlS  D'ORIGllr  l·-----·--····--····l·----------····-···l-··-----·----------l-·---·--~--------··1···----------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------1---------l--------~ ------·--1------~-t------~--1-------~-l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
lXII:  REl/IliON  11  131  1  281  SI  1  61  11  141 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  31  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  21  1  1  1  .  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  61  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1' 
1  1  1  1  11  131  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ...  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1 
21  251  11  1  '  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  ' 
1  tl  1  1  1  1  31  1 
1  1  1  1  1  1 : 
1  1  1  SI  161  ·  1 ! 
1  1  1  1  1  1 i 
. 1  1  ••  1  Il  ,•  i  :  l  ::  1  1 1 
:  1  :  :  : 1 
:  1  1  1  Il 
1  1  1  1  1 
r  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1 
Pmlfr  All'l'IUES 1/ftRLAIIDAISBS 
372 
~8  PRW:  sr.  PIBRRE  B7'  IIIQIJELON 
P!'OII:  GRJDLAIID 
529 
377  Pfr:JII:  IIA.!Offt' 
809 
822  Pmlt:  POLIBBB FBA.CAISE 
357  Pf'OIIr  !'BRRifOIRES BBI!TANIQVES 
1  1  . 1  1  1  1  1  1 
..  291  8.5681  ..  311  9.7801  7061  17.9551  1.0661  22.7581  1.7051  32.3201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
,e  1  1,0  1  ,8  1  1,0  1  1,2  1  1,1  1  1,1  1  2,2  1  2,2  1  2,1  1  1 
1  1  ' 1  1  1  1  1  1  1  1 1 
52.-791  821.1721  56.5911  1006.9771  57.5241  1082.2981  61.9191  1032 ...  561  75.9771  1210.0281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
36.6281  580.6051  37.2731  700.6121  36.3191  731 ...  951  ~.7901  753.9391  54.6831  880.9631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
60.52•1  1037.3621  65.8561  1276.0591  67.0521  1391.~91  76.3571  1  ..  58.0971  !2.7001  1670.9091 
1  1  1  1  1  '  1  1  1  1 
JO  J'AL 
POUBC.  ACP/lXf'RA•Cft 
ft>.fAL  BXffiA•CBI 
1 
J02'AL  1 P'ID  (CLASSE  2) 
1 
ft12'AL  1  IIIMDE 
1 
-------------------------------~--------~-------~------~----------------------------~------------~--------~-------------------------------------~--------
- 3.201  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l  1  1 1 
1  IIIPOR'l'A'.fiONS  DE  VETEIIENTS  DE  DESSUS  EN  BONNETTERIE  1 i 
1 Q •  'DJNNES  TABLEAU  104.1  C'.fCI  :  845  1 , 
!-~-:-~~i~--------------------------------------i---~;;;-(;~~i----i---~;;;-(;~;;----i---~;;;-(;~;;----i---~;;;-(;~;;----i---~;;;-~~~;;----! 1 





----~----l----~----l----~----l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  330  ANGOLA  1  1  1  1  1  1  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  •59  ArtiGl/A  ET  BARBVDA  21  731  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1169  BARBADE  11  371  1  191  1  2  21  11  91 
1  f  1  1  1  1  1 
1  •21  BELIZE  1  21  1  11  1  1 
l  1  1  1  1  1  1 
1  2M  BENIN  1  1  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  391  BOfSifANA  t  1  31  1  21  71 
1  1  1  1  1  1  1 
1  236  BtiBKI--MSO  1  1  1  11  2•1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CANEROat  31  191  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  375  COIIOBBS  1  81  1  11  lOI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  CONGO  1  31  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  t  t  1  ., 
1  272  CO'l'B  D'IVOIRB  91  1691  151  2651  42  683  72  9271  1261  1. 5401 
1  1  1  1  '  1  1  1 
1  338  DJIBOun  111  1521  1  1  1  1  1 
1  '  1  f  1  1  1  1 
t  334  B!'BIOPIE  1  1  1  1  3f  1  31  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31•  GABON  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  GAIIJIE  l  1  21  371  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  GHANA  31  1  1  1  .. 1  1  f 
1  1  1  1  t  1  1  1 
1  lf.73  GBDADE  1  1  1  21  71  991  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1 
1  260  GUINEE  1  1  1  1  41  32(  71  921 
1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  310  GUIND BQIJAf'ORIALE  1  1  1  1  21  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  r  1  1  1  1 
t  488  GUIANE  111  1  191  1  1  1  f  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  lf61f.  .TMUIQUE  1  1  1  9f  1831  1571  3.1501  1181  2.53.61 
r  1  1  r  1  1  1  · 1  1  1: 
- 3--202  -'  - - - - ~ 
j-~------------------------·-----------------------------------------~--------------~-----------------------------------~--------------------~----------i 1 
1  IIIPOR'IAJ'IONS  DE  VErEIID%'8  DE  DESSUS  E1l  BOIINE!l"l'ERIE  1 ! 
1 Q = !O•Bs  f'ABLEAV  10a.. 2  C!'CI  a  1  ..  5  1 : 
t v ~ 1ooo ver  NlM  :  1 · 
l'----------~---------~~----~-~-------~--------~·---~---~--------------------------~---~---~-------------------·-----------~------------~----------------1  1  1  1  1983  (BUR10)  1  198  ..  (Bv.R12)  1985  (BUR12)  1  1986  (Bo.R12)  1  1987  (8v.R12) 
1  GJDJQI.  1  PAJS  D'ORIGLI!  l··-·----·-------·--l·----------·····--·l---·~------·~-----·l·---·~----------·--1·-------~------·-··l  1  1  1  q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  t  v  t  Q  t  v  1  Q  1  y  1 
t---------l-·--------------------------~---~~---~---l-------~-l-------~-r-·-------l---------l---------l---------t---------l-·-------l~------·-l---------1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3-6  1 IŒIIIA  1  11  201  1  21  81  1441  1  BI  11  151 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  . 895  1 LBS0f710  1  1  1  •1  1051  71  1431  81  1051  361  ll59f 
1  .,  1  1  1  .,  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  t- L1BIBIA  · 1  11  161  1  1  81  1001  31  251  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  370  1 IIADM:ABCAR  1  1  1  1  1  1  1  1  1  121  1591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  IIIALAfii  1  - 1  1  11  1~tl  21  691  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  -1  1  1  1  1  1 
1  232  -t  IU.t1  1  11  391  t  1  1  1  1  SI  11  211 
1  f  f  .- 1  1  1  1  1  .  1  1  1  1  1 
1  ·373  1 NADIJCI  (1LE)  t  2.3961  49.3831  3.1a.&l  73.6601  3.9591  95.8571  5.3551  117.2371  6.5831  135.1741 
•  1  .  . 1  1  1  1  1  t-- 1  . 1  .  . 1  .1  1 
1  228  1 IIAliBI!'BIB  i  61  561  3  111  6  81  7  1351  41  551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
:  2  ..  0  1  NICBR  ~  1  :  5\  :  :  2~ ! 
1  288  1 NIGERIA  1.  \  1  31  11  1  t  J 
1  1  1  f  t  '1  t  1  tl 
1·  3t- .  1 RIIANDA  1  1  71  ...  1  11  271 
1 
1  -1  .  .f  1  1  .,  1  .1  1· 
1  1117  1 BAIW•VINCDr  1  1  71  31  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  •. 
.  1  806  1 SALallll  1  1  1  1  1  1  6 1 
1  1  1  1  1  1  1  r  1 
1  311  1 SAO  fOliE  Ef' PRINCE  1  1  191  1  21  1  1 
1  t  1  1  l'  1  l  1  1 
t  211-8  1 SllD6&  1  1  121  til  t  1•1  •1  tSIII  21  "' 
.•  1  1  1  1  )  t  1  1  f  f  . 1  1 
1  355  SBJèiiBUES  l  1  11  1  · J  1  1  1  li  1  51 
1  :<1'  .1  .  1  1  .,  t  1  1  1  1  . 1 
1  26..  SIDRA  LBOB  1  11  91  1  1  1  1  21  121  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
l  224  EDVDAW  . 1  1  51  21  291  1  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  '92  StJRIWAII  1  21  ~1  1  1  1  21  t  1  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  393  81/AZILAIID  1  1  1  1  1  1  1  1  11  51  811 
1  1  1  1  t  1  1.  1  1  1  1  t 
1  352  fABZB.U  1  1  21  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------·-----~---~----~------~---~--~---~----~-------~---------~---------------------·-----------------~-----~----------------·-------~-
- 3.203 -1 
i---------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------; ! 
1  IMPORTATI0118  DE  VEf'DlEli!'S  DE  DESSUS  EN  BONNETf'ERIE  1 1 
1 Q =  'l'ONNES  TABLEAU  104.3  C'l'CI  :  845  1 ! 
1 V = 1000 UCE  NDI  :  1 1 
l----------~~~-----------------------~-------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (!'UR12)  1  1985  (EUR12)  1986  (EUB12)  1987  (BUR12) 
1  GBONOH.  1  PAlS  D'ORIClNE  l···--···-----------1------------····-·-l·------------------l-----···-----------l--------····--·----l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- -----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------1--------- ---------1---------1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  244  TCHAD  1  1  1  11  81  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  817  TOIKJA  1  1  1  11  141  1  11  41  t  1 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  TRINIDAD  Er 'l.OBAGO  1  11  251  1  1  1  1  41  1l  141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  816  VANlA2'U  1  1  1  1  1  1  11  31  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAIBE  f  1  1  1  1  1  31  31 f  3l  221 
1  1  ,.  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  WIBIB  1  t  1  f  1  1  tf  161  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3ft .  Z111BABIIB  ·1  21·1  813 f  . 281  6941  23 f  6641  33 t  771.1  73 1  993 1 
•.  1  t  .f  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  -58  IXMt  GlJADELOUPE  f  1  1  1  1  1  241  1  81  11  291  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  496  IXW:  CtJrANE  I'BAIICAISE  1  1  1  1  1  1  11  1  1  f  9 t i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
t  412  l  Dai:  IIAM'HIQVE  1  1  11  1  91  1  1  1  71  1  191·  ! 
1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  J  '1 
t  372  1 DtMt· RIUIIIOll  t  U·  11t  11  211  41  71f.l  21  851  1  151  , 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '1 
1  408  1 Pmlft  sr. PIURE B'1'  IIIQUEL011  l  1  121 ·  71  941  1  1  1  1  101  1061  j 
.,  t  1  1  1 .  1  1  1  1 .  1  1 l 
1  478  P'l'ON:  AllfiLLES. NEERLANDAISES  1  SI  1  1  1  1  f  191'  1  1 1 
1  t  1  (  1  1  1  1  1  1  1-. 
1  -06  PnW:  CBOEIILAIID  1  1  1  1  1  1  1  61  1  31 
1.  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l:  529  P!OIIa_ lEES  PAiiXLAIID  1  1  1  1  1  1  71  11  ~11 
t  1  1  1  1  1  1  1  1- 1 
J:  813  PfOIIt  ILES PI!'CAIRN  1  1  1  ll  191  1  1  tt  61 
f  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ·  w  Pmlllt  I1fDES  occmEirJ:A:tES  1  tt  1  1  1  1  - 1  1  t 
1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  809  Pmll:  NOlNILLE•CALEDONIB  1  ll  1  1  1  21  45 t ·  1  21. 
1  1  1  1  1  1  1  1  .  1 - 1 
1 - 822  P'l'OII:- lOLlNESIE  l'RANCAISE  1  11  14t  1  1  11  1  11 ·  1  12f~ 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  "  1 
1  461  P'J'OIIs:ILES  VIBBJBS  BBI'ITANIQUBS  1  1  1  1  1  1  1  1  1  - 101. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  :  1  ~ 
1  ·.  474 - PJYJJit  ARUBA  1  1  1  - 1  1  1  .  1  1  1  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  -
- 3.2Qtl.· -.  i 
·:J -~-..  ----~----~--------~--~~~~-----------------------~---------------~-~--~~-------------~-------------~-----------------~--------------------~--------- l  1  1 j 
1  IIIFORTA!'IOIS  DE  VE!'DIE11'1'S  DE  DESSUS  EN  BONNEfTERIE  1 J 
1 Q = !ODES  f'ABL!AU  104.- t:rei :  8  ..  5  1 ' 
1 v = 1000  uer  IJN  :  1 
l-·--------------·-·-------------~------------------------------·---------------·--------------------------------------------------------·-------·------1  1  1  1983  (I'VR10)  1981l  (EUR12)  1  1985  (El/R12)  1986  CEUR12)  1987  (BVR12) 
t GBJIIOM.  1  PAlS  D'OBIGIIIE  l-------------------l-----~------------~l--~------~--------1----~----~---------l--------·~---------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  ' 
v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
I·-·----~-J---------·---~---------------------~-----I---------I---------I---------J---------I·--------1----·-·-- ------~--1----~---~1---------1---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
' 
1  1  -· 
1  1  1  t  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  t  ' 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1 
1  1  1  1  1  1  l  1  t  1  l 
1  1  1  1  t  1  ' 
1  1  f  1 
1  1  1  1  .l  1  1  1  ' 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
_J  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  . 1  f  1  ••  ' 
1  1  l 
l  1  1  1  1  r  1  1  1  ' 
1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  Î  t  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  ' 
1  1  1  ' 
1  ' 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  r  1  1  1  l  1  1  1  1  '  t  1  1  1  t  1  1  1  1  r  f 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  ,. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ., 
t  1  1  1  1  1  ' 
1  l  t  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  . 1 
1  l  t  1  1  t  1  1  1  f  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 .  1 
1  1  1  t  .  • 
1  1  1  1  1  1  1 
1  .,  1  1  1  . l  1  1  1  1 
~.,  1 
1  1 - 1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  . 1 
,_ 
1  1  1  1  1  1  1  1 
' 
1  r  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  .ft?!'AL  1 ftJf'AL  ACP  66  1  2.~21  60.9151  3.2031  7  .... 9101  4.06  ... 1  97.911-91  5.6601  122.7511  6. 9791  1  ... 1. 2991 
1  1  1  1  1·  1  1  1  1  1  1  1  .t 
1  .R),_, .1  ACP/ IZ'lflA-CB  1  2,7  1  2,9  1  3,3  1  3,7  1  3,7  1  ......  1  ll,3  1  5,4  1  ... 2  1  4,9  1 
1·  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  ft')J'AL·  1 UrBA•CB  1  90.7371  1732.3291  98.0511  2030.7881  109.31"11  2209.6911  130.3031  2280.2291  167.9061  2883.7891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 .  1  1  1 
l  fO!'AL  1 PVD  (CLASSB  2)  1  53.5861  1033.8181  55.1381  1210.1501  59.1481  1226.2331  89. 8111  1513. 5291  113.6011  1!01.86  ... , 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  !YJfAL  1  IIOIIDB  ' 
174.5991  4257.0511  186.8281  -~5.2121  210.9811  5543.62  .. 1  281l.883l  6531.3921  331.5671  7656.5651 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  t 
---·-------~----------~---------·-------------------------------~----~-·----~----~-----------------·-------------------------------------·---------------
- 3.205  -~-~~~-~--~~--~-~~~-~----------~~-------~~------~----------------~---------~----------~-------------~--~---------~-----------~·-------~----~-----~.,.~·---~  1  1 
1  INEORTATIONS  DE  fKJUS• VET91ENTS  DE  BONNE'l"l'ERIE  1 
1 Q s:  !ONNES  TABLEAU  105.1  C'KI  :  846  1 
1 V  s:  1000  UCE  NIN  :  1 
J-----------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------~------------·-~~··----1 
1  1  t  198.3  (I'UR10)  1984  (EVR12)  1985  (EUR12)  1986  (EUR12)  1987  (EUR12)  1 
1 GllJIIOM.  r  PArs  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------t-------------------r--------~~-----~---l----·--------·-----l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  Q  1  v  1 
-------~-1----------------------------------~--~--- ---------1---------r--------- ---------1--------- ---------1--------- ---------1--------- ---------1 
1  1  1  1  1  1  1 
459  1 ANTIGUA  E'l'  BARBVDA  1  1  1  1  61  1 
1  1  1  1  1  1  1 
lt53  1 BAilAIIAS  1  1  1  31  f  11 
1  1  1  1  1  1  1 
469  1 BABBADE  1  1  21  1  31  1 
1  ' 
1  1  1  1  '  421  !BELIZE  1  itl  21  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1 
284  1 BBNIN  11  BI  131  121  1  SI 
' 
1  1  1  1  1  1 
236  1 lltlllXnA-FA!KJ  1  1  1  1  lOI  11  tl  1 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  1 BIJitu6DI  t  11  1  1  1  1  1  '  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
' 
302  1 CAIIEROlll  t  11  1  21  11  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 1  1  306  1 CEII'nlAFRIQUE  1  1  1  1  91  1  1  1  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
1  318  1 CONGO  1  f  1  1  31  1  1  1  t  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  m  1 CO'.t8  D'IVOIRE  1  151  1. 3751  1t7l  8181  68  1.1461  811  1. 33~1  1531  2. OllSi 
1  1 
. '  1  1  1  1  1  1  1  1  ••  1  338  t  DIJBOIHI  1  lt89l  7  ...  711  251  3251  11  311  1  11  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  . 
1  lf60  1 DOMlTIIQUE  1  ' 
1  1  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  33ft.  1 Ef'BIOPIE  1  211  1JJ61  22  1501  ft.81  3751  1561  1.1081  2081  1.1661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  1 PIIJ,T1  1  1  1  1  1  1  1  1  31  361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  ..  31- 1 GABOI1  1  1  1  31  11  231  1  f  1  u 
t  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  , .. 
1  276  1 GBA'IA  1  1  1  1  t  1  1  91  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ft.73  1 GRDADE  1  1  71  Jt.l  1  1  1  1  t  J 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  260  1 G11111B  1  1  1  1  1  1  11  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  i 
1  1164  1 .TAIIAiqt!E  1  1  1  31  1  1  1  1  .. l'  "1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  31t6  IIDU  1  1  21  1  91  1181  1  81  131  ,,, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1. -----------------------~~---~---~-~~----------~------~-~-------------------~---~--------~------~-----------------------------·---------------~--~-------- 1  1 
1  DIEOR'IATIONS  DE  EXJUS• VE'OMEM'S  DE  BOIINBT!'ERIE  1 
1 Q = mNNES  TABLEAU  105.2  C"Jrl  :  846  1 
1 V = 1000  UCE  NIN  :  .  1 
1------------------------------~-~----------------------------------~------------------------~------------~-----------------------------------------~---l 
1  1  1983  (EUR10)  198.._  CEUR12)  1985  (BVR12)  1986  CEVR12)  198-7  CEVR12) 
1  G!DJQM.  1  PAIS  D'ORIGLI!  l-------------~----·l-··-----------·--··l------·--------~---1--~--------·--·-··-l--~---------------·l 

























































SAIII!' Cl/RIBmlfiB ET  liBVIS 
SAO  fOliE E!' ,  PlliltCE 
SDEGAL 
SOli  ALlE 
1 f'BZARIE 
f'RIRIDAD  ET  'IrJBAGO 
ZAJIBIE 
ZIIIBABJIE 

































1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  31  101  1391 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  .. ,  741  1  1 
1  1  1  -1  1  1  1 
1  1  1  1  1  71  701 
1  1  1  1  1  1  1 
1  11  151  1  71  51  571 
1  1  1  1  1  1  1 
101  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  l  1  1  1 
3.5841  2301  3.437  347  5.9511  9$31  16.5901  1.8501  31.1281 
1  1  1  1  1  1  1 
171  1  - .  1  .. ,  541  11  111 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  1  31  1  1 
1  t  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  tl  171  f  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11  251  11  231 
1  1  1  1  1  1  1 
21  1  1  1 - 1  1  1 
1  1  '  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  t  1  1  1 
2351  71  1341  121  2281  51  1.._71  SI  1111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  61  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t921  &at  5571  1131  92-l  111  Jt.3l  s11  3141 
i  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  21  131  t  101  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  31  331 
1  1  1  1  1  1  1  1  t 
3021  1Jt.l  3681  301  7481  371  6381  721  1.1471 
1  1  1  1  1  1  .  1  1  1 
131  1  111  31  381  1  31  11  221 




.  ~  . -~  ------~~---~---------~~------------~------~~-------------------~---------------------------------------------------------~---~---~------~~~-~-~-- 1  1 
1  DIPORTA'l'IONS  DE  l!DVS-VETIMEN'l'S  DE  BONNETTERIE  1 
1 Q :  mltNES  TABLEAU  105.  ~  CTCI  :  8-6  1 ' 
f  Y = 1000 UCE  NlM  :  1 [ 
l-----~-------------------------------------------------~-----------------------·----------------------------------------------------------------------1 i 
:  C!ONOH.  :  ~lS D'ORIGINE  :---~:~~-:~~~~2  .... :  ...  ::~~-:~~=~2  .... :  ...  ~:~=-:~~~2  .... :  ...  ::~~-:~~~!  .... :  ...  ::~~-:~~~~----: 1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  496  1 0011:  Gl/1ANE  FRANCAISE  1  1  31  1  21  1  1  1  1  1  81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  462  1 DtM:  NARTiliiQVE  1  1  1  1  131  1  31  1  61  1  31 
l  1  l  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 






















1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
408  1 PmY:  S'!.  PIERRE  ET  MIQUELON  2  191  1  1  1  1  1  1  1 , 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
478  1 .P!f»h  ANTILLES  1/EERLANDAISES  1  1  1  1  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
lt06  1 P!fJII:  CBJEIILAIID  11  41  11  1  1  1  3 1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
813  1 P1'011:  ILES  PITCAIRII  1  1  1  11  151  31  271 
f  1  1  '  1  1  1  1 
4s- t  P'l'ON:  ILES  7.'l/RKS  ET  CAIOS  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
809  1 Pmll:  IIOINELLE-CALEDOIIIE  1  11  1  BI  1  21 
1  1  1  1  1  1  1 
822  1 Pmll:  IOLDESIE l'BAIICAISE  11  111  1  21  14  1  21 
1  1  1  1  r  1 
357  1 PftW:  f'BIIBift)IRES  BRirrA11IQIJBS  t  1  1  11  111 
1  1  1  t  1  r 
lt61  1 P'l.WI:ILES VIEWJES  BBif"l'AliiQIJES  1  1  1  1  11  161 
1  1  1  1  1  1  1 
Jt.71f.  1 PWN:  ARUBA  t  1  1  1  1  1  71 
1,  :  :  :  :  :  :  ;  i 
l  1  f  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  l 
t  1  1  r  t  1  r  1  f 
1·  1  1  1  1  1  1  t  1 
m!'AL  2'02'AL  JCP  66  1  8891  13.3601  lf.091  5.8471  6321  9.5901  1.2551  20.0~1  2.3921  36.4111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POIJRC.  ACPIIZfRA•CBE  1  1.2  1  1.1  1  .5  1  .4  l  .s  1  .7  1  1.6  1  1.5  1  2.4  1  2.3  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  72.3891  1200.1951  74.5131  1339.3401  73.7241  13'56.9991  79.3721  1325.4311  101.311t-l  15!1.2~ 
1  1  1  t  t  1  1  1  t  1  1 
1ft (CUSSB  2)  1  34.6971  577.7011  3Jt..887l  637.1241  33.4751  637.6181  4&t..687l  70  ••  1081  54-.980·!  825.1571 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  l  J. 
1  123.7331  2201. 53t-l  128. eaot  24&0.6021  127.723.1  2~2.1.341  150. eoa·l  2847.6161  178. aaat  3252.17Jt.f 
1  1  1  1  1  1  1  1  ~  1  ~ 
- 3.208  --~------~--~---~---------~-~-~--~-----~~~-------------·---------~~-------------------------~---------~-----------------------------~--------------------- .  1  1 ' 
1  INPORTA!'IONS  DE  PARAPLUIES.  PARASOLS •  OIIBliELLES.  ETC.  1 : 
1 Q = ffJNNES  .  f'ABLEAU  106. 1  C'l'CI  :  1 · 
1 V = 1000  VCE  NIM  :  66.01  1 
1 
1----------------------------------------~-----------------------------·---------------------------------~----------------------------------------------t  l  1  1  1983  (EUR10)  1984  (EUR12)  1985  CEUR12)  1986  CEUR12)  1  1987  CEUR12) 
1 GBONOH.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------·l----~-------~------~~---------~----~----- --~------ -~-------1--------- ---------1--------- ---------1--------- --·------ ---------1---------1  1  1 
395  1 LESOf'IIO  1 
1  1 
240  1 NIGER  1 
1  1 
248  SENEGAL  2 
322  ZAIRE 
382  ZIIIBABIIE 
496  DOIIa  GUZANE  lBANCAISE 
529  P!tWt  ILES l'ALXLAND 
t 
t  1 
1  1 
1  1 
1  1 





1  1 
1  1 
t  ftJ!'AL  202'AL  /CP  66  1  21 
1  1  1  1 
1  POUBC.  ACPI EX 'l'BA-CEE  1  1  - 1 
1  J  1  1 
1  ft)  J'AL  EX 'l'llA•CEE  1  13.0301  66.4321  12.8991 
1  1  1  1  1 
t  .mr.a  1 PVlJ  (CLA88  2)  1  11. 8431  58.7101  11.8101 
1  1  1  1  1  1 
1  K>TAL  Ilia/DE  '- 19.9201  1œ._s96l  21.1101 
1  1  1  t  1  1 
1  1 








1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
"' 
11 
1  1 
1  -.  1  -. 
1  1 
75.8371  15.7661  89.2001  18.3521 
1  1  1  1 
68.8611  14.3251  80.1151  16.3131 
1  1  1  1 
123.0801  24.4091  145.4771  27.1241. 


















































































- 3.209 -1- 1 
1  IMPORTA'!  IONS  DE -FIBRES  DE  SISAL  ET  AU'J'RES  AGAVES.  1 
1 Q = WNBES  TABLEAU  107. 1  CTCI  :  1 
1 V = 1000 UCE  NIM  :  57.04.10 1 
J--------~------------~~----~-----------------~---~--------------------------------------------------------------------------------------------~--------1  l  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EVR12)  1  1985  (El/R12)  1  1986  (EUR12)  f  1987  (EliR12)  1 
1 CJOJQH.  1  PAIS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
t---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  330  1 ANCOLA  61  11  1  1  1721  971  2101  991  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  473  1 GRENADE  1991  111J-I  521  3,.1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3J4;6  1 XDU  12.65JI.I  8.1821  16.0351  11.3151  13.8041  10.1871  14.3351  · 7.7"1  9.~01  4.8131 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  4.4131  2.6231  10.7471  6.8931  9.0281  6.1111  9.0141  4.4641  7.6851  3.1091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3&6  1 MOZAIIBIQUE  201  121  9541  6021  6031  3961  1  1  2251  921 
1  1  1  1  . 1  1  1  1  1  1  1  1 
1  350  1 OlJGAlfDA  1  1  501  341  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  342  1 SOIIALIE  1  391  251  1  1  1  1  1  1  1  1 
•  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZINLr  1  4.3641  2.723  6.5281  4.4081  2.0671  1.4621  3.507  1.791J- 2.9851  1.21J-ll 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~  372  1 DOM:  REUNION  1  1  1  1  1501  106  1  1 ! 
t  l  1  f  1  1  1  1 l 
1  1  1  1  1  1  1  t 
1  t  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  t  1  1  1 
'  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
t  !D~AL  ~~AL ACP  66  1  21.6951  13.6801  34.3661  23.2861  25.6741  18.2531  27.0661  14  .. 1~11  20.8351  9.2551 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  lOaRC.  AC!YBr~-CIF  1  39,6  1  42,5  1  35,9  1  40,1  J  30,7  1  35,8  1  38,0  1  42,2  t  30,5  1  35,8  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 
1  mrAL  EXffiA•CEE  t  !lt.792l  32.1691  95.7731  5&.0751  83 .. 7001  SO .. !t721  11.2lf.2'1  33.391tl  68.31ajf  2·S.J8Jl 
1  1  t  1  1  t  1  1  1  1  '  1 
1  !rJTA.t  t  PVD  tcLABSB  2)  l  511-.3671  3:1.7821  95.1J82f  57.8331  82.581:1  IJ9.7311  70.9751  3·3.2031  68.2311  25.7Ht 
t  1  1  1  1  1  r  1  1  t  1  t  1 
1  WTAL  IIIOIIDE  1  56.7431  32.8111  97.52"81  58.5511-l  85.0681  51 .. 5601  73.923·1  35.1801  69.9l8'1  16.6f71 
t  1  1  1  1  1  '  1  1  1  t  1  1 
- 3.210  -1 
l 
~-~~~-~~~~-~----~-----~-----------------------~-~--------------·---~-----~------~--~---~-----------~-------------~~-----------------------~~~~-----~- t  1  1 
1 
1  IMPORTATIONS  DE  FICELLES •  CORDES,  CORDAGES  (TOUS  GENRES •  'l'OUTES  NATURES) 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  108.1  C'ICI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NlH  :  59.0~ 1 
:---------i-----------------------------------------;---~;;;-(;~~,----i---~;;;-(;~;;----i---~;;;-(;~;;----i---~;;;-ë;~;;----i---;;;;-ë;~;;;----: 1 
1  GBONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-----------------·-l-------------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 































IXM:  GUADELOUPE 
P.ro/1:  ILES  l'ALKLAND  . 
Pmllt  EOLDESIE  l'RANCAISE 
P'l'Oll:  S'l' .HELENE 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  11  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  11  t  1  1  1 














1  1  1  11  SI  1  1 



























1  1  1  1  11  ~1 
1  1  1  1  1  1 
SI  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  11  SI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
6021  2001  . 1731  1  11  SI  lOI 
1  1  1  1  1  1  1 
201  1  1  1  11  1  1 1 
221:  ~sel  462:  671:  620:  331:  2&7:  1 
1  1  1  1  1  1  1 
351  8341  S38l  2161  1301  1  1 
1  1  . 1  1  1  1  1 
1  1  51  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  ~~  121  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
5.0711  3.1~5  2.84~  6.1071  ~.2631  5.7311  3.316( 
1  1  1  1  1 
2  1  1  1  1 
1  1  1  1 
11  11  1  1 
1  1  1  1 
31  71  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  11 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
-------------------------------------------------------------------------~~~-~---------------------------~----- ---~----------~---~--~--~-~-------------
- 3. 211  ------~~---~-----~-~----.-~--~---~------~----------~-------·~----~---·~  ..  --~--~------------------------~~--~-~-----~--~--~-----~------------- 1  . 
1  ·~  IMPORf'AfiONS  DE  nCELLBS, CORDES,  COBIJAGES  CTOl/S  GE31RES,  'l'Ol!'l'ES  NATURES) 
1 Q :  'lfJNNES  TABLEAU  108.:?  C'l'CI  : 
1 V  z  1~00 UCE  NIN  :  59.~ 1 
l-----~-------~------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------~----~----~-~----------1  1  1  1  1983  (BVRlO)  1  198- CEIJR12)  1  1985  CBVR12)  1  1986  U:lm12)  1  1987  (El1R12) 
1  GJOIQH.  1  PAlS  D'ORIGlNE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-----------------··1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
t---------1----------------------------------------- --------- ---------1--------- --------- --------- ---------l---------l---------t---------t---------1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
r  t  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  ::y,  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  '  f 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  '  1 
•  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  '  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  ·1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1  t  t  1  1  '  1 ,. 
•  t  1  '  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  '  1  1 
J  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  f 
'  1  i  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  !DtiL  !o.fAL  ACP  66  1  7.0131  ~-5121  7.1731  s.~t  ~.6381  •.o291  1.0001  s.o~t  6.c&tl  a.ss71 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  ....  1 ACPIIIZ'IIM-tB  1  10.8  1  1,6  1  10,0  1  6,7  1  6,3  1  -.1  1  18.9  1  11,8  1  1-.•  1  8.3  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  t 
1  ft7!'AL  1 ftfBA•GD  1  65.'7691  16.?Rf  71.·1t03l  88.!511  -,..1751  98.~"71  37.1171  •2.7JJ~I  -2.16-ltl  "·1501 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  mtAL  1 PnJ  tCUSS 2)  1  35.2501  31.0911  32.921Jl  Z8.Jt~J31  2'9.0611  26.2061  28.11f."21  20.SMI  26.3511  16.'7  ... 3! 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  !0!'&  1 llaiDE  1  11·&.3851  152.131tl  121.6221  170.M21  126.8811  191.28&1  109.18SI  153.3211  112.~01  t•3.3111  j 
·1  1  1  .  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 l 
--------~-----~--~-~-------~----------~~----~-~~~---~---~------~-----------~-----~-~-~---~---~~~----------~~----~-~-·-------~~-~--~~-~-~- 1  .... 
.  .  .  ..  3  .• 212  - .  .  .  - i ...  '·1 
~---~--~------~~--------------~~-----------~~-----------------------------------------------------------·-~------------------~-----~------------..  ·---- 1  ' 
t  INPORTATION$  DE  FICELLES  DE  SISAL  ET  Ali!'RES  AGAVES  POUR  MACHINES  AGRICOLES 
1 Il •  frJJJES  ~  'l'ABLEAU  109.1  C'l'CI  : 
1 V=  1000  UCE  NIN  :  S9.04.31  1 
l·---------------------------------·---~---------------·-·-·------------------------------·----------------------~----------------------------------~---1 
1  1  1983  (I'UR10)  1  1984  CEUR12)  198S  CIUR12)  1986  C'BUR12)  1  1987  (EUR12) 
1 GWNOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l----~--------------l------------------~l-------------------l-------------------l-------~-----------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t  Q  1  v  1 
I----·----I---------------------------------~~~-----I--~--~--~J-~-----·-I---------I---------I------~--t---------l---------l---·~--~-1~-------·l~~-~~----l  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  346  1 XEN1A  1  1  1  6081  4721  2001  1731  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ' 1  1  1  ,. 
1  1  1  1 
1  370  1 JIADAG.A80AR  t  SI  ,,  1  t  1081  1111  341  261  ...  1  1 
1  '1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  366  1 JIOZAIIBIQUB  1  1  1  501  3SI  1601  ' 1151  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 '.tANZANIE  1  6.  21J6I  s.  7881  S.431l  4.525  2.S21  2. 2291  5.SS81  3.7721  S.08SI  2.8701 
1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ., 
1 
1·  ' 1  1  1  1.  1  t  1  1  1 
~.:  •'  -1  ' 
1  l  t  1  1  1  1  1 
'  -t  .•  - L  t  - t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  t '  .  1  1  1  1  1  1  1 
1  ....  ...._  . 1  J;·  f  1  1  1  t  f  t  1  t 
1  . 1 
,.~:  ~  . 
'~' 
1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1 
1  f  1  •••  1  t  t  1  1  1  1  -' ·: ·1  - '1 
1  1  f  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
' 
1  t  1  1  1  1  t  1  1  1  1  .1 
t  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1.  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  L  1  ' 
1  1  1  t  1  1  1 
1  1  . 1  1  t  ' 
1  1  t  1  1  ' 
1 
1  1  1  f  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  t  1  t  1  1  1  1  1 
t  !OZU  1 ft>!'.AL  ACP  66  1  6.2S11  s. 79-· 
6.0891  s.  0321  2.9891  2.6281  s.592l  3. 7981  s.  0851  2.8701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  POURC .1  ACP/EX'lflA•CEE  1  19.1  1  20,S  1  1S,6  1  1S,8  1  7.1  1  7.6  1  25,5  1  26.4  1  2S,4  1  27.6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l"  1  t  1  1 
1  ft>TAL  1 IXTRA·CEE  1  32.67SI  28.3271  39.0761  31.7951  42.19SI  34.6621  21.9241  14.3701  20.0351  10.3921 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  mrAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  19.2311  16.0881  23.4061  17.9081  22.8141  17  .....  91  21.8491  14.2841  19;. 31•1  10.0001 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2t'JTAL  1  MONDE  1  56.2371  49.803.1  S7.7781  48.9691  59.1071  S1.301l  46.611-31  34.1391  44.2181  2S.6S5t 
1  1  1  t  t  1  1  1  • 
1  1  1  ·1 
-·--·-----~---------~----~-----------·--·---·-----------··-·----------------------------~-----~-------------------------~-------·----------·-------------
- 3.213  -1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  HUILES  ESSENTIELLES  1 1 
1 Q = ffJNNES  TABLEAU  110.2  C'J.'CI  :  1 
1 
1 V=  1000  UCE  NZH  :  33.01  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  {EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  CEUR12)  1  1987  {EUR12)  1 
1 CEONQH.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------1----~----l---------t---------l---------l-----~---l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  OWANDA  1  1  1  1  1  1  1  91  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
41f.9  SAINT  CHRISTOPHE  E'1'  NEVIS  1  1  1  1  1  1  11  41  1  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
467  SAINT-VINCENT  1  1  1  31  1  1  1  11  '  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  SURIN  AN  1  1  1  1  1  1  341  521  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
393  SfiAZILAND  31  501  41  1051  31  751  51  441  71  241 
1 .  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  TANZANIE  Jt.l  sot  si  951  121  951  61  471  201  1421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
244  TCHAD  1  1  1  SI  J  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  1  1  1  1  191  581  1  1  111  191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
458  1 DON:  GUADELOUPE  1  1  1  1  11  151  '  1  11  171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
372  DOM:  REVNION  451  3.2971  371  3.2731  301  2.9321  231  2.2831  161  1.5741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
408  P'ION:  S'r.  PIERRE  ET  MIQUELON  1  1  11  31  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
478  PffJM:  ANTILLES  NEERLANDAISES  11  221  11  191  21  141  SI  311  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
455  P'IOII:  INDES  OCCIDENTALES  31  1011  61  2531  31  6521  41  1121  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
377  211  6311  131  4601  161  6961  231  1.  0041  211  981f.l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
809  Pl'OII:  1101NELLE-CALEDOIIIE  s  116  61  1551  41  891  31  811  31  781 
t  1  f.  1  1  1  1  1 
822  P'J'ON:  POLDESIE  FRANCAISE  31  41  31  .  BI  71  211  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  21  141  1  1  1  - 1 l'  1  1  1  1  1  t  1  t 
1  1  1  -.  1  1  1  11  161 
1  1  1  1  1  1  1  1 
811 
461 
PTOM:  fiALLIS  ET  FUTUNA 
P'1011: ILES VIERGES  BRIT'l'ARIQUES 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
------------------------~~----~--~-------~-~-----------------------------------------------------~---------------------~--------------------·-----------
- 3. 215  -~--~---~-~~-------~-------------.-~-~~---~-~·~-·----------~--~-~-~----~----------------~---~----------~-------------------------------------------- 1 
1 
1 Q = 'lr:JNNES 
1 V  = 1000 UCE 
INPORTATIONS  DE  HUILES  ESSENTIELLES 
TABLEAU  110.3 
1 
1 
_  CTCI  :  1 
Nil/  :  33.01  1 
1·----~------------------------------------------------------~--------------------------------------------------~~-~--------------------~---------~----t  1  1  1  1983  (EURlO)  1  198a.  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1~87 CEl/R12)  f 
1  GJOJQN.  1  PAYS  D'ORIGLWE  l-------------------l··-----------------l-----------------~-l-------•-----------l------------------·1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- -----------------------------~-------~--- ----~~--- ----~-~--1--------- --------- --------- -------~- -~~------ -~------- --------- ---------1 
1 
!OTAL  mDL ACP  66  81f.61  8.  63.0J  1. 524i  13. 529t 
1  1  1  1 
PQIJBC.  ACP/lXffiA•Cft  a.. a  1  ~.- 1  s.a.  1  5.2  1 
1  1  1  1 
roT  AL  EXfBA.•CBE  19.649f  191J. 35'-4  23.67a.t  257.9061 
1  1  1  1 
JOTAL  P'ID  (CLASSE  2)  9. 6351  66. 855t  11.7681  97. ~&··  1  1  1  1 
fl?J'AL  ..  ,  25.4201  26(). 776·1  30·. 3431  345.082.1 
1  1  1  1 
1. 06&f  10.8551  961J 
1  1  1 
5.0  1  4.1  1  ~.5  1 
1  1  1 
21. 501ft  26s.oa.t-t  21.3011 
1  1  1 
11•6761  95.5231  tt·. 810f 
1  1  1 
28.3351  366.0001  32.6671 
1  1  1 
9.0111 
1 



















































30--.6~'  ,, 1 
1  IMPORTATIONS  DE  EXTRAITS  DE  P1RETHRE  ET  PLANTES  A ROTENONE 
1 Q = WNNES  TABLEAU  111.1  C'l'CI  : 
1 V  = 1000  UCE'  NIM  :  13.03.15 r 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  L  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EVR12)  1  1986  (EVR12)  1  1987  (EUR12)  t 
1  GEONOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l--------------·----l-------------------l-------------------1-------------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q'  1  v  1 
--------- -----------------------------------------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  KENYA  1  571  2.9411  871  4.6871  751  3.9021  63  3.4011  591  3.0441 
1  1  1  1  1  1  1  .1  1  1 
801  NOlNELLE•GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  1  1  1  1  1  1  11  65 
1  1  1  1  1  1  1  1 
324,  RJIANDA  1  971.  11  921  11  491  401  7  381 
1  1  1  1  1  1 
352  TANZANIE  1  1  1  54  4 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 






t  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
!OTAL  .ft)fAL  ACP  66  581  3.0381  881  4.7791  771  4.0051  631  3.4451  671  3.4901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POVBC.  ACP/ EZmA -CEE  69.9  1  96.3  1  95.7  1  97.9  1  97.5  1  99.2  1  95.5  1  98.1  1  82.7  1  93.3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
!OTAL  EXTRA-CEE  831  3.1551  921  4.8821  791  4.0361  661  3.5121  811  3.7421 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2t1TAL  PVD  (CLASSE  2)  581  3.0431  901  4.8301  781  4.0091  641  3.4461  751  3. 5041 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
rorAL  li  ONDE  951  3. 460)  1001  5.1751  881  4.4371  701  3.7061  1001  4.1621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~-~---~~-~-------~-------------------------~~--------------------------·---------------------------------------------------------------------------~----
- 3.217-1 
1  INPOR'l'A'l'IONS  DE  ECORCES  DE  QUIN~INA 
1 Q = 'lON/lES  TABLEAU  112.1  crei : 
1 V  •  1000 UCF  NJ.H  :  12.07.61  1 
t~---~-~~---~----~-----------~------~-------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (EVB10)  1984  (El/R12)  1985  (El/R12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (El/R12)  1 
1 G!OIOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------·-----------l------------------·1-------------------l----------·--------l·---------·-------·l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------1----------------------------------------- ---------1---------l---------l---------t---------l---------r---------t---------l---------t---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  453  1 BABAIIAS  61  871  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  1 Bv.Raw.DI  1291  1791  1801  3351  2311  3991  3061  5071  1321  2021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  276  1 GIIUA  1  1  tl  21  171  291  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 GUINIZ  1  1  251  371  301  401  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  at.6  1 llDfA  4221  1.2411  3591  1.0161  2191  6451  Jt.31l  1.5051  1761  43Jt.l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  1 IIALAIII  1  1  1  1  1  1  1  1  21  Jt.l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 








mm t mru ACP  66 
1 
POfJBC .1  ACPI ErfRA•CEE 
1 
2t>J'AL  1 UmA•CB 
1 
20J'AL  1 PfD  (CUIJSB  2) 
1 
















1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
551  991  171  441  951  2781  351  611  391  1131  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
















93,8  1 
1 
































1  1 
1  1 
1  f 
t  1 
:  lj 
1  1 
1  1 ; 
1  1 
1  t 
1  1 
1  1 1 
1  1 
f  1  1 
1  ·1  1 
3.1141  6.~71  4.8931  10.0481  2.8591  --~· 
1  1  1  1  1  1 
89. 7  1  88.  3"  1  91, 9  1  92 • 6  '  87. 8  1  87. 2  1 
1  1  1  1  1  .• 
3.4721  7.3221  5.3231  to.8sot  3.2Sit  4.8651 
1  1  1  1  1  1 
3.4631  7.3061  5.2741  10.8151  3.2511  4.8651 
1  1  1  1  1  t 
3.5101  7.3911  5.5701  11.2261  3.3501  4.9891 
t  f  1  1  1  ' 1 
1  IMFQRTATIONS  DE  MATIERES  VEGETALES  FQUR  VANNERIE  ET  SPARTERIE 
1 Q = 1VNNES  TABLEAU  113.1  C'l'CI  : 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  14.01.99  1 
t~~---~----~-~-----------~--------~-----------~-------------------------~-------------------------------------------------~·----------------------------1  1  1  1983  (EUR10)  1984  (EUR12)  1985  (EUR12)  1986  (EUR12)  1987  (EUR12) 
1 GEONOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  BURKINA-FASO  1  1  1  1  1  1  1  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  KENYA  171  20 1  1  11  1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR  9311  1.0011  9371  1.026  702  8201  6631  1.0151  1.3631  2.5531 
248  SENEGAL 
224  SOUDAN 
378  ZAMBIE 
382  ZIMBABWE 
496  DOM:  GUJANE  FRANCAISE 
462  DOM:  MARTINIQUE 
372  DON:  REUNION 
ft>TAL  ACP  66 
POURC.  ACP/lX!WA-CEE 
roT  AL  EXmA•C'EE 
roT  AL  PVD  (CLASSE  2) 
roT  AL  MORDE 
1  1  1  1  1  1  1 
9  6  1  1  1  1  1 
9571 
1 









































































1  1  1  1  1 
1  1  1  41  111 
1  1  1  1  1 
1  3  5  1  1 
1  1  1 
1  171  131 
8201 
1 

































1  1 
21  1\  1 
1.3841 
1 



































-3.219--~--~-~~~----------~-~~~~-----------~----------------------------------···------·-----~-~~-~~-~~~--~~---~-~---~--~~---~~-~------------- 1  1 
1  DIPORTATIOlfS  DE  NATIERES  VlCETALES  POUR  BALAIS •  BROSSES •  ETC.  1 
1 Q = fONIIES  TABLEAU  114.1  C'l'CI  :  1 
1 V •  1000 Ut!  NLM  :  1-.03.00 1 
f------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------~-------~------------------~------------1  1  1  1983  (EUR10)  1984  (EUR12)  1985  (EUR12)  1986  (EUR12)  1987  (El1R12) 
1  C~.  1  PAlS  D'ORIGlN.B  l··-----------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  -21  BELIZE  1  1  1  1  1  1  1  2l  31  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  LrBBRIA  1  1  11  1  61  SI  231  181  71  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  310  IIAIJM:MJCAR  161  671  201  851  361  701  8(  381  111  441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
t  288  NICI!IA  1  1  31  41  17  271  21  61  1  1 
1  1  1 '  1  1  1  1  1  t  1 
1  26~  szr~  LIOWE  1.118  569  1201  409  976  9so  9341  6&~1  ~st  3691 
1  1  1  1  1  1 
t  t  1  l  l 
1  l  l'  1  1 
'  1  1  t  1  1  1  t  1 
1  1  t  J 1 
1  1  1 ' 
202'AL  ACP  66 
POllllC.  ACP/ IX  fRA -CD 
























1  s...  1 
1 












'"'  1 













..  981 
1 








































1  1  f  ' 
9671 
1 








1  1 ; 
1  1 1 
1  1 
1  l 
1  1 
1  t 
1  1 
1  1 
1  1 
1  l 
1  . 1 
1  .1 
1  1 
1  1 
1  1 
750  1  6661  ll271 
f  t  1 
s.s  1  8.- r  4,3  1 
l  1  1 
13.6791  7.9011  10.0IJSt 
1  1  1 
8. 900f  4.  23DI  7.  119·1 
1  1  ., 
1s.  4961  a. ant  11. sut 
1  4  f 
------~----~------··-----------------------------------------------------~---~---------~-~----------~~-~~--~~-----~----~--~~~---~--~---------~------·- . 
- 3.220 --~~---~~~~----------------~-----------~--------~--~----------------------~----------~---------~--~------~-----~~---~~--~----------~---------~-~··--- 1 
1 
1 Q = 10NNES 
1 V=  1000  UCE 
IMPOR'l'A'l'IONS  DE  AUJ'RES  BOIS •  RACINES •  ECORCES  POUR  PARFCINERIE •  MEDICINE •  INSECTICIDE •  ETC. 
TABLEAU  115.1 
1 
1 
C'ICI  :  1 
NlM  :  12.07.65 1 
1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EVR12)  1 
1  CEONOM.  1  PAIS  D'ORIClWE  l-------------------l·------------------l-------------------l-------------------l-·--·--------------1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 


































1101NELLE•GVIBEE  •  PAPOUASIE 
RJIANDA 
1 








1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
221  3291  121  2211  111  1691  171  2161  41  461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
6521  1.5211  4531  1.1651  9631  2.1841  4361  1.0211  3691  8201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  331  1181  271  971  221  871  251  681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
31  81  121  201  301  851  181  651  411  1731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
61  221  141  631  131  SOl  141  441  161  49f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  61  311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
881  1561  691  1331  561  2181  721  1331  951  1551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1331  2471  2091  11611  3651  7331  2691  4151  1171  1491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
7181  1.5131  9611  2.6821  7791  2.1681  7021  1.5531  8031  1.9771 
1  1  1  1  t  1  t  1  1  1 
1  1  81  81  27 f  511  461  821  8  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
281  261  31  61  81  271  71  41  1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  1  1  1  11  121  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  11  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
141  271  1  1  211  831  1  1  1 
1  1  L  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  11  1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  11  SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  11  11  11  21 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  11  11  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-~--------~------~-------------~---------~------------------------------------~------------------------------~------------------------~-----------------
. - 3.221  -~~---~~-~-----~-----~---~-----~----~------------------------------~-----------------~~------~-~~---~--~-~~---~~--~--~---------~---~~---~-- 1  1  1 1 
1  INPOR'fATIOBS  DE  AUTRES  WJIS,  RACINES.  ECORCES  POUR  PARlfMERIE, MEDICINE.  INSEC'fiCIDE,  E'fC.  1 j 
1 Q = fOIINES  TABLEAU  115.2  C'l'Cl  :  1 ' 
1 V=  1000,UC!  NLM  :  12.07.65  1 
l~-~----~-~---------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  198- (EVR12)  1~85 (EVR12)  1986  (El/R12)  1987  (Efm12) 
t C!DI~. 1  PAlS  D'ORIGIN!  1---·---------------l-------------------l-------------------l-------------------l------------·------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l--------------------------~-------------- ---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------·---------l .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 fMU.IB  J  1  -21  851  3-l  361  121  131  191  371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  r  1  1 
1  w.  1 ft:&tD  11  21  11  21  21  Ill  1  11  11  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  210  1 ftJQO  1  21  1  1  1  71  1  1  71  331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  817  1 !Wr1A  21  131  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  lt72  1 'l'BBIDAD 13 fl>BAGO  1  1  1  1  11  SI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  816  YAWf.ltftl  161  171  21  121  161  1151  61  .  211  111  521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAiliE  761  1501  112  2621  1601  3711  1881  -751  11t7  ltSOI 
1  1  1  1  1  1  1  1  . 1 
t  318  ZAitJll  1  1  1  1  1  181  331  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  ZDIBMJI/E  1  31  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1  lt58  Dai:  GllttDBLOlH  1  1  1  1  1  1  1  61 
1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  IJ96  DtMt  Cf/ZAB lBAJCAISE  1  1  1  1  1  1  11  1 
t  -·  1  1  1  1  1  1  1  1  1112  lUit IWl'rDIQUB  1  1  21  11  161  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  DCIII  BaiiOJ  1  1  1  1  1  171  311  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  ' 
1  ltSS  Pmi#:  DIDES  OCCIDD'rALES  1  1  11  ltl  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  t 
1  377  P'lfJIIt  JtA.roft'E  11  21  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  809  PftJI:  11JlN&t,B•CALlfDDJIE  1  1  2581  671tl  lf&l  1291  1  1  1  f 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  822  1 PftW:  ltJI,JBSIE lllAIICAISB  1  2f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  •  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  f 
1  1  1  1  1  f  1  '  1  '  t  t 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  a  1  r 
1  1  1  1  1  f  t  1  1  '  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  •  ' 
-·  1  1  l  1  t  1  1  1  1  l  t 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  t  1 
--~-----~----------~---------~--~-~--~-------~-------~-~---~-------~-----~---~~--~~----~-~~~-~------~---~~---~-----~---~--~---·--------~-~  ~  ~ 
- 3.222 -1 : 
IJIIORTATIONS  DE  Alll'RES  BOIS •  RACINES •  ECORCES  POUR  PARFUMERIE • MEDICINE •  INSECTICIDE.  ETC.  1 : 
1 Q = WNNES  TABLEAU  115.3  C'l'CI  :  1 
1 V = 1000  UCE  NlM  :  12.~.65 1 
l--~-~~-~--~--~----------~--------------~----------------~--~---~---------------------------~------------~------------~---------------------------------1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  CEUR12)  1  1987  (EUR12),  1 
1  GEONON.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------1--------- --------- --------- --------- --------- ---------1--------- --------- ---------
t 
1 
!Of'  AL  !Of'AL  ACP  66  1.7591  4.0391  1. 9331  5.2411  2.5141  6.4161  1. 8291  4.1661  1.6701  4. 0721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/EX'JRA-CEE  21.8  1  19.9  1  22.9  1  22.5  1  26.2  1  22.6  1  22.6  1  19.1  1  19.7  1  20.8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
mT  AL  EX 'IRA-CEE  8. 0631  20.2651  8.4231  23.2991  9.5891  28.3471  8.1091  21.7891  8.4721  19.5761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ft>TAL  PVD  (CLASSE  2)  3. 8121  10.6241  4.5051  13.3751  5.1301  15.4541  3.9961  11.1971  4.4601  10.7461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
n:>TAL  I-NONDE  10.2121  24.3551  10.8871  27.6811  12.6001  34.4541  10.7931  27.9831  11.3401  25.4891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-------------------------------------------~--------------------~------~-------------~---------------------------------------~-----------------~---------
- 3. 223  -~-------~·---·~-~~-~--~-~--~--.~~-~-·-~~---~-----------·--~----~-~-------~~---~--~~-----------~~~-~-~----------------------~----------------------~----- '  1  1 : 
1  IMBJRTA'l'IONS  DE  PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N  .D .A •  1 1 
1 Q •  !ONNES  TABLEAU  116.1  C'JCI  :  1 1 
1 V •  1000  UCE  NIM  :  12.07.98  1 1 
l---~------------~----~-------------------------------~-------------------------~--------------------------------------------------------~-~------------1  1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  CEUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (ElJR12)  1 
J G~.  1  PAlS  D'ORIGlWE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  l1 
1--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  . 
1  453  BABAIIAS  191  2701  41  a.61  161  2261  191  1861  131  1291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  BURXINA-l'ASO  351  611  471  621  651  971  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  328  BVRUIDI  tl  lOI  1  1  451  611  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CANEBOUI  3721  1.0911  4081  9071  6861  ·1.4701  4131  8691  4521  1.1861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  CETmlAPRIQUE  1  1  1  1  lOI  171  1  1  11  2-l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COf'E  D'IVOIRE  1311  9111  431  2721  481  1041  281  -31  111  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  33- ETIIIOPIE  171  1561  41  461  1  1  11  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  GABOII  1  1  1  21  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 i 
1  276  CBAIIA  351  5211  531  371  371  741  511  981  691  891  : 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  -73  GRENADE  1  1  1  41  11  121  1  1  1  1 ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1  260  CUIRE  tl  11  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  W.  1 .TMIAIQUE  11  SI  211  751  111  151  261  371  231  291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  ~6  1 1Œ11U  11  21  41  121  731  3841  861  4231  2631  7231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  . 370  1  MADAGASCAR  731  4261  1431  4331  116  4521  1411  6471  1111  3071 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1  ·ltALAIII  1  1  1  1  1  21  81  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 IIALI  11  21  1  1  1  1  1  11  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  l IU.IJBIC8  CILJ')  1  1  1  1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  366  1 IIOZAIIBIQUE  -1  141  91  71  1  1  1  201  171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2'0  1 NIGIB  1  1  11  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1 BIGUIA  11  11  1  1  11  31  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  1 IIOW&LE•CUIIIU  •  PAPOIJASIE  1  1  1  1  1  1  61  61  1  1 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3.22.- -~~~~~-·~--------··-~--~~-----~----~~------------------------------------~--~-~--~------------------------------..  ----------~-~-----------~----~------- 1  1 
1  IMEQRTATIONS  DE  PARTIES  DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A.  1 
1 Q = 10NNES  TABLEAU  116.2  C'l'CI  :  1 
1 V = 1000  UCE  NIN  : 12. 07.98  1 
l------------~----------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1983  (EUR10)  1984  (EUR12)  198S  CEUR12)  1986  (EVR12)  1987\EUR12) 
1 GEONOM.  1  PA~S D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------t------~---------~--J-----------~-~-----1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
324  RWANDA  1  1  1  1  1  1  1  21  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
311  SAO  10ME  ET  PRINCE  21  21  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  SENEGAL  411  271  43(  34  921  2961  731  1321  261  401 
1  1  1  1  1  1  1  1  t 
3SS  SE~CRELLES  1  1  1  BI  81  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  SIERRA  LEONE  311  621  1  SI  lOI  41  131  41  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  !XJIIALIE  1  1  1  1  1  1  1  171  261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  SOUDAN  1.4311  1. 8481  1.2671  1.861  98SI  1. 8121  9731  1.1031  1. 3721  1.1001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3S2  PANZANIE  1  1  1  1  1  101  261  61  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
244  'l'CHAD  1  1  SI  121  1  1  31  SI  1  _,  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  TOGO  11  111  1  SI  1  1  1  1  f  -'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
816  VANUU'll  1  1  1  1  1  1  21  121  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE.  1401  2781  611  116  321  1041  31  51  er  2SI 
1  1  1  ...  1  1  1  1  1  1 
382  ZINBABIIE  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
l'  1  1  1  1  1  1  1  1 
496  DOM:  GtnANE  lBANCAISE  1  1  11  1  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
462  DOM:  MAB'I'INIQUE  1  1  1  1  11  11  3SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-54  Pf'DII:  ILES 'lfJRKS  ft' CAIOS  1  1  1  1  1  1  1  s  61 
1  1  1  1  1  1  1  1 
4SS  PmH:  INDES  OCCIDENTALES  SI  41  1  31  91  SI  131  1 
1  1  .1  1  1  1  1  1 
377  PTOII:  NA10TTE  11  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
809  P'.t'OII:  R01NELLE-CALED011IE  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
------------------------------------------------------~-------------------------~---~~--------~~-~---------~-------------------------------~-- --~-------
- 3. 22S  -l 
1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~- 1  1 
1  III'EORTATIONS  DE  PAR'17ES  .DE  PLANTES  A  USAGES  DIVERS  N.D.A.  l-
I Q = 10NNES  TABUA V  116. 3  C'l'C I  :  1 
1 V c  1000 UCE  NlH  :  12.07.98 1 
1---------~~-~--------~-------~--~-----~~--------~------------·~-----------------------------------------------------------------~---------------------·l 
1  1  1983  (EVR10)  1984  (EUR12)  1985  (!'lJR12)  1986  (El/R12)  1987  (EUR12) 
1  CIOJOH.  1  PAlS  D'ORIGINE  t-------------------1-------------------J-------------------I-------~-----------I-------------------I  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  "·  . 1  v  1  Q  1  v  1 











!O!'AL  1 JOJ'AL  ACP  66 
1 
· POlJilC.I  ACPIUmA•C.U 
1 
JO J'AL  t uw-cn 
1 
rorAL  1 WD  (CLUSB  2) 
1 




'  1 
f  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  t 
1  1 
1  1 
1  1  ·r  t 
1  2. 3381 
1  1 
1  6.6  '  t  1 
1  . 35.6531 
1  1 
.1  19.1721 
1  1 
1  55.2071 




1  l 
1  t 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
l  1  1 
5.6991  2.1131  3.  9311 
1  1  1 
7.6·  1  5.2  1  4.s  1 
1  1  1 
75.31f.21  40.11451  86.5371 
1  1  '  41.'7AJOI  18.5991  45.8141 
1  1  1 
111  .• 1331  62.  21f.1 t  128.7211 
1  1  1 
-.  4IO!!Iiil!'  -
1· 
1 
f  1 
1  1 





'  1  1 
t  1 
1  f 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
l  1  '  1  1  t 
1  1  ,. 
1  1  1 
2.2311  S.11f.61  1.81f.11  3. 6171  2. 3991  3.7371 
1  1  1  1  1  1 
6.0  1  5.a  1  .... 6  1  3.9  1  5.5  1  .... 2  t 
t  1  t  ' 
t  1 
37.2271  97.;6511  40.2141  92.411f.l  43.3051  88 ••  721 
1  1  1  1  1  1 
17.9851  53.2371  24.1511  56.7451  26.8321  52.6fl.6'1 
1  1  1  f  1  1 
66.7351  160.6031  64.7931  1.8.5411  65.9'11  14&.·1Jttt 
1  1 





- :  ..... 1  1 : 
1  IMFORTATIONS  DF  BOIS  RONDS  BRUTS  OU  SIMPLFJ.IENT  EQUARRIS  1 ' 
1 Q = TONNES  '  TABLEAU  117.1  C'l'CI  :  247  1 
1 V = 1000 UCE  NIM  :  1 
1 
f-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  {EUR12)  1  1987  {EUR12)  1 
1 CEONQH.  1  PAJ.S  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l  1  - 1  1  1  1  1  1  1  1  1- ' 
330  1 ANGOLA  1  1  1381  371  891  251  6531  1501  691  261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
421  1 BELIZE  201  91  5401  3181  1301  1151  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  1 BENIN  1  1  211  131  271  31  1  1  101  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
451  21  1  1  1  11  1  1  1  1  '1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  221  11  1  1  61  31  1  - 1  l' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 







1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11.0371  3.3281  16.1651  5.2921  11.4721  4.1741  21.2721  7.1031  13.9961  4.6291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  CENTRAFRIQUE 
375  COMORES  1  1  1  1  241  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
107.3711  29.5771  207.3821  60.6341  196.7931  59.3371  229.4601  68.1J171  222.0581  63.6811  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1099.6751  233.7221  1303.0231  285.5341  1004.7891  247.1161  711.2101  168.2151  424.3611  97.0941  i 




COTE  D'IVOIRE 
338  DJIBOllfi  1  1  1  1  1  1  361  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  DOMINIQUE  1  1  1  1  1  1  1  1  5601  1251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
510.9061  113.9221  516.2551  123.1461  488.2131  125.5721  476.0941  118.5681  429.2051  100.8431  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 





1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  GHANA  37.4761  9.0901  41.1711  9.4811  85.5701  20.1621  128.7871  30.7211  217.1341  47.7691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
260  GUINEE  421  131  2.3911  5721  3.5001  5131  9.2081  1.5201  7.1571  1.0681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
257  GUINEE  BISSAU  141  SI  2. 4901  3331  1.  3791  2731  2. 2051  3501  4. 5351  8191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
28.11091  s. 7181  se. 6201  11.8951  57. s221  10.7441  eo. 9211  14.9701  94.2901  11.6271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5.6921  1.7991  4.2051  5931  1.9181  lf.601  1.2401  243l  5.8571  9381 
310  GUINEE  EQUATORIALE 
GUYANE 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  JAIIAIQVE  1  1  1  1  61  41  51  41  130 1  661 
2:  1:  933:  147:  23:  30:  23:  9:  ~  \  !l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  JIEli.YA 
---------------------------------~--------------------------------------~-:~::~-~---------------------~-------------------------------------------------- i 
1 -~--~--~----------~--~---------------------------~----------~-----~--~--------~------~---------------------------------------·---------------~---~------- 1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  BOIS  RONDS  BRIJTS  OU  SINPLDIENT  EQUARRIS  1 : 
1 Q = !ONNES  TABLEAU  117. 2  CTCI  :  247  1 : 
1 V = 1000  UCE  NIN  :  1  ~ 
:---------i-----------------------------------------i---;;;;-~;~~;----i---~;;;-~;~;;----i-~-~;;;-~;~;;----i---~;;;-~;~;;----i---~;;;-ë;~;;;;----: 1 
1 G!ONQM.  1  PAlS  D'ORIGlWE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- -----------------------------------------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  LIBERIA  1  146.8851  38.6911  168.5801  46.6151  220.9791  61.2521  287.2161  70.0911  390.4571  84.3041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  MADAGASCAR  1  1  1  1  241  11  1  1  161  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  IIALI  1  f  2511  1t8l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  IIAURI'l'ANIE  3.3051  1.2261  1  1  891  291  1  1  1  1 1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  366  IIOZAIIBIQUE  91tl  11tl  1.0801  8471  4031  3661  1.3671  8091  1.2511  761tl 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~0  IIICER  1  1  1  1  941  111  481  41  1  1 · 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  288  IIIGI:RIA  981  781  4621  1041  671  521  731  621  558  2551 
t  1  t  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  801  NOtN&LE•CUINEE  - PAPOUASIE  731  261  1  1  371  lOI  7. 9271  1. 2231  1 i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 






















SAO  !fJIIE E'l PRINCE 















1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  201  71  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  1  1.3211  2921  5281  1031  1  1  1 l 
1  1  1  1  1  1  1  1  t : 
'  1  441  81  2471  751  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
2221  501  1  1  1291  401  1  1  1 ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
~  1  11  4071  1411  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  t 
12.1411  3.0851  7.5081  1.7751  10.0871  2.5731  8.9511  1.8541  5.0601  1.1841 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  •  1  1  381  31 f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
101  •71  71  361  211  221  1  1  351  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  •  1 
161  51  1  1  1  1  24 f  1 t  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  t 
1  1  1  t  1  1  1  1  20·1  -2f 
1  1  1  1  1  f  1  '  1  t 
22. so•l  7. 6151  12.5561  20. se21  81.9301  22.8651  83.2681  22.6851  &6.8791  18.6281 
1  1  1  1  1  t  1  t  1  t 
1  1  1  1  251  91  1  1  f  f 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  ·  r 
- 3.228 -t  1 
1  IMPORTATIONS  DE  BOIS  RONDS  BRUJ'S  OU  SIMPLFMENT  EQUARRIS  1 ; 
1 Q = WNNES  TABLEAU  117.3  C'lr:I  :  247  l  . 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  1 1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUB12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  CEUR12)  1  1987  (EUR12)  1 ; 
1  GEONOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l·-----·------------l \  '  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  lj 
l---------1----------------------------------------- ---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1 ZIMBABWE  381  201  11  31  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IJ58  1 DON:  GUADELOUPE  391  111  1  1  281  101  1  1  2801  541 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1 
1  IJ96  1 IXM:  ctnANE  l'RANCAISE  1  - 1  1  1  3661  721  2691  47  1.1J43I  2491 
1  1  .  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  DOM:  REUNION  361  71  1211  331  11  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  408  P'l'OM:  S'l'.  PIERRE  ET  MIQUELON  181  101  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
IJ78  PTON:  AN'liLLES  NEERLANDAISES  1  1  1  1  930  1991  281  31 
'  1  1  1  1  1  1 
IJSIJ  PfrM:  ILES  f'URKS  E!.'  CAIOS  1  1  50  12  1  1  1 
'  1  1  '  809  P'l'ON:  NOlNELLE•CALEDONIE  1  1  631  131 
1  1  1  1 
822  P'lrJN:  POL1NESIE  l'RANCAISE  7  1  1  1 
1  1 1 




1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
' 
1  1 
2YJTAL  fYJf'AL  ACP  66  2297.9071  515.7961  2853.9301  673.&J83I  2642.3561  678.7151  2517.0121  629.&J85I  2315.8061  550.8011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POVRC.  ACP/ EX mA-CEE  51.9  ' 
62.1  1  56.6  1  65.8  1  59.2  1  68.6  1  58.2  1  68.3  1  55.7  1  66.6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2YJTAL  EX mA-CEE  IJ424.992I  831.2061  5045.1831  1023.2901  4463.6201  989.4771  4326.8021  921.6361  4155.4851  826.9221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
JOTAL  PVD  CCLASSE  2)  2397.0181  ss2.10JJI  2928.1161  712.0941  2716.2241  712.8211  2625.1501  664.2791  2358.&J26I  561J.039l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
·ffJTAL  MONDE  1 6117.5121  1018.5881  7180.9091  1264.5391  6924-1641  1264.4061  6779.7301  120&J.69SI  6652.1161  1118.8141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-~~~---------~-~---------------------------------------------·---~---------~--------~----~--~~~-~~~---~-~~---~·-~--------------------------~-------------
- 3.229 -.! 
i 
- 1 
~~~~~~------~~~~~~-·~~~  ..  ~~-~~~~------~~-~-~----~-~------··-~·------------------------------------------------------~-------------------- l 
t  1 1  1  IMIORTATIONS  DE  BOIS  NON  COliiP'ERES  BRlll'S  IOVR  SCIAGE  OU  PLACAGE  1 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  118.1  ~I  :  247.21  1  Î 
l  Y = 1000 1JCE  NIN  :  f  ' 
l--------~-~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---·-----1  1  1  1983  (EUR10)  1984  CElJR12)  1985  CEUR12)  1986  (EUR12)  1987  {ElJR12) 
l GEONQH.  1  PAlS D'ORIG!Ir  1-------------------l----------------·--l------·-·-··-------l-------------------l-----·-------------t  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
t---------t-----------------------------------------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l-·-------l---------l----··---l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  330  1 ANGOLA  1  1  1  1381  371  891  251  6531  1501  691  261' 
f  '  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  J  1  lt21  1 BELIZE  1  201  9-l  SltOI  3181  1281  1131 .  1  1  1  1 
t  t  1  1  1  1  f  1  f  1  '  1  1 
f  2M  1 BDD  1  1  1  J  t  111  1  1  1  JOI  11 
t  t  1  1  1  1  t  r  1  t  1  1  1 
1  236  J BtJRXIIIA•FAI!D  1  45f  21  t  1  1  1 t  1  1  1  f  1 
:  328  :  &IJiilDI  t  ~  \  22:  1:  ~  ~  6:  3:  \  : ! 
t  1  r  1  1  r  t  1  r  1  1  1  1, 
r  302  1 CMI'Eil()D1  f  293.9361  62.8601  424.0751  99.9311  a.so.780I  116.281f.l  457.0091  119.5161  lt31.01t9l  110.It311  1 
'  1  1  1  '  1  t- 1  1  1  1  1  1  1  306  f  CJ:rJ!RAFBIQIJB  1  10.9361  3.2961  16.1651  5.2921  11.4721  4.1741  21.2721  7.1031·  13.9961  ... &îtt  1 
l  1  1  1  J  1  1  t  1  1  1  f  li 
1  318  f  COIICO  f  101f. 88  ... 1  28.3551  202.11t3l  58. lfOSJ  193.0421  57.3881  228.5851  68.1081  221. ?Stf  63. 512f  1 
t  ,.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t . 
l  272  1 CO~  D'IVOIRI  1 1065.8571  225.1621  1274.7451  277.2861  975.1571  238.7671  699.0551  161f.431l  422.3~1  96.1?21  ! 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  338  t  AT  JBOIJri  1  1  1  1  1  1  1  361  4 1  t  •  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  •1 
1  lt&O  1 TXMJJIQUB  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  5601  125J ' 
1  f  (  1  1  1  1  1  1  1  '  1  f 
1  311f  1 GAllON  1  503.2381  111.9751  513.6951  122.6201  477.6281  122. 571tl  475.1711  118.3891  428.  ~21  100.1811 
1  1  1  1  1  1  ,.  1  1  1  1  1  ' 
t  252  1 GMIBB  1  1  1  2531  421  1  1  691  91  271  :tf 
r  •  1  1  1  1  1  1  1  1  t  t  t 
t  276  1 G~  1  37.2551  8.9011  40.9231  9.151t  85.~91  19.9871  128.7211  30.6541  216.7981  47.52Sf 
•  1  t  r  1  t  ,- 1  t  1  1  1  r 
t  260  1 G1IIBB  1·  lt21  13f  2.391f  5721  3.SOOf  5131  9.2081  1.5201  7.1511  1.06ft 
t  r  1  t- 1  1  1  t  . 1  1  1  t  r: 
f  257  1,  GIJDB BZBSAU  1  11f.-f  Sf  2.4901  3331  1.3791  2731  1. 8281  2831  If. 5351  8l !f 
t:  t  t  t  t  1  1  t  '  1  1  t  ~  t  310  t  t:IJBB '8t11AfrJifiALI  t  28.1109f  5.'7181  51.5901  11.88fl  56.7181  1-0.662f  80.887l  11t.9611  ~.2Wl  17.821f 
t·  r- r  r,  t  1  r  r  l'  r  t  t  ,, 
t  lt8'8  f GWM•  1  3. 2521  790 t  2.199-l  200l  1.  lf33l  31t2l  131tt'  '9l  S. 2051  ?911 
r  1  J.  1  r  1  ,.  1  1- t  t  r  ' 
t~  ...  t .TIIIAIQU8  r- r  r  r  r  ff  ...  sr  -.r  t30f  éïf 
r:  J,  r  1·  t- 1  r  t  r  l'  r  f  t 
1  31JI  (-.  .IDJI  f  21  11  D3l  1~7l  2-lf  29J- 23'f  !Jl  f  ..  f 
r  r  J·  1  t'  1- 1  '  f'  t  t  r  ~ 1 
1- 218  f  LJRIIIA  1  1116.16&t  38.3ftl  ~58.~31- lf6.SAJ7l  220 .. 9791'  61.2S1f  286.7871'  69.963f  390.21At  81t.251ff' 
t:  t:  ,,  r  t  r  J  r- •- ,.  r  f<  r 1 
---------------------------------------------------------------------·-~----·----------*-----~  ..  --------.-----·-~~-----~---··~---~~--~-~~-~ r  ~ 
- 3'.230  - l  '  . -- --- ----~---- -
-~~---~~-~~----------------------------·------------------------·---------------------------------------------------------~--------------------------~-- 1  1 
·1  IMPORTATIONS  DE  BOIS  NON  CONIFERES  BRl!J'S  POUR  SCIAGE  OU  PLACAGE  1 
1 Q = TONNES  TABLEAU  118.2  C'ICI  :  247.21  1 
1 V=  1000  UCE  NIM  1 
1-----------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------~--------l  1  1  1983  CEURlO)  1984  (EUR12)  198S  (EUR12)  1986  (EUR12)  1987  (EUR12) 
1 GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------1---------l---------l---------l---------l---------l--~------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADAGASCAR  1  1  1  1  241  11  1  1  161  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  1 MALI  1  1  2S11  471  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  1 MAURITANIE  3.30SI  1. 2261  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
366  1 MOZA/tiBIQUE  941  141  1. 0801  8471  3901  3471  1.3671  8091  1.2441  7S81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  1 NIGER  1  1  1  1  941  111  481  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  971  761  4621  1041  6SI  SOl  411  461  5S81  2S51 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  NOWPLLE•GUINEE  - PAR'JUtSIE  731  261  1  1  371  101  7.9271  1.2231  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  OVGANDA  1  1  1  1  241  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
324  RfiANDA  1  1  1  1  1  1  201  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
806  SALONON  1  1  1.3211  2921  S28l  1031  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
311  SAD  roME  'E'J'  PRINCE  1  1  441  et  2471  751  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
248  SENEGAL  2221  SOl  1  1  12SI  401  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  SIERRA  LEONE  1  1  4071  1411  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  SV  RI  NAN  3011  661  179  461  2.1831  S3SI  S83l  1201  801  331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  TANZANIE  1  1  1  211  221  1  1  3SI  231 
1  1  1  t  1  1  1  1  1 
280  !'OCO  161  51  1  1  1  241  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
816  VANVA'l'U  1  1  1  1  1  1  1  201  421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  22.8821  7. 59SI  72.361  20.5381  81.9081  22.85SI  83.2S11  22.6761  66.8791  18.6281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  ZAMBIE  1  1  1  2SI  91  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  1 ZDIBABIIE  231  101  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4S8  1 DOM:  GUADELOUPE  391  111  1  141  SI  1  1  2801  541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
------~-----------------------------------------------------------------~-------------------------------~---------------------------------------------·-
- 3. 231  -.1  -
----~---~~---------------~--------~-----------------------------~~----------~--------------------~-------~~--~-~-~----~--~--------------~--- 1  1  1 
1  - DIPORTA'l'IONS  DE  BOIS  NON  CONIFERES  BRUJ'S  POUR  SCIAGE  OU  PLACAGE  1 
1 Q = !ONNES  TABLEAU  118.3  f:rei :  247.21  1 
1 V  :r:  1000 UCE  NIJI  :  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (ElJR12)  1  1985  CEVR12)  1  1986  (EVR12)  1  1987  (EVR12)  1 
1 GBONOM.  1  PAlS  D'ORIGlNE  l·------------------l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------t---------l----·----l---------1---------t---------l 
IJ96  IXM:  GlnANE  lflANCAISE 
372  TXM:  REUNION 
IJ08  Pf'Oif:  S'l'.  PIERRE  ET  ltiQUELON 
478  P'roll:  Arl'ILLES NEERLANDAISES 
lt54  Prollr  ILES  ffJRifS  E'J'  CAIOS 
822  Pf'Oit:  lOLJBSIB MANCAISE 





!OJ'AL  1 ml'& ACP  66 
1 
ltJllllC .1  ACP/IZfltA•CD 
1 
mr.u  1 UJRA-ca  ,. 
ftn'AL  1 I'VD  (CLABIJE  2) 
1 
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77.9  1 






-----------------------------------------~----------------------------------·-----~---------------......--~---~-----------.----~--'  ___ ............... _________  ·-----......-.-~----.....-- ....  .  .,.  ··• 
- 3.232 -----~~~-------------------------------------------~-----------------------------------------~--------------------------~---------------~----------------- J 
'  1 
1 
1 Q = 'lONNES 
1 V=  1000  UCE 
IMPORTATIONS  DE  BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  POUR  VOIES  FERREES 
TABLEAU  119. 1 
1 
1 i 
CTCI  :  248  1 : 
NIN  :  1 
l---------------~-------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  t  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  198S  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l----------------··-l-------------------1-------------------l---·---------------l·---------------·--l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- -----------------------------------------l---------l---------1--------- ---------t---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
330  ANGOLA  1  231  111  1  1  1  2041  821  261  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4S9  ANTIGUA  ET  BARBUDA  1  1  1  1  1  1  1  1  2SI  .  1SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4S3  BAHAMAS  1  1  1  1  1  1  1  1  SO 1  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
421  BELIZE  1  1  1  1  1  1  101  101  371  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  BENIN  1  201  141  73  471  1971  1991  2721  1431  3741  2S41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
391  BOTSJIANA  1  201  171  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
236  BURKINA-FASO  1  1  1  1  1  1  471  191  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  BURUNDI  1  1  1  901  441  671  261  221  SI  981  241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  CAMERODW  1  S8.473l  18.1371  73.2421  27.2S91  70.78SI  29.S96I  62.2131  2S.416I  67.S72I  29.4981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
24 7  CAP  VERT  1  1  1  221  41  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  CENT.RAP.RIQUE  8341  3S71  6.4971  3.0651  10.6201  S.S56I  10.9521  S.327l  8.S4SI  4.2021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  CONGO  8.01SI  3.96SI  19.8241  10.7S21  1S.1721  8.2361  9.5771  4.8841  19.1741  10.1561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  COT.8  D'IVOIRE  191.0831  72.1111  2S9.919I  100.2191  303.7941  126.81SI  307.0111  123.6181  326.5371  135.3271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  DJIBOT.!ri  1  1  2SI  41  181  SI  1611  411  851  321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  DOMINIQUE  1SI  31  301  141  441  1SI  201  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
81S  FIDJI  7761  3961  6531  3711  70SI  4041  4771  2341  9371  37itl 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  GABON  2. 0081  7741  1.  6221  7541  1. 8161  8531  1961  1111  1.  91J3I  5631 
1  1  1  1  1  1  1  1  -1  1 
2S2  GAMBIE  1  1  641  471  1  1  1S71  671  2711  1291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  GHANA  2S.7251  13.2S71  28.0731  1S.266I  49.1701  27.4461  62.2401  30.8591  90.2711  46.2911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  GUINEE  331  111  331  231  1711  681  281  171  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2S7  GUINEE  BISSAU  1  1  1  1  1621  1231  S73l  2561  1701  981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~~-~--------------------~--------~-------------~---- --------------------------------------~-----------------------------~-------------------------------
- 3.233  -; 
-~-~--~~--~-~-~--~--~~--~-~--~~-~--~~--~---~-------~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~---~------~-------------------~-----------~------ 1 
1  1 
1  --- IIIPORTATIONS  DE  BOIS  SDIPLFNENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  POUR  VOIES  FERREES  1 
1 Q = TONNES  TABLEAU  119. 2  C'l'CI  :  2Jt.8  1 
1 V = 1000  UCE  NDI  :  1 
t-~~----------------------------------------------------------------~------------------~-----~-----~~-----------------------------------------------~~--1  1  t  1983  (EUR10)  1984  {EUR12)  1985  (!'UR12)  1986  (EUR12)  1  1!87  (EURt2) 
1 G!OJQH.  1  PAJ.S  D'ORIGLWE  l---------·---------l-------------------1-------------------l-------------------l--·-··-------------l 
1  1  "1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  310  1 GUINEr  EQUATORIALE  1  4501  1421  2.5511  8091  2.2881  7731  5.4341  1.9951  4.5951  1.9841 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
l  .a8  1 GUYANE  1  2.4701  8711  2.4031  1.0041  4.~&1  1.5101  4.5881  1.3811  4.3S51  1.4991 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  Ml  ~  DIIYA  1  lf81  201  611  601  &SI  521  Hl  321  561  ~Mt 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  :m  1 LDXJSJ  1  1  1  t  1  t  1  2791  741  1  t 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  •  1  1 
t  218  t LlBDIA  1  5.3341  2.3951  5.8951  3.1551  5.03~1  2.445t  4.~81  2.039f  &.113~  2.3761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~  1 
1  310  1 IUI1.IIJ.ISCAR  1  1  331  131  4t  101  SI  11  1  1 
1  (  f  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
•  311  1 I#AUIII  1t8l  361  1  1  481  201  111  6t  1  • 
t  1  1  t  1  1  l  1  1  J  1  1 
r  232  1 IIALI  1  f  521  201  1  1  1  11  231  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1: 
1  373  1 MAURICE  CILE)  1  t  1  1  1  1  1  1  111  101  j 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  t  t  1 
t  366  1 IIOZAIIBIQUE  1. 7561  8651  2231  1751  351  S71  1501  lOSl  itl  451 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  t  1  1 
1  288  1 WIGIRIA  3531  2S11  1111  931  1881  961  8901  2591  9.S17t  3.8761 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  801  1 liOlJV&U-GUIBE - PAEOUASIE  201  ~~  671  38'1  371  271  Sltl  181  731  2'11 
r  1  1  t  1  r  1  1  1  t  t  1 
1  350  f  OWANDA  ~~  81  1  1  261  181  391  421  1  t 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1 
t  467  1 SAirl'•VJJICBNf'  1  1  1  1  391  251  591  31tl  651  3  ..  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  806  1 SALa1011  31JOI  1S.I  t~JI  141  1  1  481  151  6871  2&11 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  ~~  1 SDBCAL  1SI  7t  SI  2t  1  f  521  221  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1- t 
1  311  1 SJCDU.S  1  1  1  1  1  .1  Dl  27l  3571  ut 
t  1  1  1  r  1  1  1  1  t  ~  t 
1  264  1 SDIIRA  LEOB  6831  7871  6711  3701  7701  3001  7591  2481  ltr76l  1ftt 
'  l  1  1  1  1  t  t  1  1  t  1: 
1  ~2  1 SDII&1E  1  f  231  SI  l  1  1  l  t  1, 
r  1  1  t  1  t  1  •  t  1  t;  t 
a  2~  1 IJ:JfiDAB  t  t  1  1  11  a~  21  11  nt  st 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  t 
t  iJ92  1 lllllttJMI  2271  1221  3381  1MI  120'1  &at  3771  1451  51tft*  1851 
1  r  1  t  t  t  1  t  1  1  t  t 1 
--~~--~----~~-~--------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------~--------------~-------- t  1  1 1 
1  IMPORTATIONS  DE  BOIS  SIMPLEMENT  TRAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  POUR  VOIES  FERREES  1 
1 
1 Q =  'lONNES  TABLEAU  119.3  C'JCI  :  248  1 
1 V = 1000 UCE  NIM  :  1 
l----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------1  1  1  1983  (EUR10)  1984  (EUR12)  1985  CEUR1.2)  1986  (EUR12)  1987  (EUR12) 
1  GEONQM.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l------·------------l--·----------------1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  393  SWAZILAND  381  601  1  1  111  31  91  tl  1971  691 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
352  TANZANIE  8991  6991  2511  4651  3381  3721  2781  3801  1.0551  8301 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
280  TOGO  1  1  1  1  441  281  141  91  SI  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  TRINIDAD  ET  TOBAGO  1  1  1811  591  91  251  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
816  VANUATU  1  .  1  161  91  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  11.7581  6.0671  19.1361  9.6671  17.2261  9.2151  16.5531  8.5591  21.7801  11.5421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  ZANBIE  1  1  1  1  1  1  1  1  251  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  ZIMBABWE  481  261  511  311  1171  971  391  321  361  371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
458  DOM:  GUADELOUPE  231  91  1  1  281  91  1  1  731  241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
496  DOM:  GV1ANE  l!RANCAISE  4421  1221  5061  1801  8831  2961  5651  1711  4671  1651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
462  DON:  MARTINIQUE  1  1  11  11  11  1  131  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
372  DON:  REUNION  431  81  1  1  1  1  361  201  521  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
408  PTOM:  ST.  PIERRE  ET  MIQUELON  3351  1021  1  1  221  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
478  PTOM:  ANTILLES  NEERLANDAISES  1  1  141  41  151  61  431  301  621  301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
406  PTOM:  GROENLAND  1  1  t  1  1  1  21  12  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
529  PTOM:  ILES  FALKLAND  1  1  1  1  201  71  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
454  PTOM:  ILES  TURKS  ET  CAIOS  1  1  411  211  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
455  PTOM:  INDES  OCCIDEIIrÀLES  111  161  1  1  661  471  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
809  PTOM:  NOWFLLE•CALEDONIE  11  1  461  311  1  1  21  31 
1  1  1  1  1  1  1  1 
822  P'l'OII:  POLDESIE  l'RAliCAISE  1  1  1  1  1  1  391  231 
1  1  1  1  1  1  1  1 
890  P'l'ON:  REGIONS  POLAIRES  1  1  1  1  1  1  611  131 
1  1  1  1  1  1  1  1 
-~--------------------------~----------~---------------------------------------------------~----------·--------------------------------------------------
- 3.235  -1 
1 
1 Q = 'lONNES 
1 V=  1000 UCE 
IMPORTATIONS  DE  BOIS  SIMPLEMENT  'l'RAVAILLES  ET  TRAVERSES  EN  BOIS  POUR  VOIES  FERREES 
TABLEAU  119. 4 
t 
1 j 
C'l'CI  :  248  t 
1 
NIN  :  1 . 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ;  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (El/R12)  1  1986  (EUR12)  1  H~87 (!'UR12)  1 i 
1 G!OJON.  1  ~lS D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l------------------·l' 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1: 















































t  . 
JU!'AL  1 ft)'J'"AL  ACP  66 
1 
POUIIC. t·  ACP/lZfllA-Cft 
1 
mrAL  tR~ 
1 
mrAL  1 PW1  (CUSSB  2) 
1 



















1  311.5381 
1  1 
1  2,1  1 
1  1 
t-14861. 91t>9l 
1  1 
1 2072.8H:I 
1  1 
116084.0951 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 ; 
1  1  1 ; 
1  1  1 l 
1  1  1 
1 
1  1  1 ; 
1  1  1  ~ 
1  1  t : 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
r  1  t  1 
1  1  1  1 
1  1  t  J 
1  1  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 ' 
1  1  1  1 ! 
1  1  1  1 ' 
1  1  1  ,,  : 
1  1  1  '  i 
l  1  1  f,  1 
1·  1  1  r: 
1  f  1  t  ! 
1  1  r  t  1 
1  1  1  1 li 
1  1  1  1 
1  1  1  1 ' 
1  1  1  1  r 
t  1  1  1  1  1 
t  t  1  1  1  •. 
l'  t  1·  1  1  1  t 
1·  t  1  1·  1  ,_  1· 
121·.oa11  422.21f.91  174.-0if.2l  4-83.6951  2t4.~te&l  488.-5251  206.5221  566.2~3t  250.·1W. 
1  1  1  1  t  1  1  1  t• 
2,s  1- 2,9  1  3,3  1  3·,s  1  4,5  t  3,4  1  .......  t  3,.s·  f·  -..'"'  f 
1  1  t·  1  1  1  1  r  r~ 
lf.83"5. &97114590. 52JJ..I  5764. !66·1136'03.-41"3·1  1t799.-55tl142-.t.O.. 681ft·  4702.  ne1~1SM2.·71l't; 521t-1:.-591'-Ji 
1  t  1  1  r  r  1  ,_.  r 
1014.824-l  t91f.0.1S71  1037.9sa·t  2oso.1o1•f:  tosa  •. t4ot  2t82.6t&l  95Jt..IJ021  2&01f..s·sot·  1t$6:.-S8"1f 
1  t  1  r  r  ,,  1  r  t' 
s2as. 513'116217. 773l  sans. t7St:ts3·a.9. 4tSl  sa1o. sotr16&as-. 673:1  5416. o2tl181f02.1fftr sm.ral 
1  1  1  1  1  · 1  1  1  (  r 
- 3-.236  -.  1 
~---~-~~-----~------------~--------------------------~-------------~------------~--------------------------------·--------------------------------~------ t  1 1 
1  IMPORTATIONS  DE  FEUILLES  DE  PLACAGE  EN  BOIS  5 H! ET  MOINS  1 Î 
1 Q = 70NNES  TABLEAU  120. 1  .  C'lri  :  1 i 
!-~-=-=~~~i~:~--------------------------------------i---~;;;-(;~;~j----i---~;;;-(;~;j----i---;;;~-~;~;j----i---;;;;·(;~;j----i---;;;;~;~;;::~-! 1 
1 GEONOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l--------~----------l-------------------1 l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------l---------1---------l---------l---------l---------l----~----l---------l---------l---------l 
330  ANGOLA 
302  CAMEROIM 
306  CENTRAFRIQUE 
318  CONGO 
272  COTE  D'IVOIRE 
314  GABON 
2S2  GAMBIE 
276  GHANA 
260  GUINEE 
310  GUINEE  EQUATORIALE 
346  KEN .lA 
268  LIBERIA 
366  MOZAMBIQUE 
288  NIGERIA 
324  RI/AliDA 
311  SAO  'lrME  E'.f  PRINCE 
393  SIIAZILAND 
472  TRINIDAD  ET  fYJBAGO 
322  ZAIRE 
496  DOM:  GU!ANE  lBANCAISE 
372  DOM:  REUNION 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  2911  1331  1421  1011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1S. 6131  13.4811  18.7431  17.0291  19.4671  19. S16l  20. SSB 1  20.8741  17. S99l  19.1311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
8481  4971  S20I  36SI  511  741  1041  881  971  781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1S.567I  1S.041I  16.92SI  16.9121  14.4611  1S.SS21  14.9721  16.1201  15.4411  15.6491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1s.~26l  13.8271  1e.gsst  17.1301  24.6621  19.9711  29.0741  2S.348I  29.9401  26.6911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.4S81  1.0171  1861  2011  1.S61I  1.4511  2.0061  2.08SI  1.S87I  1.S721 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1111  771  91  71 
1  1  1  1  .f  1  1  1  1  1 
4. 5061  3. 9831  s.  0701  4. 7621  7. 2971  s.  6231  7. 2881  s .. 9351  10.3361  s. 3191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
161  131  931  211  1  1  1  1  24SI  2071  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 













1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  11  11 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  41  641  2311  2S91  2S41  3141 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  321  671  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
27  101  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  291  201 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  281  231 
1  1  1  1  1  1 
1  1  191  161  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  321  41  1  1 
1  1  1  1  1  ' 
3.082  3.6681  2.7631  3.S37I  3.0401  3.93SI  4.2631  S.065I 
1  1  1  1  1  1  1 
1  191  81  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  391  301  171  91 
1  1  1  1  1  1  1 
-----------------------------------~---------------~ -----------~-----~---------~----------------------~-------------------------------------------------
- s. 237  -~·-----------~~-~-~----~-~-------~-~---~--~~-----------~------------------------------------------------------------------------------------~----------- 1  1 i 
1  IMFOR'!ATIONS  DE  FEUILLES  Dt PLACAGE  EN  BCIS  5  11-1  ET  MOINS  1 1 
1 Q z  'lONNES  TABLEAU  120. 2  CTCI  :  1 
1 
1 V=  1000 UCE  NIM  :  44.14  1 
l-·------~~-------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (EliRl.O)  1  1984  (El!R12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (El/R12)  1 
i  GBOJOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  l----------------·-·l----·-------·------l·------------------l----------·-··-·---l·----·····--·-·----1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
t---------t-----------------------------------------l---------l---------1--------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------1---------1  1  1  1  1  1  1  1 
1  408  1 P'l'OM:  ST.  PIERRE  ET  MIQUELON  1  11  20  49  68 
1  1  1 
1  1  1 
1  '  1  1  1  1 
1  '  1  1  1  1 
1  1  1 
r  1  1 
t  1  1 
'  1  1  1  t  f 
1  1 
·t  1 
1  1 
f  1 
1  1 
1  1 
1  r 
1  1 
1  1 
1  1 
1 
1 
'  t 
1 
'  '  t 
r 
1 





1 Jt>fAL  ACP  66 
1 
'  1 
PDliRC .f ACP/IZJBA-CEB 
1  ft>fAL 
1 
'  ft)f'AL 
1 






















20.8  1 








































22,4  1 
1 
295.8891 






















us.  ao•t 
1 







































































'  85.5931 
l 



























'  31.9  1 
t 
21J9.1f821 




••••••••••--~-~-~---••••••••••~----------------~~--•••••••••••~--------~------~----------------~~~~~--~--~----~----~-~~-.•••••••••--••••••~••••••••~  A 
-3  .. 238---~~-~-~-------~-~-~------------~----------------~-~--~----------~--~---·---------~---------------------------------------~------~----------------------- 1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  BOIS  PLAQUES  OV  CONTRE-PLAQUES  1 
1 Q = IDNNES  TABLEAU  121. 1  C'Jri  :  1 
1 V=  1000  VCE  NIN  :  44.15  1 
1-----------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------t 
1  1  1983  (EVR10)  1984  (EUR12)  1985  CEliR12)  1986  (EUR12)  1987  (El/R12)  1 
1 GlDNOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l---------------~--~t~-----------~~-----1----------------~~-l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  t  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
459  ANTIGUA  E'.f  BARBTJDA  1  1  1  1  l'  1  1151  761  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
469  BARBADE  1  1  1  1  201  lOI  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
236  BURKINA-PASO  1  1  1  1  1  1  421  211  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  CAIIQiOlli  9.3451  7.3371  6.1411  4.8401  5.0221  4.4351  3.1031  2. 9281  2.6891  2.2831 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
306  CENTRAFRIQUE  4221  2501  131  lOI  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  COBCO  521  521  2471  2781  1171  1191  691  691  291  251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  COrE  D'IVOIRE  2071  1701  2.1971  1. 7171  1. 8821  1.6721  2.4351  1.9661  2. 5621  1  •.  9281 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  GABON  21.8791  20.0901  27.1501  2S.If611  27.1621  27.1271  18.1791  18.7481  23.8741  21.0621 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  GHANA  2881  1931  5121  3781  2201  1671  441  281  1501  861 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1 
488  GlJYANE  1  1  1  1  1  1  271  361  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  IŒNl'A  451  261  40  141  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  t  1  1  1  1 
268  LIBERIA  1  1  1  3381  21f.81  1  1  761  771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  IIADACASCAR  1  1  1  731  41  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
386  IIALAJII  121  291  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
232  MALI  1  1  1  1  161  71  1  1 
1  1  t  1  t  1  1  1 
373  MAURICE  (ILE)  1  1  1  1  1  2731  1341 
1  1  1  1  1  1  1 
366  IIOZAIIBIQVE  1  1  1  1  1  241  111 
1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  1  1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
801  NOlNELLE-GVINEE  - PAPOTJASIE  141  lOI  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
350  1 OWAIIDA  1  1  1  41  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
355  1 SE1CHELLES  1  1  SI  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------
- 3.239  -1  1 
1  IIIPORTA'l'IOBS  DE  BOIS  PLAQUES  OV  CONmE•PLAQUES  1 
1 Q •  foiiBS  TABLEAU  121.2  CTCI  :  1 
1 V = 1000 UCE  NIII  :  44.15  1 
1~----~-~----~--------------------~----~-~~~------------~-----------------------------~-------------------------------------------------~---------~----l 
1  1  1  1983  CEVR10)  1984  CEUR12)  1985  (EVR12)  1986  (BliR12)  1987  (EUR12)  ·1 
1  C~.  1  PAlS  D'ORICLI.!  l··--···----------·-l·····-···-·-··--·-·l·--·---------------l-------------------f-------------------1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  '  .. r  t  Q  1  v ..  1 
1--------- ------~---------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------'l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  264  SIERRA  LEONE  1  1  1  1  1  1  181  71  1  31 
1  1  1  r  1  1  1  1  1  1  1 
1  31t2  !DIALIE  1  1  1  1  241  111  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  221J  IXJIJDAN  1  1  1  1  21  1  1  1  61  ... 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  Sfllii1IMI  a.t  '  1  1  21f  121  2121  871  421  241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  399  SIIAZILAND  1  1  131  101  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2fl.,.  1 'ICIIAD  1  1  1  •  1  1  1  2951  143'1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  f  ZAIBE_  9951  9141  1.01MI  1.0&91  5631  5781  7381  748{  6381  6391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1·  3ft  1 ZDI&tBiW  1  1  1  1  1  1  1  1  2&J  201 
1  ,- 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  4-58  1 lUI:  ClJADBUJJa  1  1  42  41  1  1  1  1  21  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  lf08  1 P'I'OIIt  Br. PIDS 1'1 IIIQlJBLfM  1  1  1  31  21  1  1  251  9f 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
J  IJ06  1 mw:  aiœ~~LAND  1  1  1 .  4' 1  311-t  -.  1  r  1  .. t 
1  1  t  '  ,.. ..  1  1  1  1  J  1 
t·  890  1 PftWt  IIIICrDB POLAIRBS  1  1  •  t  ' ··  •  1  1  -51  11  1  1 ; -- ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  Î 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  -·  -.1  1  ·- 1  '  1  1  1  1  t  1  1·  :- -k_ .,,,  .. 
t··  1  1  1  t  1  1  1  1  1  r  -- :-,  · 
1  <  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1-· 
1  1  '  1  t  t  1  1  t  1  '  1  ft1r&  1 mm ACP  66  1  33.2&31  2s.011  37.3571  aa.77'tt  35.Jt.stl  34-.4221  25.2971  24.8&81  30.389t  26-.mt-
t·  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  RJllfC.I  ACPIIZ·fiiA-cu  1  2._6  1  3.5  3,0  1  3.8  1  2.9  1  3.9  1  1,7  1  2,8  1  2,0  t·  .  2·,9- 1~-
1·  1  l'  1  1  1  1  1  1  ,.  t  h 
1  JO!'&  1 El'Df.4.-CD"  1 1256.759=1  821.3671  126'3.8531  896'.8701  12Jt'7.3271  SR.2611  15-o0.-1021  887~8561  151JS.Z76l  898:.5591 
1'  1·  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f··  f: 
1  !m'At  IPID  CCLA88  2)  1  -.a1.097l  319.491tl  Jt65.1t93'1  360.81'01  4~5-.3001  35&  .. 9961  615.-3771  390.~1  66-8.08JI.i  393  .• 31J91_. 
1- r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1:  •~ 
1  !DJ'At  IIIONDE  1 1533.439'1  1016.888-l  15.0.2761  115V.SM·I  1S17.42011t40.120I  1836.759'1  1184.9571  1893.18'7l1191.2881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1- ,,  1:  J. 1 :rS'~:~ · 
i---------------------------------------------------::::~:~~:::·::-~::::::~::·::~:-~·:::::·::~:::·---------------------------------------------------i 1 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  122. 1  C'.rei  :  821. 92  1  Î 
!-~-=-=~~~ï~~--------------------------------------ï---~;;;·;;~~;----ï---~;;;-;;~;;·---ï---~;;;-;;~;;----ï---;;;;·;~;;----ï---;;;~;;~;;----! 1
1 
1  GBONQM.  1  PAIS  D'ORIGINE  1------------------·l-------------------l-------------------l-------------------l---------·---------l .  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1! 
l---------1-----------------------------------------:---------:---------:--------- --------- ---------:---------:---------:---------:---------:---------: ! 
330  ANGOLA  1  - 1  21  - - 21  21  - 1  - 1  81  91  i 
1  1  1  1  1  1  1  1 ,. 
459  ANTIGUA  !"J'  BARBUDA  1  1  1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 1 




























COTE  D'IVOIRE 
DIIBOUJ'I 































1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  11  101  1  1  1  11  1 
1  1  1  1  1  1  1 1 
11  11  61  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  21  41  201  ..  6, 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  2J 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
21  11  31  11  61  1  1  1  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1 
21  1  1  1  1  .  .•  21  1  31 
11  :  1  :  1  2l  ~r ·  1  21  !i: 
1  1  1  1  1  f  1  1  1 
BI  111  161  SI  91  81  521  151  361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  11  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
. 1  1  1  21  21  1  1  21  111 
.1  1  1  1  1  1 .  1  1  1 
1  1  1  61  ..  ,.  1  1  ~1  5f·  .'~';~!:~.~. 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  _:., 
31  21  11  251  581  11  31  61  161  . ' 
1  1  1  1  1  1  t  1  1 
481  811  1031  741  1001  641  771  2361  2751  > 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~;- ' ·' 
1  1  SI  1  1  1  11  1  3l· 
1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  41  11  31  71  151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
811  1  31  1  1  1  11  11  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
----~--~----~---~-----~-------------------------~---------------------~----------------------------------------------------------------~---------------
- 3.241  -i 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..------ ! ··~« 
',  Il  l.  1JtiPOR'IA'J'IONS  DE  ltEIIBLES  EN  BOIS  Er LEURS  PAR'l'IES 
1 Q c  'lfiDBS  TABLEAU  122.2  C'lri :  821.92  1 ! 
1 V  c  1000  UCE  NIN  :  f  : 
1----~-~~~-------~·-~------~-~--------------------------------------------------------------·-----------------------------------------~--------~--~-~l ' '  1  1  1  1983  (Ellli'10)  1  1984  (EVR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (El/R12)  1  1987  (Elm12)  1  1 
1 G!DJDM.  1  PAlS  D'ORIGliF  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------l  i  1  f  f  Q  f  V  1  Q  f  V  1  Q  1  V  1  Q  1  V  1  Q  f  V  JI 
1---------l----------------------------------------- ---------l---------l---------1---------·---------l---------l---------l---------l---------.---------l :  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~6  1 DNYA  1  1  21  91  11  91  101  281  SI  71  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  395  1 LEStYJ!BO  621  1521  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  :no  1 IIADMJMJCAR  1  •1  21  31  1  31  1  31  21  SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 IIALAfii  1  1  1  1  1  11  1  1  171  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  373  1 IIMJBICE  (ILE)  11  61  41  231  101  331  151  611  191  871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·1 
1  228  IIMIRif'BIE  1  1  1  1  1  1  1  1  et  111 
•  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  366  IIOIMIBIQUE  1  1  71  71  1  11  51  61  11  . at 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2'0  N'ICER  1  21  1  1  1  1  1  11  1  1 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  NIGBBIA  31  101  tl  41  31  71  11  1Jtl  21  81 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  801  IIOfNIUE-CUIBE - PARJUISlJ'  1  1  11  11  1  31  31  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  824  INUDA  1  1  1  21  11  61  1  1  1  .1 
1.  1  1  1  f  1  1  1  '  '  1 
t  21te  8DIJGAL  1  1  21  61  11  11  31  1021  at  "' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
. 1  355  S~ES  11  21  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2P  SBBliA U01IE  1  1  1  1  1  1  1  1  21  .,, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
·t  •2  IIJIIALIB  1  .1  1  1  1  1  11  21  1  1 
t  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  m  I»UDB  1  1  1  1  1  11  1  1  1  t 
f  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IJ92  1 6f/BI..  31  121  11  71  _,,  191  f  1  11  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  t  1  t 
1  3!3  1 SIIAZILBD  1.0181  1.6281  1.0351  1.2981  2.3171  2.3351  4.1321  3.38tf  1.,ATI  1.uef 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 mnun  1  1  21  st  1  1  1  11  t2t  ut 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2JM  t  mBAD  11  SI  1  1  1  1  1  1  ~t  :t 
1  t  1  J  1  1  f  t  1  1  f  :J 
1  280  1 f'()(;()  21  ....  1  21  31  81  1  11  1  11 
t  1  1  1  1  1  f  1  '  1  t  1 -~~~~------~--~~-----·---------~------~--------~---------------------~------~--------~----~------------------------------~~-----------------------~-~- 1 
1  IMPORTATIONS  DE  NEVBLES  EN  BOIS  ET  LEURS  PARTIES 
1 Q = 'lrJNNES  TABLEAU  122.3  CTCI  :  821.92  1 
1 V  = 1000  UCE  liiM  :  1 
l-----------------------~----~-----~----------------------~-----~---------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1981  (EUR12)  1 
1 GEOJQN.  1  PAlS  D'ORIGZN.!  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l·---~------------··l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
816  VANUA!'ll 
322  ZAIRE 
378  ZAJIBIE 
382  ZINBABfiE 
458  DON:  GUADELOUPE 
496  Dai:  GtnANE  FRANCAISE 
462  DOII:  IIARriNIQUE 
372  DtM:  REUNION· 
408  P.l'OM:  S'.f.  PIERRE  ET  MIQUELON 
P.l'OM:  ANTILLES  NEERLANDAISES 
406  PTON:  GROENLAND 
529  PmM:  ILES  FALKLAND 
813  P'l'ON:  ILES  PITCAIRN 
455  P'JrJN:  INDES  OCCIDENTALES 
822  PmN:  POLDESIE  l'RANCAISE 
890  Pf'ON:  RECIONS  POLAIRES 
474  P'1'0II:  ARUBA 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  291  411  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  101  11  41  2  41  21  71  61  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  41  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
171  32  2201  2391  1~  3331  2981  3581  525"  4651 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1 
1  21  11  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  SI  1  41  11 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11  131  1  11  31 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  71  121  1 

















1  11  31  61  11  11  1 
1  1  1  1  1  1  1 
2  11  1  1  4  BI  11  11 
1  1  1  1 
1  1  ,_  1  11 
1  1  1  1 
1  1  1  11 
1  1  1  1 
1  2  1  1 
1  1  1 
1  71  91 
\  l··. 
1  1 
et  21 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
--~--~~----------------------~--------------~----------~------~-------- --------- --------------------------------------- ----~------------------~--~---
- 3. 243  -·----·~-----~----~----~-----------~-~--~-------~-----~-~-~-~----~----------~------~------------~-----------~----------------~----------~------------~-~~  1  1 
1  IJil{)Rf'ATIOIS  DE  MEUBLES  EN  BOIS  ET  LEURS  PAM'IES  1 
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INPORTAf'IONS  DE  SIEGES  EN  BOIS  OU  ROTIN  ET  LEURS  PARfiES 
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t Q = mliNEs  TABLEAU  124. 2  C'ICI  :  1 
1 v= 1000  UCE  NIN  :  47.01  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1985  (Elm12)  1  1986  (EIJR12)  1981  (EUR12)  1 
1 GlDNON.  1  PA 1S  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l----------------~--1-----------~-------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  t  v  1  Q  1  v  1 
~--------1-----~-----------~-----------~--~-------- --------- --------- --------- --------- ---------t---------1~--------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1 
280  1 TOGO  281  141  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1.  1 
382  1 ZDIBABIIE  1  1  1  1  sot  181 
1  1  1  f  1  l  1 
478  1 PfON:  ANTILLES  NEERLANDAISES  231  181  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1 
406 
'  P!f»>:  GROENLAND  5121  2731  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
455  1 P!'ON:  INDES  OCCIDENTALES  19  111  1  1  1  1 
1  1  1  ·-1  1  1 
1  a  ' 
1  1 
1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1 
' 1  1  -.,  1  1  f 
~;. 
1  1  l  1  1  t 
1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  ' 1  t.. 
t  1  1  1  f  '_'1,' 
1  1  1  1 
t  t  1  1 
1  l  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
t  1  1  '  1  ' 
1  '  1  1  ' 
·J  1 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
1  1  '  ' 
1  1  ···:.' 
1  1  1  ' 
1  1 
202'At  2'02'AL  ACP  66  36.3461  10.7101  11.751  s. 0191  12.2461  5.1471  17.5841  6.11t5f  5.1911  2.0061 
1  1  1  1  1  t  1  1  1 
POUBC.  ACP/  EXf'RA•CEE  .4  1  .3  1  .1  .1  1  .1  l  .1  1  .2  1  .2  1  .1  1  -.  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1 
ftJ'.fAL  EX fRA-CEE  8384.4751  3599.0841  89811-.1251  5096.5331  9143.3831  4655.7671  8626.0981  3801.27-1  8999.3801  4337.4901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~1 
!O!'AL  1 PVD  (CLASSE  2)  6'79. 0131  280.7851  616.1951  348.4641  573.0171  276.0711  578.1f.S51  21f9.211l  517.1631  25&.6151 
1  1  1  '- 1  1  1  1  .1  1  1 
mr.u  1  IIONDE  9087.3551  391e. 5161  9805.2671  5545.4121  9999.5301  5098.464110653.9751  4696.931t11123.~61  5376.9131 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-~---~--~------~--------------------------~-----------------------------------~-------------------------------~-------------------------~-----~-------~-1  1 
f  JJIB)RTATIONS  DE  MMONIAC  LIQUE,IB  WIIIONIAC  AliBnJRE)  ·1 
1 Q =  'lOBES  J'ABUAU  125.1  C'l'CI  :  1 
1 V = 1000 UCE  NIII  :  28.16.10 1 
.1-~----------~~----------------------------------------------------~---------~-----·---------------------------------·~---------·---~--------------~-~-·l 
1  1  1  1983  (I'VR10)  1  198'l  (Bf1R12)  1  1985  (811112)  1  1986  (l'tiR12)  t  1987  (I'OR12)  1· 
f  G~.  1  EMJS  D'OilGllr  I----··-----···-----I··----------------·I----···------------I-··~---~·------·--·1··---------------~-J  J  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  f  Q  1  v  1 
l---------·l-----------------~-----~~----------------l---------l-·---·---l---------l---------l---------l---------l---------l--~------l----·-----1--------~l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
t  47.3  1 GIDADE  1  1  1  2.8771  7291  1  1  1  1  ·1  ·1 
_1  •  1  1  1  1  J  ·1  1  1  t  1  1 
!  .288  :1  IIIOINA  1  f  1  1  1  t  t  1  1  ?6.1711  t . .,.,f 
.  1  '  J  1  1  _J  1  4  1  1  .,  -~  1 
~  .aH  i  ~OJAfiiM  t  t  1  3851  S?f  1  .1  .L  , T  .1  f  ~: 
•  j  t  :1  .1  :1  1  t  1  1  ~  "  ~ 
1  •tt  i  SDZIWJ l'l' !OBAGO  1  230.1064  39.-7821  17!.  2271  •s. ~-~  266.1011  65.0711  253 ••  12-1  ·35.-0021  317.:0..7f  3'5.0991 
t  J  1  '  :1  1  1  .1  _,  ·1  f  -·  ·1 
;1  >J.82  1 ~  i  47·1  101  1  .1  1  1  .1  .•  i  ;l 
1  :f  t  ·i  .f  1  1  f  1  t  ~  J  t 
j  468  J IJIIII.:  .fJflM)JU)UPE  ·1  -1  1  t  ·j  .1  1  -21  11  f  ,J · 
'  i  :1  ·1  .1  l  f  .,  . 1  .1  t  ~  -1 
t  ,f  .  .1  1  li  .•  1  _f  t  l  -l·  .  '  .1  j 
l  ,,  .  .-_,·  :··t '  .t  - 1  1  1  t  1  1  ·f:  ..  ] 
4  1  •  1  :J  ·1  1 .  f  1  .,  .•  ·1  1  :.~: 
j  1  f  .1  :t  J  t  1  1  1  .  •  .•  ~ 
•  ...  ,l  1  1  .t  t  1  t  1  t  f  :f 
)  J  j  1  .J  1  1  1  1  1  .1  •  t 
1  ·1  1  t  J  1  f  .,  1  ,.  .1  ~  .1  . ., . 
t  ,,  -.,  '  . f  1 .  l  1  1  1  1  1  f  1  1 . ·~ 
:f  ~  f  .  f  ·1  t  f•  .  f  1  1  •  ·f  - 4;  ·.  ~..  . ,.,  ' . 
1  ~  •  j  f  .,  •f  1  1  t  J  f  , ..  ~  ·..  -·  .:  j .  . 1  :,  f  i  f  : j  ·,  1  1  - 1  .  i~:- . ·:,  ~~ ::  ..  ~'  .-·  -' 
•  •  ·'  1  f  1  t  ·t  1  r  ~  •·  f 
,;f  i  .f  .•  1  1  ~·  ·t  1  1  1  1  4  ., 
'J  i.  ·f  :t  1  1  _,  1  1  t  1  1  ,.,  ..  '•. 
~  ~  1  ·t  -~  1  :J  .1  1  .f  t  t  ~ 
~  f  1  t  t  .J  "  t  t  -1  1  J - . ;f.  '·. 
•  f  t.  J  t  :1  - .:  .  .!  i  .1  1  1 ·  .  1  - ~  Z· 
-t  1  ·J  f  .1  1  i. ·  1  ..  ·1  1  . i  - ·.  f  f  ~ i:N· ·  "'< 
•  1  i  t  .  ~  1  . 1  f  ~·  i  J  1  j  :  "_.... . ' 
-- t  f  1  J .  J  ~·  ~  ·1  1  -~  4  1·  '  ·.  :  .  -. 
il  ·tmtt 1 .-N:P  66  f  ao.?&tl  -n.mt  1..81··••  . '"·•30·.1  :2'66.-vou  :&s  .. mJ  21a.-u~  e .• :OOJ;I  m.a!&l  •a  .. ast , 
'!  '1,  :1  :t  .  :1  -1,  4  i  '  j  1  J  1  tl  :  ',  ', '~-,~-"-~-~---',  '  ~.  .....  •.  M'N•SA,.,qa  ·f  »,.·2  -1  t2_.8  t  ~~.•  11.4  1  :n_.,  .t  2.2.5  J  20~-.  -i  20.2  ~  32.-5  •  8"-,..o  f: .  _-. 
4  1  j  t  f  J  •  t  :f  J  ~  •  • .  ":.'  :.·  " 
1  ~  j  &ftaWZJ'  ·t  962_.0591  1'A.Oit1  11-i>S-"*J  ....  l&Qj  ·U:82Am4  fiS..-1  3'~2  .. :020:i  1'13,.$t:ff  12!<0,.,3?$1  J~tD~;I8tl : 
-11  •  -1  .  1  :f  .1  .  4  j  1  1  .  •J  ~  .  i  -
f  ·lW&  •1  WfJ  -{ .....  2)  1  ·SJS  .• :aet·t  ;&J.,_.t  '17.»2"-1  H$~-tU-1  573.?25!  1t7~.Pff.~  ~·"n!fl  7S..ttt:l  658.40lj  .,S.._.-:":"  _ 
·J  4  t  :1  J  4  J  -1  J  :1  -- 1  -f  t  ·  ~  ..  ~~:~r~:-
1  ttWAL ,,...  ·  ~  toov.m·l  m .• ,.1 ti17·••  ttet.ft21  ll$2.4871  u2.~ttt:.J  216:2.t:tJ;I  311.2331  20~  • .,.  ....  .._.; --_  '::  .,  ... );· 
1  t  ·1  j  .f  t  f  1  t  4  j'~  •  1  <  ' 
J,. 
......  .,  -·.' ·-:: ..  ~ 
•  - ••  :(',-!. ~  ... , ••  rA'-,.-)~~-.  ~~ ~ ----------~~~~-~---------------~------~~---------·----~--------------------------~-----------------~----------------------------------------~---------- '  1  f 
1  IMPORTATIONS  DE  PRODIJITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  (CETONES.  QTJIIIONES •  llORNONES •  ETC.)  1 
1 Q = !OllliES  TABLEAU  126.1  C'lY:I  :  1 >-' 
1 V = 1000 liCE  11Ill  :  29 1  -.• 
1-~~-~-~-------~·------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--l  1  . 1  1983  CEliR10)  1984  CEVR12)  1985  (EVR12)  1986  (EVR12)  1987  (E.(Jft'2) 

















































Cl/INEE  BISSAU 
GIJINE( EQUATORIALE 
GlnANE 
1  1  1  1  11  1  1  1  1SI  SI  Sl  ·  · 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  11  121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1S91  2S.937f  821  43.37SI  1121  36.8601  36S  31.5961  831  33.0581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  11  1  1  '· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  - 1  1  2.1311  1. 0221  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  1  1  1  1  1  11  .'." 
1  1  1  1  1  1  1  1  f.,, 
1  1  191  SI  1  1  1  f  · 1  -~~ . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
41  881  91  2311  221  251  1  1  1  :: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 :> 
1  1  211  771  f  1  211  691  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
461  30 1  20 1  241  1  1  1  1  31  61 
1  1  1  1  f  1  1  1  t  1 
1  1  t  1  1  1  11  ttit  1  1  '" 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,.·,  " 
11  21  1  1  21  211  1  t  &t  .  'r 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  1 
31  111  1  1  ~JI  311  31  91  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  371  1  1  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
•  1  1  1  4ot  461  1  r  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  151  741  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  (  1 
1  1  1  1  1  31  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
211  211  21  711  12.6101  7421  241  61  1,  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  71  4181  1  1  1  1  1"  1 .  ,, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  191  161  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  511  91  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
------~--------------------------~------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3. 251  ----~-~----------~--~---~--------~---~-----------~------~--------------~----~---------~-~-------~-------~--------~--------~~-.---w.·----·-----.--------~ 
, 
f  l' 
t  JMI!()R'JA'.liOIIS  BE- PR(J'IJIJ1'1'S  C111MIQIJBS  ORCAN1QfJBS.  Ce8'1?(}RS·.  qBINOIIBB •  li()IIIORS.-.  Ere  .-)  ~~ 
l'  Q = fONBES  TA'BLIA11  t·as. 2  C'J'CI  t  f, 
1 v = 1000  UCE  NIII- :  2'9  l'  1-----------------------------------------------------------------------------·----'tllfW  ........  ,._-..............................................  ---------------~-------------.,....  ..................  _t 
t  1  1983  CEllR10)  1984- (EUR12)  1  1985  CE1JR12)  1986  (El/R12)  1987  (Bl/R12)  f, 
f GHJNOR.  1  PA.J'S  B'OIŒGIRB  ~--,·--------~---------l-·------·----·-----·1-----------------.... -- 1----~---....... ---~----.----,  .......................  _.__.._. ______ t· 
v  1  tl  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  l  Il  l  v  t  t  1  1  Q  1  ,  _______  .,:_  1--~---------------------------------------,  __________ t---------1---------1---------1---------1--------·---------1--------1----------1-------t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  1 JAMAIQUE  t  ,.  1  1  171  1  SI  1  1  1  :n 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1·  1  r 
3aJ6  f  XEIIU  1  1  1  1  1  10  143  191  311  31  .  56-l 
1  1  1  l'  t  1  1  f  t  t 
395  1 LBs:JfftJ  J'  t  .. ,  1  ..  1  1  1  1  _, 




268  1 LIBERiA  t  t  1  1  651  lf.61  201  2. 3021  23'ff. 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  f  ,. 
232  I/1/ALI  1  f  li  1  1  r  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
373  1 /1/AVRICE  (ILE)  1  1  1  1  t  101  461  1  1 
' 
1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
·::"',.:_: 
366  1 IIOZAIIBIQUE  1  1  1  li  u  1  1  t  1121 
t  t  1  1  1  1  1  1  1  1  :---,'  #Î'-;,_l 
240  Rif/BR  t  - 1  f  1  1  11  71  1  '  r  1  1  f  1  1  1  1  1 
.. 
" 
288  IIICEBIA  1  161  201  1011  4501  121  261  ' 
t  5  10l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,,, 
801  NOlkELLE•CVI11EE  - PAPOUASIE  1  1  1  1  t  21  381  1  1 
1  ' 
1  t  1  1  t  1  1  1 ! 
350  OWAIIDA  1  1151  241  SI  281  31  lOI  491  lOI  1  1 
1  1  1  1  1  .t  1  1  1  '. 
,, 
·~  ..  ~ 
321f.  RIIUDA  Î  871  3091  3(  881  181  901  11  21f.l  1 
.....  ·,., 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
806  SAUMOll  1  1  1  1  1  11  21  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
819  SAIIOA  OCCIDENTALES  1  91  31  1  1  1  1  1  1  t-
1  1  1  1  t  1  1  f  1  1 
21f.8  SE111XJAL  1  li  61  11  201  21  31  .. ,  41  31 
1  1  1  1  1  1  l  1  1 
.. -.'  », 
264  SIBBIIA  UXJRE  1  3.1591  1. 2921  1  1  ' 
1  1  . r 
:':" 
f  J  1  1  1  1  1  1  t 
2211- S'JUDU  1  201  231  1  1  t  31  1  211  81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
393  SfiAZILMID  1  1  1  11  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  f'ANZARIE  1  1  1  11  1551  1  1  1  1  1041 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2Ala.  .ft'IIAD  1  211  81  191  341  1  1  1  1  '  1  1  1  1  r  1  1  1  1  1 
~ 
--
280  'l'OCO  1  1  1  1  1  1  1  491  111  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
'-· 
-------~-------------------------------------------~---------------------------------------------------------~-------~---~-------------------------------
- 3.252  -
~~ ~  ' 
---------~---------~------~--·---~-----~-----~~-----·----------------------------------~-~---~------·-----------------~-------~-----~------------------- 1 
INPORf'A'l'IONS  DE  PRODVIfS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  (CETONES •  QVINONES,  ll)lfiONES,  E'l'C.)  1 
1 Q = 'JDNNES  .  ,  'l'ABLEAV  126.3  crei :  1 
1 V  ;=  1000  UCE  ~  ~  •  ·  .  N111  :  29 1 
l~~~-----~~~---------------------~-~----------~----------------------------------------------------------------~----------------------------------------1  1  1  1  19B3  CEVR10)  1  19B4  (ElJR12)  1  1985  (EVR12)  1  19B6  (EllR12)  1  1987  CEVR12)  1 
1 GBONOH.  1  PAlS  D'ORIGLWE  l-------------------l--~----------------l----·--------------1-------------------l----···------------l 
1  1  1  Q  1  v~  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  f  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  T.RlNlDAD  ET  'JDBAGO  11.3551  4.5231  49.8381  10.0311  13B.256I  30.3971  136.2391  14.8751  169.9B11  16.9261 
1  1  1  1  .1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  1741  8.2391  1711  B.5B91  2041  B.B4·51  10BI  6.1351  1731  B.12SI 
1  1  1  1  - 1  1  1  1  1  1 
3B2  ZIMBABIIE  221  321  1  101  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
458  DOM:  GVADELOIIPE  61  1.5561  61  1.7691  BI  1.B041  61  1.1631  SI  6671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
496  DON:  Gli?ANE  FRANCAISE  1  1  1  1  1  1  1  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
462  IXM:  IIARTIIIIQUE  131  1.0091  BI  5321  101  3931  21  1261  21  791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
372  Dœ:  REUNION  1  1  3001  2701  201  151  111  91  1  21 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  .  1 
408  P'l'OII:  S'.f.  PIERRE  ET  MIQUELON  1  1  1  BI  1  J  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
478  E!OH:  ANTILLES  N!BRLANVAIS!S  6.2321  2.9631  4.B80I  2.6B31  3.7441  2.1611  S.B04  2.5321  3.0461  1.1161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
406  Pf'OM:  GROENLAND  391  421  111  181  1  1. 9241  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
463  P'l'OII:  ILES CA1NAN  1  1  1  1  f  1  151  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
451J  P'l'OII:  ILES  ff/RKS  Ef CAIOS  1  1  1  161  1  11f.11  1 
1  1  1  1  1  1  t 
455  P'J'OM:  INDES  OCCIDENTALES  1.1731  1931  31  281  131  121  1 
1  1  1  1  1  1  1 
377  PTOM:  MAYOTTE  1  J  56  121  1  1  1 
1  f  1  1  1 
809  P'l'OM:  NOtNELLE-CALEDONIE  1  1  1  11  41  1 
1  1  1  1  1  1 
890  P.l'OII:  REGIONS  POLAIRES  11  22  1  f  1 
1  1  1  . 1-
329  P.l'OII:  S'.f .HELEIIE  1  161  301  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  •  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  J  1  1 
1  1  1  1 
••••••••~• ~--------~~--•••••••~•-•••••••••••~·---~-------~---~-~•••••••••••••••••••••••••••••••••-------------~••••••••••••M~•••••••~••••••••••••••-•••• 
- 3.253  --------------~------~---~~~~~-------------------~-~---------~--------~---~------------·-------------------------------------~----·-~-~~---·~-~- 1 
'  1 i  1  INPORfATIOJS  DE  PRODUIJ'S  CHIIIIQUBS  ORGANIQUES  (CETONES.  QUINONES.  1/0RMOIJES.  ETC. )  t l 
1 Q = 'JORIIES  TABLEAU  126.  1J  C'JCI  :- 1 : 
1 V = 1000 UCE  NIN  :  29 f  l 
1·----·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ t·  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 

















----~----~  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1 i 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  '  •  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 i 
1  t  1 1 
1  1  1 
1  1  1 ' 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 ' 
1  1 1 
1  1 ! 
1  1  ~ 
1  1 i. 
1 i 
1 i 
.J  ; 
1 
1 
1  ~rAL  ~TAL ACP  66  15.1431  40.5731  50.3171  63.8011  153.4291  78.3121  137.0101  52.9371  172.5831  58.67'1 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  ' 
1  POURC.  ACP/EZ'lBA•CEE  ,,  1  ,8  1  ,9  1  ,9  1  2,2  1  1,0  1  2,0  1  ,8  1  2,3  1  ,8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  !VTAL  El'1BA-~  1 3728.7621  5104.8011  5627.3601  7184.0471  6830.8141  8134.1061  6852.8661  6871.8981  7600.3591  6988.7581 




1  !VTAL  PVD  CCLASSI  2)  1  57-.8951  442.0581  1166.3451  855.5931  2097.4661  1108.0321  2411.3131  823.0991  3013.7111  917.5211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  ~TAL  NOIDI  l17433.457l17287.411l20880.747l22470.366l22599.046l24800.936l24738.153l22588.741l26608.592l23437.698) 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
-----------------------------------~------------~---------~--~-------~------------------------------~------~----------~-----~-----~--~--~---------------
- 3.254  - l 
.J. ----~~-~--~--~~----~--------------------~-----~-----~---------------~-----------~--------~-----------------~--------------------------------------------- 1  1 
1  IMFORTATIONS  DE  PRODUITS  ET  PREPARATIONS  CHIMIQUES  DlVERSES  N  .D .A •  1 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  127.1  CWI :  S98.99  t 
1 V=  1000  UCE  li  IN  :  1 
l~---~------~-----------------------------------------------------~----~----~-------------------------------------------------------------·-------------1  1  1  1  1983  {EUR10)  1  1984  (EUR12)  198S  {El/R12)  1  1986  (EUR12)  1987  (EUR12) 
1 GFDNOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  t-------------------1-------------------r-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- -----------------------------------------1--------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
330  ANGOLA  1  1  SI  1  1  1  1  6  81 
1  1  1  1  1  1  1  1 
4S3  BAHAMAS  1  41  1.3401  li  4471  lS  41  1 
1  1  1  1  1  1  1 
469  BARBADE  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
236  BURKINA-FASO  1  1  41  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
302  CANEROlll  1  SI  lOI  1  21  li  1  21 
1  1  1  1  1  1  1 
247  CAP  VERT  1  1  1  li  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
318  CONGO  li  li  1  SI  131  91  s  331 
1  1  1  1  1  1  1 
272  CO'rE  D'IVOIRE  21  2SI  1  31  41  lOI  2421  1441  271  1641 
t  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  E'l'HIOFIE  1  li  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  GABON  1  21  21  71  li  81  1  61  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  GUINEE  1  1  1  1  S1SI  21  1  1  1 
1  ' 
1  1  1  1  1  1  1 
310  GUINEE  EQUARJRIALE  1  1  1  1  1  1  SI  161  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
488  GUYANE  29. 21SI  s. 5871  SS.992I  10.76SI  32.6171  6.S4SI  21.946  3.8S31  23.047  3.8831 
1  1  1  1  1  1  1  1 
346  KENYA  1  1  1  171  61  41  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
268  LIBERIA  lSO  341  SI  41  1  1  1  li 
1  1  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR  1  li  31  1  11  1  11  ... 
1  1  1  1  1  1  1 
386  MALAJII  1  1  1  1  1  21  1 
1  1  1  1  1  1  1 
232  MALI  1  1  1  1  1  1  31 
1  1  1  1  1  1  1 
373  MAURICE  (ILE)  221  1  871  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
228  MAURITANIE  1  31  81  1  ' 
1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
366  MOZAMBIQUE  1831  471  S41  1SI  611  141  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
------~--~----~--~-~~--~---------------~----~----~~----ft~--~-----------------------------------------------------------------------·---------------------
- 3. 25S  -
·-r 
f  1JfliOllf»ntJ1/8 1JE  lfiDDDI'rB  Br PREPABA'HOIIS  CIIDIIQUES  DIVERS8S  N  J)  .A • 
~  Il  ::.  *"'~mG  f'ABLEAV  127.2  CTCI  :  591.99 1 
1 V  =- 1(}00 liéE  NIN  :  1 , 
f----~·----·~-~-·--·-~·--------~-~-~-------~--~~-~---~~-~-~~~·--------~------~-~~------------~-~---~----~~-----~--~-----------~------------~~------~----1 l  f  1  l  1983  (BCIR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  {El/R12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (El/R12)  1 i 
1  GialaW- l  PAlS  D•ORICIN!  1--····-······------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l J  1  r  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  r  v  r  Q  t  v  t! 
:-------·-:-----------------------------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 1 
t  2110  1 •:nmr  1  - 1  - t  - 1  - 1  11  11  - 1  - 1  - 1  - 1 : 
1  1  r  1  t  1  1  1  t  t  1  1  r' 
1  28&  l .IC&:IA  J  1  1  J  1  31  41  1  tl  1l  tl 
1  1  J  1  1  l  1  J  1  1  '  1  J 
1  11&1  t ~-GPDD  - N""M'P  1  1  1  1  st  1  et  101  &l  t  1· 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  f  1  t  1 
f  3'211  tlfMtlat  t  t  f  •  1l  f  •  •  f  .•  t 
r  t  t  r  r  r  r  r  r  r  1  t  t 
1  1155  1 IIMJIB-LJX:IB  1  1  1  1  1  li  21  1  1  l  f 
f  t  t  i  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
t  ...  f!WitM(M  t  '  J  1  u  f  f  •  1  1  t 
l  1  l·  1  1  1  1  1  1  1.  1  1  1 
'  211&  l ==·  l  l  ll  2(  11  1  11  3.1  U1  1  1&l- . 
1  1  ,.  1  1  1  1  1  1  1  l  t  t. 
t  355  t .Jt:llai,U  t  1  f  f  1  J  Jtf  f  1  f  1  .--
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  26-.  1 SIEBllA  LEONE  1  1  1  1  1  l  1  11  11  1  1 
r  r  r  r  r  r  r  r  r  r  1  r  r 
1  311-2  1 IKJNALIE  1  J  1  1  1  1  1  1  1  21  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 ED l/DAN  1  1  1  1  1  20 1  301  1  f  1  1 
'  J  t  1  1  1  f  1  1  f  1  1  1 
1  280  1 'l'OC()  1  1  1  1  1  '  1  1  1  21  21 
r  r  r  .r  r  t  t  t  t  t  t  t  t 
1  '72  1 f.RINIDAD  ET  ~~CO  1  1  1  2361  1971  1  1  36.0881  11.7111  1.0981  3291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~  322  1 ZAIRE  1  1  1  1  1  1  11  1  1  11  21 
1  J  ~  J  1  J  J  '  r  '  r  '  t 
1  378  1 ZANBIE  1  1  1  1  1  1  1  1  91  571  SI  · 
1  1  .f  1  '  1  t  1  1  1  1  t  1 
1  382  1 ZIIIBABJIE  1  1  1  t  1  1  1  181  291  1851  251lt 
1  1  1  1  1  1  1  1  .,  1  1  t  t 
1  IJ58  1 TXMs  CVADELOUPE  1  1  1  1  81  1  ·  1  31  71  1  11 
1  '  '  t  t  1  t  t  1  t  1  t  t 
1  462  l Dt'.lh  1/AMINHllJB  •  l  l  1  21  11  271  1  11  1  25( 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  f  1 
1  372  1 Dœt  _,.IOII  l  1  11  4l  71  11  21  71  291  t  Tt 
1  t  1  1  1  ·1  1  1  1  1  1  1  t 
1  ._  1 Pftlf: sr. l"lllBIM  ~~r  MltiiiAlM  1  t  t  1  11  1  121  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  t  1  t 
1  478  t  Pmll:  AllfiLLES NEEBLAIIDAISES  t  1  1  1  t  2t  21  1  1  1  t8t 
t  1  t  f  1  1  1  t  '  1  1  t  1 
------·----------~-------~---------------------------------·--------~---~------------------------------------------------------~---~~---~--~---------~~ 
- 3.256  -i 
~---------------------------------~---------~--------~-------~------~--~----------------~-------~---------~----------------------~-------~--------------- 1 
1  .  1 1  1  .  ,  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  ET  PREPARATIONS  CHDIIQUES  DIVERSES  N  .D .A •  1 
1 Q =  7r:JNNES  ·  TABLEAU  127. 3  CTCI  :  598. 99  1  j 
1 V = 1000 UCE  NIN  :  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (ElJR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  f 
1 GEONOH.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1  -~ 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------1---------1--------- ---------l---------l---------l---------l---------1--------- ---------1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
406  1 PmM:  GROENLAND  21  4  1  1  21  1  1  41 
455  P.l'OII:  INDES  OCCIDENTALES 
377 
809  P!'OM:  NOlNELLE-CALEDONIE 
822  P'lr:JN:  I!OL111ESIE  FRANCAISE 
890  PTON:  REGIONS  POLAIRES 
329  P'l'OII:  ST .HELENE 
357  P'l'OII:  TERRITOIRES  BRITTAIIIQUES 
rorAL  2\'JTAL  ACP  66 
POURC.  ACPIEXTRA-CEE 
ro.rAL 
mTAL  f  PVD  (CLASSE  2) 
1 
mTAL  1  MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  11  3  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11  1  1 
t  1  1  1  1  1 
29.5501 
1 






































- 3.  257  -
1  1  11  1  11 
1  1  1  1  1 
31  21  SI  1  1 · 
1  1  1  1 
171  1  1  1 
1  1  1  1 
1  121  12  1 
1  1  1 


















































































'  1 
4. 7051 
1 








-""  -:;; .  .:-.  .  ~· '"  1 
i~------------------- ~- - .  --------~--------------------------------------------------- ----------·- ----~ j ' 
1  INPORTA'riONS  DE  EIICRAIS  NiliEBAllx- OU CHI/tiQUES A'l'tYl'ES  l 
t  Q =  7t:JN11EB  TABLEAU  12B .1  CTCI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  31.02  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  t  198a  (EUB10)  l  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (Eu.R12)  1 
f C~.  f  - PArS  D'ORIC1NE  f-------------------l-------------------1-------------------f-------------------J-------------------I  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l--·~----l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l  r  1 
1  338  (  DdiBOlll.L 
1  1 
1  314  f  Ci~Uldll~--Bfll*ffMIAF 
1  1 
l  21&  1 •xGDD 
l  1 
1  352  1 'rH'ZANIE 
1  •  r  ~n  t  tf(/lfDAJ 'Cr ibut:O. 




















































.mrAL  1 rorAL  ACP  66 
1 
POUBC.I  ACP/IflfBA·CEE 
1 
lM&  t UmA..œE 
1 
ftn"AL  t  PVD  (CLASSE  2) 
1 
ftWAL  1 llaiDE 
1 
-1  1  1  1  1  '  l  1  1  1  t 
1  t  ~  23~  6t  91t--t  21 t  1  1  1  t 
1  t  1  1  1  r  1  r  1  1  1 
· t  t  t  Jt&l  7l  42l  tSI  llSJ  o.t  (  f 
1  1  1  1  1  1  t  l  1  t  t 
1  1  l  1  1  t  t  1  1  37~&61J  3.6Sll 
r  r  r  t  t  t  1  t  1  1  t 
[  f  (  lOf  6f  t  - t  t  t  l  • 
l  1  t  l  1  1  l  1  1  1  1 
t  t  t  t  1  30.2G9:l  lh.21't  1-4-T.~l  t!"  .. DS"t  ~65St  T.~ 
f  1  t  1  J  1  l  1  t  1  l 
r  r  t  t  t  1  t  1  1  t  l 
1  1  t  r  t  1  1  t  1  •  l 
1  1  t  t  1  1  r  r  r 
l  '  1  t  l  l  l  l  ._  1 
1  1  t  1  1  1  r  1 
1  1  1  1  1  l  l  1 
t  r  '  1  t  1  r  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
'  1  1  t  1  1  t  l 
1  1  t  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  t  l  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  t  t  t  t  •  l  l  l  l 
t  1  1  1  1·  t  r  r  r  r 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  r  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  . 1 
1  1  1  791  191  30.3451  4.2501  1-7.9811  19.6481  102.3161  10.795( 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  -.  1  1.  3  1  1.  3  1  4. 4  1  5.1  1  2. 5  1  2.  9  1 
1  1  1  1  l  l  1  1  1  1  1 
1 tua  ..  oast  211.057t  1&71t.371l  2S&.sa&t- 229-7.0411+  335.7461  334Q...Cl1SI  38s  • .sss.t  ll03...4 .. 96.6.l  36.5..9591 
r  t  t  1  t  1  1  1  1  1  r 
1  78.mn  11. ont  o-a-. 281rt  20.86.61  1!9-.~rM t  31. 751-t  7&2-~ 090-l  !rl.  s11f-1- TIJt....-3.93~  "JS..Ut~ 
1  1  1  1  1  1  .  1  1  1  1  1 
'  7308.~1  928.1-91  8027.469(  1075.4261  8066.0811  1207.310(10~7~~  1250.219(12040.1~1  1178.2971 
1  1  l  l  1  1  1  1  1  1  1 
- -
----~~~--,....--.. -.--------------~-~----------------~~--------------------~---------------
- 3. 258  -i-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------~-------------; l 
1  DIFOR'l'A'J'IONS  DE  Pl/OSPHA'lES  E'f  CALCilM  NA'J'URELS  1 j 
1 Q = fONNES  .  .  TABLEAU  129.1  C'rCI  :  1 t 
~-~-=-~~~~-~:~-----------------------:------------------------------------------------------------------------------~----------------------~~--!-~~:=~-\ 1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  {EUR12)  1  1985  CEUR12)  1  1986  CEUR12)  1  1987  CEUR12)  1 l 
1  GBON~. 1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l  1  '1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  BURKINA-FASO  1  1  111  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  CONGO  1  1  1  1  1  1  1  1  17.0101  7381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  Gl/rANE  r  1  1  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  NIGER  12.5001  8131  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  NIGERIA  1  1  1  1  62.4001  5.5581  65.8001  3.3661  1  1 
1  1 - 1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  SENECAL  772.0831  40.6141  990.0581  59.2211  714.0441  45.9521  817.5511  41.7221  81·1.7011  36.6881 
. 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  355  SB7CHELLES  1  1  8. 2281  3571  1  1  1  1  1  1 
.1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  f,OGO  1099.9141  60.4091  1551.2511  97.3211  1306.2591  85.5421  911.005  48.4891  998.5751  41.3491 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  329  PfOIIz  ST.BELENE  5.91J5  366  16.725  1.1681  1  1  1  1  1 
. 1  1  1  1  1 
'1  1  1  1 
.1  1  1  .J 
1  r  1 
ft>!'AL  ACP  66 
FOURC.  ACP/IZ'JBA •CEE 
EX'lfiA-CEE 
PVD  (CLASSE  2) 
li  ONDE 
1884.4971 
1 








101.8361  2549.5481 
1  1 
14.8  1  14.6  1 
1  1 
686.913117418.8831 
1  1 
524.322114020.3971 
1  1 
741.744118168.6121 
1  1 
- 3. 259  -
1  1  1 
1  1  1 
1  1  ,. 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  l 
1  1  1 
1  1  1· 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
156.9011  2082.7031  137.0521  l794.356l  93.5771  1827.2861  78.7751 
1  1  1  1  1  1  1 
14.1  1  12.3  1  14.2  1  11,5  1  13.6  1 
1  1  1  1  1 
15.8  1  12.7  1 
1  1 
969.869114574.5711  660.963115862.1421  578.1471 
1  1  1  1  1 
993.022116397.8451 
1  1 
821.579113001.4371  780.303111511.9861  527.970111873.6961  439.6431 
1  1  1  1  1  1  1 
1041.509117178.9411  1022.375114847.5571  675.805116137.5871  591.3491 
1  1  1  1  1  1  1 ~  '- - ......  t-· ,.  .. .  .  .  ..  -.  ·-IMPORTATIONS  DE  .~IS  fiXJSl'l:IHES  :  t 
.t  fl :  'lrJIIIIES  :  - fABtE1tJ  13~.  1  CTCl  :  f  : 
1 V :  1000 UCE  .  NIN  :  31. 03 1 1 
t  .........  _._._,._.._....-................  ~----.-----~--~-----------------~------------.. -----------------------------------.. -----------------------------------:-----.-----·-·--,--------1 
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1  3te  1 CONGO  1011  1191·  351  441  5071  4151  721  401  21  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  1 NOUVEtLE-Cu.TNFE- PAFOUASIE  205.039  152.3481  261.9981  168.2151  221.0781  134.1621  280.2801  139.1361  245.6501  116.2571 
1  1  1  1  1  1.  1  1  1  1  1 
1  322  1 ZAIRE  1.671  3.5531  4221  647  2051  3371  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  1 ZAMBIE  1  1  1  1  11  81  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1  1  1  1  1 
1  ,.,.  1  1  1  J  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  f  t  1 
1  1  1  1  1  f  1  1 
1  1  1  1  1  J  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t"  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
.  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
roT  AL  IDTAL  ACP  66  156.0201  262.4551  168.9061  221.7901  134.9141  280.3531:  1~9.1841  245.6521  116.2591 
1  - 1  ~  1  1  1  1  '. .  1  1  1 













51,4  1  37,7  1  48,6  1  32,7  1  40,7  1  34,7  1  41,4  1  31,2  1  41,2  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
303.6851  697.0621  347.3611  678.4501  331.2631  808.8531  336.2611  786.4801  282.0231 
1  1  f  1  1  1  1  1  1 
nJTAL  EXfflA-CEE 
roT  AL  PVD  (CLASSE  2)  226.3271  498.8981  270.3111  471.9561  257.6591  684.1551  293.4231  621.6271  232.4411 
1  1  1  t  1  1  1  1  1 
roT  AL  MONDE  304.2291  705.4741  350.5081  682.6341  333.2911  811. 506 f  337.7731  787.5811  283.1551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3. 265  -·-------~-------~------------~~~---~--------~--------~-------------------~~------------~~----~----------~------~~----~~-------~--------~~-~------------ 1  1  1 1 
1  INPOR'rATIONS  DE  CUIVRE  POUR  AFFINAGE  1 ! 
~-~-=-~.::~  ...........................................................  :~:::::.:::~:  ..................................................  ~~-~-~~:~~:~~-~ 1 
1  1  1  1983  (EVR10)  1  1984  (El/R12)  1  1985  (EfJR12)  1  1986  CEUR12).  1  1987  (EVR12)  1 
1  C~.  1  ~JS D'ORIGZWE  1--------·----------l----·--------------l-------------------l------------~-:·~---l-------------------l 
_t  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  328  1 Bl/RliiDI  1  1  1  1  1  251  531  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  CILE)  1  1  1  2501  4021  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  366  1 MOWIBIQUE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  341  421 
1  1  1  1  1  1  •  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  1  1  1  51'11  8921.  7981  1.2851  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

























1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ZANBIE  1  2.1101  4.1831  6.6441  11.3801  2.2421  4.124  1  4001  582 
ZINBABJlE 
PTON:  AllTILLES  NEERLANDAISES 
P.roN:  S'l' .HELENE 
2'02'AL  ACP  66 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  6011  1. 3291  1  J  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  20 1  361  1  1  1 
1  1  1  1  1  •  1  1 
1  1  1  1  591  1. 238  1  1 
1  1  1  1  1  1 




1  1  1  f  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
182.6241  142.9671  228.1291  127.6591  226.8551  160.3401  217.5381  144.0271 
1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACPIEXrRA-CEE 
103.8131 
1 







25.1  1  34.0  1  27,7  1  31,6  1  26.2  1  38,6  1  35,0  1  45,1  1 
185.6151 
1 












1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
1  NONDE 
1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
726.2281  420.1151  824.3111  403.8381  865.3801  414.9871  621.9131  319.2151 
1  1  1  1  1  1  1  1 
374.0361  295.5671  506.7821  275.2001  507.1771  305.2851  408.8201  240.5681 
1  1  1  1  - 1  1  1  1 
807.3561  443.7921  897.2551  429.,_61  932.4191  436.5851  668.2271  334.8921 
1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3. 266  -1 
1  IMPORTATIONS  DE  CUIVF.E  AFFINE  NON  ALLIE 
1 Q ·=  TONNES  ...  TABLEAU  135.1  C'ICI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  74.01.30  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 
1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1  ~ 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------1--------- ---------1---------1---------1---------1 . 
1  1  l  1  1  1  1  .  1  1  1 
391  BOTSWANA 
328  BURUNDI 
302  CAMEROUN 
318  CONGO 
370  MJ.DACASCAR 
386  MALAWI 
373  MAURICE  (ILE) 
228  MAURITANIE 
366  MOZAMBIQUE 
288  NIGERIA 
352  TANZANIE 
322  ZAIRE 
378  ZAMBIE 
1 
382  1 ZIMBAB fiE 
1 
372  1 DOM:  REUNION 
1 
822  1  PTOM:  FOLYNESIE  FRANCAISE 
1 
TOTAL  1 TOTAL  ACP  66 
1 
POURC .1  ACP/ EXTRA-CEE 
1 
'IOTAL  1 EXTRA-CEE  ' 
1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  t MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  2781  4491  2.7211  3.3591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  351  521 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  351  521  251  41 
1  1  1  1  r  1  1  1  1  1 
1  251  471  i  1  1  571  761  871  1131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
'  1211  2011  1  1  1  f  1  4601  7101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  SOl  321  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2611  4851  3021  5661  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·1 
1  1  1  1  1  1  1  1  201  291 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  3.0451  5.1231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  2501  4431  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5.7261  9.8191  5.6731  10.4051  6.2161  11.7641  18.4151  26.1861  7.5051  10.7791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
164.5991  287. 2431  206.1221  353. s2 91  237. 2401  447. 0121·  214. e33l  319.7761  205.6401  294.2991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
206.7001  369.5091  172.9341  302.3071  151.e86l  286.1031  164.8311  236.2491  152.9701  217.3601  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11.6941  21.0891  17.5231  30.8081  15.4571  29.6551  13.9461  20.6871  14.4311  21.4651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  2001  4121  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1491  2681  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  ~  1  1  1  t 
389.1261  688.3931  402.eo41  698.3581  410.7991  774.5341  412.4451  603.5071  386.9391  553.2931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
32,lf.  1  32.3  1  29,6  1  29,3  1  29,9  1  29,8  1  30,1  1  30.4  1  29,3  1  28,9  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1202.lf.99l  2133.lf.43l  1361.9791  2387.2501  1375.8501  2596.0861  1370.6811  1984.4401  1321.9781  191~.5821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
765.9671  1361.3551  870. 8321  1520.9731  916.9891  1722.8141  955. 6991  1382. 2731  887. 8991  1266.1931 
1  1  ,,  1  1  1  1  1  1  1 
1416.1861  2523.2721  1598.7931  2817.4321  1607.7761  3045.8lf.31  1694.8691  2476.1201  1663.7301  2430.0981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-----------------------------------~------------------------~--------~-----------------------------------~-----------------------------------------------
- 3. 267  --~ ------.... ------....--------------.. --,----- ... -...-------............ ______ .. ..._.  __________________  ._., ___ ...... ~----...  ---~-... --- ............. -~  ..........................  ...,. ... __ .....,. __ .. .,. ________ ._-.;  ______ .___  ~~ 
1  1 
1  IMFOR'l'A'l'IONS  DE  DECFiETS  ET  DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVFE  1 . 
f  Q = TONNES  TABLEAU  13'. 1  C'fC  1  :  1 : 
1 V = 1000  UCE  N~  :  74.01.28  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l :  r  1  1  12a3  cevR1o>  1  1984  <EUR12>  1  19as  <EVR12>  1  19e6  <EVR12>  1  11387  <EURt2>  1 ~ 
1  GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l----------------··-l ;  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t: 
t---------l-----------------------------------------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l: 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  459  1 ANTIGUA  ET  BARBUDA  f  61  41  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
r  469  1 BARBADE  t  57)  571  1  1  831  991  281  261  361  281  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  J  1 
1  2€4  BENIN  1  1. 0051  1. 2€31  9261  1. 5321  5301  7891  5271  6361  631  801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  236  BURKINA-FASO  1  1  1  BI  121  191  231  1  1  61  41  ~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  302  CAMEROUN  1  1501  1661  1681  2101  4011  4671  1751  1551  1301  1191  t 
1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 : 
1  247  CAP  VERT  1  1  1  1  1  81  41  121  111  141  61 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  r 
1  306  CENTRAFRIQUE  1  1  1  1  1  1  1  201  271  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  CONGO  1  2291  3061  1331  1951  4371  7331  2421  3081  SOl  531 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIRE  1  3551  4041  8381  1.0001  8451  1.2531  4221  4421  3951  3701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  338  DJIBOlll'I  1  SI  SI  121  161  1  1  121  111  1  1 : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~ 
1  334  ETHIOPIE  1  531  411  641  881  461  521  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  GABON  1  1641  1781  199  2351  2281  2651  1001  941  321  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  GHANA  1  3591  4351  475  6431  4751  5931  5021  4891  2611  1881 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  473  GRENADE  1  1  1  1  1  1  191  211  251  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  GUINEE  1  1  1  -·  1  1  1  71  21  621  391 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  310  1 GUINEE  EQUATORIALE  1  1  1  1  1  1  1  1  461  311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  1 Gl/1ANE  1  141  161  1  1  1  31  31  1  1 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1 JAMAIQUE  1  391  461  72  106l  1921  2731  ·1391  1731  521  401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 KEN '!A  1  1601  1881  5411  4211  7751  9771  6401  5841  2561  2001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  268  1 LIBERIA  1  751  1091  1621  2321  2321  3641  1701  1811  1221  1181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1  31  31  1  1  1  1  381  391  181  lOf 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~------~------~--------~----~~---~~----~---------------~-~--------------~-----~------------------~--------------~~--------------------~------------------
- 3. 268  -------~---~-----~----~-------------~--------~---~---------~------------------------------------~--------------------------------------~----~-·---~-----··  1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  DECHEf'S  Er DEBRIS  D'ALLIAGES  DE  CUIVPE  1 · 
1 Q = 'lf)f}IES  'l'ABtEA U 136. 2  C'IC I  :  1 
1 V = 1000  UCE  ,  NIN  :  74.01.98  1 
1-~---~~-------------------------------------~--~~-----~-~----~-----------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1983  (EUB10)  1984  (EUR12)  1985  (EUR12)  1  1986  (EUB12)  1987  (EUR12) 
1  GEONOH.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l---------··-·------l-------------------l--··--------------·1  1  1  1  ,Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
386  MALAJII  1  1  251  321  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  MAURICE  (ILE)  691  831  681  911  451  701  331  321  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  MAURITANIE  131  141  181  291  181  281  241  161  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
366  MOZANBIQUE  701  851  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  NIGER  721  881  191  291  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  1.2721  1.5021  1.7921  2.2791  2.8571  3.3291  3.7081  3.0221  1.2821  1.0451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  O~AIDA  1  1  1  1  1  1  1  1  1891  1991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
46 5  SAI11'1'E-LUCIE  111  121  3.21  411  1  1  291  241  321  261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
248  SENECAL  1551  1861  6591  8921  5061  7751  4871  5321  2181  1771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
355  SEYCHELLES  21  31  261  421  31  SI  171  181  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
264  SIERRA  LEONE  931  1081  981  1221  1191  1321  901  761  381  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
342  1 l!XJNALIE  1  1  BI  101  1  1  291  341  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
224  SOIJDAR  821  851  1  1  1921  2221  831  871  1071  791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
492  SURINAM  941  881  711  781  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
393  SJIAZILAND  851  1771  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  TANZANIE  381  421  161  191  1011  1351  201  151  201  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  'l'OGO  221  211  441  631  771  681  BOl  821  651  421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  T.NINIDAD  ET  ~BAGO  2771  3031  321  271  3161  3621  4861  4451  3391  2751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  5721  5751  1.5491  2.4391  1.0601  1.8801  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  ZAMBIE  1  1  1  1  181  241  1  1  1  f 
"1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·. 
382  ZIIIBABIIE  1981  2561  1  1  101  101  1  1  941  811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
------~------~----~-~--~-~~~--~--------------------···-··----------------~----------~---------------~---~----~--------------------------------~--------
- 3.269  -1 
-~~-------~----·~----~-----~---~~----~-~------------~~----~----·--~-·-~~~----~~--·-..  -~--~~----~~-----~---~-----~----~·-~-~~--~---~---.--~----- 1  1  1 1 
J  IJIPOR7.'A'l'1011S  DE  DECHE'l'S  l'f' ~RIS  D'ALLIAGES  DE  CfJIVEE  t  1 
1 Q = fOitRES  TABLEAU  136.3  C'JCI  :  1 
1 V = 1000  liCE  liJN  :  71f.. 01.~ 1  1 
1-----~-----------------------~-----~---~--~~---·-----------------------------~------~--~-~-~-~-~----~----------~----~-------~-~---~~-------~-~---~~----~  1  1  1983  CElJR1 0)  1984  (Etm12)  1985  CEUR12)  1986  (El/R12)  1987  CECIR12) 
1  GJOMaW.  1  ~JS D'ORIGIWE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------f-----------------·-f  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------1---------l---------l---------l---------l---------l---------t---------l---------l---------t---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  458  1 DON:  ClJADEUJIIP8  1  2361  1401  2361  1671  1961  1361  1781  1551  1831  134f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  496  1 DOM:  GlnANE  lflANCAISE  1  t  1  521  621  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  462  1 DOIII  IIARf'IliiQUE  1  3621  3721  2221  1751  951  911  791  591  1171  831  - . 
-1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  372  1 DlM:  REl/IliON  1  541  421  541  581  1071  1211  2901  1921  1121  521 
J  1  1  1  1  1  1  1  '  t  1  1  1 
1  478  1 P'l'OM:  ANTILLES  NEERLANDAISES  1  4621  4111  4791  3931  9381  1.0941  5071  3361  1891  1371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  406  1 ~:  GROEILAND  1  231  161  171  141  281  231  151  81  291  191  ~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  • 
463  1 P.lOII:  ILES CAYJIAN  1  181  241  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
529  1 PfOII:  ILES  I'AI,KLAJID  1  1  1  1  1  31  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
455  1 Pf'Oif:  IliDES  OCCIDENTALES  1  181  161  1  1  f  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
809  1 PTOII:  NOlNlLLE-CALEDONIE  1  1251  1581  481  671  641  851  361  261  51  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
822  1 PfON:  POLYIIESIE  l'RANCAISE  1  581  581  51  5  211  211  751  561  361  211 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
329  1 P'l'OII:  S'J' .1/ELEIIE  1  1  -.  1  1  1  1  181  41  21  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
474  1 P'.l'OM:  ARUBA  1  1  1  1  1  1  1  1  1931  1371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  t 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  1  1  1  -:  1  1  1  1  l  1  t  1 
1  2tl!'AL  1 JYJTAL  ACP  66  f  5.?991  6  .. d9t  8.0551  10.8831  9.5931  12.9321  8.111-21  7.5851  3.9521  3.2t&l 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  R>l/RC.(  ACP/lZmA-CEE  1  7.9  1  5.4  1  8.9  1  8.2  1  6.2  1  5.4  1  5.8  1  5.1  1  3.3  1  2.8  1 
1  1  1  1  .•  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  ~TAL 1 E.r!RA•CEr  1  72.9701  126.3981  90.3891  132.3581  155.5001  237.9251  140.3061  149.1571  120.3631  116.0071 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  _, 
1  !OrAL  1 PVD  CCLASSI  2)  1  23.9341  27.9511  32.5801  40.2691  38.7931  53.7621  34.9081  34.4291  28.4821  24.728f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  JOTAL  1  NGfiDE  1  331.7721  439.5371  369.8721  494.8141  · 431.2871  617.3581  JW2.479I  421.5Jt.5l  421.771t  3".0781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  .,  1  1  J 
-------~-~-------------~~--~-~-------------------------------------------~~-------~---------------------~-------~---~--------------------~---·-~---~--~-
- 3.  2'70  -.  -
---·-~·-------------------~--~-----------------~--~-----~---·--------·-----------------------·--~---~-----~------------------------·-~---------------- 1 
1  IMPORTATIONS  DE  MINERAIS  Ef CONCEN'.l'RBS  D'ALliiiNilM 
1 Q =  !OIIRES  fABLEAV  137.1  l:rei : 
1 V=  1000 UCE  NlH  :  26.01.73  1 
l---------~--~------------------------~~--------------------~---~------------~-------------------------------------~-------------~----------------------1  1  1  1983  {ElJR10)  . 1  1984  (EUR12)  1985  (El1Rl2)  1986  (EUR12)  1987  (EUR12) 
1  GEONOH.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1----------··-------l--·-·--------------l-------···-·--··-··l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l 
276  GHANA 
260  GUINEE 
488  GUYANE 
464  JANAIQUE 
264  SIERRA  LEONE 
492  SURINAM 
472  TRINIDAD  ET  'lrJBAGO 
382  ZIIIBABfiE 
496  IXM:  GlnANE  FRANCAISE 
890  P'l'OII:  REGIONS  POLAIRES 
WTAL  WTAL  ACP  66 
POURC.  ACP/EX'l'RA•CEE 
1VTAL  EX 'l'RA -CEE 
mTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 







1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
62.()JJ81  1.9031  40.3721  1.2311  148.6871  7.2261  200.7151  7.3571  219.5421  7.1801 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2434.4881  118.6461  '5324.6941  301.2101  5261.7181  304.6761  4690.2571  202.7241  5387.1891  182.7331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
131.7151  21.4631  239.3101  36.1161  359.2201  42.2321  227.3561  29.3801  146.4981  19.8061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  40. 2941  1. 5301  1  1  1  1  1  - 1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
579.1981  18.5171  616.3391  22.2091  696.7721  28.0621  867.3561  29.2941  753.0481  20.8991  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
40.7441  5.1371  5.8241  4641  12.6141  1.1651  19.2721  2.8381  23.7071  2.8071 
.  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  3. 3601  6641  1  1  2. 7601  5671  1  1· ,., 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1 ·-!'· 
1  1  351  141  1  1  1  1  1  1  ·-!"  • 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1801  48  1.181  2361  241  BI  288  72  1.9621  4481 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  301  31 
1  t  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  l 
t  1  1  1  . .· 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1 
1 
1  1 
1 3248.1931  165.6661 
1 





66.5  1 
1 
9428.3961 
363.4381  6479.0111  383.3611  6007.7161  272.1601  6529.9841  233.4251 
t  1 
1  54.7  1 
1  1 
1  5937.7221 
1  1 
1  3759.2141 
1  1 
1 6407.1411 











1  1  1  1  1  1  1 
10. 4  1  69. e  1  73. 2  1  69. 4  1  72. o  1  78. o  1  78. 5  1 
1  1  1  1  1  1  .  1 
516.6011  9287.0031  523.7301  8660.6521  378.0971  8376.2741  297.2591 
1  1  1  1  1  1  1 
375.5691  6708.6601  394.7261  6250.7031  281.4781  6624.3971  236.1001 
1  1  1  1  1  1  1 
536.6161  9693.0871  552.2751  8937.0611  391.8911  8759.4921  314.1181 
1  1  1  1  1  1  1 
----~-~---------~----~~-------~----~--------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3. 271  -1-
l 
-:'.:.~=-~-!..~~';,-;.·;.~~~-~-;.:o,.-~-;.·;.;;;,;~---~---------------··-----·------·----------:..-..  .. -------------... ~-------------------------··  .....................  ~---~  .......  --~-"1 
r  t~ ·  1!  _ _  lllfOlt'l.WtltJIIS  118 onDE D-1'Ar:lN1Niflil·  CAtlJi1111E)- ft i 
l' q = 'lONNBS  7tfltirMJ.  1'3~~-1:  C'.œi  :  Il  ~ 
1 v· = 1tiào vtw- - »Ill·  :- 2-&•-20:.-tt  11  1 
:  ~:.~---·-:.;.:.~~~;;.·-~~-----~--~--------------------------"·;~--~-;;··;;;mr~~-,--·-·r-··-~:;;~~;;;;;;··-·--;.--·;;~~;~~1----i~--~-(;~;;----i---~~.  ëi~2:)·.  -- :~ 1 
:  CIDliCM.  1  .  . ... PA19  D'OIUCIRE  ~-·-·;•·•·j···•;·•·-~~---;•··7··•;m-~•--·;;····j-·;····:~-Q""t..-;-·-:·---Qï- "y  -~~ 
1---------:-----------------------------;..  ____________ :----------:-·----------:----------:---------:--------:----------:----------:--------:--------:------: 1 
25Z  1 GAMBIE  1  - 1  - 1  201  SI  - 1  - 1  - 1·  - 1  - 1  - 1 • 
1  l'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f:  ! 
260  f  GUiNEE  f  210.7251  43.2971  238.1151  53.6741  285.9661  55.3121  267.7711  39.7391  265.7581  36.7531  1 
1  ~Il  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
310  1 GlJilltE  EQDA'.tORIALE  l'  7931  1. 4691  1  1  1  1  1  1  1  1 t . 
1  t·  t·  1  1  1  r  1  1  1  1  1·  1 
488  1 GUXAD  1  1  1  1  1  1  1  6. 2671  9861  1  1  1 
1  - 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
464  1 JAMAIQUE  1  lf62.213l  103.0441  273.0381  60.9151  365.7001  79.2891  506.1111  78.7751  697.8981  101.3171  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
492  sv.RIJVAM  1  295.564  73.2651  216.214  58.292  286.7051  68.5301  299.4571  48.5201  289.6981  44.0421 
1  1  1  1  1  1  1·  1 
455  P'IOII:  Il/DES  OCCIDENTALES  1  •  1  t  1  15.6201  1.  8991  1  t 
'  1  1  1  1  1  1  1 
l'  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  t  1  1  1 
1  '  1  '  1  1  t  t  1  t  1  t  1 
. : t·  1  1  1  1 
1  1  l  t  1 
1  f  1  J  1  1 
1  1  1  1  1  1  ·l;i. 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1  1 
1  1  t  1  t  1  1 
1  f  1  1  1  1  1 
f  1  1  1  1  1  1  1 
1  f  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~~AL 1  fO~AL ACP  86  1  969.2951  221.0751  727.3871  172.8871  938.3711  203.131  1079.6061  168.0201  1253.3~1  182.1121 
,.  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.(  ACPIEX'JBA•CE8  1  76.4  1  74.1  1 ·  68.3  1  65.1  1  76.8  1  69.5  73.1  1  64.0  1  77.9  1  72.7  1 
1  1  1  1  1  1.  1  1  1  1  1 
fDTAL  f E.l!RA•CII  1 1268.1671  298.1701  1064.6661  265.4721  1221.9941  292.3321  1477.4861  262.4891  1609.5331  250.5581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
!O~AL  1 PVD  (CLASSI  2)  1  969.3451  221.0921  782.6381  188.7051  938.4851  203.2031  1117.3601  174.4691  1253.4801  182.1721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
20TAL  IIIOIIDE  t  1811.0691  .IJ61.453I  2176.0521  553.7151  2152.4101  567.8491  2294.7321  452.3171  2498.3!l8l  435.9331 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-~~--~---------~-~------------~-~--~-----~~-----~----~-·----~----~-~-----------------------~-------~-·------------------------~---------------~---------~  ,._. 
~---·~-~----~-------~-~-------------·-~-~---------~-~~--~-·---·~---------------~------------------~---------··----------·----··------~----~--~-~-------~~  1  1 
1  INPOR'l'ATIONS  DE  AL lMINilM  BRVT  NON  ALLIE  1 
1 Q = 'JrJNN'1S  f'ABLEAV  139.1  C'lr:I:  1 
t V=  1000  UCE  RDI  :  76.01.11  1 
1-~-~-------------------------~------------------~-----------------------------~---------------~--------------------------------------------~-----------l  1  1  1983  (.81JR10)  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1986  (EUR12')  1  1987  (ElJR12) 
1 C'IDIION.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l------~------------l-------------------l------------~~-~---l---~---~-~---~---~-1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  y  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
391  BOTSWANA  1  1  1  1  1  1  1  1  1241  2081 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  CAJIEROIM  39.0041  51.4101  48.5091  82.7131  53.5491  84.2641  47.7811  62.5611  48.0121  59.6721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  COTE  D'IVOIRE  1  1  1  1  1  1  1971  2841  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  GHANA  11.5851  17.2031  5.0511  9.6711  1.4611  2.4211  29.3831  42.2941  54.2661  71.8661 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  1  1  1  1  1  1  1  1  1011  1231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  SURINAM  33.256  49.5331  17.157  30.937  26.663  44.866  32.1231  44.1851  12.2671  16.0491 
1  1  1  1  1 
472  'rRINIDAD  ET  ffJBAGO  1  301  401  1  1  ·.; ... 
1  1  1  t  1 
382  ZDIBABJIE  1  631  821  1  1 
1  1  1  1  . 1 
496  1 DOM:  ClnANE  lBANCAISE  1  251  311  1  1 
1  1  1  1  1 
474  P'l'ON:  ARVBA  1  1  1  85  961 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  f  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
'JrJTAL  ftJTAL  ACP  66  83.~51  118.1461  70.7171  123.3211  81.6731  131.5511  109.5771  149.4461  114.7701  147.9181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/lZ'l'RA•CEE  10.4  1  10.1  1  8.1  1  7.7  1  8.9  1  8.8  1  11.9  1  11.8  1  13.1  1  12.8  1 
1  1  1  1  L  1  t  1  1  1 
nJTAL  EXTRA-CEE  808.7331  1169.4641  877.9781  1601.4671  914.5591  1488.5741  924.0011  1270.5691  877.1051  1157.2761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
m.TAL  PVD  (CLASSE  2)  146.7651  211.2951  178.0831  324.0031  194.3091  308.8091  250.2431  339.6681  234.1671  302.1231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
'JrJ.f'AL  MCMDE  1225.7681  1779.9411  1389.0231  2542.5291  1462.7901  2398.4101  1583.9961  2205.0591  1452.9921  1928.1191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---~-~~---~~--~--------~~~----~----·-~------~---------------------------------------------~---------~---~·~--·--·---··---·---------------~----~-------
- 3. 273  --·····------..;.  ..................  ,.  ..............  !'11 .....  ~  .. --........  _.p_.~  .... p  ............ _  .....  _,..,...lll!l".,. .......  ,.~  .•  ~.,·t!"-...  -~  .........  ,. ......  ,.,._  ..  ..,. ........  ~--·-.........  ~.~~·.-..-......  -.--.~--·-.......,_._.. .... 
1  .  : 
J  IIIT!OB'IA'IIOIIS  ~  U.C Jllfll t8All, l)l:CHrf.S)  f 
1 Q = !ODES  1ABLEAU  180. 1  CJrl  = 6.86. ·1D  1 
1 Y = 1000  UCE  ..  tl  Dl  :  t 
1-~~-·--·----~--------------~----··---··---------~---~-·~-~-·~~-----------~··-·~·~---~-·~~·-·~··-·~--~~~~-~-·-·~-----p~~~·-~--~·--~--~--~-~·--..  -·~·----t 
1  1  1983  (EQRlO)  1984  (Elm1.2)  1985  (EIIR12)  1986  (EUR12)  1987  (EVR12) 
1 GEXJNOII.  1  PA.l'S  D'ORIGINE  J•••••••~•••••~•-•••J••••••~••••••••w•~•J••••••••••••••~~--~J-~--~•••~•~••••••••1•••~•~-~---~~~·••4 
1  1  Q  1  v  Q  v  1  Q  v  Q  J  v  1  Q  v  ~ 
1•-···--·- ····------------·----·----·--·--------·-- ------···I·-·---·-·J------~~-1·-~~~~~~~t--~-~-~--f··~-~----I~~-·P•-·-I·~·--~·~-t-----·-··l------~--t 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIRE  1  1  79f  981  1  1  • 
1  1  t 
1  1  1  1  J  1  1  t  1  J  t 
1  370  MADAGASCAR  1  1  SOl  51t  f  1  1  1  3S11  2"101 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  J 
• 
288  IIIGJ'BIA  ' 
1  11  11  1  1  1  J  t  •  1  1  1  1  1  1  t  1  j  J 
248  SENIXJAL  f  1  1  1  1  1  1  1f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  •  224  SOUDAJI  2101  1461  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
352  TANZANIE  7151  6751  76SI  9271  SOl  6-41  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
322  ZAIRE  2.1391  1.8381  1951  1971  1.3741  1. 2921  3.  OJJ41  2.4391  6531  4911 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
378  ZAMBIE  1  7.0421  6.2981  14.6661  16.8541  3.8971  4.5041  1.7711  1.646  1.4091  1.0561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
813  P'l'OIIa  ILES PI'l'CAIRN  1  1  1  191  201  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
455  PfON:  INDES  OCCIDENTALES  1  361  291  1  1  1  1  t  • 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1  1  ' 
1  1  1  1  1  t  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  • 
1  1 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 
1  f  1  • 
1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  t  t  1  f 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
:il~~'-:''.  1  mm 1 ft>!'AL  ACP  66  1  10.10&1  8.9571  15.7561  18.1281  5.3211  5.860t  4. 8151  4.086t.  2.4131  1.  81 '71 
1  1  l  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.I  ACP/ElmA•CEE  1  6.1  f  6.1  1  8.2  1  7.7  1  2.7  1  2.6  1  3.1  1  3.4  1  1.4  1  1.5  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~  ft> J'AL  1 EXfBA•CEE  1  166.9011  111-6.7281  191.3941  23S.190f  198.3641  228.2151  154.1f31lt  121.3931  170.8561  121·  8fl.31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  rorAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  14.9511  13.2711  18.9241  21.9301  5.8881  6.6181  7. 3001  5.9611  3. 3811  2. 519t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  mrAL  III~E  1  559.~11  lf97. 0921  611.5181  758.9771  591.4771  671.3661  575.5631  455.9991  593.2261  ll27.017t 
1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
•-•~•••••••••-•••••••••~~~~-~-~--~-•••••••••••••••••••••••-~•~•••••••~••••••-••~••••••••••-••••••••--~••-•••-~--~•w••-•••~••••••••••••••••-•••••••••--•~-
- 3. 274  - .... ---~~~-~--~--~--~~-------~----~---~------------------------~-~-------------~---·--------------~--------------------~----------------~---------------~--~~  1  1 
1  INEORTATIONS  DE  MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ETAIN  1 
1 Q = TONNES  TABLEAU  141.1  C'ICI  :  1 
1 V=  1000  UCE  •  NLM  :  26.01.75  1 
l-------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------1  1  1  1  1983  (EURlO)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONQH.  1  PAlS  D'ORIGINE  l··-----------------1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ~---------------------------------------- --------- --------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
459  ANTIGUA  E'l'  BARBUDA  1  1  3181  441  1  1  1  1 
284  BENIN 
328  BURUNDI 
302  CANDlOUII 
318  CONGO 
338  D.TIBOu.ti 
488  GurAliE 
240  NIGER 
288  NIGERIA 
350  OUGANDA 
324  RJIAIIDA 
352  f'ANZANIE 
322  ZAIRE 
378  ZAIIBIE 
890  P'lfJM:  REGIONS  POLAIRES 
ft)J'AL  ACP  66 
POIJRC.  ACP/EX.TRA·CEE 
m.TAL  EX mA-CEE 
2\?.TAL  PVD  (CLASSE  2) 





































1  .1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1051  1.0011  181  1761  1061  4531 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  5871  4.7281  301  117  761  2401 
1  1  1  1  1  t  1 
141  1321  141  1431  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  31  61 
1  1  1  1  1  1  1 





































1  1  1  1  1 
1  1  1  5001  881 
1  1  1  1  1 
181  1681  '  1031  4191  .  ~~\: 
1  1  1  1  1 
251  1321  3511  1. 2331  3661  1. 2581 
1  1  1  1  1  1 
791  7551  371  1621  1  1 
1  1  1  1  1  1 
481  3961  1  1  1  ,·' 
1  1  1  1  1  1  ' 
31  271  301  1001  1  1 
1  1  1  1  .  1  1 
2.3821  21.3051  3.3951  16.4841  2.2771'  7.1831 
1  1  1  1  1  1 
61  71  SI  61  1  1 
1  1  1  1  1  1 
541  4361  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  ~  1  1  1  1 
3. 5851  28.7061  3. 8661  18.2781  3. 4311  9. 6471 
1  1  .  1  1  1  1 
10,1  1  16,6  1  10,1  1  22,1J  1  11,0  1  16,2  1 
1  1  1  1  1  1 
35.6081  172.6901  38.1801  81.7121  31.0981  59.5711 
1  1  1  1  1  1 
29.1441  141.2761  30.2471  63.7491  24.0451  43.5431 
1  1  1  1  1  1 
38.7781  197.0871  43.8641  107.1071  34.4261  69.4771 
1  1  1  1  1  1 
- 3. 275  -1 
1 
1 Q = ff'JMNl$ 
1111CiffAf'1()J$  ~  Ef'AIII  BRllf  1101  ALLIE 
TABLEAV  S-~2 .1 
1 
1 
CfCI  s  t 
NlH  :  to.ot.11 1  1 v  ~  1000 liCE 
f  f  1983  (EUR10)  1984  <EUR12)  1985  (EUR12)  1986  (Ev.R12)  1987  (Eu.R12) 
1 G~.  1  PAJS  D'ORIGllr  l~······~··--·-···--1-~·-····~-~····~-~·l··p~~·-·--·~--~-·~·1-~--.-·--·~----~---1·~-·-·•••••••••••••1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l--~-··-··l-·-·--·~--·-·--~~----·~--··-···-··-······l--·---·--l----··-·-l~-~···-·-l~--·-·-~-l---·-----l~·--·-·~·l·---~----l---------l-~---~-~l----~--·-1 
1  1  1  1  1  1  f  1  1  J  1  1 
1  3'70  1 ltADAGABCAR  1  1  1  1  1  1  1  1  11  SI 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
1  288  1 NIGERIA  8711  13.1881  5921  8.9211  9421  15.457t  2301  2.2541  2911  1.7291 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  1 1101NELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  1  1  51  751  1  1  401  237J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1.  1 
t  324  1 RJIANDA  1821  2. 8121  3801  5. 9001  2351  ~.1051  1081  8111  111  5111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1 ZAIRE  1611  2.4601  1461  2.2781  151  2431  401  3111  361  2061 
1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1 
378  1 ZAIIBIE  1  1  1  1  21  241  51  271  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  1 ZIIIBABJIE  4311  6.391  316  5.0291  4951  7.961  5351  4.149  5811  3.5351 
1  1  1  1  1  1  1 
357  1 Pf'ON:  TERRI!'OIRES  BRI'l'TANIQUBS  1  1  1  1  20  1231 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  t.  1  1  f  1 
1  ·t  1  1  1  1 
1  1  '  1  1  ,J 
'  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  '  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
' 1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  t  1  t  1 
ft)f'AL  JOJ'AL  ACP  66  1  1.6451  24.851  1.4341  22.1281  t.691ll  27.8651  9181  7.5521'  ·1.G30  6.2231 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
PO CIRC .1  ACPI EXfRA-CEB  1  5,4  1  5,6  .....  1  4,4  1  s.o  1  5,1  1  3,1  1  2,9  1  3,8  1  3,8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ft'JfAL  1 Uf'RA•CEE  1  30.4151  443.1741  32.4101  505.1491  33.9611  546.9001  29.6411  256.8701  26.8601  164.17•1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
20f'AL  1 PVD  <CLASSE  2)  1  28.6821  418.1021  31.0461  484.4111  32.3361  521.8101  27.7861  243.2001  22.8201  139.,.51 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
!OrAL  1  NCWDE  1  37.7691  550.5631  40.1421  621.1431  38.8241  622 ••  831  41.8871  361.7931  41.8071  254.2371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
.~~-·~~-~-------------------------------·~------~-·---------~---------------------~----------·-----------------------------------------------------~------
- 3. 276  -
.. ··• -----~-------~~---------·-----~---·-----------~---~-----------~----------------------------------·-----------------~------------------------------------- 1  1 
1  lMl{)RTA'riONS  DE  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  MAJIGANESE  1 
-·f  Q = fONNES  TABLEAU  1~3.1  C'I'CI  :  287.70  1 
1 V = 1000  UCE  NlM  :  1 
J~------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------1  1  1  1  1983  CEl/RlO)  1  1984  (EliR12)  1  1985  (EVR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12) 
1  CEONQH.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-·-----------------l-------------------l-------------------l-------------------1·------------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
236  1 Bl/RXINA-FAfKJ  1  1  1  1  1  1  11  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  1 COIIGO  28.2331  2.0661  36.7571  3.0521  201  71  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  1 GABON  656.3301  48.3581  961.2411  83.1091  1000.2321  79.2991  786.9181  50.2331  978.4411  47 • 9311 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  1 GHANA  28.0171  3.2001  151.9691  12.1741  138.0471  10.3231  100.9571  5.6661  68.488  3.589 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
366  1 IIOZAJIBIQUE  601  20 1  52  15  25  81  1  1 
1  1  1  1  1  1 
322  1 ZAIRE  1.174  1841  1  797  321 
1  1  1 
t  1  1 
1  1  1 




RJTAL  1 RJfAL  ACP  66 
1. 
RJURC .1  ACP/EX'JBA-CEE 
1 
fflTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
RJTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
















































- 3. 277  -
98.3501 
1 






























































































1 -~--~----------------------------~----~·-----~---~---~-~----~-------·-·-------·--------·-------------------------~--------~----..  -~-----~----...  ~- ;  t  t 1 
1  IIIIOR'J'A'1'10118  DE  NINERAIS  ET  CONCEII'l'RES  DE  CIJR(JtE  1 
1 
f  Q = fONDS  TABLEAV  14-.l  CTCI  :  1 : 
1 Y = 1000  UCE  NIN  :  26. 01.77  1 ; 
l-·----------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1 
~  CBOJOH.  :  PAlS  D'ORIGINE  : •••  ::~~.:~~~2----~---~:~.:~~~2  .... :  ...  ~:~~-:~~~2----~---==~~-:~~~2  .... ;  ...  ~=~~-:~~~!  .... :  1 
t  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  11 
:---------:----------------------------------------- --------- --------- ---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 1 
1  306  1 CEN'l'RAFRIQUE  3. 1931  2071  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  MADAGASCAR  10.2511  8611  12.9531  1. 5041  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
366  NOZAJIBIQUE  1  1  14  2  1  1  1  1 
224  SOUDAN 
393  Slt'AZILAND  26 
322  ZAIRE 
1 
••  1  . 
1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
t  1  1 
J  t  1 
t  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
mrAL  1 ft>'l'AL  ACP  66  261  1 
1  1  1 
POURC .1  ACP/ EX mA-CEE  -.  1  -.  1 
1  1  1 
2\?TAL  1 EXfBA•CEE  615.2781  43.3181 
1  1  1 
mrAL  1 PVD  CCLASBB  2)  15.2921  2.4141 
1  1  1 
!OTAL  1 NC111DE  S42.310I  47.3421 
1  1  • 
1  1  1  1  1  1 









1  f 
1  1 
1  1 
18.2241  1.9891  12.9671  1.5061 
1  1  1  1 
2,4  1  3,2  1  1,7  1  2,1  1 
1  1  1  1 
760.5661  61.7911  761.3501  72.3261 
1  1  1  1 
35.7201  4.2881  34.7431  4.2~1 
1  1  1  1 
921.0241  78.6401  939.4661  92.21f.91 
' 




































1,7  1 







1  ' 
1  1· 
1  1 
1  1 
1  1 
1  '  1  1 
l  1 
1  1 ' 
2.8591  2171 
1  1 
.4  1  .s  1 
1  1 
635.4681  39.6911 
1  1 
19  ...  861  1.7801 
1  1 
7147.9671  51.4901 
1  1 
~---~-~------~~---~-~~~~-~~~--~------------------~---·----------------------~------------~-~----------------------------~----------~------------------·-· 
- 3. 278  -
t 
1 
...  i.~ ~  .. 1 
1 
1 Q = 10NNES 
1 V=  1000 UCE 
IMPORTATIONS  DE  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  TUliGSTENE  (JIOLFRAN) 
TABLEAU  145.1  C'l'CI  : 
NIN  :  26.01.81 
1  1  1983  (EUR10)  1984  (EUR12)  1985  CEUR12)  1986  (EUR12)  1987  (EUR12) 
1  GEONQH.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l·------------------l-------------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
288  NIGERIA 
324  RJIANDA 
322  ZAIRE 




rorAL  1 rorAL  ACP  66 
1 
POURC.I  ACP/EX'l'RA-CEE 
1 
RJTAL  1 EXfflA•CEE 
1 
!IDTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 















































































































































































































- 3. 279  ----~~--------~-~~~---------------------------~------------------~---~-~-------~·---~~--·-~·--·-----~·-------------..--------~-~---~---~--~~-- J  J 
t  DIMR'FA'IIONS  DE  IIIIEB.IIS  A TI'J.'AB  Al/filES  QUE  ILHENITE  1 
1 Q = TONNES  fABLEAV  1.,_6_ 1  CfCI  :  t 
· 1 V = 1000  UCE  NIN  :  2,.01  ......  t 
1----~-----------------------------------------~------------------------------·--·---------------------------------------------------~~----·----~·~-~--·l 
1  1  1983  (EUR10)  1984  CEUR12)  1985  (EUR12)  1986  (EIJR12)  1987  (El/R12) 
1 GUJl/011.  1  PAYS  D'ORIGINE  l--·----------------l·----~---·---------l-·--·-----·--------l--··~·---~-----·---l-~·-~--~~---·-----·1 
1  t  1  Q  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  Q  1  v  1 
l---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l--------·1---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  1 GUINEE  1  1  1  1  1  1  221  111  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1 SIERRA  LEONE  62.3761  15.180  60.482  21.239  38.0481  16.7081  53.6771  19.7081  87.6131  30.6851 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  t  1  • 
1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 ' 
1  1  1  1 
1  1  J  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 1 
1  1  1  1  !  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  '  1  1  ' 
1  1  1 
1  1  1  • 
J  1  1 
1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  J  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
ftJ'lAL  WTAL  ACP  66  62.3761  15.1801  60.4821  21.2391  38.0481  16.7081  53.6991  19.7191  87.6131  30.6851 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
POURC.  ACP/lXmA·CEE  22.9  1  23,1  1  22,0  1  24.3  1  12.4  1  15,8  1  17,1  1  21,2  1  22,0  1  27.6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
n'JTAL  EX mA-CEE  272.4251  65.6051  274.3561  87.4251  305. 762)  105.9811  313.6521  93-.0911  397.6191  111.3371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
n'JTAL  PVD  (CLASSE  2)  70.1231  17.2211  63.0731  22.3651 .  43.6661  19.0871  65.-7471  23.~61  87.6311  30.7261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
RJTAL  1 NO/iDE  282.7721  68.7301  279.6691  89.7441  311.4711  108.8681  318.5791  95.6181  407.051)  115.5711 
1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1 
-~~~~-----~~~~~~-~----------------------~--------------~-·----------------~~---------------~~-------------------------------------~--------------------·~ 
- 3. 280  -···---~------~-~---~-------~-~--------~-~-------~--~-~-----------~---------~-----------~---------~-------------~----------~--------------·---------~---- 1  1 
1  INPOM'A'l'IONS  DE  MINERAIS  DE  METAUX  PRECIEUX  1 
1 Q = 'lr)NNES  TABLEAU  147.1  CTCI  :  1 
.  1 V = 1000  UCE  .  NIN  :  26. 01. 87  1 
1--~-~----~---~~---~-~----------~-----------~---~---------------------~-----------------~----~-----------------------------------~---------------------l  1  1  1983  (EUR10)  1984  (EUR12)  1985  (EUR12)  1986  (EUR12)  1987  (EUR12)  1 
1  C!ONOW.  1  PAlS D'OBIGlWE  I-------------------J-------------------t-------------------1-------------------l-------------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  lv  1  Q  1  v  1 
1---------1----------------------------------------- ---------I---------I--------·I---------1---------I---------J---------J------·--I--------- ---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  BENIN  1  1  2  241  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  BOTSJIANA  1  1  1  1  81  1  1  1 \ · 
1  1  1  1  1  l  1  1  1 
1  328  BURUNDI  1  3271  1  1  1  t  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CANlROUN  1  681  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  306  CENTRAFRIQUE  1  1  1.6351  14  7351  1  1081  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  COTE  D'IVOIRE  72  31  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  252  CAIIBIE  1  1  1  1  1  711 
346  KEN.YA 
268  LIBERIA 
232  MALI 
240  IIICBR 
288  NIGERIA 
801  1 NOWELLE-CUI11EE  - PAPOUASIE 
350  OWANDA 
806  SALOMON 
355  SEYCHELLES 
264  SIERRA  LEONE 
224  SOUDAN 
352  'l'AIIZANIE 
280  roco 
322  ZAIRE 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1.1911  1.  0471  1  1.1681  1  3201 
1  1  1  1  1  1  1 
1  5611  1  1  1  1  2.4171 
1  1  1  1  1  1  1 
2. 084  1  71  t  1  1  1 






























1  1  1  1  1  1 
1001  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  311  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1 
27.6991  13.0461  11  20.9731  2.718  25.1871 
1  1  1  1  1 
31  1511  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  111 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1.0181  4.0731  1  1.3861  3721 
1  1  1  1  1 
911  1  1  981  ' 
1  1  1  1  1 
5031  1. 5041  1  1331  1 
1  1  1  1  1 
3061  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
2901  2.3031  1  1251  1 
1  1  1  1  1 1  1 
t  DIPOR'l'Af'IOIS  DE  IIIIIERAIS  DE  MU'AUZ  PRECIEUX  1 
1 Q = 'lODES  TABLl:AV  11t7. 2  C'ICI  :  1 
1 V = 1000 UCE  IIIJI  :  26. 01.87  1 
1--------~-------~~---~--~--~----------------~---·----------~----~--------~--------------------·--·----------~~---------~--------------·-----·-------·--l 
1  1  1983  (El/R10)  1984  (EUR12)  1985  {EVB12)  1986  (ElJR12)  198?  CEVR12) 
1  CIO~. 1  PAIS  D'ORICll!  l-·----------------·l······-·-·····-·-··l------~------------l-----·------···----l------·----·-···~··1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  y  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l----------------~------------·----------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l----·----l---------1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  1  ZAMBIE  1  2  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1 ZINBABJiE  t  1  1  1  1  1  1  105l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IJ96  1 IXW:  GUZANE  l'IIAIICAISE  1  1  1  1  1  1  1  21t8l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IJ06  1 PmM:  GROENLAND  1  2  1. 2JJ2  IJ051  21  •o9  1 
1  1  1  1  1 
1  463  t Pmll:  ILES  CAJNAN  1  611  1 
1  1  1  1 
809  1 P'.l'ON:  NOlNELLE-CALEDONIE  1  31 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1 











'  1 
1 
1 
mrAL  t mrAL  ACP.  66 
1 
POVRC.t  ACP/EX'lfiA•CEE 
1 
nJ.TAL  t EXJBA-CEE 
1  ' 
ro!l'AL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 






















.  131 
1 
















































































- 3. 282  --~------~--~---~----------~-~-------------~-----------~-----------------------------~---------~--------------------------~---~--------------------------- 1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  MINERAIS  ET  CONCENTRES  DE  THORILN  ET  URANitM  1 
1 Q = TONNES  TABLEAU  148.1  C'l'CI  :  286.00  1 
1 V = 1000 UCE  NZM  :  1 
t~~-----------~--------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  {EUB12)  1 
1  GEONQM.  1  PAlS  D'ORIGJN.E  l------·------------l-------------------l-------------------l-------------------1--------------·----l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------1---------l---------l---------t--------- ---------l---------l---------l---------l---------1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
366  MOZAMBIQUE  1  1  211  211  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  NIGER  1  1  1  1  1  1  11  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  30  103  22  83  1  1  1  11  281 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  t 
1  1 
1  1 
1  t 
1 
1  1 
1  1  1 
l  1  1  1  1;· 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
roT  AL  WTAL  ACP  66  301  1031  431  1041  1  11  111  291 
1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/ EXTRA-CEE  .2  1  1.3  1  .3  1  1.3  1  1  1  .1  1  .3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
IDTAL  EXTRA-CEE  13.6391  7.7891  12.9801  8.1991  15.5861  10.6041  16.023  10.6051  16.6611  8.4461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
roT  AL  PVD  (CLASSE  2)  5261  3721  1.9571  1. 5151  3.1241  2.4971  2.4831  1. 5851  1.4711  7751 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
WTAL  1 MONDE  13.6581  7. 8341  13.0301  8. 3711  15.6341  10.6191  16.0861  10.6751  16.6621  8. 4541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
•••-•••••••••••••••••·•---~--~~~--~~-~•-~•a~~--••---~•••-•~-~---------------~----------~------------------·-----------~~---~-----·-----------------·---·-
- 3. 283  -·-----~----~--~~~-~-----··---.-~-----------~-~---------.----~----~---------..  ·~------·~····----~-------~-~~-~-------~--------~--~-~---~--~~---------- ~ 
'  1  1  f  INPOR'IATI011S  DE  U!IANIIM  1/Af'UREL  1:1.'  SES  COKPOSES  1 1 
1 (J  e  fOIINES  !'ABL:EAU  14g.1  C'ICI  :  1 
1 Y = 1000 lJCE  NDI  :  28.50 t  1 
f-·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 !  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (ElJR12)  1  1986  (El/B12)  1  1~87 (Bli.R12)  t 
1  GBP.raw.  1  PAlS  D'ORIGIWE  1·····------·-------l-------------------l-------------------l-------------------t-------------------f  1  1  1  Q  1  v  t  Q  1  v  1  "Q  1  v  1  Q  1  v  t  Q  1  v  1 
l---------t-----------------------------------------l---------t---------l---------1---------l---------l---------t---------t---------I---------I---------J 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  f  t  1  t 
1  453  f  BAHANAS  1  1  151  1  31t  1  521  1  t  J  1 . 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1
1 
1  469  1 BARBADE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  4f 
t  1  t  1  1  1  1  1  t  1  1  1  t 
t  284  1 BENIN  f  1  1  1191  7. 2171  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  30 2  1 CAMEROUN  1  1  11  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  314  1 GABON  f  1.2951  76.4301  1.3201  96.4671  1.0171  65.5151  1.0381  66.8221  1.0531  61.5651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  1 MADAGASCAR  1  1  1  1  1  1  31  1  f  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  240  1 NIGER  1  4.7921  260.2241  4.1781  242.5161  3.8791  239.0251  3.7081  220.4261  5.5791  316.6101 
1  t  t  1  1  1  1  ·1  1  1  1  1  t 
1  288  1 NIGERIA  1  1  1  1  11  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  382  1 ZIMBABIIE  1  1  1  11  1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  .1 
1  458  1 IXJM:  GUADELOUPE  1  1  1  1  1  1  1  11  1  21 
1  1  f  1  1  1  1  '  1  1  1  1 
1  372  1 DONs  REUNION  1  1  1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  IW6  1 Pmlf:  CRJEIILAIID  1  f  1  1  1  1  tt  11  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  t  1  t  1  1  1  f  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  •  1  t  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~,  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  ~TAL 1 !DTAL  ACP  66  1  6.0871  336.6701  5.6171  346.2331  4.8961.  304.5951  4.7461  287.2481  6.6321  378.1791 
1  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  R:>IIRC.t  ACP/EX'JflA-ŒE  1  48.9  1  22.8  1  43.3  1  19~3  l  33.0  1  16.8  1  31.9  t  19.1  1  33.2  1  21J.2  1 
t  1  f  1  1  1  1  t  1  1  1  '  1 
1  ~!'AL  1 E.lf.RA·C!!  1  12.4411  1474.1901  12.9821  1795.6211  14.8521  1816.8891  14.8611  1500.3811  19.9551  1560.~301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~TAL 1 PVD  CCLASS!  2)  1  6.0891  336.9151  5.6491  348.4011  4.9951  309.9791  4.7851  288.7501  6.6371  379.0961 
t  1  1  1  1  1  t  t  1  1  1  t  t 
1  ID.TAL  IIICIIDE  1  15.8461  2379.8351  17.7121  3014.5371  45.4431  3484.3221  51.280.1  3265.9761  25.887·1  3080.8241 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 1  1 
1  INPORTA'l'IONS  DE. SPATH  FLWR  1 
1 Q = 10NNES  TABLEAU  150.1  C'JCI  :  1 
1 V=  1000 UCE  N1N  1  25.31.15  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  J  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 ' 
1  GEONQM.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------·-----l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------1----------------------------------------- --------- --------- --------- ---------1---------1---------1--------- ---------1---------1---------1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 IŒNVt  J  3. 4331  5141  1  8. 3711  776 
1  1  \ 1  1  1 
1  1  .  1  1 
1  1  1 






















1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
~'l'AL  TD'l'AL  ACP  66  3.4331  5141  1  8.371  7761 
1  1  1  1 
POURC.  ACP/EXfflA-CEE  2, 7  1  3, 2  1  1  7, 4  7. 9  1 
1  1  1  1 
roTAL  EX'l'F.A-CEE  110.3451  12.5601  148.4861  18.0871  126.8151  16.1971  78.5211  8.346  112.8021  9.8381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
roTAL  PVD  (CLASSE  2)  4211  441  24.5821  3.0771  20.6871  2.8151  23.1821  2.5271  33.0971  3.1671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
!O'l'AL  MONDE  159.3921  17.7311  230.8831  26.7701  233.2491  28.1571  201.0261  21.9181  216.6151  19.8331 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
••••••••••••••-••••w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•-••••••••••••••••••-..•--••••••••~--~·-•••••••••••••••••••••••• l 
1 
- 3. 285  -1  1 
1  DIIOMAfiORS DE  COBALT  BRlll'.  DECHETS  ET  DEBRIS  DE  COBALT  1 
t Q = WNNES  TABLEAU  151. 1  C'JCI  :  1 
1 V = 1000  liCE  NIM  :  81 • 04. 20  +  81. oa.. 22  1 
l-~~~~~---~-·--~------~-----------------------~~------------------------------~---------~-----------------------~------------------------------------~1  1  1  1  1983  (El/R10)  198  ..  (EUR12)  1985  (EliR12)  1!86  (EUR12)  1  1987  (El6i12)  1 
1 CEQIQH.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------l---·-------~----·--l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------1----------------------------------------- ---------1---------1---------1--------- ---------l---------l---------l---------1---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1 CANBD:  1  1  1  11  361  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~li  1 1ŒN1A  1  1  21  61  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  324  1 RIIANDA  41  561  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 .  1  '  1  1 
1  352  TANZANIE  551  6511  561  1.381  991  2.7491  1411  2.6121  1191  1.3911 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAIRE  1.2191  18.7581  1.9211  58.148  1.5601  53.9751  2.6241  48.0781  1.8201  25.2571 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  Z4MBIE  7921  10.6291  8781  22.0971  7121  22.5781  798  13.751  6151  7.0901 
382  ZDIBABIIE 
ft12'AL  ACP  66 
POlJBC.  ACPI  lZ'lfiA-CEE 
2\?TAL  EX mA-CEE 
R>TAL  PVD  (CLASSE  2) 
MONDE 
1  1  1  1  1  1  1  1 
13  197  2  67  41  104  1  1 ·.' 
1  1  1 
2.0831 
1 




























- 3. 286  -
81.7541 
.  1 
67~s  1 







1  1  1 
1  1  1 

















































64 • ..-11 
1 



























1. ~~------~---------~---------~-----~----·-------~~~-----~----------~-------~--~-----~---~----------~~-.----------·---·---------------~----------------~--."  t  1  .. 
t  IMPORTATIONS  DE  PLanJ BRlll'.  DECliE'l'S  E'l'  DEBRIS  DE  PLlMB  1 · 
1 Q = fONNES  'l'ABLEAV  152. 1  Crei :  1 
1 V=  1000 UCE  .  NLM  :  78.01  1 
t~----~-~-~--~-------------------~----------------------------------------------------------------------------=~----------------------------------------1  1  1  1983  (EUR10)  1984  (EUR12)  1985  (EUR12)  1986  (EUR12)  1987  (EUR12) 
1  CEONQM.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1··-----------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
469  1 BARBADE  421  131  1  1  181  SI  151  31  161  61 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  1 BENIN  621  151  561  221  201  41  411  61  31  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
236  1 BURKINA-FASO  1  1  21  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  1 CAMEROUN  1811  411  2761  551  231  41  431  61  171  BI 








































1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
431  101  1671  421  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
781  181  621  101  131  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
5311  1281  3261  67  661  251  6)  11  6631  1181 
1  1  1  1  1- 1  1  1  . 1 
1  1  1  101  101  21  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
241  41  1  1  '  161  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  401  2551 
1  1  '  1  '  1  '  1  1  1  1  1  1201  221  1  1  1  1 
1'  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.8281  6831  3.0731  768  1.1431  2651  3821  751  7961  1991 
'  1  1  1  1  1  1  1  1 
ttl  21  121  21  1  1  1  1  191  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1081  251  3501  681  651  131  3971  731  921  191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  BI  21  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  1  641  131  361  191  341  91  381  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  <,  • 
1  1  501  321  1  1  1  J .  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
·1  1  1  1  SI  21  1  1  (  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1071  231  931  191  211  31  331  SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3.287  -~-~---·---~-~~--~----·----~~---·-·---···~······-·~-·---~·~·-·~··~~~--·-~·-~---~~-----------·---~----~----~-----~--~-~~-~~-~· 
-'· 
1  t 
J  111/JDBrA'IIOJS  DE  PUMB  BRlll,  DBCIJft'IJ  Ef' DEBRIS  DE  PUIIB  1 
1 .f ~  JrJNB8  'J'ABUAIJ  152.2  Cfri:  1 
1 ,  •  1000 UC6  .Ill  :  78.01  1 
1------~-~------------~---·-------------·-----------·---·---------·---------------------~-~--·--------~----------~~------··--------·~----~-----·--·----t 
1  1  •  --:.-:.<  1983  (El/B10)  1984  (EVR12)  1985  (BlJB12)  1986  (EVR12)  1987  (EUR12) 
1 GIDIKW~ 1  PAlS  D'OBIGIB  .,  1·-~···-·---~·--·--·l·---·~~------··-·-·f·-~--------·--···--l----·---·---------~l····-·------···---·t 
1  . 1  Q  1  v  t  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  t 
t---~----·l--·--··----~----~---------~--~---------~•l-----···-l---------l-------~·l--·---~--t~-~··---·l~·-·-----l-~-·-----l---~----~l----·----t---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ll72  1 flliNIDAD  ET  'JOBACO  llOI  101  1  1  51  21  81  31  11f.81  3•1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
t  378  1 ZMIBIE  1  1  1  1  1  1  501  211  3991  258J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  312  1 ZIJIBAB,.  1  "'  t  1  1  351  251  1  1  1  ' 
·'  .. 
1  1  1  1  l  1  1  .,  1  1  1  1 
1  If. 58  f  Dtltl:  CUADELOUPE  81  21  881  21f.l  1  1  201  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  lt62  DCIIr.  IIAM'INIQUE  1  1  701  111  731  111  71  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  DCII:  MU/liON  1  1  1  1  1  1  1  1  11  1l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  lt78  Pl'OJI:  AN'riLLES  IIEERLAJIDAISES  ~tSI  91  1.  3281  1.8501  1831  31  9  SI  271  51-
-- _, 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  -06  Pf'OIIa  CRODLAND  31  11  21  11  1  1  21  1 
1  1  1  1  1  1  1  ' 
1 
1  809  Pmi#:  IIOlNJZ,LE-CALEDONIE  331  91  1  '1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1 
t  822  Pn»>:  POL1NESIE  YRA.CAISE  111  lf.l  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  t  1  1 
l  329  Pmll:  .Gr .BELENE  1  1  1  11  1  1  ... 
1  1  1 .  1  1  1·  1  1 : 
1  (  ' 
:. 1  -.  ,.  1  1  1  t  i 
1  1  . ..  1 .  1  ' 
t  1  1  1 1 
' 
1  1  l'  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  --r-
t  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  '  ' 
1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  ' l  1  1  1  l  1  ' 
1  1 
t  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1-
1  1  1 '  1  1  1  1  1  1 '  l  1  "  t 
l  mm 1 m& ICP 66  . 1  s~s111  1.2801  s. 2611  1"1t37l  2.2521  6831  1.88•1  4121  2.6851  992J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POlHlC.I  ACPilllmA·.t'D  1  1,8  1  .s  1  1,5  1  ....  1  ,6  1  .2  1  .3  1  ,2  1  . '7  1  ...  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  t  1  t 
1  ft>fAL  t UfBA-ŒE  1  303.2371  252.5991  353. 81f.91  323.0071  368.7351  279.7781  732.3311  207. 370t  362.-.ost  231.1011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  20TAL  1 PVD  CCLASSB  2)  1  72.2831  43.4761  95.7601  57.921f.l  91-5"1  51.0591  431.8371  46.6641  82.9691  lt2. 9211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
., 
1  202'A.L  lllaJDE  1  674.4271  519.4661  788.1831  615.1f.901  71f.2.882l  535.1-.ot  1112.1641  387.7381  709.0571  430.2751 
' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
-------~-------~------~-~-~~----~~------------~-----~----~·--------------~~~----------~----:--~----:--~-~·~~·~~-~-~~~~--~~-~----~~--~----~-~·-~------·-· 
- 3. 288  -i---------------------~------------·--------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------i 1 
1  ·  IMPORTATIONS  DE  AlrJEN'l'  E'1'  ALLIACI:S  D' ARJENT  (BRUl'S  OU  Sllti-OINRES)  1 
1 Q = 10111/ES  TABLEAU  153.1  .  C'l'CI  :  f 
1 V = 1000 UCE  NIM  :  71.05  1 
l--~--~------~--~---------~--~--~---~~-------~--------~-------------------------------------------------------------------------------------------------1' '  1  1  1  1983  CEUR10)  1  1984  CEUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EliR12)  1  1987  CEUR12)  1 
1  GEONOH.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
---------1-----------------------------------------l---------l--------- --------- ---------1--------- ---------1---------1---------1--------- ---------1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
236  1 BliRKINA•FASO  1  1  1  1  1  206 J  1 
1  1  1  1  1  1  1 
306  1 CENTRAFRIQUE  1  1  1  1  1  151 
1  1  1  1  1  1  1 






















MAURICE  CILE) 
NIGERIA 
SENEGAL 





DON:  Gl/JANE  FRANCAISE 
DON:  MARTINIQUE 






1  1  1  1  1 
1  1  17  1  1. 
1  1  1  1 





























































- 3.  289  -
1  1  1 
1  61  1 
1  1  1  1 
1  1  1  11 
1  1  1  1 
1  1  . 1  1 
1  f  1  r 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
461  31  41  11  231 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  SOl 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  11  1821  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
3021  11  3551  191  1  1 
1  1  1  1  1  1 
31  1  1  11  1  761 
1  1  1  1  1  1 
7.4071  19  5.1011  411  7.1341  27  5.172 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  41 
1  1  1  1 
t  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 -~~-----~----~~~--~----~----~~--~--------~--~-~---·-----~----~---~--------------·-----~-----~------------------~  ..  -~-------~----------------------~-- •  1 
f  I/tfiOW'rl()JS DE  AltCDf l."1'  ALLIACES  D'AICEIIT  <BRlll'S  OU  SEMI•OWRES)  f 
t Q •  m•wES  fABLEAU  153.2  Cf'CI  :  1 
• v = 1000 liCE  .11111  :  71.05  1 ' 
r--~~~~----~---~--------~----~---------------~~----------------~---------------------~~-~------------------~---~-~~--~~------------------------~-------1 
t  1  1983  (El/R10)  1984  CEUR12)  1985  (El/R12)  1986  (El/R12)  1987  CEVR12) 
t CBOMar.  J  PAlS  D'ORIGINE  1·-·····------------I-------------------J-------------------I----------·--------I-------------------I  1  1  r  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
t--~------l------------~----------------------------1----~---- ---------1~~~~-·-~- ~~-----~-1-----~--- ----~---- ~-----~~- --~------1---~-----1---~-----1 
1  1  1  1  1  1  1 
J  '  1  1  1  f 
1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
J  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  . 1  l 
1"  t  1  1  1  1 
1  1  1  1 
t  1  1  f 
r  1  1  1 
1  1  1  l 
1  1  1  .f 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
t  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  r  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  J  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
'  1  1  !roTAL  1 mrAL  ACP  66  261  10.911  231  7. 7951  21l  5.6581  421  7.3701 
1  1  1  •  1  1  1  1 
.f\7llli'C.I  ACP/lZ'J.ftA•CEB  ,6  1  ,8  ,6  1  ,9  1  ,7  1  ,9  1  1,2  1  1,4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
~TAL  1 lr~·C!B  4.0411  1288.1171  3.6991  869.4491  2.9361  628.1311  3.5411  521.6871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TtOTAL  1 PVD  CCLASSr  2)  1.3271  570.3321  7141  246.4211  5031  136.5551  4751  93.6651 
1  1  1  1  1  .1  1  1  1 
!DTAL  1  NOIIDE  6.2691  2091.4851  5.9001  1503.8371  5.0681  1156.3381  16.4751  1025.4631 

























1  1 
1  IMFORTATIONS  DE  CENDRES  ET  FŒSIDlJS  METALLIQUES  1 
1 Q = TONNES  TABLEAU  154.1  CTCI  :  1-. 
1 V = lOQO  UCF  NLM  :  26.03  1 
l----------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  CEUR12)  1  1985  (ECJR12)  1  1986  CEVR12)  1  1987  CEUR12)  1 
1  GEONQM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l------------------·l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1--------- ----------------------------------------- ---------1--------- ---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  330  ANGOLA  1  1  1  181  141  31  91  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
469  BARBADE  1  991  861  151  161  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
284  BENIN  1  1  1  181  41  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
328  BllRUNDI  1  411  1531  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  CAMEROUN  1. 0781  556  1. 6881  8291  2. 6991  1. 3391  1. 3091  4141  8971  2401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  COT.E  D'IVOIRE  1801  741  5291  3421  5161  6631  3741  1701  2821  1231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
815  FIDJI  1  1  21  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  GABON  11  371  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  G~NA  781  381  881  481  921  591  2711  851  8071  2871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
260  GlJINEE  2781  191  1  1  261  141  221  31  251  31 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
488  GlnANE  171  SI  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  JAMAIQUE  1  1  61  61  1  1  1  1  201  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
346  KEN~  1171  571  481  301  621  371  1501  251  511  171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
812  KIRIBATI  1  1  1  1  1  2021  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  LIBERIA  31  1671  1  1  1  1  191  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  MADAGASCAR  1  1  1  1  1  1  1  1  71  1381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  MAURICE  CILE)  1431  701  541  391  1061  731  211  111  781  301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  MAlJRITANIE  1  1  1  1  341  301  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
366  MOZAMBIQlJE  181  121  1  1  lOI  931  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  1.9261  1.1441  1.3731  8571  1.1231  9191  1.2711  1.7791  6061  4451 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  NOINELLE-GUINEE  - PAFOUASIE  1  1  31  3181  lOI  8421  BI  8021  111  8431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3. 291  ----------~-·-~-----------------~-----~------~-----··--------~~-------~------~-~-~~·---~-··~----------·-----·--------~---------·---~-------~~·  1  f  r 
1  IIIKJRfAFIOII8  Dl CEJDifD E'r  RE8IDIJS lll'rAtLIQUBS  1 
1 Q •  ma.s  TABLEAU  15lt. 2  CfCI:  1 
1 V = 1000  UCE  1111  a 26.03  1 
.t~-----·-----------------·------·------~-------------·-~·----------~------~--·------~-~----~-------~---~~---------------~----~-----~~--~----~----·~-·--1 
1  1  1983  (llJR10)  1984  (EliR12)  1985  (ElJR12)  1986  (El/R12)  1987  (J'l/R12) 
ICEONOII.  1  PAIS  D'ORIGINE  l·-·----------------l-----------~-~-----1-----~-------------l----~-------~------l----------------··~t 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t  Q  1  v  t  Q  1  v  '  1-~---~·~- -~----------------~---·--------~---···-~- ---------l---------l--·-~----t------~--I~----··--I---------I--·------I-------~-J·~--------I···--···-1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  .  1  350  OIX;ANDA  1  1  91  711  1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2-8  SEN  EGAL  61  2461  101  101  181  161  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  264  SIERRA  LEONE,  1  1  291  141  1  1  141  11  131  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  !XJUDAR  1  1  1  1  341  331  761  531  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  SURINAM  2391  861  1  1  llOI  191  1011  281  551  131 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  TANZANIE  1  1  2121  ll21  1  1  1  1  371  141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2-4  2t'HAD  1  1  1  1  1  1  1  1  1.2041  5091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  'l'OGO  361  121  701  sot  661  421  251  71  521  151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  lf72  TRINIDAD  E'l'  IDBAGO  201  25  3041  3271  1101  1311  1  1  1  1 
' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  4731  862  3381  1.4231  3731  5711  1271  i66l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  ZAMBIE  781  3. 081  631  1  .. 5601  351  1241  331  4321  1  1741 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  ZDIBABIIE  2711  2.882  981  11.3641  1. 2281  10.2331  1.005  6.4111  6671  7.1611 
1  1  1  1  1  1  1  1 
458  DON:  GUADELOUPE  1  1  1  1  91  11  f  1 
l  1  1  1  1  1  1  1 
496  DON:  GlJJANE  l'RANCAISE  1  1  1  1  1  231  2  210 
1  1  1  1  1  1 
462  DON:  IIAR'l'INIQUE  141  41  1  1  1  1  191 
1  1  1  1  1  1  1 
478  1?!'011:  ANTILLES  NEERLANDAISES  49  2.221  181  81  401  1.6981  1 
1  1  1  1  1 
S22  P'l'OII:  POLrNESIE  lBANCAISE  1  tl  1  1  1 
1  1  1  1  1 
329  nr»>:  S'J' .HELENE  1  1  241  191  r 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
-~-~------~-----~--------~-----~---------------------------------------------------------~-~--~~--~-~-~-~--~~-~--~~--~-----------~---~----~-~----------
- 3. 292  --~~~------------~------~----~----------~------------------~~~-·---------~~------------------------~--------------------~------~--------------~----------- 1  1  1 1 
1  IMEOMAf'IONS  DE  CENDRES  ET  RESIDUS  ME'l'ALLIQUES  1 
1 Q = 'lONNES  f'ABLEAV  154.2  CTCI  :  1 l 
l  V = 1000  UCE  NDf  :  26.03  1 j 
l---~------------------------------------------------------~·--------------------------------------~------------------------------~--------------·------1 t  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (El/R12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (ElJR12)  1 1 
:  GEONQM.  :  PAlS  D'ORIGINE  .  :----Q·---i·-··;·---:----Q·---i·-··;··--:----Q·---i··--;··--:----Q----i----;----:----Q----i----;·--·t  1 
--------- ----------------------------------------- ---------1---------1--------- --------- --------- ---------1---------1--------- --------- ---------
R>2'AL  ffJTAL  ACP  66 
POlJRC.  ACP/  EX7fiA -CEE 
1VTAL  EXfflA-CEE 
RJf'AL  PVD  (CLASSE  2) 
ffJ!'AL  1 MONDE 
1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1 
4. 9621  9.373  s. 0641  17.5691  6.6331  15.4761  4. 8291 
1  1  1  1  1  1 
,9  1  1,0  ·' 
1  2,1  1  ,8  1  1,9  1  ·' 
1-. 
1  1  1  1  1  1 
555. 5741  918. 596  677.2371  830.7601  808.8481  819.9671  694.1891 
1  1  1  1  1  1 
36.5071  52.6931  78.6461  95.7191  87.7731  109.2281  72.6711 
t  1  1  1  1  1  1 
1011.3631  13-5.1371  1203.3171  1234.4301  1373.9541  1226.8461  1241.0141 
1  1  1  1  1  1  1 







1  1 
1  1 
10.4021  4. 8121  10.0191 
1  1  1 
1,6  1  ·' 
1  1.5  1 
1  1  1 
644.5471  720.7111  650.5571 
1  1  1 
58.5001  51.0021  57. 409) 
1  1  1 
930.3221  1244.2841  918.3781 
1  1  1 
.  :'- '·-.·, ..  :.. ..................................  ~--~.~------~  ..  ------~----------,.-~-~_.-~-~-~~·~--·,.·-~·-·----------,-------....  -. ...  .,:  ....  ~-----.~---.....  ......._  ................. _ ........  ..,.., ....  -·---· ... .........,...,  ...-
.~  1: 
1;  rdlit$:  ~:  IfH tfllllrilhi1f8 llll'lfllhllj,  li 
.  1;  q = ,  ..  . .  ~tfiS&.-1:  C'J'CI  :·  If 
1. v = rooô  ur:t  .  .  NIJI·  :. zs.-. u . 
,;:.~.-:..~.:-~ ...............  :.~.:.: ......  ~  ..  !~...,_-~~~  .. -.: •  .:~.:  ....  """ .... - ...... - .... .:  ......  ~.;-~.,;.:.""'-·..:  ....  ~:.----;..---------~--,.--·--·-1..-................. .,  ......  _._.._. ...  -~  ....  ....-.--..-..................... _.,. ___  ...._ ___________ ..,_. .........  ._. ..........................................  J_\ 
1  r  r  1.gé3·  ctliR1ol  1·  1·994  <EVR1'2-l  1~  CElJR1.2·>  19$ CBURt:2)  t9s7· CEUR12J  1·  t:1iJb.  1·  PA'is. D'Otii:I'ltE  t~•;.;_._  ______________ t~-------•--•---··--l---... -------------1------------------l---------""·l' . 
1  1  r  q  1  v  1  Q  1  v  1  q  1  v  t  Q- 1  v  1  Q  1  v  1. 
1--.:-----~- _.; ______ .; ____  ~---·--·---~-----.;  ________________  l~-------... -l·--------l---------l---------l--------l---------l---------l,..-------l--------1--------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  453  BAHAM~  1  1  1  1  1  1  1  1  351  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  LIBERtA·  1  1  1  1  1  1  401  151  1  1. 
1  f  l'  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  MADACisCilf  f  7.354'1  4.856  8.2921  5.5701  10.5911  7.1791  10.7611  8.0111  6.1741  4.6331 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1.  1  .. 
1  288  IÏIGi:ÎliA  f  1  1081  561  147'1  971.  275l  139l  1  l' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  zAKBIE  [  1  1  1  1  1  1431  521  f  t 
1  1  1  1  l'  1  1  1  1  l 
382  ZDIBABfiE  f  1261  69  1101  691  901  561  688l  4961  1.0291  5&11 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
478  P'l'OII:  ANTILLES  NEERLANDAISES  t  11  31  f  1  4~  U  1  1  1  t 
1  1  1  1  t  1  1  J  1  1  1 
r  1  t  1  r  1  1  1  t  t  t 
'  t  t  1  1  1  1  t  t  J  1 
t  r  1  t  1  t  1  t  1  1  t 
f  1  1  f  '  1  f  t  1  1  li 
1  1  1  1  t  1  t  t  1  1  Il 
f  1  1  f  1  1  1  1  1  1 
1  1  r  r  1  1  t  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  '  1  1  1  '  1  1  t  t  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  r  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
JDrÀL  ~rAL ACP  66  1  7.-aol  4.9251  e.51o1  5.6951  1o.e28l  7.3321  11.so11  8.7131  7.23&1  5.2351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
FO~.  ACP/!1~-C!F  1  21.7  1  27,4  1  19,2  1  25,3  1  22,2  1  28,5  1  20,5  1  29,8  1  13,1  1  20,2  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1.  1 
!VTAL  E.lfRA·C!E  1  34.4921  17.9491  44.2331  22.5331  48.7971  25.7541  58.1001  29.2391  55.4451  25.8681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~fAL  PVD  CCLA~ 2)  1  9.6591  6.7391  12.1681  8.1311  16.2101  10.6831  20.2391  13.0671  16.8981  10.~1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
!OTAL  NOlDE  t  66.8671  26.7431  67.5961  34.0731  74.81'1  40.6581  81.8171  45.0941  73.1611  37.7001 
'  1  1  t  1  1  1  '  t  1  1  1 
--~-:~-------:----------~--~-~-~---------~---~---~-~~~---~---~~---~--~-·------~------------·------·------------~---------~~~--~~-~~-----~--~--~---
- 3.2911- -1 
1  IMPORTATIONS  DE  AMIAN'l'E  Eli  FIBRES,  EN  FLOCONS  OU  EN  POUDRE 
1 Q = TONNES  TABLEAU  156.1  C'lri : 
1 V = ~000 UCE  NIM  :  25. 24.50  1 
1~~~-~~~------~-----~~~-~~~----------~--------------------~--------~--------------------~---------------------------------------------------------------l  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  CEUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONQM.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1---------l 
391  BOTSWANA 
328  BURUNDI 
338  DJIBOlll'I 
252  GAMBIE 
310  GUINEE  EQUA7t}RIALE 
386  MALAJII 
366  MOZAMBIQUE 
350  OWANDA 
393  SfiAZILAND 
352  TANZANIE 
382  ZIMBABJIE 
890  P'l'OM:  REGIONS  POLAIRES 
mT  AL  WTAL  ACP  66 
POURC.  ACP/EXTRA-CEE 
WTAL  EX 'l'RA-CEE 
.7t>TAL  PVD  (CLASSE  2) 
WTAL  MONDE 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1051  611  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  3851  2541  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1·  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  88  75  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
281  111  361  311  201  13  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  151  121  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
4871  360 1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1601  1311  1  1  1  1  t .. 
1  1  1  1  1  1  1 
451  401  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1.9331  1.7651  6111  6771  2141  186  4.148  2.3451  4.5561  1.8871 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  181  211  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
12.4641  12.2911  39.~00  30.724  30.447  23.025  32.074  16.096  32.0221  13.014 
1  1  l 
1081  651  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
15.1171  14.5981  40.3471  31.6981  30.6991  23.2451  36.4151  18.5771  36.5781 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4,2  1  7,7  1  16,4  1  18,0  1  12,1  1  14,1  1  14,3  1  16,1  1  15,0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
357.8341  189.7631  245.~481  176.3391  254.3921  165.2151  254.3541  115.5011  244.3421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21.6531  18.1461  43.2771  33.6041  37.2531  26.1421  41.3981  20.2971  41.8611 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
410.5061  210.5361  301.5991  198.0561  302.2591  179.1051  304.6991  128.6971  300.8531 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3. 295  -
14.9011 
1 







1 ·-··--.--~-~--···-~~~-----~-·--------~---··-·-----------~~---------·----------·----~-----------·-··----..----------~----·------~-·-·--~-----·--·-·--- 1  .  - 1 i 
1  INPOilf'ATitmS  DE  NAfiERES  MINERALES  11 .D .A •  OXIDES •  SUL FA 'lE NAf'UREL.  'l'ERRES  COLORANTES  1 1 
1 Q •  JrJli1IES  TABLEAU  157.1  CTCI  :  1 
1 V  ~  1000  OC!  NZM  :  25.32  1 
1-~--~--~~-~-·-~---·--·--·--------------------------------~-~·--·-·------~--·-----··--~~~·-~---·------------~-·--·~-·-·~~-~-~--------~-------------·-~··l t  1  1  1  1983  CEUR10)  1  1984  (El!R12)  1  1985  (El/R12)  1  1986  (ElJR12)  1  1987  (EUF.12)  Il 
1  GEO~. 1  PAIS  D'ORIGJNE  1···--·--------·--··l·---------------·-·l·-·-·--··----------l-------------------l-------------······l 1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  V  1
1 
l---------1---------------·------------------------- ---------1---------l---------t-----~---1~--~~---· ~--~-----1-----~---1-~--~-~--1~---~----1---------1  t 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  469  1 BARBADE  1  1  1  1  1  11  1 1  1  1 
























236  1 BURKINA-FASO  1  1  1  1  11  1  1  231  21  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
24 7  1 CAP  VERT  1  1  1  1  1  1  1  11  1 1 






































1  1  1  1  1  2. 8801  41  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.6481  3801  3761  891  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  61  31  1  1  50 1  81 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
2.6391  6171  S.120I  1.5331  1.6501  7S91  1.2101  4941  S78l  1891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
221  61  1  1  100 1  211  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  li  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  31  31  1  1  1  1  1  361  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  SI  1  101  1  91  11  141  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
371  SI  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  SI  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.8231  2881  S80I  1201  31  31  981  231  6271  931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
2.3761  2741  1.0991  1171  11  11  31  f  2Jtl  31 
1  .1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  6801  li  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  31  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
241  31  1  1  1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
91  71  SI  61  1  1  31.  21  31  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
- 3. 296  -~-------~~---~~--~~-~-------~----~-~--~-~----~-----~--------~-------~----~-~------~-----------------------------~--------------------------~------------- t'  1  1 
1  IMEORTATIONS  DE  MATIERES  MINERALES  N  .D .A •  OXIDES •  SVLFATE  NATUREL •  'J'ERRES  COLORANTES  1 1 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  1S7. 2  CTCI  :  .  1 
1 V=  1000  UCE  NIN  :  2S.32  1 
1--------------------~---------------------------------------------------~----------~--~---------------~--~---------------------------------------------l  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  198S  CEUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 





1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  1 ZAIRE  1  1  1  11  91  81  101  SI  SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
382  ZIMBABJIE 
4S8  DOM:  GUADELOUPE 
809  P'l'OM:  NOUVELLE-CALEDONIE 
822  P.l'ON:  EOL1RESIE  FRANCAISE 
20TAL  ACP  66 
POURC. 1 ACP/  EXmA•CEE 
1 
mTAL  1 EXfflA-CEE 
1 
mTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
m.TAL  1 IIONDE 
1 
1  3.9481  6121  2.1S4  670  4.2131  8081  1.060  1731  1.923  2961 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1 
1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  y 
1  1  l  1 
1  1  r  1 
1  1  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1 
1  1  '  1  1  1  1. 
12. S28l 
1 






































1  1  1 
1  1  t 
1  1  1 
'  1  1  . 
. 1  '1  t 
1  J  1  1 
,.  1  1  1 ' 
1  1  1  1 ! ' 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
6.661  1.6181  S.261l  7161  3.2701  6111 
1  1  1  1  1 
.2  1.1  1  .1  1  •  7  1  .1  1  • s  1 
1  1  1  1  1 
3S00.798  141.8871  3847.3081  109.0601  48S9.S62I  128.2811 
1  1  1  1  1 
20.8231  7.1991  20.2031  4.1981  SS.220I  S.273l 
1  1  1  1  1  1 
7073.8S21  2S3.962I  7818.07SI  2S3.766I  9023.3221  269.S39I 
1  1  1  1  1  1 
~--~~---------------------------------~-------------~---------------------------~-----------~------------~------------~------~--------------------------
- 3. 297  -, .........  ~-...-.·-······-~---~~--··········--··--·········----------·-··----·-------------------------------~----------~----------·····---.......  ---; 1 
1  1NPOM'Af'10118  Dl BIIILIS  IP-1.1f'U  "  l!'lrROLE  ,  1 ~ 
1 JJ  w:  1000  !ONNE8  f'ABLEAV  158·1  ~~  1  1 1 
t v w:  1000 liCE  Jl.JI  1  2'7. Cl 1 
l········-~·········----~----·-··--····-~··~---···-········----·-·········~---·-····-···---··~---·---~-·-··---~·~----~·---~--~·-~-~·~~---·-····--·  ..  --.·1 
t  1  1  1983  CEl/R10)  1  1981l  (El/R12)  1  1985  (El/P.12)  1  1!86  (!'1/P.12)  1  1987  C,l/B12)  '  t 
1  GJOIQM.  1  PAlS  D'ORIClrE  t•·-~·--·~··••••••••l····~·p·~···-~··-~·1~---~·-------··--··1··~----···---······l····•••••••w•••••••.l 
1  1  1  Q  1  v  t  Q  1  v  r  tt  1  v  1  Q  r  v  t  Q  1  v  t 
t-~--·~~--1-·······-·~····-··-~--~·-··~-----····-·--l----·····l·-~·---~~l-·····--·l-·--·--·-l----·-·--l~~~--~··-l·----·---l··---~·--l-··---~-·l--··-··~-l· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  330  1 ANGOLA  1  1.1191  275.5751  2.7301  724.9611  3.6461  981.8851  4.6921  576.9091  3.7911  _..6.9101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2e•  1 BD!J  J  321  6.0831  2031  50.7721  3211  79.9141  2061  23.9il5l  1091  10.9111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  CAM!RO~  1  2.2861  587.3971  3.1521  866.9781  5.7431  1489.3641  3.3951  404.2671  3.a-61  386.7201 
1  1  1  !  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  318  COIIGO  1  6151  135.0981  8741  226.8181  1.5301  393.8181  2.2711  251.6981  2.3531  252.1561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  ' 
1  272  CO'r'6  D'IVOIRE  481  11.6341  961  24.9181  1691  46.1551  1011  10.1211  481  5.5251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  GABON  1.1211  404.3221  2.3241  613.93&1-l  3.1431  819.9121  4.2621  469.7001  3.6011  398.5501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  GAK81'6  1  1  1  1  1  1  1  1  411  4.71l61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IJ64  "MIAIQUI  21  5411  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1'  1  1  1  1  1 
1  268  1 LIBERIA  1  '1  1  1  11  1121  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  1 IIAIJIU'rANIE  1  d  641  16.8001  lOI  3.0411  1  1  761  8.9581 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  1 NIGER  1  1  1  1  1  1  651  5. 7111  1231  13.7251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1 NIGERIA  27.7181  7201.3601  37.215110288.0731  38.610110850.9211  32.,591  4182.9651  22.1431  2677.2631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  22..  1 tJOliDA'N  1  1  1  1  4  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  280  !'()(;()  1  1  1  1  11  2951  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  f'RINIDAD  E'l'  'lrJBAGO  1  2771  74.6161  1  1  1  1  1  721  9.4921 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAIRE  1  1  1  1  551  16.8041  lf.S21  42.401ll  3881  44.7361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  478  Pf'ONa  AR'riLLES  NEBRLANDAISES  1  2151  SJI.. 9781  1  481  11J. 0161  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  J  1- 1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  t  1 
- 3. 298  ---·~~-~-~-----------~-~~--------------~--~----~-----~-----~---~------~-----~----~-~------------------------·----------------~-----~---------~-~--------~~  1  1 
1  INIORTATIONS  DE  HUILES  BRUTES  DE  PETROLE  1 
1 Q ::  1000  'l'ONNES  TABLEAU  158.2  C'Jr:I  :  1 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  27.09  1 ! 
:---------;-----------------------------------------ï·--;;;;-(;~;~;----ï---;;;;-(;~;;----ï---~;;;-;;~;;----;---;;;~-ë;~;;----i---~;;;-(;~~;;--·-: l 
1  GBONQM.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1---·---------------t  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  l 
1~-------- ---------------~------------------------- --------- --~------1--~------ --------- --------- --------- --------- ---------1-----~--- ---------1 
WTAL  TOTAL  ACP  66 
POURC.  ACP/ EXmA•CEE 
WTAL  EXTRA-CEE 
'lOT  AL  PVD  (CLASSE  2) 





1  1  1 
1  r  1 
1  1  t 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
r  t  r 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  t' 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 























1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
33.8181  8696.6261  46.657112813.2581  53.229114682.2211  47.9031  5967.7201  36.0921  4258.7621 
1  1 
11.6  1  12.1  1 
1  r 
310.687135290.5971 
t  1 
12.9  1  13.2  1 
1  1 
262.654165937.9551 
1  1 
15.7  1  15.9  1 
1  1 
297.764180622.1901 
1  1 
18.9  '1  19.3  1 
1  1 
281.675176159.1481 
1  1 
15.3  1  16.5  1 
1  1 
312.732136093.0221 
1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1 
223.851156168.0781  248.876167159.4121  239.381164810.8801  264.138130693.0881  252.977128566.0921 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1 
~302.923176329.1681  351.781195778.3161  350.116195189.5121  374.388l4a874.082l  377.364143234.7541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~~---~~-----~-----------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
- 3. 299  -2Yn'AL  1 ftJ"Ali  ACP  66 
1 
POURC. f ACPI EXmA•CEE 
t 
!V.TAL  1 EXTRA-CEE 
1 
!roT  AL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 






















6. 0831  16.8491 
1  1 
48.1  1  53,1  1 
1  1 
12.6341  31.7311 
1  1 
6.0901  16.8631 
1  1 
15.6001  122.7041 
1  1 
'  1 
t  1 
1  1 
1  1 
t  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
5.2641  16.0431  ... 0151  16.171JI 
1  1  1  1 
45,3  1  53,5  1  43,9  1  51.5  1 
1  1  1  1 
11.6111  29.9981  9.1561  31.3841 
1  1  1  1 
5.2761  16.3111  4.0321  17.1901 
1  1  1  1 
15.0581  145.1821  12.7531  11J7.92SI 
1  ~  1  1 
--------------------~~-~----------·------~-----·~--------------------------------------------------------------------------------------------~-----------
- 3. 300  -1  INJORTATIONS  DE  PRODUI'rS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  1 
1 Q = 1000  TON1}ES  TABLEAU  160.1  C'I'CI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NZM  :  27.10  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1  1983  (EUR10)  1  1~84  (EUR12)  1  1985  CEUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  {El/R12)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------------- ---------l---------l-----~---l---------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
330  ANGOLA  2081  42.0791  1461  36.0461  3171  72.9331  41  8221  201  2.5181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  Î 
453  BAHAMAS  517(  126.1751  3941  94.8341  7301  205.2041  741  10.4051  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
302  CAMEROUN  3571  72.3991  3631  89.8701  3551  82.6251  1881  23.1921  451  4.3081 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
247  CAP  VERT  1  1  1  141  31  1. 0261  1  15(  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
318  CONGO  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
272  COTE  D'IVOIRE  641  15.2231  1  1  291  S. 6641  311  6. 6021  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  DJIBOTO'I  1  1  211  4.5651  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
334  EfiliOPIE  1  1  1  1  1  1  191  1.1561  441  3. 8821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
314  GABON  2461  60.0571  731  17.1711  1911  38.0951  71  7141  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  GHANA  1091  22.2941  1  1  611  12.2751  441  4.1431  641  7.1f47l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
473  GRENADE  1  511  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
488  GUYANE  1  1  1  1  461  12.2451  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  .TMIAIQUE  lOI  1.  7471  1  1  11  1951  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1 
346  KENYA  1  1  331  7.8301  571  11.8701  21  506(  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  LlBERIA  321  5.6971  1  441  1  201  21  2341  1541  14.6361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
228  MAURITANIE  251  5.3571  981  1  1  1  1  321  4.4201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
366  IIOZANBIQUE  71  1.4201  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
240  NIGER  21  7041  1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  701  19.7401  136  39.9451  971  23.7931  851  11.8641  391  4. 6731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  NOlN'ILLE-GUINEE  - PAPOUASIE  1  1  1  1  1  1  1  11  681 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
350  OWANDA  1  1  141  1  1  1  141  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
------~-~--~----------~~~~~---------------~--~-----------------------------------------------------------~~---------~------------------------------------
- - 3. 301  -i 
----~--~-~---~------~-~-~------~-~--~--~~----------------~~~--~------------~------~---~----------------------~---------------------------------------·-- 1  t  1 ! 
1  IIIPORTATIOliS  DE  PRODUI1'S  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE  1 j 
1 Q = 1000  'l'ONNES  ''l'ABLEAU  160.2  C'!CI  :  t  ·  ~ 
1 V=  1600  UCE  NIM  :  27.10  1 j 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1~87 (EUR12)  1 
1 CEON~. 1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l------------------·l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
------·--1----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------1---------l--------- ---------1---------1--------~1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
324  1 RJIANDA  1  1  1  21  1  1  1  1  1 ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
248  1 SENECAL  1  1  1  1  1  1  21  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 












!'BDIIDAD  E'l'  fr>BAGO 
ZAIRE 
IKW:  CUADELOUPB 
DOit:  GIHARE  l'BANCAISE 
f 
1 DOII:  NAR'J'DIQUE 
1 
1 lXM:  llEliNIO. 
1 
1 P2M1  Sf'. PIERllE  E'l' IIIQUELOII 
1 
f  l"JM:  AIWIU.BB BEBLBDAISS 
1 
1 Pf!OII:  CRO'ENtAMD 
1 
1 PIQII:  ILES CAJJIAN 
1 











1  1  1  1  f  1  1  1  1 
1  1  1  1  151  3. 3231  1  1  -·  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  t 
581  10.7631  201  4. 691J 1  101  2. 0331  1  261  3.111) 
1  1  f  1  1  1  1  1  J 
1  SI  1  tJ91  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  41  9751  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
591  11.-.971  811  19.3531  491  10.6291  101  4351  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
5371  100.921-l  1.123  265.15a  1.024  232.2711  8021  108.6521  ~1  27.!861 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1141  33  8. 7571 
1  1  1  1  1 
1  1  1  u  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  . 11 
1  1  1  1  1 
1  11  1  1  2f 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ·•1 
'  1  1  1  1  fMI  7.Jt9\l  141  tl  1 
1  1  1  1  J 
1  31  1  1  671  4.  51J9I 
1  1  . 1  1  1  J 
1.6261  atJS. 2201  2.86.61  694.6621  t.lf121  if07.  5:141  1  • .2MI  179.3961  2811  28.2'111 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  .  ·tt 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  261  1  111  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  f  1  1  f  ' 
21  1361  1 J  1S31  1  1  1  2$1  1  f 
1  1  1  1  1  1  . 1  1  1  ' J 
- 3 • .302  -1 
1  IMRJRTA'l'IONS  DE  PRODUlfS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETROLE 
1 Q = 1000  'l'ONNES  TABLEAU  160. 3  CTCI  : 
1 V = 1000  UCE  •  NIM  :  27. 10  1 
1---~~-~-~~~---~~----~--~~--------------~------------~---------------------------------------------~----------------------------------------------------l  1  1  1983  (EUR10)  1984  (EUP.12)  1985  (EUR12)  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12) 
1  GEONQM.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l------------------·l-------·------·--··l------------------·1-------------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l----------------------------------------- --------- --------- --------- ---------1---------1---------1--------- ---------1--------- ---------1  1  1  - 1  1  1  1  1 
1  455  1 PTOM:  INDES  OCCIDENTALES  1  20  3. 8031  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  809  1 P'l'OM:  NOWELLE•CALEDONIE  6  11  31  141 
1  1  1  1  1 
1  822  1 P'l'ON:  ErJL1NESIE  FRANCAISE  1  91 
1  1  1  1 
329  1 PTON:  S'l' .HELENE  24  1 
1  1 
357  1 P'l'OM:  TERRITOIRES  BRI'l'TANIQUES  431 
1  1 
474  1 P'l'OM:  ARUBA  1  113  9.1211 
1  1  1 
TOTAL  ACP  66 
POURC.  ACP/ lX'lflA·CEE 
TOTAL  EXTRA-CEE 
roT  AL  PVD  (CLASSE  2) 
roT  AL  MONDE 
1  1 



















2. 3151  498.5691 
1  1 
2.9  1  2.5  1 
1  1 
80.313120058.9341 
1  1 
32.1911  7604.1671 
1  1 
142.057(37155.6651 
1  1 
2. 3971  581. 2611 
1  1 
2.7  1  2.4  1 
1  1 
88.837124237.7981 
1  1 
35.8421  9512.9291 
1  1 
154.763143792.5851 
1  1 
2.995(  716.2891  1. 2691  168.8841 
1  1  •  1  1 
3.o  1  2.6  1  1.4  1  1.4  1 
1  1  1  1 
99.929127525.1911  90.483112139.9371 
1  1  1  1 
47.574112713.2681  43.1741  5621.4741 
1  1  1  1 
165.043147471.4911  172.302124555.9571 









7481  83.1931 
1  1 
.8  1  .7  1 
1  1 
96.943112009.3571 
1  1 
42.7041  5179.2671 
1  1 
173.330122840.4941 
1  1 
--------~---~---------~-----~--------------------------------------------------------------------------------------~-------------~~-------~-~--~--~-----~ 
- 3. 303  -
:.~::- _._  ~  ~~c:  _'  ' 
0  . . - ---- ~  ~  _______ _. ____________________________________  ... ___  _. ............ _.,.. .......... __._. ................  ~-~--.---..  ------------------------------~---.----~----------....... ~_  ..  _'  ·~"; 
1  1 
1  INPORTA'riOIIS  DE  B:tn/ME  DE  PETROLE  r· 
i  Q •  !rJ1f11ES  rABUAV 161.1  C!l'CI  :  ·f  .  ':; 
1  V  t  1000 UCE  NIN  •  27.14.10 1  ·  :  ... ·V. 
J--•_t----..... --------------.. -----...................................  ._ ..  .._ •  ._ ..  _.~-...---------.. -------------------------------.... -.... ------------------------------------------..  ---------~  1  ·.·'•  ....  ·,.~· 
1  1  1  1983  (EVRlO)  1  1984  (ElJR12)  1  1985  (EliR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  l  ;·--·i,.f"· 
1  GIOIOM.  1  PAJS  D'ORIGI.WE  1---------------·---l-------------------l------------------·l-------------------l-----------------··•·~  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l-~---~-t-------~----~--------~~------------------l~--------l---------l---------l-------~-l---------l-------~l--------~f---------l  .. --------t~--------1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1  318  1 CONGO  1  11  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  342  1 SOMALIE  1  1  1  1  1  4.6031  1.0011  2.3911  4281  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  458  1 Dt'M:  GllADBLOŒE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  751  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  •.  ·.  :.  :' -. 
.  :  JfD6  ~  P!f.W:  CIIODLAND  :  :  ~  1 \  1 \  :  :  :  :  · :·.;;t :  ·  .t.  t:~. ·-.-
1  47- 1 P'.I'CJit:  ARIJBA  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 21ôf  '151 . _.. 
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
..  f  '  1  1  1  1  l  1  '  1  1  ., 
1  1  1  1  1  1  l  1  1  t  1  t  t 
1  t  1  1  t  1  1  1  1  1  1  J  1 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  t  f  1  t 
1  t  1·  1  f  1  1  '  1·  1  1  . 1  1 ' '  '.>i:\ 
i  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .• 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
·t  1  t  1  1  1  1  1  '  1  1  f  t 
1'  t  f  1  1  1  1  1  f  ' . J'  '1  . ·  .. ' .l··.'  1 
·t  1  t  1  1  1  1  1  1  t  t  .. .. .  :·r:  1 
f  ·t  1  f  1  t  1  1  1  1  1  ·~F  ..  f· ~  ·.! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  .. t  t . 
1  J  '  1  1  1  1  1  1  1  t  1  .  ·f 
1  f  .,  1  1  1  1  1  1  f  t  1  ·1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  f  1 
!  !  !  !  !  !  !  !  !  !  i  !  1~ r 
l  ·ft1DL  :  mr& ACP S6  .  ~  1\  :  :  :  4.  &œ~  1.  001 \  2. 3!11  428:\  r  .  .  J  ~: _( ., . 
· 1  IOUle  .. ~  ACPtiZ!ftA~  1  -.  1  1  -.  1  -.  1  1_.0  J  1.0  1  .s  1  1.3  -1  ~.  ·t  -.  ~- ·  · s._.;_ 
t  f  1  1  1  f  1  t  1  1  f  . 1  J  ., 
t  mm 1 I'X.mA-tD  · t  152.~J?Of  24-.a.t  308.'"1161  61.a2J  11!62-.-mt  ss  .. 076t  2!10.sevJ  a·2.m11  412.·'6031  JJa.217f 
1  1  t  t  f  1  J  '  1  1  J  1  1 
· t  mm 1 ·PVD  tCUBBE  2>  t  ~•  121  ni  at  4.usJ  t.tJR.-1  2.3911  Jlft,f  ss.3'dJ  to  .. l• 
1  1  t  1  1  1  •  •  l  1  . J  i  ·1  .  -t: .. 
1  Jr1Dt  lldiDE  1 1031.6HI  190.561  1088.6181  .-.. atJ 11fi.  ~~  m.·1n1  141S.SSI  170.691.1  tn·o·. 9154  tm. .... 
1  .•  1  '1  ·1  1  ·l  1  1  1  1  •  l. 
---------~---------._._.  ..........  ~  ...  --~----.--....-.--........, .  .  .  .............  ---......... -------~~-....... - .... -.  .  .  ....------....:...  ......................... __  .......,._ _  _._._..._.._.. .......  ~.-.....  :: 
'·  .. ,  ....... -t  1 
1  IMFOP.TATIONS  DE  OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE  1 
1 Q = 10NNES  TABLEAU  162. 1  CTCI  :  1 
1 V  =  1000  UCE  NIM  :  71. 07  1 , 
l--------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 
:  GEONOM.  :  PAf.S  D'ORIGINE  : •••  ::~:.::~~~~----:  •••  ::~~-:~~::~2 .... :  ...  ::~=-~!f~~2  .... :  ...  ::~:.::~~~2  .... :  ...  ::~~-:=~~:~2----~  ~ 






































t  GUINEE 
1 
1 GUINEE  BISSAU 
1 


































1  1  1  1  1  1  1  1  1 
8051  1  8011  21  13.1151  21  22.6591  31  33.6811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.2~51  11  11.9501  1  5.4011  1  12.0981  2  23.5411 
1  1  1  1  1 
4.0801  6231  3711  1501  1761 
1  1  1  1  1 
5781  1.9791  4671  1.3631  3151 
1  1  1  1  1 
1.6831  8.3651  5.1301  2.1371  2.5741 
1  1  1  1  1 
1.5591  2.1251  7441  2.9101  4.9751 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  2221 
1  1  1  1  1 
1  1  1  91  1 
1  1  1  1  1 
511  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
7201  1.0151  921  1201  1.1041 
1  1  1  1  1 
1.1771  2941  861  5201  1.9351 
1  1  1  1  1 
661  1  141  1421  121 
1  1  1  1  1 
2.5101  2  2.4031  1.2691  1.2751  2.B63I 
1  1  1  1  1 
1.5821  5901  668)  7691  241 
1  1  1  1  1 
1  591  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1121  1  1  1  231 
1  1  1  1  1 
2181  1  2141  791  8561 
1  1  1  t  1 
1  1  1  1  2. 9121 
1  1  1  1  1 
1.4611  1. 7331  9521  4661  3021 
1  1  1  1  1 
31  1  1  1  3301 
1  1  1  1  1 
25.2301  11  16.4551  4.2241  1.5391  3.0851 
1  1  1  1  1  1 
- 3.305  -·--~-~---~---~~-~--~-~------------~~-~~-------~-~-~--------------~------~-----------~------~----------------------------~~-~-~~-------~-~------7  ~  1 
1  IJilOR'l'ATIONS  DE  OR  FT  ALLIAGES  D'OR  NON  NONE'l'AIRE 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  162.2  ~1  :  1 1 
:-~-=-~~~~-~=~----------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------~~--!-~~:~~-~  1  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  CEUR12)  1  19e7  (EUR12)  1 
1  CFDNaN.  1  PAlS  D'ORIGINE  1••••••••····~·-····1·-·-·········--····1·····--·-··········1·············~----·l··········-····--··1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ----------------------------------·------l---------l---------l--------·l---------t------·--1-·-·----·l--------·l--·-··---l--·------t------·--l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  1  1  1  81  1  1  t  Il  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  MAURICE  CILE) 
288  NIGERIA  1  441  1  571  1  1701  1  2.5021  1  lOI 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1. 
201  NOTNILLE•ClJINEE  •  PAPOIJA.SIE  1031  1  12.4891  13  114.7901  121  102.0261  4  37.8001 
1  1  1  1  1  1 
350  OWANDA  2631  3601  5851  1  371  141  . 
1  1  1  1  1  1 
324  Rft'ANDA  1  211  1  1  1141  231 
1  1  1  1  1  1 
248  SENECAL  3. 4721  4. 5861  3. 6371  1  1. S79l  2. 5161 
1  1  1  1  1  1 
264  SIERRA  LEONE  1.1071  1.2451  1.5821  1  7921  1.4181 
1.  1  '  1  1  1 
224  SOUDAR  411  1  4581  1  1  1 
1  1  1  1  1 ! 
f  1  1581  1  f  ' ! 
1  1  1  f  1  1 t 
1  3.9781  1  1  31  11  ,, 
1  1  1  1  1 






1  1  1  1  1  1 
280  TOGO  1  2~1  1611  3901  1  181 
1  1  1  1  1  1 
'J'RINIDAD  ET  JrJBAGO  1  1561  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
807  'l'VYALU  r  1  1  1  1  211 
1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  21  24.@821  21  21.911-31  11  15.0291  6.5511  11  7.9'11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  ZANBIE  1  1  f  151  1  51  a.t  1  7iSI 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
382  f  ZlliBdW  1  1  1  3tJ 1  1  ~  1  3231  1  131.1 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  t  -s-a  t  DtM:  CUADELOIB  1  21  1  fll  1  1  51  1  ·211 
'  1  1  1  J  '  1  1  1  ,f 
~96  1 lJtll:  Cf/1AIIE  lBANCAISE  1  lJJll  1  4281  181  2. 0531  2. 2041  f  3•6t2t 
1  1  1  1  .  1  1  1  1  1  1 
462  1 lXM:  NAR'l'IIIIQ(JE  1  1  1  11  1  11  371  1  21  1 
1  1  f  1  t  1  1  1  1  1 
1  372  1 IQI:  REUNION  r- •  1  •  1  ...  1  31  •  1  3011  •  1  4071  •  · 1  3S9f. · · 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  t  1  t .1 
----------------------~~~--~--.--,~--~----~-----------~-----------------------------------------------------------------------------1 
.• 3.306 - . --------------------------------------------------~-·-···------··-~----------~------------·---------·---------------------·--------~----------------·-·- 1 
1 
1 Q = 'lONNES 
IMPOP.'l'ATIQNS  DE  OR  ET  ALLIAGES  D'OR  NON  MONETAIRE 
TABLEAU  162.  ~  crei  : 
1 V  = 1000  UCE  1liM  :  71.07 
1----------~--~---------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------··--·----·------ r  1  1~83  (EUR10)  1984  (Fl/R12)  1~85  (EUR12)  1986  (EVR12)  1~87 (EUR12) 
1  GEONOM.  1  PAIS  D'ORIGIWE  1•••••••••••••••••••1•••••••••••••••••••1•••••••••••••••••••1•••••••••••••••••••1••••••••••••••••••• 
1  1  r  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  ,,  v  1  Q  1  v 
---------1-------·--------------------------------- --------- -·-------1·-------- --·------1--------- ---------1·-·----·· ---------1-------·-1--···-·-· 
1  1  1  1  1  1 
478  1 PTOM:  ANTILLES  NEERLANDAISES  2681  2891  1.1521  1. 2701  1 
1  1  1  1  1  1 
406  1 PTOM:  CFOENLAND  21  1  2  1  l 
1  1  1  1  1 
eo9  1 PTOM:  NOWELLE•CALEDONIE  21  1  21  1  11 
1  1  1  1  1  1 
822  t P'.IrJII:  POLYNESIE  FRANCAISE  451  6  6  1  191 
1  1  1  1 
1 
1 
mT  AL  R>TAL  ACP  66  41 
1 
POURC.  ACP/ FXmA•C'EE  .9  1 
1 
roT  AL  EXTRA•CEE  4621 
r  1 
roT  AL  1 PVD  (CLASSE  2)  1211 
1  1 
R>.f:AL  1 MONDE  6721 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 








1  1 
1  1 
t  1 
1  1 














77.5221  71  90.0181  161  169.9421  151  160.655(  101  129.7091 
1  1  1  1  1  1  1  r  1 
2.2  1  1.8  1  2.0  1  3.5  1  3,6  1  3,5  1  3.~  1  2.5  1  3,4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
3605.4431  3971  4534.0201  4541  4761.2911  4321  4147.9131  3951  3786.3981 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
167.7771  191  204.5921  511  273.4181  711  335.2011  221  223.1011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
4865.7531  4431  4982.9941  5361  5392.4021  5531  5448.e62l  509·1  4836.4161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
•  3. 307  • 
- ·. 
.  ~· ·"' 1 
..........................  ~  ..............................................................................................................................  ~  .. . 
1  .  1 1 
1  ·  D!PORTATIONS  Dl'  CENDRES  D'ORl'EVF.E  ET  DECHETS  DE  METAUX  PRECIEUX  1 
1 Q = roNN~S  TABLEAU  163. 1  C'ICI  :  1 1 
1 V = 1000  UCE  ·  NIM  :  71.11  1  i 
1············-···············································································-······-···········~·······································1 
1  1  1  1g93  (ECIR10)  1  1984  (El/F12)  1  1g95  (ECIR12)  1986  (El/R12)  1987  (EUR12) 
1 GECNQM.  1  PAlS  D'ORIGINE  1•••••••••••••••••••1•••••••••••••••••••1•••••••••••••••••••1•••••••••••••••••••1•••••••••••••••••••1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  Q  v 
............•..............................•...... ·········1·········1········· ·········1·········1·········1·····  ..  ·· .........  ,  ..................  , 
1  1  1  1  1  1 
453  BAHAMAS  1  1  1  1  1  31 
1  1  1  1  1  1 
391  BOTSwANA  1  1  1  141  1  1 
1  1  1  1  1  1 
328  BURTJNDI  491  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
302  CAMEROUN  1  1  1  101  1  1 
1  1  1  1  1  1 
306  CEN'l'RAFRIQUE  1  261  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1 
272  COTE  D'IVOIRE  40 1  120 1  1  94 91  971  521 
1  1  1  1  1  1 
338  D.liBOUl'I  141  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
334  ETHIOPIE  1  1  1  11  1  •·  .- 1 
1  1  1  1  1  1 
314  GABON  1  1  2  SI  331  1 
1  1  1  1  1 
276  GIIANA  151  1271  •  21  1  1 
1  1  1  1  1 
260  GU111EE  2521  2851  1  1  6321 
1  1  1  1  1 
310  GUINEE  EQUATORIALE  861  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
464  t!AMAIQUE  1  1  li  •  1  1 
1  1  1  1  1 
346  KENYA  11  4Sl  41  2341  901 
1  1  1  1  1 
268  LIBERIA  1061  171  141  41  43t 
1  1  1  1  1 
370  MADACASCAR  SI  •  1  1  1  1  1. 
1  1  1  1  1  t 
232  MALI  2661  1  1801  1  1  1  87l 
1  1  1  1  1  1  1 
373  NAURTC!  (ILE)  1371  1  1031  3421  2691  1  11~ 
1  1  1  1  1  1  j': 
288  R!IGERIA  8S1  121  1. 4031  51  11  181  101  2l 
1  1  1  1  1  1  1  J; 
801  liOTNN.,LE•GVIliEE  •  PAPOliASIE  7401  1  225·1  1  1  1  · 1  1: 
1  1  1  1  1  1  1  1': 
311  SAO  mME ET  PRINCE  1  f  J  1  •  1  1.  1  -~  .. ·  .· 
1  1  1  1  ·1  1  '1  'l''.:  ................................ - ........... _  ....... _  ............ _  ...........  ~--···--··-····-··-----~···········-····-········-..........................................  ;:  ·:  :' 
.  ··:')· 
.J 
•  3.  30.8  ..  ·l ........................................................  ~  ....................................................................  ~~~  ...........  ~  ...........  . 
1  1 
1  IMPORTATIONS  DE  CENDRES  D'OP.FEVRE  ET  DECHE'l'S  DE  METAUX  PRECIEUX  t· 
1 Q =  'lOllliES  TABLEAU  163.2  ~I  :  1 
1 V = 1000  UCE  .  NIM  :  71. 11  1 -
1··················-·········································································································~~~-~--~~-"~~~~~~~-~-~~---~1 
1  1  1983  (EUR10)  1984  (EUR12)  1985  (EUR12)  1986  (EUR12)  1287  CEUR12) 
1  GEONOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------~-----1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------l---------l-------~-l---------l---------l---------l---------1 
1 
248  1 SENECAL 
1 
264  1 SIERRA -LEONE 
1 
224  1 SOUDAN 
1 
492  1 SURINAM 
1 
352  1 TANZANIE 
1 
280  1 'l'OCO 
1 
472  1 'l'BINIDAD  ET  WBAGO 
1 
322  1 ZAIRE 
1 
378  1 ZAMBIE 
1 
382  t  ZIMBABWE 
1 
458  1 DOM:  GUADELOUPE 
1 
496  DON:  GlJYANE  FRANCAISE 
462  DON:  JI.AR'l'INIQUE 
372  DOM:  P.EUNION 
4'78  P'J'OM:  ANTILLES  NEERLANDAISES 
406  P'l'OM:  GROENLAND 
809  PTOM:  NOTNELLE-CALEDONIE 
822  P'l'ON:  POL1NESIE  FRANCAISE 
329  P'J.'OM:  S'l' .BELENE 




1  1 
1  251 
1  1 
1  5931 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  7551 
1  1 
1  1 
1  1 
1  2361 
1  1 
1  4601 
1  1 
201  7. 3161 
1  1 
1  401 
1  1 













































































1  1 
1  1 
1  1 
1  6751 
1  1 
1  1 
1  1 
1  2671 
1  1 
11  1971 
1  1 
1  3.1171 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  3141 
1  1 
1  1221 
1  1 
1  251 
1  1 
l  1 
1  1 
1  521 
1  1 
1  111 
1  1 
1  251 
1  1 
1  1 
1  1 
1  71 
1  1 
1  691 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  31 
1  1 
1  4211 
1  1 
1  1391 
1  1 
J  1 
1  1 
1  1671 
1  1 
1  2. 55'71 
1  1 
1  1 
1  1 
1  SI 
1  1 
1  1561 
1  1 











































































t  1 i 
1  IIIPOP.TA'l'IONS  DE  CENDRES  D'ORFEVFE  ET  DECIJE'l'S  DE  Ml'J'AUX  PRECIEUX  1 ; 
1 Q = 'lrJNNES  TABLEAU  163. g  CTCI  :  1 i 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  71.11  1 
1 
l~~~~~--~~--~~~~~~~~~~---~-~----~---~~-~-~-~-------~~--~----~--~---------~--------~-------------------------------------~----~-----------~-------------1  1 
1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 i 
1  GEONOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 1 
~---------~-----------------------------------------'----~----~----~----~----~----~----~----:----~----~----~----~----~----1----~----~----~----l----~----~  1 
1  1  1  1 ,, 
1  1  1  1 
1  1  1 1 
1  1  1 ' 
1  1  t 
1  1  J 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  ·1 
1  1 
1  1 
1  l 
1  1 
1  1 
1  t 
1  1 
1  '  1 
1 
1 
1  1 
l  1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  J 
1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
!OTAL  ~'l'AL ACP  66  201  11.1811  121  4.5231  31  6.0391  101  6.3281  281  5.2281 
1  .,  1  1  1  1  1  1  1  t 
POl/BC.  ACP/ EI.!'RA•CBE  1.  6  1  2  • 3  1  • 7  1  •  6  1  - •  1  1.1  1  • 8  1  1.  7  1  • 7  1  1,  5  1 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  1 
toTAL  E.l~-czr  1.2e51  489.0031  1.1121  738.3161  &.2561  530.9921  1.3281  372.5761  3.85ot  347.3371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
fl'Jf.AL  PVD  (CLASSE  2)  711  50.2051  2021  67.9271  3781  116.3161  1161  126.7581  1901  112.815-l 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .,, 
!OTAL  IIIOIIDE  1.8871  601.8101  2.7381  101f.3.476l  9.3771  762.2621  2.2771  5511-.6701  5.151Jl  557.1181 
J  .  1  1  1  1  1  1  . 1  t  .•  f  .  ..  ~  ------~~---~----~~--~~~~~~------~~~-----~~-.___..._~~---~~-~-~-~-~~A-~-·~~~-~~~~--~R--~~---~-~~--~-M~~~~~~-~M~~---~~~ ' 
:,,··-r 
1 
---~~~-~---~~~----~~~~~--~~--~~~---~-~--~~--~-~-~-~~~-~~~--~--~-------~-~----~~-~--~-~---~---~---------~-----------~-~~~~~~"-~---~---~----------~~~-- 1  1  -- 1 ! 
1  DIFORTATIONS  DE  MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  CSAUF  PIECES  D'OR)  1 
1 
1 Q = roNNES  TABLEAU  1E4.1  C'ICI  :  961. 00  1 ' 
1 V = 1000  UCE  NlM  :  1 
t-~~~~-~-~---------~----~-~-~----~---------~--------~-------------------~--------~------------------~--------~-----------------------~----~------------~1 
1 
1  1  1983  (EUR10)  1984  (EUR12)  1985  (EUR12)  1986  (EUR12)  1~87 CEUR12) 
1  GEONOM.  1  PAm  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l------------------... l-... -----------------1-------------------l  i 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
--------- ---------------------------... -------------l---------1---------l---------l---------l--------- ---------1--------- ---------1---------1---------1 : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
459  ANTIGUA  ET  BARBUDA  1  91  291  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
453  BAHAMAS  1  1  1  1  61  211  291  1  261  ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
469  BARBADE  1  1  1  1  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
391  BOTSfiANA  1  t  1  1  1  1  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
338  DtliBOtni  1  21  8301  11  3141  1  1  21  2441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
460  DOMINIQUE  1  111  361  1  1  21  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
815  PIDJ I  1  1  11  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
276  GHANA  f  1  1  4681  8231  3041  4991  701  691  1  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
473  GRENADE  1  41  121  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
310  GUINEE  EQUATORIALE  1  1  221  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
464  JAIIAIQUE  1  71  1  21  11  7  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 MAURICE  (ILE)  1  11  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  NIGERIA  1  1  1  1  10  29  1 
1  1  1  1  1  1 
1  465  SAINTE-LlCIE  1  1  1  1  21 
1  1  1  1  1  1 
1  46 7  SAINT-VINCENT  1  2  31  1  1 
1  1  1  1  1 
1  81 9  SAMOA  OCCIDENTALES  1  1  1  81 
1  1  1  1  1 
1  264  SIERRA  LEONE  1  61  1  1 
1  t  1  1  1 
1  492  SURINAM  1  1  21  6371  411 
1  1  1  1  1  1 
1  393  SfiAZILAND  1  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  352  TANZANIE  11  1  · - 1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
t  280  TOGO  1  1  1  71  1 
1  1  1  1  t  1 
- 3. 311  -1  1 ' 
1  IMEORTATIONS  DE  MONNAIES  SANS  COURS  LEGAL  (SAUF  PIECFS  D'OR)  1 i 
1 Q = TONNES  TABLEAU  164.2  C'ICI  :  961.00  1 ! 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  1 . 
l~~~~~~~~~~~"~~~~-~~~~~~-~~---~~-~~---~-~-~--~~---~---~--------~-~---~-~~~---~~-------------------~-------~-----~-----~~-~----~-------"-~-"~-----------1 ; 
:  CEONQM.  :  PAlS  D'ORIGINE  ~~--::~=-~~~~~2----~---:=~~-~~~=~2----~---=:~=-:~~~:2  ____ :---==~~-:~~:2----~---=:~~-:::~:~2----~ 1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1; 
--------- ----------------------------------------- ---------l---------l---------l---------1---------l---------l--------- ---------1--------- ---------1  1 
'  1  1  1  1  1  1  1  1 
817  TONCA  - 1  11  - 1  21  - 1  - 1  - - 1  - - 1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1 1 
816  VANUATU  81  431  71  121  31  31  1  1 . 
1  1  1  1  1  1  1 
4  7  8  PT011:  ANTILLES  NEERLANDAISES  1  1  31  21  4091  31  1 
1  1  1  1  1  1  1 
529  'P'l'OM:  ILES  FALKLAND  2  1  1  1  241  71  1 
1  1  1  1  1 











t  1 
1  1 
1  ~  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
'l'O!'AL  XJ!'AL  ACP  66  341  9831  478  1.1701  3121  1.1771  801  1331  21  3421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
POURC.  ACP/ EXfBA.-CBE  3.2  1  .7  1  25.5  2.4  1  38.1  1  3.0  1  8.1  1  .4  1  .8  1  1.0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1'  l' 
'1'02'AL  f EXmA-CEE  1.0721  136.0441  1.871  49.2901  8191  39.2881  9891  29.9281  2451  34.8121 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
702'AL  1 PVD  (CLASSE  2)  7821  50.1831  1.6991  6. 9641  6391  9.8641  3481  5.3811  1381  9. 39&1' 
1  1  1  1  1  1  ,.  1  1  1  1"· 
JrJTAL  1 llatDE  20.7171  181.9031  2.0241  90.6181  1.5201  69.1771  2.5061  42.4791  1. 5831  4g.  752·1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  l' 
- ·3. 312  -1 
1  IMFORTA'l'IONS  DE  DIAIIAN'J'S 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  165.1  ~1  :  277.10  +  667.21  +  667.22  +  667.29 
1 V  = 1000  UCE  NlM  :  71.02.01  +  71.02.03  +  71.02.09  +  71.02.93  +  71.02.97 
1  1  1  1983  {EUR10}  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONOH.  1  PAlS  D'ORIGINE  1---~---------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------1----------------------------------------- ---------1---------l---------l~--------l--------- ---------1---------1---------1--------- ---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  330  1 ANGOLA  1  31  1  1  541  1  1  41.1301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  453  1 BAHAMAS  1  1  1  1  1  1  31  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  1 BARBADE  1  1  1  311  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  1  1  1  1  4.1491  1  2. 2091  6811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  1 BO'l'SJIANA  1.3701  1  2.9221  4.3291  1  4.2551  2.2581 
1  1  1  1  1  1  1 
236  BURKINA-FASO  31  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
328  BURUWDI  3.3681  1.3261  2.8961  7711  1 
1  1  1  1  1 
302  CANEROCM  111  211  381  SI  11 
1  1  1  1  t  1 
3Q6  CEN'l'RAFRIQUE  35.0011  64.5401  45.6641  43.2111  1  37  • 0051 
1  1  1  1  1  1 
318  CONGO  42.1531  22.8631  29.2021  45.7101  1  36.7361 
1  1  1  1  1  1 
272  CO'l'E  D'IVOIRE  24.0991  16.3641  28.9161  38.1061  1  49.4501 
1  1  1  1  t  l 
338  DJJBOIRI  1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
314  GABON  221  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  l 
252  GAMBIE  7.01f71  7.2101  3.1001  2.9191  1  15.0241 
1  1  1  1  1  1 
276  GHANA  16.6441  10.6521  13.2341  24.8711  1  7.4291 
1  1  1  . t  1  1 
260  GUINB.8  5311  10.3421  2.2801  6.0841  1  44.8811 
1  1  1  1  1  1 
310  GU111EE  EQVAf'ORIALE  1  1  61  1  1  f 
1  1  1  1  t  1 
488  CU1ANE  --31  131  121  971  1  1 
1  1  1  1  1  1 
464  JAN.AIQUE  1  21  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
346  KENYA  261  131  1  11  1811  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
395  LESO!l'IIO  1  5911  4. 4081  1  1.  3011  1  3721 
1  1  1  1  1  1  t 




1  1 
t  IJIPOR'rAf'IONS  DE  DIANAJrrS  1 
1  Q =  ~NNES  TABLEAU  165.2  ~I:  277.10  +  667.21  +  667.22  +  667.29  1 
1 V=  1000 UCE  NIN  :  71.02.01  +  71.02.03  +  71.02.09  +  71.02.93  +  71.02.97  1 
l---~~-----~~-~-----~-----------~----~--------------~----------------~---~-~-------~------~------~---~-~----------~----~------------~-~~~--~~--~-----1 
1  1  1983  (EliRlO)  t·  1984  CEUR12)  1985  CEUR12)  1986  (EUR12)  1  1987  CEUR12)  1 
1 CEONOH.  1  PAYS  D'ORICIIE  t~-~----------------1~------------------1-------------------1-------------------1-------------------1  1  1  1  q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
•••••••••l•·------~--------------------------------1---~--~~ ~--~--~~-1~~----~-~J~~~~~~--~1~-~~~~~-- "------~~t~-~--~~~-J--~-~----f-~-------IN-----~~~1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  1 LIBERIA  1.  64.9001  1  60.2391  514-.5811  1  63.7681  1  138.7501 
1  1  1  1  1  1  1  1 
310  1 IIADACASCAR  f  1  1. 0731  135 1  891  1  1 
1 .  1  1  1  1  1  1  1 
232  1 MALI  1  61  1.8191  3.5091  3.0611  1  1 
1  1  1  1·  1  1  1  1 
373  f MAURICE  (ILE)  1  2.111-51  3.1601  6.0211  10.2631  1  8.8771 
1  1  1  1  1  1  f 
228  11AlJRif'ANIE  1  701  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
288  NIGERIA  1  1  41  41  2.2961  1  3.8841 
1  1  1  1  1  1  1 
324  RJIANDA  1  1  1  1  SI  1  1 
1  1  1  t  1  1  1 
t  248'  SENECAL  1  131  91  lOI  1  1  1. 2541 
1  1  . 1  1  1  1  1  l 
1  264  SIERRA  LEONE  1  3Jt..023I  63.5181  60.3451  47.6771  1  45.4621 
1  1  1  1  1  1  1  t 
1  22Jt.  !XJUDAN  1  1  1  61  1  1  1 
'  1  1  1  1  1  1  1 
1  393  S11AZILARD  1  1  1  1  2051  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  f'AN~NIB  1  2.9791  1.0161  1  1  J  3621 
1  '  1  1  1  1  1  1 
1  2Jt.Jt.  !'CHAD  1  1  1  221  1  21 
1  1  1  1  f  1  1 
1  280  f'OCO  1.  5911  1.  0931  4841  4. 0561  1  3.1741 
1  1  1  1  1  t  1 
1  472  TRINIDAD  Ef'  fDBACO  1  711  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  322  ZAIBE  96.0021  190.7Jt.31  192.2751  188.7371  Jt.l  172.5881 
1  1  1  1  f  1  1 
f  378  ZAIIBIE  11  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  382  ZDIBABJIE  1  1  1  261  1  331 
1  1  1  1  1  1  t 
1  Jt.62  DOII:  IIARTINIQUE  .  1  1  1  861 f  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  4  78  P'1'011:  ANf'ILLES  NEERLANDAISES  161  7Jt.l  12 t  2. 4481  1  61 
'  1  1  1  '  1  l  1  ..06  Pmll:  CROEIILAND  1  1  1  31  1  •  ., 
1  .•  . '  . t  1  1  1  f.  1 
- 'lt ···'!i4ta  -._:-~-~  . ' 
1  1 
1  INPOM'ATIONS  DE  DIAMANTS  1 
f  Q =  JDNNES  TABLEAU  165.3  C1CI  :  277.10  +  667.21  +  667.22  +  667.29  l 
t V=  1000 UCE  NLM  :  71.02.01  +  71.02.03  +  71.02.09  +  71.02.93  +  71.02.97  1 
1~~~~~~~~~-~~-~-~--~-~~-~--~~--~-~~-~~-~-~~~~~~~~-~~~~~~~~-~~-~-----~~"~~~--~~-~~-~~-~-~~---~------~-~~~~-~~--------~-~~---~--~~~-----~----~--~---~J 
1  1  1983  (EUR10)  1984  (EUR12)  1985  (EUR12)  1986  (EUR12)  1987  (EUR12) 
1  CEONON.  1  · PAIS  D'ORIGIN~  l--------·-------~--l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l  1  1  l  Q  1  v  Q  1  v  l  Q  1  v  1.  Q  v  1  Q  v  1 
J~-~-"~---1--~--~----~----·----~-~~--~------~-----r~--------t-~~------t---~-~---t~-~-----~t---------l--~·-~---t-~--~----t-----~~-~l-~-~---~-r--~~----~t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  463  1 P'l'OM:  ILES  CA1MAN  1  1  1  1  191  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  454  1 P'l'OII:  ILES  'l'URKS  ET  CAIOS  1  1  9311  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  .  1  1  1  1  1  1  1  . 1  1  1  1 
1  455  1 P'l'OM:  INDES  OCCIDEN'l'ALES  1  1  1  1  1  1  551  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  809  t  Pf'()N:  NOUVELLE-CALEDONIE  1  1  61  1  SI  1  l  1  J  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
. J  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  .  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  f  l  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  -,  1  1  1 
t"  1  •.  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  .t  f  t  '  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
;.  t  1  1  1  1  1  t  f  1  1  1 
.,  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
t. .  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1- - 1  t  1  1  1  1  1  1  1 
h  .,  1  1  1  1  t  t- 1  1 
f:'  ,·,  .  J  '  1  - .  1  .  1  1  1  1  1 
,-..  1  1  t  1  f  t  1  t  1 
)  1  1  t  1  1  1  1  1  ' 
•  1  1  .1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1 .  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  '  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
,.Il  !OW  1 rorAt  ACP  66  1  1  332.0111  1  459.6361  1  455.6581  11  489.9311  41  609.3531 
- 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  RJtme.l  ACP/EX'J'RA-CEE  1  1.  12,7  1  1  11,0  1  1  11,7  1  100,0  1  12,1  1  8,5  1  22,8  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~TAL 1  EX~-CZE  1  ~  at  2607.3811  291  4172.7681  11  3879.1261  11  4040.2411  471  2671.9691 
f  . 1  1  t  1  1  .  1  1  _l  1  1  1  1 
1  2!7fAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  1 1032.7371  1 1132.6121  1 1102.1771  11  1150.5621  381  1348.6471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  IYJ!'AL  1  MONDE  1  501  6241.0941  341  71~·2161  19.1  6953.5481  151  7147.3341  641  7102.0291 
1  '  .  1  ·1  1  1  1  1  1  1- 1  1  1 
- 3.-315  -'  ~  ' 
~-~~~~~~~---~~-~--~~~~~-~~-~~-~-~-~----~---~-~~--~--~-~~---~-~~-~~~--~-~~~~~~~-~----~--~~~~~-~~--~--~~-~---~~~~~~~~~~--~------ :·~' 
1 i 
I l  1  ·~·  IMEORfATIONS  DE  PIERRES Gll1MES  Af.J'.fiJES  QUE  DIANAIITS  (DESTINES  A  DES  USAGES  DIVERS  SAUF  INDUSTRIELS) 
1 Q = 'roNJJES  TABLEAU  1S6.1  CTCI  :  1 : 
1 V=  1000  UCE  NlM  :  71.02.15  +  71.02.98  1 : 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l l  f  1  1  1983  CEUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  t  1986  (EUR12)  1  1987  CEllR12)  1 
1  CEONQM.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-----------------·-1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1  1  1  (  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l--------- ---------1---------l---------t---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  330  1 ANGOLA  1  191  2PI  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1 
1  453  1 BAHANAS  1  1  61  1  91  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1 BELIZE  1  1  1  1  151  1  1  1  1  241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  f  BOTSJIANA  1  1  18(  1  1  1  1  Ill  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  328  1 BURlJIIl)I  1  1  1  1  551  1  1  1  2  331 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  302  1 CAMEROUN  1  1  1  1  1  1  1  1  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
·1  306  1 CENTRAI'RIQUE  1  1  1  1  1  1  1  1  81  1 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  37 5  1 CON.DliE8  1  1  1  1  11  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1  318  1 COlf(JO  1  f  1  1  11  1  1  1  1  f 
t  -r  1  1 ,  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 CO'l'E  D'IVOIRE  1  1  1  f  421  1  11  1  1  1 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  338  1 DIIBOlHI  1  t·  21  1  61  1  321  1  1  11 
t  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
. ,l  334  t Bf'IIIOPIE  1  1 .  1  1  1  1  1  1  21  11 
...  ·1  ,.  1  1  1  1  f  1  1  t  1 
1  314  1 CABOli  1  1  1  1  1  1  231  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  252  1 GMIBIB  1  1  291  1  451  1  SI  21  331  21  811 
1  1  t  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1 GHANA  1  1  1  1  1  1  1  1  271  1  1731 
t  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 GVINEE  1  1  1  1  6 J  1  51  71  191  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
J  3JJ6  1 D'ND  1  SI  1·9761  21  2.4231  11  1.7501  11f.l  2.4551  1  1.9081 
l  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1 
1  268  1 LIBERIA  1  J  1  1  31  1  1  1  1  1  141 
1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  f 
1  370  IIIADAGASCAR  1  471  6601  91  s-21  191  5591  371  6981  4!1  1.2601 
1  1  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  J MALAIII  1  1  771  1  71  1  1  1  81  1  4-f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 MALI  1  1  1  1  271  1  41  l  1  1  f 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
- 3.3!6 -'••' 
1  ·'  ,: 
~."  -~------·--.;..;  _______  ~~-------------~------------.;...:_..;  __ ;. ________  ..  ______  ... _____  ~~------------~---------------.. ----------...  --:..--..;.~-;,.;.;  __  .;._.:.:.. ......... ·!'.  ,. 
.-.  t i 
1  INI'OII'l'ATIONS  DE  PIEIŒES  GEMMES  AllrRES  QUE  DIAMANTS  (DESTINES  A  DES  USAGES  DIVEliS  SAUF  1NDUS'J'K1ELS)  1 i 
1 Q = IDNNES  ·- - 'l'ABLEAU  166.2  C'l'CI  :  f 
1 V = 1000  UCE  ND/  :  71.02.15  +  71. 02.98  1 t 
~~---------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· l  1  1  :---~:~~-~~~=~2  ____ :  ___  ::~~-:~~~2----~---:=~=-:~~~2  ........ :  ......  ::~~-:~~~2----:---=:~~-:~~~2----~ l.  1 GlDNON.  1  PA.YS  D'ORIGINE 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  V  1  Q  1  v  1  Q  1  v  11 
l~--~--~~-t-~~~-~~~~---~~~~~------~----~-~~~-~~~~~-t-~~--~~-~J~~~~~-~~~J--~~~~--~J-~~-~--~~1~--~-~~--J-~~----~-t~~-~~-~--l~~---~--~l~~-~-~~--l------~~-l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  373  1 MAURICE  (ILE)  1  1  31  1  31  1  1  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  1 MAURITANIE  1  1  1  1  1  1  41  1  BI  1  1 
1  1  1  J  1  f  1  1  1  1  1  1  1 
1  366  1 MOZAMBIQUE  t  1  221  1  et  11  1211  1  581  1  771 
;.·  1  ••  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  288  1 NIGERIA  1  1  1251  21  1.3631  231  2. 7651  2SI  4.4861  131  4.0061 
1  1  t  t  1  t  1  1  1  ' 
1  1  1 
1 ..  324  1 RfiANDA  1  1  1  -1  1  1  1  1  1  1  221 
1  1.- 1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  248  1 SENEGAL  1  1  1  1  1  1  11  1  SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  .t  1  1  1  1  1  1 
1  261J  1 SIERRA  LEONE  1  1  2881  1  1.5511  1  1  1  91  1  161 
1.  1  ' 1  1  1  1  t  1  t  1  1  1  1 
1  393  1 SfiAZILAND  1-
.. ,.  l  t  161  1  41  ..  1  .·-at  t  41 
1  1  1  t .  1  t  1  J  t '  1  t  1  t 
f  352  1 TANZANIE  1  51  2~01  41  u)sl  411- 2351  1  1401  31  911 
1  1  1  t '  1  1  1  l  i  t  1  1  1 
1  280  J·fOGQ  1  1  81  -- 1  51  t  431  1  91  t  ...  _  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1 ZAIHE  1  181  2101  71  1491  11  331  101  2211  211  2321 
.1  1  t  1  1  1  1  1  ' 
1  '  1  1  1 
1  378  1 ZANBIE  1  32{.'  3.8831  81  3. 5941  ·7t  1.7731  71  2. 5361  121  1.4671 
l.  1  1 
'  ,.  ...  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  382  l  ZIMBABIIE  ' 
1  S52l  1  5621  1  - 2781  SI  2761  S38l 
t  1  1  1  1  1  t  1  1  1  (  1 
1  458  1 DOM:  GIJADELOUPE  1 
1_  ~.  31  1  1  1  31  1  1  1 
1  1 
•  •  .l  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  462  1 DOM:  IIAR'l'INIQUE  1  1  1  11  1  21  1  1  1 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1 
1  372  1 DOM:  REIMION  t  1  1  11  1  1  1  31  301 
1  1  1  1  t  '1  1  1  1  1  1 
1  478  1 P!'Oil:  AN'riLLES  NEEELANDAISES  1  J  547(  11  1  289-l  1  S41  11 
1  l  1  . 1  1  1  1  1  1  '1  1 
1  406  1 PTOM:  GROEIILABD  1  1  1  1  1  1  1  31  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  463  1 PttJN:  ILES  CA IMAN  1  1  1221  51  1  ' 
t  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4S5  1 Pf0111  INDES  OCCIDENTALES  1  1  31  1  11  21  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
t  809  1 PlOM:  1lOWELLE  ... CALED011IE  1  1  SI  61  1  1  t  1  SI 
1  1  1  t  1  1  t  1  l  1  1 
~---~-~----~~~----~----~-~~---~~-----~-~-~~-----~----~-~---------~-~-~~~~---~~~------~~---~-~~~--~-----~-~~~-----------~-~~-~-~---------~~-----~-~ 
- 3.317 -1· 
j"-------------------------------------------~---------------------------------------------------------~------------------------------------------------1 1 
1  IMPOR'IATIONS  DE  PIERRES  CD/MES  AUTRES  QUE  DIAMANTS  (DESTINES  A  DES  USAGES  DIVERS  SAUF  INDUSTRIELS)  1 ' 
1 Q =  TONNES  TABLEAU  166.3  C'ICI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  71.C2.15  +  71.02.28  1 
t~~~~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-~-~-~~~----~~~-~~-----~-----~~~------~-----~-------~-~--~-------------~--~------~-------~-----------------------------1 
1  1  1983  (E1JR10)  1984  (EUR12)  1985  (EUR12)  1986  (EUR12)  1987  (EUP.12) 
1  GEONOH.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------·-----l-------------------1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l--------- ---------1---------1---------1--------- ---------1 
1 
474  1 PTOM:  ARUBA 
ftJTAL  ffJJ'AL  ACP  S6 
1 
POliRC. 1 ACP/lX'l'RA•CEE 
1 
2fJTAL_  1 EXfflA-CEE 
1 
2fJTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
!VTAL  1  MONDE 
1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
t  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
t  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
. 1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1 .  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1261  8.1071 
1  1  1 
1  10.8  1  2.8  1 
l  1  1 
1  1.1671  285.7791 
1  1  1 
1  9291  152.8491 
1  1  1 
1  1.2521  320 • .091 
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258.1901  . .  f 
.  101 
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1 .  l 
--~~~~-~-~~~~~~-~~~--~~---~·-~-~~---~·--~~~--~-~~~-~~-~-~~~~--~-~~~-----~-~--~---~-~~~--~---~--~-~~----~---~-~~~-~--~-~--~-~-~-~~~----~---~------~- t 
1  1 1 
1  IMFORTATIONS  DF  MOllVlMENTS  DE  1101/TRES  AVEC  REMONTAGE  NON  AUTOMATIQUE  1 1 
-1 Q = WNNES  TABLEAU  167.1  C'l'CI  :  1 
1 V=  1000  UCE  NLM  :  91.07.28  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 
1  1  1  1983  (EllR10)  1  1984  (EUR12)  1  1~8S (EUR12)  1  1986  (EVR12)  1  1987  (EUR12)  1 j 
1  GEONOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1  1 
!---------!-----------------------------------------!----~---!----~----!----~----!----~----!---~----!----~----!----~----!----~---!----:_---!----~----! 1 
1  373  1 MAURICE  (ILE)  1  91  3.8631  6  2.203  SI  1.789  41  1.6231  11  8741  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  -1  i 
1  366  1 MOZAMBIQUE  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 











!DTAL  1 roTAL  ACP  66 
t 
POURC. 1 ACP/ EX '!BA-CEE 
1 
frJTAL  1 EXTRA-CEE 
1 
ftJTAL  1 PVD  (CLASSE  2) 
1 
TOTAL  1  MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  t  1 
1  l  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1 
'  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1 
1  1  -1  1  1  1 
1  1  1  1  '  1 
1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1 
1  91  3.8651  61  2.2031  51  1.7891  4f 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  32.1  1  33.4  1  23.1  1  22.2  1  16.1  1  24.5  1  26.7  1 
1  " 1  1  1  1  1  1  1 
1  28)  11.S68I  261  9.9221  311  7.3071  1SI 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  221  8.14SI  231  7.4801  191  S.243l  141 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  321  12.S60I  301  11.1S31  351  7.8031  181 
1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3. 319  ... 
1.6231 
1 





















'  1 
8741 
1 







1 1  1 ' 
1  IPPOR'l'A'l'IONS  DE  IIAT'l'ES  DF  NICKEL  1 
1 Q = 'roNNES  TABLEAU  168.1  CTCI  :  1 , 
1 V=  1000  UCE  NIM  :  75.C1.10  1 
t-~~~~~~-~~-~~~~~~~--~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~-~~-~~-~-~-----~---~-~-~~~-~-------~~~~~~--~------~~------------~-------~----------~-----------~-~------------~1 . 
1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  CEUR12)  1  1985  (EUP.12)  1  1986  (ElJR12)  1  1987  (FlJR12)  1 ! 
1 GEONOM.  1  PAlS  D'OF.IGJA'E  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 : 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 l 
1--------- -----------------------------------------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
:  382  ZIMEABJIE  :  13t  60~  154~  1.000~  22~  151:  E~  22:  :  :! 
1  809  ~M: EOVVELLE-CALEDONIE  1  5.712(  22.1151  7.3351  27.155  11.970  50.744  12.785  36.2851  10.377  20.318  l' 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1.  1  1  1 
,,  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  J  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  f 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  r  1 
1  1  1 .  t  1 
1  t  1  t  f 
1  1  1  1  1 
1  1  1.  1  1 
t  1  1  1  1 
f  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
t  f  '·  1  1  1 
.  1  2t'J!'AL  1 ft)f'AL  ACP  66  1  131  60 l  1541 
1  1  l  l  1  1 
1  R)tJBC.t  ACPIEXmA•CD  1  l  1  •  2  1 
1  1  1  l  t  1 
1  !O!'AL  1 EXmA-ctE  1  43.5371  184.2291  65.1751 
1  . 1  1  '  1  1 
1  2t'Jf'AL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  5.7251  22.1751  9.6381 
1  1  J  1  1  1 
.l  R>!'AL  1  MONDE  1  .8.2021  ~.7061  69.9981 
1.0001 
1 


















































































20. 610·1  .1 
178. 48S.I 
.  1  l  t  t  t  1  1 
~~----~~~~~-~-~-----~---~~~---~~----~---~-~~-~~~-~-~~~~~-~~--~-~-~~--~~~~~~~~---~---~--~~~~--~~~-~~-~~~~~~-~---~~~----~---- - 1 
•••----~~-~~-~~~~-~~~~-~~--~~~~-~~-~--~-~--~-~~-~-----~-~--~~-----~-~-~~~~~-~~~-~------~----~-----~-----~~~-~~~-~----~-~----~--w------~~~----~-~--- 1 
1  1 
1  IMPOETATIONS  DE  NICKEL  BBlll'  NON  ALLIE A  L 'EXCLUSION  DES  ANODES  1 
1 Q = 7rJNNES  'l'ABLEAU  169.1  C'l'CI  :  1 · 
1 V=  1000  UCF  NlM  :  75.01.21  1 , 
l--~---~-------~~~~~-----~~----~----~-------~-~--~~-~~---~~---~----~~~--~~-~--~--~----------~---------~-~-~--~~---~~------------------~--------------~1 .  1  ·  1  1 .  1983  (EliRlO)  1  1984  CEUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  CEUR12)  1 j 
1 CEONOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-------------------1-----~-------------1-------------------1-------------------1-------------------1 1 
:---------~--------~--------~-----------------------~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  321  1 BOTSWANA  1  1  1  1  201  981  861  3721  21  81  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ~ 
1  328  1 BURUNDI  1  1  1  1  11  61  1  1  1  1 i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CAIIEROUI  1  1  1  1  1  1  11  SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COrE  D'IVOIRE  1  1  1  1  1  1  121  531  1  1 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  1 .Ti#IAIQUE  1  1  1  1  1  1  21  101  1  1 
1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  1 MALA111  1  111  641  1  61  .  401  1  1  lOI  341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  352  1 f'ANZANIE  1  1  1  101  661  51  381  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  322  ZAIRE  1  411  2411  281  1791  541  4011  1  1  201  951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  ZAMBIE  1  21  121  lOI  671  241  1581  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 ' 
1  382  ZINBABJIE  1  4.0111  20.9821  5.0181  31.2901  4.9751  33.853  4.8311  21.3981  6.155  24.3671 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Î  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  '  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1 '  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  f  1  1  1  1  '  1 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1.  ft>TAL  1 202'AL  ACP  66  1  4.0651  21.2991  5.0661  31.6021  5.0851  34.5941  4.9321  21.8381  6.1871  24.50-l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  POaRC.f  ACP/ErT.RA-C!E  1  s.4  1  5.5  1  5,7  1  5,7  1  6,2  1  6.4  1  5,6  1  6,0  1  6,3  1  6,4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  !OTAL  1 E.lT.RA•c.EE  1  75.6901  384.8241  89.4671  550.4081  81.6681  543.6771  87.6711  366.8061  97.7181  382.2751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  JOTAL  1 PVD  (CLASSI  2)  1  4.9841  26.1161  6.3651  39.8531  10.9951  73.6831  7.7301  33.0721  6.2381  24.6951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  fOTAL  1 NOlDE  1  92.5951  -71.4631  109.6321  675.5491  98.0491  654.9131  105.0381  443.8131  125.6771  494.5641 
t  1  t  1  1  1  .J  1  1  1  1  1  1 
- 3. 321  • ~~-----~--~~~~~-~~~~-~~~-~~~~-~~--~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-~-~~-~~-~-~~-~~~~~-~~~-----~-~~~-----~~--~~---~~~~~~~-----~---~--
1  "  1 ' 
1  1/riPORTATIONS  DE  FERRO-~.LLIAGES  1 i 
t  Q = 'lONNES  TABLEAU  170.1  CTCI  :  1 l 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  73. 02  1 1 
1·~-~----~----~-~--~~-~~~~-~---~~--~---~-~-----~-~~---~---------~-----~~-~-~-----~--~-------~---~~-----------~-------~~~----------~----------~-~~------l : 
1  1  1  1983  <EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  CEl!F12)  1 . 
1 GFDNOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  1-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l  i  J  J  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 : 
'  1--------- -----------------------------------------1---------r---------1---------1---------1--------- ---------1-~-------1---------1---------1---------1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  BELIZE  1  1131  941  161  151  1  14  13  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  BOTSliANA  1  1  1  1  1  1  4. 9221  2. 5641 
1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  370  MADAGASCAR  1  241  261  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
' 
232  li  ALI  1  1  1  261  19  1  1  1 
f  1  1  1  1  ' 
1  1 
1  228  MAURITANIE  1  23  131  1  1  1  1 
1  ' 
1  1  1  1  1 
' 
240  NIGER  1  24  201  1  1  J  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  248  SENEGAL  1  1  1  1  1  11  111 
1  1  1  1  r  1  1  1 
1  224  SOUDAN  L  1  1  1  1  4011  1401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  SURINAM  1  1  1  1  1  251  291  1  1 
....  ..  •:"  ..  ,.· 
t  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
.-
1  322  ZAIRE  1  1  1  1  251  191  631  271  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  378  ZAMBIE  1  46  581  1  1  1  1  221  321  1  1 
1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1 
l  382  ZIIIBABIIE  t  86.7921  56.3941  74.5261  64.4501  79.5651  82.6921  88.o&a.ol  66.0721  80.5461  52.7051 
·1  1  ~  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  458  Dai:  GUADILOUPE  1  1  1  1  1  31  71  1  1  231  321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  809  PfOII:  IIOWELLE•CALEDONIE  1  79.8461  107.7991  83.3901  134.8971  93.6541  179.0891  eo. 7291  89.0891  60.6531  60.6111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  890  PTOM:  REGIONS  POLAIRES  1  1  1  1  1  1  1  1  1  241  lOI 
1  t  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  •  1  329  P'l'OII:  sr .HELEIIE  1  241  201  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ft)'.!  AL  fl'!'AL  ACP  66  1  87.0221  56.6051  7  ... 5681  64.4841  79.5901  @2.7111  88.1641  66.1731  85.8701  55.4201 
'  ' 
l  1  1  1  1  1  '  ' 
1  ~ 
1  POI/IlC.  ACP/IJXTRA-cB  f  7.1  ' 
7.4  1  5.2  1  5.8  1  s.e  1  6.7  1  6.5  1  7.3  1  5.8  1  6.6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1 
1  mrAL  1 ftfllA-ŒE  t 1218.8791  762.2331  1440.6751  1102.9991  1376. not  1241.9981  1350.6221  903.8501  1477.2821  841.7761 
1  1  1.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ., 
1  1\?TAL  1 PVD  (CLAQSE  2)  1  216.7331  252.5381  230.5331  363.2491  257.6301  -50.5191  268. ~241  299.4441  266.1701  252. 718\l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
l  !\?!'AL  1 NO/IDE.  t 1810.5601  1232.-551  2219.1931  1885.9781  2169.4691  2093.8551  2250.029J  1603.2341  2286.7921  1400.0901 
1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  l 
--~-~~~-~--~~~~-~~~--~---~~~~~--~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~--~--·~-~~--~~-~~--~~--~~--~--~-~--~~~~~---~-~~~--~~~~-~-~~~~~~~-~~~~-~-~~ 
- 3.322 .. . 1  1 < 
1  IMPOPTATIONS  DE  P'ER  E'l'  ACIER  EN  'BLoa.tS'-BILLET'l'ES-BRAMFS-LARGE'l'S  1 : 
1 Q = 70NNES  TABLEAU  111.1  CTCI  :  1 . 
1 V=  1000  UCE  NIN  :  73.07  1 · 
l-~~--~·-~---~-~~~~~~~--~~~~-~~-~-·-~~~--~~-~~~-~-~~-~~-~~~--~--~------~~~~------~----------~-~------~~~~-------~---~-~-----~-~-~-----~-~------~~-----1 1 
1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  {EUR12)  1 ! 
1 GEOJQM.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-----------·-------1-------------------l-------------------l  l' 
1---------:-----------------------------------------~----~----\----~----~----~----~----~----~----~----\----~----~---~~----~----~----\----~----\----~----\ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  366  1 MOZAMBIQUE  1  1  1  1  1  91  81  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  1 TRINIDAD  ET  10BAGO  1  6.381(  ··  1.0751  10.7171  2.1481  1  1  5.466  8951  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  1 ZIMBABIIE  1  1.5561  4711  1"  1  9501  2291  1  42.820  6.2551 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  ' 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  l  1  1  ' 
f  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  J  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  . 1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
.1  1  t  t  1  1  1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  ~TAL 1 !DTAL  ACP  66  1  7.9371  1.5461  10.7171  2.1-81  9591  2371  5.4661  89SI  42.8201  6.2551 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  '  1 
1  Mrli'C.I  AC1?/EX1RA-CEE  1  1.0  1  1.0  1  1.6  1  1.5  1  .1  1  .1  1  .s  t  .4  1  4.€  1  a. 9  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~rAL 1 E.rT:RA-C!F  1  757.1541  151.1491  651.5611  146.8361  869.9591  208.8011  101~.6961  211.2111  924.2431  160.2951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~TAL 1 PVD  (CLASSE  2)  1  14.7001  3.3591  101.8781  24.5741  398.1031  ~.8551  -70.?741  90.244)  349.2871  56.3591 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~TAL 1 MOIDE  1 2644.0791  575.387)  2914.6201  702.0441  3019.0101  791.29al  3382.0651  811.9301  2027.6661  629.9651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
- 3.  323  -
'  '  '  ':.'  -.--~  ~  .  ' 1  1 
1  INRJRTATIOIIS  DE  Pit MACHINE  CCECA)  1 
1 Q = 'JOIINES  TABLEAU  172.1  C'Jr:I  :  1 
1 v=  1000 uer.  NLM  :  73.t0.11  1 
t-~-~~-~~-~-~-~--~~~~---~--~~~~-~~~~~~~~~-~-~~--~~-~---~~~-~-~----~~------~~~-----~-~--------------~--~~---~----~-~~-~--~-------------~----------~---~-1 
1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1985  (EUR12)  1986  (ElJR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONQH.  1  PAlS  D'ORIGINE  l----·------------··l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
J---------l------------·---------------------~------l---------l---------l---------1---------l---------l--------- ---------t---------·~--------1---------1  1.  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  1 TRINIDAD  ET  7rJBAGO  1  30.6551  8.6031  24.6171  7.1601  1  43.9771  12.-2951  42.2681  9.1f28l  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
1  382  ZIMBABWE  1  1  1  1  1  1. 4351  332  1  1 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1 .  1 
1  478  PTOM:  ANTILLES  NEERLANDAISES  1  1  1  1  1  2. 885t  628 
1  1  1  1  1  .-
1  1  1  1 
1  '  1  f  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
















1  1 
1  1 
1  2\?TAL  1 2\?f'AL  ACP  66 
1  1 
1  POfllC. 1 ACP/lX'l'BA•CEE 
1  J 
1  mrAL  1 txJBA·CBE 
1  1 
1  ft:)TAL  1 PV1J  (CLASSE  2) 
1  1 
1  - !t>!'AL  1  IIOIIDl 












































































































































































529.5041 - " 
1 '  1 
i---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------i 1 
1  IMRJRTA'l'IONS  DE  PROFILES  EN  FER  OU  EN  ACIER  SIMPLEMENT  LAMINES  OU  FILES  A  CliAUD  (CECA)  1 ! 
1 Q = WNNES  TABLEAU  173.1  CTCI  :  1  1 
1 V  = 1000  UCE  NIM  :  73.11.14  +  73.11.19  1 j 
l-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-~--~~~~~~~~--~~~-~~~~~~~~~~--~~--~~~~~~~--~~~~~~~-~---~~~~--~~~--~-----~~----~--~-------~~~~---~--~~~----~-----~---~--~~---1 : 
1  1  1  1983  (EUR10}  1  1984  (EUR12)  1  19e5  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 1 
1 GEONOM.  1  PAlS  D•ORIGJNE  1-----------~-------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1: 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  tv  1 
1--------- -----------------------------------------t---------f---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  •  1  1  1  1 
1  252  GAMBIE  1  1  1  1  1  52  SI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  LIBERIA  1  9331  1371  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  MADAGASCAR  1  281  111  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  SOUDAN  1  1  1  31  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  TOGO  1  1461  421  t  1  1  1 
'  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  1 TRINIDAD  Ef TOBAGO  1  1  1  1  1  1  106  201 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  ZAMBIE  1  1  1  201  61  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  382  ZLMB4B~  1  7.3361  2.4231  2.8801  9051  401  141  1.0661  2811  1831  431 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
1  478  P'l'OII:  AN'fiLLES  NEERLANDAISES  1  1  1  11  SI  1  1  1  l  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  529  P.roM:  ILES  FALKLAND  1  1  1  1  1  21  11  431  111 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  329  Pl'OIIt  ST.RELENE  1  1  1  1  1  1  11  1  1 
l  1  t  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  '  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.rorAL  .roTAL  ACP  66 
POllBC .1  ACPI EX1BA-CEE 
1 
rorAL  1 EXTRA-CEE 
1 
fl'JTAL  1 PVD  {CLASSE  2) 
1 
ft>TAL  1 MONDE 
1 
1  1  1  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  8.4431  2.6131  2.9031  9121  921  191  1.0661  2811  2891  631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  2,4  1  2.2  1  ,6  1  .6  1  -.  1  1  ,4  1  ,3  1  .1  1  ,1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  344.7021  120.8161  470.9831  162.1681  371.1411  132.0711  302.4621  104.7441  281.5151  87.8441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  9.0821  2.7101  2.9541  9321  5.2011  1.7131  10.0591  3.4191  20.2211  6.7131' 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1 1602.0191  568.7501  1747.934(  648.901(  1629.1571  637.3741  1730.7471  668.720(  1713.7201  592.2171 
t  '  1  1  1  1  .1  1  1  1  1  1 
- 3.325  -
'  ~-J 
! 
----------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------ f  1  1 f 
1  IMPORTA'l'IONS  DE  MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTBI~~'E ET  LEURS  PARTIES  1 : 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  174.1  C'lri  :  1 J 
1 V = lOCO  UCE  NIH  :  84  1 ! 
l---~-~~~~~~~~~~~~~-~---~-~-~~~~~~-~---~~~-~~~---~~~~~-~--~----~------~~-~~~-----~~~~~---------------~--~-~~----~~---------~--------------~~------------1 
1  1  1  1983  CEUR10)  1  1984  (EUR12)  1  198S  (El/R12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUP.12)  1 
1  GFONQM.  1  PAlS V'ORIGJNE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1  1  1  1  Q  1  y  1  Q  1  y  1  Q  1  y  1  Q  1  y  1  Q  1  y  1 
l---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  330  1 ANGOLA  1  221  4921  241  6421  71  6691  1221  1.44SI  1691  3.3601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  459  1 ANTIGUA  E'l'  BARBUDA  1  SI  781  1  91  71  7S71  391  1.E97I  421  1.0961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4S3  1 BAHAMAS  1  361  1.1011  2SI  1. 0741  S6l  2. 4601  701  2. SS91  2601  S. 9251 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  1 BARBADE  131  5401  141  4221  181  6891  3441  9811  1961  S10I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  1 BELIZE  251  591  11  221  61  12SI  BI  121  61  40( 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  6781  2.2081  411  1211  91  731  231  1891  221  1091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  1 BOTSJIANA  131  1231  641  4681  231  1411  1161  9221  31  2401 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
· 1  236  1 BURKINA-FASO  291  1981  SOl  1.6431  41  4SI  71  2SSI  311  2811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
1  328  1 BURUNDI  41  271  11  661  1  611  81  7SI  231  1211  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1  302  1 CAMEROT.M  1381  8021  3181  2.4461  5441  2.3571  1.2201  2.S76I  9051  3.9011. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
1  247  1 CAP  VERT  41  1421  101  921  31  4S3f  201  1531  4871  9371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
1  306  1 CENTRAFRIQUE  1  621  171  691  101  1681  81  1321  611  2301  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  l 
1  37S  COMORES  21  891  1  2SI  11  1921  21  281  21  721  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  318  COIICO  811  5761  2401  2.0471  2361  1.6361  2281  1.7101  4431  2.4431  , 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1  272  CO'l'E  D'IVOIF.E  4271  4.8061  7771  3.8111  3S41  2.4991  8S61  8.1S1l  1661  3.2191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  338  DrliBOU'l'I  121  12SI  SI  771  31  1671  871  4S71  231  2311 
f  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  a.so  DOMINIQUE  191  ltOI  31  721  221  3181  101  1961  2661  2.879f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  334  ETHIOPIE  31  3.5731  421  6.0911  141  2.3211  321  3.9871  431  3.0941 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  815  FIDJI  201  2721  SI  1.1251  11  1221  31  8S61  lOI  1771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  GABON  1391  2.0001  681  3.0231  2691  5.8441  2341  3.7811  1.2771  4.689l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f.  252  GAMBIE  1'11  1331  11  441  21  131  . 21  281  171  601 
1  1  1  1  1  1  1  .  1  1  1  1 
·. ·.·'i 'l,  ·, 
! 
i 
.  ~  l 
--~·---~-~~~~~~~-----~~-~~~~-~~~~~~~~~~-----~~~~~~---~~~~~----~~~~-----~-~~----~-~~-~-~---~-~--·-~-------~-----~-~---~---------~~~--~~-----~----~ t 
t  1 ! 
t  IMKJRTATIONS  DE  MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  ET  LEURS  PAM'IES  1 l 
1 Q =  ffJNNES  TABLEAU  171f..2  CTCI  :  1  1 
1 V = 1000  UCE  - A
1IM  :  84  1 
:---------i---------·---·---------------------------i---~;;;-;;~~~;----i---;;;;-;;~;;;;----i---~;;~-(;-~;;;----i---~;;;-7;~;;;;·---i---~;;;-(;~~;;--·-: 1 
1  GEONaM.  1  PAlS  t'ORIGINE  t-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l----·--------------l  t  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
1----~-~~- ·-~~~---~----~--~~--~~~---~-~~~~~~~-~--~t~-~~-~~-t----~----t--~----~-J--------~t-~-----~~I------~--J-~---~-~~J--------~1---~---~-t~~-~-~~~~t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  276  GHANA  1  131  2481  1181  1.4331  2SI  7951  911  9601  251  1.0091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  473  CIŒNADE  1  211  531  SI  1071  351  211  221  981  61  701 
1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  GUINEE  1  201  9811  421  2771  2441  2941  681  2221  161  1461 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  257  GUINEE  BISSAU  t  21  lSOI  11  31  1  21  1  181  191  691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  310  GUI.EE  EQVA'J'ORIALE  f  141  1431  11  SI  11  SI  31  211  41  2SI 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  GVlANE  1  41  941  551  4631  31  691  1  281  21  221 
1  1  J  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1 
1  464  l  JAMAIQUr  1  301  4881  lOI  S28l  31  1441  221  2601  21  243} 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  1 JŒND.  1  12SI  3.4761  2381  3.1311  4171  8.3141  711  3.0431  2181  3.3511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  812  1 KIBIBA'II  1  1  71  1  191  1  1  f  1  11  271 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  39S  1 LES01'110  1  1  31  1  1001  1  121  21  131  11  961 
1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  1 Ll9ERIA  1  3271  4711  13SI  3371  1801  69SI  1421  6921  1971  S67l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  1 MAIJAGASCAP.  1  141  2101  171  4001  101  881  131  2341  401  2471 
1  t  1·  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  386  MALAJII  1  61  741  1811  1.90Sf  141  2271  11  10SI  281  2961 
1  1  1  1  1  1  1  1  .,  1  1  1 
1  232  MALI  1  131  4601  21  1011  1171 
1  3811  21  641  121  2421 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  373  MAURICE  (ILE)  1  561  2631  771  6831  2051  S171  2351  S57l  481  4041 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  MAURirANIE  1  601  1331  801  4811  161  9991  12SI  6211  211  7231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  366  'MOZAMBIQUE  1  31  11f-OI  121  621  241  2001  161  821  1S91  5771 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2  ..  0  NIGER  1  101  1931  311  901  111  2231  401  2391  181  3441  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  288  NIGERIA  1  1.2031  14.30SI  1.4901  10.7411  3.1301  12.3291  1.9671  8.434)  1.4811  3.8S31 
1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  801  1 N01NELLE·GUINEE  •  PAPOUASIE  1  21  541  BI  6781  SI  1841  SI  3261  SI  1171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  !  1  1  1 
1  3SO  1 O~AJDA  1  11  9911  51  1.24SI  61  6901  31  5461  241  2111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3. 327  -1  1 
1  IMIOP.TATIONS  Df,  MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  FT  LEURS  PARTIES  - 1 
1 Q = 10NNES  TABLEAU  174.2  C'ICI  :  1 
1 V = 1000  VCE  NlM  :  84  1 
J-~~~-~~-~~--~~-~-~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~-~~~---~~-~~~--~~~~-~--~~~~--~~~------~-----~----~-----~--~--------------~----~~-------~--~--1 
1  1  1  1983  (E'UR10)  1  1984  (FVR12)  1  1985  {EUR12)  1  1986  CEUR12)  1  1!l87  CEUR12)  1 
J CEONOM.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1· 






















SAINT  CHRISTOPHE  ET  NEVIS 
SAINTE-LUCIE 
SAINT-VINCENT 
SALON  ON 
SAMOA  OCCIDENTALES 
SAO  7VNE  ET  PRINCE 
SENEGAL 
SEICBELLES 












TRITIIDAD  ET  7VBACO 
TUVALU 
V  A/l'UA TV----
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  611  1  131  21  421  41  741  1  441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  11  231  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  361  11  261  21  981  521  1391  31  151 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
21  281  11  301  21  151  41  261  91  601  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
171  361  11  491  1  61  1  311  11  311  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
71  241  11  10 1  1  SI  21  El  1  1 : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
271  1141  61  1961  61  2381  1  BI  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
2231  1.9301  2581  1.1401  1361  8861  '3511  2.1351  2781  1.3731  1 
t  r  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1SI  911  341  1331  151  2951  221  2121  161  2131  : 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
341  2621  301  1241  191  2151  91  781  81  661  ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
271  6121  331  7311  361  1201  1391  1.2461  381  3861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
9611  s.422J  sost  3.2971  1ss1  1.7331  3071  2.0681  1061  1.2301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
771  2811  18SI  2671  471  113 t  171  951  381  1S9t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
1  81  2401  6671  1  271  171  8131  BI  1. 2331  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ! 
131  4081  671  9761  1071  1.8501  1881  1.S74I  1041  9871  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
261  331  1  91  31  811  21  881  21  3941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
61  6981  121  1041  761  2191  951  4031  651  2291  1 
~  ~  ~  20:  ~  9:  2:  31:  5:  12: i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
S61  1. 3801  561  8991  371  1. 2811  741  6861  351  2891 
~  1:  ~  ~  ~  ~  :  ~  ~  ~  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,. 
1  1  11  181  11  141  1  71  1  8l  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
~~--~~~·----~~---~~~~~-~~-~-~~-~~--------~-~--~-~--~~--~-~------~-~--~--~--~~~--~~~-~---~-~--~-~~~-~~~-~~---··~--~~~~-~~~~~-~--~-~-~~-~-~-~--~-~-~~ 1 
1 
- 3.328 -1 
1  fl.!PORTATIONS  DE  MACHINES  ET  APPAREILS;  MATERIEL  ELECTFIQUE  ET  LEURS  PARTIES 
1 Q =  'lrJNNES  TABLEAU  174.4  C'ICI  : 
1 V = 1000 UCE  llDf  :  84  1 [ 
l-~-~~-~~~-·~-~~~--~~~~-~~-~-~~~--~-~~--~-~~-~--~-~~--~--~--~-~--~--~~~~~---~~~~~--~~-~~~~---------~----~--------~---~-------------~~------------------·1 ! 
:  GEONQM.  ~  PAYS  D'ORIGINE  :---=:~:_::~~~~----:---=~~~-:~~~=~~----:---=:~=-::~:~2----:---=~~=-:~:~:~2----:---=:~~-:~:::2  ____ ,  ~ 
:---------:-----------------------------------------:----~----~----~----~----~----:----~----:----~----:----~----;----~----~----~----~----~----~----~----; 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
1  322  ZAIRE  1  1151  1.5501  151  9971  601  2.2251  331  5471  981  81el  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  37e  ZAMBIE  1  211  1.3051  341  1.3251  131  4661  131  1.5761  91  1.22e1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  3e2  ZIMBABWE  1  161  1.6e31  311  1.3331  1e1  2.3421  421  5.7591  461  3.8601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  458  DOM:  GUADELOUPE  1  531  1.2481  761  1.7111  421  e72l  871  3.5421  611  2.2151 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  496  DON:  GU1ANE  FRANCAISE  1  261  3581  441  1.1041  391  1.3091  1011  1.e70I  161  8901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
462  DON:  MARTINIQUE  t  1211  60el  281  4e91  521  1.0261  951  1.~771  291  1.4141 
















DOM:  REUNION 
1 
1 Prolrl:  ST.  PIE/iRE  ET  MIQUELON 
1 
1 P'l'O/tf:  ANTILLES  NEERLANDAISES 
1 
1 PTOM:  GROENLAND 
1 
1 PTON:  ILES  CA !NAN 
1 
1 P'l'OM:  ILES  FALKLAND 
1 
1 P'l'O/tf:  ILES PITCAIRN 
1 
1 noN:  ILES  7'URKS  ET  CAIOS 
1 
1 P'J'OM:  INDES  OCCIDENTALES 
1 
1 P'J'OM:  NARJTTE 
1 
1 P'l'ON:  NOlNELLE-CALEDONIE 
1 
1 P'l'ON:  POLYNESIE  FRANCAISE 
1 
1 PfOM:  REGIONS  POLAIRES 
1 
1 PTOM:  ST.HELENE 
1 
1 PTOM:  TERRITOIRES  BliiT'J'ANIQUES 
1 
1  111  3321  371  53el  9el  1.2241  1091  1.e16l  561  9101 
t  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  41  1101  111  651  11  571  41  1211  21  361 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  911  ee2l  731  2.0991  3651  5.0431  1191  3.9581  441  6001 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2421  1.1291  3721  2.0701  1541  e13l  2051  9861  1011  1.0641 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  441  11  751  241  7431  161  5901  141  2141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
211  1581  631  39SI  2261  7591  1.  4931  s. S20I  8641  2. 0971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  11  2 1  481  31  431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  291  1  31  1  41  1  41 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
61  1421  61  3011  set  1401  et  1291  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
11  31  1  1  1  11  1  1  1  SI 
1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
BI  2991  11  771  1  3141  61  2911  SI  4661 
1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
11  321  21  651  11  e31  21  1081  14SI  4S71 
'  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  421  1  371  21  781  321  .  4SI  1  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
11  211  361  14el  1.0461  4.4361  121  171  et  401 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  281  4961  1  11  1  1  61  351 
r  1  1  1  t  1  t  1  1  1 
- 3.  329 --~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~-~~~~-~~~-~~~~---~--~-~--~~~~~--~----~--~~-~~---~--~~~---~---~---------~--------~----~~------------~-~-- ~~~ 
1  1 : 
1  IMPORTATIONS  'CF  MACEINES  ET  APPAF.EILS;  MATERIEL  ELEC'IPIQUE  ET  LEURS  PARTIES  1 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  174.5  C'JCI  :  1 
1 V = 1000  UCE  NlH  :  84  1 
t----~-~---------~~-----------~--~~-~-------~--~-----~~--~-----~------------~------------~----------~-----------~-------------~---------~~--------~----~1  j  1  1  1  1~83  (EURlO}  1  1984  (EU/t12)  1  1985  (EUE12}  1  1~86 (EUR12)  1  1987  (EUF12)  1 : 
1  GEONOM.  1  PAJS  D'ORIGiNE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 .  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1! 
1------~~~ ~~~-~-~~-~~~~~~~~~--~-~-~--~-----~--~~~~~-~~-----~1--~~--~-~t~-~~~~~-- ~---~----t--~-~~-~- ~-------~ ~-~----~- --~-~---~1--~-----~1----~--~-r 
1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  811  FroM:  f.ALLIS  ET  1VTUNA  1  1  1  4  10.7371  21  1 
1  1  1  1  1  1 : 
1  446  P'l'OM:  ANGUILLA  1  1  1  1  11  . 
1  1  1  1  1  1 : 
1  461  PfOM:ILES  VIERGES  BRIT'l'ANIQUES  1  1  1  141  1221  · 
1  1  1  1  1  1 i 
f  474  FroM:  ARUBA  1  1  .- 1  235  84  ' 
1  1  t  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  '  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1 
1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  ': 
1.  1  1  1  1  1  t  j 
r  1  1  1  1  1  t 1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
J  m'l'AL  1 TOTAL  ACP  66  5.3561  56.~61  5.7251  58.5421  6.7041  59.5791  7.6411  64.3781  7.6581  58.8891 
t  1  1  r  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  POURC.I  ACP/l.XTBA-CEE  ,3  1  ,2  1  .3  1  .2  t  ,3  1  ,2  1  ,3  1  ,2  1  ,3  1  .2  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  ~TAL 1 E.l!:RA-CFB  1802.585125253.7811  2019.647133264.1211  2272.643137662.1991  2200.257135310.5791  2407.830f38493.389l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  !D'l'AL  1 PVD  CCLASS8  ·2)  107.1591  1625.0961  149.1211  2568.1g51  172.4971  2968.4781  205.8631  3026.3251  300.3211  4046.3381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  m'l'AL  lllaiDE  ~717.224160418.7141  6556.930177272.2931  7207.813189756.5251  7825.934192963.7221  8398.773(01716.3921 
t  1  1  1  1  1  1  1  l  1  t·  1  '1 
-------------------------------------------------~-------·---------------------------------------------------------~------------------------------------- 1 
.  - 3. 330  - .  .  .  . ~~~~~~~~~~~~~-~~--~-~~~~~--~-~~~--~--~~~~~----~-~~-~-~~~~~---~~~-~~~~-~~-~~~-~~~~---~~---~-~~~-~-~~--~~-~-~-~~~--~-~~~~--~~~---~----~~-----~-~~~-----
1  1 
1  IMPORTATIONS  DF  MACHINES  ET  APPAREILS  ELECTRIQUES  ET  OBJETS  A  USAGE  ELECTPOTECHNIQUE  : !  t Q = 'lONNES  TABLEAU  175.1  C'ICI  : 
1 V = 1000  UCF  NIM  :  85  1 l 
1~-~~~-~---~-------~-~----~-------~-~--~~~--~~----------·------~~----------------------------------~----~------~-----------~-------------------------~~-t 
1  1  1  1983  (EllRlO)  1  1984  {EUR12)  1  1985  {EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUP12)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------t-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
t---------l-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  330  1 ANGOLA  1  11  1951  11  1801  31  2021  121  3351  821  8401 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  459  1 ANTIGUA  ET  BARBUDA  1  181  3021  1  281  11  421  11  1191  21  1701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  453  1 BAHAMAS  1  71  641  221  3401  91  1731  161  2171  141  3741 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  1 BARBADE  1  31  1. 2891  201  1.6661  61  1. 9121  21  1. 7111  1 - 9751 
t  1  l  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  421  1 BELIZE  1  ' 
41  1  111  21  591  1  181  1  101 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  1 BENIN  1  131  1201  821  4381  51  541  71  891  1  141 
1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  1 BOTSJIANA  1  1  1431  11  21LSf  21  3271  1.1801  2591  11  791 
1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  J  1  1 
1  236  1 BURKINA• FASO  1  71  421  71  231  21  301  1  201  71  461 
1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1 
1  328  1 BVRliiDI  1  31  291  1  371  121  1621  1  211  1  341  : 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
,_ 
1  302  1 CAMEROUN  1  261  6871  241  7761  481  1.3051  621  2. 0391  291  8691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1 
1  247  1 CAP  VER'!'  1  1  161  1  51  1  221  11  181  21  611 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
't  306  1 CENTRAI'RIQUE  1  .1  351  f  491  41  571  1  441  1  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  375.  1 COMORES  1  1  11  1  61  1  61  1  111  1  li 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1 CONGO  241  3361  761  6701  271  3971  631  4631  481  4091 
'1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIRE  151  SOSI  151  5851  311  6021  111  3881  581  6431 
1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
1  338  1 DJIBOllri  21  821  l  201  21  611  4)  1021  281  691 
1  1  l  l'  1  1  1  1  t  1  ' 
1 
1'  460  1 DONINIQVE  1  691  171  681  21  1901  1  IJ61  61  6011 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  l  1 
1  334  1 E'l'HIOPIE  1t  4121  1  4841  11  8591  11  8371  1  3751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  1 FIDJI  11  1121  31  4241  21  601  1  91  1  1651 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  l  1  1 
1  314  1 GABON  101  2741  201  6941  311  1.0131  251  8051  531  1.0091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  1 GAMBIE  SI  911  21  231  31  211  41  191  31  151 
1  1  1  1  1  1  1  1  _J  t  1  1 
~-~·---~~-~~~~-·--~-~-~~~-~---~-~~~-~~----~---~---~~~-~~~-~-----~-~~--~-~--~----~~~~~~~-~~-~-----~-~----~~----~-~~----~~-~~~-~~---~-~~-~-~~-~---
- 3.331  ...  ,' 
,,-!' '  - '  ! 
~~----~--~-~~~~----~---~~----~---~~~--~~--~~~~~---~~--~--------~~~----~·~-~--~--~------~~~~~~-------~---~-~------~---~·----~--~~~~-~----- ' 
1  1 
1  IIIPOFTATIORS  DE  IIACHDIES  ET  APPAIŒILS  ELECTRIQUES  E'l'  OBJETS  A  USAGE  ELECTROTECHNIQUE  1 1  · 
1 ~ = 1rJNitES  TABLEAU  175.2  CTCI  :  1 1 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  85  1 ' 
~~-~~~~-~~~~~~~~~~••w~---~-~~~~---~~~~-~~~~~~-~~---~~~-~~----~~-~-~~-~~~-~~~•~~~~~~~-~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~••••~~-·~~-•-••~•••••~••••---~~·••••••••1. 
1  1  1983  (EUR10)  1984  CEUR12)  1285  CEUR12)  1986  CEUR12)  1987  (EUR12) 
t CBONOH.  1  PAJ.S  D'OBIGJIF  1--~---------~------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  tv  1  Q  1  v  1 
t~--~-~~~-1-----~-~-~------~~--~---~---~--~--·~t----~-~-r-~-~---~t---~~----l-~------t---------l-·-------t~---~~-~-l~-~~~~~~~l-~~-~~~-~l-------~-t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1 GHANA  1  31  2611  101  2351  BI  1221  31  521  711  4651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  413  t GRENADE  1  1  31  li  661  81  2731  21  461  1 ·  241 
1  1  1  1  1  '  1  1  '  1  1  1  1 
1  260  f  GUIIIEE  1  21  361  31  791  11  311  161  3071  31  1281 
1  t  .  1  1  t  r  1  1  1  1  1  1  J 
1  257  1 CUBEE  BISSAU  ·  1  1  41  1  401  1  21  41  91  1  11 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  310  1 GUINEE  EQl!AfOP.IALE  f  11  61  11  71  31  441  11  91  1  SI 
f  1  1.  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1· 
1  Je.88  1 C1J1ANE  1  t  21  1  lOI  1  181  1  1011  ·  71  2261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  464  1 JAIAI~  1  71  801  21  1501  11  3671  151  2071  571  1431 
.•  1  t  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t ·  aa.s  •  1 IŒN1A  1.  .  4  .. 1  6371  111  3161  201  8971  81  4871  261  1.1851. 
t  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  1 
f  812  f JCIRIBAfi  . t  11  141  31  1261  11  151  11  161  11  lOI 
1  1  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  ..  'j.~.  -
1  395  f  LESO'l'ID  1  1  li  1  371  1  891  1  571  1  191· 
,.  •  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  l 
. 1  268  t LIBERIA  1  371  1031  271  3081  301  2561  581  1981  861  5111  ··  · 
·l  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  J 
1 ·  370  1 IIADACAiicAR  1  f  1191  1  1101  41  971  11  971  li  771 
1  1  (.  1.  1  t  1  1  f  1  f  1  1 
1  386  t  IIAtAIII  1  21  731  1  331  1  1151  21  1511  11  1881 
1.  .•  .  ,.  .,.  t  f  f  1  1  1  1  1  f 
1  232  1 IIALI  f  11  381  t  1201  11  6971  SI  2061  61  2541 
1  r  t  r  t  1  1  r  1  1  1  1  t 
1  373  1  MAURICE  CILE)  1  11  301  3f  1781  1  531  1  951  211  21f.3l 
t  1  1  r  t  t  1  1  1  1  1  1  • 
1  228  1 IIAD.RtrAJIE  1  41  271  141  1311  91  1191  61  831  151  77t 
1  t  1.  1  r  r  r  1  1  1  1  1  r 
t  366  t IIOZAÎIIJ1Qfl8  t  41  &SI  ·  2f  83t  141  1071  11  241f.l  t  7et 
1  1  .  _,  . t  t  1  1  t  f  1  1  1  t 
1  211-0  ,  1 JICEB  1  -·  1  961  St  2051  1  301  71  111f.l  11  741  · 
. 1  1  . •  1  1  t  t  r  t  r  ·r  ·  r  ·  t 
·t  288  1 liifJEBIA  f  12s1  2. 2121  1IJ1 t  a. gssJ  911  1. soot  t3ot  2. 1so1  9Jt.l  ·  1. satt 
..  f-·  t  1  1  J  '  1  f  1  1  1  t 
1  801  1 IIOlN'ItLE•CUINEE  - PAPOliASIE  1  6&(  8JJ21  31  lOtf  11  175f  21  1361  11  ll!fH . 
1  t  .  .  .,  f  •  f  t  1  1  1  1  1  ': 
1  $50  1 OlCAJDA  l'  .  f·  411  21  ·  2711  11  1651  ~  261  31~  351f.} 
.f :  .. - 1  t  ·  t  t  1  1  1  t  r  -t  t  J ·-· 
--~~--~------~~~---~~~~~-----~~~·  ..  ~-----~~~--~~---~-----~~---~~------~~~~~~-~~-~~--·-~~~~~-~~----~~~-~----~~-~~~·~~~~~-~~-~-
. - a-.33.2  -l 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------~--------- l  1  -1 l 
1  IMPORTATIONS  DE  MACHINES  ET  APPAPEILS  ELECTFiiQUES  ET  OBJETS  A  USAGE  ELECTROTECHNIQUE  1  ,. 
1 Q = 'lONNES  TABLEAU  175.3  C'l.'CI  :  1 
:-~-=-~~~~-~~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~--:-~=-~  1  1  1  1  1~83  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 
1 GEONQN.  1  PAlS  D'ORIG11lE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
t~-~-~-~~~t~~~-~~--~--~~~~--~~----~--~~~-~-----~-·-t-~-~-~~--t~-~~~--~-1~~----~~-t~~-~~----r~~~~~~~~~t-~------~t--~~~~~-t~~-~~~-~~t-~-~-~--~t-~------~t 
1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  32~  1 RJIANDA  1  1  191  11  1301  11  511  21  661  1  991 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  449  1 SAINT  CHRIS1XJPHE  ET  NEVIS  1  1  1  1  1  1  1  1  851  1  361 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  465  1 SAINT.F-LVCIE  1  1  SI  1  181  251  811  11  431  11  1961 
1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1 
1  467  1 ~Lrr-VlNCENT  1  1  BI  11  891  31  2261  21  2611  SI  2481 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  806  1 SALOMON  1  11  251  11  781  1  341  41  581  1  231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  819  1 SAMOA  OCCIDENTALES  1  1  431  1  291  1  41  11  61  1  241 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  311  1 SAO  ~ME  ET  PRINCE  1  11  31  11  1  1  401  11  1381  1  111 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1 sgNEGAL  1  221  3731  311  3591  311  6071  941  3691  291  7791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
f  355  1 sgJCIIELLES  1  621  1061  61  701  41  3511  111  821  1  721 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  264  1 SIERRA  LEONE  1  1  91  1  261  11  701  21  561  21  671 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  342  1 SOMALIE  1  11  141  1  571  61  711  91  3511  31  941 
1  1  t  l  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 SOUDAN  1  131  5471  261  6831  1341  1.3251  541  33•1  31  3691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  492  1 SURINAM  1  1  181  21  3471  1  551  141  841  131  1081 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  393  1 SJIA'l.:nAND  1  1  31  121  181  111  1141  71  . 2271  471  3601 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  1  131  931  11  901  31  2111  11  791  811  7011 
1  1  1  f  1  1  1  t  1  1  1  1  t 
1  244  1 'l'CHAD  1  1  31  tl  241  21  1341  1  71  1  211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1 TOGO  1  22l  1271  21  591  81  1381  31  2011  21  33l 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  ' 
1  817  1 'J.'ONGA  1  1  1  41  311  1  1  1  91  1  1211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  t  1 
1  472  1 TRINIDAD  ET  'I'OBAGO  1  31  2061  191  2171  571  5521  1  491  181  1691 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  1 
1  807  1 TUVALU  1  1  151  11  441  1  1  1  1  1  1 
1  f  t  f  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  816  1 VANVATu  ·1  1  1  J  1  21  111  1  1  1  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~~- ·--~---------~~-----~-----··----·-----~------··-~·-·---------~----------~-------~---~-~~-~~---~-~~~~---~--~-~~--~~-~-.-~---~~--~--~~----~-~--~-~-~~-
..  3.333  -! 
.··~  ....................  ~  ....  .,  ................  ~  .. ---------...,._-.......  ~-.... -----... ----.. ------.... -------------~  .. --.................. - ... --.  .........................  ~------------..................................  .,  ..............................  ~  ....  .-...........  '  ~ - ~ 
·1  t  ' 
1  DIPORTA'l'IONS  DE  MACHINES  Ef'  APPAREILS  ELEC'l'RIQUES  ET  OBJF'l'S  A  USAGE  lLFCTROTECHNIQUE  1 ; 
1 Q :  'lONNES  TABLEAU  175.4  CTCI  :  1 ; 
1 V  = 1000  UCE  A' lM  :  85  1 
t~~---------~---~-.. -----·--...  --~~-....................  ~  .. -------... -----~-~-~-------... ------............................  ~-....................  ~  ... --.. --..........................  ~  ..... ----................  ~-~---......  ~  ...................... - ...... --............... J 
1  1  1  1983  CEUR1 0 )  1984  (FUR12)  1  1  ~85 (EUR12)  1  gas  <EUR12 >  1987  (EVR12)  1 ' 
1 GlONOH.  1  PA ~S D'ORIGINE  l~  ...  ·----~~----............... ,  ..........................  ~  ... -...... -......... ,  ................................................. ,  .................. ~-----------... 1  ..................................................... ,  1 
1  1  1  Q  1  v  l  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  li 
1--------- -------·----------------------~----------t--------·I---------1---------I---------I---------I---------J---------I---------I---------I------·--I 
1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 . 
1  322  ZAIRE  1  31  1551  1  801  61  2351  31  2g4f  21  2101  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  ZAJiiBIE  1  31  3821  51  3561  11  2141  21  1971  61  1701  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; -
1  382  ZIMBABIIE  1  71  1  .....  81  891  1.4351  151  7901  151  1.5111  lOI  7431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  458  IXM:  CVADELOlJPE  1  31  3091  151  8261  91  4011  441  6111  221  1. 3631 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  496  lXM:  emANE  FRANCAISE  1  91  2531  111  9181  181  1.6411  21)  8601  151  1.5191 
• 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f.  462  DOII:  MAR'J'INIQUE  1  41  4581  281  3001  151  5321  181  1.5831  151  1.1701  ;~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  372  IXJM:  REUNION  l  71  1781  691  5381  551  4921  51  4641  61  7901 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  408  P!tWt  8r. PIERRE  AT  MIQUELON  1  11  11J  1  381  51  2281  1  1221  21  1231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  478  PrOIIt.  AN'l'ILLES  NEERLANDAISES  1  311  6471  511  9401  571  1.2521  41  2241  471  3551 
1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1 
686:  1  t  406  1 Pl'OIIr  GROENLAND  1  1•1  371 t  181  4191  321  2511  301  2701  661 
1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  463  1 P'ioN:  ILES  CAJJIAN  1  J  581  1  421  11  711  1  151  1  121 
--
1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ..  :..,:-
1  529  1 Pff'JII:  ILES l'AL.IfLAND  1  21  1361  21  1261  251  1141  931  3441  1041  2501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
·1  813  1 Pl'ON:  ILES PÏfcAIBIJ  1  t  91  11  221  31  1991  t  1  201  52J 
- . 1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  •s4  1 P'.l'OIIa  ILES  '1'fJRlfS  l'l' CAIOS  1  1  211  1  1  1  41  1  lOI  1  271. 
-t- 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ••  f  •ss  1 noN:  nfDES OCCIDENTALES  1  l  ·,  261  21  661  31  971  1  511  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  37?  1 PfOII:  1!tA !O'I'7'E  1  2Bf  351  1  441  1  141  1  161  31  831  1 
t  1  1  ' 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
f  809  1 .Pft:w:  IKJTNELLE•CALEDORIE  1  11  1231  1t  15-f  61  3661  21  2521  41  1601-
1  1  t  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,.  822  1 Pmlt_:  POL1BSIE lRAIICAISE  1  u  171  321  2821  31  1~81  3f  4171  61  379t-
1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  1  1 
1  890  1 P2tW:  BEGI01JS  POLAIRES  1  11  321  1  lOf  13t  1091  21  761  71  6ëi 
1  1  1  1  1  1  1  1  1·  1  1  1  1 . 
1  329  1 Pf'OII:  81' .BELENE  1  tt  21t8l  16f  82J  851  434t  11  1761  211  6&rl  1  1  1  f  1  J  1  1  1  1  1  1 
1  357  t  PJ'OIIr  f'BRRIJrJIRES  BRI'l'TANIQJJES  1  1  1  1  1  t  141  1  31  • 
1  ;1 
1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  • 
. t  1  1 ' 
--.~--~~-~----~~--·~---------~-~--~~~~-~-----~~~---.---~~~-----~---~~~~-·~-~---~--~-~~~~-~~~~-~~--·-.-~-~-~~~-·--~--~---~·~--~--~---~~~~-
·:!-. 
- 3.3S.- -.  .  . 
~~~~~--~---~------~-~--~-~--~-~-~~~~~~~-~-~-~-~-·~---~-~--~~-~~~---~·-~-~~~~--~~~-~~~----~---~--~---~~-~---~-----~-~-~~------~--~---~-~~----~-~---~- ' 
1  1 
1  IMEORTATIONS  DE  MACHINES  ET  APPAP.EILS  ELECTRIQUES  ET  OBi!ETS  A  USAGE  ELECTROTECHNIQUE  1 1 
1 Q ::  TONNES  'IABLEAU  175. 5  C'l'CI  :  ·  f  : 
1 V  = 1000  UCE  NDf  :  85  1 1 
1----~~-------~------~~---~~---------~---~---~---~---------------------~---~-~~---------~-----------------------------~~-------~--------------~------~--t  ~  1  1  1  1983  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1~85 CEUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  CEUR12)  1  ~ 
t  GEONOH.  1  PAIS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 1 
!---------!-----------------------------------------1----~----!----~----l----~----'----~----l----~----!----~----'----~----!----~----'----~----l----~----! 1 
1  811  1 PTOM:  WALLIS  E'l'  FUTUNA  1  - 1  - 1  - 6  - 1  - - 1  - - 1  231  ' 
t  1  t  1  1  1  1  1 1 
446  1 P'l'OM:  ANGUILLA  1  1  1  1  1  1  101 . 
1  1  1  1  1  1  1  1 
461  1 l'TOM: ILES  VIERGES  BRITTANIQUES  1  1  1  1  1  1  461 
1  1  1  1  1  1  1  1 
474  1 P'l'OM:  ARUBA  1  1  1  1  8  61 
1  1  1  .t  . 1 
1  ..  1  1  1  t 
'  1  1  '  '  '  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1. 
1  1  1  1  1  1 
'1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  •  1 
l  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  • 
1  1  1  1  1  •  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  1  1  t  ' 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l' 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 TOTAL  ACP  66  1  5851  13.0901  7271  17.5801  6961  18.1001  1.8771  17.4681  977)  17.2091 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
.fOURC.I  ACP/FZ'IBA-CEE  1  ,1  1  ,1  1  ,1  1  ,1  1  ,1  1  ,1  1  ,1  1  ,1  1  ,1  1  ,1  1· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 El1RA-CEF  1  912.870113766.7251  1052.241118409.3961  1103.638120345.3291  2402.676119327.4701  1339.877l21987.g41l 
1  1  1  - 1  1  1  1  1  '  1  1  1 
TOTAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  154.8841  2589.5041  170.0441  3457.4181  170.2501  3568.4511  1103.5041  3755.9071  385.0361  4995.1231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  1 Mab~E  1 2717.489130648.4691  2975.999139687.6111  3140.751144297.5051  4836.389146275.0711  3748.068151372.8281 
J  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1  1  .  ., 
- 3. 335  - '_  .. 1 '- ..  -
-~~--~~-~~~~~~~-~~~~-~~-~~--~---~--~--~~~------------~-~----~~~~~-~-~-~--~~~~~--~~~----~---~--~~-~~-~-·-~~~-~~~-~~----~-~-~~-~~--~-~--~~-~-~-~--~ 
-.~  ':""~  ·•  1  1 "', 
1  INPOR'l'ATI011S  DF  INsntiMENTS J"l'  APPAF.EILS  D'OPTIQUE.  ETC  DE  PBJ'J'OCF)PHIE  FT  DE  CINEMA'l'OCPAPHIE.  ETC  1 . 
f  Q = WNNES  TABLEAV  176.1  CTCI  :  t 
1 V = 1000 liCE  A·Df  :  90  1 
1---~~~-~~~-~~-·--~--~~-~~~---~---------~~---~-~-------·-----~~--~--~~-~~-----------~--~-----~------~-------~-~--~~--~-~----~~~---~-~~--~------·----~--t . 
1  1  1983  CEURlO)  1984  (EUR12)  1985  CEUR12)  1986  (EVR12)  1987  (EUR12) 
1 CElJNOM.  1  PA YS  D'ORIGINE  l-------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
t---------r---~--~----~----------~----~~---~----~-~t~---~--~t~--~-~-~~t~~-~~-~~-1---·~-~~~l~-~~~~~-~ ~--·--~·-1··---~-~~~~~~--·-~·t~-----~--t~·~---~·-1  ~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  330  1 ANGOLA  1  41  2781  31  2021  4771  3(  4971  41  1.0271  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1  459  1 ANTIGUA  E'l'  BARB UDA  1  1  1561  1  1551  1  1641  1  491  11  1791  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  453  1 BAHAMAS  1  11  441  31  1071  3121  51  2261  1  1651 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  469  1 BARBADE  1  1  741  21  2421  5501  11  4091  11  1431 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  421  IBELIZE  1  11  391  1  31  111  J  lOI  21  221  ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 : 
1  2Bil  BENIN  1  21  1101  31  2431  381  1  521  1  451 
1 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1  391  BOfSJIAIIA  1  1  171  1  551  451  1  120(  1  631 
! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 j 
1  236  BURXIIIA•  FAfKJ  1  1  761  1  411  191  1  701  t  898(  1 
1  1  l  1  1  t  1  1  1  1  f  ; 
1  328  BVRliiDI  1  71  781  1  231  111  11  1011  f  681 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  302  CMfEROUN  1  281  1-2151  41  8591  61  8791  11  4951  31  1.1741  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
1  247  CAP  VERT  1  1  151  11  331  1  521  1  391  11  321 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 :-
1  306  CEN'/RA'IRIQUE  ' 
J  91  1  201  1  61  1  1541  1  11  ' 
1  1  .t  1  1  1  1  1  1  1  f  1 : 
<  1  375  CfMORES  1  1  1  1  21  41  181  1  81  1  61 
t·  1  1  1  1  1  1  l  1  1  1  - J i 
1  318  COIICO  1  11  2031  1  2991  11  3301  31  3711  261  1. 0951·1 
' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  272  CO'l'E  D'IVOIRE  1  141  7061  111  6331  lOI  5391  41  2301  111  1.  0571 i  1  t  1  1  1  1  1  J  1  1  1 
1  338  D.TIBOUJ'I  1  471  1  531  1  581  21  1371  1  1501 
·J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
r  460  IJ(MIIIIqt!E  11  3  ..  1  1  491  1  lill  181  7001  1  8701 
1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  t 
1  334  BrRIOPIE  1  ·tsol  1  3651  1  4801  11  6511  1  4091 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  FID.TI  1  1351  1  1571  1  721  1  811-l  1  57~ 1 
1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1 
1  314  1 GABON  11  !  4901  31  9471  71  1. 0661  221  866(  41  S2S~ j 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
J  252  1 CANBIE  1  391  1  521  1  BI  1  &JOI  1  llf;J  1 
1  1  r  1  1  1  1  1  1 
<  1  r  1 
- l  ~  '  '•  '  •  - ''  '  •  •  '  ' 
~--.-~--~~~·-----~~~~-~~~~~~~~--~~~------~--~--~~~~~~--~-~~.~--~~-~~~-~----~~~-~--~~-~-~~~~~~~~~~-~~---~-~~~-~~-~-~-~~-~----·~~~-
•  <  •  •  •  •  .'  :  •  :.  •  <  •  - !t.  :~..ù  - <  •  •  •  <,  •  <  <.  •  <  ·,  - <  •  •  <  •  ;  •  : 
1 
<  <  <  ••  <  ~ ·:,~·  f 
' - - . --~-~~~-.-~~~-~~-~--~~~--~~~~-~~----~~~-~~-~~-~---~-------~-~~~~~-~~--~~~----~----~~~~~-~-~~-----.-------~-~~~----~---·~-~------~~~~-~~-~-~~--~~--~~-
1  1 
J  IMIORTATIONS  DE  INSTRŒENTS  ET  APPAREILS  D'OP'l'IQUB •  E'l'C  DE  PHO'IOORAPHIE  ET  DE  CINEMATOGFAPBIE •  ETC  1 
1 Q = f011NES  TABLEAU  176.2  C'ICI  :  1 
1 V = 1000  UCE  NIN  :  90  1 
t~-~~--~~~-~-----·~-~--~-~--~~--~~----~--~~~--~~--~---·-~--~--~~~------~-~-~-~~----~----~~~------~--~--------------~-~--~------------~-~---~~-~~--~--~1 
1  1  1983  (EURlO)  1984  (EUR12)  1985  (EUP.12)  1986  (EL7?12)  19@7  (EUE12)  1 
1 GEONOM.  1  PAJS  D'ORIGINE  1-~-~~------------~-t-----~-------------l--------------~---~l-~-~--~-~~~~~~---~~l~-~~~-~~-~-~~-~--~-l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  v  1 
J-~-~-~~--r-~------~-~-~~-----~-~-~-~-~~~~-~~~~~~~-l---~-~---l-------~~l--~~·---l----~--·-1----~~-~~t~-~------I-~~-~--~-I-----~~--J--··---~-I-----~-~-J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  276  1 GIJANA  t  11  401  1  511  1  2121  11  2~01  21  2471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
1  473  1 CEENADE  1  1  SI  31  821  1  71  1  BI  1  291  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
1  260  (  GUINEE  1  11  461  1  621  1  391  1  151  1  311 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  257  1 GUINEE  BISSAU  1  1  201  1  121  1  41  . 1  271  1  161 
• 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  310  1 GUINEE  EQUATORIALE  1  1  11  1  81  1  31  1  301  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  488  GU1ANE  1  1  311  1  881  1  401  1  101  11  2651 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  464  JAMAIQUE  1  l  1191  21  1111  li  371  21  261  1  671 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  346  KEN1A  1  31  7061  61  1.  0281  BI  9351  61  1.3871  121  1.6701 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  812  KIRIBATI  1  1  241  1  51  1  531  1  31  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  395  LEBJfBO  1  1  221  1  1241  1  591  1  41  21  6471 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  268  LIBERIA  1  31  3781  11  2011  11  5011  141  5321  1  371 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  370  MADAGASCAR  1  f  461  1  81  21  1931  11  761  11  1961 
1  1  1  1  1  1  r  1  1  1  1  1 
1  386  lMALAIII  ' 
21  3151  11  1391  61  224,1  1  231  1  791 
.1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  232  1 MALI  1  ' 
421  21  1961  1  671  11  651  1  951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  373  1 IIAIJRICE  (ILE)  1  161  6891  251  1.3221  431  2.1331  461  2.3431  481  2.3971 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  228  1 IIAUBI!'AIIIE  1  1  231  11  651  21  3301  1  421  1  171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  366  1 MOZAMBIQUE  1  1  ·721  41  5011  1  1831  1  511  1  51 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  2Jt.O  1 NIGER  1  11  461  1  811  1  781  1  1481  1  481. 
1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1 
1  288  1 NIGERIA  1  151  2.3991  291  1.9571  61  2.3811  241  2.0581  321  2. 0521 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1 
1  801  1 NOUVELLE•GUillEE  ...  PAPOUASIE  1  1  8301  61  7161  1  6271  531  1.2341  1  8741 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  350  1 OWANDA  1  • 
91  21  1771  1  2601  f  421  1  1961 
t  t  1  1  1  1  1  t  .,  t  1  1  1 
~~---·-~~~------~-·-~--~---~~~~--~~~~----~-·-~~-----·--~--..  ---~-~-·~~~~---.--·~·~·---~~~--~~---~-·---~---·--~---~------~~-~~-~~~--~--~~~·~-~--~~ 
...  3.'33"7  ... 
'  ::_  ;~ 
__ .,, 1  1 ' 
1  .  INICR1'ATIORS  DE  INSTRli.IEIII'S n·  APPAREILS  D'OPl'IÇVE.  ETC  DE  PHOTOGRAPHIE  ET  DE  CIN'QJA'JOORAPBIE.  E'l'C  1 ! 
1 Q •  RJNNES  TABLEAU  176.3  C'rei  :  1 
1 
1 V  = 1000  UCE  NIN  :  90  1 
t~~-~-~~~~-~~~~--~---------·---~-~~~~-~~-~~-----·~-~------~--~~--~~--~---~-~-~-~-~~--~~~-~~~~-~-----~--~-~-~~~--~~---~--~--~-~--~~-----~-~-------------1 
1  1  1  1283  CEUR10)  1  1984  {EliR12)  f  198S  CEUR12)  1986  CEVR12)  1  1987  {ELW12)  :f 
f G!ONOM.  1  PAIS  D'ORICIWE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q  1  v  1  ~  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v'  Q  1  v  1 
1-~--~-~~ -~---~--~-~----~~----~---~---·-~-~-~~--~~t-~~~-~t~--~~~--I--~------I-------~I--~-----I~--------1---------I----·----I-~-----·-I-----~--~J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  •  1  :' .i 
1  324  RJIANDA  1  1  211  1  3SI  11  8Sf  2  111!1  931  ,·,  ~' 
~  449  SAINT CHRISf'OPHE  l7' NEVIS  ~  ~  :  :  ~  :  :  1:  11: t  .·  .. :.,- ;;.:::,: 
1 "s  SURf'E-LrEIE  1  1  ssl  1  sol 
1  si  ul  1all '  '':  . · 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  467  SAillf'..VINCEN'I  1  1  SI  1  291  Sll  121  31f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  806  SALO/tON  1  1  21  1  lOI  21  11  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ·. 
1  819  SAMOA  OCCIDEIITALES  1  1  1  t  41  131  SI  1 
.. f  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  311  SAD  fOifE  E7'  PRINCE  1  1  1  1  lOI  1  li  11 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  •'t  ""';  ·r.• 
1  248  SENPXJAL  1  71  3.17SI  21  2701  S60I  1761  3811' 
t·  1  1  1  1  1  1  1  ·t 
f  355  SEYCI!EUES  1  1  2561  li  8SI  1431  SI  4821  41  1971' 
1  r  1  · t  1  1  1  1  1  1  ·  :1 
1  26Jt  SIERRA  LEONE  1  f  311  li  891  21  3391  1  1351  1  3&1 
. t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  342  SOIIALIE  t  1  ~91  41  2511  1  1481  1  131  li  .  132~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  22- /XJWKN·  1  21  4961  38.S781  1.6441  BI  83SI  41  7631  41  2431 
1  t  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  •. 
l.  1192  1 SURliMI  1  1  591  1  37f  .  11  1411  11  1351  11  SOl 
·]  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  j . 
1  393  1 SfiAU'ABD  t .  1  . 61  t  21  1  231  f  41  1  -1  f 
.1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3S2  1  rAN~Nl!  1  31  4471  tl  1S61  1  1801  191  7601  1  22Sl 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f, 
·1  ·  2"  ·1  !'CHAD  1  1  11  1  91  1  5331  11  36 f  1  11 
1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J 
1  280  1 mt:o  1  1  201  21  1861  1  161  11  111  1  51J 
·t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
,  1  817  t  B>lt1A  1  1  f  1  1  1  1  1  1  1  -1  . 
1  1  1  1  1  1  .1  J  1  1  1  J  1 
1  lf?2  1 fBIIIIDAD  ft' mBACO  1  11  1. 3271  21  1. 3271  21  9891  21  7~1  2{  8311 
J  1  1  1  1  J  '  1  t  1  1  f  t 
1  ;8o'7  t "11/VALV  1  1  31  1  1  1  1  1  1  1  J 
.,  t  1  1  1  l  1  1  1  1  1  1  ! . 
t _  816  l  V8l/Af'U  :f  1  - -1  1  1  1  31  1 ·  Sf  1  .1 





1 Q = 'lONNES 
1 V = 1000  UCE 
IMEOP.TATIONS  DE  INSTRCJ.tENTS  ET  APPAREILS  D'OPTIQUE,  ETC  DE  PHOTOCP.APHIE  ET  DE  CINEJ.JATOGiiAPHIE,  E'JX: 
TABI.EAU  176.4 
1 
1· 
CTCI  :  1 
'N!f..t  :  90  1 
1  1  1  1~83  (EUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1S85  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1~87 (EUR12)  1 
1 GEONOM.  1  PAYS  D'ORIGINE  l-------------------l------------·------~-------------------1-------------------l-------------------l 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
I---------I-----------------------------------------J---------I---------I---------I---------I---------1---------I---------I---------I---------I---------I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  322  1 ZAIRE  1  2001  21  1.0011  11  9441  1  4931  11  2071 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  378  1 ZAMBIE  1  1.1031  1  1801  1  2951  1  5451  61  5541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  382  1 ZINBABfiE  21  1.4351  21  8521  li  5551  1(  1.1641  31  6991  . 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  458  1 DOM:  GU4DELOVPF  11  2391  1  2731  11  7501  21  9821  31  5501 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  496  1 DOM:  GtnANE  FRANCAISE  1  1431  61  3.2251  41  1.9B51  1  1.~551  11  8751  ; 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  462  1 DOM:  '1-fARTINIQUE  11  2421  61  8261  61  8471  21  6961  61  6671 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  372  1 DOM:  REUNION  21  5571  11  3501  21  4361  41  5951  31  7531  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  40B  1 P'l'OM:  8'1.  PIERRE  ET  MIQUELON  1  31 1  1  281  1  16 1  1  81  1  121  : 
1  1  1  t  1  1  1  t  1  1  1  1 : 
1  47B  1 P'l'OM:  ANTILLES  NEERI.ANDAISES  1  2371  11  2B61  31  4041  1  3541  51  1. 2741  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
t  406  1 ~M: GROENLAND  9  6451  61  9181  41  2671  21  2811  61  4171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  463  1 P'l'ON:  ILES  CAYJ4AN  761  1  t  1  21  1  lOI  1  351  : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  529  1 P'J'OM:  ILES  FALKLAND  30l  121  2B31  31  2291  161  2e81  SI  461  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  813  1 PTOM:  'ILES  PITCAIRN  1  1  J  1  1  1  111  11  251 
1  1  1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  454  1 P'J'ON:  ILES  TURKS  Ef' CAIOS  71  1  21  1  1  1  121  1  91 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  455  1 P'l'OM:  INDES  OCCIDENTALES  BI  1  511  1  611  1  65 1  1  1 
'  1  1  1  l'  1  1  1  1  1  1 1 
1  377  1 ~M: J.f.A'!OTTE  1  1  151  1  1  1  371  1  1131  ,, 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  B09  1 P'l'OII:  NOlNELLE-CALEJ)()NIE  821  11  2331  11  2291  11  3831  1  2511 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  S22  1 PTOM:  IOLDESIE  FRANCAISE  811  1  2e 1  1  611  1  1061  BI  2061 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  890  1 P'l'OM:  REGIONS  POLAIRES  21  1  71  1  91  1  121  11  861 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  329  1 PTOM:  SJ'.HELENE  171  31  121  21  30ta.l  1  331  1  171 '' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1 
1  357  1 PTOM:  TERRITOIRES  BRITTANIQUES  1  1  SBI  51  5381  1  71  1  161  ,. 
1  1  1  1  1  1  1  1  J  1  1 
~~~~~~--~~~~~~--~~~~--~-~~--~--~~-~~~--~-~·~-~~~--~-~---~-~-~----~---~-~--~-----~~-~-~----------~~-~-~---~-~-~-~~~~~~-~-----·~--·------~-~---~--~~~~ 1 
1 
- 3.339 -1  1 
1  IMRJF.TATIONS  VE  INSTRlMEN'I'S  ET  APPAREILS  D'OPl'IQUE •  ETC  DE  PIJO'l'OG/iAPHIE  ET  DE  CINEMATOCFAPHIE.  ETC  1 
1 Q.  = 'l'ORNES  TABLEAU  176.!  C'JCI  :  1 
1 V =  1000  UCE  NlM  :  90  1 
t~~~~~-~-~--~-~--~~~-~~~~~~~-----~-~-~-----~--~-~-------~-·--~-·~~~-----------------~~~--~---------~-----------------~------------------------------~---1  1  1  1  1~83  (El/F.10)  1  1S84  (El..'P.12)  1  1985  (EllF12)  1  1~e6  (ELF.12)  1  1~87 (EVP12)  1 
1  GEONQM.  1  PAYS  D'ORIGINE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1---~---------------1  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  ~  1  v  1 
l---------1-----------------------------~-----------t-~-------t--------- _________ ,  _________ --------- ---------1--------- ---------1--------- ---------1 
f .  1  1  1  1 
1  461  1 PTOM:ILES  VIERGES  BRIT'l'ANIQUES  1  1  211 
1  .  1  1  1  f  . :' . 
1  474  1 PTOM:  ARUBA  1  1  et 
1  1  1  1  1 . 
1  1  1  J . 
1  1  1  1 . 
1  1  1 . 
1  1  r  1  1  1  '  " ~ .  ..·  ~· 
1  1  1 . 
1  1  1. 
1  1  1 
1  1  1 '  . 
1  1  1  '  ~. 
1  1  f  ' . 
1  1  1 ; . 
1  1  1 
1  1  '  1 .  1  1  1  1  ~--
1  1  1  1 1  "· 
1  1  t  f  : 
1  1  1  .1 
1  1  1  1  '  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  t  t  1  1  1  1 
1  1  ·1  1  1  1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1  t  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  j 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  r 
1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1·  faTAL  1 !OTAL  ACP  66  1  1171  18.~591  38.7071  17.E91l  1141  19.3751  2451  19.4251  1731  20.7781 
'  1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l· 
1  POVBC.I  ACP/EXmA-CEE  1  .1  1  .2  1  20.8  1  ,2  1  .1  1  .2  1  ,1  1  ,2  1  ,1  1  ,2  t 
f  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  faTAL  1 B'XfBA-CIZ  1  130.9591  7576.0431  186.3581  9381.7611  161.558tl0590.652:1  227.578(10267.5691  1e0.473f10675.SM·t 
1  1  1  '  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ft>TAL  1 PVD  (CLASSE  2)  1  8.0711  425.7871  47.9561  495.8871  10.3551  569.0201  14.0511  600.7111  21.6731  717.7201 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  JONI,  t IIOlfDE  l  329.83tf14  ..  64.246l  408.505117930.1631  447.297120320.0621  487.833121209.2521  .454.690122648.06'61. 
t  1  1  1  .,  1  '  t  1  t  1  1  1 
·r 
.,  :/. ~-~~~~~~~-~~~-~~~~---~~~---~~--~~~~~~~-~~~-~-~-~~~-~~--~~~~-~~~-~~~~~-~----~~~~~~~~-~~~~~~~~~---~--~~---~~~---~-~--~~~~---~~~~-~-~~-~~-~-~-------
1  1 
1  IMPORTATIONS  VF  OBJETS  D'AR'! •  DE  ..  COLLECTION  ••  ET  D'ANTIQUITE  1 
1 Q = TONNES  TABLEAU  177. 1  CTCI  :  1 
1 V = 1000  UCE  NDf  :  99  1 
1--~~----~~~~-~~-~-------~--~~~~~~----~---~~~~----~--~~-~~--~----~----~~~-------~--~-~-------~-------------~-~---------~-------~---~-----------~-----~-~t 
1  1  1  1983  (EUR1 0)  1  1981J  (EUP.12)  1  1  ~85 (  EUJi'12)  1  1986  CEUR12)  1  1  ~87  CEUR12)  1 
1 GFONOM.  1  PAIS  D'ORIGINE  l-------------------1-------------------t-------------------t-------------------l-------------------t 
1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l-----------------------------------------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  330  1 ANGOLA  181  1.6441  101  1.1441  91  4201  61  7491  6411  1.5941 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  459  ANTIGUA  E'l'  BARBUDA  1  1031  BI  1351  101  1871  71  821  161  811  i 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  453  BAH  ANAS  661  4821  351  4951  471  1.3681  2.2501  1.9541  271  7541 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  469  BARBADE  111  4331  131  ~J90I  111  4221  31  2641  41  2401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  421  BELIZE  1  1761  1  1751  1  1261  1  761  1  1821 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  284  BENIN  41  2091  1271  1.8581  3~1  2011  121  1.4951  151  1211 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  391  BOf'SfiANA  11  391  1  301  181  1191  21  401  SI  831 
l  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  236  1 BURKINA•FASO  1  1  241  12.5231  5.6031  1.1681  1.0891  21  471  21  951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1.  1·  1  1  1 
1  328  1 BURUNDI  1  181  581  341  3141  21  591  381  3611  21  1731 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  302  1 CANDWTJN  1  131  6671  331  3. 2111  971  1.6201  231  7491  1601  1. 2221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  247  1 CAP  VERT  1  1  1  61  1  11  1  81  1131  11  ~J21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  306  1 CENTRAFRIQUE  1  1  1351  1  741  11  1631  1  941  11  771 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  ' 1  1  1  1 
1  375  1 COMORES  1  1  141  1  371  11  261  1  171  1  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  318  1 CONGO  1  21  3641  21  5491  1  1991  241  1. 2281  SI  4191 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  272  1 COTE  D'IVOIRE  1  491  3.8871  4. 2991  6.0981  35.749)  29.6761  7.2651  6.6231  7.9301  3.1891 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  338  DJIBOlll'I  1  1  1461  171  1141  41  8321  21  SOl  21  561 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  460  DOMINIQUE  1  1  481  1  641  1  901  1  741  31  1101 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  334  ETBIOPIE  t  " 111  1801  991  5771  421  3751  491  2311  421  1951 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  815  FIDJI  1  1  1151  691  1051  '201  4761  61  2521  61  941 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  314  GABON  1  131  8741  111  2.2231  111  2.6311  131  2. 5481  141  2.1431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  252  GAMBIE  1  1  891  11  3"21  21  691  21  691  41  1901 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~~-~-~---~--~~-~~~~-~----~~~~---~~~~---~-----------~~~-~-~~-~-~-·-~--~~-~-~~~---~~--~~~~~---~-~--·------~-~-~--~---~~~----·---~~---~-~-~~---~-·-~-~~~ 
- 3.341  -
"  ..  ,.;~: --------------------·-----------------~-----------------------~----------~---------------------------------------------------------------------~------- 1  1  .. :  c  1 1 
1  DIPOI?'l'ATIONS  DE  O&TE'l'S  D' AR'l'.  DE  .. COLLEC'l'ION- E'J'  'C' AN'l'IQUI'J'E  t  1 
f  Q = ~ONNES  TABLEAU  177. 2  C'ICI  :  1 l 
:-~-=-=~~~-~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~--:~~=-~ 1  1  1  1983  CEUR10)  1984  CEUR12)  1985  (EUR12)  1986  (EUR12)  1987  (EUR12) 
1 GEONQM.  1  PAlS  D'ORIGlWE  1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1 
1  1  1  Q.l"  v'  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
J-~~~~~~~-J~--~-~~~~~--~--~-------~~~~-~~~~~--~--~~t-~-~--~t~-~-·-~-t--~-----~t~~~--~-~-r-----~---r--~------1----~--~-J-~~------r---------t---------l. 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
f  276  1 GHANA  2731  1.7571  361  4211  5.9261  4.8771  7.5321  2.7461  S.~S21  2.2191 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  473  1 GF.ENADE  1  731  1  1471  1  1211  1  1221  1  761 
-1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1 GUINEE  71  1111  1  141  SI  3SI  21  311  3281  5591 
1  1  .  1  1  1  1  1  1  1  1  1  '  1 
1  2S7  1 CUINEE  BISSAU  1  1  f  61  31  421  1  311  61  2321 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1·  310  1 CUiliEE  EQUATORIALE  21  11  1  91  1  291  1  941  21  29J 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1 
1  488  1 GVYANE  1  961  41  901  351  2161  11  1021  71  751 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
't  464  1 JAMAIQUE  191  5701  201  1. 5761  231  8181  2SI  8941  111  57$1 
·.:t·.· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .l 
1  346  1 JŒNYA  2.6731  3.5581  1.2011  3.4001  1.2721  4.6611  2.2451  3.3401  8.9601  3.8151 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .1  1 
1  et2.  1 XIRIBAfi  1  161  241  251  1  151  1  SI  1  61  ·j 
. '  1  _,  1  1  1  1  1  1  1  1  ·., 1 
1  3~5  1 LESO!'IKJ  1  1681  1  301  1  191  1  171  1  141  1 
1  1  1  1  '  1  J  1  1  1  1  ··l  1  268  1 LIBERIA  311  3241  191  3411  181  3231  231  2.S62I  2631  2.7731  i 
1  1  1.  1  f  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  370  1 IIADMJASCAR  11·  1921  tl  691  151  1751  141  111-31  1  2281  Il  . 
1  _,  1  1  f  1  1  1  1  1  f  1' 
1  386  1 IIALAJII  1  1  1791  171  2941  771  1. 0521  111  2131  61  . 2231  ., 
t  1  1  t  1  1  r  1  1  r  1  1  i 
1  232  1 NALI  t  31.  741  86.1  1351  91  2071  441  3811  221  26?i î 
1.  1  t  . 1  1  1  1  1  1  1  1  1  • l 
f  373  1 II.ATJRICE  (ILE)  ·f  lf.l  1t81tl  SI  2001  SI  4S81  131  6791  1121  519f  i 
1  1  1  .f  1  '  1  1  1  1  1  1  . t 
1  228  1 NAlllliTANIE  1  21  SOl  11  371  491  1571  1  921  101  11  ... f 
1.  r  1  1  1  1  1  1  1  J.  1  1  i 
1  $66  1 NO'IMIBIQVE  1  101  761  toi  195.f  21  411-l  181  .581  111  . 1Kf 
1  1 .  1  t .  . t  l  1  1  1  .1  1  1  1 . 
1 ·  2'lO  1 •ICI:B  '. ç.  .f  . .  11  s-t  13·1  201f.i  31  91 t  11  321  131  9lt . 
t  1.  1  1  •  f  '  •  1  1  1  1  • 
1.  288  1 IIGEBIA  J  7.6261  19.9261  .-.4901  .  7.2331  685t  3.61--81  6061  3.2701  3.8741  ll  • .-t 
1  r- 1  .  -. t  1  1  r  1  1  i  1  t  t , 
1  801  1 IIOINELLE-CUINEE  - PAPOUASIE  1  . tl  3381  261  -2·3-l  161  237l  11  S41l  161  lPt4 
1  t  1  1  1  1  f  1  -1  1  1  1  ., 
t  350  1 OIX:ANDA  1  ll  761  200t  -3~1  27·1  72  ...  1  61·  351  SI  2Jttt.~  . 
f  1  1  t  t  1  1  J  1  1  1  ·l  j 
- 3.a2 -L· 
1  1 l 
1  IMPORTATIONS  DE  OBJF!rS  D'ART •  DE  ··coLLECTION  ••  E'1'  D'ANTIQUITE  1 : 
1 Q = TONNES  TABLEAU  177.~  C'lri:  1 : 
1 v = 1ooo  u~  Nl)t  :  99  1 
J~-~~~~-~~~~-~-~~-~~~~~~-~------~~~~-~-~-~~--~-~-~~~~-~~----~-~~--~~~--~-~~~~--~---~~-~--~-~~~-~~~---------------~~---~---~------~-~---~--------~~----~-1 ; 
1  1  1  1983  (Eln?10)  1  1~84  (EVR12)  1  198S  CEUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (EUR12)  1 ; 
1  GEONOM.  1  PA1S  D'ORIGINE  l·------------------l-------------------l-------------------1-------------------l-------------------l  i  1  1  1  Q  1  v  1  Q  t  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  t: 
l---------t-----------------------------------------l---------l---------l---------l---------1---------l---------l---------l---------l---------l---------l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  324  1 RWANDA  1  11  SI  221  2481  SI  281  21  471  11  SOl 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  449  1 SAIN'!'  CHRIS'l'OPHE  ET  NEVIS  1  1  1  1  1  1  1  1  431  1  431 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  46S  1 SAINTE-LWIE  1  1  1S81  1  12SI  1  731  11  621  41  791 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  467  1 SAIN'!'-VINCENT  1  1  4911  1  1001  1  6081  1  se 1  1  811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  806  1 SALOMON  1  1  1S(  1  281  11  141  1t  381  1  S11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  819  1 SAMOA  OCéiDEN'l'ALES  1  1  41  1  1211  1  561  1  191  .  1  181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  311  1 SAO  ~ME  ET  F.RINCF  1  1  361  1  471  1  1  1  BI  1  401 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  248  1 SENEGAL  391  2S61  611  4011  531  9641  771  8SOI  3141  7431 
1  1  1  1  1  1  1 .  1  1  1  1  t 
1  3SS  1 SEYCHELLES  1  2851  1  1281  41  2041  21  1811  1  1381 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  264  1 SIE~  LEONE  11  24SI  31  1231  141  S81  461  8661  101  991 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  342  1 SOMALIE  S61l  S78l  71  1.SS31  721  2.2381  181  1001  11  871 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  224  1 SOUDAN  1841  2.4891  601  8361  401  79SI  381  1.68SI  2631  1.6351 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  492  1 SURINAM  21  221  31  271  21  921  1  811  71  1111 
t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  393  1 SfiAZILAND  1  BI  1  101  1  91  1  41  1  41  . 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  352  1 TANZANIE  4391  1.2411  1281  9071  S41  2.0611  4931  3.5381  261  S43l 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  r  1 
1  244  .  1 TCHAD  1  21  1  231  1  3881  11  2081  1  31 
1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  280  1 'l'OCO  1261  6991  1.1711  7101  41  1931  2.8281  3.1831  3.1931  5.476( 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  817  1 TONGA  1  471  491  681  1  321  1  331  1  261 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  472  .,  TRINIDAD  ET  TtOBAGO  351  8621  28.6871  8.S38I  45.7281  12.8701  29.1601  4.5451  23.5991  3.1031 
1  r  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  807  1 TUVALU  1  171  1  451  1  361  1  1391  1  141 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  816  1 VANUATU  1  41  1  71  1  651  21  171  1  141 
1  1  t  1  t  1  1  1  1  1  1  1 .  -~  "  -.. ~ 
-----------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~- 1  1  1 l 
1  DiiPOP'l'ATIONS  DE ,O&TE!'S  D'ART,  DE  ··coLLECTION  ..  ET  V'ANTIÇUITE  .  1 : 
1 Q = fOIINES  TABLEAU  177.4  CTCI  :  1 
1 
1 V = 1000 VCF  NLH  ,:  ~9 1 
l---~~~~~-~-~-~--~~~~---~~-~~-~~~~~~~~-~~-~~~-~~--~~-~~-~~~~~-~~-~-~~~~-~----~~~~~~--~-~~~~-~~~~--~-~-~-------~~-~----------------~-~-~~----~--~~~~1 
1  1  1  1983  (EUJ?lO)  1  1984  (El/R12)  1  198S  (EUR12)  1  1986  (EUR12)  1  1987  (ECIR12)  1 
1  CSDNQM.  1  PAlS  D'ORIGINE  1-----·-------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l ;  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  Il 
I·~~--~---1---~-~~--~~~~--~--~--·--~~------~~~~-~J---~-~-~-t~-------~t---------t-~~----~-l---------r----·----I---~----I--~------I·--------I------~--J : 
t  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ! 
1  322  1 ZAIRE  1  6331  1.8461  1761  1.1921  6381  2.1171  2781  2.6241  S021  3.2491 l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
'' 
f  378  1  ZAMElE  1  371  6071  91  4901  211  S98l  81  4221  71  3761 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  382  1  ZIMBABIIE  1  391  1. 9821  1. 6211  3. 5771  911  2.1671  1S81  2. 6421  871  1.1581 
1  1  1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  . 1 
1  458  1 DOII:  CllAD_ELOUPE  1  11  471  21  ·  2021  1  491  31  1291  441  2371  .  ·<  .. 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  496  1 ~~  CUYANE  lRANCAISF  1  1  71  261  1331  2781  2.6611  261  2001  1  331 
1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  JJ62  1 DOM:  MAR'l'INIQUE  1  SI  441  21  SOl  41  491  101  301  1  281 
1  1  ,  1  1  1  1  1  1  1  1  1  .  1 ' : 
f _·  372  t  DOM:  BEUIIION  1  61  2061  211  391  101  311  21  1911  21  1971.·-
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  lf.08  1 P.fOII:  Sl'.  PIERRE  E7'  MIQUELON  1  1  1  1  1  8. 0001  2. 7891  1  1  11  511 
1  1  1  1  . 1  1  t  1  1  1  1  1  -., 
1  478  1 ntJM:  ANTILLES NEERLANDAISES  1  731  6791  951  5831  121  3181  SI  8671  61  968 f 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  406  1 noN:  GROENLAND  1  221  3791  81  381  181  SOl  61  381  11  1721, 
J  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  a.63  1 P'.l'ON:  ILES CA1JIAN  J  1  1431  11  1281  1  1071  1  1701  21  3961 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1·  529  1 P'l'OII:  ILES l'ALXLAND  1  1  701  31  991  21  1731  421  3711  171  2tl81 
•  -.  1  l'  i  1  J  1  1  1  1  '  1  1 
iJ  .  813  1 P.l'OII:  ILES PITCAIRN  1  .  1  1  1  1  1  SI  1  21  1  J 
1  1  t  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
l  ll54  1 l'TON:  ILES  TUBlfS  ET  CAIOS  1  1  1  1  41  1  51  1  1  121  SOl 
·t  1  l  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  4SS  1 ~~  liVES OCClDEITALES  1  1  2481  11  3181  11  2991  601  3.2331  1  f 
,,  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  377  1 P'l'Oitt  MAmf"J'E  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11  lOf 
1  1  r  t  1  1  r  1  1  r  1  1  1 
·1  80-9  1 noN~ IIOlNELLE-CALED011IE  (  11  161  21  271  11  831  1  221  .  11  171 
1  1  1  J  1.  J  f  t  1  1  1  '  f 
J  822  1 mM:  POLMSIE FRANCAISE  f  t  111  41  1711  1- 291  11  -61  1f  70f· 
..  1  1  1  1  1  t  t  1  1  1  f  f 
1  890  f  Pftlfa  liECIONS  POLAIRES  1  31  1. sa.71  1  231  31  4971  t  2631  U  3U 
1  f  1  1  1  1  t  1  1  J  1  1  1 
1  329  1 ~~  s.r.HrLErE  1  1  151  1  301  1  251  1  671  1  1~1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1  ' 
t  357  1 Pf'OII:  TERRITOIRES  BRI'l'TANIQ(JES  f  f  1  14f  761  f  1  1  31  f  1 
'J,  1  1  '  1  J  1  1  t  ~  1  ,f  t 
'  , -~-.-.....~------....-------~....--.~  ................  _~  ............... ~  ....  ______  _...., .......................................................  ___. ...................................................  ~  ...................... ,.. ..........................................  ~~-...........  ~~  ..  _  ... 
.  '  ...  ..,.  ... -r 
'  '  .  '  - - 1 
---~-~----~-~~~~-~~-~~·~--~----~~-~~--~~-~~~~~--~~~--~~~~---~~~~~~~~~~~~----~·~------~~--~---~--·~~~--~---~---~-----~-~-~~~--~------~~-~-~~ ! 
1  1 
- 1  IMPORTATIONS  DE  OBJETS  D'ART.  DE  ··coLLECTION- ET  D'ANTIQUITE  t 
f  Q = '!ONNES  TABLEAU  177. 5  C'ICI  :  1 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  99  t  : 
1---~~~~~~-~~--~~~-~---~-~~~-~~~~---~~~-~~------~----~-~·~~~-----~-----~---------~~-~----~--~-~---~------~~~--------~-------·-~~---~--~--~----~--~----l 1 
1  1  1  1983  CEUR10)  1  1984  (EUR12)  1  1985  (EUE12)  1  198'  (EUR12)  1  1987  CEUR12)  1 . 
1 GEOND.M.  1  PAlS  D'ORIGINE  l-------------------f-------------------l-------------------l------------------•1-------------------l 
1  1  1  Q  tv  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
l---------l----~-~--~---~-~------------------~----t--~-~~--t~---~--~-1----~~--- ---------1------~--1-----~--~1~~~------1~~~~~~~~1~~~---~~~1~~~-~-~~·t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  f 
1  f11  1 PTOM:  IIALLIS  ET  FUTUNA  1  11  51  1  1  1  41  1  1 
1  1  1  1  1  .  1  1  1  1  1  1 
1  446  1 PTOM:  ANGUILLA  1  1  1  1  1  1  1  1  401 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  461  1 PTOM: ILES VIERGES  BRITTANIQUES  1  1  1  1  1  1  11  l!f-71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  474  1 P'l'OMa  ARUBA  1  1  1  1  1  11  401 
1  1  1  1  1  '  1  1 
~  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  1 
t'  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1 
1  $0fAL  ~TAL ACP  66  12.9641  49.7391  55.4371  57.5241  92.1291  83.7331  53.3671  53.9271  55.8921  44.7621 
1  t  t  t  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  R>URC.I  ACPIEXTRA•CEE  7.0  1  1,5  1  5,8  1 _  1,2  1  7,8  1  1.6  1  6,1  1  1,1  1  4,5  1  ,9  1 
1  1  .  1  1  1  1  1  1  1  f  1  1 
1  $0TAL  1 EXT.RA-ctE  186.3971  3323.4641  951.6901  4997.7221  1178.8571  5258.3781  877.2571  4876.6171  1229.1341  5105.0811 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ~TAL 1 PVD  (CLASSE  2)  43.794(  431.8091  136.6911  667.9741  211.1381  586.0041  115.1671  562.2241  191.9871  567.3241 
1  t  l '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  ~TAL 1 MaNDE  1 2635.0081  8902.1181  4246.554112000.1471  5008.686l13452.944l20530.532l15300.235l24299.349l15300.379l 
1  1  1  l  1  t  f  1  1  1  1  1  1· 
'·:.."' 
1 
- .- ·-~~ 1  1 
1  IMIORTA'!IONS  DI  ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CONSOMMATION  HUMAINE  N.D.A.  1 
1 Q = TONIIES  TABLEAU  178.1  C'.œi  :  941  1 
1 V = 10tl0  UCE  NIM  :  t 
t~-~~---~~-~~~~~~~~~----~----~---~~~--~---~---~---·~~~------~~--~---~--~--~----~---~-~-----~~~----~---~~~-~--------~~~---~----~-~-----~~-------~~~----1 
1  1  1~83  (EUR10)  1984  CEVP12)  1985  (EUR12)  1~P6  (EUR12)  1~87 (EUR12)  1 
1  G!OROM.  1  PAlS  D'ORIGliE  l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------l-------------------1 '  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
·1·-~----~I-----·--·-------~---~-----·------~~--~·J---------I~----~---I~-~------t------~--I---------I--------~J--·-··---I~--------I--·------I--·~---~-I 
1 
1  453 
1 
.,  469 
1 
1  IJ.21 
1 
.  '1  Z8Jt. 
1 
1  391 
1  . 
,.  328 
1 
1  302 
1 
1  247 
1 
1  306 
1 
t·  375 
1 
f  312 
1. 
,.  272 
1 
1  338 
1 
1  1160 
1 
l  334 
1 
1  252 
l' 
1  276 
1 
'  260  l 
1  257 
1 
1  310 
1 






























1 GIJIBB  1 . 
1 GUIIŒE  BISSAU 
1 
































































































































































































































































































































































































631  1  . 
\ 1 ' 
1 l :· 
76l  i 
f ·l 
131' ·,  : ' 
noJ'.J:  ·- '  .. 
·1  1  '· 
..  ,  '! 
1  1.: 
171  1-
1'  J.  --- '.·' 







t·  1 
.  :- !  . 
961  1 
1 
1  ,. 









.  ! 
~~~--~~~~~-~~---~--~~~--~~-~-~~~~~~~-~~-~~~~~-~-------~-~---~----~---~~~~~-~--~~-~-~---~~-~~---~--·~---~--~--~-~----~---~----~~~-~-~-~~--~--~--~--~-- 1  f  1 ! 
1  INIOF'IATIONS  DE  ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTI'NES  A  LA  CONfXJIIMATION  HlMAINE  N.D.A.  1 : 
1  Q = 'lONNES  TABLEAU  178.2  CTCI  :  941  1 
1 V = 1000  UCE  NIM  :  1 
t~·~~~--~-~~~~~--~~--~-~--~~--~-~~-----~~------------~~--------~~-------------~----~--------~-~-----~--~--------~--~~~~~~-~-----~~-------------------~1  l  1  1~83  CEUR10)  1984  (EUR12)  198S  (FUR12)  1986  (EUR12)  1987  (EUR12)  1 . 

































1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
464  1 JAMAIQUE  1  1  31  1  21  11  SI  1  31  11  121  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 i 
346  1 KEN1A  1  91  2101  1SI  4931  31  1741  SI  1S71  71  2631 
1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
268  1 LlBERIA  1  71  3391  41  5771  21  34SI  11  2411  31  2771 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
370  1 MADACASCAP.  1  - 1  571  1  331  1  781  1  841  1  931 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
232  1 MALI  1  71  . 2991  SI  2S31  31  1351  4)  1931  SI  2301 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
373  1 MAURICE  (ILE)  1  1  41  1  71  1  101  21  681  11  3SI 
1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
366  1 MOZAMBIQUE  1  1  101  1  261  1  11  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1  1 
288  1 NIGERIA  J'  1  41  1  31  1  71  l  71  1  61 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
801  1 NOlNELLE•GUINEE  ...  PAIOUASIE  1  SI  t  1  1  11  1  31  1  71 
1  1  1  1  1  1  1  1·  1  1  1 
350  1 OUGANDA  1  1  1  11  1  111  1  71  1  261  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  f  f 
324  J  Rf/ANDA  1  SI  1  SI  1  1  1  1  1  1 
1 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  •  1 
449  1 SAIN'! CBRIS'IOPHE  ET  NEVIS  f  1  1  1  1  1  1  1  1  441 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
311  1 SAO  mME ET  PRINCE  1  1  1  J  1  1  1·  21  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
248  1 SENECAL  491  1.1t68l  411  1. 4401  3SI  1.  4S11  301  1.  2791  421  1. 7221 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
355  1 SEXCIJELLES  11  41  21  81  21  71  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
264  1 SIERRA  LEONE  1  1  l  11  1  71  f  1  1  11 
1  .  1  1  1  1  1  1  1  - 1  1  1 
342  1 SOMALIE  1  21  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  f  1  1  1  1  1  1  1  1  t 
224  1 SOUDAN  1  1  1  1  1  1  1  11  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
492  1 SURINAM  1  2SI  1  221  11  SOl  11  10SI  61  1231 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
352  1 TANZANIE  61  4241  SI  4491  101  8311  161  8421  321  7711 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
280  1 'l'OCO  SI  1911  SI  2871  61  4281  31  1S61  Jt.t  1401 
1  •  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
- 3.  a47  .. -~-----~~-~~~~-~~---~~~~~~~-~-~-~~~~~~-~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~-~-~~-~-~-~-~---~--~~~~-~-~~-~~~~~---~-~------~~~~~~---~--~--~-~~--~~~~-~--~ ~  ~-
1 : 
IMIOF.TATIONS  Dl ANIMAUX  VIVANTS  NON  DESTINES  A  LA  CONfXJMMJTION  lillMADlE  N.D.A.  1  ~ 
1 
1 Q =  'lr)NNES  TABLEAU  178.3  C1CI:  941  1 ; 
!-~-=-~;~=~--------------------------------------;--·;;;;-ë;~~;----;·--;;;;-ë;~;;;;----~--;;;;-ë;-~;;----;---;;;;-ë;-~;;·---;·--;;;;-;~~;;;----1 1 
1  CLONOH.  1  PAlS  D'ORICJA~  l··-----------------1---------·---------l-------------------l-------------------l-------------------l  1  1  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1  Q  1  v  1 
-~~~~~--~~-~~-~---~----·~---~~~-~-~--~~-~-------- --~-~~---t~~--~-~--t~~~~--~--t~-~~-----l--~~-----l-----~~--r--~---~~-t----~----1-------~-l---------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
472  1 TRINIDAD  E'l'  ffJBACO  11  1031  1  1  1  241  1  381  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
322  ZAIRE  151  1.4261  1  1901  1  201  1  351  1  161 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
378  ZAMBIE  1  1  11  271  1  1  1  231  1  21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  . f 
382  ZINBABJIE  301  1441  41  371  61  SI  BI  871  141  1011 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
458  Dt»/1  GUADELOUPE  1  11  1  1  1  11  1  21  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  496  DON:  CTnANE  FRANCAISE  11  1131  11  991  1  501  1  211  1  :.71  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
lj  1  462  DON:  HAlfl:INIQUE  1  1  1  21  1  11  1  21  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  478  Pmll:  Alr.fiLLES  NEERLANDAISBS  31  391  21  401  21  381  41  381  1  181  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ; 
1  406  Pmlt:  CRJENLAIID  1  1  1  51  1  1  1  1  1 ~ 
1  1  1  1  1  k  1  1  1 i 
1  455  P'l'OII:  IliDES  OCCIDENTALES  1  21  1  1  li  1.  11  1 . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 . 
l '  809  Pmll:  NOWELLE-CALEDONIE  1  1  1  1  1  1  1  11 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  822  P!ON:  lOLDESIE FRANCAISE  1  1  1  1  1(  131  1 ; 
1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  890  Pmllt MGlDNS  POLAIBES  f  31  1  1  1  1 
: 1  1  1  1  1  1  1  1 
1  357  PmN:  f'ERRifOIRES  Blti'l"J'ANIQUES  1  1  1  1  1  61  1 
1  1  1  1  t  1  1  1 . 
1  1'  1  1  1  1  1  f  j 
1  1  1  1  1  1  1  1  .-1 
1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  r  1  1  1  1  1  rj 
1  202'AL  1 mm ACP  ss  1SJt.l  s. 8301  1091  5.386t  91  5.5"1  901  5.2181- 129J  5.3811+ ~ 
t  1  1  1  1  1  1  J  1  1  1 ' 
1  POUIIC .1  ACP/ EZ.mA-CBE  7.5  1  15.6  1  5.9  1  15.3  1  3.9  l  12.8  1  4.11  1  111-.1  1  7.5  J  14.6  f . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  m!'AL  1 11ZTRA-CU  2.0531  37.11141  1.8361  35.1311  2.3231  43.4331- 2.0451  36.9811  1. 7161  36. 849~--' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ttWAL  1 WJJ  (CLASSE  2)  3771  15.978 t  3011  14.5531  3171  15.7751  3701  15.3731  4641  18. 632l:. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 -
t  mru 1  IICIIDE  4.1991  58.4391  4.3891  57.9481  4.6681  70.0141  .lf..8711  66.7831  4.5251  67.461f:: 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
-~•••••~~-~~~-----.--- ••••~---~--~-- ••••••••~----~~-~--~~--~--~~·~~•••••w•~~~-~------~-~-~~~~~~~~~~-~-~~~~~-~~-~-~~---~~ 
- 3 •. 2*1·-
"!,•' 1 
,_'  ~~  -~-- ·- ~- -
------------------------------~---------------~---------·------------------~-----~~-------------~-------------------------------------------------------- .  1  ANlŒXE  I  CLASSEIŒN'I  tl.S PAYS  PAF  Of.tF.r  D' INPOPTANCE  tf.CPOISSAilTf  Df'S  IJ.:POF.TJ.':'IOllS  Tf.ElfAU  1 
1  ANI:EX  I  TA8Ll:..  OF  COUNTRIJ;S  CLASSIFIED  ni·  OFEEF  CF  IllFORT  t:'AJ.UE 
1  MCYrlllŒ  [;ES  AUlEES  1  At'FFAGL  VALC~ OF  TliF  YFAJ.S  1983  - 1984  - 1985  - 1986  - 1987  MIO  C/CE 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1/0 o  1  PAYS  1  'J'OTAL  PAYS  1  10111  I.CCli~ULl  1  POURC o  DU  PAIS  1  FCC.FCFNT!Gl 
1  1  1  1  1  DANS  J.f  'lO'JJ.L  1  C'Uf..'UJ.F 
1------ ------------------------------------------------- ------------------------ -----------------------------1-------------------l-------------------. 
1 
!  1  NIGERIA  7. 577. j 9  7.577,19  33,12  22,12 
1 
1  2  COTI  D'Il'OIPE'  2. 032.24  9.(09,42  8,f'8  42,Cl 
1 
1  3  C/1 ft:Fl':OUN  1.  652. cs  11. 261 t  47  7  t  22  49,23 
1 
1  4  ZAIRE  1. 204,51  12.465,98  5,27  54,49 
1 
f  5  GABON  895,34  13.361,33  3,  91  58,41 
1 
1  6  NJCOLA  669,43  14.030,76  2, 93  61,33 
1  1 
1  7  ·1  KENJA  613.48  14.644,24  2,68  64,02 
1  1 
1  8  1  LIBEIŒA  587.30  15.231,54  2,57  66,58 
1  1 
1  9  1  ZIMBABWE  494.93  15.726,47  2,16  68,75 
1  1 
1  10  1  NOUVELLE-GUINEE  - PAPOUASIE  456.39  16.182,87  2  70,74 
1  1 
1  11  1  MA URI  CF.  (ILE)  453,54  16.636,41  1,  98  72,72 
1  1 
1  12  1  CONGO  395,84  17.032,25  1,  73  74,45 
1  1 
1  13  1  ZAMBIE  345,65  17.377.90  1,51  75,97 
1  1 
j  14  1  SE'NECAL  340,86  17.718,76  1,49  77,46 
1  1 
1  '.  15  1.  iGHANA  337.93  18.056,69  1,48  78,~3 
r· 
.. ,  v 
1  16  1  T.RilliDAD  ET  WBAGO  314,97  18.371,66  1,  38  80,31 
1.:  1 
1  17  1  GUINEE  310,72  18.682.39  1,36  81,67 
1  1 
1  18  1  OUGANDA  284,37  18.966,75  1,  24  82,91 
1  1 
1 .  19  1  NIGER  273.28  19.240,03  1,19  84,11 
1  1 
1  20  1  TANZANIE  263,31  19.503,34  1,15  85, 2€ 
1  1 
1  21  1  MAURITANIE  227,15  1~.  730,49  • 99  86,25 
1  ;;\  1 
1  .22  1  l'THIOPIE  214,03  19.944,52  • 94  87,18 
r  1 
---~--~-----~----~-------~-----------~--~----~~---~------~----------------~----------------~---------------------------------------------~---------------
- 4.1  ----~-------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------- '  ANNEXE  I  CLASSE!>:ll!T  ElS  PAYS  PAF:  OFDFJ  D' IJ.'POFTANCE  I:'ECPOISSI.P'JE  DlE  D;FCP'IATICl.'f'  'l'AEJ.lA['  2  1 : 
ANNEX  I  TABLE  CF  C'CVN'IFIES  CI.ASSIFIED  IN OFTEF  OF  If.!PCF'!  TliLl,'F  1 ! 
1  J..:CJENNE  US 1:/.'l.'EJS  1  IJ'lFAGE  t'IJ.ùT  OF  ~HE JEAFS  1983  - 1~84  - 1985  - lSPf.  - 1987  !.:IC  UrE  1 1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  i 
1  re.  1  PAYS  1  'IC'IAL  PAYS  1  ':O':J.L  J,CCl/1-:UF  1  POUPC.  re  TAY5  1  FOUfClN'!ACl  1 ! 
1  1  1  1  1  DAHS  lE 'IO'IAL  1  CL'J.•l'LI 
l------1-------------------------------------------------l------------------------ ----------------------------- -------------------1-------------------
1  1  1  1 
1  23  1  M/,LAWI  206.15  20.150.67  .90  !  88,012 
1  1  1 
24  1  J.1ADAGASCAF  205,45  20. 256,11  • 90  1  88.98 
1  1 
25  1  SOUDAN  194,43  20.550,55  .~5  89.€3 
1 
26  1  JJ:MAI(UF  183.42  20.732.96  .80  90.64 
1 
27  1  BAHAMAS  174. 47  20 • 908 • 43  • 76  21 • 40 
1 
2S  1  SlJRINAM  171.97  21. 080.40  • 75  92.15 
1 
2~  SIERPJJ  lEONE  152.13  21.232.53  .67  92,82 
30  WGO  150.65  21.383.19  ,66  93.47 
31  GVJANE  143.82  21.527  .€3  94,10 
32  RwANDA  121.92  21.648.92  .53  94,f.4 
1  33  BENIN  116.57  21.765.49  .51  95,14 
1 
1  24  CENTRAFRIQUE'  108.76  21. 874. 25  .48  95,62 
1 
1  35  SflAZILAND  107.84  21.982.09  ,47  96.09 
1 
1  36  BURUNDI  101.86  22.083.96  ,45  96.54 
1 
t  37  FIDJI  93.73  22.177.69  ,41  96,95 
1 
1  38  J.JI.LI  82.90  22.260,59  ,36  97,31 
1 
1  39  SAillTE-f.lJCIE  62.76  22.323,34  '27  97.58 
1 
1  40  BOTSVANA  62.19  22.385,53  • 27  97,86 
1 
t  41  'X'  BAD  58.03  22.443,56  ,25  98,11 
1 
1  42  BURKINA-FASO  ss. 23  22.498,80  ,24  98,35 
1 
J  43  NCZAMBI~UE  41.10  22.539,90  ,18  98,53 
1 
1  44  DOMINIQUE  34.94  22.574.84  .15  98,68 
1 
-·~--~-----~---------------~-------------------------------------------------------------------~------------------------------------------~------------·-
- 4.2  -.  - -----~-+ . 
---~-------~-----~-----·-----------------------------------------------~---~----------------------------~------------------------------------------------ 1  1  ANNEXE  I  CI.ASSEMENT  EES  PAIS  PAR  OPDRE  E' INPOR'II:.NCE  l:fCF.OISStl:TF  DFS  IMFOFTATICl.'S  '!'f.BLEAU  3  1 
1  AI,WEX  I  'JABLE  OF  COTJNTFIES  CIJ:SSIFIED  IN  OFDFF  CF  IIŒCF'I  T/ft.LUE  1 
1  J.:CJEf'NF  lJES  Af,1.'ET:S  1  AVEFAGE  VfiLl/E  OF  THE  YEAPS  1983-1984-1985-1986-1987  f.JC  UCE  l 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  170.  1  PAIS  1  ~C'J.AL  PAYS  1  TC':J.L  ACC'lJ.1L'LE  1  POVFC.  lJl
1  F'I:YS  1  POVFCJ1,''f'AGF  1 
1  1  1  1  1  lAJ:S  IF  'JO 'JAL  1  ( n_·urr  1 
1------ -------------------------------------------------1------------------------1----------------------------- -------------------1------------------- 1  1  1  1 
1  45  GUINEE  ECUATORIAEE  1  32 • 36  1  22. C07. 20  ,14  1  ~e. f2 
1  1  1  1 
J  46  Bl:.LIZE  1  30,78  1  22. G37. S8  ,12  1  9P.. 9( 
1  1 
47  SAI1:'1."-t
1INCENT  1  30  22.f67,97  ,12  1  99,09 
1  1 
48  BAF:BADF  l  29,77  22. E97, 74  ,13  1  99, 22 
1 
49  SONALIE  28.~0  22.726,64  ,13  1  99,25 
1 
50  GJNBIE  28,64  22.755,28  ,13  1  99,47 
1 
51  SALO'N01J  19,7C  22.774,99  ,C9  1  99,56 
52  VANUATU  18,24  22.793,23  ,08  99,€4 
53  SEYCh'ELLES  16,83  22.810,06  ,07  99,71 
54  GFENADE  16,06  22.826,12  ,C7  99,78 
1 
55  COMORES  11,19  22.837,31  .cs  ~9,83 
1 1 
56  SAO  'IOME  ET  PEI1.'CE  6,26  22.843,67  ,C3  99,86  1 ' 
1 1 
57  GUINEE  BISSAU  6,27  22.849,94  ,03  99,e9  1 : 
1 
58  DJlBOflli  5,95  22.855,89  • 03  99,91  1 
1 
59  LESOTHO  4,53  22.860,42  ,02  99,93  1 
1 
60  SM10A  OCCIDENTALES  3,34  22.863,77  ,01  99,95  1 ! 
61  CAP  VERT  3,31  22.867,07  ,01  99,96  !  1 
62  ANTIGUA  ET  BAPBUDA  3~28  22.870,35  ,Cl  99,97  1 
1 
63  SAINT  CHRISTO  ,SE ET  NEVIS  2,73  22.873,09  .o~  99,99  1 
1 
64  KIRIBATI  2,52  22.875,60  • 01  100  1 
r 
65  TONGA  ,40  22.876  100  1 
1 
66  Tf.lTlALU  ,17  22.876,17  100  1 
1 
--~------~-~-------~--~------~----------------·----------~------------~-·----------------------------------------------~-------------------------------~-
- 4. 3  -~--~-----~--~-~---~-------~~---~~-----------------------~--------------------------~-------~---~~--------------------------~--------------·-------------- AITNEXF  II  ClASSEJŒ'IiT  DES  PFOEUITS  PAF  OEDFE  D' IJ.!FOFTA/.1CE  DFCFOISSAN'l'E  DES  IP.FOFTATIONS  TABLEAU  1  1 
ANNEX  II  TABl.f'  OF  PFCDUCTS  CI.I.SSIFIED  IJ.:  ORDEP  OF  DŒORT  Tl/fl.C/F  1 
1  I.
4CYC1.'lT  DES  /.Nl.~EEB 1  Al'lFJGl  V/.LVF  OF  TEE  YFAFE  198~  - 1984  - 198 5  - 1986  - 1987  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  r~.LEUP EN  1000  UCE  1  POlJFC.  1  POl.'Pê.  1 
1 NO.I  PFO'Cll_I!S  1---------------------------------------------------------------------l  P!CEl.il':.'/  1 Cf-"1/UIE  1 
1  1  1  1~83  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  ':OT/.L  1  1 
1-----l----~------------------------------------------------ -------------l-------------1-------------l------------- -------------1---------- ----------1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  HUILES  EFVTFS  DE  PETROLE  8.€96.626  1  12.813.258  1  14.682.221  1  5.967.720  4.258.762  40,75  40,75  1 
1  1  1  1  1  1 
1  2  1  CAFE  'A
1CN  'IOFF.EFIF  Nor:  !JE CAFEINE  1.  €7 S. 185  1  2. 290. 292  1  . 2. 436. 946  1  2. 797. P96  1. 614. 909  9, 49  50. 24  1 . 
t  1  1  1  1  1 
1  3  1  CACAO  SOUS  TOUTES  SES  FOEMES  1.C70.239  1  1.715.319  1  !.91P.~57  1  1.603.272  1.354.~25  6,73  56,97  1 
1  1  1  1  1  1 
1  4  1  CVTVht  AFFINE  NON  ALLIE  688.393  1  698.358  1  774.534  603.507  553.293  2,91  59,88  1 
1  1  1  1  1 
1  5  1  BOIS  RONDS  PFUTS  OU  SIMPLEMFllT  EQUARRIS  515.796  673.483  1  678.715  629.485  550.801  2,E8  62,56  1 
1  1  1  1 
1  6  1  SUCRES  BRUTS  NON  DENATURES,  DESTINES  AU  FAFFI~~GF  491.566  654.433  1  549.021  534.294  567.464  2,46  65,01  1 
1  1  1  1 
1  7  1  MINEFAIS  DE  FER  510. 008  590. 282  1  617.631  465. 239  392. 090  2. 26  67 • 27  1 
1  1  1  1 
1  8  1  DIAMAJ!TS  332.011  459.636  1  455.658  489.931  609.353  2,06  69,33  1 
1  1  1  1 
1  ~ 1  PRODUITS  RAFFINES  DERIVES  DU  PETP.Ol·E  498.569  581.261  1  716.289  168.884  83.193  1.  80  71,13  1 
1  1  1  1 
1  10  1  COTON  (AUTRE  QUE  H1DROPHILE  OU  BLANCHI)  245.616  550.494  1  500.779  351.160  317.151  1,73  72,86  1 
1  1  1  1 
1  11  l' URANIUM  NATURE[.  ET  SES  COMPOSES  1  336.670  346.233  1  304.595  287.248  378.179  1,  45  74,31  1 
1  1  1  1  1 
1  12  1  THE  (EJ.JBALLAGE  D'UN  COJ:TENU  Dl.  PI.TJS  DE'  3  KG)  1  230.822  439.936  1  393.769  246.977  191.926  1,32  75,63  1 
1  1  1  1  1  1 
1  13  J  TABACS  BRVTS  ET  DECRETS  1  . 290.056  268.602  1  331.889  269.835  1  286.330  1,27  76,90•  1 
1  1  1  1  J  1  1 
1  ·14  1  MINERAIS  ET  CONCENTRES  D'ALU4111IUM  1  165.666  363.438  1  383.361  1  272 •. 160  1  233.425  1,24  78,14  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  15  1  BAJIANES  FRAICRES  1  206.380  .1  216.730  1  295.169  1  301.357  1  291.627  1,15  79,29  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  16  1  CUIVFE  POUR  AFFINAGE'  1  182.624  1  228.129  1  226.855  1  217.538  1  185.615  ,91  e0,21  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  17  1  BOIS  SIMPLEMENT.  TRAVAILLES  ET  TPAVEESES  Ell  BOIS  1  121. 087  1  174. 042  1  214.486  1  206. 522  t  250.144  , 85  81,06  1 1 
t  1  t  1  l  1  1  1 
1  lB  1  OXIDE  D'ALU.fiNIUM  (ALli-fiNE)  1  221.075  1  172.887  1  203.131  1  168.020  1  182.112  ,83  81,89  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  19  1  VETEMEQTS  1  101.061  1  123.783  1  168.124  1  230.086  1  296.691  ,81  82,€9  1 
t  1  1  1  1  .1  1  1 
1  20  1  MINFRAIS  ET  CONCENTRES  DF  CUIVFE  1  156.020  1  168.906  1  134.914  1  139.184  1  116.259  ,63  83,32  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  1  T.ffONS  (PREPARATIONS  ET  CONSERVES)  1  141.818  1  145.955  1  153.847  1  124.731  1  139.506  ,62  83,94  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
'  . 
~~~---~------~~-------~~----~--------------~-----------~-----~--------~-~--------·-~~~-~-~-~--~~---~----~---~--------------------·----------------------
- 5.1  -ANNFXE  II  CJ.J.SSEJ.fFN'l'  lJlS  PFOL'l;T'l'S  PAR  ORIJFE  Z:' IKPOFTAl:CE  DfCROISSANTF  lJES  IIŒ:ORTATI011S  'JABI.EIU  2  1 
ANNFX  II  TABL.f'  CF  PRODUCTS  ClASSIFIEfl  I'N  OEDFP  OF  D!FORT  VJ1UE  1 , 
1-:0YENI:E  DES  ANNF:ES  1  AVFFACE  V/.Lf/E  OF  Tl!T  YEAFS  1983  - 1984  - 1985  - 1986  - 1987  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 .  1  1  Tl AI  FVF.  f1J  1000 UCf  1  PCU'C.  1  POUFC.  1 1 
1:0.1  PFCfUI'JS  l---------------------------------------------------------------------1  FPCrl'IT/  1 rl·~TI.F  1  : 
1  1  198~  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TO'l'IŒ  1  1 ' 
-----l-----------------------------------------------------l-------------l-------------1------------- -------------l-------------1----------l---------- l  1  1  1  1  1 
22  ALT.J-:.INIUN  EFVT  ll01i  ALIIf  1  11P..146  1  123.321.  1  131.551  149.446  1  147.91P  1  .~9  P.4,53 
1  1  1  1  1 
23  CFl1 S'!flCT'S  FTC.  (FPAIS  Oll  C017Effti[S  SIMFLEMlliT)  1  77.118  1  102.097  1  117.089  177.?15  1  190.987  1  ,58  P-5,11 
1  1  1 
24  OR  ET  Af.LIACES  IJ'OF  NON  J..ICNl.'TAIFL  1  77.522  1  90.C1e  169.942  160.655  129.709  1  ,55  P.S,f,7 
1  1  1 
25  CAO~BOUC NATUFEL  BRLT  1  94.973  1  140.723  144.750  121.727  121.648  1  ,55  86,21 
1  1  1 
26  HUILE  Dl  PALME'  BRUTE  POUR  USAGF  ALDJE1l'l'AIF.E  1  60.959  1  186.498  190.240  80.769  82.232  ,53  e6,74 
1  1 
27  PrAUX  BRl.ll'ES  SAUF  PELLE'TEEIES  1  72.511  1  142.E20  171.916  107.635  94.421  ,52  87,26 
1 
28  PHOSPHATES  ET  CALCIUM  NATURELE  1  101.836  156.S01  137.052  93.577  78.775  ,50  e7,76 
1 
29  ANANAS  1  67.687  95.048  122.353  110.068  115.674  ,45  88,20 
1 
30  lllJILE  D'AF.ACfliDE  BRUTE  CPOUP  USAGE  ALIJ.fENTAIRE)  1  119.324  184.482  72.714  53.488  54.213  ,113  88,63 
1 
31  ClŒRS  ET  PEAUX  PREPAREES  1  43.023  69.944  83.657  74.133  98.266  ,32  88,95 
1 
32  POISSONS  FRAIS  1  44.311  52.119  70.852  72.613  117.790  ,31  89,27 
33  FRUITS  (DOlJT  ANANAS)  D.' CONEEFVf  6B. 542  81.955  87.866  65.181  49.649  ,31  89,58 
34  MINEPAIS  ET  CONCEilTBES  bE K~NCANESE  53. 828  98.350  89.637  ss. 931  51.520  ,31  89,88 
35  FEUILLES  DE  PLACAGF  EN  BOIS  5  J.J.;  ET  MOINS  50.564  61.302  66.872  76.585  .  79.536  ,29  90,18 
36  FERRO-ALLIAGE'S  56.605  64.484  82.711  66.173  55.420  ,29  90,46 
37  TISSUS  DE  CO'JON  (SAUF  TISSUS  SPECIAUX)  52.460  62.704  76.521  58.656  66.527  ,28  90,74 
38  F.HUM,  AFAK,  TAFIA  (E1l  Hf,  D'ALCOOL  PUP)  56.695  59.954  58.241  1  55.331  76.678  • 27  91,01 
1  1 
39  VIANDES  DE  BOVINS  REFRIGEREES  OU  COllClLEES  56.166  56.862  1  60.,., 1  64.783  64.085  ,27  91,28 
1  ...  1 
40  MACHINES  ET  APPAFEILS;  MATERIEL  ELECTRIQUE  56.346  58.542  1  59. 579  1  64.378  58.889  ,26  91.54 
1  1 
41  PFODüiTS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  40.573  63.801  1  78.312  1  52.937  58.674  ,26  91, eo 
1  .1 
42  OBJETS  V' ART •  DE  •• COILECTI011".  E'l'  t'ANTIQUITE  49.739  57.524  1  83.733  1  53.927  44.762  ,25  92. os 
t  1 
1  1 
·-

















t ~-~-----------------~----~-----------------------------------------------------~------~------------------------~~----~----------------------------------- '  1  ANllFXE. II  CIASSEMFZI'T  LES  PROLL7TS  PAF  CFDJE  D' IJ.!PORTANCE  DFCROISSAN'l'F  DES  II·:TOF.TATI01.7S  TAEl.EAl.'  3  1 
1  ANNEX  II  TABLE  OF  PF.OEUC'IS  CJ.ASSIFIED  IN OPDEF  OF  If.:POF.T  l'"ALUE  1 
1  J,:CYFNNE  DEf  MlNFFS  1  AVEFïAGF  VAL LT  OF  THE  YEAFS  1983  - 1 ~84  - 1985  - 1986  - 1987  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  T/II.FUF  H'  1000  UCE  1  POUF('.  1  POUT'C.  1 
1  A"C. 1  PF.ODC/ITS  1---------------------------------------------------------------------l  PFCEl/I'I  1  1 CU• VIE  1 
1  1  1  1S83  1  1984  1  1985  1  1986  1  1~87  1  TOTAL  1  1 
l-----1----------------------------------------------------- ------------- -------------1-------------1------------- ------------- ----------1----------1  1  1  1  1  1  1 
1  43  COBALT  EFUT,  DECJilTS  ET  EEEPIS  Df COEII.'I  30.291  f!1.754  1  ï9.442  1  64.441  33.738  .25  1  ~2,21  1 
1  1  1 
1  44  GOMNF  AFABI(Uf  48.237  47.€-21  46.255  51.842  65.711  ,23  92,53  1 
1  1 
1 
1  45  HUilE  DJ  COPFAfl  37.170  e7.EB~  65.689  26.395  25.574  ,21  92,75  1 
1  1 ; 
1  46  MELASSES  44.190  46.473  51.182  54.753  43.223  ,21  ~2.96  1 
1 
1  1  .i 
1  47  IJ.JMOlJIAC  LIQUEFIE  (Af.fl.tONIAC  ANHYEFE)  39.742  46.130  65. C71  35.002  43.595  , 20  93,16  1 
1  1 
1  48  RTZ  (DECORTIQUE  OU  BLANCEI,  A  GFAINS  LONGS)  52.554  40.038  45.595  42.911  40.597  ,19  93,35  1 
1  1 
1  49  LEGU4ES  ET  PLt.NTFS  (FF~IS or  FFFRIGEfES)  N.D.A.  36.388  41.437  45.773  46.424  43.119  ,19  93,54  1 
1 














SUCRES  BRU!S  AUTRES  QUE  POUR  FAFFINAGE 
CO PP  .AH 
HUILE  DE  PALMISTES 
TOURTFAUX  D'ARACHIDES 
BOIS  PLAQUES  CU  CONTr.r-PLAQLTS 
EXTRAITS  OU  ESSENCES  DF  CAFE 
NICKEL  BRTI!  NON  ALLIE 
VANILLE 
NOIX  ET  AMANDES  DE  PAJ,giSTES 
FLEURS  ET  PfJU'l'ONS  DE  FLEURS 
MINERAIS  DE  MriAUX PRECIEUX 
ARACHIDES  NON  GFILLFFS  EN  COCJJES  OU  DECORTIQUEES 



























































32.567  38.569  45.306 
78.760  48.442  16.353 
64.889  39.645  12.135 
35.S92  16.536  22.462 
33.777  34.422  24.868 
30.072  37.279  14.054 
31.602  34.594  21.838 
28.788  24.078  23.763 
33.308  26.149  15.762 
19.764  23.4914- 29.606 
33.421  22.905  23.991 
42.817  14.121  20.970 
27.398  28.418  20.027 
23.164  21.811  17. 808 
48.029  ,17 
15.575  ,16 
12.384  ,15 
25.408  ,14 
26.297  ,13 
38.181  ,12 
24.504  ,12 
20.704  ,11 
17.195  ,11 
31.749  ,11 
28.484  ,10 
10.593  ,10 
17.905  ,10 
14.942  ,C9 
1 
S3, 87  1 
1 
~4.  02  1 
1 
94,16  1 
1 
94,29  1 
1 
94,41  1 
1 1 










- 5.3  -~--------~-------~----------------------~--~-----------------------------------------------------~------------·-----------------------·~-----------------
ANNEXE  II  CLASS'FME'A'T  DES  PRODlTTS  PJR  OPDFE  r• IMWRTAA'CF  DFCFOIESAN'IF  DEt:  IMPCFTATIONS  TABLFAU  1.!  1 
ANNEX  II  'l'AFLF  CF  PFODtJCTS  CLASSIFif'C  n: ORDEF  OF  DŒOPT  VAf.lF  1 
·1  P.CJENNE  DlE ANNFFS  1  J.VEF.AGE  TiAI.UE  OF  '!HE  YEARS  1~83  •  1984  - 1985  - 1986  - 1987  t· 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  VALfl,1:  EN  1000  UCF  l  PCCTC.  1  POFFC.  1 
1  NO.I  PFOIC'I'JS  l-------------------·-------------------------------------------------1  FFCftiT/  1 CU·.'Ulf  1 
1  1  1  1~83  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  '!C'!Al  1  1 
l-----1-----------------------------------------------------l------------- ------------- -------------1------------- -------------1----------1----------1  1  1  1  1  1  1 
1  64  1  f.:INFFAIS  A  TITANE  Ar'J'FFS  QUE  IJIŒlŒTE  15.180  21.239  16.708  1  1~.719  ~0.685 1  .c~  1  95.24  1 
1  t  1  1  1  1 
.  65  1  )JJIANTI:"  FN  FIEFF~. T./:  FTCC01:S  CU  F1l  POlJ'VFE  14.598  21.698  23.245  1  18.577  14.~01  1  .09  1  95.143  1 
1  1  1  1  1 
66  1  INSTRaMLNTS  FT  APPAFEILS  'C'OPTIÇUE.  ETC  18.459  17.€91  19.375  1  19.425  20.778  1  ,CS  1  25,51  1 
1  1  t  1  1 
67  1  FILS  EF.  COTON  8. 311  20.404  24.259  J  19.815  22. 882  1  •  08  1  95,59  1 
1  1  1  '  . 
68  lOIX  DE  COCO,  VE  CAJOU  ET  Dl  ERESIL  16.630  21.~98  22.509  14.895  13.379  1  .oe  1  95.67  1 
1  1  1 
.69  ETAIN  BRllT  NON  ALLll'  24.851  22.128  27.e65  7.S52  6.223  1  ,08  1  95,75  1 1 
1  1  1 1 
70  MACHINES  ET  APPARFILS ELEC'IFŒ('l'EF  1  13.030  17.580  18.100  17.468  17.209  1  , 07  1  95. 82.  1 i 
1  1  1  1 
71  FIBRES  'CE  SISAL  ET  AUTEFS  AGAVFS.  1  13.680  23.286  18.253  14.101  9. 255  1  • 07  1 - 95, ~9  1 
t  1  1  1  1 
1  72  MIJIEBAIS  E'l'  CONCENTRES  D'ETAIN  1  14~764  6.937  28.706  18.278  9.647  1  ,07  1  95.96  1 
1  1  1  1  1 
J  73  LEGIMES  A  COSSES  SECS  (ECOSSES)  1  22.632  15.253  13.130  11.558  15.480  1  , 07  1  96,03  1 
1  1  1  J  1 
J  7~  AGB~FS DIVEFS,  EPAIS  OU  STCS  1  12.655  13.651  16.427  16.392  17.263  1  ,C7  1  96,10  J 
1  1  1  l 
1  75  .  CENDRES  ET  FESIPUS  NETALLI~UES  1  9.373  17.569  15.476  10.402  10.019  .os  1  96,15 ·t 
1  1  1  f . 
1  76  1- '.Ir)l:lli'l'EAUX  DE  PALMIS'l'FS  1  14.976  11.021  15.914  9.309  10.C50  ,CS  1  96,21  J 
1  1  1  1  t  : 
1  77  .1  JUS  IJlANANAS  1  9.408  12.368.  13.933  12.132  9.841  ,05  l  96,26  ~  . 
t  t·  r  1  •  : 
1  78  1  GIROFLE$  1  12.617  25.690  5.217  7.486  6.230  ,05  1  96,31  t 
1  1  1  1  l-
I  79  t  RESIDUS  DE  CCFFALES  (SAliF  M/<IS  E'T  FIZ)  1  20.062  10.1~4  10.156  9.1.93  3.149·  ,05  1  96,35  ~ 
t·  1  1  1  L 
1  80  l  HIIILES  _ESSENTIELLES  1  8.630  13.529  10.855  9.011  8.961  ,04  1  96,40  1. 
r  t  t:  1  t; 
1  81  1  CAFE  ft>RREFIE  NON  DP..CAI'EINE  1  - 2.013  6.915  15.882  21.074  ~.366  .C4  1  96.14-4  t. 
J·  1·  1  ~  • 
1  82  ~  Cl!OCOBA'l'  E'l'  PREPARATIONS  AU  CACAO  1  10.354  5.817  8.540  13.481  9.945  ,04  1- 96,~  l 
1.  ~  1  t  t 
1  83  1  PI"P.PPES  Gfl#!ES Al/'l'REB  ClJE  DIAJI./JNTS  1  8.107  10.542  7. 636  11.007  9. 968  • 04  t  96,53  b 
1  1  1  r  t  i 
1  84  1  PRODfJITS  E'!  PREPARATIONS  CPIMI~UES TJIVE.lfSES  N.D.A.  1  5.722  12.1479  7.099  15.806  4.705  .04  1  96,57  ~  1 
1  1  l  1  t. 
t  ,.  1·  1  1  1  l;  : 
••••••••••••••••••••••••··•····-·-~•-·••·•·~~---~--"·~---·••--·•·••••••••• --····•••••····•--·••••-oe••••·•••••••••••••o•••·•··•~---••••••••••o••••·•~·~.~ 
....  -~-"  - .1 ~------------~-----------------~---------------------~----------------------------------------------------------------~-----------------------~----~----- '  1  ANNEXE  II  C'I ASEEMli.''I  DES  PFODl..'I'IS  PAF  OFDFF  E' INF()F'IIliCT  DECPOISSAA'TF  DES  IJ.!POFTflTIOl:S  -'I'APJ.FJU  5  1 
1  AN1ŒX  II  'IABI.F  OF  PF.OJ:UC'IS  CLASSIFIFD  If.?  OP.DfR  OF  IMPOF':'  l'J.l ùT  1 
1  UCYrl:~œ DES  Al?J1FFS  1  At'EF.AGE  l'ALUF  CF  'Jl!F'  YEAES  1983  - 1984  - 1985  - 1986  - 1987  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1  1  1  VJ.LEUI:'  IN  1000  UCE  1  PCVPC.  1  POUF.C.  1 
1  NC .1  PRCDt'ITS  1---------------------------------------------------------------------l  PFCfUI'!/  1  CCR·l.'I.f'  1 
1  1  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  'I'OTJ!L  1  1 
1-----l----------------------------------------------------- -------------1-------------1------------- -------------1-------------1---------- ---~------1  1  1  - 1  1  1  1  1 
1  85  1  'NANGUES,  MANGCC:STES  FT  GCYAl'fS  7. S52  1  7. 543  1  9. 763  9. ~50  1  ~. 441  1  , 04  96. €0  1 
1  1  1  1  1 
1  E6  DECHETS  F'!  DlEJIS  D' AJ.l.ItGES  DE  ('[Tl!f[  6. €69  1  10.883  12.  ~22  7. 585  1  3. 296  1  , 04  96,64  1 
1  1  1  1 
1  87  GLYCFliT.E  BFL:'I'E  6. 770  1  8. e92  10.444  8. 850  1  6. 074  1 
1  1  1  1 
1  88  PLANTES  ET  P.ACINES  VIVANTES,  BOl!rURFS,  GFEFFOl.'S  6.117  1  6.€S6  8.501  8.8SO  1  9.197  1 
1  1  1 
1  89  AUTRES  lVILES  VBUETALES  FIXES  BRVTES  6.S38  l  14.402  3.806  13.892  1 
1  1  1 
1  90  ZINC  BPUT  (SAUF  DECRRTS)  8.9S7  1  18.128  S.860  4.086  1 
1  1  1 
1  ~1  FIL  MACHINE  (CECA)  8.603  7.160  12.627  1 
1  1 
1  92  ~ERAILLES  1.751  10.870  13.183  7.600  1 
1  1 
1  93  AICENT  ET  J.LLIAGES  D'ARGENT  CBRlll'S  OU  SEMI-CUVF.ES)  10.911  7.79S  S.658  7.370  1 
1  1 
1  94  POIVRE  (GEKEE  'PIPER'),  NON  BROIE  NI  MOULU  4.5S8  7.9S9  10.916  6.732  1 
1  1 
1  9S  ECORCES  DE  QUI1lQUINA  7. 742  6. 866  6. 46 7  10. 048  1 
1  1 
1  96  ENGF.AIS  MlllE!iAUX  OV  CliiNIQUf:S  AZOTES  19  4. 250  19.648  1 
1  1 
1  97  NOIX  DE  J.WSCADE,  MACIS,  ETC.  3.381  S.538  6.561  8.807  1 
t  1 
1  98  CPNDP.ES  D'OEFEVBE  E"''  DECHETS  DE  METAUX  PRECIFl/X  11.181  4. S23  6. 039  6. 328  1 
1  1  1 
1  99  'IOURTEAllX  Pl COPRAH  7. 577  7. 473  7. 2S3  1  S. 497  1 
1  1  1 
1 100  GRAPHITE  NATUREL  4.92S  S.69S  1  7.332  1  8.713  1 
1  1  1  1 
1 101  ENGRAIS  PBOSPHATES  S.446  7.707  1  9.5S3  1  4.733  1 
1  1  1  1 
1 102  FILS ET  FIBRES  TEXTILES SYNPli.  ET  ARTIF.  DISCONT.  6. 541  6. 077  1  7. 083  1  S. 759  1 
1  1  t  1 
1 103  GRAINES  Dl  SFS~!E  7.863  7.311  1  6.72S  1  3.2S9  1 
1  1  1  1 
1  104  PATE  A  PAPIFF.  10.710  S. 019  1  S.147  1  6.14S  1 
1  1  1  1 
1  105  HUILE  D'AFJ.CHIDE  AUTRE  Ql/F.  BRU'l'F:  9.883  13.527  1  5.448  1  47  1 
1  1  1  1 
































2. 006  .1 
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- S.5  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ...  1  A'NNEXF  II  _ CLASSEMENT  DES  PRODUITS  PAF  OFDFE  D' IMFOFTANCE  DECPOISSANTF  DES  DŒOPTATIONS  'l'AELEJ V  t  1 1 
J  Al,"JŒX  II  TIPLE  OF  PP.ODL'C'IS  CLI.SSIFIF:D  Ir OFEEP  OF  IUFOF'I  l'ALVT  1 ! 
1  1-:CYENNF.  DES  A1;}ŒES  1  At-'FF.ACF  VALVE  OF  THE  YFAFS  1983  - 1984  - 1985  - 1986  - 1~87  1  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  1  r.'ALTUF  El.- 1000  UCE  1  POUF.C.  1  POUFC.  1 1 
1  1:0.1  PFCDUI'J'S  1----------------------------------·----------------------------------l  FFODui'l'/  1  CL1·1I T  1  j 
1  1  1  1  ~83  1  1984  1  198S  1  1986  1  1987  1  TO'IAJ.  1  1 j 
l-----1-----·--------------------------------------------·-- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------t----------1----------1  1  1  1  1 
1  106  1  CAFf.'  NON  'IOFiFEFIE  VECAF'BINE  3. 343  7. 244  9. 043  5. 751  2. 661  • 02  1  ~7  • 24  1 
1  1  1  1 
1 107  J  ANIMAl/X  VIVIN'J'S  l!CN  DESTINES  A  LA  CONSOMII!J'IICN  5.830  5.386  S.544  5.21f  5.384  .02  1  ~7.27  1 
1  1  1 
1  108  1  COM~"ES, FTSINES  ET  BAlJ}.ŒS  NA'I'UFELS  ATJ'JF['S  1. 960  4. 201  9. 301  7. 005  4. 701  • C2  S7, 29  1 
1  1  1 
1 109  1  SUCRES  BLANCS  6.023  6.944  3.339  3.289  E.099  .c:2  97,31  1 
1  1  l-
I  110  FICEJ.LFB,  CORDES,  COFDAGES  6.592  5.954  4.029  5.034  3.597  ,02  97,34  1 
r  1 
1 111  AUTRES  BOIS,  P~CINES, ECOPeES  4.039  5.241  6.416  4.166  4.072  .C2  97,36  1 
1  L 
1 112  BITUMEllS  l.'ATUFFf.E  4. 716  6. C83  S. 264  4. C1S  3. 833  • 02  S7. 28  1 '  ·  ~-, 
r  1 
f.  113  BACillES  DE  Nfl_NIOC.  AP.FOJI  ROOT •  PATATES  WUCES  3. 212  4. 200  3. SOS  6. 7S2  S. 610  • C2  97 • 40  1 
l'  1 
t  114  CIGARES  ET  CIGARILLOS  2.256  5.288  S.908  5.019  4.488  ,02  97,42  1 
1  1 
1 11S  PAPTIES  EE  PLA1lTFS  A  USAGES  DIVEPS  N.D.A.  S.699  3.931  5.146  3.617  3.737  ,02  97,44  1·. 
1  1- .. 
1~  11'6  EX'IRAITS  DE  PYPETHRE  ET  PLAIITES  A  ROTENONE  3. 03e  4. 779  4. 005  3. 445  3. 490  • 02  97 • 45  t:  ; 
1  •.J 
1 117  CONSERVLS  DE  IEGUMFS  1. 805  3. 34S  S. E14  3. 780  3. 957  ,02  97 • 47  t· 
1  li-· 
1 118  PIMENTS  (GEl/RE  'PIMENTA') •  NON  BROYE  17I  J.fOULU  2.  84~  3. 821  3.  9S4  3.439  2. 799  .01  97.49  1:· l 
1  1·  1 
1 119  CO(JJES.  PELURES,  PELLICULES  ET  DECIIETS  DE  CACAO  1.277  2.542  3.2S2  4.258  S.140  ,01  97.50  1:  1 
i  Il 
1 120  EIZ  CN  BFISUlîES  4.06S  3.237  4.494  961  3.316  ,01  97.51  J:. 
1..  1:  1 
1 121  GFAINES  F"!  FPl!ITS  D'OLEAGINEUX  N .D .A.  2. 810  3. 673  2. 990  4. 814  • Cl  97, 53  1· 
1  1 : 
1 122  MEUBLFS  Ell  BOIS  ET  LEURS  PARTIES  2. 017  1. 731  3. 007  4.140  2. 873  • 01  97.54  1·  Il 
1  1  11 
1 123  1  LAINES  EN  NASSF  2.188  3.203  3.664  2.354  2.328  ,01  97,55  If' 
1  1  li 
1 124  1  AVOCATS  2.  417  2. 466  2. 352  3. 647  2. 615  • 01  97 •. 56  li 
1  1  f.  H 
1  125  1  CIRES  BFl/TES  r:'ABF:ILLES  ET  E'AlJTRES  INSEC'IES  2.429  3.1€1  2.617  1.949  1.466  .01  1  97.57'  li 
1  1·  1  tt·: 
1 126  1  TOURTEAUX  DE  SFSAME  2.084  1  9S2  585  1.021  6.998  1  ,Cl  1  97.58- li 
1  1  1  1  1  H 
1  1  - .  "  1  1  1  J;  l 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------·----------.-, 
'  - 5:.-6  - .  .  ' ----·-------~-~--------~-----------------------------------------------~---------------~----------------------------~·-------------------------~~-------- 1  ANNEXE II  CLASSEf.!Fl?':'  tES PPOTJl'ITS  PAF  OF.DFF  E' JNFOF'I'ANCF  lJECPOISSt'A'T'F  tf'S IMPORTATIOlTS  TftBLTAll  7  1  .: 
1  A11NEX  II  TABLF  OF  PF.ODUC'IS  C'LASSIFIF.D  IN  OPDEF  OF  :n•POPT  VALUE  1 . 
1  t:CYf'l!l:F  t-ES  ANNEES  1  l.t'EFAGf  t'AL liE  OF  THE  YEAFS  1983  - 19f4  - 1985  - 1986  - 1987  1 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.  1  1  1  VAL EUP  EN  1000 uer  1  POUPC.  1 · POl'PC.  1 
1  l?C.I  PP.Ot-UI~S  l---------------------------------------------------------------------1  PliOEUIT/  1 Cl7t:lTF  1 
1  1  1  1983  1  19E4  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTftL  1  1 
1-----l-----------------------------------------------------l-------------l------------- ------------- ------------- -------------1----------1----------1 :  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  127  1  FEF  ET  ACIFF.  Ell  'ELOOJ.i'S'-FILLETTES-BllAMES-J.Af.GtTS  1  1.546  1  2.148  237  895  6.255  1  ,01  1  97,59  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  12 8  1  NOUVENUlTS  DE  I~'C},''IRFS  1  3. 865  1  2. 203  1. 789  1. 623  874  1  , 01  1  97, fO  1 
1  1  1  1  1  1 
1 129  CORAIL  'ET  SIJ.fiLAIFFS  BPVTS  Cl:  Sif.:Ptfl.:f1.
1T  PRF.PtFES  1  836  1  914  2.773  2.282  3.226  1  ,01  1  S7,E1  1 
1  1  1  1 
1 130  nrOIFE,  COPlJ'ES,  BOIS,  SABOTS,  ONGLES  ETC.  1.631  1.659  2.392  1.222  1.521  1  ,01  1  971062 
1  1  1 
1 131  NATIERES  MINEFALES  N  .D.A.  2. 202  2. 558  1. 618  716  611  .01  1  ~7,  62 
1  1 
1 132  JUS  DE  CITRONS  OU  D'AUTRES  AGFuMES  572  1.859  1.605  1.707  1.747  ,01  1  97,63 
1  1 
1  133  MINEP.AIS  ET  C'ONCFNTRES  DE  TUNGSTENE  (~!OLFRAM)  1.580  2.335  2.C39  1.391  104  ,01  1  97,64 
1  1 
1 134  SIE'GES  EN  BOIS  OU  ROTIN  FT  Ll'L'FE  PARTIES  1.178  1.144  1. 212  2. 336  1. 503  10 01  1  9710 64 
1  1 
1  135  GFrAillES  'C:C  10URNESOL  1.245  2.176  '1.997  912  545  ,01  1  97,65 
1  1 
1  136  GINGEMBRE  1. 279  1. 914  1. 498  1.114  895  , 01  1  97,66 
1  1 
1 137  CONSERVES  DF  CRUSTACES  (AUTRES  QUE  CFABFS)  920  1.115  754  1.671  2.213  ,01  1  971066 
1 
1 13 8  MATIERES  trEGFTALES  POUR  VANNERIE  ET  SPAETEEIE  1. 027  1. C27  820  1.  024  2. 577  • 01  97 10  €7 
1 
1 139  FARINES  DE  POISSONS,  CRUSTACES  ET  MOLLUSQUES  624  1. 490  1.  661  771  812  9710 67 
1 
1 140  MIEL  NATUREL  3. 201  764  394  393  411  9710 68 
f 
1 141  GEAINES  TJE  FICI1l  1.679  1.066  942  191  1.057  97.68 
1 
1 142  PLOP.E  BRUT,  'DECFETS  ET  DEBRIS  DF  PLOME  1. 280  1. 437  683  492  992  ~7.  69 
1 
1 143  SOFGED  3. 402  447  69  737  ~7 10 €9 
1 
1  144  NINEFAIS  8T  CONCENTRES  DE  CHROME  1. 989  1. 506  785  217  97,69 
l 
1 145  PROFILES  EN  FEF  OU  EN  ACIEP  2. 613  912  19  281  63  ~7, 70 
1 
1  146  MaiNAIES  Sfl~S COVP.S  LEGAL  (SAUF  PIEC&S  V'OF)  983  1.170  1.177  133  342  97,70 
1 





ANNEXF II  CLAESEP.l17T  VES  PRODUITS  PAE  OPDFE  V' I/t!FOPTANCE  DECROISSANTE  DF8  IJ.fFORT~TIONS  f'AELEAU  e 1 
A1!Nl.X  II  TABI.F  01 PROf.llC1S  Cl/.SSIFIED  I1.
7  OPDFF  OF  IMFORT  VALVE  1 
1  rciErNF  !':ES  Af;'liEES  1  AVFRAGE  VALl/E  OF  THE  YE'AF.S  1~83- 1984-1985-1986 -1987  1 
1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1  rtLEUF  EN  1000  UCE  1  PO'LTC.  1  POVHC.  1 . 
1  1.'0 .1  PF:OVVITE  1---------------------------------------------------------------------l  PFOElii';'f  1 CU'ULf  1 
1  1  1  1983  1  1984  1  1 9P 5  1  1986  1  1987  1  10'1'/.J.  1  1 
1-----l----------------------------------------------------- ------------- -------------1-------------1------------- ------------- ~---------1----------1  1  1  1  1  1 
J  148  l  EX7.FAITS  ET  Jl/S  VE  t'JANtE  DE  BOVD!S  796  796  f  638  713  527  1  27.71  1 
1  1  1  1 ' 
1 149  1  LEGUJ.'lS  EESSECf,'ES  OV  F't'APOP.FS  380  993  651  783  658  1  ct7 • 71  f  i 
1  1  1  1 ; 
1 150  1  MATIEFF.S  VJ:GF'l'Al.ES  POL'P  BALAIS •  BFCBSES.  ETC.  636  498  1. C52  750  427  1  97.71  1 l 
1  1  '·1 
1  151  f  .FEUILLAGES.  FE'VILlES.  RAMEAUX  (FRAIS  OU  SECIJES)  482  500  452  328  1.1~3  97,72  1 
1 
1  1  1 
1 152  1  .BITUME  DE  PETROLE  1.  001  428  97,72  J 
1  1  1 
1 153  1  WUR'I'EAUX  DF  '.rolJl?NESOL  36  51  741  532  97 • 72  1 
1  1  1 
1 154  1  SPATH  FI.UOR  514  776  ~7.  72  1 
1  1  1 
1 155  1  14ATTES  Dl'  NICJŒL  60  .1. 000  151  22  97.72  1 i . 
1.  1  1 ' 
·1  156 ·  'IOUR'l'EAUX  .Db'  GERMEE  DE  MAIS  515  92  153  97 • 72  1 . 
:1  t  1 ; 
'1  .15_7  HUILlS  VWF'J'ALES  POUR  L'INDUSTRIE  ll.D.A.  1  29  8  20~  97,72  1 
1  1  1 
1 .158  /A~IS  ET  (J()NCEllTRES  DE  TPOPillJ.!  F.'I'  URA11IUM  103  1  104  1  29  97,72  1 
'1  1  1 
1 159  PARAPLUIES •  PAF.ASOLS.  011ERE1·LES.  f."l.C.  2  1  4  1  3  97 • 72  ·1  . 
1  1  1 i 
1  1  1 . 
1  1  1 
1  1  J 
1  1  :1 
1  1  :1 
.,  1  r 
1  f  :1 
l  1  :1 
1  l  J 
·1  1  J 
1  1  ~~ 
1  1  ~~ 
1  .1  ~~ ; 
1  1  J  ·t 
1  1  ·1  ~ . 
1  1  (  ~. 
1  1  1  tf. 
1  '  l  1  ~ : 
1  1  J  f  J  .  . 
~"~~-----~-------~-----~-----~~,~--.,..-~.--,.,;-~-~----.-.,.,._.,.,.,.,._~,_,.,.,.,.-.--~-=---••----:·:.::·:.,--.,.•-----•----~·-----m------~--~---.--,.~-~--,..,---.....,..-~----------·-·~~-~ ANllrXI III 
l.l,'NFX  III 
BAL.ANCf  C'OUJ.~FFCI!.II - 'JFA'DT  BALANCF  'l'APITAV  1  1 
1 
AFFI,UF  ET.  J.'OLTST  1 
1  :  TAFOF'FI'TIOrS  fE  LI>  CfF  FN  MIO  UCF  1 
2  :  FXFOF':J'IIOl.'f  fE  LJ.  CFE  El!  NIC  UCI  ECRANGTS  CCf.'J.:JJCIAUX  4- :  FT  FAttFrF  Dr'  FAF'JN.I IFF  1 
2  :  P.JI N'CT  C'ON!"EFCIILE  rr  f/IO  uer  - : n;  Flt'HI rr  J.f.  en  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1 
Ft. YS  l-----------------------1-----------------------l-----------------------l-----------------------r-----------------------l 
11  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  121  2  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1 
-------------------------------l-------l-------l--~----l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------1------- -------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BENI!:  1  41  1  198  1- 157  1  147  1  187  1- 40  1  207  1  228  1- 21  1  119  1  224  1- 105  1  69  1  1f4  - 115  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BUFFJNA-FASO  1  46  1  131  1- 85  1  53  1  120  1- 67  1  52  1  158  1- 106  60  1  204  1- 144  1  66  168  - 102  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CJ.P  VERT  1  3  1  35  1- 32  1  3  1  70  1- 67  1  4  1  102  1- 98  3  1  78  1- 75  1  5  72  - 67  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 COTE  D'IVOIFF.  1 1.513  1  926  1+  587  1  2.129  1  985  1+1.144  1  2.516  1  1.04~  1+1.470  2.232  1 1.076  1+1.15€  1.772  987  +  785  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GAMBIE  1  34  1  54  1- 20  1  38  54  1- 16  1  19  73  1- 54  17  1  82  1- 65  35  83  - 48  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 Gl!ANA  1  245  1  274  1- 291  298  292  1+  6  1  370  383  1- 13  359  391  1- 32  417  393  +  241 
GUINEE 
GUINFE  BISSAU 
LIEEF.IA 











1  TOTAL  AFFIQUE  DE  L 'OUEST 
1 






1  f  1  1  1  1  1  1 
1  172  1  158  1+  14  382  226  1+  156  1  392  246  1+  146  300  234  1+  66  309  228  1+  81  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3  1  24  1- 21  13  36  1- 23  1  7  48  1- 41  5  30  1- 25  4  33  1- 29  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  545  1  460  1+  85  602  761  1- 159  1  639  641  1- 2  544  214  1+  230  C07  196  1+  411  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  79  185  1- 106  130  231  1- 101  1  84  265  1- 181  66  223  1- 157  54  1ee  1- 132  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  184  1e6  1- 2  264  193  1+  71  1  291  235  1+  56  2oe  214  1- 6  189  1es  1+  4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  278  168  1+  110  249  183  1+  66  1  250  229  1+  21  242  171  1+  71  347  149  1+  198  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  7.677  4.637  1+3.040  10.792  4.144  1+6.648  11.852  4.470  1+7.382  4.561  2.877  1+1.684  3.C04  2.231  1+  773  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  350  575  1- 225  425  588  1- 163  323  581  - 258  305  548  1- 243  300  539  1- 239  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  140  63  14  77  1  175  99  1+  76  167  99  +  68  145  85  1+  60  134  73  14  61  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  117  395  1- 278  1  169  1  281  1- 112  180  1  296  - 116  171  301  1- 130  116  265  1- 149  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
111.427  1 8.469  1+2.958  115.869  1  8.450  1+7.419  17.~53 1  9.100  +8.253  9.337  7.052  1+2.285  7.428  5.972  1+1.456  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
119.929  116.448  1+3.481  127.751  118.063  1+9.688  30.756  119.337  +1.419  19.578  16.C38  1+3.540  16.370  13.837  1+2.533  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~--~-----------~--~-----------------------~---·~-----------~---------------------~--~---------------------------------~-----------------------~---------- i 
- 6.1  -,._...,_,_  _____  _._.._ ..  ____  ..,. _______  ..._  ..  ...__  ..  _...,.  ... _______  ..  ~~----~~--------...  -----------~-------------.... ~----------------------·--·~------~------------------...  -~._._---,---.,...~~-.....  -~------ 1 
1  AliNI:XE  III  FALAI!Cf  COMMEFCIIŒC  - TFA[)f  PAL.4llCE  . 'IABIŒAU  2  1 
1  ANIJEX  III  1 
1  AFEICUE  CEN'J'FALE  1 ' 
1 1  :  Il·'F<JFTJ.'J'IOl?E  Dl  TA  CfF  T.l.'  l•.'IC  UCF  1 
1 2  :  !XFOR1ATICl.'S  ri.  J A  CFF  E1J  f.·"IC  UCf  ECI!flliCJS  CCf.;1IPCIAUX  +  :  n: FAVll:!  rli Fl.f1TJ..iAIFF  1 1 
1 2  :  PALI}'CF  COf/f.'FFt'lfJJ E  EN  /r?IO  C/CF  - :  li: FAVFl
1F  fi  [./  CET  1 ' 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------l 
1  1  1983  1  1984  1  l~e5  1  1~86  1  1~e7  1 j 
1  PAYS  1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1 : 
1  1  1  12  13  1  1  1  21  31  1  1  2  1  311  12  1  31112  1  3  1 
l-------------------------------l-------l-------l-------l-------l-------1------- -------1-------1------- ------- -------1------- -------1-------1-------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ELT:LWDI  1  78  1  80  1- 2  1  95  1  10?  1- 7  120  1  95  1+  25  126  95  fi  31  91  1  9ù  1- 3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CA'NER0111l  1 1.307  1  966  1+  341  1 1.944  1 1.134  1+  810  2.545  1  1.286  l-t1.259  1.326  1.177  1+  149  1.138  1  927  1+  211.1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  CEETF~FF.IQUE  1  94  1  51  1+  43  1  145  1  64  1+  81  121  99  )+  22  114  81  1+  33  70  t7  li  3  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J COIJGO  · 1  246  1  477  1- 231  1  374  1  435  - 61  536  527  1  ""  9  410  386  1  +  24  413  302  1  +  111  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GAFON  1  763  1  523  1+  240  1 1.009  1  681  +  328  1.223  771  1+  452  778  632  1+  146  704  423  1+  281  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GUINEE  EQUATORIALE  1  15  1  7  1+  8  1  38  1  23  +  15  38  20  1+  18  38  19  1+  19  33  26  1•  7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RWANDA  1  58  f  106  1- 48  1  131  1  103  +  28  151  108  1  +  43  , 163  l  105  1  +  58  107  107  1  0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SAO  TOME  ET  PRINCE  1  6  1  6  1  0  10  1  10  0  6  13  1- 7  7  1  7  1  0  3  9  1- 6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TCHAD  1  30  1  48  1- · 18  103  1  79  +  24  64  102  1- 38  48  1  73  ...  25  45  75  1- 30 ·t 
1  1  1  t  1  1  1  1  1 
.~ ·-, 
·1  ZAIP.E  1  894  1  ·  557  1+  337  1.268  1  752  +  516  1.434  eo9  1""  625  1.310  1  779  +  531  1.117  679  1+  438  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TO'IAL  AFRIQUE  CENTP.ALE  1 3. 491  1 2. 821  1  +  670  5  •. 117  1  3. 383  +1. 734  6. 238  3. €30  1  +2. 408  4. 320  1 3. 354  +  966  3. 721  ·2. 709  1  +1.012  t  , 
1  1  1  1  1  1  1  1  A ·  :· 
f  TOTAL  ACP  66  119.929  116.448  1+3.481  27.;51  118.063  1+9.688  30.756  1~.337  1+1.419  19.578  16.038  +3.540  16.370 113.837  1+2.533  1 
1  1  1  1  1  1  1  r . 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  ·1 
1  1  1  ' 1  1  1  1  .  .1 
1  1  1  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  ·1 
1  1  1  f  1  1  1  1  1 
·1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  .1 
1  1  1  1  1  1  1  " 
1  t  1  1  1  1  1  <1 
1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1  1  1  '.f 
1  1  1  f  1  1  1  d 
1  1  1  1  1  1  '1  .1 
·- .6  .• 2  -Al,"lJEXF  III 
A"n:n:  III 
PAJ,J.l:CF  CCMNEFCIALf  - 'J'P~Df PATfilX:F  Tf.ELEAU  ~  1 
1 
fiFFIÇU[  DF  [. 'FS'!  F'J'  J.USTFAJF  1 
1  :  fl·.'f-GF":'I.TIOlJf.  El  Tt  C'EE  rr !'IC  UCE  1 
2  :  EXFOFTA'!IONE  IT IJ.  CFF  E'F  riO  UCF'  FCPil.TGES  CCf.?.'lFCIAUX  +  :  Il  FJ!'Fl:P  Dl'  Fl•F':'fl'fiiF!  1 
1  3  :  EAJ J.NCr  COM.flFCIAI.F  rll riO  l!CF  - :  Il' FJ'filTF  l'T  LJ.  Cl J  1  : 
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1  1 
1  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  lj 
1  PAYS  1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1 
1  11  121  31  1  1  2  1  2  1  1  121  2  1  1  1  2  1  31  1  1  2  1  3  1 
l-------------------------------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------1------- -------1-------1-------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ANGOlA  329  1  2.37  1- 8  1  799  1  72€  1+  71  1  1.085  1  885  1+  200  1  €11  1  530  1+  81  522  1  483  +  40  1 
1  1  1  1  1.  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BOTSh'ltNA  64  1  33  1+  31  1  61  48  1+  13  67  1  42  1+  25  1  63  1  47  1+  16  56  1  63  - 7  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  r~IBOTJJ'I  10  1  156  f- 146  1  8  160  1- 152  3  1  167  1- 164  1  4  1  112  1- 109  51  lOC  - 95  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ETHIOPIF  181  1  353  1- 172  1  247  450  1- 203  213  l  610  1- 397  1  273  1  517  1- 244  156  1  390  - 234  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 KENYA  485  1  489  1- 4  1  730  706  1+  24  724  661  1+  63  1  644  1  827  1- 183  4P4  1  702  - 21P  1 
1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
f  JESOTYO  2  1  14  1- 12  1  3  13  1- 10  6  14  1- 8  4  1  11  1- 7  8  1  7  +  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MALA~I  158  1  60  1+  98  1  227  84  1+  143  273  80  1+  193  186  89  1+  97  186  1  73  +  113  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MOZA~ŒIQUE  52  1  206  1- 154  1  55  209  1- 154  30  196  1- 166  23  164  - 141  46  240  - 194  1 
1  1  1  1  1  1 
1 O[~ANDA  220  206  1+  14  1  259  139  1+  220  325  145  1+  180  314  119  +  195  20ü  163  +  41  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1 SOMALIE  32  218  1- 186  1  16  200  1- 184  1  36  194  1- 158  24  177  - 153  36  220  - 184  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1 SOVDAN  188  656  1- 468  1  269  €11  1- 342  1  185  687  1- 502  125  475  - 350  206  396  1- 190  1 
1  1  1  1  1  1  1 
SWAZILA1lD  73  11  1+  62  1  107  7  1+  100  1  120  12  1+  108  124  12  +  112  11€  12  1+  104  ' 
1  1  1  1  1  1  1 
TANZANIE  254  323  1- 69  1  322  406  1- 84  1  264  444  1- 180  290  329  - 39  187  356  1- 169  1 
1  1  1  1  1  1  1 
ZANBIE  424  189  1+  235  1  404  222  1+  182  1  357  265  1+  92  283  229  1+  54  261  206  1+  55  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
ZIMEABJ!E  405  1  300  1+  105  1  480  317  1+  163  1  595  306  1+  289  504  288  1+  216  492  253  1+  239  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
TOTAL  AFRI()UE  DE  L 'FST  ET  AUSTI  2.877  1  3.551  1- 674  1 4.087  4.300  1- 213  1  4.283  4.708  1- 425  3.472  3.927  1- 455  2.966  3.664  1- 698  l 










1  1  1  1  1  1  1  1  1 
116.448  1+3.481  127.751  18.063  1+9.688  130.756  19.337  1+1.419  19.578  16.038  1+3.540  16.370  13.837  1+2.533  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ·1  1  1  l  1  1  1  1  1 
--------~----------------------------------------~-~------------------------~----------------------------------------~-----------------------------------
- 6.3  -------~~----------------------------------~-------------~------~---~~--~---~~----~-----------~----------------------------------------------------------- ,· 
ANllEXE  III  EIJ..ANCT  COMMERciAlE  - TEADF  BALtNCF.  ':AELTAV  4  1 ' 
ANl.'EX  III  1 
OCEAN  IfD  J'EN  1 
l  :  JJ.:F()F'l'J.TIONt:  tf LI- CFF  FT  f.:IC  UC'E  1 
2  :  FYR'JP';J'IIONS  El  LA  CfT n; 100 l!Cf  ECFANCfS  COI-:1-.TFC'IAL'Y  +  :  FN  FAT'HI  El' PIF'iE1'AIFF  1 
f  ~  :  ftLAllCF  C(lrf.fFPCIAI.t  FN  HIC  UCf'  - :  n: FAFHF  l'F Il CEE  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  J  1ga3  1  1984  1  1ses  1  198E  1  19e1  1 
1  PAYS  l-----------------------l-----------------------l-----------------------l-----------------·-----l-----------------------1 
1  11  121  3  1  1  1  2  1  3  1  1  12131  1  1  2  13  1  1  12131 
1-------------------------------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l------- -------1------- ------- -------1-------1-------1-------1-------t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  J  1 
1 COJ..'OFLE  1  13  1  19  1- C  10  1  25  1- 15  1  11  23  1- 12  13  26  1- 13  9  1  26  - 17  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MADAGIJ>CAF.  172  1  216  1- 44  253  1  208  1+  45  1  211  223  - 12  204  187  1+  17  1S7  1  173  +  14  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 Nt..IJFICF  CII.f)  354  1  140  1  +  214  414  1  154  1  +  260  1  432  193  +  239  497  224  1  +  263  571  1  271  +  300  f 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SF1CRF.LIES  2  1  33  1- 31  8  1  28  - 20  1  21  149  - 2P  23  48  1- 25  30  1  44  - 14 
1  1  1  . 1  1  1  1 
1 TOTAL  OCEAF  17lVJFV  541  1  408  1+  133  6e5  1  415  +  270  1  675  488  +  187  737  495  1+  242  797  1  514  +  283 
1  1  1  1  1  1  1 
J  'IO'IAL  ACF  66  19.929  1f5.448  1+3.481  27.751  l1e.063  +9.€88  130.756  19.337  +1.419  1S.S78  16.038  1+3.540  16.270  113.837  +2.533 
1  1  1  1  1 
1  1  '  1  1 
t  1  1  1  1 
t  1  1  1 
t  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  t  1  ~:~.,: 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  f 
t  '  1  t 
1  1·  1 
1  1  . 1 
1  1  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  f 
1  1  1  t 
1  1  1  f  ' 
1  1  1  ., 
1  1  1  l 
1  1  1  r. 
1  1  1  t 
1  1  1  l 
1  1  1  • -~~----~----~~--~-----·~---~--------~--------------~--~-----~-------~-----------~-~~--------------~------------~---------~----~------------------------~- 1  ANNEXF III  BALANCE  COJ._fl.:EFCIALF  - '!FAVE  EAL/!l.'CF  'itELEAU  5  1 
1  ANNF.:X  III  1 
1  ~nmŒ  1 
1  1  :  J!.'FOP'JJ'I'ICNS  DE  Lt  CFF.  Er  ft'IO  UCF  1 
1  2  :  IXTOPTPIIOJ,'S  L1  lA  CET  EN  ft."JC  VCE  ECllANGIS  CO"ft:MFF.CIA~'X  +  ;  Ft  F/lt'FUP  Dr PtF'JEllAiff  1 
1  2  :  EALANCE  con.;EFCIAI F  rr  !tiC  UCF  - :  El.
7  FJ.rF'tJ  DL  LA  CE'E  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1983  1  19€4  1  1985  1  1986  1  1987  t 
1  PAYS  1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1 
1  1  1  1  2  1  31  1  12  13  1  1  1  21  31  1  12  1  3  1  1  1  213  1 
1------------------------------- -------l-------l-------l-------l-------l-------1-------l------- -------1-------1------- ------- -------1-------1-------1 
1  '1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ANTIGUA  ET  BAF.P~VA  3  1  25  1- 22  1  1  42  1- 41  1  2  1  56  - 54  1  4  1  65  - 61  6  1  68  1- 62  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BAHt..ft:A..C:  191  1  106  1  +  85  1  178  521  1- 243  1  305  1  219  +  86  1  90  1  316  ...  226  108  1  175  1- 67  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 BARBADE  24  1  84  1- 60  1  42  84  1- 42  1  27  1  102  - 75  1  20  1  107  - 87  35  1  75  1- 40 
1  1  1  1  1  l  1  1  1  1  1 





SAINT  CBRISTOPHE  ET  'NEVIS 
SAINTE-LUC IF 
SAINT-VINCENT 
SURI  NAN 
TRI}JDAD  ET  TOBAGO 
TOTAL  CAP.AIBES 
TOTAL  ACP  66 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
22  1  17  1-+  5  1  26  19  1  +  7  1  32  1  24  +  8  1  41  1  20  +  21  54  22  1  +  32 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
13  1  16  1- 3  1  15  17  1- 2  1  17  1  20  - 2  1  18  1  18  0  17  22  l- 5 
I  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  115  1  34  1+  81  1  157  36  1•  121  1  175  1  52  +  123  1  139  1  39  +  100  134  35  1+  99 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  178  1  261  1- 83  1  165  168  - 3  1  tes  1  147  +  41  1  181  t  123  +  58  204  147  1+  57 
1  1  1  1  1  1  1  1 .  1 
1  o 1  o 1  o 1  o  o  o  c 1  o  o 1  7  1  11  - 4  7  13  I-
1  f  1  1  1  1  1  1  1 
1  35  1  14  1+  21  1  49  1  18  +  31  75  27  +  48  1  89  1  27  1+  62  1  64  28  1+  36 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  24  1  11  1+  13  1  25  1  11  +  a  38  24  +  14  1  3a 1  18  1+  15  1  30  20  1+  10 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  217  1  84  1+  133  1  161  1  92  +  69  198  89  +  109  1  163  1  74  1+  89  1  121  57  1+  64 
f  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  304  1  419  1- 115  1  410  1  339  +  71  412  287  +  125  1  277  1  258  1+  19  1  172  187  - 15 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1.151  1  1.C92  1+  59  1  1.264  1 1.384  - 120  1.499  1.076  +  423  1  1.093  1 1.098  1- 5  1  985  e69  +  116 
1 
119.929 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 l 
116.448  1+3.481  127.751  118.063  +9.688  30.756  19.337  +1.419  119.578  116.038  1+3.540  11€.370  13.837  +2.533  1 : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ',  1  1 
'  1  1  1  1  1  1  1  1 
,  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  . 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 : 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Il  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 












- 6.5  --~--~~~-~~--------------------------------~----~----~--------·~----~------------·-----------------~---------~----~-~----·---·----------------·-----~----- - 1  AlmEXE'  III  BALAJ:CE  COMJ.ŒPCIALE  - 'IFAflF  EALAJ:CF'  'fABLf.AU  6  1 
1  AA'NEX  III  1 
1  PACIFif;UT.  1 
1 1  :  1/o:FOFTATIOlt'S  El  [.J  CFE  n: NIC  UCE  1 
1  2  :  EXFOR'IATIOKS  Ef  Il:  CFf  Fll  NIO  UCE  FCl"AllCIS  CONNIRCIA UX  +  :  Fl:  FAt'EVR  f:T.J  PAFTFNJ.IE.E  1 
1 3  :  FAT ll.'Cf  CONFEPCIJ.l J  FN  J.-'10  UCF  - :  Fr FAVrl/F  Dl  J 1  CEE  1 
l-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------1  1  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  lS87  .  1 
1.  PAYS  l-----------------------l-----------------------l-----------------------l-----------------------r-----------------------1 
1  1  11  21  3  11  1  2  1  2  1  1  12  13  1  1  12  1  31  1  1213  1 
1-------------------------------1-------1-------1------- -------1------- -------1-------1-------1------- ------- -------1-------1-------1-------1-------1 
1  1  l'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FIDJI  1  97  1  32  1+  65  121  1  39  -+  82  1  72  1  32  1+  40  102  25  1+  77  1  77  1  21  1+  56  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1. 
1 KIRIBATI  1  2  1  2  1 ·  0  8  3  +  5  1  1  1  4  1- 3  1  1  1  0  1  0  1  2  1- 2  t l · 
1  1  1  r  1  1  1  1  1  1 
1 NOVVltLE-GUINEE  - FAFOanSIE  1  309  1  51  1+  258  531  6C  +  471  1  584  1  61  1+  523  ~85  56  1+  429  t  374  52  1+  322 
1  l  J  1  1  1  1  1  1  1 
1 SALOMON  1  .  1  7  1  lJ  1  +  13  2 8  5  +  2  3  2  8  1  5  1  +  2  3  15  7  1  -+  8  1  11  lJ  1  +  7 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SAMOA  OCCIDE1l'rALES  1  2  1  e 1- 6  6  lJ  +  2  2  1  2  1  0  lJ  3  1  +  1  1  2  4  l- 2 
I  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TONGA  1  0  1  1  1- 1  1  2  1- 1  0  1  5  1- 5  0  2  1- 2  1  0  lJ  1- 4· 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 'IfiYALU  1  0  l  0  1  0  0  1  1- 1  0  1  1  1- 1  0  0  1  0  1  C  0  1  0 
1  1  1  i  1  1  1  1  1  1 
1 VANUATU  1  15  1  9  +  6  34  17  +  17  21  l  25  - lJ  12  18  1- 6  1  S  22  1- 13 
r  1  1  1  1  1  1 
J TOTAL  ~CIFIQVE  t  442  1  107  +  335  729  131  +  598  708  1  135  +  573  619  112  1+  507  1  473  109  1+ 
1  1  1  1  1  1  1  1 
36lJ  l' 
1 
1 TOTAL  ACF  66  119.929  116.448  +3.1J81  27.751  118.063  +9.688  30.756  119.337  +1.419  19.578  16.038  +3.540  116.~70  13.837  1+2.533  ~ ': 
t"l 
1.1 
1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1  f  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  1  1  1  J  1  1  1  1. 
1  r  1  1  1  1  1  1  r 
1  1  1·  1  1  1  1  1  J. 
'  1  1  1  1  1  1  1  . 1 
1  f  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  l'  1  1  1  1 
1  1  t  f  1  1  1  1  . 1 
1  1  1  1  1  1  1  . 1  1 
t  1  1  t  1  1  1  1  r 
1  1  1  1  t  1  1  .1  1 
1  1  1  1  1  J  .1  1  1 
t  '  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  "1  1  1  1  1  f  1  t 
.. l- ; 
'l  t 
r·! 
l  1 
f i 
•  1  1:  1 
'  l 
f  ,.  , 
t  ,  , 
'  , 